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O. INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1. MEDIO NATURAL 
o 1 1  Situación geográfica de Baleares (Mapa i  
o 1 2  Local ización geográfica 
0 1 3  Principales alturas de Baleares 
0 1 4  Superficie y alt imetria Distribución por CC AA 
O 1  5 Porcentale altimetrico, Disti ibución por CC AA 
O 1  6 Datos Territoriales por Islas 
O 1  7 Mallorca, Extensión superficial por municipios 
0 1 8  Menorca Extenston superficial por municipios 
o 1 9  Eiv issa~Formentera Extension superficial por municipios, 
o 1  10 Islotes de  Mallorca Longitud, municipio y propiedad 
0 1  11 Islotes de  Menorca Longitud. municipio y propiedad 
o 1  12 Islotes de  Eivissa Longitud. municipio y propiedad 
o 1  13 Islotes de  Formentera Longitud. municipio y propiedad 
O i 1 4  Islotes de Cabrera Longitud. municipio y propiedad 
O 1  15 Isla de Cabrera 
O 1  16 Isla Dragonera 
O 1  17 Torrentes de Mallorca Denominacion oficial Nombre  del Torrente Superf icie cuenca 
O 1  18 Torrentes de Menorca Denominacion olicial Nombre del Torrente Superficie cuenca 
o 1  19 Torrentes de Eivissa Denominacion oficial Nombre  del Torrente Superficie cuenca 
o 1  20 Torrentes de Formentera Denominacion olicial Nombre del Torrente Superficie cuenca 
o 1  21 MaDa de  torrentes. cuencas Y estaciones de  aforo de Baleares 
o 1 22 
O 1 23 
o 1 24 Mapa de depuradoras publicas de las Islas Raleares 
O 1 25 Mapa de los Montes catalogados y consorciados 1980 
O 1 26 Relacion de  espacios naturales protegidos Isla de  Mallorca 
O 1 27 Mapa de los espacios protegidos de  Mallorca 
o 1 28 Relacion de  espacios naturales protegidos Isla de  Menorca 
O 1 29 Mapa de los espacias naturales protegidos Isla de  Menorca 
O 1 30 Relacion de espacios naturales protegidos de Eivissa y Formentera 
O 1 31 Maua de los esDacios naturales Drotealdos Islas de Eivissa Y Formentera" 
O 1 32 Ex tenson  de la costa en acanti lados y playas por Comunidades Autonomas 1986 
O 1 33 Usos del litoral por Comunidades Autonomas 1986 
0.1.1. SlTUACl6N GEOGRÁFICA DE BALEARES 
0.1.2. LOCALiïACi6N GEOGRÁFICA 
Latitud Extremo septentrlünal, IS18 dele Porras 40 grados 05.35 "N " 
Extremo melidionai Cap de Berberia 38 grados 38,25 "N" 
Longllud' Exlrema Oriental Punta Espero 004 grados 19,38 "E " 
Extremo Occidental Isla Vedrá O01 gradas 1t ,16 "E " 
Las longitudes vienen ieieridas al meridiano de Greenwinch 
Fuente I N E Anuario estadistic0 1571 
0.1.3. PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES 
PUIQ Major , , 
Puig de Massanella 
Puig des Teix ,, ,, , 









Fuente I N E DirecciOn Provlnclal de Baleares 
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Fuente Ministerio de Agricultura, Pecca y AiimentaciOn "Manual ge EStadiStiCaAgraria 1987 
0.1.5. PORCENTAJE ALTIMETRICO. DISTRIBUCI6N POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacidn "Manual de Estadistica Agram 1987 y elaboración propia 
0.1.6. DATOS TERRITORIALES POR ISLAS. 
ISLA EXTENSl6N LONGITUD DE 
í K W  % LA COSTA (KM) % 
Mallo<ia 3 640,e ?2,60 554.? 44.7: 
Me"OlC8 716,O 14.00 2857 23.06 
ElVlSSa 572.6 10,79 210.1 16.96 
Formentera 83,2 1,64 69,O 5.57 
Cabrera y Otros 48,7 0.97 119.4 9,64 
TOTAL 5 061.3 1.238.9 
Fuente N~rnenclat~rPiovin~iade Baleares I N E 1973 6a Jeiatura Regional de Costas y Puertas 
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0.1.7. MALLORCA. EXTENSl6N SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
Fuente I N E Direcclon Provincial de Baleares 
0.1.8. MENORCA. EXTENSI~NSUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
MUNICIPIOS SUPERFICIE MUNICIPIOS SUPERFICIE 
(KM21 íKM2) 













Fuente 1.N E OirecciOn Provincial de Baleares 
0.1.9. EIVISSA-FORMENTERA. EXTENSIÓN SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
MUNICIPIOS SUPERFICIE MUNICIPIOS SUPERFICIE 
IY".l>l ,Y*".)>I.\..,L, \,\,",,., 
EIVlSSkl 11.1 FORMENTERA 
Sani Antoni de Portmany 1268 FO'mWeCa 
Sant Joan de Labritia 121.7 
Sant Josep de sa Talaia 159.4 
Santa Eulbria des Riu 153.6 
Fuente I N E O i r e ~ ~ i o n  de Baleares Piov in~ ia l  
83.2 
0.1.10. ISLOTES DE MALLORCA. 
OENOMINAC16N 
I de Camp de Mar 
I Conills 
I Malgrats 
I des Sec 
ECCUIIde dos pam
I de EI Tom 
I de Sa Porrassa 
I d'en Salas 
I de la Torre 
I des Mig 




I des Cabot5 
I Na Corberana 
I Na Guardia 
I Na Pelada 
I Mollona 
I des Caragol 
I des Pont35 
Farallo des Fred 
SlllOI 
I de's Freu 
larallo DAUbarca 
I de's Porros 
I de Aucanada 



























































































































Fuente MOPU Direcoon General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ordenacian y Programaclon 1980 
0.1.11. ISLOTES DE MENORCA 
Fuente MOPU Direcclon General de Puertos y Costas Subdirecc16n General de Ordenacion y Programación 1980 
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-- 0.1.12. ISLOTES DE EIVISSA. 
DENOMINACI~N LONGITUD TPRMINO PROPIEDAD 
KM. MUNICIPAL 
Escull des Cap Libiell 0.20 Santa Eulária des Riu Eslado 
I Redona 0.40 Santa Eulária des Riu Estado 
I Llarga 1,12 Santa E~lár iades Riu Estado 
I Galera 0.17 Santa Eulària des Riu Estado 
I d E s  Cana 0,40 Santa Euläria des Riu Estado 
Ide SHort 0.24 Santa Eulària des Riu Estado 
lllots de Punta Grossa 0.35 Sant Joan de Labritia Estado 
EI ESCUllet 0.38 Sant Joan de Labritja Estado 
IHormigas 0.12 Sant Joan de Labritja Estado 
ESdCuil de ses Caletes 0.55 Sant Joan de Labritja Estado 
ITagomaga 5.10 Santa Eulària des Riu Estado 
I d'En Mesqulaa 0.25 Sant Joan de Labritja Estado 
I d'En Caldes 0.80 Sani Joan de Labrqu Estado 
Carall d E n  Bernat 0.10 Sant Joan de Labritja Estado 
I Murada 0.55 Sant Joan de Labrills Estado 
Escull de Punxes 0.30 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I Bosque 1.75 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I Canelera 1 2 9  Sant Josep de sa Talaia Estado 
I dEntrepenyes 0.15 Sant Joan de Labrilla Estado 
Margalides 0,72 Sant Antoni de Portmany Estada 
I Cala Salada 0,45 Sant Antoni de Portmany Estado 
I Bleda Plana 1.25 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I ESCUIIVermell 020 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I Na Bosc 0.90 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I Bale1 0.30 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I Bleda Gorra 0,55 Sant Josep de sa Talaia Estada 
I Escull de Tramontana o. 17 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I Frares 0.45 Sanr Josep de sa Talaia Estado 
I S'Ecparlar 2.35 Sant Josep de sa Talaia Estado 
Escull de SEspartar 0.25 Sant Josep de sa Talaia Estado 
Escull de Cala d'Hort 0.17 Sant Josep de sa Talaia Estado 
Faiallons 0.24 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I Sa Galera 0,40 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I Vediá 3,90 Sant Josep de sa Talaia Estada 
Vedianell 2.75 Sant Josep de sa Talaia Estado 
Escull de Terra 0.23 Sant Josep de sa Talaia E6:ado 
I Caragolei 0.30 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I Negres de's Freus 1.13 Cant Jocep de ca Talaia Estado 
I dels Penlats 1.45 Sant Josep de sa Talaia Estado 
11185 de Port Raig 0.57 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I Sal Rocsa 0.25 Sant Josep de sa Talaia Estado 
I Espanla 0.10 EIVISSo Estado 
I, Malvi Petit 0,41 ElWSSa Estado 
I Malvi Gran 0.35 ElVlSSa Estado 
ECDaus 0,08 Ei",SS Estado 
I de Ses Rates 0.55 EI",SSa Estado 
I Negra Sur o Corbeta 0.15 EIYISW Estado 
I. Negra Nort 0.25 Ei",S%3 Estado 
Fuente MOPU Diieccibn General de Puertos y Costas Subdireccdn General de Ordenacibn y Piogramacibn 1980 
0.1.13. ISLOTES DE FORMENTERA. 
DENOMINACI6N LONGITUD TERMINO PROPIEDAD 
KM. MUNICIPAL 
I de SAiga D o l ~ a  0.20 Formentera Estado 
I de's Fonoll Mari 0.39 Formentera Estado 
Ide's Pulo1 0.32 Formentera Estado 
I Tramontana 0 , i 3  Formentera Estado 
I de's Pauel 0.48 Formentera Estado 
I Redona 0.34 Formentera Estado 
I de S'Alga 0.49 Formentera Estado 
1 Gastahi 0.44 Formentera Estado 
I de's Porcs 0.75 Formentera Estado 
I Toriete~ 1:10 Formentera Estada 
IEspardellb 0.60 Formentera Estado 
Espardel1 5.05 Formentera Estado 
Fuente MOPU Direccibn General de Puertos y Costas Subdireccibn Geneial de Ordenacibn y Piogiamacibn 1980 
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0.1.14. ISLOTES DE CABRERA 
DENOMINACI6N LONGITUD TERMINO PROPIEDAD 
KM. MUNICIPAL 
Coneiera 5.55 Palma de Mallorca Estado 
Esponla 0.27 Palma de Mallorca Estado 
Plana 1,05 Palma de Mallorca Estado 
Pobre 0.85 Palma de Mallorca Estado 
Illot PI6 0,40 Palma de Mallorca Estado 
Foradada 0.40 Palma de Mallorca Estado 
Illot Foradada 0,20 Palma de Mallorca Estado 
I, de Ses Rates 0.18 Palma de Mallorca Estado 
Estel1 de Fora 0.31 Palma de Mallorca Estado 
Estell de's dos Colls 0.10 Palmade Mallorca Estado 
E~te l l  Xapat 0.67 Palma d0 Mallorca Estado 
Estell de Sa Taula 0.30 Palma de Mallorca Estado 
SEsIeII de SEsclatasang 0.20 Palma de Mallorca Estado 
I Imperial 0.65 Palma de Mvlloroa Estado 
I de Ses ßledas 0.28 Palma de Mallorca Estada 
I de's Fonoll 0.22 Palma de Mallorca Estado 
I Na Redona 1.35 Palma de Mallorca Estado 
Fuente MOPU, Dirección General de Puertos y Castas Subdireccidn General de Ordenación y PmgramaciOn 1980 
0.1.15. ISLA DE CABRERA. 
LONGITUD LOCALiZACi6N TÉRMINO 
KM. MUNICIPAL 
5.93 Puerto de Cabrera Palma de Mallorca 
9.20 Cabo Llebeig-Punta Anciala Palma de Mallorca 
5.35 Ses Figueres-1 imperial Palma de Mallorca 
8.45 Playas de's ßurri y de Solla Palma de Mallorca 
4.85 Cova Blanca-Playa Santa Maria Palma de Mallorca 
4.52 Czlia GandLf Palma de hnallorce 
Fuente MOPU Dirección General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ordenación y Programación 1980 
0.1.16. ISLA DRAGONERA. 
LONGITUD LOCALUACi6N TERMINO 
KM. MUNICIPAL 
4 80 COS18 oeste Andratx 
5 97 Costa Este Andratx 
Fuente MOPU Direcclon General de Puertos y Costa8 Subdirección General de Ordenación y Programación i 980  
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0.1.17. TORRENTES DE MALLORCA. 
Fuente MOPU Jefaiuia Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares 
0.1.18. TORRENTES DE MENORCA. 
Fuente MOPU Jefatura Provincial de Obras Hdruulicas de Baleares 
i 4  





















Fuente MOPU Jefatura Provincial de Obras Hidráulicasde Baleares 
0.1.20. TORRENTES DE FORMENTERA. 
DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
OFICIAL CUENCA KM2. 
7-11-04-01 Cala Sabana 5,62 






T ~ 1 1 ~ 0 4 ~ 0 4  Sa Grava 0.65 
T - i  1-04-05 
T ~ 1 1 ~ 0 4 ~ 0 6  
SAtalaia 
DEn  Jai 
0,70 
2,65 
TOTAL CUENCAS 13.97 
SUBTOTAL FORMENTERA 82.08 
RESTO [Vierte directamente ai mar) 68.11 
Fuente MOPU Jelatura Provinciai de Obra8 Hidráulicas de Baleares 
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0.1.21. MAPA DE TORRENTES, CUENCAS Y ESTACIONES DE AFORO DE BALEARES. 
16 
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0.1.23. MAPA DE RECURSOS HlDRlCOS MEDIOS 
20 









0.126. MAPA DE LOS MONTES CATALOGADOS Y CONSORCIADOS. 1990. 
Menorca an 
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0.1.26.RELACiÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
ISLA DE MALLORCA 
i .  Puig de Maria 17. Seria de Sant Jordi 33 Es Fangar 
2. SAlbuIeieta 18 Punia de "'Amer 34, sani Salvador - Santueri 
3. Punta de Manresa 19 Cales de Manacor 35 Puig de S e s  Donardes 
4. La viciolia 20 Sa Punta i SAIgar 36 Consolacld 
5. Puig de San! Marli 21 punta Negra - Cala Mitjana 37. Puig de San Miquel 
6. Puig de Son Fe 22 Mondiagd 38. son cos  
7 ,  Parc Natural de SAlbutera 23. Cup de Ses Salines 39. Garriga de Son Caulelles 
8 Dunes de Son Real 24. ES Trenc - Salobras de CvmPOs 40. Puig de Son Segui 
9, Su Cànova d'Aita 25. Marina de LlucmaiOl 41. Puig de Sani Nofre 
10. Munianyec d'Aità 26 Cap Enderrocai 42. Puig de Santa Magdalena 
' 44 Na Borgesi l .  Cala Mesquida - Cula Agulla 27. Es Carnatge des Coll d e n  Rebassa 
~12. Punta de Capdepera 28. Cap de Cala Figuera Ralenbetx 45 callcani 
13. Puig Saguer 29 Cap Andrilnoi 46 Eilrrunc de Son Gual, XoirigO 
14, S'Hcrelat 30, cup des Llamp Arees Na\uraIs de la Seris de Traimuntana 
15 cap verme11 31. Es Salnci Sa Diagoneia 
16, Torrent de Canyamel 32. Massis de Randa Parc Nacional de Cabrera 
Fuente Dlrecc10General del Medi Ambient Conseileria dobres  Públiques. 
0.1.27. MAPA DE ESPACIOS PROTEGIDOS D E  MALLORCA. 
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0.1.28. RELAC16N DE ESPACIOS NAfURACES PROTEGIDOS. 
ISLA DE MENORCA 
t. Costa Nord de Ciutadella 1 1. De Biniparratx a Lluc Alcari 
2. La Vall 12. Son Bau i Barranc da Sa Yall 
3. Dels Alocs a Fornells 13. De Binigans a Cala Mitjana 
4. La Mola i S'Albufera de Fornetls 14. Costa Sud de Ciutadella 
5. Bella Vista 15. Son Olivaret 
6. D'Addaia a S'Albufera 16. Caml de Baix (Degollador) 
7. S'Albufera d'es Grau 17. Santa Agueda - S'Enclusa 
8. De C'Albufera a la Mala 18. El Toro 
9. Cala S. Esteve - Calb den Rafalet + 19, Penyes d'Egipte 
10. De Cala Alcaufar a Punta Prima 
Fuente: Direcció General del Medi Ambient. Conselleria d'Obres Públiques. 
0.1.29. MAPA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGiDOS. ISLA DE MENORCA. 
0.1.30. RELACIÓNDE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, 
ElVlSSA Y FORMENTERA 
EIVISSA FORMENTERA 
1. Puig de Mussona 1 Puig de S'Eixerá 1. Ses Salines - S'Estany Pudent 
2. Cap des Librell 2, S'Esiany des Peix 
3. Ses Salines 3. Es Cao Alt 
4. Cala Jundai 4. Cap de Barbaria 
5. Serra de Cova Santa - Puig den Pell9U 5. Es Pl d'en Catall 
6. Cao de Llentrisca - Sa Talaia 6. Piatja d'en Mtgjorn i Costa de lramuntana 
7. ~ a i aComte - Cala Bassa . 7. La Qola 
8. Serra de Se$ Fontanelles - Serra Grossa 8. Punta Prima 
9. Puig den Bessetec - Puig den Musson 
- Arees nalurals del Amunts 
- Massis de Sant Carles 
- lll%-de Ponent i Migjorn 
Fuente: Direcció General del Medi Ambient. Conselleriad'Obres Phbliques. 
0.1.31. MAPA bE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. EIVlSSA I RORMENTERA. 
0.1.32. EXTENSlbN DE LA COSTA EN ACANTILADOS Y PLAYAS POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. 1986. 
Fuente Memoria de Costas y Senales Marilimas 1986 Di leccm General de Puertos y Costa8 IM O P U ) 
O 1.33. USOS DEL LITORAL POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. 1986. 
-~ ___-
KM. % KM % KM % KM. Y* KM. % KM. o& 
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TOTALES 1 983.2 25.5 248,9 3.2 318.9 4,i 172.2 2 , 2  843.5 11.3 41G7,9 53.7 
Fuente Memoria de Costas y Señales Marilimas 1906 Direcclon Gral de Puertos y Costas (M O,P U 1 
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0.2. DATOS CLIMATICOS 
O 2 1 Mapa de precipitaciones anuales (mm) 1992 

0,2 2 Precipitaciones caldas por observatorios y meses Baleares 1992 

O 2,3 Horas de insolacion por observatorios y meses Baleares 1992 

O 2.4 Insolación relativa media por observatorios y meses Baleares 1992 

O 2 5 Temperatura media por observatorios y meses, Baleares 1 992 

O 2 6 Temperatura maxima por observatorios y meses Baleares 1992 

O 2,7, Temperatura mínima por observatorios y meses Baleares 1992 

O 2 0 Humedad relativa media por observatorios y meses Baleares 1 992 

0.2 9 Presion media reducida al nivel del mar por observatorios y meses Baleares 1992 

O 2 10 Dias de lluvia por observatorios y meses Baleares 1992 

O 2,. 1 Dias de nieve por observatorios y meses Gaieares 1992, 

O 2 12 Dias de granizo por observatorios y meses Baleares 1992 

O 2 13 Dias de tormenta por observatorios y meses, Baleares 1992 

O 2 14 Dias de  niebla por observatorios y meses Baleares 1 992 

O 2,15 Dias despejados por observatorios y meses Baleares 1992 

O 2.16 Dias nubosos por observatorios y meses Baleares 1992 

O 2.17 Diac cubiertos por observatorios y meses Baleares 1992. 
O 2 18 Frecuencias de dirección y velocidad del viento por meses Observatorio de Palma, 1992 

O 2 19, Frecuencias de direccióii y veiocidad del viento por meses Observatorio del aeropuerto de Palma 1992 

O 2 20 Frecuencias de direccion y velocidad del viento por meses, Observatorio de Sa Cànova (Sa Pobla) 1992 

O 2.21 Frecuencias de dirección y velocidad del viento por meses. Observatorio del Puerto de Pollença 1992 

0,2 22 Frecuencias de dirección y velocidad del viento por meses Observatorio del aeropuerto de Menorca 1992 
O 2 23, Frecuencias de dirección y velocidad del viento por meses Observatorio del aeropuertu de E!visca. 1902 
30 
0.2.1. MAPA DE PRECIPITACIONESANUALES (mm). 1992 
31 







0.2.2. PRECiPlTAClONES CAIDAC POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992.(mm.) ____ .~ ___ 
OBSERVAT. ENE. FEB MAR. ABR. MAY, -JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 26 , l  102  23,2 36.8 44,2 41,6 5.3 0,8 6,8 71.1 24,7 61.2 352 
Son Sant Joan 30,8 6.3 26 43.6 54,s 25,8 0,9 0,9 6 55.9 9,8 76.6 337.5 
Lluc 161,4 21,5 96.9 113,3 110,G 96.4 4 4 6,6 212,3 37,l 182.6 10267  
"O 1Port de Pollenca 60,s 14.7 50.9 74.4 60.7 -"," 
sa  canova (Sa. Pobla) 43.7 9,s 67,9 44.4 53.6 65.7 11 1.2 3.3 77,4 22 .1148 , l  546.3 
Parque Municipal (Manacor) 30.1 23,7 35,s  53,3 37,s 33 1.1 0,4 5,s 89.8 3,3 94.3 408.3 
Campos~sulines 22,6 24.4 29.8 31.5 36 28.3 11.5 O 232  56,6 5,5 73.4 3428 
Ma6 Aeropuerto 80.7 27 7 38 13,l 26.1 21,2 11.1 0.6 0,s 112,2 23.3 26,2 381 
Mercadal 6 5 4  17,s  56 38 43.4 64.9 6,s O 50.5 98,5 34,4 32.2 508 
Ciutadella 59,3 17,Y 24,s 49,9 39 33,l 9,1 n- 24,5 84 20,l 18.1 379.8 
EIVISSBAeropuerto 67,2 74 26.2 39.2 96,7 21,3 0 o 9.5 179.8 18.6 iy,n b s ~ , a  
santa tularia 70,4 51 9,4 36,2 58 26,7 0 0 16 98,3 28.9 16,s 411.7 
sant caries 93 44.4 9,8 46.9 58.1 20.6 o 2.6 4.5 144,. 13.8 31.6 46Y,4 
La Savina (Formentera) 1088 41.3 16.5 31,l 85.3 11.7 O O 1,7 116.4 13,G 29,9 456.3 
Fara de Formentera 103.8 47.3 36 54 1 3 3 s  8,s 0 0 2 162.5 12 26 585,G 
~ 
Fuente Inbtiluto Nacional dc Meleorologia Centro MeleroolOp~coTerrilarial de Bale~ies  
0.2.3.HORAS DE iNSOLACi6N POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992 
Fuente In~tituloNmonal de Meteorologia Centro Metereologico Territorialde Baleares 
0.2.4. INSOLACIÓN RELATIVA MEDIA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992.(%) 
Fuente l n s l i t ~ l ~Nacional de Meteorologia Centro Meterealog~ca Terrilorial de Baleares 
0.2.5.TEMPERATURA MEDIA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992. PC.I  
Fuente I n s t i l ~ t ~Nacional de Mtteoialogis Centro Metereoiogico Territorial de Baleares 
0.2.6. TEMPERATURA MÁXIMA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992. (°C.lDiA) __ -
JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
33,01311 34,013) 30,511 1 26.3(1) 22,1141 20,613) 254 
Son Sant Joan 35,2(2@) 36,0181 31,611-! 27,4(1) 22.4171271 21,0(3) 255 
LIUC 31,6/27131! 36.4131 28,8(1'1 25,6/1! 21,417) 19,0121 258 
Pari de Pollonca 
Ca Canova (Sa Pobla] 38,0(51 40,0126) 32,51261 284 
Parque Municipal (Manacor) 36,01281 40,012! 34,41171 27.1 
campos Salines 32.2118) 37@13) 29.81'! 25,5
Mao Aeropuerto 32,2(?'1!26) 33,6121 29,0191 24.5 
Mercadal 30,61! 3081 1 33,419) 26 1 
Eiw% Aeiopueiio 31,6(18/28) 34,0121 29.4113119) 25.4 
La Sama1Formenleral 36,2128) 36,21 1
~ 
36.21,) -30.7 
Fuente InsttIu10 Nacional de Metcorologia Centro Metereologico Teriit~rialde Baleares 
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__ ___ 
0.2.7. TEMPERATURA MlNlMA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992.(“C.idla) 
-~ 
JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC, TOTAL __ -
14,2112) 16,9171 i9,8(301 16,11291 12.5115) 0,8123) 4,0131) 10.6 
9,2112) 12,617) 13.6130) 10.41291 0.4116) 3,6122) -0,4131) 5.1 
6,41121 11,0(3i7) i i , O ( 1 ? )  6.4(29) 6,61151 0,0(24125) -3,4131) 3,4 
1 1,01121
10.0112) 12,0171 11,2130) 9,0129)8,5(13/15) 4,0/301 -0,51311 5.3 
10.0112) 12.8191 16,0130) 13,2121 8,0123) 4,6122) 1,0(14t31) 6.3 
12,2113) 13.0116) 14,0110) 14.2124) 9,0119) 6,01201 -1,61311 6 6  
13,2111) 16,616171 20.2130) 16.6(29) 10123) 4.41201 6,61311 9,o 
9,0(201 14,0(24) 5,0123) 6.51191 5,21111 7,1 
14,4(111 17.4(7/16) 16,0(30) 11,6131) 9,211) 5.01311 10,8 
16,0(10) 15 21417) - 6,81141311 1 0 8  
Fuente l n ~ l i t ~ t oNacmal de Meteorologia Centro Metereologico Territorial de Baleares 
0.2.8.HUMEDAD RELATIVA MEDIA POR OBSERVATORIOS Y MESES, BALEARES. 1992.(%) 
OBSERVAT. ENE. FEß, MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO, SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 
son Sant Joan 
Sa Canova (Sa Pobla)










































































Fuenle Instituto Nacional de Meteorologia Centro Metereologico Territorial de Baleares 
0.2.9.PRESIÓN MEDIA REDUCIDA AL NIVEL DEL MAR POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992.1mb.l. ,  
OBSERVAT. ENE. FEB, MAR, ABR MAY. JUN. JUL. AGO, SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 1025.9 1026.4 1 019,4 1015.1 1017,4 1013,3 1017.3 1 016.4 1010.5 1010.8 1021,61 017.6 1 018,3
Son Sant Joan 1025.9 1026.5 1019.3 1015.2 1017.5 1014.4 1018.1 1016,9 1019.1  1011.2 1021.9 1 O18 1018,7 
Pon de Pollenca 1 025,l1025.8 1016.6 1014,2 1017,2 1 014 
Ma6 Aeropuerto 1 024.9 1025,5 1016,2 1 013.8 1016.4 1013.2 1017.2 10165  1018.8 1010.5 1021,41 017.5 1017.6 
Eivissa Aeropuerto 1026.1 1026.6 1020 1015,6 1017.2  1014,3  1 018 1017.1 1019,2 1012 10231 018,6 1 O19 
Fuente InStitUIO Nacional de Meteorologia Centro Metereologico Territorial de Baleares 
0.2.10.D ~ A SDE LLUVIA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992. 
Fuenle I n ~ t i i ~ l oNacional de Meteorologia Centro Metereo16gico Territorial de B a l e a m  
0.2.11.DIAS DE NIEVE POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992. 
Fuente ln5t8tUIo Nacional de Meleorblogia Centro Metereologico Teirllorial de Baleares 
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0.2.12. DiAS DE GRANIZO POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES, 1992 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR ABR. MAY. JUN JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M O 0 2 1 O O O O O O o i 4 
San Sant Joan 2 0 0 1 O 1 O O O O O 0 4 
Lluc 1 i 3 1 O O O O O O o 2 8 
Port de Pollen~a O 0 1 O O O 
Sa Canova [Sa Pobla) O 0 0 O O O o O O o O 0 o 
Parque Municipal (Manacor) O 0 2 2 O O O O O 1 O 0 5 
Campos-Salines O 0 0 O O O O O O O O 0 O 
Mao Aeropuerto o 1 1 O O O O O O O O 0 2 
Mercadal o 1 2 1 O O O O 1 O 1 0 6 
Ciutadella 1 o i 1 O O O O i i O 0 5 
Eivissa Aeropueno O 0 0 O O O O O O O O 0 O 
Santa EuIBria O 0 0 O O O O O O O O 0 O 
sant caries- O 0 0 O O O O O O O O 0 O 
La savitia (ronnenleia) O 0 1 o O O O o O O o 0 1 
F a x  de Formentera O 0 0 O O O O O O O O 0 O 
Fuente, In~titutoNacional de Meteorologia Centro Meteie016gico Territor#al de Baleares 
0.2.13.DIAS DE TORMENTA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY, JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M O 0 3 O 2 2 2 O 2 3 i 3 16 
Son Sant Joan 1 o 2 O 1 2 2 O 1 3 2 2 i 6  
11°C 2 0 3 2 O 3 O O 1 9 1 2 23 
Port de Pollenca O 0 2 O O 2 
Sa Canova (Sa Pobla) O 0 2 3 O 4 2 1 i 3 O 0 17 
Parque Municipal(Manacor) 1 o 4 2 O 2 2 i i 7 o 3 23 
Carnpos-salines O 0 0 O O O O O O O 0 0 O 
Ma6 Aeropuerto 4 1 2 3 i 1 i O O 8 i 2 24 
Mercaual 2 0 0 i 1 O O O 1 6 1 2 14 
Ciutadella 1 o 2 O O O O O 1 5 2 2 13 
Eivissa Aeropuerto O 0 2 2 O O O O 2 6 O 0 i 2  
Santa Eularia O 0 0 O O O O i 2 O O 0 3 
sant caries O 0 0 O O O O i O 2 O 0 3 
La Savina (Formentera) i o 2 2 1 O O O 1 7 O 0 i 4  
Fara de Formentera O 0 1 O O O O O 1 4 i 7 
Fuente, InStltUtO Nacional de Meteorologia Centro Meteiealogico Territorial de Baleares 
0.2.14. DfAS DE NIEBLA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992, 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR, ABR. MAY. JUN JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Pálma C M O 0 0 O O O O O O O 4 0 4 
Son Sant Joan 2 5 7 2 2 O 1 O O O 10 i 3  42 
Lluc O 0 0 O O O O O O O O 0 O 
Port de Pollen~a i i  9 6 2 4 O 
Sa Canova (Sa Pobla) O 0 1 O O O 3 ö i 6 6 i 9  
Parque Municipal (Manacor) i 2 4 O 2 O 1 O O o 5 4 19 
Campos-Salines O 0 0 O O O O O O O O 0 O 
Ma6 Aeropuerto o 4 4 5 4 O 2 O O O 6 5 30 
Mercadal O 0 0 1 O O O O O O O 0 1 
Ciutadella O 0 0 O O O O O O O 3 0 3 
Eivissa Aeropuerto O 0 1 2 O 1 O O O O O 0 4 
Santa Eulària 2 2 0 2 O O O O O O 8 0 14 
sant caries O 0 0 O O O O O O O O 0 O 
La Savina [Formentera) o 2 4 4 2 O O O O O 5 1 18 
Faro de Formentera O 0 0 O O O O O O O o O 
Fuente lnst~luioNacional de Meteorologia Centro Meteieologico Territorial de Baleares 
0.2.15. DIAS DESPEJADOS POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M i 5 1 9 10 2 14 13 7 O 8 3 73 
Son Sant Joan 5 8 4 8 i 1  4 18 17 7 O 5 3 90 
sa Canova (Sa Pobla) 4 l i  8 13 15 fi 20 19 5 3 11 6 121 
Port de Pollenp 0 6 5 1 3 11 6 
Ma6 Aeropuerto 3 4 2 3 8 4 15 i 3  4 a o i 63 
Elvissa Aeropuerto 3 12 11 12 i 4  9 19 16 4 2 6 3 lli 
Fuente I h s t ~ l ~ t oNacional de Meteomlo3ia Centro Metereologico Temtorlai de Baleares 
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0.2.16. DIAS NUBOSOS POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1992. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 23 i 5  21 15 i 2  19 15 18 20 27 20 22 227 
Son Sant JoanSa Csnova (Sa Pobla) 21 i 9  
i 2  
11 
19 
i 4  
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Fuente lnst~tutoNacional de Meteoiologla Centro Metereologlco Territorlai de Baleares 
3iAC CUBIERTOS POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARFS l W 7  


















O - 5 kmlh 
6 i 2 k m l h13 - 20 kmlh 
21 32 kmlh 
33 - 50 kmlh 
Mac de 50 kmih 
66 
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Fuente lnSt8luto Naclonal de Meleorolog#aCentro Metereolagico Terrltorlai de Baleares 
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0.2.19. FRECUENCIAS DE DIRECCION Y VELOCIDAD DEL VIENTO POR MESES. OBSERVATORIO DEL 
AEROPUERTO DE PALMA. 1992. (%) 
DlRECClON ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV DIC, TOTAL 
Norte-Nordeste 2 1 i 1 O O O i 1 1 O 3 1 
Nordeste I.? 2 i 0  i 5 3 i O 2 O 1 8 4 
Este-Nordeste 19 14 14 9 i 1  10 2 12  5 9 19 12 
Este 6 7 5 3 2l 5  1 i 2 2 O 1 2 3 
Este-Sudeste 1 3 n n 1 1 1 i i O 2 4 i 
Sudeste O 0 0 O 1 2 n O i O O 0 O 
Sur~Sudesla O 2 0 2 O 1 1 O 7 O 1 0 1 
Sur 2 0 0 3 i 2 n O 2 O n o 1 
SwSudoeste 1 5 2 3 i 6  8 li 11 9 1 2 2 6 
Sudoeste 2 3 18 11 22 31 27 32 21 i 4  13 3 15 
oeste~sudoeste 8 15 i 3  i 6  i 5  .i 6  18 18 14 24 13 10 i 5  
oeste 2 i 1 4 i O 3 5 3 10 8 4 4 
Oeste~Noroeste o 3 3 5 O 3 2 O 2 i 0  2 5 3 
Nomeste 1 5 6 2 n 7 O 1 O 8 5 1 3 
Norte-Noroeste 3 0 3 1 0 O O O O O 4 4 6 2 
NO'E 2 i 1 1 O 1 O O n O 2 2 1 
Calma 39 37 23 28 21 13 25 27 23 23 36 31 27 
VELOCIDAD 
O 5kmlh 37 37 22 28 21 i 2  24 25 21 24 35 29 25 
6 - 12 kmlh 



























21 - 32 km/h 
33 .50  kmlh 








































fuente ~nstitutoNacional de Meteorologia Centro Metereoiog~co~errztor~aide ~ a i e a r e ~  
0.2 20. FRECUENCIAS DE DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO POR MESES. OBSERVATORIO DE 
SA CANOVA [SA POBLA). 1992. (%I. .  
DlRECClON ENE. FEB. MAR. ABR. MAY, JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
NOrtE~NOrdeSte 8 5 O 3 3 4 
Nordeste 12 7 4 10 9 8 
Este-Nardesle n o 9 8 9 5 
iste 1 O 
Este-Sudeste 0 0 
Sudeste 1 n 
Sur-Sudeste o i 
Sur 1 2 
Sur6udoesle 3 1 
Sudoeste t i  9 
Oeste-Sudoeste O 0 
oeste O 0 
Oeste Noroeste 0 0 
Nomeste i 2  2 
Norte Noroeste O 2 -
Norte 8 i 3  1 3 6 6 
Calma 43 51 5 15 i 0  25 
VELOCIDAD 
G - 5 kmlh 50 59 27 54 53 53 
~6 12 km/h zn i 5  38 24 20 23 
13 .20  kmlh 5 i 3  25 10 16 14 
21 .32 kmlh 9 i 1  9 2 9- 8 ~33 50 kmlh 4 2 n "" 9 9 
MBs de 50 km/h 1 0 O O 0 O 
Fuente l n ~ t i t ~ t ~  de BalearesNacional de Meteorologia Centro Metcrenloqm Ter r i t~ i~a l
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0.2.21. FRECUENCIAS DE DlRECClON Y VELOCIDAD DEL VIENTO POR MESES. OBSERVATORIO DEL 
PUERTO DE POLLENÇA. 1992. (%) 
~ ~~~ ~ 
Este-Nordeste O O i 1 3 2 
Este 1 i 3 10 i 2  i 0  6 
Este-Sudeste O O O 2 3 1 
Sudeste 9 8 4 9 4 4 
SwCudeste 2 6 2 2 5 2 
Sur 3 8 5 12 8 i 3  
SwSudoeste 2 O 2 2 1 O 
Sudoeste 1 O O 1 O 1 
Oeste~Sudoeste i O 1 O O O 
OeSte O 1 S 1 O 3 
Oeste-Noroeste O O i 2 O 3 
Noroeste 4 9 9 8 8 i 3  
Norte-Noroeste O 2 9 2 2 8 
Norte 10 10 11 16 23 8 






- n O 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Metereolagico Territorial de Baleares 
0.2.22. FRECUENCIAS DE DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO POR MESES. OBSERVATORIO DEL 





SUdEStE 3 2 
Sur-Sudeste 4 i 
SU 4 5 
Sur Sudoeste 3 5 
Sudoeste 3 7 
Oeste Sudoeste 3 9 
oeste i 5 
Oeste-Noroeste i 8 
Noroeste 3 6 
Norte-Noroeste i 0  9 
Norte 19 11 
calma 5 1 
VELOCIDAD 
O - 5 hmlh 10 i 1  
6 - 12 kmlh 49 43 
13 - 20 hmih 20 24 
21 32 kmlh 13 15 
33 - 50 kmlh 5 7 
Mas de 50 kmlh 3 -O 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Meteieologoo Territorial de Baleares 
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0.2.23. FRECUENCIAS DE DlRECClON Y VELOCIDAD DEL VIENTO POR MESES. OBSERVATORIO DEL 








43O - 5 kmlh 22 26 18 20 i 2  i 1  11 i 5  i 4  i 6  25 25 i 8  
6 ~ i 2 k r n l h  29 27 36 42 23 45 33 31 25 37 i 9  32 
13 - 20 kmlh i 9  26 28 22 32 40 40 42 47 31 26 26 32 
~21 32 urnin i 6  i 6  24 i 9  i 3  23 4 9 6 25 11 26 i 6  
33 - 50 kmlh O 3 3 3 i 3 O i O 3 1 4 . 2 
Mas de 50 kmlh O O 0 O O O O O O O O 0 O 
Fuente Instituto Nacional de Metearalog~aCentro Meteraalogico Territorial de Baleares 
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0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
O 3 1 Esquema de la red de carreteras de Baleares dependientes la Comunidad Autónoma 
O 3 2 Red ferroviaria FEVE, Caracteristicas del material ferroviario Baleares 1992, 
O 3 3. Red viaria de las carreteras dependientes de la CAlB Evolución 1990-1992 
O 3 4. Red viana Relación de la red de Carreteras Baleares 
0,3,5 Muelles clasificados por calados y usos en los puertos dependienles del eslado Baleares 1992 
O 3 6 Superficie de flotacion (en hectáreas) de los puertos dependientes del estado Baleares 1990. 
O 3 7, Superlicie terrestre de los puertos dependientes del estado Baleares 1992 
0,3 8 ’ Varaderos de los puertos dependientes del estado Baleares 1992 
0,39 Estaciones marítimas de los puertos dependientes del estado Baleares, 1992 
O 3 i 0  Instalaciones pesqueras de los puertos dependientes del estado Baleares 1992 
O 3 1i Almacenes frigorificos y fábricas de hielo de los puertos dependientes del estado Baleares 1992 
0,3 i 2  Depositos del servicio y de particulares de los puertos dependientes del estado Baleares 1992 
O 3 13 Caracteristicas tecnicas de los aeropuertos de Baleares i992 
O 3 14 Distribución de los servicios de prevencion y extinción de iiiceiidios loreslales en Baleares 
O 3 15 Incendios forestales Baleares Evolucion 1977-1992 
0.3 i 6  Incendios forestales Mallorca Evolucion, 1906-1992 
O 3 17 Incendios forestales Menorca Evolución 1986-1992 
O 3 18 Incendios forestales Eivissa-Formentera Evolución 1986-1992 
0.3 i 9  Causas de los incendios forestaies Baleares, Evoiucion 1986- i992 
0.3 20 Viajeros transportados en las lineas de ferrocarriles de Baleares Evolucion 1991 -1992 
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Carreteres dels ConseuS InsuIars 
4 
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0.3.2.RED FERROVIARIA. FEVE. CARACTERISTICASDEL MATERIAL FERROVIARIO. BALEARES. 1992. 
COMPANIA MATERIAL NQ SENTADAS DE PIE TOTAL ANTIGUEDAD CARROCERIA 
F F C C  de Locomo1 ñatignolle i i954 Metálica 
Mallorca Unidad Tren MAN 2 80 80 i60 i970 Metalica 
Autom Feirostal 8 40 86 i 2 6  i959 Metálica 
Remolques Ferrostal 7 40 116 i 5 6  i959 Metálica 
Plalaformas 3 i 917  Metálica y Madera 
F"rg0"eS i i917 Madera 
vagones Bordes B i 1  1917 Metálica y Madera 
V a m S  4 C d  
Palma F C de Automo Siemens 4 44 25 69 i929 Madera 
S611er Lacomol Dibsei i i968 Melalica 
Coches vialeros i 32 25 57 1912 Madera 
coches "laleros 9 52 25 77 1912 Madera 
Coches viajeros 2 52 25 77 i978 Madera 
Coches viapios 3 52 25 77 i980 Madera 
F U I S O W S  3 i 9 3 2  Madera 
SOller Tranvia F C de Tranvía Siemens 3 i 8  42 62 i913 Madera 
PtO seller AEG i i 8  42 60 i958 Metálica 
Remolques 2 i 8  42 60 i913 Madera 
Remolques 1 i 8  42 60 i958 Metálica 
Jardineras 4 24 46 70 i 9 5 6  Madera 
Fuente' F F C C de Maiiolca F E V t  FC de Soller 
0.3.3. RED VIARIA D E  LAS CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA CAIB. EVOLUCION 1990-1992 
CONCEPTO 1990 i991 i992 
Doble calzada 7.8 7.8 7.7 
Autopistas 323 36.3 49.4 
A " t 0 W S  2.9 2.9 2.9 
Carretelas i 317 i 316 i 369 -
TOTAL RED 1360 1 3 6 3  i429 







C ~ 7 1 0  
C-711 
C-712 
C ~ 7 1 3  
C-714 
C ~ 7 1 5  
C-717 


































0.3.4. RED VIARIA, 
DENOMINACI~N 
Autop8sIa de Poniente 
Autopis:a de Levante 
Autaoista Central 
Santa Maria a B~nyÓla 
Enlace C-711 con PM-202 
Enlace C-713 con PM 202 
Bun~oiaa Alaro 
incáa Alaro 
Ramal C-710 a Fornalutx 
Inca a Lluc 
ACCBSOC-710 a Lluc 
Ramal G 7 1 3  a Puerto Pollenca 
PI0 de Pollenca a Cabo Formentor 
Alcudia al Pueito de Pallenca 
Camino Faro Punta Avançada 
Camino Fara Aucanada 
Sanla Maria a Casablanca 
Sanla Maria a Sencelles 
Enlace G 7 1 3  ion PM-302 
Acceso PM-302 a Santa E u g h a
Ramal C-715 a Santa Eugbnia
Algaida a Sencelles 
MENORCA 
SIMBOLO DENOMINACION 


















P M ~ 7 3 0  
Mao a Ciutadella 
Mercadal a Fornells 
Maó u Villacarle~ 
Maa a Cala Alcaular 
Ramal PM-702 U I  Aeropuerto de Sant Lluis 
Mao a Cala en Porter 
Camino Radio Faro de Ma6 
Enlace de la C ~ 7 2 1y P M ~ 7 1 0  
Ramal de la PM-710a Na Macaret 
fiamal de la PM-707 al Puerto de Addaya
Mao a Fornells 
Mercadal a Cala de San Adeodato 
Enlace C-721 wn Pi4-711 
Ferreries a San Critdiol 
Ferreries a Cala Galdana 
Camino al Faro de Favarit 
Camino al Faro de Punta Na11 
Camino ai Fara de Aitrutx 
Camino al Faro de Caballeria 
















Eivissa a San Antonio 
Eivissa a Cala Partinalx 
Eivissa al Aeropuerto 
Ramal PM-801 a la Canal 
fiamal PM~8Ola Sant Antoni 
Ramal G733 a Sant Miquel 
Cimino al Faro de Bolalog 
Rema1 6 ~ 7 3 3a Sant Carles 
Ramal C ~ 7 3 3a Cala Sant Vicenç 
Saiit Antonio a Santa lnès 
Camino al Fam Conejera
Camino ai Faro Tagomago 
FORMENTERA 
PM-820 Cala Sabina a Punta R o p  
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0.3.5. MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS Y USOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO 
EMPLEOS 







maneles S ~ I I ~ O S  Insta1 ~ S D ~ C I ~ IS I "  
Atraques
Graneies sólidos por insta1 especial 
Atraques
FIudoS par instalación especial 
OTROS MUELLES 
PWM. . .~~  
Atraques
Armamento, reparaci6n y desguaces 
Atraques
Terminal de asa ai ei os tráfico local 
Atraques 
, ,  












BALEARES. 1992.___- ~~ 
ML. CON CALADO "C 
c.12 12>c>10 10,CS 8 S 1 6  6 > C 4  TOTALES (m.) ML. CON C>4 
639 337 318 840 2 624 
515 170 275 590 1910 
100 i35 235 





619 95 714. , .  
515 80 595 
206 206 866 
186 i86 676 
490 
360 
i47 147 250 
i01  i01  i96 
240 99 50 1 i 4 4  i 533 6 940 
200 70 30 943 1 243 6 082 
2 443 337 512 i 515 i 497 6 304 8 056 
2 O10 170 425 i O90 i 230 4 925 6 954 
290 290 
265 265 










i 1 2  425 4 O66 4 603 1651 
100 385 2 456 2941 1370 
2 443 337 624 1940 5 563 10 907 9 707 
2010 i70 525 1 4 7 5  3 686 7 866 8 324 TOTAL ATRAQUES 







Graneles solidos sin insta1 especial
Atraques 
Graneies solidos oor instalacion es~enal 
Atraques





Armamento reparacion y desguaces 
Atraques
Terminal de pasaieios tráfico local 
Atraques




















412 412 285 





41 2 412 3,315 
325 325 2810 
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ML, CON CALADO "C" 
EMPLEOS c112 12>cr10 io,cra 8 r C ~ 6  6S14 T O T A L E m  ML. CON C e  
P U E R T O D E M A ~  
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancia general 91 551 90 732 
Aflaques 13 144 73 590 
Contenedores 30 30 
Atraques 22 22 
Graneles s6lidos sin instal, especial 
Atraques 
Graneles 5611dospar insta1 especial
Atraques
Fluidos por insta1 especial 
Atraques 
PaSaleros 49 135 184 
Atraques 39 109 148 
OTROS MUELLES 
Pesca 1O0 1 OC 
Atraques 85 85 
Armamento. reparacion y desguaces 
Atraques
Terminal de pasajeros tráfico local 
Atraques . 
Varias embarcaciones de recreo 3 865 
Atraques 3 275 
Atraques




SUMA MUELLES 50 so 
SUMA ATfiAQUES 40 40 
TOTAL MUELLES 140 768 190 1 0 9 6  3 865 
TOTAL ATRAOUES 112 615 158 885 3 275 















Graneles s6hdos por mtal es~ecia l  
Atraques






Atraques 255 295 
OTROS MUELLES 
Pesca 173 173 
Atraques 
Armamento, reparaci6n y desguaces 
Atraques
Terminal de pasaisros












696 233 1683 
570 185 1335 
Vari&(buques 
Atraques 






SUMA MUELLES 702 702 3 738 
SUMA ATRAOUES 595 595 3 095 
TOTAL MUELLES 754 696 935 2 385 3 728 
TOTAL ATRAQUES 580 570 780 1930 3 o95 
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ML. CON CALADO " C  
EMPLEOS c>12 12>c,10 10>C>8 8 1 C A  6rCc4 TOTALES ("7.) ML. CON C A  





Graneles solidos sin insta1 especial
Atraques
Graneles SóldOS oor mstal esaacial 
Atraques









Varios(buque8 guerra, embarc menor etc] -
Atraques 
SUMA MUELLES 71 105 176 693 
SUMA ATRAQUES 54 83 137 578 
DE PARTICULARES 
Armamento 
Varios(buques guerra, embarc menor etc) 539 
Atraques 455 
SUMA MUELLES 539 
SUMA ATRAQUES 455 
TOTAL MUELLES 71 1O5 176 1 232 
TOTAL ATRAQUES 54 83 137 1033 
Fuente '"Memoiia Anual 1992 Autoridad Portuaria de Baleares 
0.3.6.SUPERFICIE DE FLOTACl6N (EN HECTAREAS) DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1990. 
Zona I ES la comprendida entre la Costa y la Linea que unelos extremos de los diques del Oeste y de Levante 
DÁRSENAS 
SlTUACldN ANTEPUERTO COMERCIALES PESOUERAS RESTO TOTAL 
Anieouerto 27.75 O 







" u Y O 
3 1 7.8 11.8 
13 5 60 78 
8.8 I , €  11 21.4 
1 0.3 2.1 0 
Zona li Es la comprendida entre la anterior, la costa y la rectaque une la punta de Cala Figuera y el Cabo Enderrocat 
ACCESOS FONDEADERO RESTO TOTAL 
Entre meridiano Catedral (2 grados 39'El 
paraieio llletas y limites de tandeo 
y arrastre prohibido y Zona I 562.67 582.67 
AI Este del meridiano 2 grados 3'3E 
y dei limite de la Zona de landea y 
arrastre prohibidos 7 190.78 7 190.78 
AI Oeste de la recta que une la Punta 
Sur de llleta~con Cala Figuera 1 57535 1 575.55 
Entre occesos y fondeaderos 5 555.05 5 555.05 
TOTALES O O 0 14094.05 
NOTA EI r e m  de puertas $ 8 "  detlnlr 
(t) Hectáreas 
Fuente "Memorla Anual 1992 Autoridad Portuaria de Baleares 
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0.3.7.SUPERFICIE TERRESTRE DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1992.(mZ.) 
4 539 19065 
4,539 19.065 
MUELLES COMERCIALES 
Amoliaci6n Muelles Comerciales 
Muelle Adosado 
EcpigOn Rama Carta del Norte 
Pralongacion Mueile Nuevo 

































































SUMAS 88,595 75.846 66.162 230.603 15868 246 471 
MUELLE LONJA Y CONTRAMUELLE 
Muelle Lonja l e r  Tramo 
Muelle Lonja 2" Tramo 
Muelle de San Pedro 
Muelle de Pescadores 
Muelle IndUStria Pesqueia 










































Terminal para pasa] traí local 





























MUELLES COMERCIALES PORTO-PI 
Ampliacion Muelles Poniente 
Muelle de Poniente Norte 
7 695 7 890 
996 
Muelle de Poniente Sur 1571 i902 
Muelle de Pelaires 9 409 6 124 
Muelle de POIID-PI 
Muelles de Poniente 29 395 
SUMAS 18.675 46.807 
DIQUE DEL OESTE 
Carretera de acceso 20 693 5 267 25 980 3219 29 199 
Arranque
1 AlineaciOn 
2'  Alines~lon 






































TOTAL PUERTO PALMA 138.892 317.093 361,047 816 732 151.476 968.208 
PUERTO DE ALCUD A 65 O19 
PLER10 DE MAO 
PUERTO DE EIVISSA 
90,654 
91.438 
PUERTO DE FORUEhTERA 34.594 
Fuente '"Memoria Anual 1992, Autoridad Po i i~a i i ade Baleares 
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0.3.8. V A R A D E R O S  D E  L O S  P U E R T O S  DEPENDIENTES D E L  ESTADO. B A L E A R E S .  1992. 














Muelle Calo den RigO 
Surgidero Port~xal  




Muelle San Magín 
Muelle Ca'n Baibará 
Muelle Ca'n üaibará 
Muelle Porto PI 
Muelle Porto PI 
J P  
J P  
J P  
J P  
J P  
J P  
J P  
J P  





























































PUERTO DE ALCUDIP 
ùarsena ,nreriar J P  1 28 20 ü 0.8 
P U E R T O D E M A ~  
Muelle Levante J P  i 10 58 8 0.6 6 
Muelle Levante 
Muelle Levante 
J P  
J P  
1 
2 
i 9  
1 1  









Muelle Cala Figuera 
Muelle Cala Fiyuird 
Muelle Fonduc0 
J P  
J P  
J P  



















Muelle Cala Font J P  i 5 10 8 0.3 i 
Muelle Cala Font 
Muelle Cala Corb 
J P  











PUERTO DE EIVISSA 
Muelle Pe~quero J P  1 37 12 7 2 i2  
PUERTO DE FORMENTERA 
Adosado al dique de abrigo J P  1 i10 15 7 2 7  150 
(') Anchura de la rampa sin cario 
Fuente Memoria Anual 1992 Autoridad Portuaria de Baleares 
0.3 9. ESTACIONES MARITIMAS DE LOS P U E R T O S  DEPENDIENTES D E L  ESTADO. BALEARES. 1992. 
SITUAC16N DESIGNACION PROPIETARIO TRAFICO SUPERFICIE NUMERO SUPERFICIE 
QUE SIRVE P BAJA PLANTAS TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
Muelle de Poniente No1 J P  Exterior 648 5 900 
Muelle de Pelaires N' 2 J P  Cabotale y extei 808 3 2 i28 
Muelle de Pelaires No3 J P  Cabotale y exter 625 3 1668 
Aplicación Muelle J P  
Ponlente NY4 J P  Exterior 394 1 394 
Dique del Oeste N" 5 J P  Exterior 728 2 1068 
PUERTO DE ALCUDIA. No existen 
PUERTO DE MAO 
Muelle comercial E M  J P  Cabotaje y exter 700 2 1400  
PUERTO DE EIVISSA 
Contramuelle J P  Cabot exter y IocuI 665 2 1330 
Muelle Ribera Poniente J P  Cabot exter y local 313 313 
PUERTO DE FORMENTERA 
Uuel!e pasaioros J P  Local 310 1 310 
Fuente "Memoria Anual 1992' Autoridad PortUma de Baleares 
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0.3.10. INSTALACIONES P E S Q U E R A S  DE L O S  P U E R T O S  DEPENDIENTES D E L  ESTADO. BALEARES.  1992 
CLASE DE INSTALACION SITUACI~N PROPIETARIO SUPERFICIE (rn3) 
PUERTO DE PALMA 
Lonja Contramuelle Mollet n* 3 J P  2 064 
Almacén de pescado Muelle de pescadores J P  323 
Casetas pala indUStiiaS de pesca Porfitxo1 J P  75 
Muelle de Pescadores J P  119 
Contwwel le  ?.(olla J P  260 
Secaderos de redes Muelle La Lonja 2@tramo J P  2 716 
Secaderos de redes Muelle de Pescadores J P  819 
Secaderos de redes Jonquet J P  2 040 
Secaderos de redes Partitxo1 Roqueta J P  1280 
PUERTO DE ALCUDIA 
Almacenec para insta1 pesca Camina Muelles J P  120m2 
PUERTO DE M A 6  
Secaderos de redes Muelles levante J P  800 
PUERTO DE EIVISSA 
Lonja Muelle pesquero J P  400m2 
Secadero redes Muelle pesquem J P  3 000m2 
PUERTO DE FORMENTERA 
L0"p Muelle pesquem Colradia Pescadores 229m2 
J PSecadem de redes Muelle pesquem ___-- 1500m2 
Fuente. "Memoria Anual 1992" Autoridad Portuaria de Baleares 
0.3.11. ALMACENES FRIGOR~FICOS Y FABRICAS DE HIELO DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO 
BALEARES.  1992. 
ALMACENES FRIGORIFICOS: 
rbDbPl"An.__ __.. -- nF 
ALMACENAMIEN O DE 
MERCANCIAS (rn4SITUACION PROPIETARIO ) OBSERVACIONES 
PUERTO DE PALMA 
Edificio Lonja de pescado Cofiadia de Pescadores 28 Silo conservación hielo 49 m3 
Temperatura ~4'C 
PUERTO DE ALCUDIA NOexisten 
PUERTO DE M A 6  No existen 
PUERTO DE EIVISSA 
Edificio Lonia Colradia de Pescadores 18 Silo consewaci6n hielo 18 m2 
PUERTO DE FORMENTERA 
Edificio Lonp- Colradia de Pescadores 18 m2 Silo canseruac16nhielo i 0  m2 
FABRICAS DE HIELO PARA SUMINISTRO 
SiTUACi6N PROPIETARIO CAPACIDAD DE 
PRODUCCi6N 
PUERTO DE PALMA 
Edificio Lonp de pescado Cofradia de Pescadores 12Toneladasldia 
PUERTO DE ALCUDIA NOP X I S ~ P ~  
PUERTO DE M A 6  No existen 
PUERTO DE EIVISSA Na e m t e n  
PUERTO DE FORMENTERA NOexisten 
Fuente Memoria Anual 1992 Autoridad Poi t~ar iade Baleares 
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0.3.12.DEPOSITOS DEL SERVICIO Y DE PARTICULARES DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1992. 
CUBIERTOS Y ABIERTOS CERRADOS 
DESCUBIERTOS NUM. DE 
MUELLE DESIGNACION MZ. ALTURA M2. ALTURA PLANTAS M2. 
PUERTO DE PALMA 
En darsenas comeiciales 
Palma 
Ampliacon m COmerCialeS 
Muelle adosada 
Es , On rama corta 





Ainpliac muelles comerc, 
,Muelle adosado 
Rama corta del n o m  
P 8el Muelle Nuevo 
Espigon esterior 
Muelle Nuevo 
Tin lados Arnpliac M C 
M 8 n V i y 2  
Ti" lado R C, del Norte 
Tinglado P M Nuevo 
Tinglado F Exteliol 























Muelle Vie o 
Muelle de /a Lorila 




M de la Lona Z9 Tramo 





En dersenas comerciales 
Porto Pi  
Ampliac Muelle Poniente 
Muelles de Poniente 
Ampliac Muelle Poniente 
M de Poniente Norte 
i 2  843 
540 
4,7 394 4.7 1 394 
Muelle de Poniente Sur 3 030 
Muelle de Pelaires Muelle de Pelaires 5 350 4.5 2 850 
Muelle de Ribera en Muelle de Ribera en 
san Carlos 
Dique del Oeste 
san Callos 
Tinglados Muelle de Ribera 
22 857 
13 120 






SUMA DEL SERVICIO 107.150 6 308 7.612 
DE PARTICULARES 
Muelle de la Ribera 
en san carios 
Granivest. S A  
Harinas de Mallorca, S A  315 
8 645 
8 i 6 2  
SUMA DE PARTICULARES . 315 6.645 I 8.152 
TOTAL 107.465 12.953 - 15.774 
RESUMEN 




PUERTO DE ALCUDIA 
DEL SERVICIO 
Muelle adosado Muelle adasado 1 2 0 4  
Muelle de Ribera 
Muelle Comercial 
Muelle Comercial 




2 O00 -~ 
9 i 875 
PUERTO DE M A 6  
Muelle Comercial Muelle Comercial 2 000 
Muelle Cos Nou 
Muelle Coc NOU 
Muelle tinglado 
Muelle Cos Nou 15000 8 1 484 
SUMA DEL SERVICIO 17.000 484 
DE PARTICULARES 
Muelle Cos NOU Ikcomiii 3 500 
SUMA PARTICULARES - 3.500 
TOTAL 20.500 484 
RES U M E N 
DeScubieltoS 20 500 
Cubiertos 
Cerradas 484 
TOTAL m2. 20.984 
PUERTO DE EIVISSA 
Muelle pes ueio 
SUMA DEL SERVICIO 
Explanada%o-Ro 
Muelle pes " e n  











TOTAL m2. 9.400 
PUERTO DE FORMENTERA 
Muelle Ribera Muelle Ribera 4 50 
Muelle Pasaje
SUMA DEL SERVICIO 






TOTAL m2. 350 
Fuente '"Memoria Anual 1 9 9 2  Autoridad Poltuaila de Baleares 
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0.3.13. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1992. 
AEROPULRTO DE PALMA 
TERMINAL A .  37 978 m2 
ZONA ZONA ADMINIS- LINEAS OTROS 
PUBLICA PASAJEROS TRACION AEREAS 
im.21 (m.2) !m 2) im 2) im21 
Planta bala 5 790 5 188 2 114 3 318 6 958 
TERMINAL B .  24.383 m2, 
ZONA ZONA ADMINIS- LINEAS OTROS 
PUBLICA PASAJEROS TRACI6N AEREAS 
im.2) im.2) im.2) im.2) im.2) 
Planta Sula 2 749 2 a80 1024 1475 5 892 
Planla alta 1200 9 184 
TO DE MALLORCA 
!4R PISTA 06Ri24L 
Longitud 3 270 metros Longitud 3 000 metros 
Anchura 45 metros Anchura 45 metros 
Resistema LCN 120 ti 62 cms Resictencia PCN 59/FiBiW1?
Dotada de luces de eie luces de borde luces de umbral Y luces de ememo Dotada de I x e s  de ele luce5 de borde luces de umbral Y 
En caso de necesidad y S I  la pista 061124R está inoperativa parte de dicha rodadura 
puede operar Como pista de vuelo Central 06Ci24C con las siguientes caracteristicas 
Lonaitud 2 500 metros 
Anchura 45 metros 
Re~istenciaPCN 591FIBIWíí 
Dotada de luces de borde luces de umbral y luces de extremo de pista 
Dispone en ambas Cabeceras de PAPI (1 barra de ala) 
SUPERFICIE DE APARCAMltNTO 506 332 m2 Permite el estacionamiento Simultaneo de 50 
m o n a v e s  de tipo comercial y 35 aeronaues de pequena envergadura (Av~aciongeneral) 
AEROPUERTODEMENORCA AEROPUERTO DE IBIZA 
Elevacian 88 metros Pista de vuelo 2 800 x 45 nielms de ancho 
P6ta de vuelo 2 350 x 45 metros Supekie aparcamiento 207 11 7 m2 
Resistencia PCN 451F141XIU Resislema LCN i05 h 100 CM 
Designacion 1/19 Calles de rodale 23 metros 
Apaicaniento de Aeronaves 169 960 m2 
15 pu~stoc(12 MD + 3DC 10) 
Resistencia 55iRIAiXIU 
Calles de Rodaje C1 31 30 metros de ancho 
C2 22 86 metros de ancho 
C3 23 metros de ancho 
5 r n m a i  22 000 m2 
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03.14. DlSTRlBUClÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES. 
53 







0.3.15. INCENDIOS FORESTALES.  BALEARES.  EVOLUCIÓN 1977-1992 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
0.3.16. INCENDIOS FORESTALES. M A L L O R C A .  EVOLUCIÓN 1986-1992 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
NUMERO DE ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL 
AROS INCENDIOS (Has i (Has.) (Has.) 
i986 133 198 21 1 409 
i987 129 307 690 997 
i988 69 53 106 i59 
1989 65 188 207 395 
1990 90 290 604 894 
1991 97 32 361 413 
1992 92 530 i 944 2 474 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
1 
0.3.17.INCENDIOS FORESTALES. MENORCA.  EVOLUCIÓN 1986-1992. 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
NUMERO DE ARBOLADA DESARBOLADA . TOTAL 
ANOS INCENDIOS (Hes.) (Has.) (H.95.) 
i986 i 4  8 102 110 
i987 10 1 i 5  16 
i988 9 34 63 97 
1989 3 O 1 1 
1990 3 i 3 4 
109, 5 A 11 15 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
0.3.18. INCENDIOS FORESTALES.  EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1986-1992 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
NÚMERO DE ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL 
ANOS INCENDIOS (Has,) (Has.) (HBS.) 
1986 l i  10 i l i  
1987 i 4  13 7 20 
i988 13 270 54 324 
i989 i 1  8 0 8 
i990 25 132 3 i35 
i991 29 8 7 15 
i992 35 i 0  6 16 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
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0.3.19.CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. BALEARES. EVOLUCldN 1986-1992, 
-
AÑO NEGLIGENCIA INTENCIONADO DESCONOCIDO OTROS TOTAL 
i986 NYIncendios 61 40 54 3 i58 
% 38.6 25,3 34.2 i.9 100.0 
i987 N" Incendios 36 51 52 4 i 53 
O h  23,5 33,3 40.6 2,6 100.0 
1988 NQIncendios 35 i 7  32 7 91 
V O  30.2 1 9 , i  34,O 7,9 100.0 
1989 NYIncendios 23 22 24 i 0  79 
% 29,i  27,o 30,4 12,7 100.0 
i990 NVIncendias 37 39 35 7 118 
31.4 33.0 29,7 5,9 10000% 
i991 No Incendios 68 29 31 3 131 
Y" 51.7 22,O 23,7 2,5 100,0 
i992 No Incendios 55 35 42 3 135 
Y- 40,7 25.9 31.1 2,3  100,0 
Fuente Con~elleiiade Agriculiurv y Pesca 
0.3.20.VIAJEROS TRANSPORTADOS EN LAS LiNEAS DE FERROCARRILES DE BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1992. 
1991 1992 % VARIAC. 
91/92 
VIAJEROS TRANSPORTADOS 
Llnea Palma-lnca 1 250 074 i 301 073 3,25 
Linea Palma~Soller 778 440 752 904 -2 
Ramal Soller-Por1de Sailer 511 593 504 252 ~ 1 . 4 3  
TOTAL 2 550915 2 569 029 0.71 
VIAJEROS POR KM 
Palma Inca 28817 739 26 075 376 3 5 2  
Palma-Sollei 21 290013 20 779 579 -2.44 
Soller Port de Sallei 2 495325 2461 330 ~ 1 . 3 6  
TOTAL 52 511 877 49316 385 426 
TRENES POR KM 
Palma Inca 390 i 9 5  396 i69 i,53
Palma-Saller 165995 i 72  250 3.77 
Saller Port de Sóller 74 940 73 500 ~1,79 
TOTAL 631 i30 642 019 i 73 
Fuente Feirocair11de Soller S A  Ferrocarriles de Mallorca FEVE y elaboraclon propia 
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1 .  POBLACION Y RECURSOS HUMANOS 
1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1 1 . I .  Poblacion de derecho. superficie y densidad de los municipios de Baleares según la rectificación del padrón municipal 
de 1992 
1 1.2 Población de derecho por municlpios y sexo de Baleares según la rectificación del padrón municipal de i 9 9 2  
i 1 3 Población de derecho por municipios e Islas, Baleares Evolución. 1986-1992 
i 1 4 Población de derecho por islas Baleares Evoluc~ón 1986-1992, 
1 1 5 Población de derecho por islas Baleares Evolución 1970-1992 
1 1.6. Población de derecho por CC,AA Evolución 1909-1992 
1 1 7 Población mayor de 1 6  años clasificada según lugar de nacfmlento Baleares 1992 
I 1.O Población mayor de i 6  anos Clasificada segun Comunidad Autónoma de nacimiento Baleares 1992 
1 1 9. Poblacion mayor de i 6  años clasificada según Comunidad Autónoma de naclmiento y sexo Baleares, i 9 9 2  
1.1 10 Población mayor de 16 anos clasificada según lugar de nacimiento por municipios Baleares 1992 
i 1 li. Población clasificada según la relacion con la actividad economica por municlpios Baleares. 1991 
1.1 1 2  Población clasificada según el estado CIVIIpor municipios Baleares 1991 
1.1.1. POBLACION DE DERECHO, SUPERFICIE Y DENSIDAD DE LOS MUNICIPIOS 
DE BALEARES SEGUN LA RECTIFICACION DEL PADRON MUNICIPAL DE 1992. 



























Mancor de la Vall 












Sant Llorenç des Cardassa, 
santa €"@nia 
Santa Margalida





ISLA DE MENORCA 
MUNICIPIOS NUMERO SUPERFICIE DENSIDAD 
HABITANTES Km2 HablKm2. 
Alaior o 503 109.9 55.3 
Castell. es 5614 11.7 479.03 
Ciutadella 20 785 186,3 11i,57 
FW'erIe8 3710 66.1 56.13 
Me0 22 150 1i7.2 ißß,98 
Mercadal. es 2 398 158 15.10 








ISLA DE MENORCA 65.552 716 9 1 3 5  
ISLA D E  EIVISSA 
MUNICIPIOS NUMERO SUPERFICIE DENSIDAD 
HABITANTES Km2 HablKm2. 
EIWSSa 31 961 11.1 2 073.37 
Sant Antony de Portmany
Sant Jaaii de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eulària dec Riu 
i 3 5 8 8  
3 640 










ISLA DE EIVISSA 76.195 572.6 133,07 
ISLA DE FORMENTERA 
TOTAL 728.607 5.012,6 145,36 
Fuente Dades dernogràliques 86-92 1 B A  E y elabOiaci6n propia 
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1.1.2. POBLACi6N DE DERECHO POR MUNICIPIOS Y SEXO 
DE BALEARES SEGUN LA RECTIFICACION DEL PADR6N MUNICIPAL DE 1992. 
_~ MUJERESMUNICIPIOS VARONES 





























Mancor de la Vall 












Sant Lloren$ des Cardassar 
Santa EugPnia 
Santa ibiilargalids








Vilafranca de Bonany 








Migiorn Gran, es 
sant L1"iS 
ISLA DE MENORCA 
EIVISSA-FORMENTERA 
EiWSSa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labrilla 
San1 Jocep de Sa Talaia 
Santa Euiaria des Riu 
ISLA DE EIVISSA 
Formentera 
ISLA DE FORMENTERA 
TOTAL 
Fuente 'Dades demogràfiques 86-92 
1772 i 938 
4 261 4 272 
i 620 i 590 
3 45b 3 549 
405 434 
2 808 2 921 
217 231 
2 308 2 455 
448 462 
2 i70 2 163 
i 1  741 l i  459 
1079 1 122 
3 246 3 222 
3 327 3 286 




1523 1618  
179 168 
7 026 7 154 
289 285 
i 0  142 10 540 
395 421 
2 231 2 272 
984 991 




























3317 3 266 
2 795 2819 
IU378 !O107 
1963 1747  
i 0  772 
1196  
i 4 d  
i 5 9 7 3  i 5 9 8 8  
6 880 6 708 
1809 1831 
5 is0. .. 4 941.. 
8 541 8 372 
38.353 37 842 
2418 2 324 
2418 2 324 
358.980 369 627 
I B A  E 
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1.1.3. POBLACION DE DERECHO POR MUNICIPIOS E ISLAS. BALEARES 
EVOLUCION 1986-1992 
MUNICIPIOS PADRÓN 86 PADRÓN 87 PADR6N 88 PADRÓN 89 PADRON 90 PADRÓN 91 PADRÓN 92 
MALLORCA 
Alaro 3 486 3 554 3 565 3 627 3 640 3 645 3 710 
6 621 6 869 7 497 7 938 8 3 1 7  8 O08 8 533 
3 032 3 163 3 110 3 i50 3 173 3 i 6 4  3210 
Andratx 6 464 6515 6 622 6 795 7 062 6 875 7 005 
Ariany 916 928 944 921 914 853 839 
AiIB 5 665 5 769 5 810 5 926 5 954 5 758 5 729 
Banyalbufai 426 430 443 453 449 456 448 
Binissalem 4 681 4 708 4 692 4 695 4 716 4 674 4 763 
BUQW 980 1 021 1014 1016 1025 921 910 
Bunyola 3 526 3 649 3 718 3812 3 972 4 003 4 333 
Calvla 13 678 14986 18 667 21 148 23 277 20 928 23 200 
campanet 2 198 2 202 2 232 2 231 2 249 2 189 2 201 
campos 6 400 6 467 6 600 6 605 6 717 6414 6 468 
Capdepera 5 399 5 786 6 381 6 939 7 254 6 161 6613 
60115811 2 000 1997 2 007 2 044 2 058 2 024 1996 
costilx 74, 749 739 763 771 804 808 
D W  527 531 534 530 542 547 554 
211 222Eccorca 235 233 247 245 252 -
Esporles 2810 2 838 2 946 3 100 3 180 2 966 3 141 
E~tellencs 311 316 331 328 331 338 347 
Felanitx 13 577 13 698 14023 14368 14627 14 165 14180 
Fornalutx 51 1 507 532 561 594 562 574 
Inca 21 712 21 867 22 061 22118 22 219 20 432 20 682 
Lloret de Vistalegre 618 819 811 819 810 814 816 
Lloseta 4 429 4 452 4 487 4 509 4 582 4 483 4 503 
Liubi 1978 1971 1955 1953 1 964 1968 1955 
Llucmapr 15495 15939 16 584 17319 17977 17319 17388 
Mallacor 24 227 24 397 26 577 27 898 28 791 25 51 1 26 038 
Mancor de la Vall 878 910 923 948 958 890 888 
Maria de la Salut 1868 1666 1886 1887 1875 1769 1 782 
Mariatxi 10 095 10232 10 774 i 1  547 12202 11 572 11 769 
Monluiri 2 147 2 165 2 163 2 131 2 102 2 048 2 053 
M"'0 5 782 5 699 5 867 5 973 6 061 5 949 5 872 
Palma 295 230 306 840 314608 320 692 325 120 297 259 303 485 
Petia 2 660 2 646 2617 2 629 2 602 2 640 2 642 
Pobla sa 10204 10426 10323 10 343 10331 10 101 10 138 
PoilenCa 11 492 11 657 12 160 12514 12786 11 309 12 247 
P O W W S  4 501 4 495 4 463 4 463 4 433 4 378 4 364 
Puigpunyent 1094 i 116 1134 1126 1141 i 145 1 148 
sai1nes. ses 2 872 2919 3 024 3 093 3 241 3 005 3 064 
Sant Joan 1 808 1801 i 788 1714 1725 1 fifi6... 1 fi57 
Sant llor en^ des Cardassar 4 256 4 323 4 371 4 531 4 640 4 399 4618 
Santa Eugenia 911 938 931 929 948 915 944 
Santa Maigal#da 5 050 5 166 5516 5 789 5 944 5 232 5 858 
Santa Maria del Carni 3 982 3 998 4 069 4 139 4 186 4 002 4 089 
santany, 6 588 6 640 6 823 7 133 7 368 6 944 7 O88 
Selva 2 993 2 999 3013 3 032 3 054 2 860 2 886 
Sencelles 1552 1538 1559 1587 1 607 1665 1690 
SiIM" 2 624 2 623 2 630 2 643 2 847 2 560 2 577 
so11er 10 140 10204 10238 10378 i 0  489 10 225 10301 
SO" servera 5 859 5 936 6 392 7 020 7 419 6 010 6 295 
Valldemossa 1240 1305 1370 1370 1 386 1290 1349 
o 17" _ I 
VilafrdiiLd de Bonany 2 180 2 176 2 185 _ _ 2 127 9 1"-7 2 i 4 6  
ISLA DE MALLORCA 550 849 567.179 586.002 601 621 613.831 568 187 582.118 
MENORCA 
Alaior 5 935 6 007 6 184 6 356 6616 6419 6 583 
Castell es 4 459 4 637 5 016 5 591 5 822 5 354 5 614 
Ciutadella 18776 19311 20 141 20 715 2 i  092 20 928 20 785 
Fer ie i ie~  3 299 3 383 3 505 3 614 3 628 3 679 3 710 
M a O  21 356 22 O28 23 318 23 983 24 383 21 548 22 150 
Mercadal. es 3 009 3 038 3 236 3419 2 436 2 349 2 398 
Migjorn Gran, es 1066 1048 1065 
sant LlUlS 2 834 2 880 3 060 3 190 3 304 3 087 3 247 
ISLA DE MENORCA 59.668 61.284 64.460 66.868 68 347 64412 65 552 
27011 27 685 30 050 32314 33 776 29 913 31 961 
11 819 12244 13 721 14 333 i 4  740 13 539 13 588 
3 421 3 540 3 584 3 727 3 824 3 560 3 640 
8 423 9 095 9 fi59 10099 10583 9 894 10093 
14074 14 545 15 984 16924 17615 15 525 16913 
64.748 67.109 72 998 77 397 80.538 72.231 76.195 
Fuente "Dadesdemogratiques 6 6 ~ 9 2I B A  E 
1.1.4. POBLACl6N DE DERECHO POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCl6N 1986-1992, 
OIFER, INCREM. 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1991-92 1991-92 
Mallorca 550849 567 179 586 002 601 621 613 831 568 187 582 1 18 13931 2,45 
Mallorca sin Palma 255619 260339 271394 280929 288711 270928 278633 7 705 2,84 
Palma de Mallorca 295230 306840 314608 320692 325120 297259 303485 6 226 2.09 
Menorca 59 668 61 284 64 460 66 868 68347 64412 65 552 1 140 1,77 
Eivissa 64 748 67 109 72 998 77 391 80538 72231 76 195 3 984 5.49 
Formentera 4 700 4 735 4 713 5,081 5 202 4 316 4 742 426 9.87 
TOTAL BALEARES 679965 700307 728173 750967 767918 709 146 728607 19461 2,74 
Fuente "Dades demogràfiques 86-92" I ü A E y elabormon propia 




1.1.6. POBLACIÓN DE DERECHO POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1992. 
Fuente '"Papeles de Economia Española F I E S 
1.1.7. POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CLASIFICADA SEGUN LUGAR D E  NACIMIENTO. BALEARES. 1992. 
Fuente '"Dadesdemogràfiques 1992' I B A  E 
1.1.8. POBLAClbN MAYOR DE 16 AÑOS CLASIFICADA SEGUN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NACIMIENTO. 
BALEARES. 1992. 
C A  1.0 MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA CAPITAL 
TOTAL 560 343 452 065 50 530 57 748 238 587 













Baleares 378 282 307 839 38 340 32 303 145 208 
Ca"aria$ 991 792 64 i35 586 
Cantabria 676 665 81 i30 460 
Castilla La Mancha 21 432 i 7 9 9 4  833 2 605 i 1  375 
CaSt~liaLedn i 1  395 8 982 830 1583 6 005 
Calaluna 18614 i 3 0 2 9  2 900 2 685 9 i 8 4  
Comunidad Valencma 11 502 8 598 657 2 247 5 998 
Euskadi 2 640 i 956 277 407 1311 
Extremadura 9 995 8 669 563 743 3 731 
Galioa 5 450 4 459 399 592 3 i 6 7  
Riola la 508 428 22 58 327 
Madrid 9 i 3 5  7219 586 1330 5 239 
M"rCla 9 588 8 559 320 709 5 666 
Na"CIrr.3 752 577 60 115 432 
ceuta 585 505 34 46 403 
Melilla 776 658 50 68 555 
No consfa 43 41 O 2 39 
TOTAL 560 343 452 065 50 530 57 748 238 587 
Fuenle '"Dadesdemogrbliques i 9 9 2  I E A E 
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1.1.9. POBLACION MAYOR DE 16 ANOS CLASIFICADA SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA DE NACIMIENTO Y SEXO 
BALEARES. 1992. 
C A.I.B. MALLORCA MENORC4 EIVISSA-FORMENTERA CAPITAL 
Fuente '"Dadesdernograliques 1992" I B A  E 
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1.1.10. POBLACIÓN MAYOR DE 16 ANOS CLASIFICADA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO POR MUNICIPIOS. 
BALEARES. 1992. 
TOTAL TOTAL CAlB OTRA COMUNIDAD EXTRANJERO NO CONSTA 
TOTAL 575.218 378.282 182.061 13.107 1.768 
MALLORCA 
Alar6 2 940 2 553 338 37 

































































i 0  
COStItX 642 593 45 4 
Deià 362 287 61 i 4  
i83 166 i 6  1 
2 469 2 084 318 65 
293 250 32 i 1  
Felanitx 11 i 9 3  8 408 2 633 i 1 3  
Fornalutx 391 315 47 29 
Inca i 5 6 1 3  10 736 3 861 215 














i 6 2 9 6  
4 850 
3 898 
Mancor de la Vall 693 622 57 
Maria de la Salut 1481 1437 38 
Ma"atY1 i 0  296 7 o99 2 939 
Montuiri 1 7 9 7  1885 98 
M Y l "  4 742 4 280 427 
Palma 245 i 9 4  i45 208 93 379 
Pella 2 209 2 i 2 2  68 
Pobla sa 6 136 7 365 698 
Pollenca 9 296 7 219 1896 













Sant Lloreiip des Cardassar 3 604 3 108 464 4 
Santa Eugeni8
Santa Margalida










santanvi 5 587 4 i 7 6  i 305 
2 372 2 i 3 5  200 
1 4 1 8  1320 82 O 
Sineu 2 126 i 962 i43 7 
Sóller 7 629 5 943 1256 
son servera 4 790 2 533 2111 35 
Valldemossa i 057 884 131 O 
V~latrancade Bonany i 794 i 721 58 1 
~ 








Migpin Gran. E S  
sant LlUlS 
ISLA DE MENORCA 
EIVISSA 
EIVISSU. 22 688 10459 11 486 667 76 
Sant Antoni de Portmany 10 344 
Sant Joan de Labrilla 2 772 
5 505 4 522 





Sant Josep de Sa Talaia 7 778 
Santa Eularia des Riu 12455 
4 577 2 940 
7 076 4 969 
249 
383 
i 2  
27 
ISLA DE EIVISSA 56 037 29 843 24.397 1.629 168 
FORMENTERA 
Formentera 3 592 2 460 i048 76 8 
ISLA DE FORMENTERA 3.592 2 460 1 0 4 8  76 8 









BUSCANDO HABIENDO ECONOMIC CUMPLIENDO 
MUNICIPIOS TOTAL TOTAL OCUPADOS 1ER TRABAJO TRABAANT INACTIVA SERV MlLlT NO CONSTA 
I_
TOTAL 709 146 303 348 250 763 7 266 45299 395553 3 842 6 403 
MALLORCA 
Alaró 84 85 20 6 





























































l i  
6 
i 3  
52 
5 
COStilX i 1  36 3 31 
Dela 1 1 1  1 4 
ESCOTCU 1 4 0 1 
Esporles 









Felanitx 139 747 7 i  61 
Fornalutx 3 25 2 O 
Inca 31 7 536 i05 255 










Llubi 35 38 i 16 
LIUClnU,01 146 1346 87 45 
Ma"aC0' 213 1316 i36 329 
Mancor de la Vall 17 15 2 5 
Maria de la Salut 6 26 4 11 
Mariatxi 90 358 80 89 
Montuiri 10 29 8 5 
MWO 21 481 36 27 
Palma 3 530 17 586 1655 2 237 
Petia 6 78 i 8  21 



















i 7  
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Sant Joan 

































i 7  
Semelles 21 fin~~ li 11 
Sl"e" 40 86 13 25 
Seller io9 463 41 105 
34 518 41 48 























FelE'leS 3 679 1697 1417 32 248 1941 33 8 
M80 21 548 5 330 8 067 245 1 Oi4 12 058 i29 31 
Mercadal es  2 345 955 834 i 5  1 06 1359 1 1  24 
















ISLA DE MENORCA 64412 28 066 23 555 657 3 854 35.602 379 165 
EIVISSA 
EIVlSSa 25 513 i 3 3 0 6  i 0 4 5 4  330 2 522 15355 186 1062 
Sant Antoni de Portmany 

















Sant Josep de Sa Talaia 

















ISLA DE EIVISSA 72.231 32 935 24.773 683 7.479 37.607 392 1.297 
FORMENTERA 
Formentera 4316 i 887 i 354 35 458 2 350 20 15 
ISLA DE FORMENTERA 4,316 1.887 1.354 35 498 2.390 20 19 





























Mancar de la Vall 
Maria de Iu Salut 
Marratxi 










San1 Llarenc de?,Cardassar 
Santa E u g h a  
Santa Margalida 








Vilalianca de Bonany 





































i 1  309 
4 378 




























































2 i 9 6  
i 629 
2 b68 
i 2 0 5  
601 
i 0 2 4  
















1 i 0 5  
3 427 



































































i 4 0  





























1 08 60 
i 4  4 
35 20 
4 430 2 806 
i 7  3 
55 23 
O0 51 
i 4  6 









9 i 0  
18 6 
iO8 74 













i 4  














i 1  
5 




























M X  
Mercadal es 
Migprn Gran. es 
sant LILIS 







i 0 4 8  
3 087 
64412 
2 754 3 196 
2 457 2 490 
9 665 9786 
I 7 3 3  1796 
9 521 10 099 
i 070 1 i 0 2  
461 524 
i 339 1517 
29 O00 30510 
306 
252 








33 29 6 
686 465 43 
44 39 
83 70 
209 i 1 8  
i 4  7 
285 i84 











Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritia 
Sant Josep de Sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
ISLA DE EIVISSA 
29 913 





14 fi39 13 258 
6 277 6 473 
i 492 i 761 
4 348 4 693 








380 285 55 
i 1 5  88 25 
29 40 5 
100 107 31 
146 132 44 
778 652 160 
FORMENTERA 
ISLA DE FORMENTERA 4.316 
Formentera 4316 
Fuente "Cens de Poblacio 1991' I B A  E 
1 9 8 1  2 039 
i981 -2 039 
222 
222 
20 46 9 
20 45 9 
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1.2. POBLACION ACTIVA 
1 2 i ,  Poblacion activa por Cornunidades Autónomas Evolucion 1991.1992 
i2.2,Pobiaciön activa ocupada por sectores economicos. Baleares, Distribiic!on pr: tnmestres Eiioluciöii 1 987V 992, 

1 2 3 Tasa de actividad. ocupación y paro por Comunidades Autonomas 1992 

1 2 4 Desempleo registrado en Baleares por ramas Ce actividad y meses Evolucion 1987-1992 

1 2 5 Desempleo registrado en Mallorca por ramas de actividad y meses Evolución 1987-1992 

1 2 6 Desempleo registrado en Palma por ramas de actividad y meses Evolucion 1987-1992 

1 2 7, Desempleo registrado en Manacor por ramas de actividad y meses Evoiucion i987~1992 
1 2.8 Desempleo registrado en Inca por ramas de actividad y meses Evolución 1981-1992 

i 2 9 Desempleo registrado en Menorca por ramas de actividad y meses Evolución 1987-1992 

1,2 10 Desempleo registrado en Eivissa-Formentera por ramas de actividad y meses Evolucion 1987-1992 

1 2 11 Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad. islas y meses Evolucion 1987-1992 

1 2 12 Desempleo registrado en Baleares por edades y sexos, Distribucion por meses, Evoluclon 1987-1992 

1 2 13 Desempleo registrado en Baleares por grupos profesionales Diciembre 1992, Comparacion con el mismo mes Cel ano anterior 
1 2 14 Desempleo registrado en Baleares por niveles academicos Diciembre 1992 Comparaclon con el mismo mes Cel año anterior 
1,2 15 Desempleo registrado en Baleares por actividades económicas Diciembre 1992 Comparacion con el mismo mes del año anterior 
1,2 16 Desempleo registrado en Baleares por grandes grupos de actividad economica Diciembre 1992, Comparacion con el mismo mes 
del año anterior 
1 2 17 Incidencia porcentual Ce cada actividad en el desempleo Diciembre 1992 Comparacion con el mismo mes Cel año anterior, 
1 2 18 Colocaciones registradas por Comunidades Autónomas Evolucion 1991 -1992 
1 2 19, Trabajadores afectados por medidas Ce extinción, suspensión y reduccion Ce jornada por Comunidades Auiónomas 
Evolución 1991-1992 

1 2.20 Permisos de trabajo concedidos a extranjeros por sexo, edad, dependencia laboral y Sector de actividad por Comunidades 
Autónomas 1992 

1 2 21 Apertura de centros de trabajo segun tipo de apertura, Centros y trabajadores, Distribución por Comunidades Autonomas 1992 

1.2 22 Convenios trabajadores y aumento salariai por Comunidades Autónomas Evolucion 1991 -1992 
i2 23 Accidentes en jornada de trabajo con baja segun gravedad por Comunidades Autonomas Evolucion 1991~1992 
1 2 24 Huelgas desarrolladas. centros de trabajo convocados. trabajadores participantes y jornadas no trabajadas por Comunidades 
Autónomas 1992 

1 2 25 Conciliaciones individuales terminadas según motivación por Comunidades Autónomas, 1992 

1 2,26 Conciliaciones colectivas terminadas, trabajadores y empresas afectados por Comunidades Autonomas Evolucion 1991~1992 
i 2,27 Trabajadores afiliados en alta laboral según regimen por Comunidades Autonomas Evolucion 1991~1992 
1.2 28 Pensiones en vigor por tipos y Comunidades Autonomas Evolucion 1991-1992 
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1.2.1.POBLACI~NACTIVA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1991.1992 
Fuente "Anuario de EStadiStcaS Laborales 1992 Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 
1.2.2.P O B L A C I O N  ACTIVA O C U P A D A  P O R  SECTORES ECONOMICOS. BALEARES.  D lSTRlBUClÓN POR TRIMESTRES. 
EVOLUCIÓN 1987-1992. 
ANO TRIMESTRE TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCI~N SERVICIOS 
1987 218,4 16.2 43.2 25,2 133.7 
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111 Trim 


























Fuente "EnCueSt.9 de Poblacian Activa" I N E 
1.2.3.TASA DE ACTIVIDAD, OCUPACI~NY PARO POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1992. 
COMUNIDADES AUTONOMAS TASA DE TASA DE TASA DE 
ACTIVIDAD OCUPACION PARO 
Andalucia 47.2 34 28.2 
Aragó"on 46,n 41,. 12,. 
Asturias 44.6 36.9 17.2 
49.8 44.1 11.3 
51,3 38.54 24.8 
Cantabria 46,4 38.7 16,5 
Castilla-La Mancha 45.1 38.1 15.6 
Ca~tiIla-Lc6n 48 38 17.4 
51.4 44.4 13,6 
c Valenciana 51,6 41.7 19.2 
Extremadura 44,9 33,3 25,9 
Gallcia 50.9 42,7 16 
Madrid 49 42.6 13,2 
MUICia 50,4 39.8 21 
48.3 42.9 11.1 
Pais vasco 50.2 40.2 
Riola. la 47.7 41.2 13,5 
Ceuta y M e l i c  45.4 33.6 26.1 
TOTAL GENERAL 48.9 39.9 18.4 
Fuente 'Anuario de Estadisticas Laborales 1992 Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 
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1.2.4. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1987-1992 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
AÑO 1987 1988 1989 1990 1991 i992 1987 1988 1989 ,1990 '1991 1992 
E"W0 263 304 295 233 312 286 5210 5411 5 1 3 8  4461 3960  4146 
Febrera 272 289 295 211 311 285 4993  5202  4 925 4472  4 037 4094 
MWZO 284 302 297 293 30% 309 4084 5034  4 766 4399  31371 3972 
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3651 








































Noviembre 263 247 211 305 330 285 5054  4934 4 0 3 6  4 114 3 965 3 981 
Diciembre 287 272 215 324 259 296 5304  5269  4 341 4203  4 i26 4 180 
MEDIA MENSUAL m i 7  253,92 238.33 270,33 278,58 273 4741,42 4 778.42 4 268.17 4050,75 3 6 1 5 , ~ ~3 773 17 
Actkvidad CONSTRUCCION SERVICIOS-~ 
AÑO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
E"W0 4496 3773 3167  3140  3540  4391 k 5 7 3  47078 47617  43803 43272 40500 
Febrero 4033 3 131 2869 3005 3508  4293  41 102 44425 45230  42783 42030 39341 
Mari0 3719 2916 2759 3070  3422  4235  38604 40513 41437  4 1 1 6 8  38975 37874 
Abril 3 707 2920 2729  3083 3265  4238  32 713 33 629 33840  35429 31 192 32 429 
Mayo 3682 2893 2655 2987 3 137 4016 24 109 22747 22537 25 145 21 600 23886 
J""I0 3672  2784  2658  2938 3159  3992 18814 17663 18040 20779 19088 21720 
Julio 3772  2925  2893 3179 3434  4243  15207 15772 16840  1947.6 18016 20636 
Agosto 4179 3435  3415 3553 3666 4542 14248 14848 16330 17827 i 7 3 6 7  19551 
Septiembre 4062 3289 3200  3599 3745  4595 1476s i 4 4 6 5  15753 10452 18420 20810 
Octubre 4004 3249 3 i 4 6  3582 4 157 4903  20309 20253 19492  23995 26219 270ß4 
Noviembre 3885 3084 2877 3412  4261 5130 37204 38895 32395 39256 38660 37051 
Diciembre 3821 3401 3 027 3 541 4433  5402  45013 47 793 38 354 43 195 40497 38697 
MEDIAMENSUAL 3919,33 3150 2949,58 3257.42 3€43,92 4498.33 28621.75 29840.08 28990,75 30945,67 29611 33 30064.92 
Fuente i N E M Direccion Provincial y elaboraclan prop~u 
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1.2.5. DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1987-1992. 
Actividad CONSTRUCCI~N SERVICIOS 
ANO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Enei0 3664 2909 2,207 2136 2696 3371 31 993 34772 33996 29937 34313 29389 
Febrero 3317 2442 2111 2169 2691 3315 30573 32605 32057 29324 33295 20762 
Mar20 3075 2305 2075 2250 2650 3276 28900 29579 29206 20 135 30582 27667 













































































































1.2.6. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCl6N 1987-1992 
AcllYidad AGRICULTURA INDUSTRIA 
ANO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Enero 128 159 123 106 151 127 2743 2 737 2207 1356 2 044 2032 
Febrer0 130 147 126 120 153 122 2636 2626 2208 2001 2087 2070 
MWZO 129 154 132 129 154 133 2532 2433 2030 1371 2011 2013 
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1920 2044 2057 2053 
19295 1066.92 109583 1335 
_ _ _ _ ~  
Actividad CONSTRU C C ION SERVICIOS 
ANO 1987 1988 1991 _'-9S 
~ 
E"W0 2320 2 405 21 333 20056 
Febrera 2655 2073 21 577 19567 
M a m  2416 1974 20290 10904 
Abril 2336 1953 17133 17504 
Maya 2311 1853 14002 1 5537 
J""I0 2345 1 674 13273 14720 
J h  2422 1640 i 2 7 7 8  14252 
AQOS~O 2600 1860 12486 13066 
Sepliembre 2 544 1722 12838 14 134 
Octubre 2525 1683 15 754 16 730 
Noviembre 2416 1 552 13274 20289 
DlcIembre 2 309 1 751 i3091 20847 
~ ~ 
MEDIA MENSUAL 2 43558 10455 16769,58 17212,83 
~ 
Fuente I N E M Direccion Provincial y elabolacion propia 
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1.1 A partir del mes de diciembre se produce la desagregacion de Felanitx 
Fuerife I N E M  D i re~c~on  Provincial y eIaborac16npropia 
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1.2.8. DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES, EVOLUCION 1987-1992 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
AÑO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
E"W0 i 4  12 i 7  i 3  14 19 i 735 1212 i 301 1 080 648 795 
Febroro i 1  i 3  i 8  i 3  13 17 1196 1158 1274 1 041 635 792 
Marlo 9 11 i 8  i 2  13 22 1206 1170 1235 1 029 605 756 
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Noviembre 10 i 3  l9 36 16 l l i 9  1211 957 843 725 824 
Diciembre 11 15 l31  15 17 18 1191 1292 1 065 819 801 872 
MEDIA MENSUAL 10 25 i 1  42 16 1433 i 9 9 2  1858 i 1 7 5 7 5  i 1635 1 05308 909 6265 760 
Aclividad CONSTRUCCION SERVICIOS 
ANO 1987 1988 1989 1989 
E"W0 317 269 236 5 647 
Febrero 259 228 225 5 563 
Mari0 275 i 9 2  i 9 2  5 157 
Abril 282 203 i 8 1  3 720 
Mayo 260 186 i 8 7  i 573 
J""l0 253 205 i 8 8  987 
Julio 257 218 188 827 
Agosto 295 258 240 765 
Septiembre 274 245 225 728 
Octubre 254 220 202 1302 
Noviembre 734 202 196 4 179 
Diciembre 263 224 205 5 578 
MEDIA MENSUAL 268 58 220 83 205 42 3 0 0 2 1 7  
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL INCA 
ANO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Enero 366 239 108 3 65 249 5880 6414 7309 7091 5556 4854 
Febrero 332 183 112 0 59 273 5646 8 128 7 i 9 2  6743 5238 4895 
Marzo 353 202 137 i 6  60 329 5513 5 721 6739 6335 4746 4666 
Abril 347 196 122 27 90 320 4655 4792 5145 5155 3637 4027 
Mayo 334 152 99 26 104 286 7979 2728 2893 2862 2215 2 9 7 6  
J""I0 270 141 69 27 i 5 2  296 2463 2494 2219 2316 2077 2780 
Julio 261 132 40 25 138 271 2299 2434 2027 2206 1992 2 707 
Agosto 239 127 36 22 152 264 2254 2490 2019 2328 1983 2 7 4 9  
Septiembre 250 118 5 38 221 268 2242 2363 1854 2332 2225 2,886 
Octubre 290 141 4 59 250 286 2674 2959 2447 3 205 3 392 3 799 
Noviembre 266 124 1 41 240 272 4215 4965 5,346 5203 4407 5 3 4 8  
Diciembre 270 122 0 68 237 260 6261 7089 6861 5 705 4 7 6 2 5 5 8 2  
MEDIA dENSUAL 298.: 156.42 61.08 29.33 147.33 281.17 3923.42 4214.75 4337,58 4290.08 3 5i9,17 3 939.08 
Fuente I N E M Diremori  Provincial y elaboracim propia 
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1.2.9. DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCldN 1987-1992 
Actividad CONSTRUCCI~N SERVICIOS 
ANO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987 1988 1989 
E"W0 267 262 295 345 346 381 2230 2951 3641 
Febrero 236 231 232 331 328 394 2248 2798 3530 
MtIlZO 221 221 215 311 291 385 2239 2735 3229 





















Julio 172 320 271 402 J l i  32.3 854 1 296 1 LbU 
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Noviembre 777 626 510 456 239 244 4535 4638 4892 4 122 3840 3440 
Diciembre 743 646 500 376 207 209 4834 5098 5361 4097 3883 3561 
MEDIA MENSUAL 715.08 688,17 558,17 470 26'3.5 251.75 3 325,33 3768 3862,33 3968 3029.33 2963.67 
Fuente I N E M Direccion Provincial y elabormon propia 
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1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN EIVISSA-FORMENTERA POR RAMAS D E  ACTIVIDAD Y MESES 
EVOLUCI~N1987-1992. 
Acllvidad AGRICULTURA INDUSTRIA 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 
AÑO 1987 1988 1989 1930 1331 
E " P E  127 188 188 88 190 
Febrem 130 191 191 76 224 
MarX 122 170 170 82 237 
Abril 157 171 171 105 228 
Mayo 156 152 152 139 221 
J""i0 108 138 138 145 i 9 6  
<IIII/" 142 125 125 168 170 
Agosto 119 116 116 165 143 
Septiembre 150 97 97 160 146 
Octubre 163 97 97 175 179 
Noviembre 180 90 90 187 178 
Diciembre i93 90 90 165 165 
MEDIA MENSUAL 145,58 135.42 135,42 137,92 189.75 




1.2.11. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD, ISLAS Y MESES. EVOLUCION 1987-1992. 
BALEARES MALLORCA 
ANO MES TOTAL AGRICUL INOUST CONSTR SERVICIOS S O A  TOTAL AGRICUL INDUST CONSTR SRERIOS S O A~ 
1987 42239 267 4741 3 519 i 8  622 4 690 33371 252 3910 3 1 9 9 2 2 1 8 1  3829 
1988 41 596 254 4778 3 i50 29815 3599 31 789 244 3859 2381 22549 2756 
1989 39371 238 4268 2952 28991 2922 29113 224 3378 2 1 1 9 2 1 1 6 4  2228 
1990 41 260 270 4051 3257 30946 2736 30488 254 3 195 2317 22594 2 128 
1991 39685 279 3615 3644 29611 2536 31 249 252 2855 2798 23268 2076 
1992 41 331 273 3773 4498 30065 2721 32618 241 3036 3488 23610 2244 
Enero 51 755 286 4 146 4 391 40 500 2 432 38 274 246 3 228 3 371 29 389 2 040 
Febrero 50 609 285 4 094 4 293 39 341 2 596 37 694 251 3 219 3315 28 762 2 147 
M W i O  49 326 309 3 972 4 235 37 874 2 936 36 735 272 3117 3 276 27 667 2 403 
Abril 43 920 292 3 880 4 238 32 429 3 081 32 889 254 3 042 3 258 23 848 2 487 
Mayo 34 575 264 3 651 4 016 23 886 2 758 27 676 236 2 930 3 142 19 128 2 240 
.l""iO 32 322 255 3 453 3 992 21 720 2 902 26513 229 2815 3 148 17949 2 372 
Julio 31 281 253 3 388 4 243 20 636 2 781 25 929 226 2 792 3 312 17286 2313 
Agos lo  30 698 245 3 378 4 542 19 951 2 582 25 573 218 2 790 3 571 16829 2 165 
Sept iembre  31 727 242 3 470 4 595 20810 2 610 26 190 215 2 865 3 578 17394 2 138 
Octubre  38 741 264 3 705 4 903 27 084 2 785 31 408 235 3013 3 7% 27 063 2 301 
NO",iiiiti,e 49 955 285 3 981 5 130 37 851 2 708 40 700 248 3 241 3 933 31 041 2 237 
Diciembre 51 059 296 4 180 5 402 38 697 2 484 41 829 259 3 375 4 151 31 965 -2 079 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
MENORCA EIVISSA.FORMENTERA 
ANO MES TOTAL AGRICUL INDUST CONSTR SERVICIOS S O A  TOTAL AGRICUL INOUST CONSTR SERVICIOS S O A  
1987 3 325 9 631 233 1737 715 5544 6 201 488 4703 i46 
1988 3 768 9 669 268 2134 688 6 040 1 251 501 5132 155 
1989 3862 10 634 273 2387 558 6396 5 256 560 5440 135 
1990 3 968 7 610 383 2498 470 6 803 9 245 557 5854 138 
1991 3030 11 559 328 1 862 270 5406 16 201 518 4481 190 
1992 2964 13 499 368 1832 252 5750 19 239 643 4623 226 
Enero 3867 15 609 381 2642 220 9614 25 309 639 8 46'3 172 
Febrero 3814 13 577 394 2589 241 9 101 21 298 584 7 990 208 
Mall0 3 764 15 574 385 2517 273 8 827 22 281 574 7 690 260 



































































Nov iembre  3440 15 485 416 2280 244 5815 22 255 781 4 530 227 
Diciembre 3561 14 544 421 2373 209 5 669 23 261 830 4 359 196 
~ ~ 
Fuente '"Butllefi dEStadiStlCa Baleaï I B  A E 
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1.2.12. D E S E M P L E O  REGISTRADO EN B A L E A R E S  POR E D A D E S  Y SEXOS. DISTRIBUCION POR M E S E S  
EVOLUCIÓN 1987-1992. 
BALEARES MALLORCA 
GRUPOS DE EDAD SEXO GRUPOS DE EDAD SEXO 
MENORCA EIVffiSA+ORMENTERA 
GRUPOSDEEDAD SEXO GRUPOSDEEDAD SEXO 
Fuente "B~tl let idEstadistica Balear" I ü A E 
1 2.13 D E S E M P L E O  REGISTRADO Eh B A L E A R E S  POR GRUPOS PaOFESIONALES 
DICIEMBRE 1992 C O M P A R A C I O N  C O N  EL MISMO MES DEL A N O  A h T E R  OR 
CONCEPTO 1991 1992 %VAR. 
Profesionales Y tec"lC0s 1930 2 149 1 1  35 
Directi~osy iunc~onaiios 213 204 4 2 3  
Administrativos y mmilados 8211 8 322 135  
Comerciantes y vendedorei 6 897 6 838 -0.86 
Trabajadores SBIVICCOS 20 539 17951 ~12,6 
Trabajadores agricultura 525 500 4 7 6  
Trabaladores mineria i252 1 2 4 0  496 
Tiabaiadores industria del Calzado 3 i 4 2  3 490 11 08 
Trabajadores industria pldsticos 5 642 6 564 16,34 
P W W S  33.7 3 801 14.59 
TOTAL GENERAL 51 668 51 a59 ~ 1 , 1 @  
Fuente I N E M  Direccion Provincial y elaboracion propia 
1.2.14. DESEMPLEO REGISTRADO E N  B A L E A R E S  POR NIVELES ACADEMICOS. 
D IC IEMBRE 1992. C O M P A R A C l d N  C O N  E L  MISMO MES D E L  A N O  ANTERIOR. 
CONCEPTO 1991 1992 %VAR, 
Analfabetos 18 10 ~ 4 44 
Estudias primarias 2 371 i 635 -31,O4 
Certificado escolaridad 18899 18 163 ~3,89 
E G B  19 585 20 291 3,6 
B U P  4 727 4 548 3 7 9  
F P  4 767 5 099 6,96 
Titulacion Grado Medio 710 684 -3.66 
Tit~lacionGrado Superior 589 629 6.7'3 
TOTAL GENERAL 51 666 51 059 ~ 1 , 1 7  
Fuente I N E M DirecciOn Provincial y elaboracm propia 
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1 2.15. DESEMPLEO REGISTRADO EN QALEARES POR ACTIVIDADES ECONOMICAS 
DICIEMBRE 1992. COMPARACION CON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR. 
-. . . .  . . . __. .. .. 
CONCEPTO 1992 1991 ' *VAR .. . ...... . . .~ 
, _ F .  6 35' .  pi . ,  . ' ' . C . .  .,j ',.
1 -. 2 1  )": L P K ; . : . C ~  7 ,  .,:il 15 
i 9  : IL.,; I , , c r c :  ' 5
:1c,.,:, , 1 . 3 : 1  2: 
Y s . : I . / <  ? < . .  . .  .._.-, .. I :I.I 
I 1  Extrac combustibles s6iidos 17 15 i3,33 
i 2  Extrac petroleo y gas 12 11 9,09 
i 3  Resinade petroleo i 6  18 -11.11 
i 4  Extrac minem radiactiva 
15 Producci6n eneigla 9 16 -43.75 
16 Captaclon agua 1 2 -50 
21 Extrac mineral metálico 9 7 28,57 
22 Praduccio" metales 32 34 6 8 8  
23 Extrac mineral no metálico 3 -66.67 
24 IndUStria mineral no metalico~ 7 R -12.5 
25 Industria quimica i22 100 22 
31 Fabiic product matalicos i43 131 9 16 
32 C ~ n ~ t i u c ~ i b nmaquinaria 15 13 15,38 
33 Maquinaria de Oficina 3 6 -50 
34 Maquinaria eléctrica 40 35 14.29 
35 Material election~co 18 24 -25 
36 Automoviles y recambios 79 67 17.91 
37 Construccia" nava1 33 32 3.13 
38 Material de transporte 4 300 
39 Instrumentos de preciiibn 7 5 40 
41 Alimentos bebidas y tabaco i 017 i 007 0,99 
43 Industria textil 272 323 -15.79 
44 Ixiustria del cuero 316 334 ~ 5 , 3 9  
45 Calzado y vestido 1131 1142 -0.96 
46 Madera y COiCho 492 379 29.82 
47 Papel y artes grallcas 123 i31 -6 , l t  
48 Caucho y material plastico 15 20 -25 
49 Otras industrias manufactureras 246 262 6 . 1 1  
50 Canstruccion 5 402 4 433 21 3 6  
61 Comercio al por mayor 442 345 28.12 
62 Recuperaobn de produclos 7 7 0 
63 Intermediarios ~omerc io 17 17 O 
64 Comercio ai por menor 7 796 7,554 3,2
65 Restaurantes y cafes 3 417 4 143 ~17.52 
66 tiosteleiia i 4  078 16316 -13.72 
67 Reparaciones 1053 789 33,46 
71 Trancportes IP~~OMIIII i 0  9 1 1 , l l  
72 Transpones teriestres 1024 1012 1.19 
73 Transporte naval 372 335 11.04 
74 Transporte aereo 621 670 -7.31 
75 Actividades anexas al tlanSpOrte 493 450 9 5 6  
76 Comunicacione~ 45 92 -51,o9 
81 InstltucIOneS fInanclelaS 158 i49 6,04 
82 seguros 64 56 14.29 
83 AUXII financ inmobiliarias 269 319 -15.67 
84 Servicias a empresas 971 186 422.04 
85 Alquiler bienes muebles 103 90 t4,44 
86 Alquiler bienes inmuebles 33 40 -17.5 
91 Administraclon p u b l b  952 857 11.09 
92 %NICIOS PubliCoS 349 298 17, i l  
93 Educaclon e investigacion 370 309 iY,74 
94 Sanidad 489 450 8.67 
95 Serviclos SOclaleS 89 82 8.54 
96 Recreativa culturales 592 731 -19,02 
97 SeNiCiOS PerSOn8leS 4 820 4 442 8,51 
98 Servicios domésticos 61 45 35.56 
99 Reprecentacidn internacional 2 1 100 
XX Sin ocupacidn anterior 2 484 2 353 5 57 
TOTAL GENERAL 51 059 50 965 O 18 
Fuente I N E M Direccion Provinciai y elabolacion propia 
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1.2.16. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA. 
D IC IEMBRE 1992. C O M P A R A C I Ó N  C O N  E L  MISMO M E S  D E L  A N O  ANTERIOR. 
CONCEPTO 1992 1991 %VAR. 
0 A g r i ~ ~ I I i ~ r a ,g nadaria, c r i a  y pesia
1 ,  Agua y energia
2 Extractiva y liansfor minerales 
3 Indusi mecanicas y de precis16n 

















6 Comercio. hosteleria y reparacion
7 Transportes y c o m u n i ~ a c ~ o n e ~  
8 Financieras y seguros
9 Ot105 5el"Icloc 



















TOTALGENERAL 51 059 50 965 0,18 
Fuente I N E M Direccion Prov~nc~aIy elaboraclon propia 
1 2 17 INCIDENCIA P O R C E N T U A L  DE C A D A  ACTIVIDAD E h  E L  D E S E M P L E O  
DIC IEMBRE 1992. C O M P A R A C I O N  C O N  EL MISMO MES D E L  A N O  ANTERIOR. 
CONCEPTO 1992 1991 %VAR. 
O A~ncultura. ganaderia. caza y pesca 0,58 0.5 0.08 
1 Agua y energia 0,11 0.22 ~ 0 , 1 1  
2 Exiractiva y transloi minerales 0.33 0,2 O, i3  
3 Inducl mecanicas y de precision 0.67 0,61 0.06 
4 Otras industrias manUlactureraS 7,07 7,06 0.01 
5 Co"C1l"ccIon 10.58 8,69 1.89 
6 Comercio, hasteleria y reparuci6n 52.51 57.34 -4.83 
7 Twnspartos y ComUnlCanOneS 5 0 2  5,03 -0,Ol 
8 Financieras y s~guroc 3.13 1.64 1,49 
9 otras Se'VlClOS 15,13 14,i 1 ,O3 
xx Si" ocupacion antemr 4,86 4,61 0.25 
TOTALGtNERAL 100 1O0 O 
Fuenle 1 N E M O I I E C C ~ ~ I ~Provincial y elaboracim propia 
1.2.18. C O L O C A C I O N E S  REGISTRADAS P O R  C O M U N I D A D E S  A U T Ó N O M A S .  EVOLUCIÓN 1991-1992. (Miles). 
COMUNIDADES AUTONOMAS COLOCACIONES 
1991 1992 %VAR. 
Anduluc!a 1 221.5 1091.2 -10,67 
A W O "  144.8 111,3 ~23,14 
AStUrIaS 128 111,s -12.89 
Baleares 118,3 116.4 .1,61
Ca"e',.% 200.3 196 ~2.15 
Cantabriu 57.6 55,5 -3,65 
Castilla~laMancha 152,l 151 2 0.59 
CaClllla-Leo" 236.6 222.8 -5.83 
cataiuna 855,8 795.5 ~7.05 
Comunidad Valenciana 533 510.6 -4.2 
Entremadura 186.1 t84 , I  .?,O7 
Gallcia 260.7 247,4 4 . 1  
Madrid 512,s 481.1 -6.13 
Murcia i 36  6 121.6 -10,98 
Na"arl.9 75.7 76,8 1,45 
Pals vasco 201.2 193,l -4.03 
La Riola 35.9 3 2 3  3 1 9  
Ceula y Melilla 9,2 8.7 5 4 3  
TOTALGENERAL 5 065.9 4 707,4 ~ 7 , 0 8  
Fuente "Anuario de EStadisticaS Laborales 1992' M T S S 
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1.2.19. TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE EXTINCION, SUSPENSIÓN Y REDUCCldN DE JORNADA POR 
COMUNIDADESA U T ~ N O M A S .  EVOLUCION 1991-1992. 
Fuente Anuario de Estadislicas Laborales 1992 M T S S 
1.2.20. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS POR SEXO, EDAD, DEPENDENCIA LABORAL 
Y SECTOR DE ACTIVIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1992. 
Fuente "Anuario de Estadísticas Laborales 1992' 
1.2.21. APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO SEGUN TIPO DE APERTURA. CENTROS Y TRABAJADORES. 
DlSTRlBUCldN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1992. 
COMUNIDADES TOTAL NUEVA CREACION REANUDA. ACTIV CAMBIO ACTIV TRASLADO NO CONSTA 
AUTONOMAS CENTR. TRABAJ. CENTR. TRABAJ. CENTR TRABAJ. CENTR. TRABAJ. CENTR. TRABAJ. CENTR. TRABAJ 
Andalucia 15256 49 901 13445 40 O75 588 2 149 78 252 555 5800 500 1625 
A W O "  7752 16752 6 3 6 5  13202 327 781 43 111 621 3611 395 1047 
Asturlas 4412 13437 3990 11215 170 582 25 41 220 1583 7 i 5  
Baleares 2551 5491 2 148 4227 231 606 31 71 84 1 O82 157 505 
Callarlas 7202 13395 6303 11 111 262 599 58 114 202 571 377 800 
Cantabria 1845 5052 1598 4035 103 419 16 37 85 456 43 114 
Castilla~laMancha 5389 17999 4755 14583 193 587 20 151 195 1981 214 597 
Castllla-Leon 9932 28842 8636 23857 553 1821 58 224 370 1992 305 948 
Cataluña 17814 58733 13295 36037 215 789 77 306 817 8428 3410 13173 
Comunidad Valenciana 13 172 38475 1 1  242 29300 414 1167 78 227 831 5041 607 2740 
Extremadura 3255 1 0 1 4 2 2 8 9 1  8790 100 224 21 47 139 732 105 349 
Gahcia 8556 24191 7765 20254 305 1152 28 107 353 2007 204 671 
Madrid 19042 98485 15873 62715 525 2 710 98 473 1801 28239 744 4328 
MU'CIB 4397 10534 3833 8206 139 378 39 154 253 1454 133 432 
Na"2lWa 1504 5942 1354 4914 57 198 3 14 91 438 Y9 378 
Pais vasco 4953 18353 3909 12254 305 1 052 26 245 236 2569 477 2232 
La Riola 2159 6480 1744 3315 97 595 81 398 125 525 112 1547 
Cciita y Melilla 362 1495 293 12Y1 39 91 5 15 10 55 15 43 
TOTALGENERAL 129854 426790 109452 309 383 4724 16000 795 2989 5989 66774 7904 31 644 
Fuente ''Anuario de EsladíSliCas Laborales 1 9 9 2  M T S S 
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1.2.22. CONVENIOS, TRABAJADORES Y AUMENTO SALARIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCl6N 1991.1992, 
Fuenle Anuario de Estadislicas Laborales 1992 M T S S 
1.2 23. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD POR COMUNIDADES AUT6NOMAS 
EVOLUCION 1991-1992 
Fuente "Anuario de Esladisticas Laborales i992 M T S S 
1.2.24. HUELGAS DESARROLLADAS. CENTROS DE TRABAJO COhVOCADOS. TRABA,ADORES PARTICIPANTES Y 
JORNADAS NO TRABAJADAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1992. 
2 0.1 0 , l  i 
TOTAL COMUNITARIAS 1236 i36 778 2 4319 i 057,6 2 929.6 
TOTAL NACIONALES 60 1 333 081 i 1  893.2 4 i i 2 , 3  3317.2 
TOTALGENERAL i 296 1 469 859 14325.1 5 169,9 6 246.8 
Fuente "An~ar iode Estadislicas Laborales 1992' 
1.2.25.CONCILIACIONES INDIVIDUALESTERMINADAS SEGUN MOTIVACI~NPOR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1992. 
COMUNIDADES DESPIOOS RECLAMAC. SANCIONES CAUSAS TOTAL 
AUTONOMAS CANTIDAD VARIAS(') 1992 1991 %VAR. 
Andalucia 36 037 26173 66316 67 976 2,5 
Arag6n 6144 14435 22 365 21 801 -2.52 
AstUrlas 3 360 9 995 15217 14 e13 - 2 , ~  
Baleares 6 588 4 289 11 434 11 437 0,03 
Canarias li 938 5 ioe  19319 20159 4.35 
Cantabria 2 831 4 634 8 078 6651 ~17.67 
Cusiilla la Mancha 8 805 8 323 18 304 17731 ~3.13  
cas1i11a Leo,, 10 663 12 889 25 786 25 645 -0.55 
Calaluna 57083 60 972 i 2 7  825 i 1 9 7 1 6  -6,34 
Comunidad Valenciana 34 042 33 563 73 437 74051 0,84 
Extremadura 4 169 2 232 6687 6997 4,64 
Galaia 13 826 1 1  099 27 O91 29 149 7,6 
Madrid 54 922 33 686 i01 052 93656 -7,32 
MU'CIU G e45 4 803 i 2 9 4 0  13210 2.09 
NW,W 2 853 2 964 6820 e993 31.86 
Pals vasca i 1  794 30 491 47 961 44516 i , i a  
La Riola 1242 1476 2914 3 152 8.17 
Ceuta y Melilla 602 896 i 581 i 903 20,37 
TOTAL GENERAL 274 544 268 628 595 127 581 556 -2,28 
I'] Comprende reclamaciones por accidente de trabala, C I ~ S ~ I I C ~ C I O ~profesional o laboral. anliguedad. elc 
Fuent0 "Anuario de Esladislicas Laborales 1992 
1.2.26. CONCI-IAC ONES COLECTIVAS TERMINADAS. TRABAJADORES Y EMPRESAS AFECTADOS POR COMJNIDADES 
AUTONOMAS EVOLUCION 1991-1992. 
COMUNIDADES CONCILIACIONES TRAEAJADORES EMPRESAS 
AUT6NOMAS 1991 1992 % V A R  1991 1992 %V&R. 1991 1992 % V A R .  
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+ w ~  
TOTAL 2456 i 909 -22.27 4172315 3893803 6,658 46223 29440 ~36.31 
Fuente '"Anuario de Esladisticas Laborales 1992' M T S S 
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1.2.27. TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL SEGUN REGIMEN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1991-1992. fMedias en milesl. 
(']Incluye los regimenes especiales de mineria del Carbon y del mar 
Fuente Anuario de Estadislicas Laborales M T S S 
1.2.28. PENSIONES EN VIGOR POR TIPOS Y POR COMUNIDADES AUT6NOMAS 
EVOLUCIÓN 1991-1932. (Medias en miles). 
COMUNIDADES INVALIDEZ JUBILACION VIUDEDAD ORFAND, Y FAVOR FAMI. TDTAL 
AUTbNOMAS 1991 1992 AVAR. 1991 1992%VAR, 1991 1992 % V A R  1991 1992%VAR. 1991 1992 %VAR, 
Andalucia 316 323,7 2,44 356,8 369.5 3.56 253.5 263.3 3,87 38 38,6 1,58 964,3 995,l 3.19 
Aragón 45,9 46.8 1,96 116,8 121.1 1.94 57.6 59,3 2,6 5,5 5.5 0 228 232,7 2,06 
Asturius 59.8 60.7 1,51 115.8 118.8 2.59 63.9 65.9 3,13 7 4  7,3 ~ 1 , 3 5  246,9 252.7 2.35 
Baleares 27.5 28.4 3,27 64.3 65.3 1.56 30 31 3.33 2.8 2,8 O 124,6 127,5 2.33 
Ca"X8S 44,9 45.6 1.56 61.3 63.5 3.59 41,9 43,9 4,77 8.1 8.2 1.23 156,Z 161,2 3,2 
Cantabriu 22.9 23.5 2.62 52.4 53.5 2,l 25.2 26.1 3.57 3.2 3,3 3,12 103,7 106.4 2,6 
Caslilla~laMancha 609 61.5 0,99 125 128.3 2.64 68.6 7 0 8  2.91 8 1 8.2 1.23 262,8 268.8 2,28 
Caslilia~León 115,3 116.3 0,87 236,E 244,9 2,64 121.1 124,3 2.64 14 14.1 0,71 489 499.6 2.17 
Cataluna 282.2 283.5 0,46 527,i 542,3 2.88 2659 275.1 3.46 22,6 22.7 0.44 1097,8 1123.6 2.35 
CamunidadValencivna 135 135.1 0.07 295,7 303.2 2.54 161.6 167.4 3.59 17, i  17.4 1.75 609.4 623.1 2.25 
Extremadura 39,6 40.5 2,27 71 73.2 3.1 45.7 47.1 3.06 5,9 6 1.69 162.2 166.8 2.84 
Galicia 1498 152.6 1.87 275,9 2 8 2 2  2.26 124.5 129.2 3.78 16,2 16.7 3.09 566.4 580.7 2.52 
Madrid 111,3 115,. 3.41 296,O 311,7 5.02 169,7 177 4.3 20,4 20,8 1.96 598.2 624,6 4.41 
Murcia 71.6 72.3 0.98 47, l  47.9 1.7 37,5 39 4 5,6  5,6 0 161.8 164,s 1.85 
NaYarr.3 18,5 18.9 2.16 39,9 41,3 3.51 20,3 21 3,45 2,6  2 , 7  3,85 81.3 83,9 3.2 
PUIS vasco 70,9 72 155 164,6 169.8 3.16 93 95,7 2.9 11.6 11,7 0,86 340,i 349,2 2.68 
La Riola 1 3 3  1 3 9  2.21 22,5 23.1 2.67 11,7 12 2.56 1,2 1,2 O 49 50,2 2.45 
Ceula y Melilla 3 3, l  3.33 4 4,2 5 3,6 3,8 5,56 0.6 0,6 O 11.2 11,7 4.46 
TOTAL 1588,7 i613,5  1.56 2877.6 2963.8 3 1 5 9 5 , 7  1.651,9 3,52 190.9 193,4 1,31 6252.9 6422,6 2.71 
Fuenle "Anuamde Esladisticas Labolilles 1992 M T S S 
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2. RENTA PROVINCIAL 
2.1. PRODUCCION PROVINCIAL 
2.1 1 .  Producción provincial por sectores en Baleares Evolución 1983-1989, 
2 1 2 Producción provincial agraria Evolución 1979-1987, 
2.1 3 Producción provincial del sector pesquero Evoluciön 1979~1989, 
2 1 4 Producción provincial por grupos industriales, 1989 
2 1 5. Producción provincial del sector servicios 1989 
2.1 6 .  Estructura productiva comparada 1989 (aportes sectoriales a la producción bruta V.A.B.) 
2 1 7 Variación del PIB en tasas reales por Comunidades Autónomas i992 
2.1 8, Producto Interior Bruto ai coste de los factores por Comunidades Autónomas, Evolución 1989~1992 
,,2 1 9 Renta regional bruta por Comunidades Autónomas. Evolución 1989.1992 
2 1 10 Renta familiar bruta disponible por Comunidades Autonomas Evolución 1989~1992. 
2 , l . i 1, PIB por habitante Distribución por Comunidades Autónomas, Evolución 1989.1992 
Y 2 1 12 Renta regional bruta y renta familiar disponible por habitante Distribucion por Comunidades Autonomas, Evolución 
1989-1992 
2 1.13, Indices relativos de PIB. renta regional bruta y renta famlliar disponible por habitante. Distribución por Comunidades 
Autónomas, Evolución 1989-1992 
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- 2.1.1. PRODUCCION PROVINCIAL POR SECTORES EN BALEARES. EVOLUCION 1983-1989 (Mniilones de Pesetas) 
1903 1985 1907 1909 1903 1905 1907 1909 1903 1905 1907 1909 
(1) (1) (1) (11 (21 (2) (2) (21 ( 1 P )  ( l l (2) (1)(2) (7)(2)
V.A.0, V.A.0, VA.0 V.A.0 AMORTIZACIONES VA.N. V.A.N. V.A.N. V.A.N. 
.AgriciiIlura i 2 7 3 7  15510 18662 25920 2647 3589 3617 3018 10090 11921 15045 22902 .Pesca 2607 3322 3318 3490 293 391 431 483 2314 2931 2905 3007 .Industria y
Conslruccion i 2 9 3 1 4  126759 173873 237049 13336 16717 21290 28241 115978 110042 152603 208808 
. 'CO"lelCIO y
Servicios 402923 576 985 763573 878940 42970 58583 79 283 90413 359945 518402 684 290 708535 
TOTAL 547.501 722 576 959,426 1.145.407 59 254 79.200 104,603 122.155 400.327 543.296 054,023 1.023 252 
Fuenle Banco de Bilbao Rerila Nacional de España y cu distribución provincial i989  y elaborao6n propia 
4GRARIA. EVOLUCION 1979-1987 (Millones de pesetas) 
1901___- 1983 1905 1907 ~ ~-
Fuenie Banco de Bilbao Henta Nacional de Espana y su distribucion provincial 1987 
2.1 3 PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR PESQUERO. EVOLUCION 1979-1989 (Millones de uesetasl 
1979 1901 1903 1905 1907 1909 
Valor añadido 2 065 2 661 3 255 4 i 8 3  4 i 8 0  4 629 
Valor añadido bruto 1 749 2 195 2 607 3 322 3310 3 490 
X del V A  B 51 valor de Iu producción 84.70 82,50 80 10 79,OO 79.40 75.40 
Numero de empleos 2 620 2 609 1618 1740 1689 1799 
V A  B par empleo (Miles plas 1 666 841 i 611 1909 i 964 1940 
F u m e  Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su dislribucion p r ~ ~ i n c ~ a l  1989 
2.1.5. PRODUCCIÓN PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS 1989 (Millones de Ptas.) 
V A B  VALOR % V.A B. V,A.B.(cl) 
VALOR ANADIDO SIVALOR NUMERO POR EMPLEO 
TOTAL BRUTO PROOUCClbN EMPLEO (MdeslPt3 
Recuperaclon y reparaciones 35 959 26 106 72.6 5 545 4 708 
- serv,ciascornelciales 173 705 137 053 70,9 46 380 2 955 
- Hasteleria y restauranle 605 i00 307 956 5 0 9  91 123 3 380 
Transportes y ~ o m ~ n i ~ a ~ i o n e s  i20 407 70 842 61.4 i 9  169 4113 
- Cwdilos y seguros 93 456 60 597 73.4 7 854 8 734 
Alquileres muebles  96 500 009.7 03.8 568 
- Ensenanro y sanidad (privadas) 27416 23 084 84.2 5 662 4 077 
01105 SBI"IC,OS para la venta 91 i 5 5  71 010 77,s 10 630 4 270 
Seivicia dom6stico 11 511 11 511 i00,O 10 668 i 079 
- Servicios publicos 96 500 73 832 76,5 2 7  682 2 648 
TOTAL 1,359,769 070.948 64.6 231.401 3.797 
Fuenlc Banco do Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1909 
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2 1 6 ESTRUCTURA PRODUCTiVA COMPARADA 1909 

(APORTES SECTORIALES A LA PRODUCCION BRUTA. V.A.B.) 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de espana y su distribucion piovin~iai1989 

2.1.7. VARlACl6N DEL P.I.B. EN TASAS REALES POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1992 

Fuente F I  E S  
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2.1 8. PRODUCTO INTERIOR BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1989-1992. 
MILLONES DE PESETAS CORRIENTES TASAS DE VARIACION 
COMUNIDADES 1989 1990 1991 1992 1930 1991 1992 TRIENIO TASA 
AUTONOMAS ANUAL 
Andalucía 5728883 6387396 7023 538 7 5 1 1  040 11.49 9,96 6,94 3. 11 
___ 
9,45
Aragon 1 544 104 1 716 943 1 879 409 1 988385 11.19 9,46 5,8 2877  8,79 
Aslurias 1 169 731 1 291 205 1 392 327 1 472 950 10,38 7,83 5,79 25.92 7,39 
Baleares 1 145407 1250 738 1399442  1517916 9.2 11,09 0,47  32.53 9,84 
Callaras i 756 943 1 901 519 2 071 717 2 i 2 6  I 0 7  8 2 3  8,95 7 4 5  26.7 8,21 
Cantabria 583 146 645 145 705 719 752 866 1063 9 3 9  8,68 29.1 8,839
Castilla-La Mancha I 579 041 1 750 253 1 907 348 2017921 11 29 8 4 8  5.8 27,i3 8.5 
CasiIlla y Leo" 2 740 627 3 054 541 3 313 253 3471 527 11.45 8 47 4,7n 26,67 8,2
Cataluña 9290054 10376509 11419123 i 2  183 924 11,69 1O,05 6.7 31,lS 9,46
ComunidadValenciana 4 808 896 5 341 627 5 880 928 6 261 246 i1,on 10,. 6,47 30.2 9.2 
Extremadura 804 086 904 737 991 625 1 057437 1252 9,6 6,64 31 51 9,56 
Galicia 2680832 2985406 3245574  3 453 278 1136 8 , l l  6.4 28,81 8,ßl 
Madrid 7 485 783 8 450 980 9 345 846 10 049 256 1289 1059 7,53 34,24 i0 ,31  
M"ICi¿i 1012196 1136183 1247056 1326  150 12.25 9 76 6,34 31 02 9,42
Navaira 730 670 811 737 887 686 939 116 11,08 9,36 5,79 1 0 5 7  8 73 
Pais vasco 2752913 3061505  3335715  3 525 809 11 21 8,96 5.7 28,Oß 8.6 
Riola (La] 349010 387910 422 714 445 700 1 1 1 5  8 , 9 i  5 4s 27 i 2  8 5  
Ceuta y Melilia 104164 113318 122 698 133 767 8 79 8,28 9,02 28,47 0 7-~~ 
ESPANA 46 267 286 51 575 652 56 591 718 60.334 SI<--- 11 47 9.73 6,GI 30.4 9 2 5  
~~ 
Fuente F I E S  
2.1.9. RENTA REGIONAL BRUTA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1989-1992. 
(Millones de pesetas corrientes) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 1991 1992 
Andalucia 5 725 350 6401 220 i033 O85 7 494 2 3 1  
Ara@ 1 499 720 1671 285 1 835 303 1 945 459 
AstUrlas 1 I95  704 1 322 969 i 438 831 1 522 106 
BdeaieS 1 O67 241 1 152 555 1270 134 1 377 265 
Ca"a'laS 1 603 454 1 740 250 i 885 438 2 022 245 
Cantabria 638 882 708 885 764 O1 i 815 861 
Castilla La Mancha 1 524 784 1 708 854 1861 704 1 979 023 
castilla y Leo" 2 666664 2 975 273 3 228 741 3 384 006 
Cataluna 9226163 10 358 085 11 411 936 i?i68 175 
ComunidadValenciana 4 672 900 5 201 083 5749134 6 126 094 
Extremadura 771 683 862 247 930 987 988 032 
Gallcia 2 664 954 2 965 412 3 224 194 3 428 513 
Madrid n 066 775 9 O00 721 9 946 52A 10712952 
MUICia 98i593 1 109 255 1724 110 1 301 149 
Navarra 691 329 773 423 855 996 908 360 
Pals vasco 2 O18 452 3 121 210 3 385 954 3 578 880 
Riola (La1 335 826 381 432 416 527 439 700 
Cwta y Molilla 109R12 119433 12ß 849 140 464 
ESPANA 46 261 286 51 575 652 56 591 718 60334515 
Fuente F I  E S  
2.1.10. RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
EVOLUCIÓN 1989-1992. (Millones de pesetas corrientes) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 1991 1992 
Andalucía 5 029 709 5 681 952 6 292 690 6741 988 
Aragon 1112266 i 259 460 i 394 264 1 486 007 
Asiurias 94s 847 1051 136 1160331 1 234 476 
Baleares 799 048 867 525 964 589 1 047 737 
canarias 1 263 814 i 400 271 1 497 064 1 604 I 0 4  
Cantabria 448 897 504 772 554 578 595 7133 
CaStilla~LaMancha 1282 161 i 452 994 1 594 990 1714933 
Castlila y Leo" 2 144 727 2418312  2 655 185 2 817 940 
Cataluña 6 504 802 7 464 943 8 244 539 8 823 306 
ComunidadValenciana 3 662 945 4 163 804 4 622 256 4 951 823 
Extiernadura 719 203 810015 895 230 962 730 
Gallcia 2 279 848 2 556308 2810709 3 025 728 
Madrid 4 709,889 5 400 067 5 928 524 6412 292 
M W X  843 615 967 480 1 067 369 1 142 939 
Na"ar'a 489 323 562 873 620 133 659449 
PUIS vasco 1906172 2117344 2 324 087 2 479 336 
Rioja (La) 260 324 306 548 332 175 353 573 
Ceuta y Mel1118 89 250 9i 565 106 984 117040 
ESPAÑA 34 571 840 39 084 029 43 066 297 46 171 192 
Fuente F I E S  
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2.1.11. P.I.B. POR HABITANTE. DISTRIBUCION POR COMUNIDADESAUTONOMAS. EVOLUCION 1989-1992. 
Fuente F I E S 
Fuente F I E S 
2.1.13 INDICES RELATIVOS DE P.I.B., RENTA REGIONAL BRUTA Y RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 
POR HABITANTE. DlSTRlBUClÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EVOLUCION 1989-1992. 
Andalucia 69,69 69,43 81.89 81.62 83.97 83,57 
A'agO" 108.4 105,8 104,5 105,6 108.84 110.21 
Asturias 68,97 90,06 96,28 95.45 97'54 96.7 
Baleares 13586 125,15 126,66 124.41 120,37 120,23 
Callarlas 99.45 86.96 95.74 90,13 97.96 92,7 
Cantabria 92.51 99.89 95.31 95,32 94,77 95,41 
Ci i~ t i I l a~LaMancha 80,Ol 7 ~ 9  86.9 87,07 93.42 94.03 
CasllIla-Lean 89,92 85,73 94.18 93.29 97,48 97,24 
cataiuna 12682 129,37 122,2 12259 117,8 116.23 
Comunidad Valenciana 104.66 102.37 106,69 108,13 105.11 106.95 
Extremadura 63,58 59,98 76,11 76.37 82,12 83,19 
Galicia 81,93 61.1 93,24 93,53 95,76 96.75 
Madrid 127.49 139.33 107,35 108,983 104,53 106.37 
M"rCla 81.85 80.08 91.29 91.78 952 95,71 
N W X M  117,85 i i2 ,n6  10532 107,07 102,85 104.22 
Pals vasco 109,64 109.74 i o l , €  99.34 97.54 96.24 
Riola (La) 110,83 107.75 110,63 11322 112.38 114,88 
Ccula y Melilla 7031 72.76 81,19 79.22 83,26 81, l l  
ESPANA 100 100 1 00 100 i00 1O0 1O0 100 
Fuente F I  E S 
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2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
2 2 1  Ingresos de Baleares por sectores. Coste del trabajo, Evolucion 1979~1989 
2 2 2  Ingresos de Baleares por grupos industriales, Costes del trabajo 1989 
2 2 3  Ingresos de Baleares del sector servicios 1989 Costes del trabajo 
2 2 4  Resumen Producción provincial 1989 
2 2 5  Resumen Ingresos provinciales Baleares 1989, 
2 2 6  Ingresos provinciales del sector agrícola (Agricultura) i989 Comparación Baleares-Espatia 
2 2 7  Ingresos provinciales del sector pesca (Pesca Marltima) 1989 Comparación Baleares~Espana 
2 2 8  Ingresos provinciales por rentas del trabajo 1989 Comparación Baleares-España 
2 2 9  Ingresos provinciales por rentas del trabajo (costes salariales) generadas por sectores 1989, 
Comparación Baleares-Espana 
2 2 1 0  Ingresos provinciales del sector industrial (excluida la construcción) 1989 Comparacion Baleares-Espana 
2 2 1 1  Ingresos provinciales del subsector de constr~cción 1989 Comparación Baleares~España 
2 2 1 2  Ingresos provinciales por rentas mixtas (capital y trabajo) 1989 Comparación Baleares-España 
2 2 1 3  Ingresos provinciales por rentas de capital 1989 Comparación Baleares-España 
2 2 1 4  Ingresos provinciales por rentas del sector publico 1989 Comparación Baleares-Espana 
2 2 1 5  lnaresos Drovinciales del sector servicios 1989. Comaaracion Baleares~Esaatia 
2 2 1 6  In&?sos ~rovinciales del subsector de hosteleria 1989 Cornparacióri Raleares-España 
2 2 i 7  Ingresos provinciales del subsector de comercio 1989 Comparación Baleares~Espatia 
2 2 18 Comparación de la renta per cápita por provincias, Evolución 1981-1989. 
2 2 19, Produccion neta (valor atiadido neto) por Comunidades Autónomas, Evolucion 1981-1989, 
2 2 20, Renta interior neta por Comunidades Autónomas Evolución 1981-1989 
2 2 21 Produccion bruta (valor anadido bruto) por Cornunidades Autónomas Evolución 1981~1989 
2 2 22 Producción bruta per cápita por Comunidades Autónomas Evolución 1981~1989 
2 2 23. Renta per capita por Comunidades Autonomas Evolución 1981-1989 
2.2,24 Renta familiar disponible por Comunidades Autónomas Evolución 1981-1989 
2 2 25. Renta familiar disponible per cápita por Comunidades Autónomas, Evolución 1981~1989, 
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2.2.1. INGRESOS D E  B A L E A R E S  POR SECTORES. COSTE D E L  T R A B A J O .  
( M i l l o n e s  d e  pesetas) .  EVOLUCIÓN 1979.1989. _ ~ _ _ _  
1979 1981 1983 1985 1987 1989 % 
COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL VARIACION 
PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL 1987-1989 
Agricultura 3 096 2 878 2 377 2 653 2 448 2 291 4 4  
Pesca maritima 1459 2 004 1 349 1725 i 986 1 511 -23.9 
I r "Industria 37 846 46 701 60 438 75 928 99 093 114506 84,C 
Se,"lClCS 94 908 143 649 213908 265 214 327 023 386 O90 18,. 
TOTAL i 3 8  209 197 232 278 072 345 520 430 550 504 398 17,2 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional Espanola y su distribucion pruv~nc~ul 1989 y elabormon propia 
2.2.2.INGRESOS D E  B A L E A R E S  POR GRUPOS INDUSTRIALES.  
COSTES D E L  T R A B A J O .  1989. (Mi l lones  d e  pesetas) .  
COSTES DEL EMPLEO COSTES POR 
PERSONAL ASALARIADO ASALARIADO 
(Miles) (MilesiPis) 
Productos mergeticos y agua li 323 3 342 3 388.09 
Minerales y mtales 
Mineralec y produc no metalicos 6 195 3 252 1904.98 
Pmductos quimicos 1925 742 2 594,34 
Product metalicos y maquinaria i 0960  4 939 2 219.07 
Material de lansporte 1058 418 2531,1 
Prod al~menticios,bebida y tabaco 12 351 5 777 2 137.96 
Textil. confec , cuero y calzado 12181 i482 1 628.04 
Papel, artic de papel e imprek#On 3 184 1 5 8 4  2010,.  
Madera, corcho y muebles madera 4 735 3 800 1246.05 
pro& Caucho plast y otras indus 5 180 2 748 1885.01 
construc e ingenier1a CI"l1 45414 24 762 1834,02 
TOTAL . 114506 58 846 1945.06 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distiibucion pr~vinciai1989 
2.2.3.INGRESOS DE B A L E A R E S  D E L  SECTOR SERVICIOS. 1989. 
COSTES D E L  T R A B A J O .  
COSTES DEL EMPLEO COSTES POR 
PERSONAL ASALARIADO ASALARIADO 
(Miles) (MilesiPts) 
Recuperacion y reparaciones b 817 3 335 2 O50 o7 
SBI",CIOS cOmelclaleS 53 172 26 074 i 893 99 
H~steleriily restaurantes 135 878 79 461 i 710 
Transporte y comunicaciones 39 357 14480 2 7 1 8 0 2  
Instituc de cedita y S O ~ U I O S  25 981 7 438 3 493 o1 
Alquiler de inrnuebles 1238 568 2 1 7 9 5 8  
fnsenanra y sanidad (privada) 9 792 4 028 2 430 98 
Otros S ~ ~ V I Cdestinadas a la venta 32 O89 12215 2 627 02 
Servicio domestico 11 511 10668 i o79 02 
Servicios puhlicos 70235 27 882 751901 
TOTAL 386 090 i 8 8 1 4 9  2 052 04 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espuna y su distrlbucion provincial 1989 
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2.2.4.RESUMEN. PRODUCCION PROVINCIAL 1989. 
7 Productos metalicos y maquinaria 
8 Material de transporle 
9 Produc alimenticios bebidas y tabaco 
i 0  Textiles cuero y calzado 
i i Paoel art omeies imorecion 
i 2  M i d e , ,  cÒrcha y muib l is  madera 
i 3  Caucho olrist~cosv otras manufacturas 
14 constru&c,one ingenieiia 
15 Recumracion Y reosraciones 







4 Comercio y Ser~icios 
SUMA 
PiOdUCClOn Neta (Valor anadido neto] 
Transferen con Otras regiones [ ~ l
Rentas de trabala 1-1 





















O , .  
2,3 
3 



































i 2  
91 123 28.4 307 996 26.9 




i 6 6 3 0  





















1 145 407 
6,4 
100 
Rentas mixtas y de capital lk) -
TOTAL -
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su dislribucion prov~ncial 1989 
2.2.5. RESUMEN INGRESOS PROVINCIALES, BALEARES 1989~~ 
NUMERO DE MILLONES 
INGRESOS EMPLEOS PTAS. 
Renta Familiar ante8 de impuestos 
Rentas directas de las familias 
993016 
863 843 
Otros lngres familiares [Ayuda familiar 
Trami Pub1 de la S S y Rentas del Exterior 
cotizac,ones Saclales i-) 
ImpUeStOS directos lamilias (-) 
i 2 9 1 7 3  
i15 786 
78 i82  
Renta lamiliur disponible
ingreso reglona1 
1 Remunerac16ndel trabajo en Iu A~I ICUI IUI~  







3 Remuneración del tiabaio en IDindustiia 58 848 i 1 4 5 0 8  
4 Remuneraclon del trabalo en los Servicios , 188 149 386 O90 
5 Otras rentas del lactoi trabalo 32 456 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 536 854 
Rentas de trabajo de los no residente3 jk) ~ 2 2977 ~ 3 8659 
SUMA RENTAS DE TRABAJO 250 252 498 195 
E Beneficios de !os empresarios y t;abapdows 
aut6nomos agricotas 
7 Rentas de Prolecmes liberales y ser vicio^ 
8 Benellclos de otros empresarios y 




y trabaladores independientes 
9 Benelicios retenido5 por las Sociedades 
33 218 200 587 
y Empresas 32 281 
10 Intere~esy Dividendos 
1i Rentas de alquileres
12 Impuestos directos a carga de 185 empresas y 
Rentas del Estado 
40 i 8 2  
62 030 
48 962 
TOTALES 321 284 945 086 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espafia y su diStiibUCion provincial i989  
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2.2.6. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRICOLA. 
(AGRICULTURA). 1989. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA 









BalearPS 2 291 2 515 91 i 
Media Piou Espana' 7 549 10 i89 741 
(t)Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su dislribuci6n piovlnclal 1989. y elaborac16npropia 
2.2.7. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR PESCA. 
(PESCA MARITIMA). 1989. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 
(Millones de Ptas.) 
COSTES DE Ng EMPLEOS COSTE POR 
PERSONAL DEL SECTOR ASALARIADO 
(Miles Ptas) 
B.4eares 1 5 1 1  742 2 036 
Media Pro" España' 2 587 i 354 
(I)Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su dislribucian provincial 1989. y elaboracion propia 
2.2.8. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO. 1989. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 
(Millones de Plas). 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su di~tiibuci6n provincial 1989, y elaboracim propia 
2.2.9. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO (COSTES SALARIALES) 
GENERADAS POR SECTORES. 1989. COMPARACi6N BALEARES-ESPAÑA (Millones Ptas.) 
AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS OTRAS TOTAL % D E  ESPARA 
Y PESCA RENTAS 1987 1989 
Baleaies 3 802 114506 386 609 32 456 536 854 2.43 2 32 
Medm de Espana' 10137 160 598 260 O99 22 392 453 225 1O0 iO0 
l ~ !Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y cu dislrlbucion provincIu1 19UY. y elaboracton prop13 
2.2.10. INGRESOS PROVlNCiALES DEL SECTOR INDUSTRIAL 
(EXCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN). 1889. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 
(Millones de Pesetas). 
(') Excluido Baleares 
Fuenie Banco de Btlbao Renta Nacional de Es~ana 1989, y e!zboiaaon propiay su distiibuciOr ~(ov~ocial 
2.2.11. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE CONSTRUCCIÓN. 1989. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA (Millones de pesetas). 
1') Excluido Baleares 




2.2.12. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS MIXTAS (CAPITAL Y TRABAJO).
1989. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA (Millones de Ptas.) 
BENEFICIOSRENTAS DE BENEFICIOS TOTAL '/o DE ESPANA 
EMPRESARIOS PROFESION OTROS 1987 1989 
Y AUT6NOMOS LIBERA Y EMPRESAR 
AGRARIOS SERV PERSO AUTONOMOS 
Baleares 19030 43013 200 507 261 436 2 53 2 54 
Media de Espafia. 30 329 38 149 i 3 5  066 203 544 i00 i 00 
(1) Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacioiial de Espana y su distribucian provincial i909 y elaboracion propia 
2.2.13. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE CAPITAL, 1989 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA (Millones de Plasl. 
BENEFICIOS RENTAS DE BENEFICIOS TOTAL % D E  ESPANA 
EMPRESARIOS PROFESION. OTROS 1987 1989 
Y AUTONOMOS LIBERA. Y EMPRESAR. 
AGRARIOS SERV PERSO. AUTONOMOS 
Baleares 32 201 40 i02 62 O30 134 493 2,67 2.38 
Media de Espana' 34 500 30 356 37 875 110819 i 00 i00 
( * I  Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distiibucion provincial 1909, y elabaracion propia 
2.2.14. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL SECTOR PÚBLICO. 1989 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA (Millones de Plasl 
~ 
IMPDIRECT DE LA: TOTAL INGRESOS % D E  ESPANA 
EMPRES Y RENTAS DEL SECTOR 
PATRIM DEL ESTADO PUBLICO 1987 1989 
Baleares 40 962 345 006 2 34 2 3  
Media de España' 39 836 807 424 i00 100 
('1 Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucian provincial 1383 y elaboracm propia 
2.2.15. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR SERVICIOS". 1989 
COMPARACl6N BALEARES-ESPAÑA (Millones de Ptas) 
COSTE DEL NUMERO COSTE POR ASALAH 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Pfas 1 
Baleares 306 030 188143 2 052 
Media de Espana" 260 039 i11003 2 326 
(') Excluido ei Subsector de hosteleila y restaurantes 
("1 Excluido Baleares 
Fuente, Banca de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distiibucian provincial 1989. y elabormon propia 
2.2.16. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE HOSTELERIA.1989  
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA (Millones de Pfas). 
COSTE DEL NP DE COSTE POR ASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Pla$.) 
Baleares 135 878 19 461 i li0 
Media de Espana' 19514 9 753 2 001 
('1 Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucm provincial 1303,y elabaracion propia 
2.2.17. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE COMERCIO. 1989 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA (Millones de Pesetas). 
COSTE DEL N' DE COSTE Pon ASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.) 
Baleares 53 172 20 074 1894 
Media de Espafia' 42 i71 21 776 1937 
r)Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bllbvo Renta Nacional de i p a i i a  y su di5lribuCiOn prov#i#ciaI1989.y elaboraclon propia 






























































































Fuente '"Renta Nacional de España y su distribución piovin~ial1 9 8 9  8 B V y elaboracion propia 
2.2.19. PRODUCCIÓN NETA (VALOR AÑADIDO NETO) POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1981-1989. 
(Miliones de Ptas.) 
Fuente "Reritu Nacional de España y su distribución pm~inc la l  1969" B ü V y elaboracion propia 
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2.2.20. RENTA INTERIOR NETA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1981-19E9. (Millones de Ptas.) 
Fuente "Renfd Nacional de España y su distiibucian provincial 1 9 8 9  B B V y elaboracm propia 
2.2.21. PRODUCCION BRUTA (VALOR ANADIDO BRUTO) POR COMUNIDADESAUTONOMAS. EVOLUCION 1981.1989, 
(Millones de Ptas.) 
2.2.22. PRODUCCION BRUTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1981-1989 (Pesetas). 
Fuente "Renta Nacional de Espafia y su dlstribucion provincial 1989'B B V y elaboraclon propla 
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2.2.23.RENTA PER CÁPITA POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. EVOLUCi6N 1981-1989 (Pesetas), 
CC.AA. 1981 1983 1985 1987 1989 %VAR. 198911987 
1 Andalucia 286 353 367419 465 055 597 E83 746 117 24,83 
2 AragOn 406 053 539 EE2 684,095 880 u20 1 108 700 25.99 
3 A s t ~ r i a s  396 489 516692 613983 770 395 943 355 22.45 
4 Baleales 487 461 696 677 844 098 1 067 737 1 340 158 2551 
5 canarias 358 213 474 364 565 437 768 E24 966 838 26.12 
E Cantabria 427 145 564413 681 996 838 138 1 O90 598 30.12 
7 Caslilla~LaMancha 289 892 373 078 484 884 631 534 807 580 27.87 
8 Castilla-Le6n 332 482 462 i 0 4  573 993 739 i 5 0  925 588 25.22 
9 Cataluña 511 291 659 672 796 681 1 040 887 1 357 735 30,44 
10 Comunidad Valencldna 393 916 530 467 E60 578 864 670 1 084 E81 25.44 
i1 Extremaduia 254 914 308 734 432 432 542 213 643616 18.7 
i 2  Gaiiaa 327 213 424 467 521 973 E79 804 867 773 27.65 
i 3  Madrid 577 000 731 711 884 696 1 i 3 0  747 1 487 966 31,59 
14 Murcia 300 951 393 651 518 E55 676 907 850 785 25,E9 
15 Navarra 421 409 573 569 893 455 912316 i i 8 0  980 29,45 
16 Pals Vasco 470 947 616 636 715 E24 931 882 1 187 E44 27.45 
17 Rioja, la 407 i 2 6  580412 E92 473 901 212 1 126 504 25.01 
18 Ceutv y Melilla 435,430 569 553 691 834 81i 959 17,36 
TOTAL 402 982 525,516 845 415 834 830 i 065 572 2734  
Fuente "Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1989' E B V y elaboracim propia 
Fuente "Renta Nacional de Esparia y su dlSlribUCiOn provincial 1989  B B V y elaboracibn propia 
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2.3. INDICADORES DE CONSUMO 
2 3 1 Indice de precios de consumo 1992 Variaciones inleranuales Distribucion mensual Comparacion Baleares España 
2 3 2 Indice aeneral de Drecios de consumo DOI  CaDitUlos Variaciones interanuales Baleares Distribucion Dor meses 1992 
2 3 5 Evolucion del indice de capacidad de compra de Baleares Evolucion t972-1990 
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2.3.1. INDICE D E  PRECIOS D E  CONSUMO 1992. VARIACIONES I N T E R A N U A L E S  
DISTRIBUCION MENSUAL. COMPARACI~NBALEARES.ESPANA.-




























5 7  
5.8 
5 2  
Noviembre _ _ ~ ~DICie,"bie 4, l  4,6 5,l 5.3 
Fuente I N E Dirección Pm~inciaide üalemes 
2.3.2. INDICE G E N E R A L  D E  PRECIOS D E  C O N S U M O  POR CAPITULOS. V A R l A C l O N E S  I N T E R A N U A L E S ,  B A L E A R E S  
DlSTRlBUClÓN POR MESES, 1992. 
Fuente I B A  E 
2.3.3. INDICE D E  PRECIOS DE CONSUMO. B A L E A R E S  1992. VARIACIONES M E N S U A L E S .  
OTROS 
MESES ESPANA BALEARES ALIMENTACION VESTIDO VIVIENDA MENAJE SALUD TRANSPORTE CULTURA GASTOS 
E"W0 1.5 1,4 1.5 0,2 1 , t  4,3 2,3 0.6 1,3
Febrero 0.7 0,9 0,5 0,1 1.8 0 4  0.0 0,7 0,5 2 , t  
Mall0 0,4 0,C Il,Oi 0.1 10.2) 0,9 0.6 O,. o,. 3.0 
Abril 0.0 (011 0,5 0,3 0 2  0,3 o 9  O , ?  o i(y
Mayo 0.2 0.6 0.1 0,2  a 2  0,0 06 0,4 0.0 
J""i0 0.0 (0,2! ( ? ,O!  0.0 0,2 0,6 0,0 0,3 (0.5) 04 
JUIiO 0,3 0,2 (OS! 0,2 1,5 ( O , < !  0,5 0 3  0,5 0.1 
AQOStO o 9  1.0 Li 0,2  0 3  1.4 0,o 1.2 1,3 0.5 
Septiembre 0,9 0.4 0,5 0,s 0.2 0.6 0,G 0,0 2.6 0.1 
Octubre 0,0 0,3 (0.2) 1,9 0 1  0,6 1 5  0.5 0 2  0.5 
Noviembre 0.1 10,3) (1.8) 0,8 1 ,o 0 2  0,0 0.7 0.2 O i  
Diclembie 0,3 0,2 O t  0,2 ( 0 X  0,6 0,O 0,2  10.1! 0,o 
MEDIA 0.4 0,4 o 0  0,4 0.5 0,6 0.6 0,7 ~ 0,5 0 7-
Fuente I B  A E 
2.3.4. CAPACIDAD DE COMPRA D E  B A L E A R E S .  1992. 
CONCEPTO BALEARES %SIT NAC. 
(a) Poblaclon (1 lilll0 1990) 682 371 1,75 
(b) Matrimonios celebrados (1'390) 3 966 1,85
(ci Numero nacidos vivos (1990) 8 373 2, .  1 
id) Numero de aut~rnov i le~ de t m ~ r n o(1991) 372 323 2,97 
le) Cons domest energia elect (miles Kwlh) (1990) 1 098 468 2,86
( I )  Node teléf y solicit pend de instalar (1992) 390 893 2.59 
(g ) Consumo de cemento (toneladas) (1991) 587 140 2,30 
(hi l~urismoimportados (millones de pias) (1991) 7 979 2.09 
Fuente "Anuario del Mercado Espaiiol 1993 Banesto y elabormon propia 
I 
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2.3.5. EVOLUCIÓN DEL INDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. EVOLUCIÓN 1972-1990. 
-
aib ic id ie i14  2 i 1 +  
(1)  Fdrmula primera-: 
8,5 
Se ~ 1 8 1 4 ~ ~pala articulas de uso comun y baio coste Baleares ocupa el puesto n" 13 hdbiendosc estabilizado respecta al ano anterior on indice per 
capita ocupa el pitmer PUeStO 
Para ar t i cu lo~de tipo media Baleares ocupa ei puesto nuimeio 1 1  y el priiiiero por capila 
a t b i c  O
i 4 d t 2  5e+3f+ -1 5h 4 I + 41 
3 2 
(3)Formula telcera= ________ 
18.5 
Para urt~culosespecializados Ocupando Baleares el déamo lugar. los primeras son respectivamente para Madrid, Barcelona, Vuleiicia Sev8Ila 
Y ei indice per capita ocupa el primer lugar , 
Fuente '"Anuariodel Mercado Espaiiol 1993 Banesto 
2-
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3. SECTOR PRIMARIO 
3.1.AGRICULTURA 
3,1.1, Superficie total de las explotaciones agrarias censadas tierras iabradas y no labradas por municipios e islas 
1989 Superlicie total de las explolaciones censadas 
3 1.2, Explotaciones censadas por municipios e islas 1989, 
3 1.3, Número de explotaciones censadas según superficie total por municipios e islas, 1989. 
3 1.4 Aprovechamiento de ¡as tierras iabradas por municipios e islas 1989 
3 1.5 Maquinaria en propiedad exclusiva de las explotaciones, número de máquinas, Por municipios e Islas, 1989, 
3 1.6 Aprovechamiento de las tierras labradas: cultivos herbaceos y barbechos Por municipios e Islas, 1989,(1) 
3 1 7 Aprovechamiento de las tierras labradas' c~lt ivos herbáceos y barbechos Por municipios e islas iYBY,(li) 
3 1 8 Aprovechamiento de las tierras labradas cultivos leñosos, Por municipios e islas 1989 (I) 
3 1 9 ADrovechamiento de Iac tierras labradas cultivos leñosos, Por munlciwlos e islas 1989 íll! 
3 1 13 Distribución general de Superficies Mallorca 1992 
3,l  14, Dislnbución general de superficies Menorca 1992 
3,1 15, Disiribmón general de superitries Ewissa~Formentera 1992 
3,1.16 Produccian agricola por productos, Baleares Evolución 1991-1992 
3 1 17 Produicion aQricOla por productos, Mallorca Evoiución 1991.1992 
3 1 18 Produccion agricola por productos Menorca Evolucion 1991-1992 
3 1 19 Producción agricola por productos Eivissa-Formentera Evolución 1991-1992, 
3 1 20 Valor de la producción agricola por productos Baleares Evolución 1991~1992 
3 1 21 Valor de la producción agricola por productos Mallorca Evolución 1991~1992, 
3 1 22 Valor de la producción agricola por productos Menorca Evolución 1991~1992 
3 1 23 Valor de la producción agricola por productos, Eivissa-Formentera Evolución 1991~1992 
3 1.24 Valor de la producción agraria por subsectores, Distribución por islas Baleares. Evolución 1991-1992. 
3 1.25; Cereales grano Superficie total por cultivos Comparación Baleares-España 1990 
3 1 26 Trigo superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1 990 
3 1 27 Cebada' superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990 
3 1 28 Avena' superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España I i90 
3 1 29, Centeno superficie. rendimiento y produccion, Comparación Baleares43paña 1990 
3.1.30, AIOL' superficie. rendimiento y producción Comparación Baleares-Espatia 1990, 
3.1 31, Mair superficie, rendimieiito y produccion, Comparación Baleares-Espatia 1990 
3 1 32 Sorgo superlicie. rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990 
3 1 33 Leguminosas para grano superficie total por cult~vocComparación Baleares~España 1990. 
3 1 34 Judias secas superticie, rendimiento, produccion y formas de cultivo Comparación Baleares~España 1990, 
3 1 35 Habas secas superficie, rendimiento, producción y tipos de consumo Comparación Baleares~España 1990, 
3,l  36, Lentejas: superficie. rendimiento y produccion Comparación Baleares-Espana 1990 
3,1.37, Garbanzos superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990. 
3 1 38 Guisantes secos superficie, rendimiento, producción y tipos de consumo Comparación Baleares~Espana 1990 
3 1 39 Veza superficie, rendimientn y pmdiicci6n Comparación Raleares-España 1990 
3 1 40 Otras leguminosas superficie. rendimiento y produccion Comparación Baleares-Espatia 1990 
3 1 41 Patata superficie, rendimiento. producción y clases Comparación Baleares-España 1990 
3,1 42, Batata y boniato superficie. rendimiento y producción Comparación Baleares-Espatia 1990 
3 1 43, Cultivos industriales superficie total por cultivos Comparación Baleares-Espatia 1990 
3 1 44 Pimiento para pimentón superficie. rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990, 
3 1 45 Cacahuete superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-Espana 1990, 
3 1 46 Cultivos forraleros superficie total por cult~vos Comparación Baleares-Espatia 1990 
3 1 47 Cereales de invierno para forraje superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990, 
3,l  48 Mair lorralero, superlicie. rendimiento y produccion Comparacion Baleares~España 1990, 
3 1 49 Ballico superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-España 1990, 
3 1 50 Alfalfa superlicie, rendimiento y producción Comparación Baleares~Espatia 1990 
3,1 51 Trébol superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares~España 1990 
3.1 52 Veza para forraje superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares~España 1990. 
3 1 53 Remolacha torraiera superficie. rendimiento y producción, Comparación Baleares~España 1990, 
3 1 54 Praderas polititas superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990, 
3 1 55 Col Forralera superficie. rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990. 
3 1.56 Sorgo forrajero: superficie, rendimiento y produccion, Comparación Baleares-España 1990. 
3 1 57 Otras gramíneas superficie. rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990 
3 1 58 Zulla superficie. rendimiento y pioduccion Comparacion Baleares~España 1990. 
3 1 59 Habas, guisantes, alholva. algarroba y otras superficie. rendimiento y producción. 
Comparacion Baleares-España 1990 
3 1 60 Zanahoria forralera: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990 
3 1 61 Calabaza forralera superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-España 1190 
3 1 62 Cardo y otros superficie, rendimiento y produccion, Comparación Baleares-España 1990 
3 1 63 Cultivos forraleros pactados: superficie y producción, Comparacion Baleares.España 1190 
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3 1 64 Barbechos, rastrojeras y otros aprovechamientos superficie y peso VIYO mantenido, Comparación Baleares-Espanal 990 
3 1 65 Hortalizas superficie total por cultivos Comparación Baleares-Espana 1990 
3 1 66 Col superlicie. rendimiento y producción pro clases Comparaclori Baleares~Espafia 1990 
3 1 67 Lechuga superficie. rendimiento y producción por clases Comparacion Baleares~España 1990 
3 i 68 Sandia superficie, rendimiento y producción por clases Comparacion Baleares-España 1990 
3 1.69 Melón superficie. rendimiento y producción por clases Comparación Baleares-España 1990, 
3 1 70 Calabaza v calabacin cuoerlicie. rendimiento v oroducción Comoaracion Baleares-Esoafia 1990 
3 1 73, Tomate superlicie. rendimiento y produccion por epocas de recolecclon Comparaclon Baleares-Ecpaña 1990 
3 I 74 Pimien!o superlicie. rendimen!o y producción Comparación Baleares~Espana 1990 
3 1 75 Fresa y lreson superficie, rendimiento y produccion Comparaclon Baleares-Espafia 1990 
3 1 76 Alcachofas superficie. rendimiento y producción Comparación Baleares-Espana 1990 
3 1 77, Coliflor superlicie. rendimiento y produccion Coniparaciori Baleares~Espafia 1990, 
3 1 78 Alo superficie. rendimiento y producción Comparacion Baleares-España 1990 
3 1 79 Cebolla superficie. rendimiento y producción Comparación Baleares España 1990 
3 1 80 Judlas verdes superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990 
3 1 81 Habas verdes superlicie. rendimiento y produccion Comparación Baleares~Espvna 1990 
3 1 82 Guisantes verdes superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares~Espana 1990 
3 1 83 Apio superlicie, rendimiento y producción Comparacion Baleares~Ecparia 1990 
3 1 84 Escarola superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares~España 1990 
3 1 85 Espinacas superficie, rendimiento y producción Comparacion Balcares~España 1990 
3 1.86, Acelgas, superficie, rendimiento y producclon Comparaclon Baleares-Ecpana 1990 
3 1 87 Achicoria verde superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-Ecpafia 1990 
3 1 88 Flores superficie total por cultivos Comparación Baleares-Espana 1990, 
3 1 89 Rosas superficie, rendimiento y produccion por clases Comparaclon Baleares.España 1990 
3 1 90 Claveles superltcie, rendimiento y produccion por clases Comparación Baleares-España 1990 
3 1.91 Otras flores superficie. rendimiento y producción Comparacion Baleares~España 1990 
3 1 92 Cítricos superficie total por cultivos Comparación Baleares-Espana 1990 
3 1 93 Naranjo superficie. rendimiento y produccion Comparaclon Baleares-Ecpafia 1990 
3 1 94 Mandarino superlicie. rendimiento y produccion Comparacion Baleaies~España 1990 
3 1.95 Limonero, superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-Espana 1990 
3 1 96 Frutales no citricos, superficie. rendimiento y produccion Comparación Baleares-España 1990 
3 1 97 Manzano superficie, rendimiento y produccion Comparaclon Baleares~España 1990 
3 1 98 Peral superficie. rendimiento y producción Comparación Baleares~Espafia 1990 
3 1 99, Albaricoquero superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-España 1990 
3 1 100 Cerero y guindo' superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-Ecpafia 1990 
3 1 101 Melocotonero superficie. rendimiento y produccion, Comparaclon Baleares~España 1990 
3 1 102 Ciruelo superficie. rendimiento y producclon Comparacion Baleares~Espana 1990 
3.1.103 Higuera superficie. rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espana 1990 
3 1 104 Aguacate superficie, rendimiento y produccion Comparaclon Baleares~Espafia 1990 
3 1 105 Almendro superiicie. rendimiento y producción Comparación Baleares~España 1990, 
3 1 106 Viñedo dedicado a uva de mesa Superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares~España 1990 
3 1.i07 Viñedo dedicado a uva de transformaclon superficie. rendimiento y produccion 
Cmniiracion Balearec~Esoaña 1990 
3 1 11O Otros cultivos leñosos superficie total Comparación Baleares~España 1 990 
3 1 11 1 Algarrobo superficie. rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espafia 1990 
3 1 11 2 Alcaparra superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espafia 1990 
3 1 113 Col forralera superlice, rendimiento y producción Comparaclon Baleares~España 1990 
3 1 114 Pepinillo superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares~Espana 1990 
3 1 115 Cebolleta superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-Espafia 1990 
3 1 116 Puerro cupeficie, rendimiento y produccion, Comparación Baleares-Espafia 1990 
3 1.1 17 Remolacha de mesa superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares~Espafia 1990 
3 1 118 Zanahoria, superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990 
3 1 119 Rabano superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-Esparia 1990 
3 1 120 Nabo superficie. rendimiento y produccion Comparacion Balearec-España 1990 
3.1.121 Champiñon' superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares~España 1990 
3 1 122, Otras hortalizas: superficie. rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990 
3 1 123 Plantas ornamentales superficie. rendimiento y producción Comparacion Baleares-España 1990 
3 1 124 Naranjo amargo superficie. rendimiento y produccion Comparación Baleares~Espafia 1990 
3 1 125 Nísoero suoeificie. rendimiento v oraducclón Comoarmón Baleares~Esoaña 1990 
3 1 128 Nogal superficie, rendimiento y producción Comparaclon Baleares-España 1990. 
3 1 129, Produccion cereales. leguminosas y pajas por islas, Baleares 1992 
3 1 130 Valor de la produccion de cereales. lßguminosas y pajas por islas Baleares 1992 
3 1 131 Producción tubérculos consumo humano y c~ l t ivos industriales herbaceos por islas Baleares 1992 
3 1 132 Valor de la produccion de tuberculos consumo humano y cultivos industriales herbaceos por islas, Baleares 1992 
1 o2 
3 1.133, Producción cultivos forraleros por Islas. Baleares 1992 
3 i 134. Valor de ia producción de cultivos forrajeros por islas Baleares 1992. 
3 i 135. Producción hortalizas por islas Baleares 1992, 
3.1.136. Valor de la producción de hortalizas por islas Baleares i992 
3 1.137 Producción CRIICoS por is!as. Baleares 7992 
3 1.138. Valor de la producción de cítricos por Islas Baleares 1992 
3.1 139, Producción frutales no cítricos por isias. Baleares 1992 
3.1 i 4 0  Valor de la producción de frutales no cítricos por Islas Baleares 1992 
3.1 i41.  Resumen del subsector agricoia por islas. Baleares 1992, 
103 
__ 
3 1.1 SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTAC ONES AGRARIAS CENSADAS: 
TIEHRAS LABRADAS Y NO LABRADAS POR MUNICIPIOS C ISLAS 1989 
SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTAClOhES CENSADAS IHas I. . 
MUNICIPIOS TOTAL TIERRAS PRADOS Y TIERRAS OTRAS 
LABRADAS PRADERAS NOLABRADAS 
~ 
TOTAL 364.209 21 1.374 9,126 66.531 95.178 
MALLORCA 261.740 164 052 5 606 712 66 370 
Alaro 4 389 2 901 0 220 268 



















































































D&4 836 523 6 190 117 













Felanitx i 2 2 1 2  9 956 17 197 2 042 
Fornvlufx 1561 473 386 479 223 
4 501 3 277 GY 426 729 







7- 282 538 188 95 
Llubi 3 o09 2 777 0 22 210 
MaI lXOl 










Mancor de la Vall 1957 681 0 610 666 
M a m  de Iu Salut 2 905 2 565 125 0 215 
Marratxi 2 900 2 365 408 
Montuiri 2 960 2 539 171 
MU'O 5 437 2 997 1912 
Palma 11 737 5 873 1075 
Petra 5 262 3 332 1832 
Pobla sa 3 336 2 376 545 
Pollenca 13018 3 668 6315 









Sant Joan 2912 2 573 34 
Sant Lloren$ des Cardassar 7410 5 044 2 062 
Santa Eugeni8 
Santa Margalida 




















Sencelles 3 832 2 945 2 426 
SI"% 3 565 2 778 0 351 
soiier 4 258 1551 245 857 
son servera 3 828 2 103 214 408 
Valldemossa 3 729 i 477 103 597 
Vilalranca de Bonany 1938 1862 5 23 
MENORCA 57 633 29 345 17.644 









Ferreries 6 229 3 703 1 869 
Maó 8911 3 323 3 623 
Mercadal. es 14 096 8219 3 908 





















Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 





















Formentera 5 294 1289 128 1497 2 380 
~ 
Fuente Cens Agrari 1989 I B A  E 
i04 
3.1.2. EXPLOTACIONES CENSADAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989, 
MALLORCA 22.700 22.695 5 
Alam 571 571 O 














ûanyalbular 71 71 O 






















cost1tx 137 137 
Deià 44 44 
Escoica 39 39 
Esporles i 2 1  121 
Esteiiencs 100 iO0 
Felaniix 747 748 
Fornalutx 86 86 O 







Liubi 415 415 
Llucmaior i 188 1 i 8 0  
Ma"aC0' i 171 1 1 7 1  
Mancor de la Vall 187 187 
Maria de la Salut 383 383 
Marratxi 987 987 
MO"t"i,i 405 405 
Mur0 953 953 
?aiainia 586 586 
Petra 383 383 
Pobla, sa 637 637 
Pollenca 860 860 





i 1 5  
219 
Sant Joan 401 399 
Sant Lloren$ des Cardassar 440 448 
Santa Eugènia i 9 7  i 9 7  
Santa Margalida





santanyi 520 520 
Selva 1036 1036 
Sencelles 452 452 







Valldemo5sa 99 99 O 
Vilafranca de Bonany i79 i78 
MENORCA 1.129 1.125 
Alaior 254 254 
Castell. es 54 54 
Ciutadella 254 254 
Ferreries 73 69 
Muá 235 235 
Mercadal, es 143 143 
Migprn Gran, es O O 
sant LlUlS i 1 6  i 1 6  
EIVISSA-FORMENTERA 4.981 4 981 O 
E vissa 56 56 O 
Sant Antoni de Portmany 







Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
1 i 3 5  
1 463 




Formentera 457 457 O-
Fuente Cens Agrari i989 1 B A  E 
i05 
3.1.3. NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS SEGUN SUPERFICIE TOTAL POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989 
TOTAL EXPLOTAC. CON TIERRAS 1 PARCELA EXPLOTAC, DE 2 A 5 PARCELAS 
NUMERO SUPERF. NUMERO NUMERO SUPERF. NUMERO NUMERO SUPERF. NUMERO 
MUNICIPIOS EXPLOT, TOTAL PARCEL. EXPLOT. TOTAL PARCEL, EXPLOT. TOTAL PARCEL. 
TOTAL 28 801 384.203 78.007 14.449 172.066 14,449 11.134 149.322 32.480 
MALLORCA 22 695 261.740 68 408 10.340 121 644 10,348 9.212 100.799 27.586 
Alaro 571 4 389 714 489 3 379 489 79 989 207 
















1 i 9  









































































































costitu i 3 7  1061 537 31 i 4 2  31 78 412 244 
Dela 44 836 81 26 597 26 i 5  216 37 







i 4 3  
129 












Felanitx 746 12212 4 772 93 1144 93 316 3 798 i 046 
Fornalutx 86 1560 213 30 i 070 30 48 382 124 
Inca 543 4 501 1286 298 2 131 296 207 1436 618 




















Llubi 415 3 O09 1490 i04 447 104 221 1314 682 
Llucmalor 1188 28 839 3 061 619 14 239 619 443 3 163 i 373 
Ma"aCOi 1171 19975 2 875 538 5 807 538 541 11 646 1538 
Mancor de la Vall 


















i 1 0  
Marratxi 987 2 899 1546 745 i 822 74s 217 821 608 
Montuiri 405 2 959 i 835 79 176 79 216 i 411 678 
Muro 953 5 437 2 834 273 2 633 273 574 1962 i 756 
Palma 586 li 737 877 443 9 131 443 i32 2 356 350 
Petra 363 5 261 i 765 68 i 036 66 180 3 030 562 
Pollenca 860 13018 1737 467 5 756 467 354 5 962 968 
Porreres 722 7 984 4 567 85 567 85 320 2 184 1078 
Pobla sa 637 3 336 1471 219 i 091 219 404 2 099 1 i 5 5  
Puigpunyent 
Sencelles 


















Sant Joan 399 2912 2 341 39 683 39 i88 727 671 
San! Llorenc des Cardassar 448 7411 1973 85 950 85 225 2 369 718 
Santa Eugeni8
Santa Margalida 














































































son servera 895 3 828 i 690 497 2 770 497 378 960 1055 
Valldemossa 99 3 729 130 81 3 357 81 i 8  372 49 





















Ciutadella 254 16204 364 153 7 828 153 101 8 375 21 1 
Fel'elleS 69 6 229 96 43 3 430 43 26 2 798 53 





















Castell. es 54 767 i43 25 295 25 23 353 73 


















91- ,  
Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Joan de Labritja 








1 1  6 M. . I", 
1468 























Formentera - 457- 5 295 655 354- ~ 4 369 ~ 354 96 818 258 
106 
-
DE 6 A 14 PARCELAS DE 15 A 29 PARCELAS EXPLOT DE 30- A 50 PARC Y MAS 
NUMERO SUPERF. NUMERO NUMERO S-PERF NUMERO NUMERO SUPERF NJYERO 
MUNICIPIOS EXPLOT TOTAL PARCEL, EXPLOT, TOlA. PARCEL EXP-OT -TOTAL PARCEL-~I_ 

TOTAL 2.842 48.727 23.425 349 11 990 6 531 27 1501 1122 
46.525 22.854 347 11.271 6.498 27 1.501 1.122 
21 18 O O O O O O 
397 2-53 4 143 78 O O O 
2 440 1213 23 768 398 1 211 43 
193 79 O O O O O o 
367 49 O O O O O O 
672 420 9 216 171 1 37 35 
O O O O O O O O 
464 144 O O O 1 1 63 41 
26 36 O O O O O O 
20 13 O O O O O O 
117 25 O O O O a O 
123 69 O O O O O O 
3419 1128 8 283 133 1 88 35 
O O O O O O O O 
156 64 1 62 27 O O O 
490 247 1 17 15 O O O 
23 18 O O O O O O 
998 26 O O O O O o 
60 14 O O O O O O 
9 6 O O O O O O 
5 296 2 487 49 1803 936 4 171 210 
108 59 O O O O O O 
575 267 5 359 1 O3 O O o 
422 477 8 111 151 1 46 43 
87 59 O O o O o O 
1 204 685 1 44 19 O O O 
4 405 959 6 1032 110 O O O 
2212 670 7 310 129 O O O 
53 47 O O O O O O 
363 42 O O O O o O 
257 193 O O O O O O 
1071 795 15 302 283 O O O 
762 768 2 80 37 O O 0 
249 84 O O O O O O 
951 843 16 244 292 O o O 
1287 286 1 i 3  16 O O O 
3 726 2315 51 1383 951 3 124 138 
146 97 O O O O O O 
O O O O O O O O 
1267 652 8 441 i49 O O O 
1107 1239 19 372 360 1 23 32 
3 633 1123 3 459 47 O O O 
466 38' 4 95 72 O O O 
1328 636 2 46 31 O O O 
248 207 O O O O O O 
2 584 1576 59 1769 1124 11 562 451 
237 106 O O O O O O 
616 322 1 21 20 O O O 
767 543 5 120 102 O O O 
149 93 O O O O O O 
99 138 O O O O O O 
O O O O O O O O 
917 883 39 777 744 3 75 94 
MENORCA 19 446 136 1 669 17 O O O 
Alaior 6 151 41 O O O O O O 
Ciutadella O O O O a o O O O 
FWlelleS O O O O O O O O O 
M X  2 69 1 1  1 669 17 O O O 
Mercadal, es O O O O O O O O O 
sant LIUiC 5 97 38 O O O O O O 
CaClell. es 6 119 45 O O O O O O 
Milig;o:n Gran, ec O O O O O o O O 
EIVISSA-FORMENTERA 62 1.756 435 1 50 16 O O O 
El"1SSa O O O O O O O O O 
Sant Antoni de Portmany 5 138 31 O O O O O O 
Sant Josep de sa Talaia 31 991 228 O O O O O O 
Sant Joan de Labritia 11 21 1 75 O O O n " O 
Canta tulhria des Riu 8 308 58 50 16 O O O 
Formentera 7 1O8 43 O O O O O o-
Fuente 'Cens Aarari" 1989 1 B A  E 
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3.1.4. APROVECHAMIETO DE LAS TIERRAS LABRADAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
TIERRAS LABRADAS PASTOS PERMANENTES 
"PFl&""S.. .. , 
MUNICIPIOS TOTAL TOTAL HERBACEOS FRUTALES OLIVOS VID PLANTIOS TOTAL PRADERAS O T R E  
TOTAL 220.500 211 374 139.221 50.554 7664 1.532 12,203 9.126 1464 7,642 
MALLORCA 169 656 I64  052 97 134 47.077 7.753 1366 10.722 5.606 1.166 1420 
Alara 2 901 2 901 223 1125 911 2 640 O O O 



























































































































































































































Inca 3 346 3 277 i 694 i 305 li 2 265 69 O 69 






















































Mancor de la Vall 


























































































































sant L l o l e n ~  5 309 5 O44 1908 2 645 23 O 467 265 11 254 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
santany, 
Selva 

















































Salines sec 2 503 2 i 2 2  i 974 i46 O O 1 381 i 6  365 
Sl"e" 2 778 2 778 1888 797 0 36 56 O O O 
Seller i 796 1551 68 327 982 i 173 245 O 245 







































































































R- 166 0 1,461 i 1  134 0 38 0 96 O 
Sani Antoni de Portmany 
Sant Josep de ca Talaia 
Sant Joan de Labritia 








































Formentera 1417 1 289 1209 6- 0 14 0 128 38 90 ~ 
Fuente "Cens Agrari 1989 I 8  A E 
1O8 
3.1.5. MAQUINARIA EN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LAS EXPLOTACIONES 
- NÚMERO DE MAQUINAS. POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
RECOGED. 
MUNICIPIOS - TOTAL TRACTORES MOTOCULTOR. COS ECHAD EMPAQUET. RECOGED. 



































































































coititx 76 45 27 1 2 O 
Dela 37 8 29 O O O 















Felanitx 1011 510 239 54 61 16 
Fornalutx 70 i 0  60 O O O 
IllLd 462 203 209 6 20 





















i 9  
42 
37 
Mancar de la Vall 81 34 4 1  O O 
Maria de la Salut 118 51 56 4 2 
Marratxi i27 i15 9 1 2 
259 i66 49 i 5  9 
565 414 142 4 4 
G 9 i  373 194 i 1  22 
289 168 76 7 10 































Sant Llorenp de5 Cardassa, 
Santa Eugenia
Santa Frlaigalida 
































Sencelles 292 i46 i19 5 15 
Sineu 190 i24 43 5 12 
Seller 341 43 298 O O 
son servera 442 261 169 8 2 
Valldemossa 82 35 47 O O 
Vilafranca de Bonany i 5 7  97 26 6 6 
MENORCA 2.509 642 529 25 55 195 
Alaior 260 87 122 1 5 6 
Castell es 51 20 23 O O 1 
Ciutadella 899 199 97 9 14 96 
Ferrerles 265 70 18 4 3 24 
Ma6 430 121 i59 7 22 24 
Mercadal, es 




















EIVISSA-FORMENTERA 3.042 1.764 1.203 13 13 40 
Eivissa 21 10 11 O O O 
Sant Antoni de Portmany 
Sanl Joan de LabrNlp 
Sant Josep de sa Talaia 

























Formentera 276 235 37 2 2 O 
Fuente "Cens Agrari 1989 I B  A E 
1o9 
__ 
_ _  
__ ___ 
3.1.6.APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS HERBACEOS Y BARBECHOS. 
POR MUNICIPIOS Y ISLAS. 1989. (I) 
CEREALESPORGRANO 
MUNICIPIOS TOTAL TOTAL TRIGO CEBADA ARROZ MAI2 OTROS 
~ 
TOTAL 139,221 45.673 7.922 17,592 1 457 19 701 
MALLORCA 97 134 36 278 6,954 14,268 1 325 14730 
Alaro 223 81 i 4  26 O O 41 

































































8 i 7 9  






































COC1ItX 475 157 4 35 O O l i 8  
Deia 42 40 O O O O 40 

















Felanitx 6 713 2 405 249 i O28 O i 1  i 121 
Fornalutx 32 3 O i O 1 2 
inca 1 654 750 i28 i77 O 3 442 















LlUbi i 281 365 65 i 8 1  O 5 i 1 4  
Llucmalor 11 559 3 125 277 1364 O 18 1466 
MaIlaCOl 8 543 3 225 548 i 102 O 2 1573 
Mancor de la Vall 89 i 5  O O O O i 9  
Maria de la Salut 2 i 3 6  1 300 334 470 O 26 470 
Marratxi 436 i75 12 55 O O iO 5  
Montuiri 1 863 1 100 463 435 O 3 279 
Mur0 2 379 1136 657 338 1 5 131 
Palma 3 730 744 28 314 O 2 401 
Petla 2 741 1075 374 357 O O 348 
























i 5 7  























i 1 3  
Santa Eugeni8 
Santa Margalida
Sanla Maria del Carni 
620 




































Sencelles 2 274 687 73 175 O 4 431 
SlW" 1888 1 060 241 582 O 3 235 
Solle, 68 2 O 2 O O O 
528 175 37 55 O 45 34 
102 35 O 15 O O 20 
V,lalianca de Bonany 1757 556 355 371 O O 231 
MENORCA 29 231 4.987 230 1.696 O 17 3.044 
Alaior 3 406 688 7 i 7 8  O 2 481 
Castell, es 282 51 O 10 O O 41 









































EIVISSA-FORMENTERA 12856 4.408 738 1628 O 115 1927 
E,"iS% 
Sant Anioni de Porlrnanv 
1 56 
1384 












Sant Joan de Labritja 
Sanl Josep de sa Talaia 
































Fuente "Cens Aqiari 1589" I B A  E 
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3.1.7. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS HERBACEOS Y BARBECHOS. 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. igag.(ii) 
LEGUMINOSAS FLORES Y PLANTAS 

























Mancor de la Vall 









Sant Llorenc des Cardassar 
Santd E u g h i a  
Santa Margalida 











Migjorn Gran, es 
sant LIUiS 
EIVISSA-FORMENTERA 





















i 1  
31 
46 i 1  38 
2 O i 3  
3 i 2  27 
10 i 4  6 
i 3  O 7 
O O 3 
29 30 28 
i 0  1 i 2  
38 58 64 













O O 7 
283 17 i22 
O O 2 
88 46 24 
43 O i 0  
0 O 4 
34 68 20 
l i 2  O 33 
265 
O 




144 8 42 
O 44 
110 O 38 
52 180 327 
14 17 248 
i26 7 124 
410 708 331 
115 5 35 
i85 2 72 
i 8  1 24 
63 O 7 
95 2 i28 
16 i 7  
45 i 3  
235 74 
13 7 











59 3 119 
7 58 201 
0 9 24 
O 3 17 


















i 7  
66 
l i 2  
72 O i 631 







Fuente "Cens Agrari i 9 8 9  I B A  E 
3.1 .E. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LENOSOS 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. IU,,-
MUNICIPIOS TOTAL NARANJO MANDAR. LIMONERO OTROS C~TRICOS OLIVO 
TOTAL 2 a95 2,418 7 t  385 21 7.864 






































i 5  
29 
20 



















































l i 6  
Felanitx 2a 18 O 
Fornal uix 51 38 3 349 
Inca 21 1 192 a 1 1  










Liubi 94 93 a O 
Llucmajor 






i 2  2 
Mancor de la Vall 
Maria de Iu Salut 
12 
61 






Marratxi 185 152 6 i 4  
Montuiri 8 6 O O 










Petra 24 19 3 O 
Pobla sa i 1 4  107 O 39 
Pollenca 87 73 i 431 
41 40 O 1 
43 33 i 381 
2 2 O n 
30 28 1 a 
24 21 O 23 
5 5 O a 
21 i 7  a O 
17 l i  O 34 
6 6 O a 
seiva 81 55 3 253 
Sencelles 34 32 1 O 
sineu i 2  11 a n 
SO!ler 271 186 12 982 
son sewera 72 55 6 32 
Valldemossa 
Vilafranca de Bonany 
19 





MENORCA 23 18 1 O 
Alaior 18 13 1 a 
Castell. es O a O a 
Ciutadella 2 2 O O 
Fe'WieS 2 2 O a 
MBO 1 O a O 
Mercadal, es a O O a 
Migjorn Gran, es 








EIVISSA-FORMENTERA 198 182 1 111 
El"lSSa 2 2 O 8 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 

















Fuente Cens Agrari 1989 I B A  E 
3.1.9. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LEROSOS. 
- POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. (U) 
FRUTALES 
DE CLIMA 
MUNICIPIOS TOTAL MANZANO PERAL ALBARIC. MELOCOTO OTROS 
TOTAL 5.928 520 309 895 187 4.017 
MALLORCA 5.728 492 281 881 159 3.915 
Alaie iO6 34 20 6 3 44 
























































































l i 2  
15 
COStllX 29 i i O 27 
Dela 2 1 O i O 













Felanitx 288 6 7 90 2 184 
Foinalulx 1 1 O O O O 
Inca 80 5 2 5 2 66 














Llub, 172 2 1 O O i69 
Ll"Crna,Ol 213 7 10 27 7 i61 
Ma"aC0, 













Maria de Iu Salut 102 5 28 5 1 63 
Marratxi 147 31 1 13 25 77 
Montuiri 79 5 3 43 1 27 
MWO 76 20 i 2  2 16 25 
Palma 60 13 12 3 7 26 
Petra 1 O8 8 5 4 3 87 
Pobla. sa 31 12 i 2 6 10 
Pollenca 200 31 a 1 3 150 




Sant Llorenp des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida
Santa Maria del Carni 
24 
70 





















































Se"Celle5 81 2 2 O 73 
Sl"e" 162 1 1 1 152 
sa11er 6 2 2 1 1 
SO" sewera 28 3 7 i 17 
Valldemossa 52 13 21 O 17 
Vilafranca de Bonany 13 O O O 7 
MENORCA 89 i 9  18 9 14 29 















FWE'!@S 4 2 1 1 1 
M a O  5 1 i 1 1 
Mercadal e5 17 4 5 3 3 2 














EIVISSA-FORMENTERA 111 9 10 14 73 
Ei"IS Sa 1 O O O 1 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labrilp 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eulària des Riu 
12 

















Formentera ~ 4 O O O 4 
~ ~ 
Fuente "Ceiis Agrari i 9 8 9  I B A  E 
i 1 3  
3.1.10. APROVECHAMIENTO D E  LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LENOSOS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. (lli) 
FRUTALES FRUTALESDEFRUTOSECO 
DF CUMA~-.. PLANTIOS OTROS 
MUNICIPIOS SUBTROPICAL TOTAL ALMENDRO OTROS VINEDO NO FORESTALES CULTIVOS 
TOTAL 21 41 710 40 403 1.307 1.532 2 12.201 
MALLORCA 19 38 656 37 352 1304 1.366 2 10.720 
Alara O 944 922 22 2 O 640 











4 1  




























































O 335 335 O 1 O 261 

















COStllX o 205 285 O i O 27 
De,a O i 1 O O O 73 

















Felanitx O i067 1 0 6 7  O 436 O 631 
Fornalutx O 5 5 O O O 33 















i 4  
93 
Llubi O 909 909 O 2 O 230 
Llucmajor















Mancor de la Vall O i26 125 O O O 112 
Maria de la Salut O i70 177 1 i O O0 
Marratxi 4 1 i 0 9  1 i 8 9  O 7 O 303 















i e  
Palma O i 304 i 370 i 4  1 O 507 
O 408 400 O 13 O 30 
O 155 154 1 O O 50 
1 210 217 O 2 O 466 
O iO10 1 0 1 0  O 186 2 549 
2 330 330 O O O 152 
O 74 74 O O O 1 
Sant Joan O 3 74 374 O l i  O 07 
Sant Lloren$ des Cardassar 
Sania EugBnia
Santa Margalida 












































Sencelles O 403 403 O 90 O 55 
Sineu O 623 623 O 36 O 56 
Sollm 1 50 50 O i O 173 
Son sermra O 1351 1351 O O O 91 
Valldemossa O 256 256 O 4 O 202 
Vilafranca de Bonany O 50 50 O 19 O 5 
MENORCA o 2 2 o o o O 
Alalor O O O O O O o 
Caslell. es O O O O O O O 
Ciutadella O O O o O O O 
FW'W8S O O O O O O O 
Ma6 O O O O O O O 
Mercadal. es O O O O O O O 
















EIVISSA-FORMENTERA 2 3 052 3 o49 3 166 O 1.481 
EIVlSW 
Sant Antoni de Portmany 






















Sant Josep de 88 Talaia 











O" 261 223 
Formentera -O 2 2 7 n  n ~ ~ 
Fuente Cens Agrari 1909  IB A  E 
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3.1.11.0CUPACi6N PORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS. BALEARES. 1992 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA.FORMENTERA BALEARES 















TOTAL 1O0 1O0 100 1O0 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pecca 
3.1.12. DICTRIBUCIÓN GENERAL DE SUPERFICIES. BALEARES. 1992. (Hectáreas) 
. .  ... . 
A P R O V E Z V  EIiTO -.-- ,  SECANO REGADIO TOTAL 
IE3;:Fh 'I . .T 
78 808 21 436 100 246 
Barbecho 36 581 400 36 981 
cu1t,vos 1ellocos 121 O56 2 728 123 766 
TOTAL 236 447 24 566 263013 
PASTIZALFC 
Past,zu1es 26 O 26 
TOTAL 26 O 26 
TERRENOFORESTAL 
Molte macierahlo 59 e45 O 59 846 
Monte abierto 34 501 O 34 501 
Monte lefioso 53 255 O 53 255 
TOTAL 147 602 O 147 602 
TERRENONOOCUPADO 
Erial a pastos 20 153 20 153 
Terrena no produclivo 21 212 21 212 
Cursos de agua y estanques 1 386 1366 
TOTAL 42 731 42 731 
TERRENO NO AGRICOLA 
Terreno no agricoia 40 830 O 40 830 
TOTAL 40 630 O 40 830 
TOTAL GENERAL 469 636 24 566 494 202 
Fuente Consslleria de Agr#cu!!uray Pesca 
3.1.13. DiSTRiBUCióN GENERAL DE SUPERFICIES. MALLORCA. 1992. (Hectareas) 
PASTILALES 
Pa511Zales 26 O 26 
TOTAL 26 O 26 
TERRENO FORESTAL 
Monte maderable 35414 35414 
Monte abierto 28 145 28 145 
Monte lenoso 37219 37 219 
TOTAL 100 778 100 778 
TERRENONOOCUPADO 
Erial a D ~ S ~ O S  16312 O 16312 
Terrena no productivo 14 693 O 14 693 
Cursos de agua y estanques 881 O 881 
TOTAL 31 686 O 31 668 
Fuente Con5elIer1ade Agricultura y Pesca 
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3.1.14. DlSTRlBUClÓN GENERAL DE SUPERFICIES. MENORCA. 1992. (Hectáreas) 
APROVECHAMIENTO SECANO REGADIO TOTAL 
TERRENO DE CULTIVO 
Cultivos herbáceos 26 260 2 741 29 001 
Barbecho 7 184 0 7 184 
CUltlVoS leñosos 436 76 S i 2  
TOTAL 33 880 2017 36 697 
PASTIZALES 
PaCtlzales 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 
TERRENOFORESTAL 
Monte maderable 7812 0 7812 
Monte abierto 2 596 0 2 596 
Monte lerioso 10886 0 10 886 


















Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.15. DlSTRlBUClÓN GENERAL DE SUPERFICIES. EIVISSA-FORMENTERA. 1992. (Hectáreas) 
PASTIZALES 
Pastlralec 0 0 
TOTAL 0 0 
TERRENO FORESTAL 
Monte maderable 16 620 i 6 6 2 0  
Monte abierto 3 760 a 3 760 
Monte ierioso 5 150 o 5 150 
TOTAL 25 530 0 25 530 
TERRtNONOOCUPADO 
Erial a pastos 2 985 2 985 
Terreno no productivo 3 079 3 079 
Cursoc de agua y estanques 402 402 
TOTAL 6 466 6 466 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.16. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1992. (Tm.) -
PRODUCTOS 1991 1992 % VARIAC, 
Cereales 40 620 67210 65,46 
LeguminOSaS 2 440 3 090 28,64 
Palas 58 630 58 510 -0.2 
Tuberculos conwmo humano 90 360 94 880 5 
Cultjvas industriales herbáceos 80 90 12,s 
Cultivos forrale105 4 769 670 i 523 120 ~68.07 
Pastos accidentales y prados natuiales 90 480 71 090 -21,4i 
Hortalizas 179150 183 380 2,36 
Citricos 15140 24 240 60.11 
Frutales no CItricoc 74 150 70 830 8,31 
V:no y subproductos (Hls ) 47 220 39 880 ~15,54 
Aceite y subproductos 550 40 -92.73 
Otros industriales 726 552 ~23 ,97  
Flores (miles docenas) 8 674 8 139 -6,17 
Plantas ornamentales (miles unidades) 1640 1 120 -31.11 
Plantones (unidades) 1600 1,530 ~4% 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboraci6n propia 
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Tubérculos consumo humano 
Cult~vosindustriales herbáceos 
C"ltl"0S torrapros 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
Clt l lCOS 
Frutales no ciiricos 




Plantas ornamentales (miles unidados1 
Plantones (unidades) 
1991 1992 % VARIAC. 
27 770 53 920 94.17 
2110 2 700 2736 





3 3 8  
12.5 







i4120 22 670 60.55 








42 ,73  
694 552 -20.46 
8 359 7 833 -6.29 
1640 1 i20 -31.71 
1500 1450 4 3 3  
Fuente Conselleria de A g i i ~ ~ i t ~ i ay Pesca y elaboracion propia 






Tubermos consumo humano 
Cultivos industriales herbaceos 
C"ltIV0S k m p r o s  
Pasto3 accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
Clt'iCOS 
Frutales no citricos 
Vino y sUbPiOdUCtOS (HI5 1 
Aceite y subproductos 
Otros industriale$ 
Flores (miles docenas)
Plantas ornamenlale~ (miles unidades)
Plantones (unidades) 
1991 1992 % VARIAC. 
~~ 
7210 7 160 -0.69 
40 20 -50 
10160 8 280 -18.5 
7010 6610 ~ 5 , 7 i  
0 0 
1361 140 446 990 ~67.16 
27 000 9 180 -66.07 
20 950 21 930 4.68 
l i 0  i00 -9.09 







Fuente Con~elleriade Agricultura y Pesca y elaboracion propia 
3.1.19. PRODUCCIÓN A G R k O L A  POR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCION 1991-1992. lTm.1.. 
PRODUCTOS 1991 1992 '/o VARIAC. 
cereaies 5 640 6 130 8,69 
Leguminosas
Pajas 








~ 1 2 , 0 2  
43,05 
Cultivos industriales herbáceos 0 0 
C"it,"OS torralelos 















Frutales no cilricoe 5 560 7 630 37.23 











Flores (miles docenas) 










Fuente Consellerla de Agrlcullura y Pesca y CIaboraCiOn p p i a  
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Tuberculos consumo humano 
Cultivos industriales herbaceos 
c"ltlvos iorra,eros 
Pastos accidentales y prados naturales 
H ~ r t a l i z a ~  
cítr,cas 
Frutales no CitriCoS 
Vino y subproductos (HI$) 
Aceite y 8ubprOdUCfOS 
Otros industriales 
Flores (miles docenas)
Plantas Ornamentales (miles unidades) 
Plantones (unidades) 
TOTAL 
1991 1992 % VARIAC. 
1041 140 i 709 800 64.22 
118380 
251 940 
3 280 620 
9 560 
i 2 3  O60 
17810 





i3 ,9i  
4 769 670 5 460 600 14.49 
90 460 270 400 198.9% 
9 184 490 11 361 490 23.7 
470 880 
3 933 260 
E45 060 
2 984 900 
45,48 
-24.. i 
374 300 325 o90 ~ 1 3 , i 5  





i a i5  620 




1 0 4 0  1 i00  5,77 
25 713 440 26 i 7 8  680 i,ai 
Fuente Con~ellerlade Agricultura y Pesca y elaboracion propia 





TubeiCUlOs consumo humano 
Cultivos industriales herbaceas 
C"lt~V0SIorraIerOS 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
c,tr,cos 
Frutales no citricos 
Vino y subproductos (Hls)
Aceite y subproductos 
Otros industriales 
Flores (miles docenas) 
Plantas ornamentales (m81es unidades)
Plantones [unidades) 
TOTAL 
1991 1992 -1s VARIAC 
693110 1 342 i60  93.64 
i 0 6  i 3 0  i09 080 2.78 
166 040 i 2 2 7 0  92,6i 
2 789 930 
9 560 




3 314 080 3 445 230 3.96 






46, i  i 
3 560 340 
355 980 
2 666 060 
298 180 
2 5 , 1 2  
-16,24 
117180 i2840  89.04 
101 260 104 500 3 2  
1 839 340 i 742 480 -5.27 
63 360 13 360 ~78.91 
980 i 040 6,12 
21 301 960 20 743 380 ~ 2 . 6 2  
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elabolacion propia 





Tuberculos consumo humana 
C ~ l t i v o ~industriales herbaceos 
Cultivos folla~e'os 
Pactos accidentales y prados naturales 
Hortali~as 
citr,cos
Frutales no CII~~COS 
Vino y subproductos (Hls) 
Aceite y subproductos
Otros industriales 
Flores (miles docenas) 
Plantas ornamentales [miles unidades)
Plantones (unidades) 
TOTAL 
1991 1992 % VARIAC. 
195 640 i92 960 - U 7  
2 100 700 -66.67 
45 900 3 330 42.75 























2 561.920 2 969 210 15.9 
Fuente Conselleria de Agriculluia y Pesca y elaboracim propia 
1 1 8  
3.1.23. VALOR DE LA PRODUCCI~N AGRICOLA POR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. 
EVOLUCldN 1991-1992. (Miles ptas.) 
PRODUCTOS 1991 1992 % VARIAC. 
Cereales 152 390 174 680 14.63 
Leg"mI"0SaS 
Pala5 






Tuberculos consumo humano 217640 128 150 -41.12 
Cult~vosindustriales herbaceos 0 0 
c"ltlvos forrajeros 
Pastos accidentales y prados naturales 

















~ 3 , 7 4  
Vino y Cubprodurtos [HI$ j 










Flores (miles docenas) 










TOTAL 1 849 560 2 466 090 33.33 
Fuente Conselleiia de Agiicultura y Pesca y elaboracion propia 
3.1.24. VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA POR SUBSECTORES. DISTRIBUCIÓN POR ISLAS. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1991-1992. (Miles ptas.) 
SECTORES 1991 1992 % VARIAC, 
MALLORCA 
Agricola 21 301 960 20 743 380 -2.62 
Ganadero 12199430 i1 839 890 -2.95 
Forestal 617010 637 820 3,37 
Otras producciones 840 390 626 330 -2.2 
TOTAL 34 758 790 33 847 420 -2,62 
MENORCA 
Agricalu 2 561 920 2 969 210 15.9 
Ganadero 4 392 900 5 O i 6  720 14,2 
Forestal 71 310 72 i 4 0  1,16 
Otras producciones 20 850 22 500 7,91 
TOTAL 7 046 980 8 080 570 14,67 
EIVISSA-FORMENTERA 
AgriCOla 1 849 560 2 466 090 33,33 
Ganadero 731 600 572 890 -21.69 
Forestal 48 140 47810 -0.69 
Olras producciones 34 720 18 500 -46.12 
TOTAL 2 664 020 3 105 290 i6,56 
BALEARES 
Agricola 25 713 440 26 178 680 1.81 
Ganadero 17 323 930 17 429 500 0.61 
Forestal 736 460 757 770 2 s  
Otras producciones 695 960 667 330 -4.11 
TOTAL 44 469 790 45 033 280 1,27__--_ 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboración propia 
3.1 25. CEREALES GRANO. SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPAHACION BALEARES-ESPANA. 1990 
TIPOS CEREALES BALEARES %S!TOTAL 
NACIONAL 
Tllgo 7 859 0.38 
Cebada 23 152 0.53 
AWW 12 327 3.54 
Centen" 149 0,07 
Alro2 2 O 
MaiZ 482 0 , i  
SOL30 i06 0.63 
otros 600 LO5 
SUPERF SECANO 43514 OS6 
SUPERF REGADIO 963 0.1 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990' Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboración propia 
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3.1.26. TRIGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990. 







i 0  921 0.23 
7 659 




(ff) Kilogramos por hectarea 
(Il.)Toneladas metricas 
Fuente '"Anuario de Estadislica Aglana i 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlacion y elaboracian propis 
3.1.27. CEBADA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y P R O D U C C I ~ N .  
COMPARACl6N BALEARESESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIP 
Secall0 23 044 0.57 
Regadio
RENDIMIENTO EN GRANO" 
108 0,04 
SeCa"0 1 t o 0  
Regadio i 996 
PRODUCCI~N- 25 564 0,27 
CABALLAR 
SUpelflCle. 12671 0.69 
Producclon"' 14 061 0,42 
CERVECERA 
Superilcle' 10481 0.41 
Producción"' l i  503 0.19 
(f) Hectareasr')Kilogramos por hectarea 
(YToneladas metricas 
Fuente "Anuario de Esladiclica Agraria i 9 9 0  MlnlsteriO de Agricullura. Pesca y Alimentaclon y elabaraclon propia 
3.1.28. AVENA: SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
COMPARACION BALEARES-ESPAkA 1990 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
SeCa"0 12278 3 57 
RENDIMIENTO EN GRANO" 








("1 Kilogramos por hectalea 
(ff.) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria i990 Mini~teriode Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
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3.1.29. CENTENO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACi6N BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secan0 i48 O 07 
Regadio i i 27 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secan0 600 
Regadia i 200 
PRODUCCIGN"' 90 O 03 
(.) Hectereas 
(ff) Kilogramos por heclarear") Toneladas metricas 
Fuente ''Anuario de tstadislicu Agraria 1 9 9 0  Ministerio de Agr#cultura, Pesca y Alimenlacion y elaboracim propia 
3.1.30. ARROZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990. 




Ocupacio" posterior i 0.35 
RENDIMIENTO EN GRANW' 3 575 
PRGDUCCION"' 7 O 
(') Hectareas 
1") Kilogramos por heclarea 
('7Toneladas metricas 
Fuente Anuario de ESIadiStiCa Agraria 1990 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboracon propia 
3.1 31. MAIZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCItIN. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
1') Hectareasrf)Kilogramos par hectarea 
(."j Toneladas metricas 
Fuente ''Anuario de Estadislica Agraria i 9 9 0  Ministerio de Agiicultura, Pesca y Alimenlac#ony elaboracm propia 
3.1.32. SORGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990. 









("1 Kilogramos por heclarea 
("')Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Esladistica Agraria 1990" Ministerio de Agr i~~ l l u ra .Pesca y Allmentaclan y elaboracion propia 
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3 1 33. LEGUMINOSAS PARA GRANO: SUPERFICIE TOTAL 
POR CULTIVOS COMPARACION BALEARES-ESPANA 1990 
CONCEPTO BALEARES 
Judias secas 847 
Habas secas 3 037 
LenIepC 158 
Garbanzos 642 
Guisantes secos 361 
veza 514 
otros 710 
SUPERFICIE SECANO 5 538 
SUPERFICIE DE REGADIO 733 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenlacion y elaborac16npropia 
3.1.34. JUDiAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCl6N Y 
FORMAS DE CULTIVO. COMPARACi6N BALEARES.ESPANA. 1990. 
(1) Hectáreas 
(ff) Kilogramo8 por hectárea 
(ff') Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elabaracion propia 
3.1.35. HABAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN Y TIPOS 
DE CONSUMO. COMPARACI~NBALEARES.ESPANA. 1990. 
%SITOTAL 
NACIONAL 






1 3 6  
2 o1 





























jf) Hectareasr')Kilogramos por hectárea
y)
Toneladas metricas 





















(**)Kilogramos por hectárea 
(fff) Toneladas méincas, 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990, Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracim propia 
Minisleiio de Agric~llura Pesca y Alimenlamn y elaboraclon propia 
3.1.36. LENTEJAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI6N. 







3.1.37. GARBANZOS SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 




Regadio i 8  
RENDIMIENTO EN GRANO" 
S B C X I O  050 
Regadio 1922  
PRODUCCION"' 565 
(f) Heclareas 
(f'l Kilogramos por hectárea 
(*")Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1590 Mini8ferio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.38. GUISANTES SECOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN Y TIPOS 










("I Kilogramos por hectarea 







Fuente '"AnvaWde ESfadlSlm Agraria 1590" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboración prapla 





RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secan0 1 O00 
PRODUCCIOW 925 
('1 Hectáreas
1") Kilogramos por hectarea 
1'") Toneladas mét i~caS 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria i 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnenla~iony elabolacion propia 











I'*) Kilogramos por hectárea 









1 0 3  
















Fuente "Anuario de Esladislica Agraria 1990" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacim y elaboración propia 
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3.1.41.PATATA: SUPERFICIF,  RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN 
Y CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1990.~~ 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NdcinNdi. .. . - ..._ 
SUPERFICIE' 
Semo0 612 0.44 
Regadio 3 474 2.61 
RENDIMIENTO'' 




74 989 1.41 
(I)Hectáreas 
( f f j  Kilogramos por hectarev 
(If') Toneladas metricas, 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de AgriCUltUra. Pesca y Alimentación y elaboraclon propia 
3.1.42.BATATA Y BONIATO:  SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCIÓN. C O M P A R A C I Ó N  BALEARESESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
SeC8"O 7 1.33 
Regadio 88 5.69 
RENDIMIENTO" 
SWtl"0 6 000 
Regadio 18000 
PRODUCCIOW" 1626 4.6 
(f) Hectaiea~ 
(ff] Kilogramos por heclarea 
(ff'j Toneladas métricas 
Fuente Anuaie de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacm y elaboración propia 
3.1.43.CULTIVOS INDUSTRIALES: SUPERFICIE TOTAL POR cuLnvos. 
COMPARACION BALEARESESPANA1990 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
Plmlenlo para Pimenton 5 0.36 
otros 54 0.09 
SUPERFICIE SECANO 
SUPERFICIE REGADIO 59 0,Ol  
Fuente ''An~arlo de Estadistica Agraria 1990' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlación y elaboracion propia 
3.1.44.PIMIENTO PARA PIMENTON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCIÓN. C O M P A R A C I Ó N  BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NdClnhldl 
y l " y , i y  
Regadio 5 0.09 
RENDIMIENTV' 
Secall0 
Regadio 2 400 
PRODUCCION'" 175 0,93 
(I1 Hectereas 
(") Kilogramos pa1 heclarea 
(I'.) Toneladas metlicas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
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3.1.45. CACAHUETE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACi6N BALEARES-ESPAÑA. 1990. 




Regadio 54 8 7  
RENDIMIENTO" 
secano 
Regadio 2 370 
PRODUCCION"' 128 6 63 
rj Hectáreas 
i'') Kilogramos por hectarea 
i..) Toneladas metriCBS 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlacion y elabaracion propia 
3.1.46. CULTIVOS FORRAJEROS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARAC~ÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. (Hectáreas). 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE COSECHADA 
cereaies ,,ivierna lolla,eros 41 O20 18,09 
Mai2 lorra~ero 2 569 2.28 
BUlIiCO 3 921 6.68 
Allalfa 6 298 2.13 
Trébol 53@ 1.78 
vera para forrale 3719 3.59 
Remolacha forralera 168 1,32 
COI follajela 291 0.17 
Nabo fonalera 97 0.19 
Pradera polilitaS 12 0.01 
otras 7 786 17.5 
. SUPERFICIE SECANO 51 602 5.98 
SUPERFICIE REGADIO 14 809 3.85 
Fuente '"AnuaIIO de EStadIstlca Agraria 1 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaCiOny elaboiaci6n propla 
3.1.47. CEREALES DE INVIERNO PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
37 694 16.06 
3 326 16.36 
1@@0@ 
25 @@O 
460 090 13.45 
('1 Hectareas("1 Kilogramos por hectárea 
(" ] Tonelada8 métricas 
Fuente "Anuario de Estadlstlca Agraria 1 9 9 0  Mlni~teriode Agricultura, Pesca y Allmenlac~ony elaboracion propia 
3.1.48. MAI2 FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARESESPANA. 1990 
(1) Hectareas 
(ff) Kilogramos por hectárea 
Y)Toneladas métricas -
Fuente "Anuario de ESladiStiCa Agraria 1 9 9 0  Mini~terio de Agricultura, Pesca y Alimenta~iony elabormon propia 
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3.1.49. BALLICO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACl6N BALEARES-ESPANA. 1990. 
(I)Hectareas 
(") Kilogramos por hectaiea 
('I')Toneladas meliic.3~ -
Fuente Anuario de Estadistica Agraria i990 Mini~terio de Agricultura Pesca y Alimentaclon y elabaracion propia 
3.1.50 ALFALFA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI6N. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1990 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
secano iO5 o i5 
Regadio 6 192 2 86 
RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secan0 6 O00 
Regadio 85 O00 
PRODUCCION"' 526 956 3 73 
jt) Hectáreas 
(") Kilogramos por heciarea 
('")Toneladas mellicas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria i 9 9 0  M~n8stemde Agricultura, Pesca y Alirnentacion y elaboraclon propia 
3.1.51. TRÉBOL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI6N. 
COMPARACl6N BALEARES-ECPAÑA. 1990. 
Fuente Anuario de Estad%stica Agraria i990 M~IIISIIIO de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboraclon propia 
3.1.52.VEZA PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
secano 3 446 3 70 
Regadia 273 2 2  
RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secano 8 500 
Regadio 25 O00 




Fuente '"Anuario de ECladiClica Agraria 1990 Minislerlo de Agri~ullura,Pesca y Alimenfa~iony elaboración propla 
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3.1.53. REMOLACHA FORRAJERA: SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990. 
.~ .- .~ 
CONCEPTO BALEARES *OSTOTAL 
NACIONAL 
~ - ~. . . . . -
4 > E l '  C 
;:::-, >.I 1 
vrq , 3  - 4  . .  
i . , .r ' .  1.4 ;  I.TC ~ h ,. 
>..:, . I: . .  
I_I,+-a: o ,. .. 
.. . : .I c 31:p2 , . ; . - \ - . .  
I <<,..,,. 
.. r ,c,,-:;L~:', , - ,... .,_ .:,I' I - l r  .,: 
~ 
Fuente '"Anuariode Estadistica Agraria 1990 Mini~leliode Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.154.  PRADERAS POLIFITAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACldN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 






Fuente "Anuario de Estadiclica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimenlaCión y elaboraclon propia 
3.1.55. COL FORRAJERA. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI6N. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA.1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secall0 i27 1 4 6  
Regadio 164 4.29 
RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secall0 6496 
Regadio 25 O00 
PRODUCCION"' 4 925 1 52 
(f) Hecidreas 
(f.) Kilogramos por hectárea 
(fr.) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agrana i990 Ministerio de A g i i ~ ~ l l ~ i aPesca y Alimentaclon y elaboracian propia 
3.1.56. SORGO FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI6N 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 1990. 
CONCEPTO BALE ARES %S!TOTAL 
NlClONAI 
SUPERFICIE" 




30 134 10,51 
1') Heclárea~ 
1") Kilogramos por hectarea 
('I')Toneladas melricas 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1990  Ministerio de Agrlc~llura,Pesca y Alimentación y elaboración propia 
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3.1.57. OTRAS GRAMINEAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
COMPARACI~NBALEARESESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secan0 350 13,44 
Regadio
RENDIMIENTO EN VERDE" 
936 21,33 




24 800 18.13 
r)Hectáreas 
(") blogramos por hectárea 
(Il.)Toneladas mélricas 
Fuente ''Anuario de Estadistica Agraria 1990  M i n l ~ l e mde Agricultura, Pesca y Alimentacim y elaboración propia 
3.1.58. ZULLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990, 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secan0 4 837 99,69
Regadio i n  37,04 
RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secan0 9 000 
Regadio 45 on0 
PRODUCCION"' 43 983 98,35 
1'1 Heclareas 
1") Kllogramos por hectalea 
1'") Toneladas melricas 
Fuente '"Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agr~cullura. Pesca y Aiimenlación y elabaracion propia 
3.1.59. HABAS, GUISANTES, ALHOLVA, ALGARROBA Y OTRAS: 
SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARESESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secall0 809 6,28 
Regadio 18 0 3  
RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secan0 4 on0 
Regad80 i 9  u00 
PRODUCCION"' 3 578 2.1 1 
1.1 Heclaieas
I") Kilogramos por heclarea 
Y)Toneladas métricac 
Fuente "Anuario de Estadist~caAgraria 1990' M ~ n ~ ~ t e r i ode Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboiaclon propia 
3.1.60. ZANAHORIA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES.ESPANA. 1990. 




Regadio 2 0,7Y 
RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secan0 
Regadio 20000 




Fuente "Anuario de EstadiSliCa Agraria 1990' M1n85femde Agricultura. Pesca y Alimentscion y elaboración propia 
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3.1.61. CALABAZA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCION. COMPARACION BALEARES-ESPANA 1990 
(f) Hectareas 
j f f )  Kilogramos por hectarea 
I'")Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacaon y elaboracion propia 
3.1.62. CARDO Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
COMPARACi6N BALEARES-ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIP 
SeCa"0 110 2.59 
Regadio 42 7,37 
RENDIMIENTO EN V E R D P  
Secan0 4 500 
Regadio 16000 
PRODUCCION"' i 167 2.45 
('1 Hectáreas 
("1 Kilogranias por hectarea
toneladas metncac 
Fuente "Anuario de Estadistica Agiuriu 1990" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia 
3.1.63. CULTIVOS FORRAJEROS PASTADOS: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 
COMPARACi6N BALEARES-ESPANA. 1990 
CONCEPTO 0ALEARES %SmOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE PASTADA SOLAMENTP 
Secan0 
Regadio 
SUPERFICIE COSECHADA Y LUEGO PASTADA' 
Secan0 46 441 22.49 
Regadia 2 961 1,9 
PRODUCCION PESO 
VIVO UAMTENIDW' , 279 i6 3  
i.1 Hectareas 
("1 Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesco y Alimentacion y elaboración prop<a 
3.1.64. BARBECHOS, RASTROJERAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS: 
SUPERFICIE Y PESO VIVO MANTENIDO. 
COMPARACi6N BALEARES.ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALE ARES %SITOTAL 
NACIONAL 
BARBECHOS PASTADOS 
S"pe'liCie. 29 433 0,89 
Peso VIVO mantenido" 118 0,19 
RASTROJERAS PASTADAS 
Superiicle' 71 145 0,97 
Peso VIVO mantenido" 854 0,47 
j.)Hectáreas 
(ff) Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990' Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimenta~16ny elaboraci6n propia 
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3.1.65. HORTALIZAS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS, 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. IHecIáreas). 
CONCEPTO 






















-AI  aire libre 
Protegido 
























Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenlacion y elaboracion propia 
3.1.66. COL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR CLASES 













("I Kilogramos por hectaiea 
(yToneladas métricas 
Fuente "Anuam de Estadislica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboración propia 
3.1.67. LECHUGA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990. 





Secan0 5 000 
Regadia 21 O00 
PRODUCCION"' i0631 
r)Heclawas 
('I)Kilogramos por heciarea 
(ff.] Toneladas métrlCaS 





































3.1.68 SANDIA: SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CI ASES. 
COMPARACION EALEARES-ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIF 
CeCi"0 194 2.19 
Regadlo ai aire libre 206 1.94 
Regad o pmegido 22 i 1.95 
RENDIMENTW 
Secan0 6 928 
Regadia al aire libre 12 573 
Regadio protegido 23819 
PRODUCCION"' 9 198 1.13 
(f) Hectáreas 
("1 Kilogramos por hectárea
('"1 Toneladas mblricas 
~ 
F u m e  "Anuario de Estadistica Agraria 1990' Ministerio de Agricultura. Pesca y AIimentac16ny elaborac16npropia 
3.1.69. MELÓN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES, 
COMPARACIÓN BALEARES.ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secall0 847 3.81 
Regadio al aire libre 171 
Regadio protegido 319 
RENDIMENTO" 
Secan0 2 O00 
Regadio al aire libre 10000 
Regadio protegido 25 O00 
PRODUCCION"' i 1  379 1,2 
(f) Hectáreas 
(ff) Kilogramos por hecfarea 
Y]Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990" Ministerio de Agricultura. Pesca y AIirnentaci6n y elaboracim propia 
3.1.70. CALABAZA Y CALABACIN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN, 
COMPARACIÓN BALEARES.ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secan0 12 1,o5 
Regadio ai aire libre 63 1.75 
Regadio protegido 12 0,39 
RENDIMENTO" 
Secan0 3 500 
Regadio al aire libre 21 500 
Regadio protegido 31 500 
PRODUCCION"' 1889 0,71 
1') Hectáreas 
1') Kilogramos por hecfarea 
(If.1 Toneladas métricas 
Fuente ' " A n ~ a mde Estadistica Agraria 1990" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.71. PEPINO Y PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES 9óSiTOTAL 
NAClOhlAl 
RENDIMENTO" 
Secan0 2 000 
Regadia al aire libre 14 500 
Regddia protegido 21 O00 
PRODUCCION'" 883 0.27 
(1) Hectáreas 
(f.1 Kllagramas por hectárear.1Toneladas métricas 
Fuente "Anuano de Estadistica Agraria 1990  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboraci6n propia 
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3.1.72. BERENJENA: SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990 
.. .. ....... ~ .~ . -
COhCEPTO BALEARES ':STOTA. 
.. 7.:. . .  .. . :,i -. .. - .  - . . LACIONA_ 
1 . :  
q.-,ir , , 1 . .:. > :  . .  
I r 0 . C 3 .  I 'I ? .  1 
x b . :  ':-(:i. 
. . . ~3ic .. .. ..F. .  ..: . 7 %  
I.:~.:.,:',, 3- " . 
p-1, : 7 , .  10 
Hectareas 
?'I K i l o g r j k s  por hectárea 
(ff') Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Ectadistca Agraria 1 9 9 0  Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentac16ny elaboración propia 
3 1.73 TOMATE SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR EPOCAS 
DE RECO-ECCION. COMPARACION BALEARESESPANA 1990 
CONCEPTO BALE ARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIF 
SeCCIOC3 395 i 0  84 
Regadio 81 aire libre 560 0 99 
Regadio protegido i 8 7  1 9  
RENDIMENTO" 
secano 8 420 
Regadio al aire libre 51 425 
Regadio protegido 69 599 
PRODUCCION"' 45 i 3 9  1 4 3  
r)Hectareas 
(ff] Kilogramos por hectarea 
Y'] Toneladas melmas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y AIimenta~16ny elaboraclon propia 
3.1.74. PIMIENTO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
COMPARACI~N BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALE ARES XSITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIF 
SeCa"O 35 2 91 
Regadio ai aire libre 365 2 26 
Regadio protegido 63 0 57 
RENDIMENTO" 
secano 6 500 
Regadia al aire libre 17962 
Regadio protegido 49 768 
PRODUCCION"' 9 919 i 1  
('1 Hectareas
("1 Kilogramos por hectalear.1Toneladas metricas 
Fuente '"Anuariode Estadistica Agraria 1 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciOn y elaboración propia 
3.1.75. FRESA Y FRESON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secall0 1 0.11 
Regadio ai aire libre 4 0,22 
Regadia protegido 84 1.17 
RENUIMENTY 
Secan0 4 000 
Regadio al aire libre 7 000 
Regadio protegido 16500 
PROUUCCIbN"' 1418 0.68 
1') Hectareas 
(")Kilogramos por hectárea 
("') Toneladas m6tricac 
Fuente Anuario de EStadist#caAgraria 1990 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboraci6r propla 
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3.1.76.ALCACHOFA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
COMPARACI~NEALEARES-ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALE ARES %SIIOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 18 4,74 
Regadio
RENDIMIENTO" 
326 1 ,O6 






( * * j  Kilogramos por hectárea 
('"j Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlac~óny elaboraci6n propia 
3.1.77. COLIFLOR: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1990. 
('1 Heclareas
("1 Kilogramos por hectarea 
("7Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria i990 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentmon y elaboraclan ~ r o p l a  
3.1.78. AJO. SUPERFICIE, RENDIM.ENT0 Y PRODUCCION. 
COMPARACION E A L E A R E S - E S P A N A .1990. 
CONCEPTO BALEARES %SIIOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secan0 230 1.43 
Regadia 68 0,36 
RENDIMIENTW' 
SeCWC 3 000 
Regadia 7 500 
PRODUCCION'" i 200 0.56 
i.)HeClaieas, 
("j Kilogramos por hectdiea 
("')Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria i 9 9 0  Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboiaclon propia 
3.1.79. CEBOLLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES.ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SIIOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
S%8"0 112 2.29 
Regadio 409 1.59 
RENDIMIENTO" 
Secan0 i2999 
Regadia 36 504 
PRODUCCION"' 16386 1.49 
r)Hec!áreas 
i'') K110giamospor hectaies 
('") Toneladas métricas 
Fuente "Anuam de EStadiCIica Agraria 1990. MiniSterlO de AQIICUIIUI~. Pecca y Alimentacion y elaboración propia 
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___ 
3.1.80. JUDIAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secan0 26 i,24 













1132  0.41 
(') Hectareas 
(11) Kilogramos por hectárea 
(YToneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agram 1 9 9 0  Ministerio de A g r i ~ ~ l t ~ r a .  Pesca y Alimentaclon y eluboracion propia 
3.1.81. HABAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
secana i O6 3,07 
Regadia 82 0,638 
RENDIMIENTO" 
S%a"O 3 O00 
Regadio i 000 
PROOUCCION. 892 0,71 
r)Hectareas 
(1') Kilogramos por hectárea 
(I")Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria i 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elabolacion propia 
3.1.82. GUISANTES VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secan0 142 7,56 
Regadio 78 0.78 
RENDIMIENTO" 
Secan0 4 O00 
Regadio 8 o00 
PROOUCCl6N"' 1192  1.77 
(1) Hectáreas 
(11) Kilogramos por hectaiea 
(11') Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraclon propia 
3.1.83. APIO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990. 




Regadio 6 0.32 
RENDIMIENTV 
Secat70 
Regadio i 8 0 0 0  
PROOUCCi6N'.' 1O8 0, i7  
(1) Hectáreas 
(tt) Kilogramos por hectárea 
(11') Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria i 9 9 0  M~nisterio de AgriCUltUia, Pesca y Alimentaclon y eiaboraci6n propia 
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3.1 84. ESCAROLA. SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 1990. 




Regadio 58 1.83 
RENDIMIENTO" 
Secall0 
Regadio 25 O00 
PRODUCC16N"' 1450 2 , t I  
('I Hectáreas 
/''I Kilogramos por hectárea 
('")Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de EStadlstlca Agrarla 1990  Mlnisterlo de Agricultura, Pesca y AllmentaCiOn y elaboraclbn propia 





Secall0 36 17.56 
Regadio 59 1,88
RENDIMIENTW 
Secan0 8 O01 
Regadio 18508 
PRODUCCION"' 1380 2.51 
(f) Hectareas 
Y) Kilogramos por hectárea 
("'I Toneladas métricas 
Fuente '"Anuario de Estadistica Agraria 1 9 Y 0  Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentioion y elaboracim propia 
3.1.86. ACELGAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990. 
(.) Hectáreas
1'') Kilogiamos por hectarea 
j'") Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agrarla 1990 Ministerio de Agilcultura, Pesca y Alimentacian y elaboracion propia 
3.1.87. ACHICORIA VERDE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1990 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
Nacinwi 
SUPERFICIE' 
SeCanO 3 37.5 
Regadio 15 13.63 
RENDIMIENTO" 
Secan0 3 000 
Regadio 15000 
PRODUCCION"' 234 13.14 
/./ Hariiireae""....y)Kilogramos por hectárea
y)
Toneladas métricas 
Fuente '"Anuario de Estadistica Agraria 1990  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta~i6ny elaboraclan propia 
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3.1 88. FLORES:  SUPCRFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 







Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1990" Minisleiio de Agriculluru. Pesca y Allmenlaci~ny elaboraciori propia 
3.1.89. ROSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
POR CLASES. COMPARACI~NEALEARES-ESPANA. 1990. 




SeCa"0 iO0 6 05 
Regadio al aire libre 440 ?,55 
Regadio protegido 3 960 8,Si 
RENDIMIENTO" 
Secan0 30 
Regadia al aire libre 250 
Regadio protegido 600 
PRODUCCl6N"' 2 489 7.61 
ROSASBACCARAOROUGES ARA   MEILLAND 
OTRAS ROSAS 
Superficie' 4 500 i 0 , l  
Produccv5n'" 2 489 8.54 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agrlcultula Pesca y Alimentaaon y elaboracm propia 
3.1.90. CLAVELES:  SUPERFICIE,  RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
POR CLASES. C O M P A R A C i 6 N  EALEARES-ESPAÑA. 1990. 
-
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
SeCa"O 600 s,53 
Regadio al aire libre 273 0.0 





3 616 1.50 
3 645 4,4




Producc1An.'' 1 I 8  o,1 i
1') Araas 
1-1 Docenas por areas 
("') Miles de docenas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Miniclena de Agricultura. Pesca y AlimentaciOn y elabaracion propia 
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3.1.91.OTRAS FLORES: SUPERFICiE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Regadia al aire libre 506 0e2 
Regadio prole ido 4 094 9 64RENDIMIENTB-
Regadio al aire libre 230 
Regadio protegido 370 
PRODUCCION"" i631 4 22 
r)Areas 
(I')Docenas por areasr')
Miles de docenas 
Fuente '"Anuario de Estadistica Agraria 1990  Ministerio de Agricultura, Pesca y AIimenta~iOny elabaracion propia 
3.1.92. CITRICOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACl6N BALEARES-ESPANA. 1990. (Hectáreas) 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria i 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacim y elabolacion propia 
3.1.93. NARANJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y P R O D U C C I ~ N .  
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Total en plantac regular (i) i631 137  
En praducc plantac regular li) i 660 131 
Arboles diseminados (2) 70 i 0 2  15 O i  
RENDIMIENTO 
De la Supetf en produc (3) 12831 
En arboles diseminados (4) 36 
PRODUCCION (5) 23 964 o 93 
( I )  Hectareas 
(2) Numera 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por arbol 
IS) Toneladas métriCaS .-
Fuente Anuario de Estadistica Agraria i990 Minisferio de Agricultura Pesca y Alimentaclon y elaboracm propia 
3.1.94. MANDARINO: SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
COMPARACiOh BALEARES-ESPANA 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
91 IPFClFIrlF- ,  .. 
Total en plantac regular (i) 207 0.28 
En producc plantac regular (i) i96 0.29 
Arboles diseminadas (2) i 9 0 4 6  2 i  .5e 
RENDIMIENTO 
Ue la supert en pIoduc (3) 7 640 
En arboles diseminados (4) 14 
PRODUCCION 15) 1764 0,11 
(1) Hectá lea~ 
(2) \urnero 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5 )Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria i990 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentaclon y elaboiaclon propia 
i37 
3.1.95. LIMONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
De la superi en produc (3 )  1 1  598 
En arboles diseminados (4) 16 
PRODUCCldN ( 5 )  3 627 0,58 
( 1 )  Hectbreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectarea 
14) Kilogramo por aibol 
15) Toneladas métricas 
de Agricultura Pesca y Alimentacim y eluboraciOn propiaFuente Anuario de Estadistica Agraria 1990 Mini~terio 
3 1.96. FRUTALES NO CITRICOS. SUPERFlCiE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 



























Fuente ‘‘Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura. Pesca y Aiimentacióri y elahoracian propia 
3.1.97. MANZANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
1990. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 
CONCEPTO 
SUPERFICIE TOTAL 
secano ( 1 )
Reqadio (11  
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
secano f l l  
(i Hectareas 
(2)Numero 
(3) Kilogramo por hectarea 
14) K(1ogramOpor árbol 
(5) Toneladas métricas 

































1 8 5  
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3.1.98 PERAL. SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PROVUCCION. 
COMPARACIONBALEARES.ESPANA.1990. 
Arboles diseminados (41 19 
PRODUCCl6N (51 3 597 0,8 
(I)Hectareas 
(21 Numero 
(31 Kilogramo por hectarea 
(41 Kilogramo Pol árbol 
(51Toneladas metricas 
Fuente 'Inuario de Esladistica Agrana 1990 Mi.?!s!ericde Agricultura. Pecca y Alimentación y $laboración propia 
3.1.99.ALBARICOQUERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
secano ( 1 )  929 17.77 
Regadio (1) 20 0.1 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
secano (11 916 20.31 
Regadio (11 20 0, l i  
ARBOLES DISEMINADOS (2) 20 779 6.53 
RENDIMIENTO 
Secano (31 5 400 
Regadio (31 10000 
Arboles dlSeminados 14) 15 
PRODUCCION 151 5 458 4.56 
(1)  Hectareas 
( 2 )Numero 
13) Kilogramo por hectárea 
14) Kilogramo por árbol 
( 5 )Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y eiabaiacibn propia 
3.1.100.CEREZO Y GUINDO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
secana (1 )  i 2  0.06 
Regadio (ij 21 0,33 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
secano (1 j i 2  0 0 7  
Regadio (1)  i 9  0.39 
ARBOLES DISEMINADOS (2) 5 034 0,49 
RENDIMIENTO 
secano (3) 1 Oi2 
Regadio 13) 8 O00 
Arboles diseminados (41 25
inooucci6,u(5)  290 0.53 
(i]Heclareas 
(2) Numero 
(31 Kilogramo por hectárea 
(41 Kilogramo por árbol 
(5) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadislica Agraria 1 9 9 0  MiniSterio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
i39 
3.1.101. MELOCOTONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACi6N BALEARES-ESPAÑA.1990. 
CONCEPTO BALE ARES %CITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
secano (i) 41 0.52 
Regadio ( I )
SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN 
i35 0,2 
secano ( i )  38 OS4 
Regadio (1)  132 0.21 
ARBOLES DISEMINADOS (2) 11 881 1,18
RENDIMIENTO 
secano (3) i O00 
Regadio (3) 13500 
Arboles diseQunados (4) 50 
PRODUCCION (5) 2 642 0.42 
( i )  Hectáreas 
(2) Numero 
(3)Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria i 9 9 0  Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacibn y elaboraoon propia 
3.1.102 CIRUELO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990. 
~-. ~. -. .-
CONCEPTO BALEARES-. 'sS TOTAL 
NA-
SUPERFICIE TOTAL 
secano ( 1 )  115 1.53 
Dogadio (1)  25 0.19 




secano (3) 1 nnn 
Regadia (3) 10 ióli 
Arboles diseminados (4) 50 
PRODUCCION (5) 1005 0.8 
( 1 )  Hectáreas 
(2) Número 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria i590 M ~ n l ~ l e l ~ ode Agricultura, Pesca y Allmentaclon y elaboracibn propla 
3.1.103. HIGUERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES ' %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
secano (i) 8 466 43 66 
Arboles dlSeminadoS (2) 29 867 2 51 
RENDIMIENTO 
secano (3) 2 500 
Arboles dlseminadoC (4) 16 
PRODUCCION (5)  21 643 38 
(1) Heclarea5 
(2) Numera 
(3) Kilogramo por hecfarea 
(4) Kilogramo por arbol 
( 5 )Toneladas metricas 
Fuente '"Anuario de Estadktica Agraria 1590 Mioisteiia de Agricultura, Pesca y Alimeotmon y elaboraoón propia 
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3.1.104. AGUACATE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
secano (1) 1 50 
Regadio (i) 5 0.06 
Arboles diseminados ( 2 )  2 398 5.03 
RENDIMIENTO 
Secan0 (31 836 
Reoadio 131 5 200 
Arboles diieminudos (4) 18 
PRODUCCION (5)  70 0,16 
(1)  Hectáreas 
(2 )Numero 
(31 Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por árbol 
(5) Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultuia Pesca y Allmentaci6n y elaboraci6n propia 
3.1.105. ALMENDRO' SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %S!TOTALT    
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
secano (1) 74 934 13.2secano (1)   .  
SUPERFICIE EN PRODUCCION 
C0^""^ , ? >,,secano [i) 74 811 13,83  ,yllyll" $ 
ARBOLES DISEMINADOS 
Arboles diseminados jz) 121 895 i3 2rboles dise inados jz)    
RENDIMIENTO 
secano (3) 394 
Arboles diseminados (4) 4 
PRODUCCION (5) 29 963 11.98 
111 Hectáreas 
(21 Numero 
i31 Kiloararno 001 hectarea
(4Kilogramo p o r  árbol 
(5) Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990  M~nisteriode AgrICUItUrB. Pesca y Alimentacion y elabaraclofl PiOPla 
3.1.106. VINEDODEDICADO A UVA D E  MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCIÓN. COMPARACi6N BALEARES-ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE [ l )
SeCWlO 1 587 4.35 
Regadio 8 0.03 
RENDIMIENTO 12)
Secan0 3 900 
Regadio 5 007 
PRODUCCldN (3) 6 113 1.28 
(l i  Hectáreas, 
(2) Kilogramo por hectárea 
(3) Toneladas métricas 
Fuente "Anuam de Estadistica Agram 1990, Ministerio de A~IICUIUIR, Pesca y Allmentaclon y elaborac16npropia 
i 4 1  
3.1.107. VINEDO DEDICADO A UVA DE TRANSFORMACION: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI6N. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
( I ]  Hectareas 
(21 Kilogramo por hectárea 
(31 Toneladas metricas 
Fuente "Anuarla de Estadistica Agrariu 1990 Mlnisterlo de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboraclon propia 
3.1.108. OLIVAR: SUPERFICIE TOTAL. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. (Hectáreas) 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secan0 11  297 0,57 
Fuente ''Anuario de Estadistica Agraria 1 9 9 0  Minicteria de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracix propia 
3 1.109. OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA: SUPERFICIE, 
RENDlMlEhTO Y PRODUCCl6N COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990 












PRODUCCION ( 5 )  
220 
3 
2 4 1 8  0.08 
(11 Hectareas 
(21 Número 
(31 Kilogramo por hectarea 
(41 Kilogramo por arbol 
(5 )Toneladas m6tiicas 
Fuente, "Anuam de Estadistica Agraria 1930 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacm y elaboración propia 
3.1.110. OTROS CULTIVOS LENOSOS: SUPERFICIE TOTAL. 
COMPARACióN BALEARES-ESPANA. 1990. (Hectáreas) 
Fuente '"Anuario de Estadistica Agraria 1390, Ministerio de Agricultuia. Pesca y Alimentación y elaboraclon propia, 
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3.1.111. ALGARROBO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
secano (1) 18089 19.08 
Aiboles diseminados (2)  51 800 25.53 
RENDIMIENTO 
secano (3) 1700 
Arboles diseminados (4) 17 
PRODUCCldN(51 31 552 22.09 
( I )  Hectáreas 
(2) Número 
(3 )Kilogramo por hecterea 
(4) Kilogramo pol árbol 
(5) Toneladas metricas 
Fuente "Anuam de Estadistica Agraria 1990 Mlnlsteria de Agricultura, Pesca y Al~mentacióny elaboracion propia 
3.1.11~.
ALCAPARRA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
secana (i) 582 14.56 




( i )  Hectáreas 
( 2 )Numero 
(3)Kilogramo por hectarea 
(4) Khgramo por aibol 
(5 )Toneladas mbti ica~ 
Fuente "Anuario de Estadlslica Agraria 1 9 9 0  Minlslerio de Agricultura. Pesca y Allmentaclon y elaboración propia 
3.1.113. COL FORRAJERA SUPERFICIE, RENDIMLENT0 Y PRODUCCI6N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1990. 
(i)Hectáreas 
(2) Kilogramos por hectárea 
(3)Toneladas métricas 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1990  Minisiem de Agricultura. Pecca y AlimentaciOn y elaboración propia 
3.1.114.PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE ( i )  
Secan0








(2) Kilogramos por hectárea 
(3) Toneladas métricas 
Fuente "Anuariode Estadistica Agraria 19W, Mmisteiio de Agriwllura. Pesca y Alimenlación y elaboracion propia 
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3.1.115. CEBOLLETA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL-
SUPERFICIE (11 
YSecan0 6 2.21 
Regadio 21 1.07 
RENDIMIENTO (2)
Secan0 5 000 
Regadio 20 000 
PRODUCCION (3) 450 1.29 
(1) Hecláreac 
(2) Kilogramos por hecthrea 
(3) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agralla 1 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacian y elabolacion propia 
3.1.116. PUERRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACi6N BALEARES-ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE ( i ]  
Secan0 i 2  2,03 
Regadio 28 1.16 
RENDIMIENTO (2)
Secall0 5 000 
Regadio 18000 
PRODUCCION (3 )  564 0,86 
(i)Hectareas 
(2) Kilogramos por hectarea 
(3) Toneladas metricas 
Fuente ' " A n u a m  de Estadistica Agraria 1 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elabaracion propia 
3.1.117. REMOLACHA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES.ESPANA 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE ( i ]  
Regadio 13 1,59 
RENDIMIENTO (2) 
' Regadio 20 000 
PRODUCCION (3) 260 i 26 
(i)Heciareas 
(2) Kilogramos por hectárea 
(3) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria i990 Minisleria de Agricultura Pesca y Alimentaoon y elabolacion prope 
3.1.118. ZANAHORIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1990 
( I )  Heclareas 
(2) Kilogramos por hectarea 
(31Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990" Ministerio de Agricultura. Pesca y Al~mentaciony elaborscion propia 
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3.1.119. RABANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1990. 
( 1 )  Hectareas 
(21 Kilogramos por hectalea 
(3)Tooelada~metricas 
Fuente' "Anuario de Estadistica Agraria i 9 9 0  M i n i ~ t e m  y elaboración propiade Agricultura. Pesca y Alimenta~~on 
3.1.120. NABO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACijÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE (i) 
Secan0 i 9  9,4i 
Regadio 25 2,51 
RENDIMIENTO (2) 
Secan0 6 000 
Regadia 19000 
PRODUCCION (3) 589 2,91 
(ij Hectareas 
( 2 ) Kllogramas por hecterea 
(3) Toneladas metricas 
Fuente '"Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultuia. Pesca y Al~menta~lony elaboracion propia 
3.1.121. CHAMPlÑjÓN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990, 
CONCEPTO BALEAREC %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE (I] 300 0,83 
RENDIMIENTO (2) 1200 
PRODUCCION (3) 360 0.48 
(ij Areas 
(2)Kilogramos por afea 
131 Toneladas metricas, 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.122. OTRAS HORTALIZAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PROOUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE (11 
Secan0 10 1,72 
Regadio 71 1.17 
RENDIMIENTO (2)  
secano 5 000 
Regadio 13 O00 
PRODUCCION (3) 973 i,33 
(11 Hectáreas 
(2) Kilogramos por neaarea 
(31Toneladas rn6tricas 
F~t.1118"Ainuarto de Estadistica Agraria 1990'' Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboración propia 
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3.1.123. PLANTAS ORNAMENTALES SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1990 
( i )Areas 
(2) Plantas1 Areas 
(3) Miles de plantas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1 9 9 0  Ministerio de Agri~uI t~ra .Pesca y Alimentación y olaboraci6n propia 
3.1.124. NARANJO AMARGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI6N. 
COMPARACi6N BALEARES-ESPAÑA. 1990, 
En arboec d!seiinados ( 3 )  6 
PRODUCCION (4) 48 0,33 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesca y Aiimentacion y elaboración propia 
3.1 125. NISPERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
COMPARACION BA-EARES-ECPANA. 1990. 
....... . .- . . . . . .  . . . .  

CONCEPTO BA-EARES 'OSTOTAL 
NACIONAL 
i.>.." _  
.. ~. .... . .  
Ir-, : 7 ,I :: 
f , . 1 . < ' , J . < . ^ ~ ' . ^ c - n ?i>. i 
. ". 
1: 
1.r . . c .  c\ . ' O '  .> . 
. . . .  . . .... .. 
Fuente ' " A n ~ m o  de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agr~cultura, Pesca y Alimentacion y elaboraaón propia 
3.1.126.CHUMBERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC16N. 
COMPARACi6N BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES %SiTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE (1)
Secano 1400 34.24 
Arboles diseminados (no) 7 i22  0.51 
RENDIMIENTO 
Secano (21 2 O00 
Arboles diseminadas (3) 20 




(4) Toneladas métricas 
Fuente An~ar lo  de Estadistica Agrma 1990 Ministerio de Agricultura Pesca y Ai~m~ntaciOoy elaboraclon propia 
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3.1 127 AZUFAIFO. KAKI, KlWl Y OTROS SUPERFICIE. RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 




(4) Toneladas metricas 








Arboles diseminados (3) 




(4) Toneladas metiica$ 
3.1.128. NOGAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
C û M P A R A C d N  BALEARES-ESPANA. 1990. 
BALEARES 
863 





Fuente "Anuario de Estadislica Agraria i990 Ministerio de Agricultuia,,PeCca y Alimentacim y elaboración propia 
3.1.129. PRODUCCI6N CEREALES, LEGUMINOSAS Y PAJAS POR ISLAS. BALEARES. 1992. (Miles Tns.) 
PRODUCTOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Trigo 
Arraz 








Cebada 31 .6S 3,G 2.96 38,25 
Avena 7,35 2.62 2,08 12.05 
Centeno O O 0 O 











TOTAL CEREALES , 53.92 7,iG 6.13 67.21 
Judías 0.33 O O 0.33 
GaIbanios o , i 2  O 0 o,t2 
Lentelas O O O O 
Habas i 8 5  0,02 0.34 2.21 
Guisantes 0.16 O O 0.16 
V e l a  0,24 O 0.03 0.27 
01'05 O O O O 
TOTAL LEGUMINOSAS 2,7 0,02 0.37 3.09 
TOTAL GENERAL 56,62 7,18 6.5 70.3 
Fuente "Macramagnitudes del Sector Agrario i 9 9 2  Conselleria de Agricultura y Pesca 
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3.1.130. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y P A J A S  POR ISLAS. BALEARES. 1992.(Mi l lones ptas.) 
PRODUCTOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 




































TOTAL CEREALES 1342,163 192.96 165.16 1 700,26 
Judías 16.5 O O 16.5 
Fuente Ma'lornagnitudes del Sector Agrario 1992 Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.131. PRODUCCION T U B E R C U L O S  C O N S U M O  H U M A N O  Y CULTIVOS INDUSTRIALES H E R B A C E O S  POR I S L A S  
B A L E A R E S .  1992.(Mi les Tns.) 
PRODUCTOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Patata extraprimeriza 
Patata pr,mer,za 


















TOTALPATATA 79,24 6,61 7 , l l  92 96 










TOTAL CULT INDUSTRIALES 0,09 O O u,o9 
TOTAL GENERAL 80.76 6,61 7.61 94.98 
Fuente '"Macromagniludes del Sector Agrario 1992" Con~elleriade Agricultura y Pesca 
3.1.132. VALOR DE LA PRODUCCI~NDE TUBEHCULOSCONSUMO HUMANO Y CULTIVOS INDUSTRIALES HERBÁCEOS 
POR ISLAS.  B A L E A R E S .  1992.(M i l l ones  utas.). . 
PRODUCTOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Patata extraprimerira 9.6 O O 9.6 
Patata primeriza 457 50.08 37,88 544,96 
Patata mediana estación 208.5 14.64 55.11 278.25 
Patata lardia 31 7.4 34.54 1193 363,87 
TOTALPATATA 992.5 99,26 104,92 1 196.68 
Batata y moma10 62,25 O 23,24 85.49 
TOTALTUBERCULOS 1054.75 99,26 128,16 1282.17 
TOTAL CULT INDUSTRIALES 10,69 O U 10.89 
TOTALGENERAL 1 065.64 99,26 128,163 1 293.06 
Fuente "Macromagnitudes del Sector Agrario 1992 Con5~Ileiiade Agr~cultuiay Pesca 
i48 



































































Fuente "Macromagnitudes dei Sector Agrario 1992 Conselleria de Agricultura y Pesca 


































































Fuente 'Macromagnitudes del Sector Agrario i997 Consellerla de Agricultura y Pesca 
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3.1.135. PRODUCCION HORTALIZAS POR ISLAS. BALEARES. 1992. (Miles Tns.) 
Fuente "Macromagnitudes del Sector Agrario 1992' Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.136. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS POR ISLAS. BALEARES. 1992. (Millones ptas.) 
Fuente "Macromagnitudes del Sector Agrario i 9 9 2  Canceliena de Agricultura y Pesca 
i50 
3.1.137. PRODUCClbN CiTRlCOS POR ISLAS. BALEARES. 1992. (Miles Tns.) 
satsuma @,O5 O O @,O5 
Clementina 2.80 0.02 @,i9  3,09 
TOTAL MANDARINAS 2,93 @,O2 0.19 3,14 
Fina o de mesa i,23 0 0,06 1.29 
VB'W 0.86 0 0.04 0.9 
TOTAL LIMONES 2,09 O @ , i  2,19 
Naranja amarga O O 0 0 
Pomelo 0.04 O 0 0 04 
TOTAL OTROS CITRICOS 0.04 O 0 0 04 
TOTAL CITRICOS 22.67 0, l  i.47 24 24 
Fuente Macromagnitudes del Sector Agram i 9 9 2  Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.138. VALOR DE LA PRODUCC16N DE CITRICOS POR ISLAS. BALEARES. 1992. (Millones utas.1 
Satsuma 2 O O 2 
Clementina 158.4 1.2 1 i,4 171 
TOTAL MANDARINAS 160.4 1.2 1 i,4 i73 
Fina o de mesa 27,06 O 1.5 28.56 
Verlla i8,92 O i 19.92 
TOTAL LIMONES 45.98 O 2.5 48.48 
Naranp amarga 0 0 0 O 
Pomelo 2 0 O 2 
TOTAL OTROS CiTRlCOS 2 0 O 2 
TOTAL CITRICOS 636.78 3.29 44,99 685.06 
Fuente Macramagnitudes dei Sector Agrario 1992' Conselleria de Agricultura y Pesca 
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3.1.139. PRODUCCION FRUTALES NO CITRICOS POR ISLAS. BALEARES. 1992. (Miles Tns.) 
PRODUCTOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Manzana Starking 
Manzana Golden Deliciaus 
















18 3  
O 
Pera t l C O 1 , " i  1.26 0.28 o.. I S 4  
Pera blanquilla 













































TOTALFRUTASDEHUESO 6.52 0.34 0,23 7,09 
Almendra cascara 1 1,4 0 0 3 3  . 12,33 










Fina o de mesa 0.92 0 O O 92 
TOTAL FRUTAS DE VIÑA 0 92 O 0 o 92 
Fuente "Macromagnitudes del Sector Agrario 1992  C o n ~ e l l e wde Agricultura y Pesca 
3.1.140. VALOR DE LA PRODUCION DE FRUTALES NO CITRICOS POR ISLAS. BALEARES. 1992. (Millones ptas.) 
PRODUCTOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Manzana Slarking 123.44 14 3,92 141,36 
Manzana Golden Delicious 143,7 24.3 5,94 173.94 
Otras variedades manzana 87.84 0 0 87.84 
Pela llmonera O 0 0 O 
Pera Ercolini 71.82 15,96 5.7 93.48 
Pera blanquilla 48.6 O O 48,E
Otras variedades peia 50.05 7,15 2.2 59.4 
Membdlo .O O 0 O 
NISPWO 5 0 0 5 
otros 0 O 0 0 
TOTAL FRUTAS 530.45 61,41 17.75 609.62 
Albaricoque 121.3 0,6 1,8 123,7
Celeia 50 0 0 50 
Melacoton 73,15 16.9 9,75 09,G 
Ciruela 28,8 4.9 3.5 37,2 
TOTALFRUTASOEHUESO 273,25 22.4 15 ,m 310 7 
Almendra cascara 969 0 79.05 1 O48 O5 
Nuez cascara 0 O 9 9 
TOTAL FUTOS SECOS 969 O 88.05 1 057.05 
Fina o de mesa 78,2 O 0 78,2 
TOTAL FRUTAS DE VlNA 78.2 0 O 78 2 
HQO 166.48 O 27.02 i93.5 
Chirimoya 0 0 O O 
Granada 3 3  O 0 3.9 
Garrofa fi32 0 86,55 718.55 
Higo de moro 9.48 0 06 10.08 
otras 3.3 0 0 3,3 
TOTALOTROSFRUTOSCARNOSOS 815,16 0 114,17 929.33 
TOTAL NO CITRICOS 2 666,06 83.81 235.03 2 984,s 
Fuente "Macramagniludes del Sector Agrario 1992  Conselleria de Agiicullura y Pesco 
i52 
3.1.141. RESUMEN DEL SUBSECTOR AGRICOLA POR ISLAS. BALEARES. 1992. (Millones ptas.) 
PRODUCTOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Leg"mI"0SaS 







Cultivos industr, herbaceos 









































Vino y subproductos 














Flores y plcptas ornamentales 








1 , l  
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 20 743.38 2 969,21 2 466,09 26 170.68 
Fuente "Macromagnitudes del Sector Agrario 1992 Conselleria de Agricultura y Pesca, 
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3.2. GANADERIA 
3 2 1 Ganadería en unidades ganadoras por municipios e islas 1989 
3 2 2 Número de explotaciones censadas con ganadería y sin ganadería. Por municipios e islas 1989 
3,2,3, Ganado: censo de animales por especies Comparacion Baleares~España 1990, 
3 2 4 Ganado bovino censo de animales por clases Cornparacion Baleares-España 1990. 
3 2.5 Ganado ovino: censo de animales por clases, Comparación Baleares-Esparia 1990 
3,2.6. Ganado caprino' censo de animales por clases Comparacion Baleares-España 1990 
3 2 7 Ganado porcino- censo de animales por clases Comparación Baleares-Espana 1990. 
3.2.8 Ganado caballar censo de animales por clases, Comparación Balearec.España 1990, 
3.2 9 Ganado mular y asnal, censo de animales por clases, Comparación Baleares~tspaña 1986 
3 2 10 Carne: producción por especies, Comparación Baleares~España 1990 
3.2.1I .  Carne de bovino número de cabezas sacrificadas, su peso en canal y destino de la carne por clases 
Comparacion Baleares-España 1990 
3 2 12 Carne de ovino' niimero de cabezas sacrificadas, su peso en caral por clases Comparacion Baleares-España 1990 
3.2.13. Carne de caprino número de cabezas sacrificadas. su peso en canal por clases Comparación Baleares-España 1990 
3 2 14 Carne de porcino: número de cabezas sacrificadas, su peso en canal y destino de la carne por clases 
Comparacion Baleares~España 1990 
3 2.15, Carne de equino número de cabezas sacrificadas, su peso en canal por clases Comparación BaIeares~Espana t 9 h  
3 2 16 Carne de aves y conejos número de cabezas sacrificadas y su peso en canal Comparación Baleares-Ecoaria 1990 
3 2,17 Lana: número de cabezas esquiladas y producción por clases. Comparación Baleares-España 1990 
3.2 18 Miel y cera' número de colmenas, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1990 
3 2 19 Estiercol peso VIVO del ganado, rendimiento y producción por especies ganaderas Comparacion BaleareS~ESDaria 1990 
3 2 20, Leche, producción por especies Comparacion Baleares-España 1990 
3.2.21, Leche de vaca: produccion y destino Comparacion Raleares-España 1990 
3 2 22 Leche de oveja' produccion y destino Comparación Baleares-España 1990, 
3 2 23 Leche de cabra: producción y destino Comparación Baleares~España 1990. 
3 2.24 Huevos de gallinas. número de ponedoras y produccion Comparación Baleares~España 1990 
3.2 25. Producción ganadera por productos Baleares Evolución 1991-1992 
3 2 26 Producción ganadera,por productos, Mallorca Evolución 1991-1992 
3 2 27 Producción ganadera por productos Menorca Evolución 1991-1992. 
3,2,28 Producción ganadera por productos Eivissa~Formentera Evolución 1991.1992. 
3.2.29. Valor de la producción ganadera por productos Baleares Evolución 1991~1992 
3 2 30 Valor de la producción ganadera por productos Mallorca Evolución 1991-1992 
3 2 31. ,Valor de la producción ganadera por productos. Menorca Evolución 1991-1992 
3 2.32. Valor de la producción ganadera por productos Eivissa-Formenlera Evolución 1991 -1992 
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3.2.1. GANADERIA EN UNIDADES GANADERAS POR MUNICIPIOS E ISLAS 1989 
MUNICIPIOS BOVINOS OVINOS- CAPRINOS PORCINOC EûUINOC AVES 
TOTAL 51.152 307.195 20.986 70.329 4.857 725.714 
MALLORCA 27 782 272 41 1 14.702 59 579 3 067 538 022 
Alaro 4 3 i 7 2  89 494 i 0  i 3 3 2 4  





















































































Costitx 174 i 379 161 294 21 974 
Dei$ 0 315 6 3 6 58 













Felanitx 2 790 i 8  119 978 3 855 269 25 345 
Fornalutx O i 258 91 i 8  3 32 
Inca 845 7 003 114 1 149 71 6 510 











i 3  
3 i 8 1  
i o91 
Llubi 784 4 755 274 1641 36 2 054 
Ma"aC0r 



















Maria de la Salut i 0  6 241 372 657 24 2 310 
Marraiui 25 3 406 i 0  501 25 50 
Montuin











i 0 8 6 7  
7 788 
Palma 4 300 4 676 390 2 l i 1  204 7 954 





















1 i 1 4  














Sant Joan 78 3 096 i51  1096 85 33 742 
Sant Llorenq des Cardessar 
Santa Eugenia
Santa Margalida 



















































i 8 0 8 3  
S611er 29 2 832 i26 39 39 420 
Son servera 227 4 805 789 352 102 7 270 
Valldemossa 0 i 664 i66 48 44 225 















Ciutadella 7 163 5015 445 3 083 496 35 296 
FerlWeS 3 039 1 i 6 7  306 791 127 i 293 





























EIVISSA-FORMENTERA 703 19.210 4 724 3 329 617 72 910 
Formentera 1 i 479 810 293 5 7 081 
FIViBsa " i61  26 i 4  3 448 
Sant Antoni de Ponrniny 













Sant Joan de Labrltp











i 8 6 1 6  
31 462 
~ 
Fuente Censo Agrario 1989 I B A  E 
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3.2.2.NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS CON GANADERIA Y SIN GANADERIA 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 10ß9 
CON GANADERIA 
TOTAL TOTAL CON TIERRAS SIN TIERRAS 
~ 













































































costltx i 3 7  96 98 O 
Deia 44 23 23 O 
ESCOrCa 39 28 28 O 
Esporles 
Esteilencs 


























8 3  
O 
O 











Mancor de la Vall 187 69 69 O 











MUlO 953 463 463 O 
Palma 586 343 343 O 
Petla 363 243 243 O 
PolIenCa 860 414 414 O 
















Sant Joan 401 265 263 2 
Sant Lloren$ des Cardessar 448 201 201 O 
Santa Eugenta 
Santa Margalida






































son servera 895 379 379 O 
Valldemossa 99 43 43 O 
Vilatranca de Bonany 179 151 150 1 
































EIVISSA-FORMENTERA 4.981 3.105 3.105 
FO'meIltWa 457 307 307 
ElYlSS.3 56 24 24 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan de Labriija






































i 1  
57 
68 




















































3.2.3.GANADO: CENSO D E  ANIMALES POR ESPECIES. 
COMPARAClóN BALEARESESPANA.1990. (Cabezas) 
TIPO DE GANADO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
Bovino 38 945 O 76 
O"l"0 277 224 1 i 5  
Caprino 
PWCI"0 












1.1 Datos del Censo de 1986 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta~iony elaboiación propia 
3.2.4. GANADO BOVINO: CENSO'DE ANIMALES POR CLASES 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAHA,1990. 
TIPO DE GANADO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
ANIMALES MENORES DE 12 MESES 9 905 O 84 
ANIMALES DE 12 A 24 MESES 3 832 O 64 
Machos 378 O 46 
Hembras para sacr~t~cio 47 o 19 
Hembras pars reproducclon 3 407 O 69 
ANIMALES MAYORES DE 24 MESES 25 208 O 85 
Machos 482 0 7  
Hembras para ~acri l icm 399 O 03 
Hembras vacas de Ordeno 24 327 1 7 1  
TOTAL ANIMALES 38 945 O 76 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990, Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.2.5. GANADO OVINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1990 
TIPO DE GANADO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
Caideros 65 557 t .42 
Sementales 6 547 1.44 
Hembras que nunca nan parido 30616 i,o2 
Hembras que ya han parido 174 504 1,o9 
Total hembras 205 120 1.08 
TOTAL GANADO OVINO 277 224 1.15 
Fuente ''Anuaiic de Estadislica Agraria 1 9 9 0  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.2.6. GANADO CAPRINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
TIPO DE GANADO BALEARES % M O T A L  
NACIONAL 
Chivos 4 773 0.82 
Sementales 610 0.59 
Hembras que nunca han parido 837 0,18 
Heinbias que ya han parido 8 187 0,33 
Total hembras 9 024 0,3 
TOTAL GANADO CAPRINO 14407 0,39 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraclon propia 
3.2.7. GANADO PORCINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. 
COMPARACibN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
TIPO DE GANADO BALE ARES %SITOTAL 
NACIONAL 
Lechones de hasta 20 Kg P V * 43 151 3, ,o8
Cerdos de 20 a 49 Kg P V ' 13 861 0.36 
Cerdos en cebp de mas 
de 50 Kg P V i 8 8 1 3  0.3 
Reproductores pe más 
de 50 Kg, P V 21 584 1,15 
verracos 2 294 2.18 
-Cerdas que nunca han parido 3 883 i.O5 
Cerdas que han parido al menos una vez 17 721 1,17 
TOTAL GANADO PORCINO 19 703 0.62
r)Peso ","O 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990  Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta~iony elaboración propia 
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3.2.8.GANADO CABALLAR: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. 
COMPARACI6N BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
TIPO DE GANADO BALEARES %SITOTAL 
- NACIONAL 
Animales menores de 12 meses 468 1 i 5  
Animales de i 2  a 36 meses 712 1 75 
Ariimales mayores de 36 meses 3 i 4 2  189 
Sementales 219 4 o2 
Hembras de vientre i 170 1 09 
NO reproductores 1753 3 28 
E T A L  GANADO CABALLAR 4 322 1 74 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria i990 Mini5terio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elabaracionpropia 
3.2.9. GANADO MULAR Y ASNAL: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. 
COMPARACi6N BALEARES-ESPAÑA. 1986. 
TIPO DE GANADO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
GANADO MULAR 
Animales menoies de 12 meses i34 1.77 
Animales de 12 a 36 meses 240 1 S8 
Animales mayores de 36 meses 2 151 2,28 
GANADOASNAL 
Animales menores de 12 meses 96 0.7 
Aniamles de 12 a 36 meses 156 0.77 
Animales mayores de 36 meses 
- Sementalei 48 i,83 
Hembras de vientre 326 0.77 
- N o  reproductores 845 i 4  
TOTAL GANADO MULAR 2 525 2.16 
TOTALGANADOASNAL i 472 1 0 5-
Fuenie '"Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboraci6n propia 
3.2.10. CARNE. PRODUCClbN PÒR ESPECIES, 
CDMPARACl6N BALEARES-ESPAÑA. 1990. (Toneladas Métricas) 
TIPO DE CARNE BALEARES W T O T A ~  
NACIONAL 
BO"l"0 4 702 0,91 
O"i"0 2 581 1,19 
caprino 37 0,22 
POXi"0 7 632 0.43 
Equina 63 0,88 
AYeS 1939 0.23 
CO"e,OS 5 0,01 
TOTAL 16 959 0.49 
Fuente "Anuario de ECtadistica Agraria i 9 9 0  Mini~terlode Agricultura, Pesca y Alimentuci6n y elabaraci6n propia 
3 2 11 CARNE DE BOVINO NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS, SU PESO EN CANAL 
Y DESTINO DE LA CARNE POR CLASES. COMPARACi6N BALEARES-ESPANA. 1990. 
TIPO DE CARNE BALEARES %CITOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Te,"Was l i  081 1.31 
ARopS - Machos 2 983 0.53 
- Hembrac 561 0.41 
Menor -Machos 1,741 2.56 
- Hembras 61 0,12 
Mayor - Machos 1623 2,55 
- Hembras 1871 0.56 
TOTAL i 9  921 û,96 
PESO CANAL MEDIO ( 1 )  
Terneras 544 
AñopS - Machos 232 
Hembras 212 
Menor .Machos 216 
- Hembras 252 
Mayor Machos 265~ 
- Hembras 263 
( 1 )  KtIOgramÒ3 
Fuente "Anuario de Estadistica Agiaria 1990.M1n1ster1a Pesca y Alinienlacion y elaboraci6n propiade Ag i i~~ l l u ra .  
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3.2.12.CARNE DE OVINO. NÚMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Y su PESO EN CANAL POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990 
TIPO DE CARNE BALE ARES %SITOTAL 
NACIONAL 






















PESO CANAL MEDIO (2)  
Corderos lechales 
Corderos pascuales i 2  
7 7 )  Toneladas rn6tmas 
(2) Kildgramos 
F u m e  ''Anuarta de Estadistica Agra818 1990 Ministerio de Agricultura. Pesca y Al~rnenlaciony elaboracion propia 
3.2.13.CARNE DE CAPRINO. NÚMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Y SU PESO EN CANAL POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990 
TIPO DE CARNE BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Cabritos 





0 , l t  
0.22 







Fuente "Anuario de EStadiStICa Agraria 1990  Minisferio de Agricultura, Pesca y Allmenlaci6n y elaboracion propia 
3.2.14.CARNE DE PORCINO. NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS, su PESO EN CANAL 
Y DESTINO DE LA CARNE POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
TIPO DE CARNE BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Lechones 90 112 10.73 
Cerdas ~ornercialesde ceba 93 479 0.42 
Reprodudores de desecho i 996 0.29 
PESO CANAL MEDIO (i) 
Lechones i 0  
Cerdos cornerciale~de ceba 69 
RepmduCtores de desecho i45 
CONSUMO DIRECTO (2) 
Lechones 856 16.41 
Cerdos cornerciales de cebo 6 i 3 6  0.72 
Reproductores de desecho 290 1,29 
De ceho 
CONSUMO INDUSTRIAL (2) 
351 o 09 
(i)Kilbgrarnos 
(2) Toneladas metricas 
Fuenfe "Anuario de Estadisficu Agraria 1 9 9 0  Ministerio de A~ricuItura, Pesca y Al~menlaiibny elaboracibn propia 
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3 2 15 CARNE DE EQUINO NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y CU PESO 
EN CANAL POR CLASES. COMPARACION BALEARES-ESPANA 1990 
Mii l i i  




PESO EN CANAL TOTAL (2) 
Caballa; w 1 .ce 
Mular 
Asnal 
( I )K ~ l ó g r a m ~ ~  
(2) Toneladas meincas, 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1 9 9 0  Ministerio de Agr i~u l t~ ra ,  Pesca y Alimentación y elaboiaclori propia 
3.2.16. CARNE DE AVES Y CONEJOS. NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Y SU PESO EN CANAL. COMPARACl6N BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
TIPO DE CARNE BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
AVES 
Numero de cabezas sacrificadas 11) 1116.9 0.21 
Pesa canal medio (2) 1.7 
Peso cana1 tota1 (3 )  1 93'3.1 0.23 
CONEJOS 
Numero de cabeiac sacrificadas (1) 2.3 O 
Peso canal media (2) 2 
Peso canal tota1 (3) - 4,6 0 01 
(1) En mile$ 
(2) Kilogramos
(3) Toneladas metricas 
Fuente ''Anuario de Estadistica Agraria 1390 Minislerio de Agricultura. Pesca y Allmentacion y elaboraclon propia 
3 2 17 LANA NUMERO DE CABEZAS ESOUILADAS Y PRODUCCION POR CLASES 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 1990 
TIPO DE LANA BALEARES %SiTOTAL 
NACIONAL 
BLANCA FINA 
Número de cabezas esquiladas
Peso medio de vellon (i) 
Producción de lana (2)
BLANCA ENTREFINA 
Número de cabezas esquiladas 147517 1.35 
Peco medio de vellón (1) 1.81 
Producción de lana (2) 267 1.51 
BLANCA BASTA 
Número de cabezas esquiladas 55 643 1.52 
Peso medio de vellón ( i )  2.16 
ProduccIon de lana (2 )  120 2,04 
NEGRA 
Numero de cabezas esquiladas 
Pesa medio de vellon ( 1 )  
Producc8on de lana (21 
TOTAL NUMERO CABEZAS ESûUlLADAS 203 160 1,16 
TOTAL PROOUCCION LANA (2 )  387 1.29 
( I )  Kilogramos
(2) Toneladas metricas 
Fueote, "Anuario de Estadistica Agraria 19'30 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracibn propia 
i60 
3.2.18. MIEL Y CERA: NUMERO DE COLMENAS, RENDIMIENTO 
Y P R O D U C C I ~ N .COMPARACI~NBALEARES.ESPANA.1990. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
N ~ M E R O D E C O L M E N A S  
Movilistas 3 000 0,22 
FiiiStaS 
PRODUCCION DE MIEL li)
Movilislas 36 000 0,16 
F,) ,Sl iS 
PRODUCCION DE CERA ( i )  
Miel 
cera 
( i ]Kilogramos 
Fuente "Anuario de Estadislica Agraria 1 9 9 0  Ministerio de A g m ~ l t ~ r a .Pesca y Alimentaclan y elaboracton propia 
3.2.19.ESTIÉRCOL: PESO VIVO DEL GANADO, RENDIMIENTO Y PHODUCCI6N 
POR ESPECIES GANADERAS. COMPARACi6N BALEARES-ESPAÑA. 1990. 
PRODUCCION TOTAL (3) 713 o 94 
(11 Miles de Tonelaaas melricas 
(21 Tonelada métrica de estiercolllonelada metrica de peso vivo 
(3) Miles de toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura Pebca y AIimenlaC~dny elabaraclon Propia 
3 2 2U LECHE PRODUCCION POR ESPECIES 
COMPARACION EALEARES-ESPANA 1990 (Miles ae Lllros, 
TIPO DE LECHE BALEARES ESPAÑA ?& SITOTAL 
NACIONAL 
Lechedevaca i51 i 58  5649 770 2 68 
Leche ae oveja 1705  319 720 o 53 
Leche de cabra 831 472 588 
TOTAL 153 694 6 442 078 2 39 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 19DO Mlnl~teriode Agilcultura Pesca y Alimentacian y elaborac16npropla 
0.18 
3.2.21. LECHE DE VACA: PRODUCCIÓN Y DESTINO. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990. (Miles de Litros) 
CONCEPTO BALEARES ESPANA "A SITOTAL 
NACIONAL 
CONSUMIDA EN LA EXPLOTACION 
C M  6 i 2 2  274 207 2,23 
Consumo Humano 4 517 453 639 1 
COMERCIALIZADA 
Venta directa a consumidoies 24 662 521 939 4.73 
Entregada u entral les lecheras i 1 5 8 5 7  4 399 985 2 5 3  
TOTAL PRODUCCl6N i51 i58 5 649 770 2.68 
Fuente "Anuano de Estadistica Agraria 1990'' Ministerio de Agriculluru. Pesca y Alimentac16ny elaboración ropi pia 
3.2.22.LECHE DE OVEJA: PRODUCCI~NY DESTINO. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1990. (Miles de Litros) 
TIPO DE LECHE BALEARES ESPANA % SITOTAL 
Fuente '"Anuariode Estadistica Agraria 1990  Mirisliria de Agricultura. Pesca y AIimeiilaciOii y eldboracior~prupia 
3.2.23.LECHE DE CABRA: PRODUCCION Y DESTINO, 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1990, (Miles de Litros). 
TIPO DE LECHE BALEARES ESPANA SITOTAL 
NACIONAL-. 
CONSUMIDA O TRANSF EN EXPLOTACION 
- Consuma directo humano i 1 9  37 237 0,32 
lndustri casera (para queso) 161 46 553 0,35 
COMERCIALIZADA 
Venta direcla Consumidoi i 8  25 284 0.07 
- Entregada a centrales lecheras 533 363 514 O,i5 
TOTAL 83 1 472 588 0 , i8  
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria i 9 9 0  Ministerio de A g r i ~ u l t ~ i aPesca y Alimenlacion y elaholacion propia 
3.2.24. HUEVOS DE GALLINAS: NUMERO DE PONEDORAS Y P R O D U C C I ~ N .  
COMPARACI~NEALEARES-ESPAÑA. 1990. 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % SITOTAL 
NACIONAL 
NUMERODEPONEDORAS 
Gallinas Selectas 397 O00 43 397 000 0 9 i  
- Galiina~camperas 200 000 5 773 686 3,46 
Total Gallinas 597 O00 49 170 686 i , 2 1  
- Pavas ß O00 142 653 5,631~~ ~ 
Patas i O00 77 388 1,29 
ocas 800 19536 4 , l  
~ 
PRODUCCl6N ' 
-Gallinas Selectas 8 599 888 262 0.97 
- Gallinas camperas 2 i 6 6  69 556,E 3 , l i  
Total Gallinas 10 765 957 818.6 1.12 
- pavas 40 725.3 5.52 
, ,Patas <, 654,i i,68 
- OC85 3.3 40.7 7,32 
TOTAL PONEDORAS 606 800 49 410 263 1 2 3  
TOTAL PRODUCCl6N 10819 959 239 1 i 3  
i*) Miles de docenas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elahorvc16npropia 
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3.2.25.PRODUCCldN GANADERA POR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUCI6N 19914992. (Tm.) 
CONCEPTO 1991 1992 % VARIAC. 
vacuno (peso VIVO) 11 640 7 390 -36.51 
ovino y caprino (peso VIVO) 5 850 6 750 15.38 
Porcm0 (peso W O )  13480 17310 28,6 
Aves y conejos (pesa vivo) 6 480 4 320 -33.33 
Equino (pesa VIVO) 420 420 O 
Leche (miles litros) 124 270 132 820 6.88 
H U ~ Y O S(miles docenas) 5 802 5 901 1,71 
Lana 650 585 - i 0  
Estiércol 635 O00 833 620 3 i , 2 8  
Trabajo antmal (obradas) 260 O00 i75 O00 -32.69 
Vario$ 57 58 1.75 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 
3.2.26. PRODUCCldN GANADERA POR PRODUCTOS, MALLORCA. EVOLUCl6N 1991-1992. (Tm.1 
CONCEPTO 1991 1992 % VARIAC. 
vacuno (peso VIVO) 8710 4 100 -46.04 
Ovino y capr1no (peso YIVO) 5 150 6 340 23,11 
Pomno (peso VIVO) 12 140 15860 30,64 
Aves y coneios (peso vivo) 5 030 3 280 -34.79 
Equina (peso VIVO) 260 280 O 
Leche (miles litros) 55810 58 040 4 
Huevos (milec docenas) 4 294 4 364 1.63 
Lalla 585 548 -6.32 
Esliercol 409 O00 583 520 42,67 
Trabap animal (obradas) 170 O00 i 1 3 7 5 0  -33.09 
Vali08 27 34 2593 
Fuente Concelier~ade Agricultura y P e ~ c ay elaboracion propia 
3.2.27,PRODUCCldN GANADERA POR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUCIÓN 1991-1992. (Tm.) 
CONCEPTO 1991 1992 % VARIAC. 
vacuno (peso VIVO) 2 680 2 590 -3,36 
ovino y capmo (peso VIVO) 240 280 16.67 
Pomno (peso ","O) 1 i 2 0  1230 9 8 2  
Aves y conelos (peso VIVO) 910 840 -29.67 
Equino [peso VIVO) 1O0 1O0 O 
Leche (miles litros) 67 260 73 540 9.34 
Huevos (miles docenas) 1 044 
Lana 29 
Estiércol 185 700 
Trabalo animal [obradas) 43 O00 
Fuente Con~elleriade Agricultura y Pesca y elabolacion propia 
3.2.28.PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1991-1992. (Tm.) 
CONCEPTO 1991 1992 % VARIAC. 
vacuno (peso VIVO) 250 1O0 -60 
ouina y Caprino (peso VIVO) 480 i30 -71.74 
Porcino (peso VIVO) 200 310 55 
Aves y conelos (peso vivo) 540 400 -25.93 
Equino (pesa w o )  60 60 O 
Leche (miles litros) i 200 i 240 3,33
Huevos (miles docenas) 464 472 1,72 
Lana 38 12 -66.67 
Estiércol 40 300 62 530 55,16 
TraSqo animal lobiadzs) 17 000 31 500 -32.96 
V W X  27 35 29.63 
Fuente Con~elleriade Agricultura y Pesca y elaboiaclon propia 
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Fuenie Conselleria de Agricullurv y P C S C ~y ela~oracionpropia 
Fuente C o n ~ e l l e wde Agricullura y Pesca y elaboracion propia 
3.2.31. VALOH DE LA PHODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUCION 1991-1992 (Miles otas.). . 
CONCEPTO 1991 1YY2 
VaCUnO ("enlas SaCIlflCIO) 










2 746 260 3207410 
i 4 0  650 152 700 
Lana 440 510 
Esticrcol 357 450 407 460 




192 640 370 120 
4 585 540 5 016 720 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elabaracion propia 
3.2 32. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 
EVOLUCltIN 1991-1992 (Miles ptas.) 
7s VARIAC. 
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Fueme Conselleria de Agrl~ull~ray Pesca y elaboraci6n propia 
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3.3. FORESTAL 
3 3 1 Madera cortas por especies Comparación Baleares-España 1990 

3.3.2 Madera destino de la producción total Comparación Baleares~Esparia 1990 

3 3.3 Superficie lorestal total de los montes por tipos de propiedad y tratamiento selvicoia Comparación Baleares~España 1990 

3.3 4, Incendios forestaies numero de incendios, superficie arbolada, dasarbolada. Comparación Baieares~Esparia 1990 

3 3 5 Madera cortas según pertenencia, valor y precia Comparaaón Baleares-Esparia 1990. 
3.3.6 Leria aprovechamiento por pertenencias, valor y prec10 Comparación Baleares~Esparia 1990 

3 3 7 Leña. aprovechamiento por grupos de especies Comparacion Baleares~España 1990 

3,3 8 .  Pastos superficie y produccion segon terreno Comparación Baleares-España 1990 

3 3 9 Valor de la producción forestal por Islas. Evolución 1991~1992, 
3 3 10 Valor de otras producciones por i d a s  Baleares. Evolución 1991~1992 
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3.3 1. M A D E R A .  C O R T A S  P O R  ESPECIES.  
C O M P A R A C I O N  E A L E A R E S - E S P A N A .  1990 (m3 C.C.) 
FRONDOSAS 
Nogal 3 140 
Chopo 439 435 
Abedul 19 066 
Aliso 20 574 
Haya 85 993 
castano 104813 
Quercus petrea 5 307 
Ouerws wbur 77 355 
otros quercus 2 083 34 01 1 6,12 
Olmo 7 247 
Eucalipto 3 225 903 
Fresno 2110 
Otras frondosas 75 863 
TOTAL CONIFERAS 17962 10 808 646 0.17 
TOTAL FRONDOSAS 2 083 4 650 257 0.04 
TOTAL MADERA 20 045 15 458 903 0,13 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Min l~ le i iode Agri~ullura, Pesca y Alimentaclon y elaboraclan propia 
3.3.2. MADERA:  DESTINO D E  LA PRODUCCIÓN T O T A L  
C O M P A R A C i 6 N  EALEARES-ESPANA.1990. (m3. C.C.) 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % SITOTAL 
NACIONAL 
Trozas para aserm y traviesm 14 369 4 200 890 0,34 
Trazas para chapas 461 432 
Madera para tiiIurao6n 
para tableros 1 406 926 
para pastas 3 343 724 
Rollizos 
apeas de mina 282 644 
- postes. pilotes y estacas 114142 
Otros usos industriales 205 072 
PRODUCCIÓN TOTAL EOUIVALENTE 16098 10 029 926 0.16 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1990 Min!sterio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.3 3. SUPERFICIE F O R E S T A L  T O T A L  DE LOS MONTES POR T I P O S  
DE PROPIEDAD Y TRATAMIENTO S E L V I C O L A  C O M P A R A C I O N  B A L E A R E S - E S P A N A  1990 (Hectareas). 
CONCEPTO BALEARES ESPAÑA % SITOTAL 
NACIONAL 
Bosque'
Explotado regularm monte alto 1656 7 452 598 o n 2  
-Explotado reguiarm monte medio 231 893 
- Explolado regularm monte baio 1145457 
No explotado regularmente 113470 1 798 876 6.31 
Superlicie complement del bosque 1535 575 777 0.27 
Superlicie boscosa total 116161 11 204 601 1.O4 
Otras supertcles arboladas 2 545 715 
Arbusto y matorral 51 895 9 004 751 0.58 
TOTAL BOSQUE EXPLOTADO REGULARMENTE 1656 8 829 948 O 07 
TOTAL BOSQUE 115126 10 628 824 1 O8 
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL 168 556 22 755 067 o 74 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura Pesca y Alirnentaci6n y elaboracion propia 
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3.3.4. INCENDIOS FORESTALES: NUMERO DE INCENDIOS. SUPERFICIE ARBOLADA 
Y DESARBOLADA. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1990. (Hectircas) 
CONCEPTO BALEARES ESPANA *, SITOTAL 
NACIONAL 









SUPERFICIE TOTAL 1769 203 435 0.87 
~~~~~ 
Fuente "Anuario de Estadislica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacim y elabormon propia 
3.3.5. MADERA: CORTAS SEGÚN PERTENENCIA, VALOR Y PRECIO. 
COMPARACI~NBALEAREC-ESPANA.. 1990. (m3ic.c.) 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % SiTOTAL 
NACIONAL 
VOLUMEN 
Montes del Estado 192 357 
Montes consorclados i,081 904 
Montes de V P, no consorciados 127 1 295 796 0.01 
Montes del EL de L D 19661 
Monlss particulares 19918 9 436 898 0,21 
VALOR ' 
En pie 40 298 66799414 0,065 
En cargadero 81 222 87 153 951 0 09 
PRECIO" 
En pie 2010 4 321 
En cargadero 4 052 5 638 
TOTAL VOLUMEN 20 045 15 458 903 0.13 
1.1 Miles de pesetas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Mim5teno de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elabormon propia 
3.3.6. LENA: APROVECHAMIENTO POR PERTENENCIAS, VALOR Y PRECIO. 
COMPARACi6N BALEARES.ESPANA. 199O.(m3. c.c) 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % SITOTAL 
NACIONAL 
VOLUMEN 
Montes del Estado 5 829 
Montes consorciados 43 625 
Montes de V P no consorciados 190 479 022 O 04 
Mantes del E L de L D 23 580 
Montes particulares 37 665 3 629 1% 104 
VALOR ' 
E" ple 58 599 2 508 639 2.34 
En cargadero 77 527 4 55% 042 1 7  
PRECIO '' 
E" pie 1548 742 
En cargadero 2 048 1347 
TOTAL VOLUMEN 37 855 3 380 832 112  
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraclon propia 
3.3.7. LEÑA: APROVECHAMIENTO POR GRUPOS DE ESPECIES. COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1990 
~-
CONCEPTO BALEARES ESPANA % STTOTAL 
Fuente '"Anuario de Estadistica Agraria 1990 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaclon y elaborac16rpropia 
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3.3.8. PASTOS: SUPERFICIE Y PRODUCCI~NSEGUN TERRENO. COMPARACI~NBALEARESESPANA. 1990. 





1 396 553 
3 907 869 
Peso VIVO mantenido"' 191 390 
PAST12AL ES 
Peso vivo mantenido""
Superilcie' 5 161 373 
130 581 
















Pesa vivo mantenido"' 
25 460 
255 





("I Toneladas metricas r") Toneladas metricaslano 
Fuente '"Anuario de Esladistica Agraria 1990' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y eloboiaclon propia 
3.3.9. VALOR DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1992. (Millones ptas.) 
CONCEPTO 
h l d l  I napa
















































4.32 233  32.18 
1 ,o1 0 55 4554 









0 3 3  0,3 -9.09 








43.81 - 3 ~ 8  
1037 -45,51 







Fuente Con6elle1iade Agricultura y Pesca y elaboracjan propia 
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3.3.10. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCION 1991-1992. (Miles ptas.) 
CONCEPTO 1991 1992 % VARIAC. 
MALLORCA 
Meloras por cuenla propia 







TOTAL 640 390 626 330 -2.2 
MENORCA 
Creaobn de plantaciones propias 











Mepias por cuenta propia 
TOTAL 










Creacion de plantaciones propias 











~uentpconrelleiis de Aqricultura y pesca y elaboracm Propia 
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3.4. PESCA Y CAZA 
3 4 1 Embarcaciones de pesca Grupo de puertos de Baleares 1992 
34 2 Pesca capturada Grupo de puertos de Baleares Evolucion 1989 1992 
3 4 3 Suoerfioe de los cotos privados de caza por terminos municipales Baleares 
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3.4.1. EMBARCACIONES DE PESCA. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1992 
EMBARCACIONES TOTAL ALTURA BAJURA 
Puerto de Palma Número 112 1 113 
Con base en el puerto T R B  1865 35 1900 
24Puerio de Alcudia 24 
Can base en ei puerto 172 172 
71P u e i i ~de Maa 71 
Con base en el p ~ e r t o  441 441 
~ u e n o ~ 
de Eivissa-Formentera Numero 125 125 
Con base en el puerto T R B  510 510 
Total de los Puertos Numero 332 1 333 
Can base en el puerto T R B  2 988 35 3 023 
Fuente Memoria Anual 1992 Autolldad Port~ana de Baleares 
3 4.2 PESCA CAPTURADA GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES EVOLUCl6N 1989-1992 
1989 1990 1991 1992 
PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR 
PUERTO DE PALMA 
Moluscos 92 908 51 846 642 107 152 65 599 154 149 201 77963 135 177189 68365415 
crustacem 108227 165084290 174739 216036086 243012 408667122 i80962 324499002 
Peces 1 364 822 399 412 635 1 261 075 431 218 01 1 1 441 624 522 323 012 1 670 147 585 162 457 
TOTALPESCA 1 565 957 616 343 575 1 542 966 712853251 1 833 837 1008953289 2028290 978026874 
PUERTO DE ALCUDIA 
Moluscos 10 035 5 900 699 14 358 8 493 193 19 758 28 347 300 26 484 34 456 143 
CC"St8CWS 5 005 10 954 600 10811 17 094 074 14 878 26 528 374 19 942 32 245 239 
Peces 107 406 60 100 584 135 248 81 325 839 186122 126 209 953 249477 153408198 
TOTALPESCA 122448 77043803 160417 104913106 220 758 162 815 144 295903 220109580 
PUERTO DE MAO 
MOIUSCOS 10976 10179281 14 059 12 559 327 25 849 26 919 074 11613 9044488 
CruStaCeOS 16330 18620063 60 294 227 61 1 405 54 208 52 274 959 49 864 06 757 349 
Peces 233249 102 155966 80 696 50 416 903 42 958 33 095 086 79 697 49 346 158 
TOTALPESCA 260 555 130 955 310 155 049 290 507 635 123015 112 289 119 141 174 145147995 
PUERTO DE EIVISSA' 
Moluscos 23 844 6 260 821 48 357 7 920 670 78 852 13912887 75680 13852108 
CrUStaCeOS 19112 51912776 8 326 16374165 6 197 12 060 655 4 683 11  433 320 
Peces 323 871 163 291 417 307 232 102110614 362 565 123 327 238 350381 127885251 
TOTALPESCA 366027 221 465014 363915 126 405 449 447 614 149 300 780 430744 153170679 
PUERTO DE FORMENTERA 
MOIUSCOS 27 130 6 850 666 29 246 7 385 018 
Crustáceos 2 266 9 913 597 2 443 10 606 858 
Peces 90 581 48 568 240 97 646 52 356 563 










92 572 344 
477 115 730 
420 767 
320 561 
219 325 565 
509 444 707 
449 547 
257 894 
203 531 610 
1165621 767 
POCBS 2 029 348 724 960 602 1 784 251 665 071 367 2123850 853 523 529 2447349 960 158627 
TOTALPESCA 2 31 5 785 1 045 807 782 2 222 347 1 234 759 441 2865178 1 578 907 457 3025634 1566833567 
1.1 En los anos 1989 y 1990 está incluido Formentera 
Fuente '"Memoria Anual 1992 Autoridad Poriuariade Baleares 
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3.4.3.SUPERFICIE D E  LOS COTOS PRIVADOS DE CAZA POR 
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Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
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4. SECTOR SECUNDARIO, 
4.1. INDUSTRIA 
4 1 1 Principales caracterislicas por grupos de actividad, Baleares Evolución 1985s 988 
4.1.2 Energia Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas, Evolución 1985.1988 
4 1 3 Agua Principaies caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolución 1985%988 
4 1 4 Minerales metálicos Principales características por Comunidades Autónomas Evolución 1985-1988 
4,l 5 Producción y primera transformación de metales Pnncipales caracteristicas por Comunidades Autónomas 
Evolución 1985-1988, 
4 1 6 Minerales no metálicos y canteras Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evplución 1985-1 988, 
4 1 7 Industria de productos minerales no metálicos Principales caracter~slicas por Comunidades Autónomas 
Evolución 1985-1 988. 
4 1 8 Industria quimica. Principales características por Comunidades Autónomas. Evolución 1985-1988. 
4 1 9 Fabricación de productos metálicos Principales caracterislicas por Comunidades Autónomas Evolucion 1985-1988 
4 1 10 Maquinaria y equipo Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolución 1985.1988. 
4 1 11  Material eléctrico y electrónico Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas, Evolución 1985% 988. 
4 1.12. Material de transporte Principales características por Comuriidades Autónomas, Evolución 1985~1988. 
4 1 .13 Alimentos, bebidas y tabaco Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolución 1985-1988 
4,1 14 Industria textil y de la confección, Principales caracteristicas por Cornunidades Autónomas Evolución 1985-1 988 
4 1 15 Calzado y cuero Principales caracteristicas por Comunfdades Autonomas EvoIu~iÓn 1985-1988 
4.1.1 6. Madera, corcho y muebles Principales caracteristicas por Cornunidades Autónomas Evolución 1985-1 988 
4 1 17 Papel, artículos de papel, aites gráficas y edición Pnncipales caracteristicas por Comunidades Autónomas 
Evolución 1985-1988 
4 1 18 Transformación del caucho y materias plásticas Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas 
Evolución i 985-1 988 
4 1 19, Otras industrias manufactureras Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas EVOIUCIO~ 1985-1988 
4 1.20. Nuevas industrias y ampliaciones por municipios, Baleares 1992 
4 1 21 Nuevas industrias. ampliaciones. traspasos y traslados. Baleares 1992 
4.1 2 2  Licilación oficiai por tipos de obra edificación y obra civil por Comunidades Autónomas 1992 
4 I .23, Licitación oficial por organismos, Distribución por Comunidades Autónomas, 1992 
4 1 24 Licitación de las Admimnistraciones de las Comunidades Autonomas por tipos de obra, 1991. 
4 1.25, Licitación ot1cial de las Administraciones de las Comunidades Autónomas por tipos de obra edificacion y obra civil, 1992 
4 1 26 Porcentaje licitaclon oficial asumida por las Administraciones de las Comunidades Autónomas por tipos de obra. 
edificación y obra civil 1992 
4 1 27. Coeficiente de descentralización de ia iicitación oficial de las Comunidades Autónomas Evolución 1987-1992. 
4 1.28 Asunción de competencias por las Comunidades Autónomas Evolución 1987.1992 
4 1 29 Licitación oficial por tipos de obra y organismos Distribución por Comunidades Autónomas Evolución 1991-1992 
4 1 30 Licitación oficial Distribución porcentual descentraliracion por Comunidades Autónomas 1992 
4 1.31, Indicadores de la actividad constructora Distribución por Comunidades Autónomas 1992 
4 1 32 indicador de la variación de la actividad constructora por Comunidades Autónomas, Evolucion 1974.1992 
4 1.33 Indicador de intensidad de construcción por Comunidades Autónomas, 1992 
4 1 34 Participaci6n del iridicador de intensidad de construcción de cada Comunidad Autónoma sobre el total 1992. 
4.1.35 Indicadores de intensidad de construcción por Comunidades Autónomas, 19Y2 
4 1.36 Distribucion de las viviendas por Comunidades Autonomas. 1992 
4 1 37 Números indice de materiales de construcción y mano de obra, Baleares EVOIUCIO~1991-1992 
4 1.38, Producción de Cemento en Baleares. Evolución 1982~1992, 
4 i 39 Ventas de Cemento nacional Distribución por Comunidades Autonomas Evolución 1991-1992. 
4 1.40 Consumo aparente de cemento por Comunidades Autónomas Evolucion 1991-1992 
4 1 41 Ventas de Cemento nacional, consumo total y diferencia cubierta por importación Distribución por Comunidades 
Autónomas Evolución 1991-1992 
4 1 42, Obras y viviendas visadas Colegio de Arquitectos Evolución 1968.1992 
4 1 43 Obras y viviendas visadas Colegio de Arquitectos Participación sobre el total balear Evolucion 1976-1992 
4.1.44, Obras y viviendas visadas por delegaciones insulares Colegio de Arquitectos Evolución 1976-1992 
4 i45. Viviendas por ciase Distribución por islas Baleares 1991 
4 1 46 Viviendas familiares según destino y número de viviendas del edificio por islas Baleares i991 
4 1.47 Viviendas familiares segun la superficie útil en m2 por islas, Baleares 1991, 
4 1 48 Viviendas familiares según el numero de habitaciones por Isias, Baleares 1991 
4.1 49, Viviendas tamiilares según las instalaciones de las que disponen por islas Baleares 1991 
4 1 50 Viviendas familiares según los serVIclos higiénicos de los que disponen por islas. Baleares 1991 
4,l 51 Viviendas farniliares con calefamón Según el combustible utilizado por islas Baleares. 1991 
4 1.52, Viviendas familiares según año aproximado de construcción por islas Baleares 1991 
4 1 53 Viviendas familiares según el régimen de tenencia por islas Baleares 1991. 
4.1.54 Viviendas familiares ocupadas según destino y número de viviendas del edificio por islas Baleares, 1991 
4 1 55 Viviendas familiares ocupadas según superficie útil en m2. por islas Baleares, 1991 
4 1.56 Viviendas familiares ocupadas según el número de habitaciunes por islas Baleares 1991 
4 1 57, Viviendas familiares ocupadas según las instalaciones de que disponen por islas Baleares. 1991 
4 1 58, Viviendas familiares ocupadas según los servicios higiénicos de que disponen por islas Baleares 1991 
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4 1 59 Viviendas famiiiares ocupadas según el ano aproximado de construcción por islas Baleares, 1’391 
4 1 60 Viviendas familiares ocupadas según destino. número de viviendas en el edificio y número de habitaciones 
Baleares 1991 

4 1 61 Viviendas familiares ocupadas según destino, número de viviendas en el edificio y régimen de tenencia Baleares. 1991 

4 1 62 Viviendas familiares ocupadas segun superficie útil y número de habitaciones Baleares. 1991 

4 i63 Viviendas familiares ocupadas según superficie útil e instalaciones de que disponen, Baleares 1991 

4 i 64 Viviendas familiares ocuoadas segun SuDerfIcie útil y servicios higiénicos de que disponen Baleares, i991 
4 1  65 Viviendas familiares ocupadas según superficie útil, clase de vivienda y régimen de tenencia. Baleares 1991 

4 1  66 Viviendas familiares ocupadas según superficie útil y ano de construcclon. Baleares 1991, 

4 1  67 Viviendas familiares ocupadas según número de habitaciones e instalaciones de que disponen Baleares 1991 

4 1.68 Viviendas familiares ocupadas según número de habitaciones y régimen de tenencia Baleares 1991 

4 1 69 Vivieiidas familiares ocupadas segun instalaciones de la vivienda y régimen de tenencia Baleares 1991 

4 1  70 Viviendas familiares ocupadas según servicios higiénicos y regimen de tenencia Baleares, 1991 

4 3  71 Viweodas familiares ocupadas según instalaciones y año de construccion de la vivienda, Baleares 1991 

4 1  72 Viviendas familiares ocupadas segun servicios higienicos y año de construcción de la vivienda Baleares 1991 

4 1  73 Viviendas familiares por municipios, Baleares 1991 

4 1 74 Viviendas famiiiares ocupadas según superficie útil por municipios, Baleares. 1991 






4.1.1. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD. BALEARES. EVOLUCl6N 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NI~MERO) 
C N.A.E ACTIVIDADES 1985 
Total Industria 24364 
i 1  a i 5  Energia 
16 Agua
21 Minerales metalicos 
22 Produc y la t ran~lde melales 
23 Minerales no metálicos y canteras 
24 Industria de Produc minerales no metálicos 
25 Industria quimica
31 Fabricación de productos metalicos 
32, 33 y 39 Maquinariay equipo
34 y 35 Material el6ctrico y electróni~o 
36 a 38 Material de transporte
41 y 4 2  Alimentos, bebidas y tabaco 
43 453 a 456 17dudrmTextil y de !a conlec 
452 Calzado y Cuero-
46 Madera. corcho y muebles 
47 
48 
49 Otras industrias manutactureras 
Papel. articulas de papel, artes gralicas y edición 





































%VAR 1987 */o VAR. 1988 %VAR 
(8301 23073 3 3 0  23999 4 













i l i 6  
276 
i 142 
0.70 2067 (1.70) 
(9,601 512 (3,OO) 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
C. N. A. E. ACTIVIDADES 1985 
Total Industria 27078 
l l a 1 5  Energia 5003 
i 6  Agua 1 059 
21 Minerales metálicos 
22 Produc y i a  truncf de metales 6 
23 Minerales no metálicoc y canteras 437 
24 Industria de Produc minerales no metálicos i 603 
25 Industria quimica 210 
31 Fabricacion de productos metalico~ i 148 
32, 33 y 39 Maquinaria y e ~ u i p o  315 
34 y 35 Material eléctrica y electrónico i 4 7  
36 8 38 Material de transporte 186 
41 y 42 Alimentos, bebidas y tabaco 5441 
43 y 453 a 456 Industria Textil y de la COnfeC 939 
452 Calzado y Cuom 5 695 
46 Madera, corcho y muebles 2377 
47 Papel, anlculas de papel, artes grálcas y edicion 1 038 
48 Transformacidn del Caucho y materias p l á ~ t i c a ~  198 



















%VAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR. 
4.70 32 252 13.80 36 i 9 8  12.20 
i 5  6187 7.50 6 983 
6.30 i 0 8 4  (3,701 1113 
9 20 529 10.90 577 
15 2281 23.70 2455 
(6.20) 201 2 167 
2,40 2187 86,lO 2249 
(62.501 64 (45.80) 93 
(58,501 32 147.50) 45 
2,20 174 (8,401 343 
7.90 7356 25,30 8 5 0 3  
(WO) 898 i2.50) i 173 
:2,80) 5 034 i9.?O: 4 895 
(8,20) 2873 31.70 2945 
24,20 1 504 16.70 I 944 
46420.20 310 30.30 

















PRODUCCldN BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
C.N.A.E. ACTIVIOADES 1985 
Total Industria i 4 2  669 
i 1  a i 5  Energia 20274 
i 6  Agua 2726 
21 Minerales melálicos 
22 Produc y l a  lransl de metales 41 
23 Minerale8 no melál ic~sy canteras 1477 
24 Industria de Produc minerales no metálicos 8174 
25 Industria quimica i 363 
31 Fabricacion de productos metalico~ 4855 
32, 33 y 39 Maquinariay equipo 923 
34 y 35 Material eléctrico y electronica 595 
36 a 38 Material de tran~porte 374 
41 y 4 2  Alimentas, bebidas y tabaco 41 058 
43 y 453 a 456 Industria Textil y de la conlec 4438 
452 Calzado y Cuero 30 185 
46 Madera. corcho y muebles 9 2 7 0  
47 Papel. aniculo~de papel, anes gráficas y edicion 3 387 
48 Translormacion del caucho y materias plásticas i 533 
49 Otras industiias manufactureras 3988 
1986 

















%VAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR, 
5,50 170228 13,iO 195362 i4,80 
12 32197 1.70 38739 
19,lO 3804 i 1  3667 
13.80 2080 23,70 2860 
16,60 12,572 31.90 13555 
(27,701 977 (0,80) 825 
(2,20) 7486 57.60 7283 
42.80 322 (39,001 292 
(65.70) i 3 1  (35.80) 220 
33,40 466 (6.601 895 
8,80 56831 27.20 62418 
5,40 4 238 (9.40) 6 213 
(2,401 25541 (13,30) 28592 
(10.00) !1 668 19.70 13296 
33,70 5 951 31,50 6 682 
9.10 1435 (14.20) 2153 





















VALOR ANADIUO (MILLONES DE PESETAS) 
C.N.A.E ACTIVIUADES 1985 1986 "AVAR. 1987 %VAR. 1988 eAVAR. 
Total Industria 59 695 66232 1 1  74357 12.30 84429 13,50 

























32 33 y 39 
34 y 35 
38 a 38 
41 y42 






Industria de Produc minerales no met8licOs 
Indusliia quimica
Fabricacion de productos metalicos 
Calzado y Cuero 
Madera corcho y muebles 
Otras industrias manufactuieras 
Produc y l a  trans! de metales 
Minerales no metalicas y c a n t e m  
Maquinaria y equipa
M~terlal eleclrico y ele~tlOn~co 
Malerial de transporte 
Alimentos bebidas y labac0 
Industria Textil y de la conlec 
Papel ar t~~u losde papel artes graticas y edicibn 



































































































~ ~ ~ 
Fuente Encuesta Industria 1988 89 I N E y elaboracibn propia 
4 1.2. ENERGIA. PHINCIPALES CAHACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. EVOLUCldN 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %% 1987 *A VAR 1988 "/o VAR 
Tolal nacional 127 325 125%8 11 7) 122 975 11 8) 121 291 I1 4) 
Andalucia 10053 10 068 
AGlgO" 7 835 7 152 
Asturias 32 107 31 598 
Baleares 2 103 2 067 
Callarlas 3 032 2 936 
Cantabria 997 1 o19 
CastIlla Leo" I8 963 18860 
Castilla La Mancha 3 754 3 605 
cutaiuna 14735 14 426 
Comunidad Valenciana 3811 3 927 
Extremadura 1867 1 o22 
Gahcia 9 372 9 381 
Madrid 6311 6 674 
MUICia 1872 1 766 
Navarra 538 508 
Pals vasco 5117 5 o09 
Rioja la 266 261 
Ceuta y Melilla 222 210 
Partic Baleares Si to l  nacional 1 7 1  1 7" 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTdNOMAS 1985 1986 %VAR, 1987 'A VAR. 1988 '/o VAR 
Total nacional 349 045 381 172 9.2 397 536 4,3 434 699 9.3 
Andalucia 27 653 30111 6,9 32 576 8 2  35 i68 8,O
AlagO" 18003 19 056 5,9 24 693 29.8 26 807 8.6 
A S ~ U I I ~ S  80 672 88 184 9,3 88 951 0.9 98 303 8,3
Baleares 5 003 5 754 15,O 6 187 7,5 6 963 1 2 , s  
Callarlas 8 539 9 340 9,4 9 538 2 1  9 872 3 , s  
Cantabria 3119 3 299 5,8 3 439 4,2 3 747 9,o 
CaStllla-Leon 47 909 52 000 6.5 54019 3,9 56 701 5,O
Castilla La Mancha 12156 12799 5,3 10 579 (17.31 13 982 32,2 
Cataluña 52 581 58 497 11.3 55810 14,s) 62 849 12,6 
Comunidad Valenciana 12 193 13697 12.3 14 198 3.7 16242 14,4 
Extremadura 5 492 5 088 (7,4) 6 650 30,7 7 372 10,9 
GallCla 26 877 29 985 11,ô 33 333 1 1 2 35,266 5,9
Madrid 21 839 24 198 10.8 26 850 1 1 ,o 31 484 17,3 
M"rCl.9 6 062 6 185 2.0 6 2'32 1 ,7  6 665 5.9 
NWXl.3 1594 1 ,758 10,3 1839 4,6 1 ,867 1.5 
Pals vasca 1 7 784 19534 9.8 20 816 6.6 21 504 3.3 
R q a  la 929 997 7,3 1015 1 ,8  1083 6.7 
Ceuta y Melilla 640 688 7.5 749 8 , s  782 4.4 
Partic Baleares sitot nacional 1.43 1.51 1 56 1.58 
176 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PERSONAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %VAR 1987 'AVAR 1988 %VAR 
Total nacional 3987307 3325910 (166) 3273151 ( 1  6) 3449425 5 4  
367 595 (12.8)
148 705 5,8  
287 338 8,0
38 739 20,3 
89 925 (20.2) 
22 704 7,7
332,730 12.2 
224 580 4.8 
698 854 16,7 
237 521 6.9 
160 464 31,O 
293 442 6.1 
i78  120 i2 ,6  
85 296 122,91
26 377 14.5 
244 968 ( W 1
9 938 i i ,2 
2 i 2 9  16.0 
1,12 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1385 1986 %VAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR 
Total nacional i 242 264 i 544 965 2 4 4  i 510650 (22) 1615981 7 0  
Fuente Encuesta Industria i988 89 I N E y elabormon propia 
4.1.3. AGUA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 "AVAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR 
TcW nacional 30 484 29 601 (29) 30 267 2 2  31 049 2 6  
Andalucia 3 299 3 290 3 295 0,2 3 676 ii.6 
AragO" 1177 1244 1304 4,8 1324 1.5 
Asturias 1981 1 841 1 687 (8.4) 1899 12,6 
Baleares 628 584 528 (9.6) 512 
Ca"a,laS 1273 i 086 1 165 7 , s  1290 i304! 
Cantabria 485 498 512 2.8 517 1,0 
Castilla Le& 3 827 3 771 4113 9.1 3916 (4.8)
Castilla-La Mancha 1331 1155 i 254 8.6 1195 14.7)
Cataluna 3 820 3 505 3 841 9.6 1 189 (69,O)
Comunidad Valenciana 2 039 1992 2 186 9.7 2 200 0.6 
Extremadura 592 686 713 3.9 681 14,5)
Gali ca 4 577 4 506 4 504 0.0 4312 14.3)
Madrid 2 174 2 129 2 187 2.7 2 269 3.7 
M"rCla 855 892 790 111.4) 821 3.3 
815 787 742 (5.71 717 13.4)
i 3 7 6  1409 i 193 1 1 5 3  i 236 3.6 
Riola,Ia 168 159 182 14.5 213 20.3 
Ceuta y Melilla 67 69 71 2 9  76 7.0 
partic Baleares SltOt nacional -2 06 ___ 1,97 
i77 
Andalucía 5 296 5 883 11.1 6 407 8,s 7419 15.8 
AlaQ6n 1051 982 6 6 )  962 (2,O) i 052 9,4
Asturlas 1402 i 199 114.5) 919 (23,4) i 230 33.8 
Baleares 1059 i 126 6,3 i 084 (3.7) i l i 3  2,7 
CWXl'iaS 2 392 2 409 0,7 2,806 i 6 , 5  3 274 16.7 
Cantabria 603 631 4.6 743 i7,7 790 0.3 
Ca~t~Iia-LeOn 2 464 2 135 (13,4) 2 023 i oi5  (10,31
Castilla-La Mancha i l i 1  948 (14.71 i 132 i59? i 065 
CaldIufia 7 207 7 040 13Al 7 950 12.9 8811 i 0 8  
Comunidad Valenciana 3 272 3 391 3 5  3 997 17.9 4 444 1 i , 2  
Entremadura 618 737 19.3 740 0.4 777 5,O
Galicia 2 037 2 214 8,7 1 684 123.91 i 776 5,5
Madrid 4 998 5 434 8.7 5 941 9.3 6 620 11.4 
MUICia i 382 1630 17,9 1506 17.6) 1667 10,7 
Navarra 688 596 113,41 595 1021 706 i8,7
Pa,s vasca 2 603 2 853 9.6 2 624 18.01 2 799 6.7 
Riola la 141 145 2.8 166 14.5 203 22.3 
Ceula y Melilla i36 148 8.8 17" i 4 4." i90 i1,ß 
Paltic Baleares s1101 nacional 2 75 2.85 2 65 2.43 
~ ~ 
Andalucia i 4  030 
AraQ6n 2 134 
Aslurias 3 562 
BaleaES 2 726 
Callarlas 12 833 
Cantabria i 601 
Caslilla Le6n 4 930 
Ca~li l laLa Mancha 3 446 
Cataluna 25 323 
ComunidadValenciana 9 369 
Extremadura 1425 
Gallcia 4 347 
Madrid 14380 
MWCIa 6 951 
NWBlra i431 
Pals Vasco 7 704 
Riola la 445 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares Sltol nacional 
343 
2 33 
VALOR ARADIDO (MILLONES DE PESETASI~ ~~~~ ~ ~ ~ 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR, 1987 %VAR, 1988 %VAR. 
Talal nacional 64 584 70 083 8,5 79 321 13.2 90 572 i4,2 
7 708 8 597 1 i3 10 i 5 7  18.1 i 1  804 17.2 

















































i 5 9 4 5  
6 528 





































































Fuente Encuesta Indusiria 1988-89 I N E y elabaiaci6n propia 
i78 
4.1.4. MINERALES METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
EVOLUCldN 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR, 1987 %VAR. 
_-
1988 % V A R .  









































































Ceua y Melilla 
Partic Baleares sltol nacional 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AlJTbNOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 %VAR, 1988 ?A VAR. 
Total nacional 18 359 19057 3.8 16 862 111.51 15949 15.41 
Andalucia 8 419 7 892 (6.31 6 354 5s 7 714 17.71 




Cantabria 2 460 2 663 8,3 2 536 (4.81 2 604 2.7 
CastilIa~Le6n 407 222 145,5) 51 177.01 38 (25.5)




Extremadura 195 132 (32 ,3)  74 (43.91 40 (45,91
Gallcia 2 no8 1977 (1 SI 1847 (6.61 1365 (26 , í )
Madrid 
Murcia 1361 1279 16.01 1317 3.0 1361 3.3 
NWNW 
Pals vasco 1 850 1920 3,8 2 274 18,4 2 291 0,7 
Rioia.Ia 
ceuia y Melilla 
Partic Baleares CIlOl naCiO"a1 
PRODUCCi6N BRUTA (MILLONES DE PERSONAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 "/a VAR, 1988 "A VAR, 
Total nacional 63 749 53 566 (16,OI 47 489 (11.31 56 328 18.6 
Andalucia 33 258 26 343 (20,8) 25 328 (3.91 30 882 213 




Cantabria 6 432 5 624 112,61 6 135 9.1 8 454 37.8 
Castlila-Leon 1626 891 (57.5) 241 (65,11 233 13.31 
CastiIla-La Mancha 3 166 5 994 89.3 1211 179.81 1 698 40.2 
Cataluña 3 4 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 810 406 (49.91 199 (51.01 78 (60.81
Galicia 8 116 5 400 133.51 3 104 142.51 4 486 44.5 
h d l i i , , ?.,., 
M"'W 4 656 3 453 (25.8) 3 652 5 8  3 465 15.11 
Navarra 
Pais vasco 5 O80 5 303 4.4 7615 43.6 7 032 (7.71
Rtnis la 
179 
VALOR AÑADIOO (MI1 IONFS nF PFSFTbSj 
Andalucia 11 365 8 755 (23,O) 10983 2 5 4  13 767 2 5 3  
AragO"
A C I U I I ~ S  


















































1240 848 (3i,6) 830 (2.11 i 189 4 3 3  
Pais vasco 
Riola.Ia 
1863 2612 40,2 4 674 78.9 2 796 140.2) 
Ceuta y Melilla 
P a m  Baleares C/ l01 naCIOna1 
Fuente Encuesta Industria 1988-09 I N E  y elaboracm propia 
4.1.5. Y PRIMERA TRANSFORMACION DE METALES. PRINCIPALESCARACTERISTICAS PORPRODUCCI~N
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 %VAR, 1988 76 VAR. 
Total nacional 83 066 78 569 ¡5,4) 71 688 1ß,81 69 563 13.01 
Andalucia 4 764 4 690 4 336 4 363 
AragO" 1621 1571 1545  1540 
Asturias 22 555 21 151 19551 19 531 
Baleares 6 
Ca"a'iklC i 8  43 37 114,O) 28 (24.31
Cantabria 4 644 4 i 0 3  3 773 (8,OI 3 O08 (20.3)
Castilla~Leo" 1493 1495 i 141 123.7) 1280 12.2 
Castilla-La Mancha i94 209 212 1,4 233 9.9 
Cataluña 3 784 3717  3 335 110.3) 3 436 3.0 
Comunidad Valenciana 4 000 3 867 3415  l l i , 7 1  3 255 14,7)
Extremadura 156 i79 i65 i7  81 165 0.0 
FaiiCla 3 322 3 204 2 823 (11.9) 2611 1 7 3  
Madrid i 980 i 947 2012 3.3 i 946 (3,3) 
M W C B  798 781 787 0.8 791 0.5 
N8"XW 4 056 3 941 3 826 12,s) 3 806 (0.5)
Pals vasco 29 632 27 646 24 705 Ii0,61 23 554 14.71 
Rio)a,Ia 43 25 25 0,o 16 136,Oi
Ceula y Melilla 
Partic Baleares SitOt naClOnal 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 % VAR 1988 %VAR. 
Tolal nacional 193 203 i95091 1 0  193 476 I0 Oi 204 231 5 6  
Andalucia i0226 i 0 3 7 0  1.4 l i  734 i3 ,2 13246 12.9 
AragO" 3 395 3 598 6.0 3 831 6.5 3991 4,2 
Aslurias 53 534 54 044 1.0 52 567 1 2 ~  57 279 8,9 
fiBaleares __ 
Ca"arlas 17 60 252,Y 50 ¡16,71 29 142.0)
Caniabria 9 354 8 476 19Ai 8 468 10,l I  7110 116,Oi
Castilla Leo" 2 885 3 063 6,2 2 807 i"] 3 304 17.7 
Caslilla La Mancha 379 445 17.4 472 568 20.3 
Calaluna 8 071 8 608 6.7 8 094 16.0) 9 059 11.9 
Comunidad Valencmna 8 433 9 347 i0,ß 9 367 0.2 9616 2.7 
Extremadura i96 222 13.3 215 (3.21 223 3,7
Gallcia 6 980 7 438 6.6 6,966 7 262 4,2
Madrid 5 121 4 908 1 4 , ~ )  5 544 6 i21  10,4 
M"'W 1366 1542 12.7 i 596 3.5 1699 6,5
Navarra 9 522 i 0 3 2 5  8,4 10731 3,9 i 1  392 6,2 
Pais vasco 73 666 72 606 I M )  70 Y66 (2.31 73 298 3.3 
Riola.Ia 50 39 (22.0) 48 23.1 34 (29,2)
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares s/ld nacional 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PERSONAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1985 1988 %VAR. 1987 %VAR 1988 %VAR 



















































































































Ceuta y Melilla 















VALOR ARADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 Yo VAR, 1987 % VAR. 1988 %VAR,~-
Total nacional 311 310 318 892 2.4 323017 1.3 365 956 13,3 
Andalucia 36 029 32 309 110.3) 28 331 112.31 29,975 5,8 
Aiagdn 6 647 6 825 2,7 6 065 299 8017 (0.61
AsIurius 66 853 74 173 11,3 75 739 2.1 77,060 1,7
Baleares ,fi 
Canarias 38 96 152.6 95 !1,0) 146 53,7 
Cantabria 17811 13676 (23.2) 12971 (521 l i  060 ( 1 4 4  
Castllla~Lean 5 514 4 366 '2:652 5 566 27,5 6 292 13.0 
Castilla-La Mancha 902 1321 1737 31,5 1634 
Cataluna 15496 16 140 4,2 13001 !19,4Ì 17990 !i1 
Comunidad Valenciana 12,778 16 833 31.7 19552 16.2 17111 (i2,51
Extremadura 313 400 27,8 383 (4,31 389 1 ,6 
Gallcia 23 752 18614 121,61 26 351 41.6 38 129 44,7 
Madrid 7 727 7 639 9 775 28,O 12398 26.8 
Murcia 3 158 4 376 3 8 3  3 342 (23,6) 8011 139,7 
Na"a'C3 13685 16152 18,O 17293 7.1 21 474 24.2 
Pals vasco 100 904 105 885 4.9 99 878 
Fi2 
116199 16,3 
Riqa,la 67 87 29.9 138 71 (48,61
Geuta y Melilla 
Paitlc Baleares sitot nacional 
Fuente "Encuesta Industrial 1985~1988' I N E y elaboraclon propia 
4.1.6. MINERALES NO METALICOS Y CANTERAS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES A U T ~ N O M A S .  
EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS lNUMEROl 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1985 1986 'A VAR. 1987 %VAR 1988 %VAR. 
Total nacional 22 o99 21 863 ! l < l Ì  22 349 2.2 23 221 3.9 
Andalucia 3 653 3 663 0.3 3 602 (1.7) 3 848 6.8 
AragO" 538 545 1,3 660 21.1 628 14.81 
Asturlas 884 765 (13.51 638 116.6) 648 1.6 
aaieares 463 482 4,1 483 0,2 474 (1s )  
canm a s  338 342 1.2 360 5.3 383 6,4 
Cantabria 477 451 (5.51 418 (7.31 433 3.6 
Castilla Leo" 1921 1924 0.2 1956 1.7 2,054 5.0 
Cactiiia La Mancha 967 900 (6.91 1080 20.0 1174 8.7 
cataluna 3 296 3 218 ~ 4 ) 3 320 3,2 3 376 1.7 
Comunidad Valenciana 1 858 1867 0,5 1767 15.41 1943 10,o 
Extremadura 208 269 29,3 297 10,4 288 13.01 
Gallcia 3 869 3 925 1.4 4 156 5.9 4 289 3.2 
Madrid 850 892 4.9 940 5.4 981 4,4 
MUlCIa 545 539 11.1) 582 8.0 623 7.0 
Navarra 1 309 1 144 (12,6Ì 1 147 0,3 1 I16  12.71 
Pais vasco 814 823 1,. 778 (5.5) 798 2.6 
Riola la 106 i 1 4  7s 165 44.7 165 0,0
CeuW y Melilla 3 





COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1985 iwti %VAR, 1987 '4 VAR. 1988 %VAR, 


































































Ceulu y Melilla 
Partic Baleares silot naClOnal 
99a 


















2 i 5 1  
1383 
124 














































i 0 , l  
15,s 
20.7 
6 3  
3,3 
7.9 
i7  2 )  
PRODUCCIÓN BRUTA 1MlLLONES DE PERSONAS1 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR, 1987 %VAR. 1988 "c VAR. 

















Ceuta y Metitia 









i 6 2 3 1  
6 i 2 4  
635 
i 3 0 5 4  
7 128 
1406 






























































i 4 , 4  
0,. 




















i 0  701 
3 273 
i 0  828 
5 323 













7 3  
30.2 
2 3 2  
i,8 
8.5 
VALOR AAADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 %VAR. ~ 1988 %VAR. 


























i 930 2312 19,8 2 573 11.3 





















7 758 10 608 36.7 11 221 5.8 
3 781 4 494 18.9 4 930 9.7 
887 990 11,6 i 328 34,. 
3 O85 3412 10.6 4 799 40.7 
2316 2 689 16.1 3 277 21.9 
i93 314 62,7 716 128.0 
5 
1 <iQ 14P 
Fuenle '"Encuesta Industrial 1985-1988 I N E y elaboractan propia 
182 
4.1.7. INDUSTRIA DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICASPOR COMUNIDADES 
AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1985.1988 
PERSONAS OCIIPADAS INÍIMEROl 
~ - I~ ~~~~ -
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1988 %VAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR. 
Total nacional 121 909 120518 ( 1 , l l  121 150 0.5 i23 506 i.9 







BalearPS 1462 i 491 
CailariaS 2 572 2 852 
Cantabria i 410 1382 
Castllla-Leon 7 794 7 337 
CaStilla-La Mancha 7 457 7314 
Cataluna 20 394 19 886 
Comunidad ValenClilna 26514 26 907 
Extremadura i 472 1 532 
Galicia 9218 9 338 
Madrid Y 032 8 924 







Riola.1a iOi4 I i75 
Ceuta y Melilla 





COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 %VAR. 1988 % VAR. 



















































i 0  959 
i0  747 
i 1  444 
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Ceula y MeIMla 
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Ceuta y Melilla 
P a m  Baleares CItOI nacional 


























VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 Yo VAR 1988 %VAR 
Total nacional 392 431 415 796 6 0  467 982 1 2 6  535 501 14 4 
Anddalucia 57 467 20,o 64 544 12.3 
Alego" i 4 9 0 9  13.0 18 157 21,ß 
Aslurias 24 092 18,7 24 330 1,o 
BaIeWeS 5 324 25.2 5 888 10,6 
canarias 10 145 10.1 12443 22.7 
Cantabria 5514 10,3 6 565 19.1 
CastIlla Leo" 26 783 10,ß 29 497 10 , l  
Castilla La Mancha 31 768 21,9 40 452 27,3 
Calaluna 83 195 4.9 i00 874 21,3 
Comunidad Valenciana 94 968 14.1 110215 i6.1 
Extremadura 3 026 15Dl 3 140 3.8 
Galtcia 19955 10.41 22 834 14.4 
Madrid 34 037 i 0 , i  36211 6,4 
MUlCM 7 785 16.5 8 942 14.9 
Navarra 10 500 9.0 10353 (I;! 
Pais vasco 34 829 14.4 37 263 
Riola la 3 545 36,O 3 563 0 3  
Ceuta y Melilla 140 (3.4) 230 64.3 
Partic Baleares SIlOt nacional 1 1 4  1 . i L  
Fuente '"EncuestaIndustrial 1985 1988'1 N E  y elabolaclon Propla 
4.1.8. INDUSTRIA QUIMICA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. EVOLUCIÓN 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO1 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %VAR 1987 Y- VAR 1988 %VAR 
Total nacional 118308 116522 11 5) 116534 O 0  119034 2 1  
Andalucía 8213 8 167 7 999 12 11 7 943 10.7) 
Aragon 3913 3 954 4 041 2.2 4 O81 1.0 
1 382 1328 1325 10,21 1582 19.4 
181 i 5 1  128 1 1 V ì  i28 0.0 
285 416 364 (12,s) 384 5.5 
Cantabria 3 406 3 187 3 194 0.2 3 062 (4 11 
Castilla Leo" 5 449 5 242 4 902 16,s) 4 913 0.2 
Caslilla La Mancha 3 726 3 666 3 528 ( 3 3 )  3 452 1240 
Cataluna 46 182 46 i83 47 763 3,4 49 658 
Comunidad Valenoana 6 289 6 320 6 634 5.0 7 265 9,s 
Extiernadura 247 229 257 12.2 202 (2i,41 
Galicia 3 111 3 065 2 889 (5.7) 2 937 1,7 
Madrid 23 036 22 162 21 643 12,31 21 625 10.i) 
M"iCla 2 442 2 509 2 467 11,71 2 465 (0.1) 
Navarra 1147 1 i 2 8  1 i 2 7  10,ll 1064 (5.6)
Pals vasco 8 868 8 366 7811 (6.6) 7 789 10,3) 
Rioia,Ia 411 426 435 2 , l  455 4.6 
Ceuta y MelIlla 20 23 27 17,4 29 7,4 
Parlic Baleares Sitot nacional o 15 O 13 0 , l i  0.1 1 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 %VAR. 1988 "A VAR. 









































































































































Ceula y Melilla 












1 8 4  
Andalucia 277 898 230 934 
Aragó" 49 542 51 650 
Aslurias 18716 10 185 
Baleares 1363 985 
canartas 2 130 4 374 
Cantabria 57 414 51 412 
Castllla-Leon 82 328 86 395 
CastiIla~La Mancha 124 255 99 799 
Cataluña 779 461 806 344 
Comunidad Valenciana 91 495 94 528 
Extremaduia 2 830 2 823 
Galicla 58 173 53 677 
Madrid 253 480 260812 
M" iC l8  32 453 31 553 
Na"kVrU 16868 18106 
Pais vasco 126 098 110232 
Riolu.la 4311 4 604 
Ceula y Melilla 172 173 
Pactic Baleares Sitol nacional 0 07 O 05 
~ ~ 
Andalucia 78815 91 997 10.5 92 584 0.8 
AlagO" 17841 22015 7,7 19 623 (10.91
Asturlas 5 153 7 421 20.9 9 573 29,O 
Baleares 662 430 6,2 267 (37.9) 
canar ,as 980 2 647 11.0 2 231 (15.7)
Cantabria 18976 19720 7.2 21 507 9.0 
CastIlla Leo" 25 544 33,673 6.3 31 229 (7.3)
Ca~fil la-La Mancha 23 178 35 946 41.5 50 485 40,4 
Cataluna 241 068 306 811 14.4 336 072 9.5 
Comunidad Valenciana 25 524 36 261 28,7 43 093 18,ß 
Extremadura 733 778 12.4) 670 (13.9)
Galicla 19465 16021 (16,2) i 8  076 12,8 
Madrid 104 865 111831 4.1 127 372 13.9 
MUlCla 10770 12 921 7,0 11 881 (8.01
Navarra 4 120 5 103 4.1 5 361 5.1 
Pals vasco 43 065 42 181 1,6 44 721 6.0 
Riola la 1 485 1755 16,8 2 179 24.2 
Ceula y Melilla 78 64 (1.51 66 3.1 
Parlic Baleares dlot nacional 0.11 0.06 0.03 
Fuente Encuesta Industrial 1985-1988" I N E y elaboracion propia 
4.1.9 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR 1987 %VAR 1988 %VAR 




















Navarra 1 2 3  
Pais vasco -2.6 
Rioia,la 
Ceula y Melilla 
partic Baleares sitoi nsClOna1 
~ 1 , 6  
19.0 
185 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1985 1986 "/o VAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR. 
Total nacional 324 454 344 641 6,2 384 946 11,7 428 246 1,2 
Andalucia 6,8 21 496 3.4 
A,@. 10.3 16618 '0.4 
Asturlas 2,o 11 063 22.4 
Baleares 86,. 2 249 2.8 
CaWrIaS 43,3 1687  23,7 
Cantabria 1.4 10 799 19.6 
Caslilla LeOn 18,6 15669 -0,6 
Castilla La Mancha 8.4 7 454 32 , s  
Cataluna 14,4 101 590 15,8 
Comunidad Valenciana 14 4 30 661 12,s 
Extremaduia 25.0 1500 22.5 
Gallcia 9.5 12 846 7 , l
Madrid 8.4 42 591 i7 ,9  
MWCIa 40.2 5 966 9,8 
Navarra 9.7 16 368 16,4 
Pais vasco 10,0 125187 6.1 
Rioja la 13.9 4218 4,6
Ceuta y Melilla -567  24 84,6 
Partlc Baleares SI lO i  nacIOna1 0,53 
PRODUCCIÓN BRUTA ¡MILLONES DE PERSONASI 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1985 1986 7s VAR. 1987 "/o VAR. 1988 %VAR. 
Total na~ional 1147466 1211 169 -5.6 1406 826 16,Z 1634925 16.2 
Andalucia 64 446 71 347 10,7 84 675 18,7 84 456 -0.3 
AragO" 48 742 49 857 2.3 57 261 14.9 68 448 19,5 
Asturias 26 962 29 002 7.6 31 482 6.6 38 763 23.1 
Baleares 4 855 4 750 ~ 2 , 2  7 466 57.6 7 283 -2.7 
Ca"ariaS 4 008 4 327 8.0 6 303 45.7 7 696 25,3 
Cantabria 28 792 29 590 2.8 33 766 14.1 39 800 17.9 
Caslilla Leo" 46 155 48 634 5.4 59 731 22.8 61 345 2,7 
Ca~ti l laLa Mancha 16 372 17644 7.8 22 374 26,ô 29 248 30.7 
Cataluna 269 392 281 200 4,4 325 096 15.6 409 756 26.0 
Comunidad Valenciana 82 269 95 340 15.9 110470 15.9 124 897 13,i 
Extremaduia 5 164 8 149 57.8 13303 63.2 14918 12.1 
Gallcia 39 630 38 629 -2.5 43 036 11.4 47 400 10,l 
Madrid 114398 118418 3,5 142 894 20,7 166 925 16,8 
MUrCIa 23 297 28 077 20.5 34 887 24,3 40 786 16.9 
Navarra 42 447 47 131 11,o 54 186 15,o 65 865 21,6 
Pais vasco 313 386 318 836 1.7 358 228 12.4 405 121 13.1 
Riola la 17064 20 o91 17,7 21 566 7,4 21 920 1.6 
Ceuta y Melilla 107 147 37,4 80 -45.6 96 20.0 
Partic Baleares sllot nacional O 43 O 39 o í ?  n a i  
Fuente '"EncuestaInduStrial 1985-1988" I N E y elaboracidn propia 
186 
4.1.10. MAQUINARIA Y EQUIPO. PRINCIPALES CARACTERkTICAS POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. 
EVOLUCION 1985-1988 
PFRSONAS OCIIPADAS iNllMEROI 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 
~ 
1985 1986 %VAR. 1987 '%VAR. 1988 %VAR, 
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i 1 9  
945 
~ 4 i , 3  
-4,O 







CaSlllla teon 3 156 3 046 -5.3 2 891 -5.1 
Caslilla La Mancha 1997 1591  -7.9 2 012 26.5 








~ 1 5 . 9  
9917  
960 
4 , 3  
0.9 





















Ceuta y Melilla 
















COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 %VAR 1988 %VAR 
Total nacional 186 406 208 274 11 7 224 375 7 7  249 866 11 4 
Andalucia 5 396 6 187 14,7 5 509 -11.0 8 715 21.9 
AragO" 9 606 I 1  447 19.2 12 528 9,4 13 268 5.9 
AstUrlas 1 890 2 765 46,3 2 129 -23.0 1953 4 3  
Baleares 315 118 42.5 64 -45,8 93 45,3 
Canarias 298 170 -43.0 172 1.2 239 39.0 
Cvnlabiia 1644  1 767 7,5 1 602 4 3  1582  ~ 1 . 2  
Caslilia-Leon 4 727 5418  14,6 5 553 2,5 5 893 6,1
Caslilla-La Mancha 1 919 2 020 5,3 2 120 5.0 2 693 27.0 
Calaluna 55 528 60 701 9,3 68115 12,2 75416 10,7 
Comunidad Valenciana 14311 i 5  963 1 1 .5 i 6  664 4,4 18 853 13.1 
Extremaduia 1 486 1597 7,5 1511 - 5 4  1840 21,s 
Galicia 2 360 2 481 5.1 2 804 13.0 3 078 9,8
Madrd 28 997 33 354 15,O 36 942 10.8 40 O00 8.3 
Murcia 1 608 1 785 11.0 1 897 6,3 2 066 8.9 
Navalla 4 928 5 377 9.1 6 625 23,2 7 518 1 3 3  
Pals vasco 50 252 55911 11,3 58 869 4.9 66 986 14.2 
Rioia,Ia 1 141 1 213 6,3 1471 21,3 1673 13,7 
Ceuta y Melilla 
Partlc Baleares C1tOI nac,onai 0.17 0.06 0,03 0,04 
PRODUCCl6N BRUTA (MILLONES DE PERSONAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 %VAR 1988 %VAR. 
Talal iiacional 749 499 818 854 9 3  919 744 12.3 1023833 1 1 3  
Andalucia 24 376 
A W p  40 684 
AStUrlaS 8 324 
BaIeaES 923 
CUlarlaS 674 
Cantabria 4 684 
CaStllla Leo" 22 969 
Castilla La Mancha 14 102 
Cataluna 203 423 
Comunidad Valenciana 133 069 
Extremaduia 4 852 
Galicia 6 771 
Madrid 108 979 
M"'Cla 5717 
NWalra 16 149 
Pals vasco 149 644 
Rioja la 4 156 
Ceuia y Melilla 3 
Parfic Baleares SIlOt rlaClOna1 0.12 
187 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR 
Tolai na~ional 323 755 350 679 8.3 379 831 8 3  400 842 5 5  
Andalucia 11 776 11 470 -2.6 10 162 ~ 1 1 . 4  16164 59.1 
Aiagan 17590 20 272 15.2 20 364 0,s  21 267 4,4 
Asturlas 4 553 3 981 -12.6 3 906 ~ 1 . 9  2 702 -303 
Baleares 641 257 -59,s 165 -35.8 145 ~ 1 2 . 1  
Ca"aliaS 454 286 ~37.0 365 27.6 379 3.8 
Cantabria 2 363 2 309 -2.3 2 278 -1.3 2017 -11.5 
CaSlllla Leo" 8 119 7 678 6 , 4  9 055 17.9 9 584 5,8
Caslilla-La Mancha 3 071 3 841 25.1 4 861 26.6 6 160 26.7 
Cataluña 96 407 105 882 9.8 115583 9,2 121 902 5.5 
Comunidad Valenciana 40 535 37 581 ~ 7 , 3  38 208 1,7 38219 0,o
Extremadura 2 000 2 399 20,o 1 968 -18.0 3 072 56.1 
3 422 3 603 5,3 4 801 33.3 4 438 ~ 7 , 5  
48 878 52 985 8.4 61 719 16,s 70315 13.9 
MUICiP 2 941 2916 ~ 0 , 9  3 577 22.7 2 975 -16,8 
NavarYa 7411 7 621 2.6 10897 43.0 12174 11,7 
Pais vasco 71 683 85 882 19.5 69 603 4,6 86 629 -3,3 
Rlola,la 1 910 1915 0,3 2318 21,o 2,700 16.5 
Ceuta y Melilla i 0.0 i 0.0 
Partic Baleares sitol nacional 0.20 " "7 o 04 @,O4-
Fuente '"Encuesta Industrial 1985-1988" I N E y elaborac16npropia 
4 1.1 1 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR 1987 %VAR 1988 %VAR 
Total nacional 114974 110565 13 8) 112110 1 4  114911 2 5  
Andalucia 4 588 4 451 í3,O) 4 596 3.3 4 935 7,4
Aragon 5 261 5 096 13.1) 5 446 6.9 5 601 2 8  
Asturlas 887 679 (23.4) 778 14,6 752 
Baleares 155 90 141,91 40 (55.6) 47 i",3! 
C.3"ariaS 418 325 (21.91 286 (12.0) 329 15,c 
Cantablla 2 498 2 423 13.0) 2 146 ( 1  1,4) 2117 (1.4)
CaSllllaLean 2 110 2,069 (1SJ) 2 042 12.2) 2 051 0,4 
CaSlilla~LaMancha 3 546 3 471 (22) 3 349 ( 3 3  3 620 8.1 
CataIUna 33 356 35 155 5,4 . 36098 2.7 38 622 7,0 
Comunidad Valenciana 2,338 1817 122.31 2 365 30.2 2 635 11.4 
Extremaduce 320 (516) 117 í4.9) 274 134.2 
20,8 
23 '8 
Galicia 1 953 2019 2 077 (14.4)
Madrid 35 670 30 767 (13.7) 30 451 IW 28215 17.31 
Murcia 353 328 17,1) 244 (25,6) 371 52,O 
Navarra 3 696 3 651 (1 2 )  3 832 5.0 4 200 9.6 
Pals vasca 17309 17976 3,9 17806 (0.9) 18552 4.2 
Riola.123 503 453 19.91 491 8.4 513 4,5
Cevta y Melilla 13 
Partic Baleares SitOt nac10na1 0.13 @,O8 0.04 0.04 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 % VAR. 1988 Qb VAR. 
Total nacional 212 060 223 152 5.2 248 085 11,2 275 626 11.1 
Andalucia 8 237 8 696 5.6 10105 16.2 12213 20,9 
Arag6n 9 292 10 136 9,1 11 529 13.7 12 523 8,6
AS~UI~PS 1 148 945 117.7) 1087 15,O 1 286 18,3
BaNeaies 147 61 (58.5) 32 (47,s) 45 40,6 
Canarias 559 340 1392) 390 14.7 545 39.7 
Cantabria 4417 4 783 8,3 4 697 ( 1 8 )  5 566 18,s 
CastIlla Leon 2812 3 084 9.7 3 345 8.5 3 431 2.6 
Caslilla-La Mancha 6 477 6 827 5,4 7 287 6,7 6 954 22.9 
Calaluna 64 001 74 075 15.7 83 565 12.6 91 952 lo ,@ 
Comunidad Valenciana 2 876 2 298 (20,i) 3 442 49,e 3 975 15,s 
Extremadura 306 51 (63.3) 109 113.7 437 300.9 
Gallcia 3 436 3 475 1 , i  4 045 16.4 4 866 20,3 
Madrid 69 576 64018 (8.0) 70 068 9,s 74185 5.6 
M " l W  462 394 (14.7) 317 119.5) 521 64.4 
Navarra 6417 7017 9.4 8 160 16.3 9 857 20,6 
Pa15 vasco 31 143 36 325 16.6 39 048 7.5 44 222 13.3 
alolada 718 627 (12,7) 839 33.6 1046  24,7 
Ceula y Melilla 34 
Parllc Baleares SltOl naCiO"a1 0.07 0.03 0.01 0.02 
1671 2.9 
188 
PRODUCCl6N BRUTA [MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR. 
Total naomnal 801 O66 085 o10 10.5 1015399 14,7 1194,585 17.6 
Andalucia 27 729 31 736 14.5 37 841 19,2 45 435 20.1 
Arag6n 40 928 49 250 20.3 59 994 21.8 64 527 7.6 
AS1"NlS 4 432 3 047 (31.3) 3 250 6.7 4 141 27.4 
Baleares 595 204 (657) 131 (35.81 220 67.9 
CallarIX 3618 2 651 (26.7) 3 371 27.2 2 858 (15.2)
Cantabria 13 124 15791 20,3 18433 16.7 21 630 17,3 
Castilla Le6n 11 o92 10 724 13.3) 11 894 10.9 13337 12.1 
Castilla La Mancha 25 643 26 316 2.6 32 O29 21,7 65 675 105.0 
Cataluna 270 387 308 552 14.1 357 067 15.7 404 223 13.2 
Cnmuriidad Valenciana 12966 11 880 (8.4) 15816 33.1 17 338 9,6 
Extremadura 1049 384 (63,4) 498 29,7 1926 286,7 
Galicia 19 370 16 187 (16.4) 16852 4.1 24 749 46,9 
Madrld 220 102 229 520 4.3 263 730 14,9 296 287 12,3 
M"rCI3 1983 1898 14,iI 1145 (39.71 2 324 103,O 
NWalra 35 095 36 852 50 40 533 10,o 49 492 22,-
Pals vasco i08 476 i34 862 24.3 147 949 9.7 174.778 18.1 
Riola la 4 365 5 156 18.1 4 866 15.61 5 645 16,O 
Ceuta y Melilla 112 
-PartNC Baleares Sl1Ot "aClonal O 07 0,02 0.01 0,02 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 X VAR. 1987 %VAR 1988 %VAR 
Total nacional 350 925 379 636 8 2  420 425 1 0 7  478 676 13.9 
Andalucia 12169 14414 18,4 19 360 34.3 22 638 16.9 
AragO" 16 184 20 774 28,4 24 199 16,5 25 354 4.8 
Astuilas 1894 1 609 (15.0) 1681 4.5 1823 8.4 
Balearec 269 115 (57.2) 49 157,4) 81 653 
Ca"allas 1 184 739 (37.61 897 21.4 733 (18.31
Cantabria 6 890 6 842 10,7) 8 O90 18,2 8 800 8,8 
CaStlll8-Leo" 5 366 5 472 2,O 5 i 3 6  6 O18 17.2fi15Castilla La Mancha 11 279 10 578 12 856 35 964 179.7 
Catalma 109791 128 897 %ZJ 138 554 7.5 145312 4,9 
Comunidad Valenciana 5 373 4 490 1164) 6 213 38.4 6 838 10.1 
Extremadura 496 154 169,Oi 253 64.3 567 124,l 
Galicia 9 598 7 848 IZO,$ 7 579 (0.9) 8 990 18.6 
Madrid i 1 4 3 8 7  1O8 842 (4.81 123 742 13.7 i 3 3  197 7,6
M"rCla 824 884 7.3 408 153.8) 846 107.4 
Navarra 11 970 12037 0.6 13511 12.2 16 051 18.8 
Pais vasco 42 137 54 379 29.1 56 403 3,7 63 867 13.2 
Riola la 1067 1 762 65.1 1 494 (15,2) 1597 6,9
Ceuta y Melilla 47 
Partlc Baleares 51t01 nacional 0.08 O 03 0.01 0.02 
Fuenle '"EncueslaIndustrial 1985 1988' i N E y elahoraclon propia 
4.1.12.
MATERIAL DE TRANSPORTE. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS(NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 '/o VAR. 1987 %VAR 1988 %VAR. 
Total nacional 201 853 196417 (2.7) 202 644 3.2 190 174 (62) 
Andaluciu 22 341 21 628 22 852 5.7 21 895 !4,2)
Arag6n 12069 11 736 li840 0 9  12918 9.1 
AStUrIaS 2 784 3 209 3613 12.6 2412 (33.2)
Baleares 121 124 98 (21 .o1 145 48.0 
CaIla'iaS 651 524 522 10.41 191 (63.4)
Cantahria 2 775 2 665 2 682 0,6 2 362 (11.91
Caslilla Leo" 22 301 21 576 22 080 2.3 20 800 i5iSCaslilla La Mancha 1 175 1265 1284 1.5 1464 
Calaluna 44 437 43 614 47 578 9,1 45 205 15,oi
Comunidad Valenciana 12909 11 882 14 130 18,9 14988 6.1 
Extremaduia 74 62 49 I21.oi 72 46.9 
Gallcia 22 552 21 474 21 287 (0.91 14320 !32,71
29 246 28 878 26 918 (6.8) 26 O12 (3.41
4 232 3 997 3 163 120.9) 3 004 (5.01
6 267 7 092 7 686 8,4 7 523 12.11 
17216 15 952 16 004 0.3 16 005 0.0 
703 739 858 18.1 858 0.0 
0.06 0 0 6  0.05 0.08 
189 
COSTES DE PERSONAL [MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR, 




























































Ceula y Melilla 



















































































PRODUCCldN BRUTA IMILLONES DE PESETASI 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 Yo VAR. 1988 Yo VAR. 
Total nacional 1 657 240 1.944 022 17,3 2694741 38,6 3145  150 16.7 
AndaluCia 




















































































Ceula y Melilla 





















































VALOR ARADIDO 1MILLONES DE PESETASI 
COMUNIDADES AUTONOMAS- 1985 1986 %VAR. 1987 % VAR. 1988 %VAR. 




























































































0 3  
(14.81 
7 ,3  
l10,3) 
0.05 0.00 0,04 0,05 
Fuente Encuesta Industria 1985 1988 I N E y elahoracton Propia 
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4.1.13. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTdNOMAS. EVOLUCldN 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS lNÚMEROI ~~ ~~~ 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 O h  VAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR. 



























i 1  434 
7 916 
5 538 








Castilla La Mancha 
Calaluna 
6 061 






























Ceuta y Melilla 
















i 5 7 9 5  
10 i 6 3  
i 2 8 4 7  
5 765 
512 





































COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1885 1986 %VAR 1987 Oh VAR. 1988 %VAR.  
lola1 nacional 435 854 478 754 9.8 527 334 10 1 576 924 9.4 
Andalucia 84214 
AWO" 12 876 
Acturiac 10 336 
eaieares 5 441 
Canarias 14 522 
Cantabria 8 357 
CastiIla~LeOn 35 783 
Castilla-La Mancha 15035 
Cataluna 82 260 
Comunidad Valenciana 36 235 
Extremadura 7 285 
Galicia 23 455 
Madrid 43 908 
M",W 13041 
Navarra . 11 689 
Pais vasca 23 120 
Rio)a,Ia 7 576 
Ceula y Melilla 721 
Partic Baleares dtot namnal 1.25 
PRODUCCi6N BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 %VAR. 1988 Yo VAR~-
Tafai nacional 3 965 298 4 223 049 6 5  4622 771 9.5 5093673 10.2 
Andalucia 777 170 771 302 10,ß)
Ara36n 137986 i43 768 4,2
Aslurias 91 105 100 953 10,8 
Baleares 41 058 44 671 8,6 
C8"arlaS 86 299 102 441 18.7 
Cantabria 73217 o4 334 15.2 
Ca~ti l la Le6n 349 859 381 082 8.9 
Castilla-La Mancha i96 749 198 509 0.9 
Calaluna 806 614 882 006 9.3 
Comunidad Valenciana 318 796 345 009 8.2 
71 819 70514 Ii.O! 
242 098 269 022 11.1 
287 i50 315 605 9.9 
106 437 116650 9 3  
i00 006 109 021 9.0 
159 599 171 762 7 3  
i 1 5 0 2 5  i 1 3 3 8 3  (1.41
4 309 3017 130,0!
1 ,O4 i,O6 
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VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR 1987 %VAR 1988 %VAR. 












i'8 i 8 9  
9,2 
3,8 



































M"rCla 27 853 38517 3.2 
NWUW 25 158 33 751 4.0 
Pais uasco 
Rioia,Ia
Ceuta y Melilla 












Fuente Encuesta Industria i985 1988 I N E y elaboración propia 
4.1.14. INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 i986 9s VAR 1987 %VAR 1988 %VAR 
Total nacional 211 104 212563 O7 214 19% O8 216 797 1 2  
Andalucia 18 583 19859 18924 
AKlgO" 6 538 6 898 7 237 
Acluiias i 689 1 665 1 619 
Baleares 985 907 692 
Callaria8 397 395 267 
Cantabria 741 654 706 
CastIlla Leo" 7 367 7511 7 376 
Castilla La Mancha 9 445 i 0 6 9 8  10 108 
Cataluna 94 302 93 171 95 i 2 4  
Comunidad Valenciana 33 774 33 752 35 336 
Entremadura 3 308 3 757 3 420 
Gallcia 6 791 6 540 6 885 
Madrid i 5 1 6 5  14957 i 4 6 5 4  
Murcia 2 861 3 344 3115 
Navarra 1548 1572 1806 
Pals vasco 4 i 9 5  3 557 3719 
Riola la 3 391 3 300 3 125 
ceuta y Mellila 24 26 i 9  
Partlc Baleares S/IOl naCIo"a1 o 47 0 43 O 32 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR, 1987 %VAR. 1988 VAR 
Total nacional 244 760 267 290 9.2 286311 7 1  305 620 6,7 
Andalucia i 8 0 5 3  21 093 16.8 22 639 5.8 
Arag6n 6 212 7019 13,O 9 535 13.4 
Aclurias 1555 1669 7,3 i 854 8,9 
Baleares 939 921 (3169i i i 7 3  30,6 
Ca"a,las 292 397 21 1 113,51
Cantabria 819 Oi6 10.41 1 0 5 6  7.6 
CastiIla~Le6n 7 257 8 521 17,4 9 549 i2,2 
Cactilla-La Mancha 6 759 7 804 i5,5 11 496 4 i ,2  
cata1uiiu 119 174 i 2 8  O37 7.4 143 589 4.2 
Comunidad Valenciana 38 302 42 460 10.9 49 603 8,2 
Extremaduia 1 901 2313 2 1 , i  2 643 8.7 
Gallcia 6 243 6 663 6,7 7 303 0.6 
Madrid 22 447 23 190 3,3 26 405 6.7 
M"rW 2 901 3718 28.2 4 327 15,2
Na"arr.3 i 887 2 204 16,8 2 829 8,l
Pais vasco 5 929 5 845 IWI 6 534 15,61
Riola la 4 070 4 599 13.0 4 873 3.9 
Ceuta y Melilla 20 21 5,o 191,iI
Partic Baleares slld nacional 0.38 0 34 0,38 
~ 
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PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTdNOMAS 1985 1986 %VAR. 1,987 %VAR. 1988 %VAR. 
Total nacional 1 011 386 1118,931 10.6 1212002 8.3 1286847 6.2 
Andalucia 71 415 79 578 11 4 
AragÓii 23 047 26 137 13 4 
Asiurias 4 434 4 498 1,4
BalealeS 4 438 4 679 5,4 
Ca"a,laS 1187 1230 3,6
Cantahria 8 260 8 5Y5 4,1
CastMa-Le6n 30 443 35 542 18,7 
CaStllla-La Mancha 25 600 26 295 2.7 
Cataluña 493 361 543 725 10.2 
Comunidad Valenciana 182 935 197357 7.9 
Extremadura 5 732 6 637 15.8 
Gallcia 26 765 26 322 5.8 
Madrid 70 430 81 520 15.Ï 
MUlCIa 15 680 20 178 28.7 
Navaira 6 755 9 532 41.1 
Pais vasco 22717 27 154 19.5 
Rioia.ls 18 093 17868 (U1
Ceula y Melilla " 94 dd 64 (10.61P a m  Balearec SltOl nacional n A 9  
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTdNOMAS 1985 1988 %VAR. 1987 %VAR 1988 %VAR. 
Tolal nacional 401 664 446 051 11 1 480 000 7.6 506 988 5 6  
Andalucia 28 941 32 803 3.0 33 591 2,4
Ara@ 9 438 14620 43,7 16111 10,2 
Aslurias 1975  1973  7.2 2 290 16.1 
Baleares 1844  1551 124,71 2 129 37.3 
Ca"WsS 559 469 (14.9) 430 f8,3)
Cantabria 1968 2 021 0,7 1921 14,91
Casliila-Leon 12711 15113 10.1 16087 6.4 
Castilla La Mancha 1 1  621 15624 25.5 16817 20.4 
cataiuna 194 772 231 875 5.3 250 048 7,8
Comunidad Valenciana 71 352 78 797 3.8 86 978 10.4 
Extremadura 3 129 3 300 (2.4) 3 754 13,8 
Gallcia 10116 12090 12,4 11 999 (0.81
Madrid 30 548 39 886 20,4 33 725 (1541
M"rCla 5 i 4 2  6918 2,11 8 032 16.1 
Navarra 2 641 4 105 20,O 4 199 2,3
Pais vasco 8 825 11 831 10,2 10513 111.1)
Rioja la 5 637 7 003 11.4) 6 358 (9.2)
Ceula y Melilla 27 21 (25.0) 6 
P a m  Baleares SI lOl  "aCIOna1 046 0 32 
Fuente Encuesta Industria 1985 1988 I N E y eiahoraci6n propia 
4.1.15. CALZADO Y CUERO. PRINCIPALES CARACTERkTiCAS 
POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. EVOLUCldN 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTdNOMAS 1985 1986 %VAR 1987 Y' VAR. 1988 %VAR. 
Total nacional 56 283 52 878 (6.01 50519 (4.5) 51 160 1.3 
Andalucia (34.31 1769 21,7 2 043 15.5 
AragO" 1 8  2 870 5,2 2 657 (WI
Asturlas (23.11 37 (38,3) 34 18.1)
Baleares (14,8! 4 147 ( l o , * )  3 931 ( 5 , ~ )
Ca"allaS (20.7) 36 (21,7) 16 155.6)
Canlabrta (7.6) 65 146,7) 123 89.2 
CacIilla~Leon 4.0 769 (0.3) 792 3,O 
Caslilla-La Mancha (15,O) 3 834 113.01 4 201 9,6
Calaluna 2,2 6 671 6.3 6 826 2,3 
Comunidad Valenciana 6 9 )  21 123 (5,7! 21 631 2,4 
Exlreinaduia 130.01 85 124.11 83 ~ 4 1  
GaiiCia W J  722 (10.9) E75 (6.5) 
Madrid 5.8 2 951 8,5 2 577 (12,71 
MWW3 8.2 1233 1.6 1235 0,2 
Navarra 18.4 770 (8.8) 606 (21.31
Pais vasco 5,1 567 17.8) 546 (3.71
Riaia.1a (0.61 2 865 (11.4) 3 179 11.0 
Ceutv y Melilla 5 25,O 5 0,0 
P a m  Baleares Slt01nacional 6.21 7 8 8  
i93 
____ 
COSTES DE PERSONAL íMlLLONES DE PESETASI 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR. 1907 % VAR 1908 %VAR 


















partic Baleares sitot naClO"a1 



































































































































PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) -
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1905 1900 %VAR. 1987 %VAR. 1980 O h  VAR. 














































14 i 6 2  
4 390 













23 , l  



















Ceuta y Melilla 












VALOR ANADIDO ¡MILLONES DE PESETAS1 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1905 1986 %VAR. 1907 %VAR. 1908 -/e VAR. 





Ceuta y Melilla 




























































































































Fuente Encuesta Industria 1985 1988 I N E y elaboracion propia 
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__ 
4.1.16. MADERA. CORCHO Y MUEBLES. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAC. EVOLUCION 1985-1988 
PERSOhAS OCUPADAS iNUMER0 - .-- .  .. . .. . . -i986COMUh DADES ALTOhOhqAS ~. ' o  VAR i987 'o VAR - _  VAR19881985 O I  . .... ,. ':I: . :~ ~ ?IS 
 . < 5 . ( 2I:: I I :  >1 







Cactilla La Mancha 
Cataluna 
Extremadura 




Ceula y Melilla 





























































































































i 2 4  
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR 1987 %VAR. 1988 '/o VAR. 

















































































































Ceuia y Melilla 
P a m  Baleares S l t d  nacional 
i 4 0 7 3  
2 156 
9 








i 4  656 
2 777 
15 











PRODUCCldN BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %VAR 1987 %VAR 1988 */o VAR 
Total nacional 521 503 575 394 i 0  3 665 963 1 6  795 960 19 5 





































29 i 2 7  
12 060 
13 296 







4 3 3  
6.5 
Ca~tiIla-La Mancha 23 145 26 606 15.0 30 909 16.2 33 042 6.9 
cataiuna 80 474 85 195 5.9 102194 20.0 120 466 17.9 
Comunidad Valenciana 1o9 575 136376 2 4 5  152165 1i,6 101 279 19,. 
Extremaduia 4 766 4 908 2.9 5 391 9.6 6 425 19.2 






Ceuta y Melilla 

















































VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) -
COMUNIDADES AUT6NOMAS i985 1986 VAR, 1987 %VAR. 1988 'h VAR. 
Total nacional 228207 243 608 6,7 262 695 7.8 311 406 18,5 


































































Ceula y Melilla 





















i 2  
1,73 
1.5 


















































Fuente Encuesta Industria i 985  i988 I N E y elaboracibn propia 
4.1 17. PAPEL, ARTICULOS DE PAPEL, ARTES GRAFICAS Y EDlCl6N PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUT6NOMAS EVOLUCl6N 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMU!4iDADES AUTONOMAS 1985 1986 Yo VAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR 
Total nacional i02858 105913 3 0  112244 8 0  116646 3 9  
Andalucia 6 853 7 946 15.9 
Araoon 2 687 3 052 13.6 
Aslurias 1 285 1433 l i 5  
Baleares 896 i mfi 17.9 
Ca"a,laS 1 9 5 1  2 132 9 3  
Caniabria 1 1 3 0  i 078 14,s)
CssIilla-Leon 5283 5O26 14,s)
CaSlilla~LaMancha 1 i79 i 193 1,2
csta1uo.3 28 769 27 423 14.71 
Comunidad Valenciana 9 023 9 852 7.0 
EXlremad"la 441 520 17.9 
Gallcia 3 267 3 205 ( V i
Madrid 21 819 23 452 7.5 
M"ICi.3 1359 i 492 9.8 
Navarra 4 i 4 3  4 328 4.5 
Pais vasco 11 814 11 823 1 ,8 
Ri",, IS. I,X<._ 1 058 1033 12,4)
Ceuta y Melilla 101 69 (31,7)
Partlc Balearec S/IOl naCIOna1 0 87 1 00 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 70VAR,  1987 %VAR. 1.988 %VAR. 
Total nacional 177 386 203 372 14.8 233 043 14.6 259 655 11 4 
Andalucia i 1  483 13936 9,9
AragO" 4 671 5 822 16.9 
Aslurias 2 275 2716 13.5 
BaIeXeS i 038 1 289 29.3 
CWla'laS 3414 4 029 8.0 
Cantabria 1840 ia58 14.5 
Casliiia Lebn 8 754 9 i 3 2  7,3
Castilla-La Mancha 1473 1651 70.3 
CalaIunu 48 949 52 307 14.4 
Comunidad Valenciana i 1  858 13999 8,2
Extremadura 614 707 28.1 
Gallcia 5 907 6 471 6,8
Madrid 40 O95 49517 15,o 
Murcia i 718 2 355 7.7 
NWa'la 8 328 9 429 4.3
Pals vasco 23 188 26307 !0,0)
Riola la 1631 1751 20.9 
Ceula y Melilla 150 96 13,7
Pamc Baleares SIlOt "aClonal o 59 O 63 
196 
PRODUCCi6N BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1988 %VAR 1987 Oh VAR. 1988 'íc VAR. 
Total nacional 891 377 996415 11.8 1159552 1 b,4 1 324016 14,2 

















































Ceuta y Melilla 
P a m  Baleares sito1 nacional 
24 600 






























VALOR ANADIDO 1MlLLONES DE PESETAS1 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR 1987 %VAR 1988 'íc VAR. 
Total nacional 364 622 429 i90 177 486 400 133 543 369 1 1  7 
16.1 35 333 12.4 
120,51 17699 29.2 

9.0 7 174 3.0 

30.9 3 679 13.7 

12.3 8 963 6.9 
37,O 4 429 9,5 

1 ,7 25 201 6,G
(10.3) 4,666 56,9

23,5 160549 10 ,5  
8,5 30 749 5,2





13.7 150 482 18.6 

(12.1) 4 444 11.0 
6.2 16661 3.6 

9.0 51 962 0.4 

25,8 4 066 12.0 

(1.0) 242 26.0 
0.66 
Fuente Encuesta Industria 1965 1966 I N E y eluboracion propia 
4.1.18. TRANSFORMACION DEL CAUCHO Y MATERIAS PLASTICAS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. EVOLUCIÓN 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR 1987 Yo VAR. 1988 %VAR 

























1 1 .4 






COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % VAR. 1987 % VAR. 1988 %VAR. 
Total nacional 138 753 161 771 16.6 i 7 6  947 9.4 191 097 8.5 























































































Ceuta y Mel~lla 















PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1988 Yo VAR 1987 %VAR 1988 ~ %VAR 
















































































































Ceula y Melilla 





























5 9  
VALOR ANAOIDO [MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 7- VAR. 1987 % VAR. 1988 %VAR 
Total nacional 239 831 265 254 10 6 305 351 15 1 335 956 1 0 0  
Andalucia 7413 
Asturlas
Alaga" 8 690 
491 24,9 









































Fuente Encuesta Industria 1985-1988 I N E y eiaboracion propia 
i98 
___ 
4.1.19. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. PRINCIPALES CARACTERkTlCAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
-
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 'A VAR. 1988 %VAR. 
Total nacional 21 199 19 984 6 7 )  20 O09 0 , l  20 558 2.7 
Andalucia 1 489 1479 1324 (10,5) 1675 26,5 
676 559 (17.3) 615 10.0 561 (8.8)A W O "  
ASt"rlaS 98 65 133,7) 55 (15.4) 40 (27.3) 
Baleares i 121 987 (12,O) 1 i 4 2  1 5 7  i400 22.6 
canarias i33 iO3 í22,6) l i 5  11.7 116 0.9 
Cantabria 189 i24 (34.41 i60 29.0 34 (703) 
Castllla-Leon 199 174 (12.61 170 137 (19.4) 
Mancha 214 271 26.6 327 !i? 274 (16.21Ca~ t i l l a~La  
5 726 5 401 (5.71 4 962 mi) 5 771 16,3Catalufla 
Comunidad Valenciana 5 252 4 695 (10,6) 4 876 3.9 4 705 13.51 
Extremadura 17 i 9  11,s 61 221,. 45 126,21 
Gallcisi 467 363 !22,3) 320 (11.8) 310 (3.11 
Madrid 3 687 3 972 7.7 4,195 5,6 3 777 (10.0) 
M"EW i44 169 17.4 167 (1.2) 176 5.4 
Navarra 228 217 14.8) 210 ( 3 , ~ )  223 6.2 
i 477 1330 110,O) 1247 16,2) 1229 Lli?Pals vasco Rioja,Ia 69 51 126.1) 56 9.8, 72 
Ceula y Melilla 13 5 161.5) 7 40.0 i 3  05,7 
Partic Balearec Sil01 naClOna1 5 2 9  4.94 5 ,7 l  6.81 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1985 1986 %VAR 1987 % VAR. 1988 "/n VAR 









Calaluna 8 336 






Pais vasco 2 274 
Rioja.la 81 
7Ceula y Melilla 
partic Baleares 51t01 rlaClOnsl 4.54 
Andaluciv 5 741 8 580 6 637 (22.6) 9 783 47.4 
AragO" 6 965 8 374 7 636 19,E 7511 (1.6)
Asf~rias 304 282 233 (17,4) 192 117.6) 
Baleares 3 988 4 136 4 729 14.3 7,672 62.2 
Canarias 570 615 676 9.9 723 7,0 
Cantabria 196 i58 204 29.1 135 (33.8)
Castilla~Leon 960 602 781 29,7 691 (1 i3)
Caslilla-La Mancha 926 821 1160 41.3 1156 i0s3!Calaluna 35813 34 685 34 954 0.8 41 851 
Comunidad Valenciana 27 704 27 635 31 777 15.0 32 501 2.3 
Extremadura 52 79 182 130,4 135 (25.81 
Galicia i 578 1341 i 419 5.8 1477 4,i 
Madrid 22 227 21 069 31 167 15.1 36 861 18.3 
MWCIEl 908 648 982 51,5 1093 11.3 
Navalla 1 059 1 135 1 249 10,O 1297 3.8 
Pais vasco 7 789 6 451 6 572 1.7 10245 55.9 
Rioja.la 285 232 273 17.7 355 30.0 
Ceula y Melilla 24 15 26 73,3 31 i9 ,z  
Parlic Baleares sitol nacional 3.41 3 42 3 82 4.99 
199 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETASI ,~~ _-
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1985 1986 %VAR. 1987 %VAR. 1988 %VAR, 














Ceuta y Melilla 



































































































































Fuente Encuesta lndustrla i985-1988 I N E y elabaracian propla 
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4.1.20. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1992. 
MUNICIPIOS NUEVAS AMPLIACIONES 
MALLORCA 
Alaro i O 








































COCt i iX O O 







Frlanitx 7 1 
Fornsluix O O 
l"W 1s i 3  






LLubi O 1 
Llricma,or 12 1 
Ma"aC0, 





Maria de la Salut O O 
Marialx, 
Montur 




M"r0 2 i 
Palma i72 4s 
Petla 1 1 













Sant Joan 4 2 
Sant Llorenç des Cardassar 6 1 
Santa Eugenia
Santa Margalida 













Sencelles O O 
SlW" 3 O 
Solter 6 3 
SO" servera 3 1 
Vaildemossa 1 O 
Vttafianca de Bonany 2 1 
MENORCA 
Alaior 6 2 
Castell es 2 O 
Ciutadella i 4  9 
Fe'lelleS 2 O 
MaO 11 10 








EIVIS% 25 5 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritia 




Sant Josep de sa Talaia 





Formentera 5 3 
TOTAL NUEVAS INDUSTRIAS 454 
TOTAL AMPLIACIONES i53 
DATOS CAPITAL NUM. OBREROS 
Nuevas industrias 10 838 982 O00 i 161 
Ampliaciones 48108506186 1496  
Fuente "Memoria Anual 1992' Camera de Comercio 
201 
4.1.21. NUEVAS INDUSTRIAS, AMPLIACIONES, TRASLADOS Y TRASPASOS. BALEARES. 1992. 
CONCEPTO N'INDUSTR INVERSION(1) PERSONAL POT ELECTR (2) 
Nuevas industrias 836 11 459 916 2 625 9618  
Ampliaciones 182 59 632 622 2 162 14 333 
Tiaspacos 168 560 043 837 2 946 
Trdslados 107 382 075 417 866 
TOTALES 1293 12 234 656 6 041 27 983 
( I )  Miles de pesetas 
(2)K I I O W ~ I ~ O S  
fuente Conselleria de Industria 
4.1 22. LlClTAClON OFICIAL POR TIPOS DE OBRA: EDlFlCACl6N Y OBRA CIVIL POR COMUNIDADES AUT6NOMAS 1992. 
(Millones pesetas). 
202 
4 1 23 LICITACION OFICIAL POR ORGANISMOS DlSTRlBUClON POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1992 (Millones Deselasl. 
C, AUTONOMAS RESTO TOTAL AYTOS. DIPUTAC., TOTAL TOTAL 

























Baleares 6 024 7 135 3 405 5368 222 5 €10 16150 
Canarlas 8 no3 9 864 i 2 7 6 4  5 908 7510 13818 36 446 
Cantabria 2 628 11 055 23 1653 O 1653 12731 
Castilla-La Mancha i 0  713 27 158 33 972 4 274 4 587 R 861 69 591 
CasIilla~Leon i 8  758 48 277 36 251 '15 292 10894 26 186 i 1 0 7 1 4  
Cataluna 5 745 37 281 105717 30 500 1547 32 847 i75 845 
Comunidad Valenciana 7,856 30 355 64,487 12351 2 821 15212 110054 
Extremadura 2 505 i 2  622 37 340 465 2,276 2 745 52 707 
Gulicia 4 351 25 i 3 1  45 362 3 338 4 542 7 880 86 373 
Madrid 38 761 68519 27 58% 18046 0 i 8  046 114547 
MWCla 5 250 25,702 4 681 3 764 0 3 764 38 147 
Nadarla 52? 1802 6 596 2 208 o 2 208 10606 
Pals vasco 4 624 7 623 35 524 14 386 40 681 55 067 58 214 
La RIOIU 2 303 6 587 1 154 2 204 0 2 204 10345 
Varias Comunidades 















TOTAL 148004 475,218 514 383 147 199 78 216 225,415 1215016 
Fuente SEOPAN 
203 
4.1.24. LICITACION DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS POR TIPOS DE OBRA.1991 
(millones de rieselasl 
_ .  . 
O O O 424 
10 172 328 O 998 
365 O O 414 
19590 2 710 2391 34637 
704 
___ 
4.1.25. LICITAC16N OFICIAL DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS POR TIPOS DE OBRA: 
EDlFlCACldN Y OBRA CIVIL. 1992. (Millones pesetas). 
EQUIPAM ADMINIS- RESTO 
SANITARIAS DEPORTIVAS VARIAS SOCIAL TRATIVAS INDUSTRIALES TERMINALES REPARACIONES EDIFICACION 
2 329 481 1504 i 1 3 1 2  2183 O 498 10168 12849 
376 O 1 332 2058 O O O 1753 1 753 
370 O 310 680 iO8 174 O 410 692 
O O 1 124 1 124 O O O 411 411 
373 51 172 3582 776 O 57 2 565 3 398 
O O O O O O O 23 23 
O O O 981 2 271 
328 O 1343 2 437 3910 
2 239 7 n57 214 6 422 8 960 
4 361 91 O 2 466 5 O70 
242 O 88 636 974 
2 349 73 185 2 O53 2 620 
O 200 O 3 722 4 122 
52 O 590 198 1012 
NWaW O O 462 O O 68 429 
PalsVasco 4077 3519 396 1O0 2 101 i745 5 607 
La Riola 595 O n O O 81 81 
Ceuta y Melilla O O O O O O O 
Varias Carniinidades O O O O O O ‘ O  
T O T A L E S  51491 32322 13877 7408 19845 73452 10272 2 695 5 O76 36 139 54182 
Fuente S E O P A N  
OBRA CIVIL 
TRANS. URBANI HIDRAU TOTAL TOTAL 
PORTES ZACIONES LICAS EDIFICACION OBRA CIVIL 
23 998 1412 18743 35156 44153 
1455 570 600 3968 2625 
2 O07 i 9 3  2795 4228 4995 
1680 25 165 i535 I 870 
2 779 139 2866 6980 5784 
O O O 23 O 
i 9 4 7 2  1392 2689 10419 23553 
i 6  805 1508 5077 i 2 8 6 1  23390 
52 238 8477 15862 29 140 76577 
37 659 3041 8706 15081 49406 
15 O72 512 9218 12538 24002 







i 0 5 3 2  
2710 
i 7 4 5 0
‘ 971 
4 688 747 101 1060 5536 
16274 3 284 n 15966 19550 











T O T A L E S  202519 23175 8498 234192 24762 75304 180125 334258 514383 587886 12.5 
205 
4 1 26 PORCENTAJE LlClTAClON OFICIAL ASUMIDA POR LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COUvNlDADES 
AUTONOMAS POR TIPOS DE OBRA EDlFlCAClON Y OBRA CIVIL 1992 
lo( llcllaclon de la Droala C A  sobre tola IIC laclon en SJ  lerriloriol. .  
EDIFICAC16N 
EOUIPAM, ADMINIS- RESTO 
DEPORTIVAS VARIAS SOCIAL TRATIVAS INDUSTRIALES TERMINALES REPARACIONES EDlFlCAClON 
25.5 35.9 69.4 28 O l i  78,8 50.1 
O 53,4 28.2 O O 50.4 44.6 
O i 4  7 39.1 49 64.4 54.6 
O 80,7 i3 , i  O 47,s 19.1 
i .4 4 2 1 , .  18.3 O 1O0 74,5 43,6 
O O O 5,3 5,3 
73.3 38.5 16,5 50,6 O 42,7 45.9 
9.5 6.1 4 1  7,2 0 i O0 40 40.5 










TOTALES 84 i 51,i 26,3 27,l 33,i 36,i 24.5 44.5 393 53 42 
Fuente SEOPAN 
OBRA CIVIL 
COMUNIDADES FERRO- TRANS. URBANI- HIDRAU- TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 






































































































3 7 3  
50,4 
49.2 
~ 1 , 5  
4 3  
































































































~ 1 2 , 6  







TOTALES 42.8 59,5 28,8 43.3 21.6 45.8 45.6 40,8 42.3 39,2 3,1 
Fuente SEOPAN 
4.1.27. COEFICIENTE DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA LICITACION OFICIAL DE LAS COMUNIDADES AUT6NOMAS. 
EVOLUCION 1987-1992. (% sobre la total licitación en su territorio). 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
AndaluCia 41.1 50.8 56.3 38.3 64.6 54,5 
Aivgón 49.6 222 38.8 57,l 44.7 29 
Astunas 47,e 28 52 32.2 51,3 35,s 
Baleares 65 38.7 68 6 2 8  60.3 5 5 8  
Ca"a,laS 78.5 62,2 70.2 583 68,i 72.9 
Cantabria 37.9 53.4 50 i5.8 11,2 13.2 
Castilla-La Mancha 2i,7 24,2 47,6 30.3 38,9 61,2 
CaSt~Ila~León 21,9 30.4 41.1 37,2 52.7 56.4 
Cataluna 78.7 68.4 6 2 5  67,4 75 3 78.8 
Comunidad Valenciana 48.9 46.8 56 42 64 72.4 
Extremadura 57,s 69 45 33.9 39,7 78,1 
Gallcia 56,5 71,4 69.9 63.5 83,6 66,3 
Madrid 23.6 45,5 47.2 56,5 41.8 40.2 
M"Ci.3 40,8 25.5 49.8 16.6 46.2 22.1 
Navalla 65.5 79,3 88,6 93.5 47,2 83 
Pais uasco 69.8 79,6 86,8 90.4 56,l 92,2
La Rioja 61.6 76 72,7 76.7 62 32.5 
TOTALES 44,l 47,4 55 48,s 56.7 60,9 
Fuente SEOPAN 
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4.1.28. ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS POR LAS COMUNIDADES AIJT~NOMAS. 
EVOLUCIÓN 1987-1992. (% sobre la total licitación en su territorio). 
TOTALES 30.5 36,5 41,i 30,3 39.2 42,3 
Fuente SEOPAN 
4.1.29. LICITACI~NOFICIAL POR TIPOS DE OBRA Y ORGANISMOS. DISTRIBUCI~N POR COMUNIDADES A I J T ~ N O M A S .  




















Ceula y Melilla 
Varias Comunidades 




COMUNIDADES AUTONOMAS ADMlNiSTRACl~NLOCAL TOTAL GENERAL 
AUTONOMAS 1991 1992 %VAR 1991 1992 %VAR. 1991 1992 %VAR 
Andalucía 105113 79 309 -24.55 33 158 11 529 -65.23 213 954 166 687 -22.09 
Aragó" 13662 6 593 41.74 12867 7 388 ~42,58 59 319 48 227 -18.7 
Asturias 13870 9 223 -33,5 5 087 6 038 18.69 36 951 42517 15,06 
Baleares 1939 3 405 75.61 6 173 5610 -9.12 13452 16 150 20.06 
Co"a'ia5 35 671 ' 2  764 -61,22 7 486 13818 e4.58 63 392 36 446 42,51  
Cantabria 3 440 23 -99.33 1272 1853 29.95 42 i81 12731 -69,82
Caslilla-La Mancha 19 035 33 972 78,47 5 516 8 861 60.64 63 124 69 991 10,88
Caslilla-Leo" 37 978 36 251 -4.55 14 780 26 186 77,17 100 187 110714 10,51
cataluna 93 065 105717 13.59 46 157 32 847 -28,84 184 829 175 845 4 8 6  
Comunidad Valenciana 80 824 64 487 -20,21 24 366 15212 ~ 3 7 , 5 7  164 252 110094 -32,97 
Extremadura 23 081 37 340 61,78 3416 2 745 -19,64 67 697 52 707 -22.14 
Galicia 60 279 49 362 -18.11 11 993 7 880 34 ,3  86 497 E6 373 -0.14 
Madrid 53 605 27 982 -47,8 29 291 18046 -38.39 198314 114547 -4224 
M " < W  a189 4681 ~42,84  5 566 3 764 ~32.38 29 755 38 147 28,2
Na"ar,a 9 949 6 5Yb -33.7 5 487 2 208 -59.76 32 680 10 606 -67.55 
Pals vasco 25416 35 524 39,77 45 903 55 067 19.96 127 040 98 214 -22.69 
La R i a p  2 770 1154 68.34 3 459 2 204 -36.28 10 046 10 345 2.98 
Ceula y Melilla 0 o 498 4 359 775.3 6 986 8 594 23.02 
Varia8 Comunidades O o O o 390 6 08* 459.21 
TOTALES 587886 514383 -12.5 262475 225415 14.12 1 501 046 1215016 .19.06 
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4.1 30 LICITACiON OFICIAL DlSTRlBUClON PORCENTUAL DESCENTRALIZACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1992. 
TOTALES 32.5 67,5 39.1 42,3 18,6 6 0 3  100 
1') Descentraltiación Comunidades Aulonomas+Adm,n~slración Local 
Fuenle SEOPAN 
4.1.31. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. DlSTRlBUCl6N POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1992. 
PRODUCCIÓN 1992 VARIACIÓN i ss21 isg i  
COMUNIDADES OCUPADOS CEMENTO MEDIA PROD.AJUSTADA OCUPADOS CEMENTO VAR. AJUSTADA 












































5 2  
7 3  
14.5 



























9 3 3  
93.9 
83.9 






























~ 7 . 8  
2.3 
- f i , @  
TOTALES 100 i 0 0  1O0 6 240 93.9 90.5 -6 
Fuente SEOPAN 
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4.1.32. INDICADOR DE LA VARlAClÓN DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
EVOLUCIÓN 1974-1992. 
(En pesetas constantes, tasas porcentuales) 
COM. AUTONOMAS CRISIS RECUPERACIÓN REGRESION TOTAL 
1974-1984 1984-1991 1991 1992 1974-1992 
Andalucia 
Alego" 























4 9  
-13.2 






4 3  
-7,6



































































TOTAL ES^-__ -23.5 59,2 4 ~~ 4 14.5 
Fuente SEOPAN 
4.1.33. INDICADOR DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCI~N POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1992 
TOTALES 6 240 39 O85 1 504 782 159 657 i2362 i68 1 404 886 
Fuente SEOPAN 
4.1.34. PARTICIPACIÓN DEL INDICADOR DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCl6N DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
SOBRE EL TOTAL. 1992. 
COM. AUTONOMAS *A SOBRE EL TOTAL NACIONAL INDICES (MEDIA NACIONAL=lQO) 
CONSTRUCCIÓN CONSTR.IHAB. CONSTR.IKM2, CONSTR.IHAB.IKM2. 
Andalucia 1 6 5  92 95 94 
















Canlabiia 1.3 96 i24 109 


























Madrid i 1  E E  694 247 
















Ceula y Melilla 





4.1.35.INDICADORES DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1992. 
POR HABITANTE POR KM2 
LICITACION(PTAS1 POR 1O00 HABIT VIVIENDAS LIClTACION(PTAS 1 
















46 i 2 0  
39 746 
67 590 
TOTALES 667 i 0  101 20985 31 006 6.0 5,4 5.7 51 609 702 138 1 624 874 2 407 Oi2 
POR HABITANTE Y KM2 
TOTALES 5 865 O8 805 184657 273 542 
Fuenle SEOPAN 
4 136.DlSTRlBUClON DE LAS VIVIENDAS POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. 1992 
INICIADAS TERMINADAS 
VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS INICIATIVA PRIVADA INICIATIVA PRIVADA 
COMUNIDADES PROTE- INICIAT. PROTE- INICIAT 
AUTONOMAS- PROTEGIDAS LIBRES TOTAL GIDAS LIBRES TOTAL PUBLICA TOTAL GIDAS LIBRES TOTAL PUBLICA TOTAL 





























Balea'OS 602 4642 5244 606 4 138 4744 15 4 759 378 731.2 7 690 0 7 690 
Ca"driaS 771 5 130 5901 471 5209 5760 27 5 787 i 075 6 239 7314 268 7 500 
Cantabtia 1470 2126 3596 i 0 0  1 925 2 025 0 2 025 117 i 966 2 003 O 2 003 
Castilla~LaMancha 2 973 14916 17889 2865 12000 14745 i 227 15972 2 971 5 267 8 238 1181 9419 
CaSlMa~León 2 042 i 6 2 2 4  10266 806 i 2 9 3 2  i 3 7 3 0  i 324 15062 i 540 i 1  812 i 3  160 397 i 3  557 
c u i a i u n a  3912 33053 36985 i 4 1 6  28532 29948 957 30 905 i 993 31 353 33 346 1160 34 506 
Comunidad Valenciana I 1  203 24771 35974 5395 i 9 7 8 5  25100 497 25 677 6 052 25 277 31 329 60 31 389 
EXlremddUla 3 721 5064 8785 i 802 i 707 3509 2 921 6 430 2 280 1644 3 924 1182 5 106 
Gallcia 2 058 i 3 3 5 6  i 5 4 1 4  1128 9034 10962 1 410 12380 2 264 10 755 13019 356 13 375 
Madrid i 0 1 6 3  i 2 2 0 3  22366 3419 10589 14008 4 406 i 8 4 1 4  989 15 360 16349 2 633 10 902 
M"KM 5016 7332 12340 1003 6161 7164 25 7 189 301 7 044 7 345 47 7 392 
N8"alla i 505 3352 4057 1430 2907 4345 0 4 345 777 2 499 3 276 0 3 276 
Pais vasco 870 6954 7024 i l i 6  5213 6329 475 6 804 529 4 342 4 871 652 5 523 
La Riola 615 1556 2171 268 2029 2297 4 2 301 296 i 063 2 i 5 9  O 2 159 
Ceuia y Melilla 66 346 412 O 23 23 74 97 O O O 0 O 
TOTAL 64596 200065 264661 33280 i 6 0 6 2 3  i 9 3 9 0 3  i 6 6 1 0  210521 32654 177602 210256 i 2 2 3 8  222494 
F u m e  SEOPAN 
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4.1.37. NÚMEROS INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCl6N Y MANO DE OBRA. BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1992. 
Fuente A S O C I B C I ~ ~Palionai de Albañileria EdiIicaciOn y Obias Publicas de Baleares 
4.1 38. PRODUCCION DE CEMENTO EN BALEARES, EVOLUCl6N 1982-1992. 
CALIDAD 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 
r i ,n l<m 
Fi.450 
Iffi"*" 1*7?6"____..-
326 807 326 623 







346 590 384 480 
359260 
298 
378600 398760 299690 
P 350 71 444 5 9 R W..... i7f i91..... 
VarlOS - 436660 434730 357580 
TOTAL 764,291 773 803 693 361 658 588 641 910 346 590 743 740 815 558 833 490 657270 
Fuente MlnlSIeriO da lnduslna y Energia Dirección Provlnclal de Baleares 
4.1.39. VENTAS DE CEMENTO NACIONAL. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. 
EVOLUCi6N 1991-1992.(Toneladas). 
1991 1992 VARIACIONES 
COMUNIDADES AUT6NOMAS Tm. % Tm. Tm. Qh-
Andalucia 3 836 758 15 3 377 275 14.8 -459,483 ~ 1 2  
A W O "  839 517 3,3 789 531 3.5 -49 986 -6 
ASt",laS 705 051 2.8 864 781 2.9 -40 270 4 7  
Baleares 584 586 2 3  506 287 2.2 ~ 7 8299 -13,4 
CX7arlaS 1 260 863 4,9 1164336 5 , l  -96 527 ~ 7 . 7  
Cantabria 306 717 1 2  281 134 1,2 -25,583 a 3  
Ca~liI la-LaMancha 1.720 831 6.7 1 484 937 6,5 -235 694 -13.7 
Caslilla Le6n 2 371 256 9 3  2 006 449 8.8 -364 807 ~ 1 5 , 4  
cataiuna 3 652 683 14.3 2 948 530 12,9 ~ 7 0 4153 -19.3 
Comunidad Valenciana 2 109 970 8,3 1 970 777 8.6 -139193 ~ 6 , 6  
Exiremaduta 757 830 3 771 328 3.4 13498 1.o 
Gallcia 1 904 931 7.5 1 878 051 8,2 -26 880 ~ 1 , 4  
Madrid 3 095 859 12.1 2 714 354 1 1 .9 -381 505 12,3 
MWCia 648 086 2.5 629 627 2,8 .i8 459 -2,8 
NWarra 500 820 2 459 360 2 -41 460 .8,3 
Pals VBSC" 970 531 3,8 922 81 8 4 -47913 -4.9 
La Riola 21 1 077 0,8 176 459 0.8 -34 618 ~ 1 6 . 4  
Ceula y Melilla 42 168 0.2 80 O66 0.3 17898 42.4 
TOTAL - 25 519 334 100 22 805 900 100 -2 713 434 -106 
Fuente SEOPAN 
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4.1.40, CONSUMO APARENTE DE CEMENTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUClóN 1991-1992.iToneladasi 
~ 
1991 i992 - VARIACIONES 
COMUNIDADES AUT6NOMAS Tm Tm. T m ~  Y" 
~ 
Andalucia 5 192 21.4 4 632 171 .560 043 -10,79 
717 -6.26Ara@ 842 280 789 563 ~ 5 2  
Asturias 705 537 666 238 -39 299 -5.57 
Baleares 613 873 521 O91 -92 782 -15.11 
Canarlas 1 394 728 1 313963 4 0  765 4 . 7 9  
Cantabria 310397 328 445 18048 5,81 
Castilla La Mancha 1 720 631 1 484 937 -235 694 -13.7 
Caslilla-Leon 2 371 256 2 006 449 ~ 3 6 4807 ~15 .38  
Cataluna 4 330 559 3 689 927 -640 632 ~ 1 4 , 7 9  
Comunidad Valenciana 2 785 527 2 669 987 -115 540 -4.15 
Extremadura 757 830 771 328 13498 1.78 
Gallcia 1 930 776 1898412 -32 364 ~ 1 . 6 8  
Madrid 3 095 964 2 714 532 -301 432 ~ 1 2 , 3 2  
Murcia 937 668 882 839 ~ 5 4829 -5.85 
NaWrra 513 487 459 464 4 4  023 -10.52 
Pals vasco 1 034 135 983 934 -50 201 4 8 5  
La Riop 21 1 077 176 459 ~ 3 4 6 1 8  -16.4 
Ceula y Melilla 49313 61 461 12148 24.63 
TOTAL 28 797 252 100 26 051 200 100 2 746 052 9 54 
Fuente SEOPAN 
4 1 41 VENTAS DE CEMENTO NACIONAL, CONSUMO TOTAL Y DIFERENCIA CUBIERTA POR IMPORTACIÓN 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EVOLUCIÓN 1991-1992 (Toneladas). 
COMUNIDADES - i991 1992 -
AUTONOMAS VPNTAS CONSUMO DIFERENCIA- % VENTAS CONSUMO DIFERENCIA Y" 





839 51 7 
705 o51 
584 586 




1 394 728 
~2763 
-486 
~ 2 9287 
~ 1 3 3865 
-0.33 
4.07 











- 1  457 
-14804 
~ 1 4 9627 
O 
4 , 2 2  
~ 2 , 8 4  
-11.39 
Cantabria 306717 310397 -3 680 -1.19 281 134 328 445 4 7  31 1 ~ 1 4 . 4  
Caslilla~LaMancha 1 720 631 1 720 631 O 0 1.484937 1 484 937 0 O 
Casl,lla-Leon 
Cataluña 
2 371 256 
3 652 683 
2 371 256 






2 948 530 
2006449 
3 689 927 
O 





2 109 970 
757 830 






1 970 777 
771 328 








1 904 931 
3 095 859 
1 930 776 
3 095 964 












MWW3 648 086 937 668 ~289582 ~30.88 629 627 882 839 -253 21 2 ~28.68 
Navarra 500 820 513487 ~ 1 2667 -2.47 459 360 459 464 ~ 1 0 4  a 0 2  
Pals vasco 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
970 531 
21 1 077 
42 168 













1 76 459 
61 461 
4 1  316 
O 
- 1  395 
6 2 3  
O 
~ 2 , 2 7  
TOTAL 25 519 334 28 797 252 3 277 918 11 38 22 805 900 26 O51 200 ~3245 300 -12.46 
Fuente SEOPAN 
ai 2 
4.1.42. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS. EVOLUCIÓN 1968-1992 
Fuente Colegio Oficial de Arquiteclos de Baleares y elabolacion propia 
4.1.43. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS. PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL BALEAR. 
EVOLUCIÓN 1976-1992. 
Fuente Colegio 011cialde AiqUiteClOs de Baleares 
4.1.44. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS POR DELEGACIONES INSULARES COLEGIO ARQUITECTOS. 
EVOLUCl6N 1976-1992. 
Fuente Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
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4.1.45. VIVIENDAS POR CLASE. DlSTRlBUCldN POR ISLAS. BALEARES. 1991 
EIVISSA-
CLASES C A I B  MALLORCA MENORCA FORMENTERA CAPITAL 
TOTAL 415736 321 784 42 335 51 617 135 247 













Secundarias 82 436 51 292 15781 15363 i 0 0 6 5  
Desocupadas 

















ALOJAMIENTOS 197 i58 17 22 102 
FIJO5 179 i 4 7  16 16 95 
Moiiles 38 11 1 6 7 
VIVIENDAS COLECTIVAS 673 506 -~ 73 94 225 
TOTAL HOGARES 238 i 5 0  192 337 21 017 24 796 100281 
TOTAL PERSONAS 709 i 4 6  5 6 8 3 7  64412 76 547 297 259 
Fuente "Cons de Vivendes 1991" I B A  E 
4.1.46. VIVIENDAS FAMILIARES SEGÚN DESTINO Y NUMERO DE VIVIENDAS DEL EDIFICIO POR ISLAS. BALEARES. 1991. 
CONCEPTO C.A.I.0. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM CAPITA L 
TOTAL 414.666 321.120 42.245 51.501 134.920 
Prlnclpalmenle 121 412 96 668 6 416 18328 70 880 
Una vivienda 10175 7 456 1 2 8 4  1435 i 814 
Das viviendas 5 788 4415 626 747 1 690 
Ties y mas 105 449 84 797 4 506 16146 67 376 
EN EDIFICIOS DESTINADOS 
A OTRAS FINALIDADES I 1  617 8 533 
Una vivienda 9 601 6 995 
Dos viviendas 163 82 
Ties y más 1 853 i 456 
NO CONSTA 23315 18018 2 1 1 6  3 181 5 145 
TOTAL HOGARES 237 935 192 161 21 o00 24 774 100 177 
TOTAL PERSONAS 703 292 563 110 84 005 76 177 293 757 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" I E A E 
4.1.47. VIVIENDAS FAMILIARESSEGUN LA SUPERFICIE ÚTIL EN MZ. POR ISLAS. BALEARES. 1991 
EIVIS S A. 
SUPERFICIE EN M2. C.A.I.B. MALLORCA MENORCA FORMENTERA CAPITAL 
TOTAL 414866 321 i 2 0  42 245 51 501 134 920 
Menor o igual de 30 3 960 3 100 1 09 751 i 388 
De 31 a 60 37 195 23 370 2 958 i 0  a67 i 0  397 
de 61 a 90 115147 91 468 9 274 14,405 48 551 
De 91 a 120 i02 869 79 889 8 289 i 4 6 9 1  33 988 
De i 2 1  u 150 29 229 23 509 2 368 3 352 9 098 
De 151 a 180 9 678 7914 885 879 3 049 
De i 8 1  y más i 4 0 2 8  11 231 1 2 0 7  1590 3 965 
No consta 102 760 80 639 17155 4 966 24 484 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" I E A E 
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4.1.48. VIVIENDAS FAMILIARESSEGÚN EL NUMERO DE HABITACIONES POR ISLAS. BALEARES. 1991. 
4.1.49. VIVIENDAS FAMILIARES SEGÚN LAS INSTALACIONES DE LAS QUE DISPONEN POR ISLAS. BALEARES. 1991. 
EIVICSA-
INSTALACIONES C A.1 B. MALLORCA MENORCA FORMENTERA CAPITAL 
AGUA CORRIENTE 414 O66 321 120 42 245 51 501 134 520 






























i 0 4 0 9 5  
NOtienen 33 576 26 650 2 450 4 O60 5 757 













No tienen 304110 225 316 30 760 44 026 55214 
No consta 55 i 0 0  78 090 11 040 5 154 28 043 
ENERGIA ELECTRICA 414 O66 321 120 42 245 51 501 134 920 
SI llenen 337 602 250 806 33 229 45 567 115910 
Na tienen 11 305 7 405 407 3 453 1371 
NOconsta 65 075 54 825 O 605 2 441 17635 












No tienen 259 623 181 487 31 215 46 521 46 405 













No tienen 114791 72 402 12217 30 O92 16525 
No consta 1O0 274 O8 253 13906 6115 30 305 
CALEFACCI~N 414 O66 321 120 42 245 51 501 134920 
COlecflva 3 206 2 847 206 233 1512  
Individual 10583 13830 930 1 023 o 545 
Sin calefacción pero poseyendo 
algin aparato món1 o :,a 

















Fuente "Cens de Vivendes 1591" I B A  E 
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4.1.50. VIVIENDAS FAMILIARES SEGÚN LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LOS QUE DISPONEN POR ISLAS, 
BALEARES. 1991. 
EIVISSA-
SERVICIOS HlGlENlCOS C.A I B MALLORCA MENORCA FORMENTERA CAPITAL 
BANC O DUCHA 414866 321 120 42 245 51 501 lP4 920 
U"0 241 315 177 158 25 346 38811 83 859 
DOS 60 996 49 851 4 489 6 856 26 866 












NOconsta 86 145 72 404 10976 2 765 18829 
WATER 414866 321 120 42 245 51 501 I34  920 
En el interior de la vivienda 312218 234 673 30 496 47 049 114608 
Ull0 215 070 i 5s 688 22 504 35 878 70 997 
DOS 81 161 E6 135 6 184 8 842 36 991 












En el exterior de la vivienda 15637 14 297 844 , 496 1479 
NO TlEIiIEN WATER 5 052 3 534 92 1 4 2 6  687 
NO CONSTA 81 959 68616 10813 2 530 i 8  166-
Fuenle '"Cens de Vivendec 1991" 1 B A  E 
4.1.51. VIVIENDAS FAMILIARES CON CALEFACCIÓN SEGUN EL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR ISLAS. BALEARES, 1991. 
FIVISSA --. ~. 
COMBUSTIBLE UTILIZADO C.A.I.B. MALL ORC A MENORCA FORMENTERA CAPITAL 
TOTAL 234 395 i84 e34 20 876 2e 685 89068 
Carbon@ productos derivados) 2 066 i993 34 39 326 
Madera 50 974 3e 996 4 083 7 895 2 772 
Pelioleo[o derivadas] 3 610 2 994 402 214 1079 
Gasibulano propano gas nat) 85 090 70 447 4 987 9 656 45 682 
Electricidad e3 581 62 528 10 952 10101 34 104 
oiros 549 380 83 86 250 
No consla 8 525 7 496 335 694 4 855 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" I e A E 
4.1.52. VIVIENDAS FAMILIARES SEGÚN ANO APROXIMADO D E  CONSTRUCCIÓN POR ISLAS. BALEARES, 1991. 
Fuenle '"Censde Vivendes 1991" I BA E 
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4.1.53.VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN EL &GIMEN DE TENENCIA P O k  ISLAS. BALEARES. 1991, 
EIVISSA-
REGIMEN DE TENENCIA C.A 1.0 MALLORCA MENORCA FORMENTERA CAPITAL 
TOTAL 414 866 321 120 42 245 51 501 134 920 
EN PROPIEDAD i 9 6  190 153 721 16 974 25 495 68 258 
por compra totalmente pagada 
Por cornpia pagos pendientes 














i 5 2 1 1  
4 750 
FAClLlTADA GRATUITAMENTE 
O SEMlGRArUlTAMENTE 10 421 7 070 1258 1193 3 608 
Por potron.organismo o empresa























Con muebles 18 323 10875 1737 5711 5 765 
OTRA FORMA 10509 6 991 322 3 196 2 223 
NO CONSTA i 4 0 3 1 9  110011 17628 12 680 34 590 
Fuente '"Cens de Vivendes 1991" I B A  E 
4.1.54.VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN DESTINO Y NÚMERO DE VIVIENDAS DEL EDIFICIO POR ISLAS. 
BALEARES. 1991 
EIVISSA-
NUMERO DE VIVIENDAS C A I B .  MALLORCA MENORCA FORMENTERA CAPITAL 
TOTAL 313481 238 203 36 421 38 857 1 O7 693 
EN EDIFICIOS DESTINADOS A 
VIVIENDAS FAMILIARES 288 922 220 229 33 298 35 395 103198 
Enclus~vamente 195 i11  144859 28 246 22 008 45 565 
4Jna vivienda i 5 0 2 3  i 0 4 0 6  3 171 1446 2 708 
dos v8viendaS i21  864 89 846 16 847 15 571 16060 
-Tres y mas viviendas 58 224 44 807 8 428 4 989 26 797 
Pmclpalmente 93811 75 370 5 052 13389 57 633 
-Una vivienda 7 759 5 574 1060 1125 1359 
dos viviendas 3 987 2 955 526 506 1 2 1 2  
-Tres y más viviendas 82 065 66 841 3 488 li 758 55 062 
EN EDIFICIOS DESTINADOS A 
OTRAS FINALIDADES 8 123 5 758 1303 i 062 1364 
Una vivienda 6 859 4714 1 188 757 1200 
Dos viviendas 110 55 21 34 27 
Tres y mas viviendas 1 3 5 4  989 94 271 137 
NO CONSTA 16436 12216 1 8 2 0  2 400 3 i 3 1  
TOTAL HOGARES 235 364 190 162 20 936 24 266 99010 
TOTAL PERSONAS - 697 976 559 168 63 873 74 935 291 933 
Fuente "Cens de Vivondes 1991" I B A  E 
4.1.55.VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN SUPERFICIE UTIL EN MZ. POR ISLAS. BALEARES. 1991 
SUPERFICIE EN M2 C.A.I.B. MALLORCA MENORCA FORMENTERA CAPITAL 
TOTAL 313481 238 203 38 421 38 857 1 O7 693 
Igual o mas de 30 2 708 2018 866 
De 31 a 60 26 936 18857 8 821 
De 61 a 90 100 385 80 775 43 522 
D e 9 1 a 1 2 0  92 549 71 985 30 847 
De 121 a 150 27 240 21 918 8 397 
De 151 a 180 9 119 7 468 2 823 
De 181 y más i 3  146 10518 3 714 
No consta 39 400 24 668 8 703 
Fuente Cens de Vivendes 1991' I B A  E 
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99010 
4.1.56.VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN EL NUMERO DE HABITACIONES POR ISLAS. BALEARES. 1991. 
TOTAL HOGARES 235 364 190 162 20 936 24 266 
TOTAL PERSONAS 697 976 559 160 63 873 74 935 291 933 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" I B A  E 
4.1.57. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGON LAS INSTALACIONES DE QUE DISPONEN POR ISLAS. 
BALEARES. 1991. 
EIVISSA-
INSTALACIONES C.A.1.B MALLORCA - MENORCA FORMENTERA CAPITAL 
AGUA CORRIENTE 











En el edificio 3 506 3 367 37 102 643 
sin agua 





























No consta 22 001 13916 o 172 793 4 036 
REFRIGERACION 313 481 230 203 36 421 30 857 107693 
SI llenen 14343 11 730 400 2 213 6215 
NO tienen 260 696 i99 095 27 701 33 900 88111 
No consta 38 442 27 370 O 320 2 744 13 367 
ENERGIA ELECTUICA 313401 230 203 36 421 30 857 107693 
SI llene" 289 905 224 030 29 804 35 003 103116 
No tienen 7 030 4 551 246 2 241 760 
NOconsla 16530 9 614 6 291 633 3 809 












No tienen 219530 155 070 27 936 36 524 41 300 
















i 0 7  693 
06 395 
12593 
No conSta 30 442 26 610 9 150 2 674 O 705 
CALEFACCION 313481 238 203 36 421 30 O57 107 693 
calectlva 3 030 2 659 190 101 1 027 
Individual 15539 12947 923 1669 o 272 
Sin ~ a l e l a ~ ~ i o n  pero poseyendo 
NOtienen de ningun tipo 
No consta 















Fuente "Cena de Vivendes 1991" IB A E 
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4.1.58. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE QUE DISPONEN POR ISLAS. 
BALEARES. 1991. 
WATER 313481 230 203 36 421 30 857 107 693 
Ln el interior de la vivienda 274 963 209 524 20 650 36 709 i 0 1  040 
Un0 i 8 7  262 138391 21 i 9 1  27 600 62 573 
DOS 74 148 fi0 /25 5 939 7 484 33 776 
Tres y mas 8 609 7112 642 935 4 104 
No conSta 4 864 3 296 078 690 1307 
En el exterior de la vivienda 12600 11 468 71 2 420 i 337 
NO TIENEN WATER 3 i 9 6  2211 59 926 570 
NO CONSTA 22 722 15000 7 000 722 3 938 
Fuente Cens de Vivendes 1991 I R A E  
4.1.59. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN EL ANO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN POR ISLAS. 
BALEARES, 1991. 
EIVISSA-
AÑO DE CONSTRUCCION C.A 1.0 MALLORCA MENORCA FORMENTERA CAPITAL 
TOTAL 313 481 230 203 36 421 38 857 ' 107693 
Antes o en 1900 31 738 23 759 5 346 
De 1901 a1910 4 776 4 i 4 8  434 
D e i 9 1 1 a 1 9 2 0  6 928 6 070 575 
De1921a1930 8 i 2 7  7 242 523 
D e i 9 3 i a 1 9 4 0  i 0 4 7 6  9 344 707 
De1941a1950 i 2 7 9 3  i 1  i 4 2  904 
De i951 a 1960 21 059 ' 17454 1 583 
De 1961 a 1970 57 209 45 053 4 740 
De i971 a 1980 70215 57 107 8 509 
De i961 a 1990 55 023 36 886 9 483 
De 1991(solo hasta mano) 1055 827 02 
NO Consta 25 280 19 171 3 535 
Fuente Cens de Vivendes 1991' I BA E 
4.1.60. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN DESTINO, NUMERO DE VIVIENDAS EN EL EDIFICIO Y NUMERO DE 
HABITACIONES. BALEARES. 1991. 
EXCLUSIVAMENTE EN EDIFICIO DESTINADO PRINCIPALMENTE 
VIVIENDA FAMILIAR A VIVIENDA FAMILIAR A OTRAS FINALIDADES 
3 VIVI. 3 VIVI. 3 VlVl NO 
REGIMEN DE TENENCIA TOTAL 1 VIVI. 2 VIVI. O MAS I VIVI. 2VIVI. O MAS iVIVI. 2VIVI. O MAS CONSTA 
TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES 
OCUPADAS 313401 121 864 15023 50224 7 759 3907 02065 6 659 110 1354 16436 
De 1 habitacion 3 047 4 /4  72 932 48 21 i 346 369 5 408 172 
De 2 habitaciones i 5 7 4 9  3739 601 3564 243 i 4 9  4550 844 3 329 1727 
De 3 habitaciones 41 933 13921 1845 9431 901 566 11 i 6 9  1360 i 4  i60 2 470 
De 4 habitaciones 68562 25709 3221 13180 1531 877 19351 1 i 4 4  11 157 3 301 
De 5 habitaciones 05309 32 107 4285 15677 i 975 1096 25639 1044 36 112 3418 
De 6 habitaciones y mas 63695 29440 3 169 7 043 2 427 1021 16365 822 39 84 3 277 
~No consta 34306 16306 1830 6397 554 257 3645 1068 2 96 2 071 
~___. _____~ 
Fuente '"Censde Vivendes 1991" I BA E 
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__ 
4.1.61. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN DESTINO, NÚMERO DE VIVIENDAS E N  E L  EDIFICIO Y RÉGIMEN DE 
TENENCIA. BALEARES. 1991. 
EXCLUSIVAMENTE EN EDIFICIO DESTINADO PRINCIPALMENTE 
VIVIENDA FAMILIAR A VIVIENDA FAMILIAR A OTRAS FINALIDADES 
3 VlVl 3 VlVl 3 VIVI NO 
REGIMEN DE TENENCIA TOTAL 1 VIVI. 2 VIVI. OMAS 1 VIVI. 2 VlVl OMAS 1 VIVI. 2 VlVl OMAS CONSTA 
TOTAL 313481 121 864 15023 58224 7759 3987 02065 6659 110 1 3 5 4  i 6 4 3 6  
EN PROPIEDAD i 8 5 2 3 0  78211 7911 29972 5058 2061 51087 2191 44 695 7980 
Por compra totalmente pagada 
Por compra pagos pendientes 
Por herencia o donacion 









i 9  925 
8 625 























O SEMIGRATUITAMENTE 10075 3522 749 1 7 1 2  442 206 i854 533 36 133 888 
Por pair6n organismo o empresa








I 2 6 0  
215 
227 




















i 1  054 
7 7 7 2  





i 2 9 3 7  








Can muebles 17827 3458 736 4102 290 250 6731 640 i 0  246 i 284 
OTRA FORMA 8914 5274 661 940 370 146 858 i62 4 1 498 
NO CONSTA 53057 20255 2 290 13646 637 330 8598 2635 3 . 2 4 6  4417 
Fuente Cens de Vivendes i991 I 8  A E 
4.1.62. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN SUPERFICIE UTlL Y NUMERO D E  HABITACIONES BALEARES. 1991. 
NUMERO DE HABITACIONES SUPERFICIE UTlL EN METROS CUADRADOS 
TOTAL lGUALOr30 31-60 61-90 91.120 121-150 151-180 101 YMAS NOCONSTA 
TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES 
OCUPADAS 313481 2706 28936 100385 92549 27240 9119 13 146 39 400 
De i habiiacion 3 847 1360 4922 280 83 25 5 12 160 
De 2 habitaciones i5 749 839 8823 4345 920 i64 58 94 506 
De 3 habitaciones 41 933 266 i 0 5 5 6  19823 7861 1374 385 410 1258 
De 4 habitaciones 68 562 115 5412 34868 20307 3919 i 048 i 199 i 614 
De 5 habitaciones 85 389 0 1673 32371 37 382 7608 1963 2 270 2 i 2 2  
De 6 habitaciones 42 633 0 299 6658 20 053 9 i 6 0  2 77s 2 828 860 
De 7 habitaciones i 1  922 O 0 912 3044 3187 i 571 2 i 7 2  236 
De 8 habitacionea 4 751 0 0 251 i 023 1074 694 i 600 1o9 
De 9 habitaciones 1863 O O ili 280 331 320 786 35 
De 10 y más habitaciones 2 526 0 0 72 215 262 251 1647 79 
No Consta - 34 306 i 2 6  251 694 501 i36 48 i28 32 421 ~ 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" I B A E  
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4.1.63.VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN SUPERFICIE UTIL E INSTALACIONES DE QUE DISPONEN 
BALEARES. 1991. 



















No tienen 22 635 450 3 900 8846 5626 1318 384 647 1464 
No consta 22 861 14 410 1248 818 193 52 113 20 033 
REFRIGERACION 313461 2706 28936 100385 92549 27240 9 119 13 146 39 400 
SI llenen 14 343 137 1835 4199 3901 1 275 546 1 100 1350 
No tienen 260 696 2472 25846 90408 82851 24 188 7924 11 119 16 086 































NOconsta 16538 20 217 926 757 225 58 126 14209 
GAS DISTRIBUIDO POR CANERIAS 313 481 2706 28936 100385 92549 27240 9 119 13 146 39 400 
SI llenen 65 344 205 3752 24070 22079 7055 2403 2 985 2 795 
No tienen 219 538 2 3 9 9 2 4 3 6 9  73517 68025 19482 6465 9 676 15603 
NOconsta 28 599 102 815 2796 2445 703 251 483 21 002 
TELEFONO 313481 2706 28936 100385 92549 27240 9119 13 146 39 400 




















No consta 38 442 322 2 527 5 164 3368 606 178 338 25 919 
CALEFACCION 313 481 2706 28936 100385 92549 27240 9 i19 13 146 39 400 
Colectiva 3 038 21 198 457 710 494 338 636 184 
Individual 15639 36 546 2407 4529 3321 1539 2 695 466 
Sin CalefaCCiOn pero poseyendo 
algun aparato m6vil o li jo 
No consta 


























27 9 8 1  
4 021 
Fuente Cens de Vivendes 1991" I ß A E 
4.1.64.VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÜN SUPERFICIE ÜTIL Y SERVICIOS HIGIÉNICOS QUE DISPONEN. 
BALEARES. 1991. 
SERV HlGlENlCOS SUPERFICIE UTlL EN METROS CUADRADOS 
TOTAL lGUAL0>30 31-60 61-90 91-120 121-150 151.180 181 YMAS NOCONSTA 
TOTAL 313481 2706 28936 100385 92549 27240 9 119 13 146 39 400 
BANOODUCHA 313 481 2 706 28936 100365 92549 27240 9 119 13 146 39 400 
U"0 212174 2 3 2 3 2 6 1 3 3  84157 63876 13242 3630 4 732 14081 
DOC 55 728 42 436 10309 23221 11663 4112 4 682 1263 
Ties y más 6 528 o 59 241 723 1 O99 1 O01 3 241 164 
NO tienen 13 955 296 2015 4985 4159 1117 340 397 646 
NOconsta 25 096 45 293 693 570 ' i 9  36 94 23 246 
WATER 313481 2706 28936 100385 92549 27240 9 119 13146 39 400 
En ei interior de la vivienda 274 963 2505 26943 94587 67020 25688 8643 12517 17060 
U"0 187 262 2 4 3 6 2 6 0 1 3  76872 52641 10312 2811 3 736 12241 
DO5 74 146 46 729 16794 32460 13412 4287 4 670 1750 
Tres y mas 8 689 O 43 223 1017 1744 1473 3 999 190 
NOconsta 4 864 23 158 698 702 220 72 112 2 879 
En ei exterior de la vivienda 12 600 105 1502 4437 4066 1 154 379 435 522 
NO TIENEN WATER 3 196 85 385 986 1136 270 84 102 17b 
NO CONSTA 22 722 1 1  106 373 327 128 43 92 21 642 
Fuente Cens de Vivendes 1991' I B A  E 
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4.1.65. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN SUPERFICIE ÚTIL, CLASE DE VIVIENDA Y REGIMENDE TENENCIA. 
BALEARES. 1991. 
REG.TENENCIAS SUPERFICIE UTlL EN METROS CUADRADOS 
TOTAL lGUAL0.30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181 YMAS NOCONSTA 
TOTAL 313481 2 706 28936 100385 92549 27240 9 l i 9  i 3  146 39 400 
EN PROPIEDAD 185230 926 i 0 7 6 7  61 780 68 i 5 4  21 591 7435 10530 4 047 
Por compra pagas pelidientes 
Por herencia o donación 





























O SEMIGRATUITAMENTE 10075 i 5 4  1 063 3506 3078 1024 334 582 334 
Por pa:ron.aigan~smo o empresa



















EN ALQUILER 56 205 i067 i 0 9 8 5  23696 13414 2642 694 942 2 765 
Sin muebles 38 378 481 5146 17206 10457 2080 564 714 i730 
Con muebles 17827 586 5839 6490 2957 562 130 228 1035 
OTRA FORMA 8914 30 682 2294 3329 i 094 402 580 503 
NO CONSTA 53 057 529 5439 9 109 4574 889 254 512 31 751 
Fuente '"Censde Vivendes 1991" I B  A E 
4.1.66. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN SUPERFICIE UTlL Y AÑO D E  CONSTRUCCIÓN. BALEARES. 1991 
AÑO CONSTRUCCldN SUPERFICIE UTlL EN METROS CUADRADOS 
TOTAL IGUAL0.30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181 YMAS NOCONSTA 
TOTAL 313481 2706 28936 i 0 0 3 8 5  92549 27240 9 i 1 9  i 3  i 4 6  39 400 
Anterior o en 1930 51 571 429 4 391 15357 17296 5 936 2 136 3 903 2 123 
De 1931 a 1940 i 0 4 7 6  48 755 3 394 3 701 1140 390 588 460 
De 1941 a1950 i 2 7 9 3  89 1 020 4 496 4 363 1321 416 566 522 
De 1951 a 1960 21 059 199 2 500 7 988 6 400 1666 508 772 1026 
De 1961 a 1970 57 209 551 6 346 23 790 16288 4 O02 1222 1553 3 457 
De 1971 a 1980 78215 958 8 090 24 301 26 467 7 053 2 295 2 579 6 472 
De 1981 y más 56 878 259 4 332 17 758 15286 5 338 i 942 2 631 9 332 
No c u n ~ t a  25 280 173 1 502 3301 2 748 784 210 554 16 O08 
Fuente Cens de Vivendes 1991" I B A  E 
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4.1.67. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUNNUMERO DE HABITACIONES E INSTALACIONESDE QUE DISPONEN. 
BALEARES. 1991. 
INSTALACIONES NUMERO DE HABITACIONES 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7YMAC NOCONSTA 
AGUA CORRIENTE 313 481 3847 15749 41 933 68562 85389 42633 21 062 34 306 
En la vivienda 284 306 3656 14599 38957 64580 82 145 41 on6 20 071 19292 










































Na consta 22 861 32 275 505 742 694 277 145 20211 
REFRIGERACION 313461 3847 15749 41 933 68 582 85 389 42 633 21 062 34 306 
SI llenen 14 343 222 1024 2416 2 999 3 299 1941 1331 1111 
No tienen 260 896 3474 14162 37 188 61 472 76511 38 014 18355 11 520 
NO consta 38 442 151 563 2 329 4 O91 5 579 2 678 1 378 21 675 
ENERGIA ELECTRICA 313481 3847 15749 41 933 66 562 86 389 42 633 21 062 34 306 
SI llenen 289 905 3713 15161 40 252 65921 83 256 41 682 20 492 19428 
No tienen 7 038 97 490 1305 2018 1450 622 405 651 
NOConsta 16538 37 98 376 623 683 329 165 14227 
GAS DISTRIBUIDO POR CAÑERIAC313 481 

















NO tienen 219 538 3490 13859 32 880 50 567 62 022 28 896 15507 12317 





















No tienen 87 054 2679 8943 16754 21 440 20 371 7 503 3 542 5 822 
No consta 38 442 403 1686 2 833 2 753 3 461 870 377 26 259 
CALEFACCION 313 481 3 847 15 749 41 933 68 562 85 389 42 633 21 062 34 306 
COlectlva 3 038 44 95 389 550 690 652 530 1O8 
Individual 
Sin calelaccibn pero poseyendo 
algun aparato movil o t ip  
No cansla 





































Fuente Cens de Vivendes 1991" I B A  E 
4.1.68. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUNEL NÚMERO DE HABITACIONESY REGIMEN DE TENENCIA. 
BALEARES. 1991. 
INSTALACIONES NUMERO DE HABITACIONES 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO CONSTA 
TOTAL 313 481 3847 15749 41 933 68562 85389 42633 21 082 34 306 
EN PROPIEDAD 185 230 1357 5754 23502 45043 60207 31 937 16 O08 1422 
Por compra totalmente pagada 121 888 1095 3957 16093 29642 39556 20710 9 790 1 045 
Por compra pagos pendientes 27 404 141 647 2930 7030 10576 4772 1186 122 
Por herencia o danacion 35 938 121 1150 4479 8371 10075 6455 5 032 255 
FACILITADA GRATUITAMENTE 
O SEMIGRATUITAMENTE 10075 120 501 1335 2503 2940 1627 985 64 
Por patr6n organismo o emplesa 2 823 73 241 412 652 664 379 369 33 
Po'Otla5 personas o l"StIt"C 7 252 47 260 923 i851 2276 1248 616 31 
EN ALOUILER 56 205 1353 5675 11168 146'30 14483 5831 2 620 385 
Sin muebles 38 378 336 2248 7087 10475 i 1 0 1 3  4846 2 237 156 
Can muebles 17827 1017 3427 4101 4215 3470 985 383 229 
OTRA FORMA 8 914 75 202 916 1783 3201 1695 800 242 
NO CONSTA 53 057 942 3617 5012 4543 4558 1543 649 32 193 
Fuente '"Cens de Vivendes 1991", ILB A,E 
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4.1.69. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN INSTALACIONES DE LA VIVIENDA Y RÉGIMEN DE TENENCIA. 
BALEARES. 1991. 
REGIMEN DE TENENCIA AGUA CORRIENTE AGUA CALIENTE REFMGERACION FNERGIA ELECTRICA 
EN EN SIN NO SI NO NO SI NO NO SI NO NO 
- TOTAL VlVlENDA EDIFICIO AGUA CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA TIENEN TIEN-
TOTAL 313481 284306 3506 10316 15353 267965 22635 22881 14343 260696 30442 289905 7038 16538 
EN PROPIEDAD 185230 175248 2243 6995 744 171543 12261 1426 8655 164513 12062 178918 4692 1620 
Parcompralolvlmenlepugadu
Par compra pagos pendientes 












































O SEMIGRATUITAMENTE 10075 9455 110 474 36 9114 898 63 410 9138 527 9771 218 8G 
Parpairanargan,srnooempiesa 





























EN ALOUILER 56205 53787 590 1614 214 48724 7014 467 2611 50405 3189 55034 698 468 
Sin muebles 30378 36283 512 1452 131 31 676 6370 332 1 640 34429 2309 37580 487 311 
Can muebles 17827 17504 78 162 83 17048 644 135 971 15976 880 17459 211 157 
OTRA FORMA 8914 8331 119 411 53 8117 737 60 226 8408 280 8482 342 90 
NO CONSTA 53057 37485 444 822 14306 30467 i 725 20865 2441 28 232 22384 37 695 1 088 14 274 
GAS DlSTRlBUlOO POR CANERIAS TELEFONO - CALEFACCION -
S1,TIENEN NOTIENEN NOCONSTA S1,TIENEN NOTIENEN NO CONSTA COLECTIVA INDIVIDUAL SIN,PEROOlRO NOTIENEN NO CONSTA 
TOTAL 65344 219536 20599 187985 87054 38442 3038 15539 206237 51553 37114 
EN PROPIEDAD 45354 134705 5171 137930 43377 3923 2176 12453 139720 28123 2758 
Por cOrnpra,lolalmenle pagada 31135 87308 3 4 4 5  90581 28171 3136 1663 8611 91 038 18480 2036 
Por c a m ~ r a~>8005Oendienles 11123 15483 796 22994 4063 347 298 2630 20313 3780 303 
Por he&& odoiacion 3096 31 914 920 24355 11143 440 215 1 i52 28 369 5863 339 
FACILITADA GRATUITAMENTE 
O SEMlGRATUITAMENTli 1 973 7868 234 6954 2980 141 l i 0  485 8015 1 303 102 
Por palron,organismo o empresa 509 2242 72 1650 1 125 48 86 125 2 127 445 40 
P O I  ouas personas o l"SIl1"C 1464 5626 162 5 3 0 4  I855 93 84 360 5 888 658 62 
EN ALQUILER I4327 40386 1 A92 32556 22772 O77 437 1664 43093 10268 723 
Sin muebles I1191 26184 1003 25994 11843 541 229 1 121 31 274 5276 478 
Con muebles 3136 14202 489 6562 10929 336 208 563 11819 4992 245 
OTRA FORMA 853 7681 380 5794 2764 356 59 448 6966 i341 100 
NO CONSTA 2837 26898 21322 4751 15161 33145 196 469 8443 10518 33431 
Fuenle "Cens ds Vivendes 1 991," I E A E 
4.1.70, VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN SERVICIOS HIGIENICOS Y RÉGIMEN DE TENENCIA. 
BALEARES. 1991. 
-
REGIMEN DE TENENCIA BANOODUCHA WATER 
TOTAL S1,TIENEN NO TIENEN NO CONSTA EN INTERIOR EN EXTI IOR NO TIENEN NO CONSTA -
TOTAL 313 481 274 430 13955 25 096 274 963 600 3 196 22 722 
EN PROPIEDAD 185 230 175 281 165 2 177 817 
pagada 121 888 117611 291 897 597~orcompra,totaimenie 
Por compmpagas pendientes 27 404 27 207 161 1 o2 81 
Por herencia o donaci6n 35 938 30 463 713 1 176 139 
9 458 561 56 9 455 445 144 31 
2 639 169 15 2 636 117 55 15 
6 8 1 9  392 41 6 8 1 9  328 89 i 6  
EN ALCLliLER 56 205 52 076 3 585 544 52 670 2 777 594 164 
Sin muebles 38 370 34 679 3 242 457 35 287 2 520 471 1o0 
Con muebles 17827 17397 343 67 17383 257 123 64 
OTRA FORMA 89111 8 353 423 138 ß 224 371 151 168 
NO LONSTA 53 o57 29 262 597 23 198 30 543 842 130 21 542 
~ ~ 
Fuente Cens dc Viuendes 1991 I E A E 
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4.1.71. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN INSTALACIONES Y AÑO DE CONSTRUCCIÓN D E  LA VIVIENDA. 
BALEARES. 1991. 
ANO DE CONSTRUCCION AGUA CORRIENTE AGUA CALIENTE REFRIGERACI6N 
EN EN SIN NO SI, NO NO SI, NO NO 
TOTAL VIVIENDA EDIFICIO AGUA CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA 
TOTAL 313481 284306 3 506 10316 15353 267965 22635 22881 14343 260696 38442 
Anfenar o en 1930 51 571 44133 1700 5 189 549 40127 10390 1 054 1870 47322 2379 
De 1931 a 1940 10478 9613 184 576 103 8687 1492 297 416 9323 737 
De 1941 a 1950 12793 li 719 283 651 140 10816 1840 337 556 11 387 870 
De i951a1960 21 O59 20030 184 584 261 18243 2171 645 999 18600 1460 
De 1961 a 1970 57209 54932 321 767 1 189 52579 2548 2 082 2895 49442 4872 
De 1971 a1980 78215 74242 382 946 2645 72729 1645 3 841 4068 65420 8 729 
E" 1981 y mas 56878 50815 319 712 5032 49995 971 5912 2862 45427 8 589 
NOiansfa 25280 18822 ___133 891 5434 14769 1778 8713 679 13795 10808 
F U O ~ I ~"cens de vivenaes 1991'' I B A  E 
~ 
ENERGIA ELECTRICA GAS DISTRIBUIDO POR CANERIAS TELEFONO CALEFACCION 
SI NO NO SI, NO NO SI, NO NO SIN, NO NO 
TIENEN TIENEN CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA COLECTIVA INDIVIDUAL PEROOTRO TIENEN CONSTA 
TOTAL 289905 7038 16538 65344 219 538 28599 187985 87054 38442 3 038 15539 206237 51 553 37 114 
Anterior o en 1930 48888 1986 697 5 788 44040 1 743 31 946 17922 1 703 241 1410 40633 7959 1328 
De 1931 a 1940 10145 187 164 2111 7933 432 7207 2813 456 69 342 8046 1602 417 
De i941 a 1950 12345 244 204 2423 9861 509 8648 3608 537 85 414 9886 1899 509 
De1951a1960 20358 336 365 4729 15440 890 14452 5535 1 072 176 817 15755 3 1 4 8  i 163 
De 1961 a 1970 54949 816 1444 14576 39639 2994 38515 14049 4 645 657 2171 40688 9439 4254 
De 1971 a 1980 73872 1 448 2895 21 715 51 123 5377 48336 21 029 8 850 1 033 5 028 49225 14651 8278 
En 1981 y mas 50315 1413 5150 10181 39772 6945 30628 17012 9 238 571 4 667 32518 10065 9057 
No consla 19033 628 5619 3841 11730 9709 8253 5066 11941 208 690 9486 2790 12108 
Fuente Cens de Vivendes 1991 I B A  E 
4.1.72. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN SERVICIOS HIGIENICOS Y AÑO D E  CONSTRUCCldN 
DE LA VIVIENDA. BALEARES. 1991. 
ANO DE BAÑOODUCHA WATER 
CONSTRUCCldN TOTAL S1,TIENEN NO TIENEN NO CONSTA EN INTERIOR EN EXTERIOR NO TIENEN NO CONSTA 
TOTAL ' 313401 274 430 13955 25 096 274 963 12 600 1196 22 722 
.b 
AnleriOi O en 1930 51 571 41 644 8515  1412 41 545 7 461 1 625 940 
De 1 9 3 i a 1 9 4 0  10476 9 158 1 O00 318 9 O80 1 O10 193 193 
De 1941 a 1950 12793 11 442 963 388 11 217 1117  187 272 
De 1951 a 1960 21 059 19614 758 687 19442 841 172 604 
De 1961 a 1970 57 209 54 231 777 2 201 54 084 767 275 2 083 
De 1971 a 1980 78215 72 960 705 4 550 73 220 531 309 4 155 
En 1981 y más 56 878 49 480 410 6 988 49 584 298 201 6 795 
NO CONSTA 25 280 15901 R27 8 552 16791 575 234 7 680 
Fuente Cens de Vivendes 1991 I B A  E 
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4.1.73. VIVIENDAS FAMILIARES POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1991 
MUNICIPIOS TOTAL OCUPADAS DESOCUPADAS- OTRO TIPO VIV. NO CONSTA 
TOTAL MALLORCA 321.120 238.203 38,205 975 43.737 
Alar6 1796 


































Felanitx 8 719 
Fornalutx 384 
Inca i 0099  
L b e l  629 
Lloseta 2 043 
Llubi i 009 
ll"Crna,O' 12835 
Mv"X0, i 9 6 7 7  
Mancor de la Vall 44fi 
Maria de la Salut 1 0 9 i  
Marratxi 6 285 
Montuiri 1068 
MWO 3 373 
Palma 134 920 









Sant Joan OR1... 
sant LlolenC 2 656 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 








Alaior 4 526 4 122 386 18 
Ciutadella 15006 13711 1145 93 











M X  10427 8 301 1003 i 082 
Mercadal 3 306 3 i 7 4  85 47 
sant LIUIS 3 528 3 338 163 25 
~ 
TOTAL EIVISSA 46 353 34 484 8 6 9 7 '  3.059 
Ei"iSsa 14831 10902 2 885 15 1 o29 
Sant Antoni de Portmany











Sant Joan de sa Talaia 7 593 6 848 i48 i 596 
Santa Eularia dec Riu 13 597 9 322 4 106 50 l i 9  
TOTAL FORMENTERA 5 148 4 373 648 19 108 
F0'rne"tWa 5 148 4 373 648 19 108 
TOTAL BALEARES 414,866 313.481 51,117 1.212 49.056 
Fuente '"Censde Vivendes 1991 I B A  E 
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__ 
4.1.74. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN SUPERFICIE ÚTlL POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1991 
MUNICIPIOS TOTAL INF.0 30 31-60 61-90 91-120 121-150 _151.180 181 Y MASNO CONSTA 
TOTAL MALLORCA 238.203 2.016 18,857 80.775 71,985 21.918 7.468 10.516 24.671 
Alalo 1470 O 72 41 1 586 277 64 48 12 
























































































































































































































































M%lXOl  13 583 18 234 3 747 3 685 844 276 328 4 451 
Mancor de la Vall 



















Marratxi 5 086 I *  96 1267 1566 499 146 314 1 i 6 2  
Monluiii 872 3 108 292 278 70 32 60 29 
Mur0 2 787 6 1O4 821 1104 458 126 i 22 44 
Palma 107 693 866 8 621 43 522 30 847 8 397 2 823 3 714 8 706 
Petra i 116 0 28 284 524 129 50 95 6 
Pollen'+ 3 694 4 77 731 1692 566 219 241 164 
POrEWS 1460 6 29 203 546 293 96 133 154 
Puigpunyent 

















Sant Joan 660 5 85 270 i77 62 18 31 12 
sant LlorenC i 934 2 56 569 466 249 43 48 501 
Santa Eugenia
Sania Margalida 



































































soiier 4211 16 430 i238 1477 381 100 281 286 
son servera 2 225 2 210 684 607 262 82 190 188 
Valldemossa R i ?... 13 90 231 i 9 1  98 ' 33 134 42 




i 0 1  27 
~ 
20 5 
TOTAL MENORCA 36.421 92 2,722 8 806 7.959 2,284 857 1.164 12.537 
Alaior 4 122 6 214 724 755 279 115 110 1919 
Ciutadella 13711 28 788 2554 2 107 636 241 305 7 054 
Es Ca~ te l l  1877 9 263 761 418 174 75 64 




















MklO 8 301 43 816 3044 2155 666 271 446 860 
Mercadal 3 i 7 4  O 111 258 328 114 31 33 2 299 
sant LIUS 3 336 6 471 1086 1502 134 43 87 9 
TOTAL EIVISSA 34 484 434 5.539 9.773 11.722 2.865 762 1.367 2.022 
E8"iSSS 10 902 257 2068 3643 2 8 %  735 129 175 1003 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritia 
5 234 















i 5 1  
2 
Sant Joan de sa T a b a  6848 26 644 1302 3626 535 176 319 220 
Santa Eularla des Riu 9 322 27 1506 2640 3034 786 212 471 646 
TOTAL FORMENTERA 4.373 164 1818 1031 883 173 32 99 173 
F0lme"te'a 4 373 164 i 816 1031 883 i73 32 99 173 
TOTALBALEARES 313,481 2 706 28.936 100.385 92,549 27.240 9.119 13 146 39.403 
Fuente Cens de Vlvendes 1991 I B A  E 
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4.1.75. VIVIENDAS COLECTIVAS SEGUN CLASE DE ESTABLECIMIENTO POR ISLAS. BALEARES. 1991. 
EIVISSA-
CLASE ESTABLECIMIENTO C.A.I.B. MALLORCA MENORCA FORMENTERA 
TOTAL 673 506 73 94 
H ~ l ~ l e ~ ( l ]



















Hospitales corta estancia 
Hospitales psiquiáliicas 


















Asilos o residencias ancianos 30 23 6 1 
Inc:t:uc10nes incapacitadas 
Albergues marginados 
I"s1il"cio"es aSlSIencla SOClal 





































('1 Abiertos a 1 de m a m  de 1991 (con huéspedes o personas residenles en el ~~Iablec~mien:~]  
Fuente Cens de Vivendes 1Y91 I 0 A E 
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4.2. MINERIA. 
4.2.1. Permisos de investigación y exploración, Baleares. 1992. 
4 2.2, Concesiones mineras por producto. Baleares. 1992. 
4.2.3, Producción de canteras y rocas industriales, Baleares. 1992. 
4.2.4. Aguas subterráneas, Sondeos efectuados. Baleares. 1992. 
4.2.5. Consumo de expiosivos Baleares. 1992. 
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4.2.1. PERMISOS DE INVESTIGACbN Y EXPLORACION. BALEARES. 1992. 
~-
PERMISOS DE INVESTIGACI~N 
NOMBRE - NUMERO CUADRICULAS MINERAL 
serreta Llarga 2 245 i 0 1  Callras 
Ibiza 2 246 22 Callzas 
CONCESIONES DIRECTAS SOLICITADAS 
NOMBRE NUMERO CUADRICULAS MINERAL 
Sa Pedrera 2 242 i Rocas ornumcntaiec 
L E5tolet 2 243 i Arcilla 
Son Cerda 2 244 4 Arcilla 
Fianc,Sia 2 241 17 Alcila 
TOpeia 2 248 32 Rocas ornamentales 
Pelusa 2 250 4 Arenisca s~licea 
Fuente "Memoria Anual i 9 9 2  Carnara de Comercio 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTO. BALEARES. 1992. 
~~ 
MINERAL NUMERO SlTUAClON 
Arena 25 ACtIW 
Caliza 65 A C t I M  
Slllcato 1 AGtlW 
Arc~ilas i 2  Activa 
Yeso 3 Activa 
Molasas 66 Activa 
MZIWlS 3 Aciiva 
Fuente Memoria Anual 1992' Camaia de Comercio 
4.2.3. PRODUCCIÓN CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES 
BALEARES. 1992,(Toneladas). 
Alena 315 700 
Caliza 2 525 O00 
Arcilla 77 5@0 
Molasas 325 700 
Margas 647 737 
Yeso 77 O00 
Sillcatos 1 1  700 
Fuente Memoria Anual 1992 Camata de Comercla 
4.2.4. AGUAS SUBTERRANEAS. SONDEOS EFECTUADOS. BALEARES. 1992. 
ISLAS SONDEOS INSTAL.ELEVAC POTENCIA C.V. 
Mallorca 308 i 8 1  675 
Me"0'Ca 29 16 37 
Eivissa 67 23 128 
TOTAL 404 226 840 
-
CAUDALES LITROSIHORA CANTIDAD POTENCIA C.V. 
De O a i8 O00 202 534 
Ce 18 001 a 36 U00 9 77 
De 36 001 a 54 O00 7 i05 
De 54 001 a 90 O00 7 84 
Mas de 90 O00 1 40 
TOTAL 225 840 
Fuente '"MemoriaAnual 1992' Camara de Comercio 
4.2.5, CONSUMO DE EXPLOSIVOS. BALEARES. 1992 
Goma 2 EC de 2 5 ~ 2 0 0  E2 523 kg 
Goma 2 EC de 40 96 946 kg 
Goma 2 EC de 65 i 0 3  O00 kg 
Riogel de 55 i 5  130 kg 
Riogel de 85 i i 2 0  kg 
Nagolila a granel 385 725 kg 
Polvorade mina 190 kQ 
Mecha lenta 6 800 m 
Mecha detonante 7 287 m 
Cordon detonante 210 700 m 
Detonadores electi ico~ 72 981 unid 
Detonadores mecha Ordinarios 6 500 unid 
Cariuchos de caza i 7  720 unid 
Polvora de caza i 6 0  kg 
Fuente Memoria Anual 1992 Camara de Comercia 
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4.3.ENERGIA 
4 3 1  Balance energético de las islas Baleares, 1992, 
4 3 2  Consumo de eiementos energéticos por Comunidades Autónomas, 1991 
4 3 3  Consumo de elementos energéticos, Baleares, Evolución 1983-1 992 
4 3 4  Producción de energia eléctrica por islas Baleares Evolución 1973-1992, 
4 3 5  Facturación de energia ei4ctrica por islas, Baleares, Evolución 1973-1 992 
4 3 6  Variación numeros índice facturación de energia electrica por islas, Baleares Evolución 1973~1992 
4 3 7  Facturación de energia eléctrica por usos Baleares Evoiución 1983.1992. 
4 3 8  Variación porcentual facturación energia eléctrica por usos, Baleares Evolución 1983-1992 
4 3 9  Peso relativo de los distintos usos de la energia eléctrica en la facturación total de Baleares. Evolución 1983-1992 
4 3 1 0  Facturación de energia eléctrica por usos en Mallorca, Evolución 1983-1992 
4 3 1 1  Variación en porcentaje de ia facturación de energia eléctrica por usos en Mallorca Evolución 1983-1992. 
4 3 1 2  Peso relativo de los distintos usos de la energia eléctrica en la facturación de Mallorca Evolucion 1983-1992. 
4 3 1 3  Facturación de energia eléctrica por usos en Menorca Evoluaón 1983-1992 
4 3 1 4  Variación en porcentaje de la facluración de energia eléctrica por usos en Menorca. Evolución 1983-1992. 
4 3 1 5  Peso reiativo de los distintos usos de la energia eléctrica en la facturación de Menorca, Evolución 1983~1992 
4 3 1 6  Facturación de energia eléctrica por usos en Eivissa Evolución 1983-1992 
4 3 1 7  Variación en porcentaje de la facturación de energia eléctrica por usos en Eivissa. Evoiución 1983-1992. 
4 3 1 8  Peso relativo de los distintos usos de la energia eléctrica en la facturación de Eivissa Evolución 1983-1992. 
4 3 1 9  Facturacion de energia eléctrica por usos en Formentera, Evolución 1983-1992, 
4 3 2 0  Variación en porcentaje de la facturación de energia eléctrica por usos en Formentera Evolución 1983-1992 
4 3 2 1  Peso relativo de los distintos usos de la energia eléctrica en la facturación de Formentera Evolución 1983-1992. 
4 3 2 2  G E S  A Producción eléctrica vendida por islas. Baleares Evolución 1980-1992 
4 3 2 3  G E S.A. Número de contratos Evolución 1984-1992. 
4 3 2 4  Energia eléctrica facturada por municipios Baleares 1992 
1 3 25 Consumac y producciones de las centrales eléctricas Baleares i992 
4 3 26 Energia entregada en barras por islas y por meses Baleares Evolución 1991-1992 
4 3 27 Producción y facturación de gas Evolucion 1980-1992 
4 3 2 8  Producción de Das manufacturado por tipos y por meses Baleares, Evolución 1991.1992. 
4 3 29 Gas manufacturado Suministros anuales, Evolución 1991-1992 
4 3 3 0  Gases Iicuados Situación de las Iactorias de las Baleares a 31-12-92, 
4 3 3 1  Produccion de carbon y características Evolución 1978-1990 
4 3 3 2  Importación y consumo de carbones. Baleares Evolución 1991.1 992 
4 3 3 3  E M,A,Y,A, Palma, Suministro agua potable Evolución 1987~1991 
4 3 34 E M A,Y A Palma Explotación de agua potable Evolución 1987-1992. 
4 3 3 5  E.M A Y,A, Palma, Energia consumida en estaciones de agua residuales 1991 
4 3 3 6  Consumo de gasolina auto por clases. Baleares Evolucion 1981-1992. 
4 3 3 7  G L P. distribuido por meses y sectores economicos Baleares Evolución 1991.1992. 
4 3 3 8  Sectorización del consumo de productos petrolíferos Baleares Evolución 1991 -1992 
4 3 3 9  Consumo de gasóieo por clases Baleares Evolución 1981~1992 
4 3 4 0  Consuma de fuel-oi1 oor clases, Baleares Evolución 1981-1992 ~~~ ~ ~ ~~ 
4,3,41. Consumo de producios energéticos despachados por C,A,M.P S A por islas Baleares, 1992 
4 3 42 Consumo total de combustibie por meses y por islas Baleares Evolución 1991-1992 
4 3,43, Capacidad de aimacenamiento de las instaiaciones de C,A,M P S A a 31-12-1992, Baleares 
4 3 44 Consumo de butano y propano por islas, Baleares Evolución 1981-1992 
4 3.45, Consumo dc butano y propano por tipos de producto y por islas Baleares 1992, 
4.3 46 Energia solar y eólica Baleares, Evolución 1983-1992 
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4.3.1. BALANCE ENERGETICO DE LAS ISLAS BALEARES.1992. (TEC). 
COMBUSTIBLES SOLIDOS PRODUCTOS PETROLIFEROS 
LIGNITO LIGNITO CARBON RESIDUOS GAS ELEC. 
LOCAL IMPORT. IMPORT, SOLID.URB. G.L.P. LIGEROS PESADOS MANUFAC TRICIDAO TOTAL 
i Produccim - 2493 i 1  220 1239 13 713 
2 ImpOitaciOneS - 443312 - 91 113 800730 260864 - 1,596019 
3 Bunkerc 
4 Variaciones de StOCkS 4 169 -16426 4 1  ~ 1 0 0 5  ~i130 ~ 1 4 4 7 3  
5 CONSUMO BRUTO 4.169 426.666 2,493 li 220 91.032 799.725 260.973 O O 1.596.496 
6 Transformat energia ~4iE9 -405 169 -2493 - -14002 -15412 -243019 21353 245282 -417629 
.$entrale8 eiéciiicas -4 169 -405 169 ~2493 - -6680 -243019 245282 -416248 
b)Fabricus de gas -14002 a 7 3 2  - 21 353 -1  381 
7 Consumo de productores -171 -18028 ~ 1 8 1 9 9  
8 Perdidas y diferencias -343 -18711 -19054 
9 usos no energéticos 
CONSUMO FINAL O 21.717 O 11.220 77,030 764.313 17.954 20.639 206,543 1,141.616 
10 lndUStlla 21 717 - 11220 2161 44041 17601 23844 i 2 0 5 n 4  
i i Transporte - 3900 438090 72 442062 
12 otros sectore5 - 70969 302 182 353 20839 184 627 578970 
Fuente "Esladisticas Energeticas de Iac Islas Baleares 1992' Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.2. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGÉTICOS POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. 1991. (Miles de unidades T.E.C.) 
C AUT6NOMAS ELECTRICIDAD(') GASES C0MB.Y CARBUR. GAS CIUDAD GAS NATURAL OTROS GASES 
LICUADOS LIQUIDOS 
Andalucia 1 966,5 774,5 5 692,7 12.5 467.4 1 800.4 
Aiagán 603.8 108.2 1 641,i 2.2 518,5 O 
Asturias 813.3 116.1 1 072.1 O 86.2 i282,8 
Baleares 275,4 136.2 1277 30,s O O 
CaIla'iaS 397,8 O O O O 25% 
Cantabria 322,3 71,8 604,6 6,. 139.1 O 
Ca~tiIla~León 885 254,3 3 926 3.2 512.7 O 
Caslilla-La Mancha 646.7 187,6 2 926.8 O 4 7 2  1 033,7 
Calaluna 3 126 625 6 678 32.1 3 146.6 173.7 
Comunidad Valenciana 1 421,6 420.7 3 660.1 21.9 1 056.3 187.3 
Extremadura 172,9 107.9 865.9 O O O 
Galicia 1 323.3 317.7 3 029,4 O O 239.8 
Madrid 1 750 594,7 4 759,4 242,6 348.8 O 
Uurcia 339,a 1262 1 082,3 O 93 284.4 
Na"arK3 297,l 61.6 8 5 6 3  O 159.5 O 
Pals vasco 1432,7 194,8 1833.9 28,5 972.9 1 133.9 
Riap.La 96.8 27.2 342.4 .- O 33.4 O 
TOTAL ESPANA 15 871 4 124.5 40,248.8 379.6 7 498.5 6 395.9 
r)1990 
Fuente '"A~UBIIOdel Mercado Espafiol 1993' Banco Español de Crédito 
4.3.3. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGÉTICOS. BALEARES. EVOLUCl6N 1983-1992. 
CONCEPTO 1,963 1.964 1.985 1.966 1,967 1,986 1,989 1 9 9 0  1991 1992 % V A R .  
Carbones 130752 191552 323706 385370 409756 447798 457640 444411 460339 431055 -6.36 
R S U  - 7 135 4938 5402 8988 2 4 9 3  -72.26 
Blomaca - 8369 i 1  220 34,07 
G L P, 65965 68226 67703 68861 72,803 79052 81 497 87251 90299 91 032 0,81 
P P Ligeros 698 798 732493 652781 658315 765229 776595 804 203 821 468 790247 799 725 1.2 
P P Pesados 374788 360186 192872 176104 204003 219760 245516 287595 258589 260973 0,92 
Gas manufacturado 6 4 
CONSUMO BRUTO 1.270.303 1.352.457 1.237.061 1,286,650 1.451.790 1,530.347 1.593.789 1.646.126 1.616.831 7.596.498 -1,26 
Translormacdn de la energia
Carbones -97 542 ~ 1 6 1421 -299 682 4 8 2  413 -378 597 ~ 4 0 9769 -421 401 -403 848 -430 168 ~ 4 0 9338 -4.84 
R S U  - -7 i 3 6  ~ 4 9 3 9  -5402 -8988 ~ 2 4 9 3  -72.26 
G L P  - -4466 ~ 8 4 5 3  ~ 1 2 2 1 9  -12842 -14002 9,03 
P P Ligeros -25535 -23090 -21 796 -22095 ~ 2 4 9 2 8  ~ 2 0 2 5 3  -19594 -30739 -17079 -15412 -9,76 
P P Pesados ~ 3 5 2850 -312 316 ~ 1 6 7  O19 5.6769 -147 517 -180 548 -190 730 -214 O50 -257 506 -229,984 ~ 2 4 3  
Gas manufacturada 16287 16094 16450 16317 17690 19445 19635 20894 22290 21353 -4.2 
Electricidad 122545 126354 130981 179093 196260 211112 222338 233764 243054 245262 O x 
CONSUMO NETO 933.209 998.079 695.245 957.036 1.081.667 1.128.551 1,167.366 1.191.071 1.163.114 1.176.669 -0.36 
Consumo aviación 324534 348436 261934 242,710 316116 304280 303514 297406 269,444 293 136 8.79 
COnSumO neto SI" aviaaon 608 675 649 643 633,312 714 326 765549 824270 863 872 893 665 913 670 885 733 -3.06 
Fuente Estadislicas Energéticas de 1% Islas Baleares 1992 Canselleriu de Comercio e lnductria y elaboración propia 
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4.3.4. PRODUCCl6N D E  ENERGIA ELÉCTRICA POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCldN 1973-1992.(MWih). 
(1) Están incluidos en Eivissa 
Fuente G E S  A 
4.3.5. FACTURACION D E  ENERGIA ELECTRICA POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCiON 1973-1992.(MWih ) 
(1) Están incluidos en Eivissa 
Fuente G E S  A 
4.3.6. VARlACldN NUMEROS INDICE FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR ISLAS. BALEARES. 
EVOLUCl6N 1973-1992.lMWih.l 
Fuente G E S A  
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4.3.7. FACTURAC16N DE ENERGIA ELÉCTRICA POR USOS. BALEARES. EVOLUCl6N 1983-1992.(MW/h.) 
AROS usos RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSl6N 
1983 492 145 737 350 193 798 1 423 293 
1984 522 171 783 i 6 1  194 964 1 480 296 
1985 545 989 782 987 237 788 1 535 774 
1986 598 657 859 739 220 637 i 679 n i 3  
1987 615 809 939 321 251 086 1806216 
1988 648 308 1 006 775 288 985 1 944 068 
1989 700 477 1 098 305 332 881 2 131 663 
1990 729 873 1138888 374 460 2 243 221 
1991 835 495 1 182 954 386 248 2 404 697 
1992 853 478 i 193826 392 507 2 4 3 E  
Fuente G E S  A 
4.3.8. VARIACION PORCENTUAL FACTURACl6N ENERGIA ELÉCTRICAPOR USOS. BALEARES. EVOLUCl6N 1983-1992. 
AÑOS usos RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSI6N TENSl6N 
i983 1 O0 100 100 100 
i984 106 104 101 104 
1985 111 i06 107 i08 
1986 122 117 i 1 4  118 
i987 i25 i 2 7  130 127 
1988 132 137 149 i37 
1989 142 i 4 9  i72 150 
1990 i48 154 193 158 
1991 i70 160 199 169 
1992 173 162 203 171 
Fuente G E S  A 
4.3.9. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS usos DE LA ENERGIAELECTRICA 
EN LA FACTURACl6N TOTAL DE BALEARES.EVOLUCI6N 1983-1992. 
Fuente G E S A  
4.3.10. FACTURACl6N DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS EN MALLORCA 
EVOLUCl6N 1983-1992.(MW/h.) 
Fuente G E S  A 
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4.3.11. VARIACION EN PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN DE ENERGIA ELPCTRICA 
POR USOS EN MALLORCA.EVOLUCI6N 1983-1992.(BASE 1983=100). 
ANOS usos RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENsI6N TENSION 
i963 100 100 iO0 iO0 
i964 105 i 0 3  iO0 i03 
i965 110 105 i05 i 0 7  
i986 121 115 i10 116 
i987 124 125 125 i24 
i966 130 133 141 i34 
i969 i 4 0  i 4 6  161 i46 
i990 146 i 5 1  182 i51 
i991 168 i57 186 i65 
i992 172 i59 187 i66 
Fuente G E S  A 
4.3.12. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA 
EN LA FACTURACION DE MALLORCA.EVOLUCION 1983-1992. 
AÑOS usos RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSl6N 
i983 33.4 50,6 15.8 100 
i964 34 50.6 15.4 100 
i965 34,4 50 15.6 100 
i986 34.7 50,3 i 5  100 
i967 33.2 50.9 15.9 100 
i966 32.4 50.6 16.8 i 0 0  
i969 32 50.6 17,4 100 
i990 31.7 49,6 18.7 100 
i991 33.9 46.3 17.6 100 
i992 34.3 48 17.7 100 
Fuente G E S A  
4.3.13. FACTURACiON DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS EN MENORCA 
EVOLUCION 1983-1992.(MW h 1 
ANOS usos RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENsI6N TENSION 
1963 54 741 63 341 6 458 124 540 
1984 56 996 65 357 6 795 131 i 4 6  
1965 62 i 9 2  66 220 7 814 136 026 
1986 68 136 74 506 6719 151 363 
1967 70 876 66313 10 742 167931 
1986 76 915 97 083 15578 i 6 9  576 
1969 63 934 i07178 19645 210 757 
1990 65 706 111 342 21 294 218 344 
1991 100411 i17381 23 121 240 913 
1992 96 996 i16560 24 797 242 353 
Fuente G E C  A 
4.3.14. VARIACION EN PORCENTAJE DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS 
EN MENORCA.EVOLLICION 1983.1992.(BASE 1983=100). 
Fuenle G E S  A 
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4.3.15. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA 


















i985 45.1 49.4 5.5 100 
i986 45 49,2 5.8 100 











i990 39.3 51 9.7 1O0 
i991 41.7 48.7 9.6 100 
i992 40.8 46.9 10.2 1O0 
Fuente G E S A  
4.3.16. FACTURACl6N DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS EN EIVISSA 
EVOLUCl6N 1983-1992.fMWih.) 
Fuente G E S A  
4.3.17. VARIACION EN PORCENTAJE DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS 
EN EIVISSA EVOLUCION 1983-1992.(BASE 1983i1001 
Fuente G E S  A 
4.3.18. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS usos DE LA ENERGIAELÉCTRICA 



















1986 35.5 57,6 6.9 100 
1987 34.3 58.5 7.2 100 





















Fuente G E S  A 
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4.3.19. FACTURACI6N DE ENERGIA ELÉCTRICA POR USOS EN FORMENTERA 
EVOLUCIÓN 1983-1992.íMWih.l 
Fuente G E S A  
4 3.20. VARlAClON EN PORCENTAJE DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS 


















1985 lli 110 i O0 116 
1986 127 118 118 126 
1987 135 133 125 140 
1988 145 145 i 88 154 
1989 i 67 156 170 167 











Fuente G E S  A 
4.3.21. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA 
EN LA FACTURACION DE FORMENTERA.EVOLUCION 1983-1992. 





1983 24 76 1 O0 
i984 24.8 75.2 1 O0 





















i990 24 70.9 5.1 1 O0 
1991 25.1 66.8 8.1 1 O0 
1992 26,6 64.4 9 ' 100 
Fuente G E SA 
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979 222 519 
1 0 2 0  799 096 
1 057 348 784 
3 i 0 2  
3 161 
3 207 
i 9 8 3  i 135057575 3 353 
i 9 8 4  i 172008348 3 395 




1 320 614 474 










1 751 927 229 
1 878 002 933 









108 215 536 
114198522 
1 14 364 913 





1984 131 i 4 7 8 0 0  3 282 
1985 138 025 832 3 350 
1986 151 363 159 3 572 
1987 167931 i 6 5  3 855 






218 343 829 
240 913 235 





EIVISSA 1980 125532 i 7 2  3 181 
1981 
i 9 8 2  
133 322 253 
139 960 867 
3 181 
3 207 
i 9 8 3  i 5 3  859 995 3 389 
1984 i 6 6  223 030 3 505 
1985 
1986 






i 7 4 0 8 1  194 
194 695 820 
214 083 756 
225 338 676 
746 580 290 
256 051 755 
265 342 068 
























1988 4 407 
1989 4 590 
1990 4 524 
i991 4 964 
i 9 9 2  4 788 
~ 
Fuente G E S  P 
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4.3.23. G.E.S.A. NUMERO DE CONTRATOS. EVOLUCl6N 1984-1992. 
CONCEPTO 1984 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1992 
h " A  I n O r d
l" " ILYI  "" 
Usos domeclicos 248 163 254 764 259 752 264 579 268 913 274 067 280 586 289 323 
Resto bala tensi6n 96 864 96 547 97810 97 490 97 899 98 354 99237 99538 
Alta tensidn 154 267 241 242 268 298 328 365 
Revendedor 1 1 i 1 i 1 1 1 
TOTAL MALLORCA 345 182 351 579 357 804 362312 367 081 372 720 380 152 389 227 
MENORCA 
Usos domesticos 29 304 30 274 31 297 32 260 33 486 34 489 35558 37336 
Resto baia tens16n i 0 6 3 1  10893 i 1  045 i 1  i 5 4  10 969 i 1  353 11 556 li 773 
Alta ten~16n 18 33 27 32 38 38 39 44 
TOTAL MENORCA 39 959 41 200 4 369 43 446 44 493 45 880 47153 49153 
EIVISSA 
Usos domestIcos 33918 34 882 35 226 36 403 37 280 38 946 40228 42053 
Resta baia tens16n 13487 i 4 1 0 2  i 4 6 6 9  14671 i 4 6 2 4  14 955 15313 15469 
Alta fension 20 31 25 27 31 38 41 53 
TOTAL EIVISSA 47 425 49015 49 920 51 i 0 1  51 915 53 939 55582 57575 
FORMENTERA 
Usos domésticos 2 061 2 069 2 150 2 230 2 302 2 436 2 571 2 840 
Resto baia tens16n i 070 1166 i 230 1 163 1126 i 138 1163 1 i 8 9  
Alta tens16n 1 1 1 1 i i 2 
TOTAL FORMENTERA 3 i 3 1  3 236 3 381 3 394 3 429 3 575 3 735 4 031 
TOTAL ELECTRICIDAD 435 897 445 030 453 474 460 253 466 918 476 114 480 622 499 986 
TOTAL GAS 60 865 61 755 62 499 62 963 63 763 64 513 65311 66 124 
TOTAL GENERAL 496 562 506 785 515913 523216 530681 540627 551 933 566110 
Fuente G E S  A 
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___ 
4.3.24. ENERGIA ELÉCTRICA FACTURADA POR MUNICIPIOS.BALEAREC.1992. 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE CONSUMO % SiTOTAL 
POTENCIA CONSUMO POTENCIA CONS U M O TOTAL REGIONAL 
MALLORCA 
Alar6 24 4 O89 25 3 982 8 071 0,33 
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DeIB 8 961 8 1026 1987 0,00 










Mancor de la Vall 
28 
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MWO 92 10352 98 i 6 4 1 9  26  771 1,O9 
Palma 2 934 430117 3 468 421 958 852 075 34.63 




















i 0 6 3 2  
li 
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Sant L lo ien~d es Cardessar 
Sania Eugdnia
Sania Margalida

























Selva 16 2 425 22 2 239 4 664 0.19 
ses  SalIneC 55 5 056 56 7 343 12399 0.5 
Sl"e" 14 1724 15 1 6 3 8  3 362 0.14 































































ESCastell 53 7 "OR"" 71 6 998 14094 o 57 
















Sant Antoni de Portmany
Sant Jocep de sa Talaia 


























Sant Joan de Labritia 
1026 











Formentera 73 6 697 82 12 602 19299 0.76 
TOTAL FORMENTERA 73 6 697 82 12 602 19 299 0,78 
TOTALBALEARES 8.710 1.162.993 10.039 1.297.615 2.460.608 100 
Fuente EstadiCticas Energeticas de las Islas Baleares 1 9 9 2  Conselleria de Comercc e Industria y elaborac16npropia 
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4.3.25. CONSUMOS Y PRODUCCIONES DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS. BALEARES. 1992. 
CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRODUCCION 
LIGNITO HULLA RESIDU. FUEL-OIL FUEL-OIL FUEL-OIL GAS-OIL 
IMPORT. IMPORT. SOLIDOS NUM.l NUM.2 BIA C TOTAL BRUTA BARRA 
Tm. Tm. URB.Tm. Tm. Tm. Tm m3 Tec. MWH -MWH 
Alcúdia 14778 694496 2 733 - 3856 415298 1833094 1687,640 
San Molines 2018 1 746 3506 3395 
San Juan de Dios 142 720 410 i 3 7 3 6 6  502600 470744 
MaO - 35823 585 34896 183429 176270 
Son Reus 13 849 2493 1281 873 
YOTAL 14.778 694,496 13,849 35.823 2.733 142.720 6.869 591.799 2.523.910 2.338.92 
TOTAL T E C 
MALLORCA Y MENORCA 4169 405169 2493 34390 2624 137011 5943 591799 2 1 7 0 5 6 . 2 0 1 1 4 7  
EIVISSA 71 869 852 69731 328203 315114 
EIVISSA-FORMENTERA - 68994 737 69 731 28225 27 i 0 0  
BALEARES 2 852 113 2 654 036 
TOTAL GENERAL 4 169 405 169 2493 i 0 3 3 8 4  2624 137011 6680 661 530 245282 228247 
Fuente ''Estadísticas Energeticas de las Islas Baleares 1 9 9 2  Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.26. ENERGIA ENTREGADA EN BARRAS(MW1H.) POR ISLAS Y POR MESES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1992. 
ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST, SEPTIE OCTUB. NOVlE DICIEM. TOTAL 
,cio,
MÄLLORCA 170134 159334 153091 151860 164155 166371 200634 205813 188212 168619 149290 i668732044656 
MENORCA 19932 19,154 19096 17009 21333 22180 25042 26552 24098 20830 17705 19591 252522 
€1'-FORME 22176 20984 20130 20105. 26147 28754 35777 38951 33060 25366 18880 21 199 311 529 
TOTALES 212,512 199,472 192.317 188.974 211.635 217.305 261.453 271.316 245.370 214.815 185.875 2076632.608.707 
1992 
MALLORCA 180687 i63771 163936 155906 165100 167476 197,860 210605 187474 164787 141,125 1623722061 079 
MENORCA 21174 19884 18699 18367 20660 22846 26292 28430 24395 20029 i 6 5 8 2  19257 256595 
EIV-FORME 23977 21 506 20637 20,899 26284 28928 35753 39875 33063 25 163 18227 20796 315 108 
TOTALES 225.838 205.161 203.272 195.172 212.044 219.250 259 905 278.910 244.932 209.959 175 914 202.4252.632 782 
VARIACION "/o 
(1991.1992)
MALL ORC A 6.03 2.78 7.08 2,68 0.58 0,66 -1,38 2.33 4,39 ~2,28  -5,47 ~ 2 . 7  0.8 
MENORCA 6.23 3,8i -2,08 7.98 ~3.15  3 4,99 7,07 1,23 -3.85 4 4 6  -1.7 1,631 
EIV -FORME 8.12 2.49 2,52 3.95 0,52 0,61 -0,07 2,37 0,Ol -0.8 4 4 6  . ~1 ,9  1.15 
TOTALES 6,27 2,85 5,7 3,28 0,19 0,9 -OS9 2.8 -0,18 -2,26 -5,36 .2,52 0.92 
Fuente "EstadisticasEnergeticas de las Islas Baleares 1992 Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.27. PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN DE GAS.EVOLUCIÓN 1980-1992.(UNIDAD=KTE). 
AÑO NAFTA PROPANO TOTAL GAS DE PROPANO AIRE TOTAL 
PROCESO PROPANADO 
i980 183,680 418 184 098 163 959 358 164317 
i981 176 130 313 176 443 i 6 5  377 306 i 6 5  683 
1982 173 046 829 173 675 148 799 457 149 256 
i983 179 621 667 180288 162 872 544 183416 
1984 187319 643 187962 170 338 526 170 864 
1985 192516 680 193196 174079 831 174910 
1986 i 8 3  898 731 i84 629 172815 587 173 402 
1987 196 754 837 197591 175 778 682 178 140 
1988 156 585 46 208 202 793 169165 820 1896 171 881 
1989 i 1 5 5 7 3  87 463 203 036 174 586 908 14 162 i 8 9  656 
1990 99 105 128 426 225 351 167 O57 922 16899 i84 878 
1991 i 0 4 1 1 9  138 345 242 464 i 9 2  384 1 171 20,890 214445 
1992 93 005 150513 243518 182194 1.036 26 207 209 437 
Fuente G E S A ,  
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4.3.28. PRODUCCl6N GAS MANUFACTURADO POR TIPO Y POR MESES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1992. 
1991 1992 
AIRE GAS DE AIRE GAS DE VARIACION 
MES PROPANADO PROCESO TOTAL PROPANADO PROCESO TOTAL % 











2 4 1 2  

















1 i 6 0  
1481 
1 3 1 9  
-i6,56 
4.1 








































4 7 9  
TOTAL 2 O61 20 229 22 290 2 346 19 007 21 353 4 . 2  
Fuente EStadiStiCas Energéticas de las 16185 Baleares 1992 Conselleria de Comercio e InduStria 
4.3.29. GAS MANUFACTURADO.SUMIN1STROCANUALES.EVOLUCI6N 1991-1992 
HOTELESYRESTAURANTES usos D O M ~ T I C O S  
ABONADOS VENTAS IMPORTE ABONADOS VENTAS IMPORTE 
1991 i,829 46 026 221,749 64,120 167 249 i 153471 
i992 1619 50 833 260 731 64,591 157 565 i206 437 
% -0.61 i0,44 i7,58 0.73 -5.79 4.59 
Fuente "Estadistoas Energeticas de las Islas Baleares i 9 9 2  Conselleria de C ~ m e m oe Industria 
4.3.30. GASES LlCUADOS.SlTUACl6N DE LAS FACTORIAS EN BALEARES A 31-12-92. 
FACTORIA SEMIREFRI- PRESURIZADO TOTAL ELEMENTOS ENVASADO MEDIO 
GERADO ENVASADO BOTELLAIDIA 
MALLORCA (Alcúdia) 4 000 16 i 4 9  20 i 4 9  22 K - 33 17,400
MENORCA (Ciutadella) 2 575 2 575 4 E  2 i 7 5  
EIVISSA 5 704 5 704 4 E  2 i 7 5  
TOTALES 4 O00 24 426 28 428 21,750 
Fuente REPSOL-BUTANO 
4.3.31. PRODUCCl6N DE CARB6N Y CARACTERlSTICAS.EVOLUCl6N 1978-1990. 
Fuente G E S  A 
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4.3.32. IMPORTACIÓN Y CONSUMO DE CARBONES. BALEARES. EVOLUCldN 1991-1992. 
CONCEPTO LIGNITO IMPORTADO HULLA IMPORTADA TOTAL CARBON. 
1991 1992 VAR.% 1991 1992 VAR,% 1991 1992 V A R %  
Total impartaciones(Tm ) 3 945 822249 759876 -7.59 826 i94 759876 %O3 
Total exponaciones(Tec 1 1 113 479700 443312 -7.59 480813 443312 ~ 7 , 8  
Consumo de centrales 
elécllica9(rec ) 4744 4169 -12.12 425424 405 169 -4.76 430,160 409,338 4 8  
Consumo de 
CimenteraS(Tec ) 30171 21 717 -28.02 30 171 21 717 -28.02 
ucoc "O 
energéticos(Tec1 
TOTAL CONSUMO (TEC) 4744 4169 -12,12 455,595 426 886 -6.3 460,339 431 055 +36 
Fuente "Estadisticas Energéticas de las Idas Baleares 1992 Conselleria de Comercio e InduStria 
4.3.33. E.M.A.Y.A. PALMA.SUMINISTR0 AGUA POTABLE. EVOLUCIÓN 1987-1991. 
CENTRALES SUMINISTRO 1987 1988 1989 1990 1991 
Central Pont d Inca 3646114 7 813 728 13215 946 13 008 359 4 843 461 
S Estremera 1 O 043 377 14 O89 770 10910738 7 791 570 7 858 425 
EmbalSam Gorg Blau y Cuber 13506 607 6 582 578 2 745 399 5 639 404 12 400 086 
Font de la Vila 7 885 770 4 109 133 1 173892 2 662 600 5 768 123 
Central Virgen Momerrat 489 232 O 1 469 776 1430 121 O 
POZOS part1cuiares O 1 440 988 1 566 938 2 o97 O88 1 495 326 
centra1son serra 1 04 695 179513 888 118 1 165 846 11 045 
Central Son Roqueta 302 508 1 341 564 1 695 768 1 513 641 1 572 385 
centrat La Vileta 796 i31 2 326 866 4 210 460 3 273 204 790 521 
Central Alaco 3 388 737 4 046 380 5 126 157 4 919 398 4 765 753 
Son Vida O 183 655 479 991 485015 371 158 
Assu1 Aumedrá 39 960 
Borneta 2 053 553 
TOTAL 40 163 171 42114155 43 483 181 43 986 246 41 969 796 
Fuente E M A Y A -Palma 
4.3.34. E.M.A.Y.A.PALMA.EXPLOTACl6N DE AGUA POTABLE. EVOLUCION 1987-1992. 
CENTRALICONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
PONT 0 INCA 
Metros cubicos 3 646 114 7813 728 13 215 946 13008 359 4 843 461 1 1  464814 
Kwslhora 1512018 2 919 318 4 632 279 4 884 200 3 941 970 3 973 467 
Impone energla 13 875 681 29 653 137 50 054 472 52 995 547 29 O09 551 50 789 239 
GORG BLAU Y CUBER 
Metros cubicos 13 506 607 6 582 578 2 745 399 5 839 404 12400086 5 397 000 
Kwslhora 6014100 3 587 800 1 406 400 3 474 700 6 446 000 2 044 700 
Importe energia 50506114 32 689 967 15 O1 8 649 36843316 69350017 26 593 422 
SESTREMERA 
Metros cubicos 10 043 377 14 O89 770 10 910 736 7 791 570 7 848 425 6 989 230 
Kwslhora 3 576 500 5 897 600 7 172 300 6 226 200 4 805 300 5 025 800 
Importe energia 28 597 450 49 576 872 69 322 870 65 860 830 53 324 492 56 106 608 
VIRGEN MONSERRAT 
Metros Cubico$ 489 232 O 1 469 776 1430 121 O 2 002 322 
Kwslhora 138 829 52 920 577310 544 590 O 552110 
lmpolte energia 2 349 233 1 374 725 8 034 444 7 947 537 O 8 743 047 
SON SERRA 
Metros cubicos 104 695 1 792513 888118 1 165 846 O 1446 130 
Kwslhora 111 200 154300 651 800 870 200 O 1 087 500 
Importe energia 2 818 769 3 186 429 8112339 10 472 892 O 14926260 
ALAR0 
Metios CUbiCoS 3 388 737 4 046 380 5 i26 157 4 919 398 4 369 283 3 255 362 
Kwcihara 1371 460 1 W 0 6 0  3 145 7'0 3480 978 3 483 190 3159760 
Importe energla 12 O04 130 15 084 208 30 985 252 35 644 961 41 991 188 36 727 696 
LA VILETA 
Metros cubicos 796 151 2 326 866 4 210 460 3 273 204 790 521 2 727 441 
Kwslhora 606 200 1 543 601 2 739 O00 1 981 500 561 300 1 829 600 
Imparte energia 6 431 790 16 883 1 7 4  29 267 156 20 983417 8 726 985 23 503 5YO 
Fuente "Memoria Anual 1992" Cámara de Comercio 
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4.3.35. E.M.A.Y.A. PALMA. ENERGiA CONSUMIDA ESTACIONES AGUAS RESIDUALES. 1991 
j ) EI numero entre parentesis indica el numero de centrales incluidas en cada concep10 
Fuente E M A Y A ~Pulma, 
4.3.36. CONSUMO DE GASOLINA AUTO POR CLASES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1981-1992.(UNIDAD:Tm.) 
ANO GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA 1.0.85 TOTAL 
1.0.90 1.0.92 1.0.96 1.0.97 1.0 98 (SIN PLOMO) 
1981 47 755 98 745 3 654 150 158 
1582 41017 i05 065 4 924 157 006 
1983 6.5 $83 145614 G 946 219 243 
1984 67 255 155 873 7 672 230 800 
1985 32 444 34 196 80 565 86 848 3 527 237 980 
1586 65 905 188 976 254 881 
1987 84 133 216 070 280 203 
1988 58 269 244 232 234 302 735 
1989 51 392 269 934 527 321.853 
i990 44 731 284 161 1675 330 567 
1991 38215 285 994 7 637 331 846 
1992 29 780 284 623 18 342 332 745 
Fuente C A  M P S A 
4.3.37. G.L.P.DISTRIBU1DO POR MESES Y SECTORES ECON6MICOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1992. 
Fuente 'Icsladist!cusEneigeticas de !as !$!asBaleires 1 9 9 2  Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.38. SECTORIZACIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1992. 
PRODUCTOS LIGEROS PRODUCTOSPESADOS 
CONCEPTO 1991 1992 VARIAC. '6 1991 1992 % VARIAC. 
T r m d  de Is energia i 7 0 7 9  15412 -9,76 229 984 243019 5.67 
Industria 43 966 44 O41 0.17 27 979 17601 -37,05 
P,im23,iC 27 172 20 558 24,34 426 267 ~ 3 7 3 2  
Servicios domBCticOs 280 349 281 624 0,45 i 3 3  84 ~ 3 6 8 4  
usos no energeticos O O O 2 
Aviación 269 444 253,136 8,79 O O 
Mama mercante 236 236 O 67 O 
Transporte terrestre 152001 144718 -4.79 O O 
Total transporte 421 681 438 O90 3,89 67 O 
TOTALES 790 247 799 725 1.2 258 589 260 973 0.92 
F u m e  "Esladisticas Energeticas de las Islas Baleares 1992' Conselleria de Comercio e Industria 
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4.3.39. CONSUMO DE GASOLEO POR CLASES.BALEARES.EVOLUCl6N 1981-1992.(Unidad=Tm.) 
AÑO GASOLEO A GASOLEO B GASOLEO C GASOLEO P TOTAL 
1981 i') 63 443 31 621 i 7 6 0 7  51 133 163 804 
1982 67 027 67619 33 561 i68 207 
1983 83,735 85 655 38 187 207 577 
i984 88 656 81 286 39 005 208 947 
1985 91 160 80 675 36 615 208 450 
1986 101 898 79 646 38 966 220,510 
1987 116604 68 942 52 321 237 867 
1988 149,372 42 357 56 086 247 815 
i989 166 783 36 837 63 592 267212 
1990 173 544 33 O02 81 812 288 358 
1991 174 834 32 531 75 366 282,731 
1552 166 458 24 545 73 869 264 872 
r,: I . , I ,  7 i c c  -~ I.,:,3: -. . c , ? .  6 
- >.I ^ % . 7 i.',',:,,- , .,I , '. C '  I , .  i1 3  
o 
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4 3 40 CONSUMO DE FUEL-OIL POR CLASES.üALEARES.EVOLUClON 1981-1992.(Unidad=Tm.) 
...... .. .. -
F.,E--OIL F-EL-OI. FUEL.OiL FUEL.OIL TOT&. 
Ah0 0.1A ', N i  h 2  ... .FO. " I  ~ .. 
L:' . . . . .  6'. - - - ..... .;E' 
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I'.> 2 i i" I 13 . A , : : .  ...<I,Y ' , ' I  ö l -
I , , '  . . . .:, Y "  1,:. 
('18 I A Baio Indice Azulre 
(") I F O  Fuel-ai1 Intermedio (mezcla de Gasoleo B 6C con Fuel-oli) UI8Iizado en el transporte maritimo 
FuenleCAM P S A  
4.3.41. CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGETICOS DESPACHADOS POR CAMPSA POR ISLAS. BALEARES. 1992 
EIVISSA-
PRODUCTOS UNIDAD MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES % PARTICIP. 
Gasolina 92 L lE 20 O90 945 4 504 880 5 183 834 29 779 659 3.15 
Gasolina 97 228 215,659 23 389 972 33 Oi6 959 284 622 590 23.57 
plomo) 15 529 372 i 272,023 1 540 19D 18 341 585 0.63Gasolina 9 5 ( ~ 1 n  
Avgas 100 LL i O65 686 118696 152 659 1 337 041 0,12 
Avgas otras O O O O O 
OISolventes O O O O O 
Je1 A ~ i  281 055 390 17 136,739 41 645 448 339 837 577 25.65 
Jet 8 O O O O O 
Petr6leo corriente 82 000 26 O98 10000 118098 . 0.01 
Pelr6lea agiicola O O O O O 
Gasaleo A 133 270 300 12 830 730 20 356 903 166 457 933 14.41 
Gasóleo 8 18450518 3 034 057 3 060 148 24 544 723 2 5 8  
Gasole0 C- 60 640 628 4334214 8 893 751 73 868 593 6.21 
Gasole0 , r O O O 0 O 0.01 
Fuel~oil""1 Kgis 21 385 356 28 407 196 73 002 O12 122 794 564 10.76 
Fuel-o11"'2 215 120 O O 215 i 2 0  0.02 
Fuelki l  8 LA 148 722 351 O O i 4 8  722 351 12 
Lubricanles 1 609 564 309 2 482 o . 
Palallnas O 0 O O O 
Aslallos O O O O O 
Nanas O 0 0 0 0,48 
J P 8  Lt15,, 3 O10 O00 O 0 3 O 1  O 000 0,3 
otros petro1eos O O O O O 
TOTALES 931 734 934 95 055169 186 862 21 3 1213652316 i00 
PARTlClPACIdN 76,77 7.83 15,4 1O0 
Fuente C A M P S A  
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4.3.42.CONSUMO TOTAL DE COMBUSTIBLE POR MESES Y POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCi6N 1991-1992.(Miles litros). 
Fuente C A M P S A y elaboración propia 
4.3.43.CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPSA A 31-12-1992.BALEARES.(Unidad=m3.) 
INSTALACI~N GASOLINAS GASOLEOS FUELOLEOS KEROSENOS OTROS TOTAL 
Fucioria o'e Palma Porto Pi 
Factoria de Palma Son Banya
Aeropuerto de Palma 



















AerOpUeitO de Mao 
Puerto de E I V I C S ~  
110 







Aeropuerto de Eivissa 96 5 O80 500 5 676 
TOTALES 41 777 40 831 13832 70 139 14996 181 575 
Fuente C A M P S A 
4.3.44.CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCl6N 1981-1992.(Tm.) 
Fuente, REPSOL-BUTANO 
4.3.45.CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO Y POR ISLAS. BALEARES. 1992.(Tm.) 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Envasado(bu1ano y propano) 39 942 4 287 6 300 50 529 
Granel(prapano1 9 909 930 2 353 13 192 
AUtOmOCiOnjmeZCla bulana~prapanoj 3 243 4 54 3,301 
Var,os(Diago,Bulsir.Camp,ng-gasy GESA) 13355 43 63 13461 
TOTAL 66 449 5 264 8 770 80 483 
Fuente REPSOL~BUTANO 
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4.3.46. ENERGIA SOLAR Y EOLICA. BALEARES. EVOLUCIÓN 1983-1992. 
ANO SUPERFICIE SUPERF TOTAL CAPACIDAD CAPACIDAD 
INSTALADA(M2) INSTALADA(M2) PRODUCCI6N(THM) PRODUCCI6N(TEP) 
1983 3 497 13213 8 595 i89  860 
1984 4 908 18 121 11 787 892 i 179 
1985 3 477 21 598 14049715 1405 
1986 3 721 25319 16 470 263 i 647 
1987 3 210 28 529 18 558 400 i 856 
1988 3 300 31 829 20 705 083 2 071 
1989 1009  32 838 21 361 447 2 136 
1990 858 33 696 21 919 585 2 192 
1991 510 34 206 22 251 345 2 225 
1992 1458  35 664 23 199 789 2 320 
Fuente "E8ladiSliCaS Ener~élicasde las Islas Baleares 1 9 9 2  Conselleria de Comercio e Industria 
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5. SECTOR TERCIARIO 
5.1. TURISMO 
5.1 1 .  Magnitudes macroeconomicas por sectores Baleares. 1983 
5.1 2 Sectores directamente relacionados con F I  turismo, Baleares 1083, 
5 1 3 Sectores indirectamente relacionados con el turismo Baleares 1983. 
5 1 4 Consumo turistico de los no residentes por sectores Baleares, 1983 
5.1 5 Demanda final interior Baleares 1983 
5 1 6 Consumo de los residentes en sectores turisticos Baleares 1983 
5 1 7 Olerta turislica de las Baleares Comparacion con la española 1986, 
5.1 8 Olerla turislica de las Baleares, Número de plazas por tipos de establecimiento y por zonas 1986 
5.1 3, Oferta turistica de las Baieares, Njmero de plazas en purcentajes por tipos de establecimiento y por zonas 19% 
5 1 10 Gráfico de la Oferta turislica por zonas 1986 
5 1 1 1 Gráfico de la oferta turislica por tipos de establecimiento 1986 
5 1 12 Capacidad hotelera de Baleares por calegorias Evolución 1988-1992 
5.1 13 Capacidad hotelera de Mallorca por categorias Evolución 1987~1992 
5 1 14 Capacidad hotelera de Menorca por categorias Evolución 1987-1992 
5 1 15 Capacidad hotelera de Eivissa por categorias Evolución 1987-1992 
5 1 16 Capacidad hotelera de Formentera por categorias Evolución 1987~1992 
5.1 17, Participación de cada isla en la capacidad hotelera balear 1992 
5 1 18 Distribución de las distintas cateciorias de establecimientos DO^ islas, Baleares 1992 
5 1 21 Número de establecimientos hoteleros por categorias y zonas 1986 
5 1 22 Plazas hoteleras por categorias y zonas 1986. 
5 1 23 Distribución porcentual de las categorias de los establecimientos hoteleros por zonas, 1986 
5 1 74 Distribucion porcentual de las plazas hoteleras por categorias y zonas. 1986, 
5 1 25 Gráfico de la distribución de plazas hoteleras por categorias Baleares, 1986 
5 1 26 Gráfico de la distribución de plazas hoteleras por zonas Baleares, 1986 
5 1.27 Media äe plazas hoteleras por categorias y por zonas, 1986 
5 1 28 Giálico de la media de plazas por zonas 1986, 
5 1 29 Plazas hoteleras por categorias y zonas Diferencia 1980-1986 
5 1.30, Establecimientos hoteleros dados de bala por islas, Evoiución 1972-1986 
5,i .3 i  Edad de los establec,mientos hoteleros en funcionamiento por zonas 1986 
5 1 32 Oferta hotelera por meses y zonas 1986 
5 1 33 Oferta hotelera abierta todo el año Evolución 1980-1986, 
5 1 34, Establecimientos y plazas que pertenecen a cadenas hoteleras por zonas y categorias 1986 
5,1 35, Hoteles de cadenas hoteleras por zonas 1986, 
5,l 36 Porcentaje de ocupación hotelera en Mallorca 1992 
5 1 37 Capacidad de los apartamentos legalizados de Baleares por categorias e islas 1992 
5 1 38 Oferta extrahotelera Baleares 1986 
5.1 39 Apartamentos en trámite de legalización por zonas 1986, (Antre~proyectos) 
5 1 40 Oferta de apartamentos de las Baleares Comparación con la española 1986 
5 1 41 Oferta de pensiones y casas de hospedaje de las Baleares Comparación con la española, 1986 
5 1 42 Oferta de cámpings en Baleares Comparación con la espafiola 1986. 
5.1.43 Oferta de puertos deportivos Amarres y grado de ocupación en temporada baja 1986 
5 1 44 Oferta de amarres en los puertos deportivos por municipios, 1986 
5 1 45 Oferta de Playas por municipios 1986 
5 1.46, Oterta turislica complementaria Relación de campos de goil '1986 
5 1.47, Numero y plazas de apartamentos legalizados por zonas 1986 
5 1 48 Oferta de apartamentos. bloques y plazas por zonas 1986, 
5 1 49 Distribucion porcentual de apartamentos por zonas 1986, 
5 1 50 Olerla de apartamentos por meses y zonas 1986 
5 1.51, Hoteles apartamento Número de establecimientos y plazas por zonas 1986 
5,1.52 Hoteles~hostales residencia Número de establecimientos y plazas por zonas, 1986 
5 1 53 Porcentaje de los apartamentos legalizados por zonas 1986 
5 1 54 Distribución porcentual de las categorias de apartamentos por zonas 1986 
5.1 55, Apartamentos no legalizados en funcionamiento por Zonas 1986 
5.1 56 Apartamentos en trámite de iegaliracion por zonas 1986 
5.1 57 Capacidad de los restaurantes de Baleares por categorias Evolución 1986~1992 
5 1 58 Capacidad de los restaurantes de Mallorca por categorias, Evolución 1986.1992 
5 1.59 Capacidad de los restaurantes de Menorca por categorias, Evolución 1986-1992 
5 I.60.Capacidad de los restaurantes de Eivissa por categorias Evolución 1986.1992, 
5 1.61 Capacidad de los restaurantes de Formentera por categorias Evolución 1986-1992 
5 1 62 Distribución porcentual de los restaurantes de Baleares por categorias. 1992 
5 1 63 Media de plazas de los restaurantes de Baleares por islas y categorias 1992 
5 1 64 Oierta de restaurantes por categorias y zonas 1986 
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5 i65 incremento de la oferta de restaurantes por zonas Evolución 1980-1986, 
5 i 66 Oferta de plazas de restaurantes por zonas, i986 
5 i67 Gráfico de distribución de los restaurantes por zonas 1986 
5 i68 Gráfico de distribucion de los restaurantes, por categorias, i986 
5 i 69 Distribución de las cafeterias de Baleares por categorias Evolucion 1986-1992 
5 i70 Distribución de las cafeterias de Mallorca por categorias, Evolución 1986-1992 
5.1.71 Distribucion de las cafeterias de Menorca por categorias Evolución 1986-1992, 
5 1 72 Distribución de las cateterias de Eivissa por categorias, Evolución 1986~1992 
5 1.73 Distribucion de las cateterias de rolmentera por categorias Evolución 1986-1992 
5 1 74 Distribucion de la capacidad de las cafeterias por categorias e islas Baleares 1992 
5, l  75 Oferta de cafeterias por zonas Evolución 1980~1986 
5 1 76 Oferta de cafeterias por zonas y calegorias 1986 
5 1 77 Oferta de plazas en cafeterias por zonas 1986 
5, l  78 Gráfico de distribución de Iac cafeterias por categorias, 1986, 
5 1 79 Gráfico de distribución de las cafeterias por zonas. 1986 
5 1 80 Estancia media por nacionalidades. tipos de establecimiento y zonas Baleares i992 
5 1 81, Distribución porcentual de nacionalidades por zonas Temporada alta Baleares, 1992 
5 1 82 Zonas dónde se han alojado por nacionalidades Temporada alta, Baleares 1992 
5 1 83, Distribucion porcentual de la edad por nacionalidades. Temporada alta Baleares 1992, 
5.1 84 Distribución porcentual de la profesión por nacionalidades Temporada alta Baleares i992 
5 1 85, Distribución porcentual del establecimiento dónde se han alojado por nacionaiidades, Temporada alta Baleares 1992 
5 1 86 Distribución porcentual de la categoria del hotel dónde se han alojado por nacionalidades 
Temporada alta Baleares i992 
5, l  87 Distribución porcentual de personas que incluyen lo pagado por nacionalidades Temporada alta Baleares 1992 
5 1 88 Distribución porcentual del concepto que incluye el gasto de alojamiento y transporte Temporada alta Baleares i992 
5, i  89 Distribución porcentual de la apreciación de la estancia en relación con su coste por nacionalidades 
Temporada alta, Baleares i992 
5 1.90, Distribución porcentual de ia apreciación de la estancia en la relacion con su impresión sobre el viaje por nacionalidades, 
Temporada alta, Baleares, i992 
5 1 91 Distribución porcentual del grado de satisfacción de los turistas por nacionalidades Temporada alta, Baleares 1992. 
5 i.92 Distribución porcentual de la edad por zonas Temporada alta Baleares 1992, 
5 i93 Distribución porceniual de la profesión por zonas Temporada alta Baleares 1992 
51.94 Distribucion porcentual del alolamiento y de la categoria del hotel por zonas Temporada alta Baleares 1992 
5 1 95 Distribución porcentual de las personas que incluyen lo pagado por zonas. Temporada alta Baleares 1992, 
5 i.96 Distribución porcentual del concepto que incluye el gasto de alojamiento y transporte por zonas, 
Temporada alta Baleares, 1992 
5 1 9 7 ,  Distribucion porcentual de la apreciacion de la estancia en relación con su coste e impresión sobre el viaje por zonas 
Temporada alta Baleares 1992, 
5 i 98 Distribucion porcentual del grado de satisfaccion de los turistas por zonas Temporada alta Baleares 1992. 
5.1 99 Distribución porcentuai de la edad y la profesión de los turistas según formas de alojamiento 
Temporada alta, Baleares, i992 
5 i.iO0 Distribución porcentual de la apreciacion de ia estancia en relación con su coste e impresión sobre el viale por formas 
de alolamiento Temporada alta Baleares i992 
5 I 101 Distribucion porcentual del grado de satisfacción de los turistas segun formas de alojamiento 
Temporada alta Baleares 1992 
5 1 102 Gasto realizado por nacionalidades Temporada alta Baleares 1992. 
5 1.103 Gasto realizado por zonas. Temporada alta, Baleares, i992 
5 1 i 0 4  Gasto realirado DOI  t i ~ o sde aloiamiento TemDOrada alta Baleares. 1992 
5 1.107, Gasto realizado según formas de efectuar el viaje Temporada alta, Baleares 1992 
5.1.i08 Distribucion porcentual de nacionalidades por zonas, Temporada media Baleares 1992 
5 1 109 Distribución porcentual de la edad por nacionalidades Temporada media, Baleares. 1992 
5,1.110, Distribución porcentual de la profesión por nacionalidades Temporada media Baleares 1992 
5 i 1ii Distribucion porcentual del establecimiento y de la categoria del hotel donde se han alojado por nacionalidades 
Temporada media Baleares i992 
5 1 1 i 2  Distribución porcentual de las zonas donde se han alojado por nacionalidades Temporada media Baleares, 1992, 
5 i 1 i 3  Distribucion porcentual de personas que incluyen lo pagado por nacionalidades, Temporada media. Baleares, 1992 
5 1,114. Disfribución porcentual del concepto que iiicluye e r  el gasto de alojaniiento y transporfe 
Temporada media Baleares, 1992, 
5 i 115 Distribucion porcentual de la apreciación de la estancia en relación con su coste por nacionalidades Temporada media 
Baleares i992 
5 1 i16 Distribución porcentual del grado de satisfacción de los turistas por nacionalidades, Temporada media, Baleares, 1992, 
5 i 117 Distribución porcentuàl de la edad y la profesión de los turistas por zonas Temporada media Baleares 1992 
5 1 i18 Distribución porcentual del alojamiento y la categoria del hotel por zonas Temporada media Baleares 1992 
5 1 i19 Distribución porcentual de las personas que incluyen lo pagado y del concepto que incluye el gasto de alolamiento y 
transporte por zonas Temporada media Baleares, i992 
5 1 120 Distribucion porcentual de ia apreciación de la estancia en relación con su coste e impresión sobre el viaje por zonas 
Temporada media Baleares 1992 
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5 1 121 Distribución porcentual del grado de satisfacción de los turistas por zonas Temporada media Baleares 19% 
5.1 122 Gasto realizado por nacionalidades Temporada media Baleares 1992 
5.1.1 23, Gasto realizado por alolaniiento Temporada media, Baleares 1992. 
5.1 124 Gasto realizado por categorías de hotel Temporada media. Baleares 1992 
5 1.125. Gasto realizado por zonas. Temporada media Baleares i992 
5.1.126. Gasto realizado por formas de realizar el viaje, Temporada media, Baleares, 1992 
5 1 127 Distribución porcentual de la edad y la profesión de los turistas por nacionalidades. Temporada baia Baleares. 1992 
5 i,128 Distribución porcentual del tipo de alojamiento y la categoria dei hotel dónde se han alojado los turistas Por 
nacionalidades Temporada bala. Baleares, 1992. 
5 1 129 Distribución Dorcentual de las zonas dónde se han aloiado Dor nacionalidades Temorada baia, Baleares 1992 
5.1.132. Gasto reaiizado por nacionalidades Temporada bala, Baleares 1992, 
5.1.133 Gasto realizado por tipos de alojamiento Temporada baja. Baleares, 1992 
5 1 134 Gasto realizado por zonas Temporada baja Baleares, 1992. 
5.1 135, Gasto realizado por formas de efectuar el viaje Temporada bala Baleares, 1992 
5.1.136 Gasto medio por turista y dia Baleares 1992. 
5 1 137 Mapa de instalaciones náuticas, 1992, 
5.1.138. Mapa de campos de golf, 1992 
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__ 5.1.1. MAGNITUDES MACROECONÓMICAS POR SECTORES.BALEARES.i983.(Millones), 
CONCEPTO V.A.B. COSTE FACTORES P.I.B. COSTE FACTORES 
TOTAL % TOTAL % 
sector agrario 14 237 2 95 35 i32 4.26 
Sector industrial 61 170 1267 174214 21 14 
construccion 40 650 0.42 74 729 9 07 
SW"ICi0i 366 752 75 96 539 sa0 65 53 
TOTAL 482 609 100 024 o55 100 
Fuente' Tablas InpulGOuIput 1983 Conselleria de ECOnOmla y Hacienda 
5.1.2. SECTORES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO.BALEARES.I983.(Millones). 
~~ 
CONCEPTO V.A.B. % P.I.B. Yo 
Hmteleria 80 933,8 16.76 143614 17.43 
Apartamentos y otros alojam l a  927.8 3,92 35,913 4.36 
Agencias de viajes 5 632.4 L i 7  13499 i,64 
Baies y caleteria~ a 234.3 1 ,7 i  i 3909  1.69 
Restaurantes i 2  680.9 2,63 24 756 3 
TOTAL i 26 409.2 26, ia  231,690 28, iZ 
Fuente TabiaS Input-Outpui 1983 Conselleria de Economia y Hacienda 
5.1.3. SECTORES INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO.BALEARES.l983.(Millones). 
CONCEPTO V.A.B. % P.I.B. % 
Comercio mayorista 17645.7 3.65 20 892 2.54 
Comercio minorista 30,799.3 8,04 47614 5,78 
serv,cioc recleatlvOS 5 472.1 1.13 5 997 0.73 
Transporte exterior 12 304,5 2,55 i 7 5 0 2  2,13 
Transpoite interior 12717,9 2.63 17034 2.07 
Actividades anexas transporte 11 609,7 2.4 13410 1,63 
TOTAL 98 5 4 9 , ~  20,41 122 529 14,67 
Fuente, Tablas Input-Output 1983 Conselleria de Economia y Hacienda 
5.1.4. CONSUMO TURISTIC0 DE LOS NO RESIDENTES 
POR SECTORES. BALEARES. 1983. (Millones). 
sector agram 1 2 5 0 , l  
Sector industrial 33 392.1 
Fuente Tablas Input-Output i983 Con~elleriade Economia y Hacienda 
5.1.5. DEMANDA FINAL INTERIOR. BALEARES.l983.(Millones). 
Consumo 295416 Consumo IUIIS~ICOno resident 257 943 concumo coIec1Ivo 50 OSO 
Formaclon brufa capital i 1 0 4 3 9  Total demanda interior 713 849 Exportmoiies 43,377 
Importaciones 258 831 
Fuente Tablas Input-OUtpUI 1983 Conseileiia de Economia y Hacienda 
5.1.6. CONSUMO DE LOS RESIDENTES EN SECTORES TURíSTICOS.BALEARES.1983. (Millones). 
Hocieleria 320.3 
Apariamenios 5 770 
Agencias de viajes 3 671.i 
Bares y caleterias 6 201.7 
Restaurante8 10 776.5 
TOTAL 25 742 
Fuente Tablas Input-Output i983 Cün~ellerlade Economia y Hacienda 
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CONCEPTO ESPANA BALEARES 
NUMERO PLAZAS NUMERO ESPINA % PLAZAS ESPANA % 
Restaurantes 37 227 2 208 562 2 620 7 i 5 7 3 1 9  7 1  
cafeterlas 8 523 407 531 1 930 22 6 95 225 23 4 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares i986 Conselleria de Turismo 
5 1.8. OFERTA TURISTICA DE LAS BA-EARES NJMERO DE PLAZAS POR TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS.1986. 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleiia de Turismo 
5.1 9 OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES NUMERO DE PLAZAS EN PORCENTAJES POR TIPOS DE 
ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS.1986 
ZONAS OFERTA APARTAM CIUDADES CAMPINGS CASAS 
HOTELERA LEGAL12 VACACIONES HUESPEDEC VACACIONES A B C D-
Palma 80 ii,n O 0 2 0.2 94 6 1o0 
costa Ponent 55.7 23.5 0 0 0.1 O5 7 9 8  20.2 100 
Costa Tramuntana 89.6 9.6 0 0 0.8 0 100 0 i00 
Bahia Pollenca 48.8 4.1 5.6 0 0.1 4,8 63,s 36.5 100 
Bahia Alcudia 52.2 24 9 0 10 0.2 0.1 8 2 8  17.2 1O0 
costa Llevant 55.9 12.7 7.6 1.4 0.7 0.7 77 6 22 4 i00 
Playa de Palma 91.2 3.2 1.5 0 0.4 0.1 96,4 3.6 i00 
lnterlo, isla 40.8 O 0 0 59.2 0 100 0 100 
Mallorca 64.4 15.6 2.5 0.2 0.6 0,5 83.9 16.1 io0 
Mellorca 42,s 13.6 1.5 0 0.9 15,s 74,4 25.6 100 
EI"IS% 46.2 2 5 7  1,. 2.3 1,s  0.3 77,2 22.8 
Formentera 25,4 33.2 2.2 O 2 , .  1.2 64 2 35,n 100 
Baleares 57,8 18,i 2,. 0.6 o,e  1.6 01.2 18.8 100 
Fuente Libro Blanca del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
100 
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5 1 10 GRAFICO DE LA OFERTA TURlSTlCA POR ZONAS 1986* 
FORMENTERA -11063 
E M W  Is 231 
MENORU 28.571 
INTERKYI Isu\ sÍ8 
PL PNJM e.820 
c U E V M  71.081 
0 U D U .  38% 
0 pouuIcA œ8,063 
c TRAMUNTUU m3m 
C PONENT ea373 

PNJM n 7 4 2  
I I I 1 
O 10mo mom 33030 a 0 0 0  50030 60000 mom 80.000 
(7unimos mos -. -de edlahl 
Fuente -uyXa e4am del I- a ler Bdem 1986 -Mena de Tu-
5.1.11. GRÁFICO DE LA OFERTA TURISTICA POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS. 1986' 
5.1.12. CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOLUCi6N 1988-1992. 
1988 1989 1990 1991 1992 
CATEGORIAS EST. HA0, PLAZAS EST. HA0 PLAZAS EST. HAB. PLAZAS EST, HAB, PLAZAS EST. HAB. PLAZAS 
HOteleS5eslrellas 6 959 1,676 6 959 1676 6 959 1676 6 959, 1676 6 i 001 i 7 6 4  
Hoteles 4esliellas 63 11 107 20347 64 11 234 20587 69 12737 23440 76 14892 27839 78 15236 28517 
271H ~ : ~ I ~ ~ ? ~ ? t i e l l a s  44663 88 i 0 2  291 48856 96694 325 5662! l i 3 3 6 9  329 56494 113 184 348 59665 120939 
H0Iele~2estieIIas 184 23095 45 550 190 24008 47568 199 25051 50078 i 9 9  25,486 50784 191 23609 47058 
Hoteles 1 estiella 228 17990 34998 225 i 7 4 3 2  33932 222 i 7 0 6 3  33265 212 i 6 2 3 6  32030 205 15423 30436 
H o s t a l e ~ 3 e ~ t i e l l a s  17 1853 2042 16 1699 2122 17 1,613 1 9 7 2  i 6  i 631 1989 15 i 603 i 935 
H0~tales2es:rellas 193 7648 i 3 8 0 2  192 7689 i 3 8 9 1  191 7562 i 3 6 5 0  183 7226 13055 i 8 0  7098 i 2 8 0 1  
HoStaleS 1 ectrella 400 12446 23 870 396 12 182 23357 394 12032 23273 375 11 763 22 643 373 11 776 22 668 
Casas huespedes 279 i 730 3 501 276 1722 3466 258 1589 3252 216 1 119 2459 i 9 0  896 2078 
c v 3 eSllellas 2 314 691 2 314 691 4 689 1441 4 689 i 441 4 689 1441 
c v 2 eSllellaS 4 1620 3 780 5 1780 4380 5 2078 4849 5 2 3211 5222 5 2326 5222 
c v i estrella 6 i 392 4703 8 1392 4703 8 1,380 4679 8 1380 4679 8 i 380 4679 
TOTALES i 655124819 243062 1673 129267 253067 1698 139460 274850 1631 140205 276971 1603 140,704 279538 
Fuente "EI Turismo en las BaleaïeS 1992" COnSellerla de Turismo 
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5.1.13. CAPACIDAD HOTELERA DE MALLORCA POR CATEGORlAS.EVOLUC16N 1987-1992 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
CATEGORIAS EST PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Hoteles 5estrellas 6 i 668 6 1676 6 1676 6 i 676 6 1676 6 1764 
Hoteles 4 estrellas 49 16143 50 i 6 2 3 3  51 i 6 4 7 3  54 17811 61 22210 63 22888 
Hoteles 3 estrellas 191 56949 i 9 6  58228 212 64986 240 78 918 238 76722 257 84241 
Hoteles 2 estrellas 147 35094 i 4 7  34053 153 36800 i 6 0  38335 159 39309 151 35583 
Hoteles i ectrella 
Hostales 3 estrellas 
198 
i 0  
29217 
i 482 
i 9 3  
i 0  
28,374 
i 482 





i 0  
27047 
1412 








Hostales 2 estrellas 145 10728 144 10,739 i 4 2  10632 i 4 0  i 0 2 9 7  133 9989 129 B707 
Hostales i eslrella 289 i 8 1 3 8  287 i 8 0 9 2  283 17609 282 i 7 4 7 9  265 16899 264 16952 
Casas huespedes
c v 3 eStrellac 
177 1511 i 7 5  i 506 i 7 3  i 492 i 6 4  1367 i 34 696 129 599 
c v 2 eCtlellaS 2 2446 2 2446 2 2446 2 2446 2 2 4 4 6  2 2446 
c v i eStlella 7 4141 7 4141 7 4 141 7 4117 7 4117 7 4117 
TOTALES 1221 177517 i 217 i 7 7 7 7 0  1230 185,367 1251 200905 1191 201 O87 i 184 2 0 3 6 4 5  
Fuente "El Tummo en Iac Baleares i 9 9 2  Conselleria de l u r ~ s m o  
5.1.14. CAPACIDAD HOTELERA DE MENORCA POR CATEGORIAS.EVOLUCl6N 1987-1992. 
1987 1988 1989 1990 1991 ___-1 9 9 2  
CATEGORIA~ EST, PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS~-
Hoteles 5 estiellas 
Hoteles 4 estrellas 4 i 223 4 i 223 4 1223 5 i 875 5 i 875 5 i 875 
Hoteles 3 estrellas i 6  6184 i 7  6443 20 7974 24 9 544 27 10 660 28  10 926 
Hoteles E esliellas 8 3024 8 3024 7 2820 8 3408 7 2 828 7 2828 
Hoteles 1 estrella . 7 2090 7 2090 7 2090 8 2 126 9 2 3 7 7  i 0  2405 
HaStales 3 eStiellas 2 i 0 3  3 135 3 i 35 3 135 3 i35 3 i 35 
Hostales 2 estrellas 9 417 9 417 10 461 i 0  461 9 210 i 0  238 
Hostales 1 estrella 25 i i 7 1  25 i 171 24 1047 24 i 047 24 1 0 6 7  23 1039 
Casas huespedes 18 666 i 8  666 17 645 17 645 i 5  597 7 495 
c v 3 eStrellaS i 440 i 440 i 440 i 440 1 440 i 440 
c v 2 eStrellaS 
c v i estrella 
TOTALES 90 i 5 3 1 8  92 15 609 93 16835 100 19681 100 20189 94 20381-
Fuente' "El Turismo en las Baleares i 9 9 2  Conselleria de Turismo 
5.1.15. CAPACIDAD HOTELERA DE EIVISSA POR CATEGORlAS.EVOLUC16N 1987-1992 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
CATEGORIAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Hoteles 5 estrellas 
Hoteles 4 e~trellas 7 2125 8 2209 8 2 2 0 9  9 3072 9 3 0 7 2  9 3072 
Hoteles 3 estrellas 52 20749 57 22782 58 23085 60 24258 62 25 123 62 25 123 
Hoteles 2 estrellas 26 7065 29 7673 30 8 1 4 8  31 8285 33 8 6 4 7  33 8647 
Hoteles i estiella 28 4589 27 4452 27 4010 27 4010 26 3 9 4 5  26 3945 
Hostales 3 e~tiel las 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 
Hostales 2 estrellac 36 2263 36 2263 36 2 4 1 5  37 2509 37 2 4 7 3  37 2473 
Hastales i estrella 62 3110 61 3079 62 3 173 62 3 173 62 3 173 62 3 i 7 3  
Casas huéspedes 71 i i 0 2  70 1 082 70 i 082 61 993 55 936 41 765 
C v 3 estrellas 2 750 2 750 2 750 
c v 2 estrellas 2 1334 2 1334 3 i 934 3 2403 3 2 7 7 6  3 1776 
c v 1 estrella 1 562 i 562 1 562 i 562 i 562 I 562 
TOTALES 288 43279 294 45816 298 46998 296 50395 293 51 387 279 51 666 
Fuente "El Turismo en Iac Baleares i 9 9 2  Con~elleiiade Turismo 
5.1.16. CAPACIDAD HOTELERA DE FORMENTERA POR CATEGORlAS.EVOLUC16N 1987-1992. 
Hoteles 2 estiellas 
Hoteles 1 estrella 1 82 i 82 1 82 i 82 i l i 4  1 l i 4  
Hostalec 3 eslr811as 1 45 i 45 1 45 1 45 i 45 1 45 
Hoctales 2 e~trellas 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 
HOSlaleS 1 eSllella 27 1528 27 1528 27 1528 26 i 530 24 1 5 0 4  24 1504 
Casas huéspedes i 6  247 16 247 i 6  247 16 247 14 230 219 
c v 3 estrellas 1 251 i 251 1 251 i 251 i 251 1 251 
c v 2 eStlellaS 
c v 1 estrella -
TOTALES 52 3659 52 3867 52 3 8 6 7  51 3869 47 858 46 3847-
Fuente "EI Turismo en las Baleares i992 Conselleria de lu11smo 
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5.1.17. P A R ~ i C i P A C i 6 N  DE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD HOTELERA BALEAR.1992 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA 
CATEGORIAS EST. PiAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Hoteles5 estrella^ 100 1O0 
Hoteles 4 eStrellaS 80.77 80.26 6.41 6.56 2.39 
Hote le~3 estrellas 73.65 69.66 6.05 9.03 0.54 
Hoteles 2 estrellas 79.06 75,62 3.66 6,01 
Hoteles i estrella 61.95 76.76 4,88 7.9 0.36 
Hostales 3 e ~ l r e l l a ~  53.33 71.06 20 6.96 2,32 
HOStaleS 2 estrellas 71.67 7583 5.55 18 6  2,539 
Hostales i estiella 70.78 74.76 6,17 4.58 6.64 
Casashuéspedes 67.9 20.83 3.66 23.62 10,54 
c v 3 estrellas 25 30.53 17.42 
c v 2 estrellas 40 46.84 60 53.16 
c v 1 estrella 87.5 67.99 12.5 12.01 
TOTALES 73.86 72.05 5.86 7.29 17.41 16.46 2,67 1,36 
Fuente "EI Turismo en las Balearec 1992' Conselleria de Turismo y elaboraci6n propia 
5.1.18. DISTRIBUCI6N DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
CATEGORIAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Hoteles 5 estrellas 0 3 1  0.87 0,37 0.63 
Hotele~4 e ~ t r e l l a ~  5.32 11.24 5.32 9.2 3,23 5.95 2.17 17.73 4.66 10.2 
Hoteles3 estrellas 21,7 41,37 29.78 53.61 22,22 46.63 2.17 16.67 21,7i 43.26 
Hotelea 2 eStlellaS 12.75 17.47 7.45 13.67 11.83 16.74 - 11.92 16.84 
Hoteles 1 estrella 14.19 11,77 10,64 11.6 9,32 7.63 2,17 2.96 12,79 10.69 
Hostales 3 estrellas 0.66 0.68 3,19 0,66 1.07 0,73 2.17 1.17 0.94 0.69 
Hoslales2 eStiellaS 10.9 4.77 t0,64 1.17 13.25 4,79 6.7 936 !!,23 4.58 
Hostales 1 estrella 22.3 8.32 24.47 5 , i  22.22 6.14 52.16 39.1 23.27 6.11 
Cacas huhspedes i0,69 0.29 7.45 2.43 14.7 1.46 26.27 5.69 11.85 0,74 
c v 3 eStlellaS 1.06 2.16 0,72 1.45 2.17 6.52 0,25 0.52 
c v 2 estrellas 0.17 1.2 - 1.07 5.37 0.31 1,87 
c v 1 estrella 0.59 2.02 - 0.36 i.o9 0.5 1.67 
TOTALES 1O0 iO0 100 100 100 iO0 100 100 1 O0 1 O0 
Fuente EI Turismo en las Baleares 1992 Conselleria de Turismo y elaboracton propia 
5.1.19. MEDIA DE PLAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR ISLAS Y CATEGORIAS. BALEARES. 1992. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Hoteles 5 estrellas 294 294 
Hoteles 4 e ~ t r e l l a ~  363 375 341 682 366 
Hoteles 3 estrellas 326 390 405 649 348 
Hoteles 2 estiellas 236 404 262 246 
Hofeles 1 estrella i 4 3  240 i52 114 i46 
Hostales 3 estrellas i72 45 127 45 i29 
H06taleS 2 estrellas 75 24 67 96 71 
Hostales i esfrella 64 45 51 63 61 
Casashue~pedes 5 71 i 9  17 i 1  
c,v 3 eStrellaS 440 375 251 360 
c v 2 eSlleilaS 1223 925 1.044 
c v 1 estrella 586 562 585 
Fuente "EI T~rismo en la8 Baleares i 9 9 2  Con~ellerlade TUI~S~Oy elaboración propia 
5.1.20. OFERTA HOTELERA DE LAS BALEARES.COMPARACl6N CON LA ESPAÑOLA. 1986. 
TOTAL HOTELES 3 526 622 408 722 20 5 176 074 28.6 
Hostale~3 estrellas 173 12 170 
HOSIIBS2 estrellas 2 i 3 2  65 464 
Ho~taies1 estrellas 3 635 123 275 
TOTAL HOSTALES 6 140 220 929 623 10.1 40 337 18.3 
TOTAL OFERTA HOTELERA 9.668 843 337 1.345 139 218.411 25,9 
Fuente Libro Blanco dei Turismo en las Baleares i966 Conselleria de Turismo 
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5.1.21. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986. 
en las Baleares 1906 Conselleria de TUI IS~OFuente Libro Blanco del TUIISITIO 
5.1.22. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS.1986 
ZONAS HOTEL""' HOTEL"" HOTEL"' HOTEL'' HOTEL' 













Bahia Pollenca 241 171 2124 76 427 
Bahia Alcudia O 202 7312 5983 4263 
costa LIeYant O 1958 11 221 i 0  187 8320 












Malloica 1458 14688 64 187 36096 25926 
Menorca O 1213 5734 i 8 1 6  2271 
Ei"l558 O 1967 17524 6837 4572 
Formentera O 623 401 O 75 
BALEARES 1458 18491 07846 44749 32044 
Fuenle Llbro Blanco del TuriSmü en las Baleares 1906 ConSeIlerla de Turismo 
Fuente Libro Blarico del T~r l smoen las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.24. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS 1986 
Fuente Libro Elanco del Turismo en las Baleares 1986 Consellem de Turismo 
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5.1.25. GRAFICO DE LA DISTRIBUCI~N BALEARES 1986'DE PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIA?.. 
87 846 m m  -
eQm-
7 0 W  -
m m - 





19 972m m  - I8491 Ir 12289 rom - i458 1241 o - I' 
H '".' H H '  HI.'' Hs " 
1.1 Ullimos dalos diiponibkx a cierre de e0ici6n 
Fuente iLIiDr~ Blanc dei Tumme a les Balears 1% (ün5811erca de TUIS-
5 1 26 GRAFICO DE LA DISTRIBUCION DE PLAZAS HOTELERAS POR ZONAS BALEARES 1986' 
FORMENlERA 2015 
EIVISSA 36 €47 
MENORCA -12235 
INTERIOR ISM 137 
PL PALMA 41 804 
C LLEVANT 41 804 
B ALCUDIA 19 w1 
B POLLENÇA 3935 
C TRAMUNTANA -3409 
C PONENT 36w 
PALMA 22 221 
O 5 w o  l o w o  l5wo m m  25wO ?QwO 35wO am 4 5 m  
'1 Ult8mos datos disponibles a cierre de Bdtcibn 
a les Balears 1986 conreime de T ~ ~ , ~ ~ ~fuents .ti,m BIWC dei T Y ~ I S ~ ~  
5.1.27. MEDIA DE PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS.1986. 











































































































































5 5 8  
36.4 
55.3 




BALEARES 243 324,4 320.6 23S,3 157.9 252.9 82,7 62.4 49 54.1 162 
Fuente Libro Blanm del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
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5 1 28 GRAFICO DE LA MEDIA DE PLAZAS POR ZONAS 1986" 
FORMENTERA 82 2 
EIVISSA 170 4-MENORCA 1826 INTERIOR ISLA 2 3 4  
PL PALMA 1935 
C LLEVANT 135 i 
8 ALCUDIA 246 8 
8 POLLENCA 960 
C TRAMUNTANA $47 
C PONENT 2953 
PALMA i182 
I I I I 
o n  500 1000 1500 Z m O  250 00 
1.1 Ullimos 4105  OirponiMm a Ciwm de edici0n 
Fuente .Llibre Blanc del Turisme a lbs Balears 1986. CMISBIIWI~de T ~ r i s m  
5.1.29. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS.DIFERENCIA 1980-1986 
TOTAL TOTAL 
ZONAS HOTEL""' HOTEL"" HOTEL"' HOTEL" HOTEL' HOTELES HOSTAL"' HOSTAL" HOSTAL' HOSTALES TOTAL 
Palma 4 0 2  253 889 -932 -298 ~ 4 9 0  -161 -276 -208 -645 ~ii 3 5  
costa Ponent 35 no 2311 226 -410 2242 56 ~ 7 3 4  72 -862 i 380 
Cosia Tramuntana O 42 35 297 ~ i i 4  260 -29 i ~ 3 4 n  ~ 3 7 6  ~ 1 1 6  
Bahia Pollenca ~ 1 3  O - i 7  30 -536 536 O i 0 1  -163 2 6 4  ~ n o o  
Bahia Alcudia O 2 2232 i 185 -1 i 8 7  2232 O 64 - i 5  49 2 2 8 1  
cosia Llevant O -11 i 234 882 629 i 476 47 -523 29 ~ 5 0 5  971 
lniellOr IsIu






















a n  
Mallorca a o  222 12726 -845 ~564.2 6 111 -199 -1n02 ~ i 6 6  ~ 3 6 1 1  2450 
MEIlOl'X O i 2  i80 -311 240 121 O i 8  i 1 6  i 34 255 
E,"iS%3 O 420 2119 ~70 861 3 270 2 25 633 60 3930 
FoimenIera O O O O o O -22 -43 i 3 5  70 70 
BALEARES a o  654 i 5 0 7 5  ~1226 4061 9 4 7 2  -219 ~ 1 1 7 2  ~776 -2767 6 705 
Fuente Llbro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Coiiselleria de Turismo 
5.1.30. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DADOS DE BAJA POR ISLAS.EVOLUCI6N 1972-1986 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Fuente Libra Blanco del Turismo en las Baleares i986 Conselleria de Turismo 
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5.1.31. EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS.1986 
ANTES DE 1940 1940.1960 1961-1965 1966.1970 1971.1974 1975.1986 TOTAL 
2ONA5 HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL 
Palma 5 3 i 6  31 35 29 19 28 15 5 2 0 92 196 
costa Ponent 0 0 9 4 27 25 40 31 28 5 l i  O i 1 5  65 
Costa Tramuntana 2 2 6 3 3 5 5 6 O 2 2 o i 8  i 8  
Bahia Pallen~a i O 7 5 7 8 5 5 i 2 0 o 21 20 
Bahia AICUdIa 0 1 2 5 3 3 30 5 i 4  9 4 1 53 24 
costa Llevant 2 2 2 4 27 40 84 R4 i R  14 i n  R 143 152 
Playa de Palma O O 11 8 44 25 56 30 25 10  7 0 143 73 
1nier,orIsla 0 1 0 2 i 0 O 0 O O i 1 i O 
Mallorca 10 9 53 62 0 135 239 i 8 9  101 47 37 i 0  O 4 
Me"0lCB 1 1 i 2 146 3 11 6 i 5  i 2  2 9 586 O 
Elvissa O 2 9 28 4 32 66 25 i 3  i 0  6 6 34 452 
Formenters O 0 1 2 i 8  5 O i 3  1 3 1 8 112 33 
BALEARES 11 12 64 94 i 6 8  i 7 5  316 233 130 72 46 33 735 619 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares i986 Conselleria de Turismo 
5.1.32 OFERTA HOTELERA POR MESES Y POR ZONAS.1986 
~ ~ ~ 
ABRIL MAYO JUNIO 
~ ~-
21 882 21 979 22 105 
31 871 36 253 36 964 
2217 2 925 3 173 
2 845 3 639 3917 
l i  852 i 6 8 5 6  i8652 
17865 33 473 37 862 
38 438 39 873 41 605 
i 2 6  970 1 54 998 i64 279 
7 526 i 0961  l i  865 
25 868 33 473 36 i 86  
i 843 2 786 2815 
~ ~ ~ 
i62 207 202 218 215 i44 
~ ~ ~ 
Fuente Libro Blanco del Turismo en Iac Baleares i986 Conselleria de Turtsmo 
5.1.33. OFERTA HOTELERA ABIERTA TODO EL ANO.EVOLUCIÓN 1980-1986. 
ZONAS 1960 1966 
Palma 89.6 . 85.8 
costa Ponent 58,5 52.3 
Casta Tramuntana 27,9 25.4 
Bahia Pollenqa 16.6 26,G 
Bahia Alcúdia 6,3 6.4 
costa Llevant 6.8 12s 
Playa de Palma 48,3 44,. 
Mallorca 39,7 
Me"OlCa 9,7 7,l 
EI"iSSk3 4.7 6.6 
FOrmenteK' 9,3 8,G 
BALEARES 33,O 3.1,s 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares i986 Conselleria de Turismo 
5.1.34, ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS QUE PERTENECEN A CADENAS HOTELERAS POR ZONAS 
Y POR CATEGORlAS.1986. 
ZONAS HOTEL 5 ESTR. HOTEL 4 ESTR. HOTEL 3 ESTR. HOTEL 2 ESTR. HOTEL 1 ESTR. HOSTALES TOTAL 
Palma (3)731 (7)3 035 (8)i 984 (3) 730 ( 1 )  i40 (23)6696 
costa Ponent (10)4397 (25) 12128 (6)i 352 (3) 641 ($i')34: (40) i8859 
Costa Tramuntana 
Bahia Pollenqa 
Bahia Alcudia (6)2 654 (6)2 466 ( 2 )  518 (1415 638 
costa Llevant (4) i 635 (14)5 273 (16)4489 (9) 1 798 (43) 13195 
Playa de Palma (5) i 921 (2719911 ( 10) 3658 (612 273 (11118 (49)1788i
Mallorca 
Menorca (1)501 ( 5 )3 056 (i)248 ( 1 )  i104 (8)4 909 
Eivissa-Formentera ( 5 )2 O08 (32)13 346 (4) i655 (3)i827 (2) 178 (46)19 009 
BALEARES (3 )731 (32) 13 497 (117) 48352 146) 14598 (25) 8 232 (6) 777 (229) 86 i87 





5.1.35. HOTELES DE CADENAS HOTELERAS POR ZONAS.1986 
- ~ 
CTRAMUNTANACADE HOTELERAS PALMA C PONENT   B,POLLENÇA B.ALCUDIA C,LLEVANT PYA.PALMA MENORCA EIVISSA TOTAL 
I_ 

sol 3 309 8 131 584 2 291 3 150 3 0 5 6 0  2989  23510 
IberOtel i 314 2 097 1647 - 1 073 6131 i  
SW 847 361 2 o00 2 245 354 5801 8  
Barce10 i02 i98 1381 1 3 5 2  818 3851 8  
Med Hotel 529,ß 1 015 2057 0  
Thomson 878 513 671 972 2057  
Stll 177 693 1157 840 675 3 54,2 







C Cala Millar 3 278 3 278 
RI" 445 4 445 
Royallur 
Sant Jordi i40 1 O81 1825 
345 1345 
3 046 
S""WI& 517 651 1168 
Sunwoid 793 549 1342 
Alla 314 548 862 
Ballla Palma 049 i 099 i 049 
HawaI 400 1499 
Marina Baledi 1 o00 729 242 1 971 
Doliga 
IbIlOrme 




J Guarsch 2 380 2 390 
Maluisa 2 i05 2 105 





C Medilerraneo 872 872 
Panlinental i 023 1023 
Robinson 420 420 
Trurlhouse Forte 664 664 
Sheralon 325 325 
Mapotel 76 76 
TOTAL 6696 18589 5 638 13 195 17881 4 909 i 9 0 0 9  86 187 
~ 
Fuente Libro Blanco dcl Turisnio en las Baleares 1986 Con5ellem de Tmsmo 
5.1.36. PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA EN MALLORCA. 1992. 
MESES % ESTABLECIMIENTOS % OCUPACIÓNSOBRE O h  OCUPACION SOBRE 
ABIERTOS- PLAZAS ABIERTAS TOTALDEPLAZS 
EWlO i 9 , 8 5  56,45 11,2 
Febrer0 24,24 66.09 1642 
MU'ZO 27,84 70.03 23 41 
Abril 51,36 64,08 36.3 
Maya 87 64.72 58,41 
J""I0 90,78 76.38 72.82 
J"li0 93 35 80 77,42 
Agost0 97,77 91,48 90,56 
Septiembre 97,29 84,37 83,21 
Octubro 60,73 63.35 42,25 
Noviembre 16,69 54,97 11,16 
DlCiembre 19 87 51.28 12.47 
Fuente Asociacion Empresarial Hotelera de Mallorca 
5.1.37 CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE BALEARES POR CATEGORIAS E ISLAS.1992 
Fuente EI TuilsmO en las Baleares 1992 Consellcriade Turismo 
5.1.38. OFERTA EXTRAHOTELERA BALEARES.1986. 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Balearec 1986 Conselleria de Turismo 
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5.1 29. APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN POR ZONAS.l986.(ANTE-PROYECTOS). 
ZONAS BLOQUES PLAZAS 'h TOTAL 
Palma 2 318 0 
casta Ponent 44 7615 20.2 
Costa Tramuntana 
Bahia Pollenca i 2  2 672 7.1 
Bahia Alcúdia i 7  6 072 1 6 2  
costa Llevan1 63 9 506 25.3 
Playa de Palma 4 210 0 
Mallorca i42 26 395 68,7 
Me"0,Ca 48 9 656 25.6 
EI"155a 9 i 694 4,6 
Formentera 0- 0 0 
BALEARES i99 37 745 100 
Fuente Libro Blanco del Tunsmii en las Ba1ea-e~1986 Caoselle% de Turtsrno 
5.1.40, OFERTA DE APARTAMENTOS DE LAS BALEARES.COMPARACIÓN CON LA ESPAÑOLA.1986 
CATEGOR~AS ESPANA PLAZAS BALEARES %BALEARES PLAZAS %BALEARES 
ESTABLECIM. ESTABLECIM ESPANA BALEARES ESPANA 
Apartamentos lulo 740 2 440 0 0 0 0 
Aoartamentas 1 Clase 25 889 75 964 7 917 30 5 14 999 1 9 7  
Apartamentos 2 Clase 37 678 126 900 7 685 20 4 25 425 20 
Apartamentos 3 Clase 25616 92 704 7 308 28 5 25 423 27 4 
TOTAL 89 923 298 008 19910 22 i 65 847 22 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Canseller~ade Turismo 
5.1.41. OFERTA DE PENSIONES Y CASAS DE HOSPEDAJE EN BALEARES.COMPARACION CON LA ESPAÑOLA.1986. 
ESPANA PLAZAS BALEARES %BALEARES PLAZAS %BALEARES 
ESTABLECIM. ESTABLECIM. ESPANA BALEARES ESPANA 
TOTAL 13 544 170 685 296 2,2 4 151 2.4 
F u m e  Libro Blanco del Turismo en las Baleares i 9 8 6  Conselleria de Turismo 
5.1.42. OFERTA DE CAMPINGS E N  BALEARES.COMPARACIÓN CON LA ESPAÑOLA.1986. 
-_ 
PLAZAS %BALEARES 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1 43 OFERTA DE PUERTOS DEPORTIVOS.AMARRES Y GRADO DE OCUPACION EN TEMPORADA BAJA.1986 
















i 4  
0.06 
0 , o i  
0,03 















TOTAL BALEARES 50 1DO 0.03 13 945 100 278.9 100 30 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares i986 Conselleria de Turismo 
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5.1.44. OFERTA DE AMARRES EN LOS PUERTOS DEPORTIVOS POR MUNICIPIOS.1986. 
MUNICIPIOS NUM.PUERTOS NUM.AMARRES 
Alcudia 3 1 i 0 5  
Andralv 2 358 
Arta i 60 
CUIViä 5 i 645 
Campos 2 500 
Capdepera 1 147 
Felanitx 2 481 
Llucrna,ar 2 921 
Mil"llC0l 2 456 
Palma 7 3 230 
Pollenca 1 347 
Sallnss, ses 1 210 
Santa Margalida 2 569 
sentanyi 4 811 
Solle, i i28 
son serveia i i30 
TOTAL MALLORCA 37 i 1  i 5 8  
Casteil, es 23 
Ciutadella 282 
MaO iO0 
Mercadal, es i45 
sant LlUIS 61 
TOTAL MENORCA 608 
Eivissa 3 i i 6 3  
Sant Antoni de Porlniany 2 221 
Santa Euläria des Riu i 700 
Formentora i 89 
TOTAL EIVISSA~FORMENTERA 7 1170  
TOTALBALEARES 50 1p.9. 
Fuente Libro Blanco dei Tu115moen las Baleares i 986  Conselleria de Turismo 






i 3 6  
1366 
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i 4 , 3 i  
9.32 
15.05 





3.96 5 8  











i 3  
3 
i 6  
20 
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Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritia 
Sant Josep de sa Talaia 























4 i ,07  
5,06 
TOTAL EIVISSA 56 18,67 59.45 
Fomentera 9 11.14 44,55 80,73 
TOTAL EIVISSA~FORMENTERA 65 29.83 104 17.44 
Fuente Libro Blanco del T U ~ I S ~ O  en Iac Baleares i386 Consellei~ade TUISIO 
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5.1.46. OFERTA TURlSTlCA C0MPLEMENTAkiA.RELAClÓN DE CAMPOS DE GOLF.1986 
CAMPO LOCALIZACION F INAUGURAC. NUM,UOYOS RECORRIDOS 
h l n l  I n D r h
l"lnLLUl/"^ 
Son Vida Club de Goll Urb Son Vida(Pa1ma) 1964 18 5643 m 
Club Golf Costa de los Pinos son servera 1967 9 5800 m 
Club Goll Santa Ponpa Urb Santa PonGa(Calvia1 1976 18 6500  m 
Club Goll Ponienie Magallul(Ca1via) 1978 18 6400  m 
Club Goll Vall #Or Cala d OriSantanvil 1986 9 5200 m 
Club Goll Bendinat Urb Bendinat(Ca1;iá) 1986 9 2300  m 
Club Goll Pollenca Pollença I986 9 7800 m 
MENORCA 
Club Goll Spn Parc Mercadal, EC 1977 9 5800 m 
EIVISSA 
Club Goll R~call isu Santa Eularia del Riu 1971 9 6100 m 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares i986 Consellerla de Turlsmo 
5.1.47. NUMERO Y PLAZAS DE APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS.1986 
A T -3~. . 4 T -2~~ A T -1. . .  . TOT41 
ZONAS BLOOU. APART. PLAZAS BLOQU. APART, PLAZAS BLOQU. APART. PLAZAS BLOQU, APART. PLAZAS 
Palma 6 358 1 136 17 584 1 849 4 70 268 27 iO i 2  3253  
cosia Ponent 18 i 287 3930  55 2148  7576 46 i 2 8  4090  119 4718 15596 



























costa Llevani 5 393 i 200 22 601 2219 90 1471 5633 117 2465 9052 













i 5 7 4 5  






































Formentera O O O 5 283 874 54 i 013 2848  59 1296  3672 
BALEARES 53- 5 0 3 0  i 5 5 9 5  i n i  71 i 1 6  24628- 447 7890 28295 681 20 o36 68518 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.48. OFERTA D E  APARTAMENTOS.BLOQUES Y PLAZAS POR ZONAS.1986. 
EI"ISSZ3 
Formentera 




BALEARES 29.4 3.4 
Fuente Libro Blanco del Turismo en 1 %  Baleares i986 Conselleria de Turismo 
5.1.49. DlSTRlBUCldN PORCENTUAL APARTAMENTOS POR ZONAS.1986. 
ZONAS 1986% 
Palma 88 
costa Ponent 4 5 2  





Costa Llevant 42,n 
Playa de Palma 
Mallorca 
67.4 







Fuente Libro Blanca del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
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5.1.50. OFERTA DE APARTAMENTOS POR MESES Y POR ZONAS.1986. 
ZONAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
Palma 2 865 2 865 2 971 3 046 
costa Ponent 7 560 7 058 7472 10356 
Cost8 Tramuntana 107 107 107 107 
Bvhia Pollença 70 70 70 
70
Bahia Alcudia 5 212 5272 52'2 7465 
costa Llevant 3878 3078 5878 5462 
Playa de Palniu 986 906 986 1275 
Mallorca 20236 20236 22756 27783 
MWlO'G3 1472 1472 1472 2535 
Ei'iSSa 5389 5389 6807 i3432 
Formentera 1 542 1342 1542 2855 
BALEARES 28639 28364 32657 18825 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleiia de Tbrisma 
5.1.51. HOTELES APARTAMENTO.NÚMER0 DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS.1986, 
(3) 347 15) 1 109 
Playa de Palma 0 iij570 15)1 360 
Mallorca 0 13) 2247 (9) 3 667 (7)i 339 (O)1421 (29)8 334 
MWVXW o (1) 216 0 O (1) 216 
Eiussa o ( I )  216 (1) 193 0 0 (2)409 
BALEARES O (6)2 463 (I3,! 4 096 ( 8 )1379 0 132)6959 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares i986 Conselleris de Turtsmo 
F u m e  Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Concellerla de Turismo 
5.1.53. PORCENTAJE DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS.1986. 
ZONAS AT-3 AT-2 AT-1 TOTAL 
Palma 7.3 7,5 0,9 4.7 
costa Ponent 252 30 14,4 22 
Costa Tramuntana 0.6 O 1 0,5 
Baliis Pollença 0 0 1.2 0,5 
Bahia Alcudia 34,4 14,l 5.9 15.3 
costa Llevant 7.7 9 1 9 3  13.2 
Playa de Palma 0 2,6 2.9 2,1 
Mallorca 75,l 63,9 46,3 592 
Me"0rCa 2 7,2 6 5.1 
E,"iSSa 22,9 2.6 37.1 293 
F0,me"te'a 0 3.3 10,l 5.3 
BALEARES 100 1 00 100 1 O0 
Fuente Libro Blanco del Tu115mo en las Baleares 1986 C~nse l l o r~ade Turismo 
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5.1.54. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CATEGORIAS DE APARTAMENTOS POR ZONAS.1986. 






















üahia Alcudia 51 33 i 6  io0 
costa LleYant 
























Formentera O 22,4 77,6 100 
BALEARES - 22.8 35.9 41.3 100 
Fuente' Libro Blanco del Turismo en las Baleares i 9 8 6  Conselleria de Turismo 
5.1.55. APARTAMENTOS NO LEGALIZADOS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS.1986 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conseileiia de Turismo 
5.1.56. APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN POR ZONAS.1986. 
ZONAS BLOQUES PLAZAS TOTAL 
Palma 4 260 1,.l    
costa Ponent 29 3 404 13.4 
Costa Tramuntana 
Buhia Pollençai  ll  8ö 646 2.5 
Bahia Alcudia 13i  l i   2 067 8.1 
costa Llevant 46 5311 20.8 
Playa de Palma 4l   l   683 2.7 
Mallorca 103 12371 48.6 
Mellorca 43 2 993 11.7 
El"iSS8 66 9 504 3 7 3  
Formentera 11r t r   615 2.4 
BALEARES 223 25 483 100 
Fuente Libro Blanco del Turismo en las Baleares 1986 Conselleria de Turtsmo 
5.1.57. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS.EV0LUCIÓN 1986-1992 
...... ... .... .- ... 
1906 1987 i98n 1989 1990 1991 1992 . 
CATEG EST PLAZAS ESTPLAZAS EST PLAZAS ..- . . . . . . .  EST PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS.-....... 
_"/_. 





























CMf la  818 36410 887 41 041 951 43003 995 46160 i 065 49024 i l i 0  52590 i 155 54716 
TOTALES 2 7 8 5  i66249 2948177181 3132 109114 3282 i 9 8 4 1 4  3409  210264 3621 219459 3685 222643 
Fuente EI T~ i lSm0en las Baleares 1992 Conselleria de Turismo 
5.1.58. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA POR CATEGORIAS.EVOLUCIÓN 1986-1992 
1906 1987 1988 1909 1990 1991 1992 
CATEG. EST PLAZAS EST.PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
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5.1.59. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGORIAS.EV0LUCIÓN 1986-1992. 
19 1474 19 1474 19 1474  19 1474 19 1474 19 1510 19 1510 
Tercera 174 10991 195 12277 213 13393 227 14347 251 16197 269 17327 277 i 7 6 9 5  
cuarta 46 1809 5@ 2017 57 2461 89 2633 6.3 2817 67 3011 73 3322  
TOTALES 239 14274 264 1 5 x 8  289 17328 305 l a 4 5 4  333 20488 355 21 040 369 22527 
Fuente "El T u r i ~ n i oen 1 %  Baleares 1992' Con5elleiia de Turismo 
5.1.60. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE EIVISSA POR CATEGORIAS,EVOLUCIÓN 1986-1992 
1986 1987 i988 1989 1990 1991 1992 
CATEG. EST PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
L",O 
Primera 7 500 6 440 6 440 6 440 6 440 7 490 7 490 
Segunda 64 6384 62 6111 62 6111 64 8231 67 6486 68 6591 69 6627  
Telcela 296 19272 312 20624 322 21 319 353 22969 385 24394 392 25019 405 25778 
cuarta 221 0923 234 10480 242 i 0 8 4 1  257 11 650 277 12746 283 13031 286 13135 
TOTALES 588 36079 614 37655 632 38711 680 41 290 735 44066 750 45131 767 46@3@ 
Fuente Ei Tu115moen 185 Baleares 1992 Conselleria de Turismo 
5.1 61. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEGORIAS.EVOLUCION 1986-1992 
2 176 2 l i 6  2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 
Tercera 30 2336 32 2436 35 2606  35 2606 40 2805 43 2979 43 2979 
cuarta 32 1541 35 1709 35 1709 35 i 709 41 2059 42 2089 42 2078 
TOTALES 64 4053 69 4321 72 4491  72 4491 83 5040  87 5244  87 5233 
Fuente EI Turismo en las Balea ie~1992 Con5eIleiia de Turismo 
5.1.62. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS.1992 
MALLOECA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
CATEG. EST. PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS 
I,,,"_I,_

Primera 0,93 2.45 0 9 1  LO6 0,81 186 
Segunda 7,6 10,@3 5,15 6,7 9 i 4 4  2.3 3,36 7.52 10,45
Tercera 60,84 63,26 75,07 78.55 5 2 8  56 4943 56.93 60.33 63 , l l  
cuarta 30,63 24,26 19.78 14.75 37,29 28,54 48,27 39.71 31 34 24.58 
TOTALES 100 100 100 100 1@0 100 100 100 100 100 
Fuente EI Turismo en las Baleares 1992 Conselleria de Turismo y elaboraclon pmpm 
5.1 63. MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR ISLAS Y CATEGORlAS.1992 
CATEGORIA MALLORCA MENORCA EiVISSA FORMENTERA BALEARES 
LUJO 
PilPl%3 159 70 140 
Se9unda 80 79 96 88 84 
Tercera 63 64 64 69 63 
cuarta 48 46 46 49 47 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1992' Conselleria de Turismo y elaboración propia 
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5.1.64. OFERTA DE RESTAURANTES POR CATEGORIAS Y POR ZONAS.1986 
-
ZONA LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL 
Palilla i 0  50 275 185 520 
costa Ponent i 4 27 i99 52 283 
Costa Traniuntanu 1 6 41 i 4  62 
Buhia Pollenca 8 58 i 4  80 
Bahia Alcudia 1 5 130 30 166 
costa Llevant i 9  307 89 415 









i 21  
Mallorca 1 16 i30 i i78  475 i 800 
MeriOrCa 9 i63 32 204 
EI"lS6a 7 52 304 189 552 
Formenteia i 3 33 28 64 
BALE AH ES 23 i94 1678 724 2 620 
Fuente Libra Blanco del Turtsmo en Iac Baleares i986 Conselleria de Turismo 
5.1.65.INCREMENTO DE LA OFERTA DE RESTAURANTES POR ZONAS.EVOLUCION 1980-1986 
ZONA 1980 % SITOTAL 1986. %SITOTAL INCREM.86WO 
Palma 288 20.9 520 19,8 8 0 3  
costa Ponent i39 10.1 283 10,8 103.6 
Costa Tramuntana 38 2.8 62 2,4  6 3 2  
Bahia Pollenca 39 2.8 80 3 , i  105,l 
Bahia Alcudia 68 4.9 i66 6.3 144.1 
casta Llevant 207 15s 415 15.8 100,5 
Playa de Palma 75 5,4 i53 5.8 iO4 
1ntemr Isla 89 6.4 i 2 1  4.6 36 
Mallorca 943 68.3 i 800 68.7 90,9
Me""rCa 96 /,O 204 7 8  112.5 
Ei"I5Sa 298 21 6 552 21 85.2 
Fomentera 43 3 1  64 2.4 48,8 
BALEARES 1380 iO0 2 620 io0 89,9 
Fuente Libra Blanco del Turismo en las Baleares i986 Conselleria de Turismo 
5.1.66. OFERTA DE PLAZAS DE RESTAURANTES POR ZONAS.1986. 
ZONA PLAZAS % SITOTAL PLAZASI 
ESTABLECIMIENTO 
Palma 30 484 i 9 , 4  5 8 3  
costa Poneni i 7 4 1 2  i i , 1  61.5 
Costa Tramuntana 3 771 2,4 60,ß  
Bahia Pollenca 4 907 3 , l  6 i .3  
Bahia Alcudia i 0 0 2 9  6,4 60,4 
casta Llevant 24 853 15,8 5 9 8  
Playa de Palma 9 051 5,8 59.1 
Inteml Isla 6828 4 3  5fi.4 
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5.1.68, GRÁFICO DE DISTRIBUCION DE RESTAURANTES POR CATEGORIAS. 1986' 









23,',"ll<mir dS.IOI d m i m  B C/WlS dS *E*" ,o,,::I IL
Lulo PRIMEN: SEGUNDA TERCEN: C"UIT* 
iwnla .II#*e m m  dei ,",,irno 1 la eaaari i986 Caiwi,orir M 
5.1.69. DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERIAS DE BALEARES POR CATEGORIAS.EVOLUCION 1986-1992. 
1986 i987  - i988  1989 1990 1991 1992 
CATEG EST. PLAZAS EST,PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS 
Especial 5 558 6 658 5 586 5 586 5 586 5 586 5 586 
PI,meIa 139 10532 i 4 7  i 0 8 5 2  166 11742 173 12230 173 i 2 1 2 3  177 12279 180 12596 
Segunda i 7 9 7  85326 i 9 1 5  89347 2032 94552 2113 37746 2186 100310 2290 103401 2312 i 0 4 8 4 9  
TOTALES i 9 4 1  96416 2068101457  2203 106880 2291 i10562  2364  113019 2472 116266 2497 l i 8 0 3 1  
Fuente "Ei Turismo en Iac Baleare5 i 3 3 2  Conselleria de Turismo 
5.1.70. DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERíAS DE MALLORCA POR CATEGORIAS.EVOLUCION 1986-1992. 
1986 1987 1988 1989 i990 1991 1992 
CATEG. EST, PLAZAS EST PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Especial 4 297 5 337 4 325 4 325 4 325 4 325 4 325 
PIImeW 111 8873  119 9242  131 3846  i 3 6  10084 135 9937  138 10045 140 10276 
Segunda 1 359 65433 i 450 63040 i 534 72 i 7 4  1 579 74 106 1 614 75394 i 675 77 736 i 684 78498 
TOTALES i 474 74603 i 574 78679 i 669 82345 1719 84515 1753  85656 1 817 88 106 1 828 89093 
Fuente "El Tur1SmO en 185 Baleares 1992' Conselleria de Turismo 
5.1.71. DISTRIBUCIONDE LAS CAFETERIAS DE MENORCA POR C A T E G O R I A S . E V O L U C I ~ N1986.1992. 
1986 1987 i988  1989 1990 1991 1992 
CATEG, EST. PLAZAS EST.PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Especial 
Primera 8 482 8 482 15 855 15 855 16 895 16 895 17 981 
Segunda i 4 0  6406  i66 7399 i 7 9  7994 191 8478  202 8829 211 9140  213 9 4 9 2  
TOTALES 148 6888 174 7881 194 8849  206 9333  218 9724 227 10035 236 10473 
Fuente "EI Turlsmo en las Baleares 1 9 9 2  Conselleila de Turlsmo 
5.1.72. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE EIVISSA POR CATEGOR¡AS.EVOLUCIÓN 1986-1992. 
Fuente "EITurismo en las Baleares i 9 9 2  C ~ i i ~ e l l e r i ade Turismo 
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5.1.73.DlSTRlBUCl6N DE LAS CAFETERiAS DE FORMENTERA POR CATEGORIAS.EVOLUCI6N 1986-1992 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
CATEG. EST. PLAZAS EST.PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS E S T L L A Z A S  EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Especial
Primera i 53 i 53 i 53 i 53 i 53 
Segunda i 7  672 i 7  672 i 6  659 16 859 19 750 20 781 22 855 
TOTALES i 7  672 i 7  672 i 7  712 17 71% 20 803 21 834 23 908 
Fuente EI Turismo en las Baleares 1992 Conselleria de Turismo 
5.1.74. DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS CAFETERIAS POR CATEGORIAS E ISLAS. BALEARES. 1992 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTALBALEARES 
APARTAMENTOS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS 
ESpeCi?3 0,22 0,37 0.24 1.49 0.2 0.5 
Pilme'a 7,66 11.53 7,2 9,37 5 3 7  7.33 4,35 5.84 7,2i  1037 
Segunda 92.1% 88,i 92,8 9033 94.39 91,ia 95,65 94.16 92,59 88,83 
TOTALES iO0 i O0 i00 i 00 100 100 100 i00 i00 100 
Fuente "El Turismo en las Baleares i 9 9 2  Conselleria de TwSmO y elaboiacion propia 
5.1.75. OFERTA DE CAFETERIAS POR ZONAS.EVOLUC16N 1980-1986 
Fuente Libro Blanco del Turisiiio en las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.76. OFERTA DE CAFETERIAS POR ZONAS Y CATEGORIAS.1986. 
ZONA ESPECIAL PRIMERA SEGUNDA TOTAL 
Palma 3 27 310 340 
cosia Poneni i 24 315 340 
Costa Tramuntana 0 i 29 30 
Bahia Pallenca 0 3 45 48 
Bahia Alcudia 0 4 139 i43 
costa Llevant i 11 302 314 




i 2  
0 
25i 
i 2  
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12 
Mallorca 6 82 i 043 1481 
Me"0,Ca 0 8 127 135 
EIWSSB O 9 272 281 
Formentera 0 O 23 23 
BALEARES 6 99 1825 i 930 
Fuente Libro Blanco del T~ r i smoen las Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.77. OFERTA DE PLAZAS EN CAFETERIAS POR ZONAS.1986 
ZONA PLAZAS % SITOTAL PLAZASIESTABLECIMIENTO 
Palma i 7 3 1 6  18.2 50.9 
costa Ponem i7162 18 50.5 
Costa Tramuntana 1474 1.5 49,i 
Bahia P m e n p  2 406 2,5 50.1 
Bahm Alcudia 7 000 7.4 48.9 
costa LleYant 15472 i6,2 49.3 
Playa de Palma 13 154 13.8 49.8 
Intellor Isla 576 0,6 48 
Mallorca 74 560 78.3 50 
Menorca 6,552 6.9 48,5 
Eivissa i 3  197 13,8 46,9 
Formentera 920 1 40 
BALEARES 95 229 io0 49.3 
Fuente Libro Blanco del Turismv en las Baleares i986 Conselleria de Turismo 
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5.1.78. GRÁFICO DE DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS POR CATEGORIAS 1986. 
2 0 3 .:! 
! I ",,,",DI OdlYi nismaniwirr d r,cme oc '"lir,o" i,,"",,, .,,,or1 oc, r,,,,#,"o 4 /"a B.<Li i  I- coi,ra,,ixu UI 
5.1.79. GRAFICO DE DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS POR ZONAS. 1986* 
l o l l M I N ' I 9 1  23-
281 
I<".VC'P, 
" ,A"*  "/ SPnlMn X A  
c , , , " *N I  111 
/, A , W , W  I 1 1 3 
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iI Irn ,I> m 2% m a?¿ 
,'/ "~ll,!"ld1110I ll,*Rln,n,l a 60  nO,L,OP 0 il8lll' del <,"# R*l"l,i. C0"raiiaa c., 
5.1.80. ESTANCIA MEDIA POR NACIONALIDADES, POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTO 'iPOR ZONAS. BALEARES. 1992. 
A) NACIONALIDAD 
TEMPORADA 
8)TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
TEMPORADA 
C) POR ZONAS 
TEMPORADA 


















1 2 3  
11,07 
12 21 
l a 9 5  
10,02 




























1 1  19 
1 2 2 9  
i 2  17 





Balim 0e Alcudia 
































1 1 , Z I  9 6 4  ESTANCIA MEDIA 12,47 10 26 10 16 
Finlandeses 





ltallanOS 8.56 & i 3  
Irlandeses 1536 11.72 
otros 11.55 10.62 
ESTANCIA 
MEDIA 12,47 10,26 10,iG 
Fuente "EI Gasto T~r is l icoen 1392  Consellel~ade Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.81. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS NACIONALIDADES POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
NACIONALIDADES TOTAL %92 %91 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
Fuente "EI Gasto TUIIS~ICOen 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Conceiier~ade Turismo 
5.1.82. ZONAS DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
Total %92 %91 Alem Brit. Esp. Flan Bel. Suec. Norue. Dan. Holan. Es1ad.Suizos Finland. AU SI^. Ital. Irlan. Otros 
zona 1 138 2.5 2,7 0.5 0.9 11.9 2,3 1 5,5 3.9 8,G 3,G 12.5 0,8 54.5 2.2 5,5 - 8.2 
zona2 1048 18.7 17.5 8.7 21,7 16,6 19,8 20.2 24,6 27 5,2 35,4 12.5 26,8 9.1 4.3 34,2 75 16.3 
zona 3 45 0,G 0,ß 0,ß 0.6 0.8 G,9 1 0.8 ~~ 0.8 2,2 2 
~zona 4 224 4 2.9 0.7 8.2 0.8 1 5.6 - 1,8  - 1 2 . 5  - - 2,2 - 3,2 4.1 
zona 5 872 15.6 12,7 17 15,l 7.0 7,G 9.1 50 50.4 58.6 7.6 37,5 5.8 27,3 2,2 1 , l  3,2 12.2 
Zona6 1208 21,5 21 38,8 17.3 1,5 20.9 11,l 10,3 17.1 15.5 5.1 12,5 33.9 - 8,7 12.7 9.4 28,G 
zona 7 536 9.6, 12  9,9 2,1 31 3 7 , 2 3 3 . 3  3.2 1.6 8.6 40.5 - 7,9 9,1 2 ,210 ,5  14,3~ 
zona 8 515 9,2 11,3 5,G 12.9 9.8 0.6 .~ 1 2  2,210.5 3,2 4,1
Zona9 1020 18,1 19,1 18 21,2 20 4.7 23,3 - 1.7 7.6 12.5 22.8 - 73.8 25.5 6 10,2 
TOTAL 5606 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "El Gasto Turislica en 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.83. DlSTRlBUClÓN PORCENTUAL DE LA EDAD POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
Total Total %92 %91 Alem Brit. Esp. Fran. Bel, Suec. Norue, Dan. Holan. Estad.suizos Finland. Auslr. Ilal. Irlan. Olios 
Menos de 
30años 2100 373  40 41 28,7 42,5 39.5 37,4 46 50.4 59.5 59.5 12.5 41.7 63,G 47.8 54.2 48,9 55,l 
Entre 30 y
45aDos 2035 36,3 351 36,9 37,G 37,8 33.2 4G,5 40.5 38 24.1 24.1 25 29.1 3G,4 30.4 27.6 34,4 28,6 
Entre 45 y 
G0aiios 1136 20,3 19,3 18,l 25.4 16.3 20.3 1 1 , l  1 1 , i  10,ß 13.9 13,9 25 23,G - 21.8 10,9 12,5 10,2 
Mas de 
60 ahos 308 5 5  5.2 3 7 '  7.8 2.8 7 5 2,4 O , @  2 ,5 2 , 5  37.5 5,6 - 4,4 - G 1 
NIC 27 0,4 0,4 0,3 0.5 0.6 . . . .  2,9 6.2 
TOTAL 5606 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 i00  100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "EI Gasto TU~ISIICOen 1992,Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.84. DlSTRlBUClÓN PORCENTUAL DE LA PROFESIÓN POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
Protesion Total %92 %91 Alem Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. NOIUB. Dan. Holan. Eslad,Suizos Finland, Austr. Ital. Irlan. Otros 
Proleslo" 
liberal 349 ß,2 6,5 9,4 3.5 7.2 6.4 5,1 4 3,9 1,7 6,3 25 3.9 - 4 ,411.6 12.5 4.2 
T K " i C 0  
Superior 236 4,2 5 8,1 1.6 4.7 4,7 2 2.4 l,G 31 7,ß - 10.2 - 4.4 3.3 3 12.2 
Jete de empresa 
o ~ e i e n l e  523 9,3 9.5 4.5 13.3 6.6 4.7 6.1 7.9 13,2 52  10,l 37,5 9,5 - 6.5 6.9 15.6 10.2 
10.1 1,7 9.4 14.3 
6 ,2 G,9 12,5 20.4 
10.1 3,5 18.8 6 , .  
3,9 1,7 9.4 6,1 
0.8 31 - 2 
33,3 10,l  9,4 G , I  
21.9 5.2 9,4 18.4 
1.4 1,7 
100.2 99,7 100 100 
Fuente "El Gasto Tuiistico en 1992 Conselleriade Economia Y Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.85. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
Establecim. Total %92 %91 Alem Brit. Esp. Fran. Bel, Suec. Norue. Dan. Holan. Estad.suizos Finland. Austr lla1 Irlan. OtmS 
Hotel 3140 56 57.2 60,.  4 5 2  78.6 93.6 7 4 7  36,5 29,5 44,O 59.5 50 6 0 , Ö  10,2 73.9 81,8 12,5 61,2 
Apartamento 1 904 35 4 34,i  30,5 46.7 l i  4.1 17.2 63,5 69.8 55.2 34.2 25 1 8 , i  63.6 10.9 8 70.1 20 4 
~Ctlslel 244 4.3 4.4 4 5.5 2 3  2 0,8 1 3  12,5 6 , 3  4.4 7,6 8.2~ 
Casas de 
~amigos 116 2.1 2,5 2.6 1 , O  1,7 1.1 1.3 4 7  I R , ?  R,7 3 , .  1 0 2  
otms 122 2 , 2  1,8 2.6 0,8 6 1 2  6 , .  3,8 12,5 10.2 2.2 2.6 6 , 2  
TOTAL 5606 100 100 99,O 100 99,8 i 0 0  100 100 100,i  100 1 0 0 1  100 99,s 100 1001 100 9 9 9  100 
Fuente "EI Gasto TUIIS~ICOeri 1992 Consellcria de Economia y Hacienda Conselleria de Tul i~lno 
DEL HOTEL DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. 5.1.86. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CATEGORIA 
TEMPORADA ALTA. BALEARES, 1992 
Holeles Total %92 7-91 Alem Brlt Esp. Fran, Bel. Suec, Norue Dan Holan Es.tad,Suizos Finland Austr. ltal lrlan 01108 
Hoteles 
~iestrelia 171 5.4 7.2 6,O 4.6 7.5 7.5 2 8  2.3 12,2 5 6 , i  1.7 25 6.5 
385!1211as i 1  0,4 0 3  O 5  û,4 1.4~ 
2 e~frellas 125 4 3.4 5.3 2.7 3.5 8.8 5.4 - 3.4 14,3 - 3 8  33.4 12, i  0 4  
Fuente "EI Gasto Turistico en 1992"Conselleria de Economia y tiacienda Conselleria de Tuiisrna 
5.1.87.DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO POR NACIONALIDADES 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
Fuente "EI Gasto Turiciico en 1 9 9 2  Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.88.DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCLUYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES, 1992. 
Concepto Total %92 %91 Alem Brit. Esp. Fran. Bel, Suec, Norue. Dan. Holan. Estad.Suizos Finland Austr. Ital. Irlan. Otros 
S o l o t r a n ~ p o r 4 7 3  0.4 8 9  7.4 1 0 4  9.6 3.5 4 0,O 1.6 5 2  7,6 12,5 13,4 1 8 2  1 7 4  1,5 9 4  16.3 
Transporte y 
habi!?.scn 1691 3 0 2  279 !5.5 43,l i 0  2.9 a ?  74,6 90.6 59 ?A2  25 19 63,E 2,2 5.5 78.1 16.3 
Transp habit 
ydesayuno 256 4,6 3.9 5 4  3,3 6 , i  1.2 2 18.3 6 2  1,7 12,s 13.4 9,. 6,5 I$ 16.3~ 
Mediapen 2365 42,2 44,7 67.1 30,4 28 7,6 39.4 4.7 0,8 22,4 49.4 37,5 4 4 9  9.1 61,4 20,6 12,5 36,7 
Pencompleta821 14,6 14,6 4,6 4,O 46.3 8 4 8  4 6 5  1 6  0.8 1,7 8.8 12.5 9.3 6,5 10.9 . 14.4 
TOTAL 5606 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "EI Gasto Turistico en 1992" C~nse l l e i~ade Economia y Hacienda Conselleria de Tiirisnio 
5.1.89.DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA APRECIACIÓN DE LA ESTANCIA EN RELACIÓN CON SU COSTE POR 
NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA, BALEARES. 1992. 
Fuoote "E! Gasto Turistim en i 9 9 2  Conselleria de Economia Y Hraenda Consel!eiia de Tuiismi 
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5.1.90. DISTRIBUCI~NPORCENTUAL DE LA APRECIACI~NDE LA ESTANCIA EN RELACION CON su IMPRESI~NSOBRE 
EL VIAJE POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
Concepto Total %92 *A91 Alem Brit. Esp. Fran. Bel Suec. Norua, Dan. Holan ESladSUims Finland. Awtr. IM. Irlan. Otros 
Muybuena 1898 33,9 32,4 21,4 44.3 37.6 31.4 29.3 32.5 3 5 7  34,5 17,7 25 26,8 45.4 34,s 14,2 59,7 24.5 
Buena 2447 43.6 45.6 48.2 39,4 41 48,8 38.4 52.4 41.9 44.8 40,5 25 49,6 27,3 52.2 53,3 31,2 51 
Normal 1020 18,2 17.7 24,6 12.3 19.3 15 , i  28,3 15.1 22,4 20.7 38 25 19,7 27,3 10,s 24.4 9,4 20.4 
~Mala 146 2.6 2.6 3,6 2 1 9  2,3  2 - . 2.5 25 2.4 - 2.1 6.5 - 4,l 
~NIC 95 1.7 l , ?  2,2  2 0,2 2,4 2 - 1,3 - 1.5 - 1,1 -
TOTAL 5606 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,5 100.3 100 
Fuen!e "EI Gasto Turistico en 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Cons~llei iade Turismo 
5.1.91. DISTRIBUCI~NPORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCI~NDE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETICION DE LA ESTANCIA 
8 )  iNTENClON DE REPETIR LA ESTANCIA 
Concepto Total %92 %91 Alem Brit Esp. Fran. Bel. Suec. Norue. Dan, Hdan EstadSuizos Finland. Austr. lla1 Irlan, Otros 
SI 3994 71,2 71 69 75.6 67,7 69.2 59.6 79,3 80,671,4 52 87.5 669 81.8 71.7 62.6 78.1 55,l 
NO 763 13,6 13.1 12,7 13,7 8 , i  1 5 , 7 2 0 , 2  5.6 7 i 0  19 - 11 9.1 1 0 , 9 1 6 , i  9.4 20.4 
NIC 849 15,2 15,9 18,3 10,7 24.2 15,l 19,2 15,l 12.4 18,6 29 12,5 22.1 9,1 17 ,420 .7  1 2 3  24.5 
TOTAL 5608  100 100 100 100 100 100 59 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
C)INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Concepto Total %92 %91 Alem Bril, Esp. Fran. Bel. Suec. Norue. Dan Holan, Es1ad.Suims Finland. Auslr. Ilal. Irlan. Otros 
NO 2995 53.5 53,7 54 50.5 57.1 62,2 54.5 57,l 59.7 67,2 6 8 4  50 55,9 45,4 52,258,5 25 38.8 
si nih",mnc.," ....,.II 

anos 793 14,l 13,9 12.8 15.7 14,2 14 15.2 5 , 6  5,4 8,6 5,l 25 8,7 18,2 17.4 19,3 15.6 20.4 
~S i lubi laaón 844 15,l 15,2 14,8 18.2 6 , s  75 10.1 19.8 17 , l  6 9  11.4 8.7 182 13 12.4 21,9 16,3 
NIC 970 17,3 17.2 18,4 15,6 21.9 16.3 20,2 17.5 17.8 17,3 15.1 25 26,7 18.2 17,4 9,8 37.5 24.5 
TOTAL 5606 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 i 0 0  
Fuenre Ei Gasto TUIIS~ICOen 1992 C~nselleriade Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1 92. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD POR ZONAS TEMPORADA ALTA. BALEARES 1992. 
Edad Total %92 %91 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 LONA8 ZONA9 
Menosde 30anos 
Entre45 y 60 anos 
Másde 60 anos 
NIC 




























































TOTAL 5606 100 100 100 100 1O0 100 1O0 1O0 1O0 100 100 
Fuente € 1  Gasto Turistico en 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.93. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PROFESION POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1992 
Fuente EI Gasto Turistico en 1992" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.94. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO Y DE LA CATEGORIA DEL HOTEL POR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA BALEARES. 1992. 
A) TIPO DE ALOJAMIENTO 
6 )CATEGORIA DE HOTEL 
Fuente EI Gasto Turislica en 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Tur~smo 
5.1.95. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO POR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
Fuente EI Gasto Turislico en 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Canseller~ade Tur15mo 
5.1.96. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
POR ZONAS. TEMPORADA ALTA BALEARES, 1992. 
COmCeplO Total %92 %9i ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA?! ZONAS 
Sál.lranspoite 































































TOTAL 5606 i00 100 100 100 1O0 100 i O0 100 i O0 100 100 
Fuente "EI Gasto TUIISBCO en i 9 9 2  Conselleria de Econ0rn18y Hacienda Conselleria de T~l lsrno 
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5.1.97. DlSTRlBUClÓN PORCENTUAL DE LA APREClAClON DE LA ESTANCIA EN RELACIÓN CON SU COSTE E 
lMPRESl6N SOBRE EL VIAJE POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
A) APRECIACI6N DE LA ESTANCIA 
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5 3  
1.9 
2,8 
TOTAL 5606 100 100 100 100 1O0 1O0 1O0 100 100 100 100 
Bi lMPRESl6N SOBRE EL VIAJE -




































































TOTAL 5508 i 0 0  100 100 100 1O0 100 1O0 1 O0 1O0 100 100 
Fuente El Gasto T ~ r l ~ l i c o  en 1952 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.98. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GRADO DE SATiSFACCibN DE LOS TURISTAS POR ZONAS 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
FleC"e"Cia Total %S2 %91 Z O N A i  ZONA2 ZONAS ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONAS 
Pilrnela vez 1906 34 37.6 47.8 37.7 288 21,4 30,s 329  51.1 29.7 28,6  
Segundavez 1164 20.8 20.2 11,6 20.7 17.8 20.1 26,l 18 1 9 8  20.8 21.5 
Tercera vez 692 12.3 118  10.9 9.9 20 17,4 12,4 12.9 5.5 15,3 12.8 
cuarta vez 434 7,7 7.3 6.5 6,8 6.7 8,9 8,7 10 3,4 8,3 7.3 
Más de 4 veces 1 180 21 19,5 18.8 19,s 24,4 25.9 1 7 , 7  22.7 11,8 23.5 25.1 
NIC 230 4.2 3.6 4,4 5,1  2,2 2.3 4.3 3,5 4.4 2,4 4.7 
TOTAL 5606 100 100 100 100 100 1O0 100 1O0 100 100 100 
8) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Comcepto Total %S2 %S1 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
SI 3994 71.2 71 59.4 7 0 3  82.2 83.5 75,8 75.3 59.3 68.2 69,3 
NO 763 13,6 13.1 21.7 13.4 6.7 5 8  10.9 11.1 16,8 15.3 17.6 
NIC 845 15.2 15.9 18,9 16.1 11.1 10.7 13,3 13,6 23,9 16.5 13,l 
TOTAL 5,608 100 100 100 100 1O0 100 1O0 100 1 O0 100 100 
Cl INTENCldN DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 




5.1.99. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESION DE LOS TURISTAS SEGÚN FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
A) EDAD 
EOAD TOTAL %92 %91 HOTEL APARTAM. CHALET C.AMIGOS OTROS 
Menos de 30 años 
Entre 30 y 45 anos 
Entre 45 y 60 años 








































2 3  
TOTAL 5 606 i00 100 100 100 100 100 i00 
BIPROFESION 
PROFESION TOTAL %92 %Si HOTEL APARTAM, CHALET C.AMIGOS 
__-
OTROS 
Profesión liberal 349 
Tecm0 superior 236 
Jefe de empresa o gerente 523 






























7 5  
5.9 
7 3  
5,4 
4,1 
i 0  











6 , i  





i 4 , 2  
i 7 , 7
24,8 
7 , l  
6,2
i 4 , Z  
10.7 




4 , l6,G 
9 
1 i , 5  
otros 471 8.5 7.9 8 3  9.3 6 6  5.3 4.1 
NiC i 1 0  2 L 2 1.8 2,4 1 , .  3,4 4,8 
TOTAL 5 606 100 i00 i u0 io0 100 100 100 
Fuente "EI Gasto Turistico en I992 Con~el ier iade Economia y Hacienda ConseIler8ade TUrislno 
5.1.100. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APRECIACI~N DE LA ESTANCIA EN RELACION A su COSTE E IMPRESION 
SOBRE EL VIAJE POR FORMAS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
A) APRECIACION OE L A  ESTANCIA 
CONCEPTO TOTAL %92 %91 HOTEL APARTAM. CHALET C.AMIGOS OTROS 
Car0 770 13.7 i 3  7 13.5 14.3 11.1 12.4 17.2 
Bastante caro 1280 22,8 22.6 21.6 24 26.6 29.2 22 , .
Normal 2 830 50.5 52 2 53.5 47 4 i . i  39 8 47.5 
Bastante barato 382 68 62 5.5 9.1 6,G 8.8 3.3 
Baiato 189 3.4 3,l 3.3 2,s 4.1 7 , i  5,7 
NiC i55 2.8 2,3 2,6 2.7 4.5 2,7 4 2  
TOTAL 5 606 i00 100 100 i 00 i00 i 00 i00 
B) IMPRESION SOBRE EL VIAJE 
CONCEPTO TOTAL %92 %9i  HOTEL APARTAM. CHALET C AMIGOS OTROS 
Muy buena 1898  33.9 32,4 32,3 35,8 4i ,4  292 30 3 
b e n a  2 447 43,6 4% 44,4 42.7 39.3 48,7 45.1 
Normal 1 O20 18,2 17,7 18,7 i 7 9  :3,s 1*,2 22,i 
Mala 146 2.6 2,6  3 2 , i  2 3  2 7  0 8  
NIC 95 i, i  i , 7  1.6 i.5 2.9 5.2 1.7 
TOTAL 5 606 i00 100 i00 100 i00 1 00 io0 
en i992 Conselleria de Economia y Hacienda COnSe11011a de Turismo Fuente EI Gasto T U ~ ~ C ~ I C O  
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5.1 101 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION D E  LOS TURISTAS SEGUN FORMAS 
D E  ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
A NLIERO DE VECES DE REPETIC Oh DE LA ESTANCIA 
B) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
CONCEPTO TOTAL %92 %91 HOTEL APARTAM, CHALET C.AMIGOS OTROS 
SI 3 394 60 71 33.2 7 2 5  80.3 03.2 73.8 
NO 763 15.3 13.1 14 









TOTAL 5 606 100 100 100 iO0 1O0 100 i O0 
Cì INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Fuente EI Gasto TUIIC~ICOen 1332 Conselleria de Economia y Haciend; Conselleria de Turismo 
5 1.102 GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1992 
Variación en e/c 1992191 
Fuente "EI G a m  Turístico en 1992" Conselleria de Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
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ZONAS TOTAL A B 8-1 8-2 0-2-1 8-2-2 8-2-3 6-24 
zona i 4,5 6 ,3  2,3 4%l 4.1 3.8 4 2  2.5 14.6 
zona 2 1,9 4,2 ~ 1 . 2  -4.6 ~ 0 . 4  ~10.4  4.5 1 ,E 4,5 
zona 3 -14,. -24 9.1 3.1 10,8 -11.8 3.4 11,7 42.4 
zona 4 12,4 19.9 0,5 4.9 -0.2 27.3 ~ 2 . 7  i 6 9  17.1 
zona 5 -4.5 a 8  6 5  -8.7 4 3  11.8 -7,7 ~ 1 , 2  -5.2 
Lona 6 2.1 -0.7 4,7 2,l 5,4 15,4 i3 ,2  2 7  6 2  
zona 7 ~0,8  ~ 1 . 2  0,7 4,3 3,9 4 2  ~ 3 . 7  -6 
Lona 8 0.4 - 0 3  2 10.2 0.2 1,6 ~ 1 . 5  6 2 ,6  
zona 9 2,2 0.9 4,2 4 8.3 i 0  14.3 13.5 -4 4 
MEDIA -0.2 - 1  0.9 -0.3 1.4 0.6 2,4 -0.6 2 
Fuente EI Gasto Turistic0 en 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.104. GASTO REALIZADO POR TIPOS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
variacion en % 1992191 
ZONAS TOTAL A B 8-1 0.2 8.2-1 8-2-2 8-2.3 8-2-4 
Hotel 0,s 1 3  ~ 0 . 4  2 , i  ~2 4.5 4,3 2.2 
Apartamento -3 .1 -6,3 0,2  0.4 3.7 4 2  4.3 
Chalet 2,6 ~1 7.2 23,6 5,3 -4.4 -2 25.9 4.2 
Casa de amigos 4,7 -0.8 8,5 43 6.8 ~ 1 0 3  - 1  28.1 16,2 
otros ~ 1 , 5  -6.3 4,2 0.9 4.8 24.9 6 ,7  8.8 3 7  
MEDIA -0.2 .1 0.9 ~0.3---- 1,4 0.6 2 ,4  -0.6 2 
Fuente "El Gasto Tui i~ t icaen 1 9 9 2  Conselleria de Economa y Hacienda Con~elleriade T ~ r i ~ r n o  
5.1.105. GASTO REALIZADO SEGUN CATEGORIA DE HOTEL, TEMPORADA ALTA. BALEARES, 1992. 
Variación en % 1992191 
CATEGOR. TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Hotel 5 11.1 10.3 12,4 -30 39.1 10 4.5 29,8 85.2 
Hotel 4 . 4.4 3 , .  7 8.1 6.5 14.5 6,3 2.2 11 ,6
Hotel 3 ' 0,2 0,5 ~ 0 . 2  ~ 1 , 4  0.2 1.3 2.7 2.5 -4 
Hotel 2 ' 2,2 1.1 4.2 2.8 4.7 11.1 0.7 5.2 8,9
Hotel 1 ' -2.5 X , 3  4.9 -8 17,3 1.9 11.7 3,2 
Hostal 3 ' 4,3 12.9 13 12,9 15.8 13.5 -16.5 28,. 
7'4Hostal 2 ' ~5,1  -10.7 3.6 3 3,8 45 7 4.2 1.7 
Hostal 1 ' 3.2 4,3 1 .8 27.1 -2.5 4 7  4 1 , 2  40.9 
MEDIA 0.5 1.5 -0.4 2, .  4 4,5 2.24.3 .__ 
Fuente "EI Gasto Turistim en 1992 Conseliena de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.106. GASTO REALIZADO POR EDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
EDAD TOTAL A A-1 8 C 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Menos de 
30 anos 7800 100 4602 59 2025 3,196 41 5223 530 16.6 2,688 63,4 476 17.4 1270 46,6 346 12,7 837 23,3 
Entre 30 y
45 anos 7387 100 4531 61.3 1 993 7856 38.7 4849 851 22,s 2204 77,2 271 11.6 1 202 51.2 349 14,9 524 22.3 
Entre 45 y 
60 años 8139 100 4879 59.9 2146 3260 40.1 5406 627 19,2 2633 80.8 245 9 1,374 50.4 409 15 700 25.6 
Más de 
60 anos 7656 100 4666 60.9 2053 2990 39,i 5403 628 21 2362 79 269 11,2 1 238 51.8 392 18.4 490 20,6 
MEDIA 7676 100 4632 60.3 2036 3044 39,7 5082 609 20 2,435 80 309 12,7 1221 50 343 14.1 568 23,2 
Variaci6n en % 1992/91 
EDAD TOTAL A 8 0-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Meno5 de 30 anos 1.3 0,8 2 10.6 0.2 3 12.8 6 4  9 
Entre 30 y 45 años -3 -4 1,2 3.3 4.6 3 3.5 6.7 3.5 
Entre 45 y 60 ahos -0.5 -2.2 2.1 -0.8 0 3  15.6 2.5 12.1 8.7 
Mas de 60 ahos ~ 3 , 6  4.6 0,2 -8.1 8.2 18,5 1 20.4 -6.5-
MEDIA ~ 0 , 2  1 0 3  -0.3 2.4 03 2.4 --OS 2 
Fuente "El Gasto Turís!#co en 1992  Conseileria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.107. GASTO REALIZADO SEGÚN FORMAS D E  EFECTUAR EL VIAJE. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1992. 
EDAD TOTAL A A-1 8 c 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Sólotranspor 6201 100 2345 3 7 3  - 3656 62.2 3856 597 15,5 3261 64,5 326 9.9 1 829 55.6 467 14.2 666 20,3 
Transporte y 
habitaclon 6761 100 3764 56 1 665 2977 44 4642 475 16 2,502 84 253 9.9 1 532 60.2 267 10,5 491 19,4 
Transp, hab y 
desayuno 9747 100 5403 55.4 2377 4344 44,6 6721 653 15 3691 85 448 12.2 2132 57.9 438 11,9 663 18 
Mediapensibn 8338 100 5423 65 2386 2915 35 5301 738 26.3 2 177 74.7 338 15.1 933 41,9 369 16.6 586 26.4 
Pensión 
carnpie!a 8672 100 5889 67,9 2591 2783 32.1 5374 601 21.6 2 182 78.4 318 14,5 642 29,2 502 23 733 33,3 
MEDIA 7676 100 4632 60.3 2036 3044 39.7 5082 609 20 2435 80 309 12,7 1221 50 343 14.1 568 23.2 
Variaci6n en % 1992191 
CONCEPTO TOTAL A B 0.1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-24 
Sólo lransporle 13,2 15.9 11,6 19.4 10.4 -11,2 12.8 31.9 9.2 
Transporte y habitación -5.7 -7.7 -3 -4,6 -2.5 -4.2 ~ 0 , 3  -7.6 2.7 
Transp hab y desayuno 2.9 1 .2 5 2  -15.4 10.2 ~ 1 7 , 7  10.6 8.4 39.5 
Media p e m ó n  1.4 -1.6 2.8 0,6 3.5 13.1 3,7 8.8 3.2 
Pension completa -2.2 -3 3 4 7  -14.6 -5.9 - -3,l 2.3 ~'.!L 
MEDIA -0.2 10,3 0,9 -0.3 1.4 0.6 2.4 ~0,6 2.-
Fuente '"EI Gasto TUIIS~ICOen 1992' Con~ellerlede Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.108. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NACIONALIDADES POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES, 1992. 
-





































































































































OtlOS 12 1,2 1.9 3.7 0,8 1.7 2.6 
TOTAL 1000 100 100 100 100 1O0 100 100 100 100 100 100 
Fuente "EI Ca610 T~risl icoen 19 9 2  Consellei~ade Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.109. DlSTRlBUClÓN PORCENTUAL DE LA EDAD POR NACIONALIDADES, TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992. 
Edad Total %92 %91 Alem Brit. ESP. Fran. Bel. Suec, Norue. Dan. Hola", Eslad.suiros Finlana. Auslr. Ital. Irlan. Otros 
Meno8 de 
30 anos 246 24.6 i8 ,9  2 4 , i  22,7 50,6 18.9 11.8 27,4 20,5 20.5 36.6 33.3 1 1 , i  30 58,3 3 4 7  25,5 56,3 
Entre 30 y 
45 arios 333 33,3 27.4 38,9 31,9 19.5 18,9 17.5 25,8 20,5 31,4 26.7 33.3 22,2 41 25.1 21,7 17,2 25 
Entre 45 y 
~60 años 245 24,5 31.5 27.2 20.8 19.5 32.1 36,5 26.2 28,52 7 6  20 44,4 12,5 8,3 13 17.2 123 
Mus do 
60 año5 165 16,5 20,7 9,9 23.3 10.4 26,5 34,2 20.6 305  20 16,7 33,4 i4,ß 1 6 5  8 3  30,6 40,i
NIC l i  1.1 1.5 1,3 3,8 . .  7:s . .  - 6,2~ 
TOTAL iO00 100 100 i 0 0 1  i00 i00  100,2 100 100 100 99,5 i00 i00  100 100 100 i 0 0  i00 100 
Fuente "EI Gasto Turislico en 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.110. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL D E  LA PROFESION POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA 
BALEARES. 1992. 
~ 
Prolesi6n Total %92 %91 Alem Brit, Esp. Fran. Bel. Suec Norue. Dan. Hola" Estad Suizos Finland. Austr. Ital Irlan. Otros 
~~~ 
Proles liberal 86 8 , ß  7,6 l i  0,6 9,2 4.8 6 5 4 8.5 9 i 0 ,5  11.1 i 0  8,313.1  10.5 !2,5 
~Tecnicosuper 48 4,8 5 4  8 1,6 7,2  3,8 5,2 3 5 3,5 5 . 3 , i  5 ~ i O S 6,2  
Jefe de empre 
o gere 83 8,3 8.2 5,9 i i , 2  7.3 5,7 7,5 10.5 8,5 7.5 i 0  20 18,5 5 5 10,s 
r , , * A l n C
" Y Y l l , Y _ i  
~intermedias 69 8,9 8,E 6.8 9.9 4.9 15 i 8,5 10.5 10 5 40 25.9 20 6.3 4.4 5 6.2 
Empleados 229 22,s 21.6 33 18.2 9,7 9,5 19,6 12,5 1 7 5  1 2 5  20 - 18,5 20 6 6 8 2 1 , 7  325 
~Obreros 70 7 7 4.6 11.2 4 5.2 18.5 i 0 5  7.5 15 9 3,7 - 8 , i  i 5  
Funcionarios 69 6,9 5 6  6,8 6, i  63 18.9 4,5 7,5 6 1 2 , 5  5 3,7~ 
~ ~Jubilados i 5 9  i 5  9 23 4 6,8 20.8 9 7 31,3 22,2 4 5 2 i , 5  1 1 , l  25 8 , 3 2 6 1  5 
Estudiantes 72 7.2 3,6 4,9 5 4  35,4 3.8 2 5 31 21 10 9 40 3.7 15 - i 7 , 2  15 50 
01'05 74 7.4 6,3 4 1 2 6  4,9 1.9 5 12.5 1 0 3  20 5 4.4 1.5 6.2 
~ 
~NIC i 9  1,9 2,7 2,2 2.2 i , 2  4.5 .~ 8,3 4,4 
TOTAL i 000 100 100 100 100 100 100 i00 100 100 100 100 i00 99.9 100 i00 100 100 i00 
Fuente EI Gasto Turistico en i992 Conselleria de Economia y Hacienda Consellew de Turismo 
5.1.111 DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA CATEGORIA DEL HOTEL DONDE SE HAN 
ALOJADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA BALEARES. 1992 
A) ALOJAMIENTO 
T,Alojam. Total %92 %91 Alem Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Norue. Dan. Holan, Estad,Suizos Finland. Austr. Ital. Irlan. Otros 
Hotel 608 60,O 68.3 69,i 47,3 65,9 87.4 83.4 29,5 35 66,7 70 40 77.8 17 86 91 33,3 50-
Apartamento 297 29.7 2 3 3  21.6 46.6 22 7.1 15.6 65 65 33,3 30 40 7.4 83 14 7 66,7 50 
Chalet 24 2,4 2.6 1.6 3,2 4 9  3, i  1 20 7,4 2 -
~Casa deamig 30 3 2,7 4.9 0.6 7,2 2,4 5,5 ~. 7.4 .~ 
otros 22 2 ,2  2.5 2.8 2,3 ~. .~ 
TOTAL 981 98,i  100 100 i00  100 100 100 100 i 0 0  100 i 0 0  100 100 i00 i00 100 i00  100 
B) CATEGORIADEL HOTEL 
Categoria Total %92 %91 Alem Biit Esp. Fran. Bel. Suec. Nome. Dan. Holan. EstadSuizos Finland. Austr. Ital. Irla". Otros 
~Hotel 5 ' 8 i , 4  2.7 1,4 O , @  . .  .~ - 4,4 5,3 
~ ~Hotel 4 ' 45 7.5 7,6 9.5 6.8 21,s . 6,2 15 - 40 5,3 i 6  4.4 7,8 
Holel 3 :  376 61,9 59.6 49.1 72.6 53.6 67.3 78 70.4 85 66,7 7 i , 5  60 89.4 i00 68 87 100 64 
Hotel 2 l i 4  18,8 17.9 24.3 i4 ,4  7,i 30.6 12 23,4 33.3 24,7 5,3 1 6 4 . 2  ~ i 6 , 5  
~Hotel 1 ' 37 6,1 5.7 9 2.7 17.8 2,i 10 - . 3,8 6,4
Hosialos 28 4.2 6,5 6,7 2.7 . .  
TOTAL 608 99,9 100 100 100 i00 100 100 100 i00 100 100 100 100 100 100 i00 100 100 
Fuente El Gasto TuiiStiCo en 1992 Conselleria de Econoinia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.112 DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS ZONAS DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES 
TEMPORADA MEDIA BALEARES 1992 
zonas Total %92 %91 Alem Bri1 Esp. Fra", Bel, Suec. Norue. Dan. Holan, EstadSwros Finland. Austr. 1181. Irlan. Otros 
zona 1 31 3.1 4.1 3 , i  1,6  13.8 1 ,9  5,5 12,6 20.520,7 7,4 50 4 4  - 20 
zona 2 230 23 20.4 20.8 24.5 26,5- 3 5 8  27 , s  45 1 35 - 22 BO 33.3 15,2 29.1 50 20 zona 3 i 8  1.8 2.9 2.7 2.2 3,8 5,5 ~~ 
~zona 4 40 4 3.4 2.1 9,5 2.5 - .~ 
~ ~zona 5 106 10.6 5,5 7.5 10.6 . 7,5 25,5 44,5 31 15 3,s . . 
Zona 6 239 23.9 17,3 24,3 21 8,5 26.5 12.6 9,6 - 34 10 - 4 0 , i  50 69,6 4,4 . 30 
zona 7 126 12,6 23,3 16.8 4,8 2 1 2  22 48.9 7,2 . .  33 20 14.8 15.2 3 5 6  50 30 
~zona 8 1 0 3 1 0 , 3  1 1  1 2 , 3 1 3 , 5 1 2 . 5  - 14,3 10 5 
zona 9 i 0 7  10,7 12, l  10.4 i2,3 17.5 - - .~ 10 21.5 -
TOTAL i O00 100 100 i00 i 0 0  i 0 0  100 100 i O Ö  i00  100 100 100 i00 100 100 100 i 0 0  100 
Fuente "EI Gasto Turistic0 en 1 9 9 2  Conselleria de Economia y Hacienda Con~elleria de Turismc 
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5.1.113. DISTRIBUCI~NPORCENTUAL DE PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992. 
Personas Total %92 %91 Alem Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. NOIUB. Dan Hola" Eslad.SUim5 Finland. Austr. lla1 Irlsn. Otros 
1 ~ e r s o n a  391 39 , i  40,z 53,7 26.0 58,s 20,7 30 40,5 37,5 50 45 - 55,~ 25 35 47.0 -
2 Personas 409 40,9 43.5 34.0 38.7 34,2 67,9 70 51,4 62,5 50 55 100 33,3 75 55 39,l  6 6 3  100 
3Personas 99 9,9 O 7.4 12,O 7,3 3,O - 0,1 . .  7 , 4  1 0 1 3 . 1  33.4 
4Percanas 63 6,3 5,4 3,1 11.8 - 5 , 1  . .  ~~ 
5 Personas 25 2 , s  1,9 0.9 5.1 . .~~ 
+ 5 personas 13 i , 3  1 - 4.0 . .  - 3,7 ~.-
TOTAL 1000 i 0 0  100 99.9 100 100 98.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 i 0 0  100 100 
Fuente 'EI Gas10 Turistico en i 9 9 2  Conselleria de Economia y Hacienda Conseller~ude Tummo 
5.1.114. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCLUYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992. 
Concepto Total %92 %91 Alem Bril. Esp Fian. Bel Suec Norue Dan. Holan. EstadSuIzos Finland, Auslr, Ital. Iilan. Otros 
so10 
~Transporte 122 12,2 15.5 13.6 10,O 14,6 3,7 5 6,5 22 25 40 14.0 20 17.5 5 - 15 
Transporte y
habilacion 219 21.9 13,2 11.1 40,9 4,O 3,8 1 5 3  58,6 47 3 3 3  40 - 11.1 50 22,s  - 55 15 
Transp habit 
. .  ~ . .ydesayuno 46 4.6 6.1 6.0 1.3 4 ,9  i2,5 
Med pension 422 42,2 40,7 61.4 37.7 22 3.8 34,5 12.5 31 66,7 35 . 10.5 - 60 7 ,5  45 70 
Pe"Si0" 
~completa 191 19,i 24,s 7.1 9.3 53,7 00.7 45 9,9 - 60 55.6 30 07,5 -
TOTAL 1 O00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 %Ü ICO 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente 'El Gaslo Tuiisllco en 1992 Conseller18de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.115. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE - A  ESTANCIA EN RELACION CON SJ COSTE POR 
NACIONALIDADES TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1992. 
A) APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
B) IMPRESION DEL VIAJE 
Fuente "El Gas10 Turisfico en 1992 Con~ellei iade Economia y Hacienda Con~elleiia de Turismo 
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5.1.116. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCIÓN D E  LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
8) INTENCldN DE REPETIR LA ESTANCIA 
Concep10 Total %92 %91 Alem Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Norue, Dan. Holan. Estad.Suiioi Flnland, Austr. Ital. Irlan, Otros 
SI 699 69.9 71.4 72.8 71,6 63,4 69.6 71.5 69.7 71.5 75 64,s 60 63 77 47,5 66.7 65.5 74.5 
~NO i 0 5  i 0 5  11 9.6 11.6 22 5,7 8.6 12,6 18 8 18 - 11.1 9 26.5 21.5 10.5 
NIC 196 19.6 17.6 17.6 i6,6 14,6 24.5 19.7 17,7 10,5 17 17,5 40 25.9 13 2 6 3 3 , 3  13 15 
TOTAL 1000 100 i00 i00 i00 100 100 i00 100 i00  100 100 100 i00 99 100 i00 i00 100 
C) INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Fuente "EI Gasto TUIIS~ICOen 1992 Conseller~ade Economia y Hacienda Conselleria de Tummo 
5.1.117. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESIÓN DE LOSTURISTAS POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992. 
A) EDAD 
Edad Tolal %92 %91 ZON.l ZON.2 ZON.3 ZON.4 ZON.5 ZON.6 ZON.7 ZON.8 ZON.9 
Menos de30  años 
Entre 30 y 45 anos 
Ent ie45y60años

















































NIC i 1  1,. 1.5 3,2  0,5 2,4 1.6 1,6 
TOTAL 1 O00 100 100 100 100 1O0 100 iO0 i00 100,. 100 100 
6 )PROFESV~N 
Prolesldn Total %92 %91 ZON.l ZON.2 ZON.3 ZON.4 ZON.5 ZON.6 ZON.7 ZON.8 ZEN.9 
Pmfesian liberal 
Técnico superior 





































































































































TOTAL 1 O00 100 100 100 100 iO0 1O0 100 100.3 1O0 100 100 
Fuente "ElGasto T~rist lcoen i 9 9 2  Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.118. DlSTRiBUClÓN PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO Y DE LA CATEGORIA DEL HOTEL POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992. 
A) ALOJAMIENTO 
TlpodeAlo]am. Tolal %92 9691 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
















































1 5  
3.5 
i 
TOTAL 981 98.1 100 100 100 iO0 1O0 1O0 1O0 1O0 100 100 
8)CATEGORIA DEL HOTEL 
categoria Total "A92 "A91 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONAS 
Hotel 5 eStiellas 8 1.4 2.7 20 0.7 8.3 
Hotel 4 estrellas 























Hotel2esfiellas i14 18,8 i7,9 i 0  7.8 6.7 11.4 30.1 27,4 1 0 3  15 




















TOTAL 605 99,9 99.6 100 99.9 i00 99,5 100 100 99,9 100 100 
Fuente "El Gasto Tunslico en 1992 Conseileria de Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.119. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y DEL CONCEPTO QUE 
INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992. 
A) PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO 
NP Personas Total %92 %91 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
1 persona 391 39, i  40,l 46.9 36.9 33.3 29,3 34.6 34,7 61,7 39.2 43.9 
2 personas 409 40.9 43.5 53.1 45.1 44.4 4 i , 5  33.6 38.6 28.2 43,4 40.5 
3 personas 99 9,9 8 1 2.6 
16.7 12.2 8.4 13,9 6,2 7.5 7.5 
4 personas 63 6.3 5.4 9'4 5.6 12,2 16,s 7.6 2,3 5,3 5 
5 personas 25 2.5 1,9 3.8 4.8 2.8 2,4 0.6 3.7 2 , i  
Más de 5 personas 13 1.3 1 2.2 3.8 2.8 0.8 0,9 i 
TOTAL 1 O00 100 99.9 100 100 100 1O0 100 iO0 1O0 100 100 
E) CONCEPTO QUE INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
concepto Total %92 %91 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
so10 transporte i22  12,2 15.5 34.4 12,9 22,2 7.3 8.4 6.8 6.2 13,6 15.2 
Transponey habit 219 21,9 13.2 18.8 18,9 5,6 53,7 39,3 26.1 4.7 17.9 17.6 
Transp habit y desa 46 4.6 6.1 9.4 4,7 5.6 2.4 3,7 1.6 4.7 4 4.3 
Medie nensnn 427 422 407 1 7 4  3f i9  33 3 31 7 39 3~.. -, ~~,~ s7fi s s s  43 1 4 3 9~~ 
Pensi6ncompleta 191 19, l  24:s 25 26,6 33.3 4.9 7.5 13.9 28.9 2i:4 19 
TOTAL 1 O00 100 100 i00 i00  1O0 1O0 98.2 101 100 100 100 
Fuente "El Gasto Turistico en 1992' Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.120. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA APRECIACIÓN DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
E IMPRESIÓN SOBRE EL VIAJE POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992. 
A) APRECIACIÓN DEL VIAJE EN RELACIÓN CON SU COSTE 
concepto Total %92 %91 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONAS ZONA7 ZONA8 ZONA9 
Car0 126 12.6 10.7 18.7 12 5,6 4,9 1i,2 10 23,4 12,5 11.4 
Bastante Calo 178 17.8 18.5 18,7 15.4 16,7 22 16.8 18,7 20,3 19,7 19.9 
Normal 540 54 55.6 53.1 54,l 61,1 63.4 54.2 55,s 39, l  55,9 56.4 
Bastante barato 70 7 7.1 6 2  8.2 5.6 7.3 7 5  8,4 5,5 7,3 7.1 
sarato 56 5,6 4.7 6,4 2.4 5.6 4.3 10,9 3 , .  3,5 
NIC 30 3 3.4 3.3 3.9 11 4,7 2.8 0,s 1,5 1.7 
TOTAL 1 000 100 100 100 i00 1O0 100 iO0 iO0 1O0 i00  i00 
8) IMPRESION SOBRE EL VIAJE 
concepto Total %92 %91 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONA6 ZONA7 ZONA6 ZONA9 
buena 271 27.1 25.4 15,6 292  50 39 21.5 33.5 1 2 S  28.6 2 5 7~ u y
Buena 464 46.4 46.7 28, i  51.1 44,4 39 57 43 48.4 48.5 46.5 
Normal 197 19.7 22 43,7 16.3 - 14,6 17.8 i9,9 28.9 18.6 2 2 3  
Mala 23 2,3 3,s 3,. 1.3 5.6 0.9 2 7.9 2.5 2.8 
NIC , 45 4,5 2,4 9,5 2.1 7,4 2.8 1.6 2.3 i.8 2.2 
TOTAL 1 O00 100 i00 100 100 100 1O0 100 iO0 iO0 100 100 
Fuente EI Gasta Turistico en i992 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.121. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
FleC"e"Cla Total "A92 %91 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
Primera ver 354 3 5 4  34.8 31.2 33.9 55.6 34.1 37,4 32.3 47.7 33,A 34,2 
Segundavei 193 19.3 14.2 12.5 18.9 22,2 19.5 299 19,6 14.1 17.3 15.6 
Tercera ver 101 10,l 10,2 15.6 10.7 5,6 4,9 5.6 13,5 7.8 11,5 8 
cuarta vez 71 7, l  6 9,A fi 7,3 11,2 8,4 4.7 4.2 4,8
M B ~ d e 4 v e c e s  215 2 1 3  27, i  25 24.5 1 1 , l  34,2 i 5  20,2 e i . .  26,7 30.9 
NIC 66 fi,6 7,7 6,3 fi 5,5 03 fi 4.6 f i ,$  6,5 
TOTAL 1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
81 INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Concepto Totat A 9 2  %91 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9~-
SI fi99 69.9 71,4 6 8 8  74,7 6 6 7  68,3 76 6 70.1 62,5 73.5 71.5 
NO i 0 5  10.5 11 12.5 11.5 5.6 7 , 3  9.3 J,? 15,6 11 11,5 
NIC 1 9 6 ,  19.6 17,6 18,7 13,7 27.9 24,4 i 4  1 20.7 21,9 15.5 17 
TOTAL 1 o00 100 100 100 993 100.2 100 100 1O0 100 100 100 
C) INTENCIÓN DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Concepto Total %92 %91 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
NO 506 50,fi 50.9 56.2 50.7 66,7 56,Z 5 5 , i  49.1 52.3 53,4 59,l 
S~.provimosahos 106 10,6 16.3 21,9 19,7 11.1 14.6 15 15.5 12,5 11,7 12.5 
SI. jubilacim 177 17,7 12  3,l  13.7 14,6 15,9 15.5 1 7 2  13,8 11,4 
NIC 211 21 , l  20.8 18,8 15.9 22.2 14.6 4, 4 19.9 18 21 , i  17 
TOTAL i000 100 100 100 100 100 100 100 1O0 1o0 100 100 
Fuente "El üasto ~Iurisiicoen 1 9 9 2  Conselleria de Economia y Hacienda Conselleila de Turismo 
5.1.122. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992 
Variación en % 199211991 
NACION. TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 0-2-4 
A Iemanes 3.5 -0,. 9,7 10,3 9,6 12.5 15,5 13.4 3.2 
BiltanlC0s 3,2 5,2 0,s 0.3 0,9 -20.7 2 i , 7  23.7 ~ 8 , l
EspafioIes 15.5 16,9 14.1 15 14 12,3 15.2 10,4 6.5 
F'.S"ceSes 7.2 4,5 12,7 13.5 12,5 9,2 26,2 8.7 13.4 
Belgas 0,2 m 8,5 7.4 e,? -1,5 9,i 11.4 !3.5 
S"SC'X 4 3  4 5  7.6 11.2 fi,6 2,5 6.4 2,1"*NOWegOS 4 7  4 8,7 3.5 1 0 , i  7.5 1 5  8.7 32,5
D a n S E  3,5 1,2 fi,4 12.5 4,9 -7.8 8.6 13.4 ~ 5 . 8  
Holandeses 3.3 3,9 2.6 1.3 ~ 1 A  11 -18.3 7.1 
7.1U S A  5,3 1,2 i 2  '3 13.1 9 21,5 2.7 11.5 
SUIZOS 9,6 10 8,9 13.3 7.6 3.3 7 2  3.1 7.9 
Finlandeses 02 5,2 8.3 10.6 7 6  ~24,7  17.2 12,5 9,7 
AUCI~IPCOS 4 0.5 9.7 12.6 9.2 -93 18,2 .3.5 9.1 
ita1,anos 4,ß I 4 1  4% -5.4 -9,fi 0.9 -33 1.5 6.3 
Irlandeses 0.7 -3 6.2 13.2 4.1 10,2 1.9 -?,4 7.3 
OtlOS -0.4 3,O 5.1 9.2 3.9 -17 9,3 7.4 5.2 
MEDIA 2,3 -2.5 9.9 10.3 9.8 4,9 9.2 10.1 5.9 
Fuente "El Gasto Tuiislico en i 9 9 2  Conselleria de Economia v Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.123. GASTO REALIZADO POR ALOJAMIENTO. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992. 
T.ALOJAM. TOTAL A A-1 8 c 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 6-24 8-2-4 
Hotel 8075 100 5 105 63,2 2246 2970 36.8 5217 775 24.9 2337 75.1 340 14,5 810 34.7 491 21 696 29.8 
Apartamento 5990 100 3072 51,3 1351 2918 48,7 4269  574 19.7 2344 80.3 258 1 1  1274 54.3 345 14.7 467 20 
Chalet 9111 100 4786 52,5 2105 4325 47.5 6403 261 36,5 4064 6 3 3  507 12,5 1956 48,2 384 9.5 1215 29,8 
Casadeamig 6513 100 2663 40,9 1 171 3650 59,l 5021 345 9 3506 91 346 9,91882 53.1 511 14.6 786 22.4 
otros 6982 100 3462 49,6 1523 3520 50,4 5043 576 16,4 2944 83,6 308 10,5 1391 47.2 410 13.9 835 28.4 
MEDIA 7761 1004488  5 7 , 8 1 9 7 4 3 2 5 5  42,25229 689 21.12566 78,9 310 11 ,81229  46.8 435 16.6 650 24.8 
Variación en % 199211991 
T.ALOJAM. TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8 ~ 2 ~ 4  
Hotel 5,7 5 3  6,2 15.7 9.9 -11 , '  ~ 4 , ?  14,4 42.3 
Apartamento -13,l -12.4 -14 3 ~ 1 7 3  -21,i -10 ~ 2 4 2  
Chalet 162  25 3 7,G ~ 4 1  13.5 8 1  53,s -12.2 -12-16 
casa de amigos 9,2 6,6 11.1  27.3 9.7 3 25,3 ~ 1 8 , 7  13.1 
otras -0.5 -14.8 17,3 1 2  21 4 , 7  48.1 18.5 0.8 
MEDIA 2.3 -2.5 93 10,3 9,8 -9.9 9.2 10.1 5.9 
Fuente "E! Gasto Turistico en 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.124.GASTO REALIZADO POR CATEGOR~AS DE HOTEL. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992. 
Varlacion en % 199211991 
CATEGORIA TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Hotel 5 estrellas ~ 2 7 , 5  ~18.8 -39,6 -66,5 -252 6 ~ 3 9 , 7  ~ 3 2 , 4  -24.2 
Hotel 4 estiellas -1,2 4 7  5 1  3,9 5.5 -1,6 29,8 4 7  ~ 1 7 . 5  
Hotel 3 estrellas 2 0.5 4,7 13,5 ' 2,2 4 2 , 4  6 ,6  -1,5 5.7 
Hote! 2 estrellas 16.3 14,7 18,7 15 19.8 18,7 7 15,9 23 9 
Hotel 1 estrella 14.8 13,7 16.5 15 17 9 4,4 10.1 30 
Hostales 10.8 10,5 11.2 -10,2 17.8 6,5 10,3 25.7 10.8 
MEDIA 7,3 5 ,3  11.3 15,7 9.9 -11 ,7  4 7  14.4 42.3 
Fuente "El Gasto Turistaco en 1992' Conselleria de Economla y Hactenda Consellerla de TuriCmO 
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5.1.126. GASTO REALIZADO POR FORMAS DE REALIZAR EL VIAJE. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1992 
COMCEPTO TOTAL A A.1 8 c 0.1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
~Colo transp 6 540 100 2476 37.8 - 4 064 62.2 394 9,7 3,670 90.3 273 7,4 1 719 46.2 622 17 1,056 28.8 
Transporte y
habitación 6280 100 3324 52.9 1 462 2956 47.1 4418 387 13,i 2569 8 6 3  221 8,5 1458 55,8 317 12.3 573 22.3 
Trancp habit 
ydesayuno 8863 100 5511 62,22425 3352 37,8 5777 700 20,H 2652 79,. 374 14.1 1205 45,4 392 14,8 681 25.7 
MediapenciOn 8376 100 5130 61,2 2257 3246 38,8 5503 674 28.3 2571 79.2 327 12,7 1084 42,2 439 l 7 , l  721 28 
Pensioncomp 7838 100 5251 57 2 3 1 0  2587 33 4897 I31 29.8 1 856 71,7 350 18,s 657 35,4 313 16,9 536 28.9 
MEDIA 7761 100 4488 57,8 1974 3255 42.2 5229 689 21.1 2566 78,9 310 11.8 1229 46.8 435 16,6 650 24.8 
Variaci6n en % 199211991 
CONCEPTO TOTAL A B 8-1 8-2 8-2-1 8.2-2 8-2-3 8-2-4 
so10 transporte 15,. 14.6 11,5 10.2 1 1 .7 6.2 5.1 11.9 13.8 
Transporte y habitacm -4.9 -6.8 ~2,6 ~30,6 5.5 ~ 2 8  2 5 4  -11.7 4 
Transp habit y desayuna 13.5 11,7 16,5 19,2 i 5 8  25.1 12.3 14 25.6 
Media pension -5.2 10.5 4,5 8.4 3.5 -10.7 ~ 1 , 2  13.4 6.5 
Pensión completa 4.4 1,3 11,5 5 8  13,9 ~ 1 4 , 8  9,7 26,2 39.2 
MEDIA 2.3 -2.5 9,s  10.3 9,8 -9.9 92 10.1 5.9 
Fuente "EI Gasto Tur1511coen 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de T~rlsrno 
5.1.127. DlSTRlBUCldN PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESIÓN DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES 1992. 
A) EDAD 
,.I" " , ," , ," Y." " 
MEDIA A88 100 100 100 100 1O0 100 
81 PROFESION 
CONCEPTO TOTAL X92 'A91 ALEMANES BRlTANlCOS ECPAROLEC OTROS 
Profesión liberal 31 6.3 5.7 9.1 2.2 2,s 4,7 
Tecnico superior 10 2 3.3 6,6 1.5 3.4 4,7 
Jefe de empresa o gerente 52 10,7 1 1 , i  4.5 15.4 11,s 13,6 
CUadm intermedios 52 10.7 8,9 6,- 10.6 15,4 8.4 
Empleados 130 26,6 18,9 19.2 18.7 23,1 16.4 
Obreros 42 8.6 7 7,6 7.3 7,7 6.5 
F""Ci0"arlOC 33 6.7 6.3 8 3.3 12 3 
Jubilados 94 1 9 3  2ß,2 33.9 27.1 15.4 34.2 
ECludiantes 5 1 1 5  1,5 1.8 1,s 3 
Otros 31 5,4 7 2 10.6 7.1 5.5 
NIC ß 1.7 1,i 1 ,5 1.5 . o O 
MEDIA 488 1o0 1O0 1o0 100 100 1O0 
Fuente El Gasto Turislico en 1992' Con~elleriade Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.128. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL TIPO DE ALOJAMIENTO Y LA CATEGORIA DEL HOTEL DONDE SE HAN 
ALOJADO LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1992. 
A) TIPO DE ALOJAMIENTO 
-.- . -~ . .  .-
TIPOS A-OJAMI~NTO TOTAL '092 'o91 ALEMANES BRITAh,COS ESPANO-ES OTROS.- ..: .,. .:_.65,:I!. 7F.I ,< ' .,;'1 ' 5 1 5- .  
:i 5 
,:2 
. . .  
'0 i1Ap'f'.8 ' .P" TC ;
i 2  

. .  
? 5  
 < , 2 ,  
'a,.
.:.. r1
c,<..<i: Yr'l:, J 7 "  ?,  2 ;  3 :  ' ?  
3' "i 1 ;  1 - - .  'i,- ... ..... .I 
11. . -I. i. 'Li' 
.. .. . .  ., __ ... .. __ .... .  .1 '7: . .  
B, CATEGORIA DE- nOTEL 
CATEGORIAS TOTAL %92 %91 ALEMANES BRITANICOS ESPAÑOLES OTROS 
Hotel 5 e~trellas 3 i.1 0.3 2 1 0 0 
Hotel 4 estrella^ 25 9.5 12.8 9 7,5 11,7 10.5 
Hotel 3 estrellac 169 64 62.2 46 84 76.6 65.2 
Hotel 2 estrellas 47 17.8 19.1 28 7.5 11.7 17.8 
Hotel 1 estrella 9 3,4 2.8 7 O 0 5 
tiastales li 4,2 2,8 8 O 0 1.5 
MEDIA 264 100 100 100 100 1o0 100 
Fuente EI Gas10 Turistim en i992 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.129. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ZONAS DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1992. 
Fuente El Gasta Turistico en 1992 Conselleriade Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5 1.130. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL D E  LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y CONCEPTOS QUE SE 
INCLUYEN EN EL GASTO DE ALOJAMIENTO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA. BALEARES, 1992. 
A) PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO 
CONCEPTO TOTAL %92 %91 ALEMANES BRlTANlCDS ESPANOLES OTROS 
1 persona 178 36.5 33.3 47.8 27,7 35,2 34.5 
2 personas 240 49.2 53.3 39 55,3 57 51 
3 personas 38 7.8 8.3 10.3 7.2 5 8.5 
4 personas 23 4.7 3.9 2.2 7 ,2  2 5 
5 personas 7 i,4 0.6 0.7 1,9 O i 
Más de 5 personas 2 0,4 0.6 O 0.7 0.8 0 
MEDIA 488 100 i00 100 100 1o0 100 
B) CONCEPTO QUE SE INCLUYE EN EL GASTO DE ALOJAMIENTO 
CONCEPTO TOTAL %92 %91 ALEMANES BRITANICOS ESPAÑOLES OTROS 
so10 transpone 86 17.6 15,4 10,3 22.7 20,5 i7,5 
Transporte y habitacion i20 24.6 18 6.6 40,9 30.5 38.4 
Transp habit y desayuno 38 7.8 3.9 li 6.4 7.5 5,2
Media pens16n 206 42.2 48.3 64 25.5 27.3 33.4 
Pensión completa 38 7.8 14.4 o,. 4.5 14.2 5,5 
MEDIA 488 1 o0 100 100 100 100 i00 
Fuente 'EI Gasta Turistico en 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.131. DlSTRlBUClÓN PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES 
TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1992. 
A) APRECIAC16N EN RELACION CON SU COSTE 
CONCEPTO TOTAL %92 %91 ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES OTROS 
Car0 35 7,2 7,4 7,4 8,3 11,s 6 
Bastante caro 82 16,8 20,2 15.4 18.2 17,s 15.5 
Normal 204 50.2 53.9 65,4 51.1 67 5 9 s  
üaclante barato 54 11.1 10,2 5,i 14,4 3.5 10.5 
Barato i 6  3.3 4.6 2.9 4,2 0 4.5 
NIC 17 3,4 3,7 3.7 3,8  O 4 
99.5 i 0 0MEDIA 488 100 i00 99,9 100 _____ 
0 ) IMPRES16N SOBRE LA ESTANCIA 
CONCEPTO TOTAL %92 %91 ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES OTROS 
Muy buena 196 40 2 30,7 26.5 43,2 52,3 45 
Buena 195 40 46.3 50 38,6 372 473 
Naimal i7 158 18.2 1 9 9  14,O 7.7 6.5 
Mala 6 1.2 2.4 0,7 1 1  2.5 1 
NIC i4 2.8 2 ,4  2.9 23 0 O 
1 o0 1o0MEDIA 488 100 100 i00 100 _____ 
C) NUMERO DE VECES DE REPETlCldN DE LA ESTANCIA 
FRECUENCIA TOTAL %92 %9i ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES OTROS 
Primera "ei 119 24.4 29.3 26 5 18,2 30,5 19.8 
Segundaver 101 20.7 19.8 19.1 23 1 175 21.5 
Tercera vez 44 9 13.2 9,6 i 1  8,5 11,4 
cuaria vez 39 8 7 10,3 8,7 7 6 
Mas de 4veces i65 33 8 28,5 33 33,i 34 35 
NIC 20 4,. 2,2 1.5 5.3 2.5 6,33 
MEDIA 488 100 1o0 1o0 i 0 0  1 00 100,03 
D) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
CONCEPTO TOTAL %92 %Si ALEMANES BRlTANlCOS ESPANOLES OTROS 
SI 388 79,5 75 76.5 792 85 70,5 
NO 49 10 11.5 i 1  10.6 75 10,3 
NiC 51 10,5 i3 5 12,5 10,2 i5 19,2 
MEDIA 408 1O0 1 00 100 1 o0 1 00 100 
E) DESEOS DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
CONCEPTO TOTAL %92 %9i ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES OTROS 
NO 244 50 60,9 58.8 45.1 52,5 49,7 
SI, prax,mos años 72 14,8 11,s 11.7 i7 i1 ,5  i4,4 
Si. jubllacion 97 19,s 12,s 14 22,7 14.5 25,.  
NIC i5 15.3 i4,4 i 5 , 5  15,2 21,5 10.8 
MEDIA 488 100 1 00 1 00 100 1O0 1 00 
Fuente "EI Gasto Turistico en 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de T u i i ~ m o  
5.1.132. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA, BALEARES. 1992. 
NACION TOTAL A A - i  B c 0.1 8-2 8-2-1 0-2-2 8-2-3 8-2-4 
~ 
Alemanes 6 5 1 0  100 3841 59 1690 2669 41 4359  576 21.6 2093 78,4 311 14,6 922 43,4 414 19,5 478 22.5 
Brilanlc05 6405 100 328i 51.3 1446 3118 48,7 4564 536 17.2 2582 83,6 185 7.1 i221 469 355 13,6 842 32.4 
Espanoles 
Otros 
6 770 100 3 395 50.1 1 494 3375 49.9 4069 
7543 100 3847 51 1692 3696 49 5388 
780 8,3 3095 
627 17 3068 
91 7 
83 
252 8.1 i251 40.4 599 19,3 998 32.2 
328 i 0 , 7  1469 47.9 439 14.3 832 27,. 
MEDIA 6646 i 0 0  3615  54,4 1590 3031 45,6 4621 573 i 8 9  2458 81,. 270 i 0 , 8  1 184 47,3 335 i4 ,2  269 27,7 
Variacid" e" Yo 1992/9i 








a 0  
4.9 
2 8~~ ~ 



























5 2  
6 , 4  
5,8-
MEDIA 3,5 2 5.4 4 , i  5 6  6,3 5.9 6 2.3 
Fuente "EI Gasto Turístico en 1992  Conselleria de Economia y Uacienda Conselleria de Tu i i~mo 
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5.1.133. GASTO REALIZADO POR TIPOS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1992. 
T.ALOJ. TOTAL A A-1 8 c 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 6-24 
Hotel 6693 100 3893 58,2 1713 2800 41,8 4513 685 24.5 2115 75.5 246 11,4 789 3 6 , i  418 19.5 691 32.4 
Apartamento 6380 100 3250 50,s 1430 3 130 49,i 4560 323 10,3 2807 09.7 262 9.3 1498 53 420 14.9 6A5 22.8 
Chalet 7109 100 2966 41,7 i 305 4143 58,3 5448 554 13.4 3589 86.6 508 14.2 1 740 4 8 6  391 10.9 940 26.3 
Casadeamig 6239 100 2376 38,l 1 045 3863 61.9 4908 583 15,i 3280 84.8 247 7,5 i 3 4 9  41.1 665 20.3 1019 31.1 
otro5 6337 100 2 139 33.8 941 4198 66.2 5139 659 15,7 3539 8 4 3  345 9.7 1 782 50.4 359 10,l  1053 29,8 
MEDIA 6646 100 3615 54,4 1590 3031 45,G 4621 573 18.9 2458 8 1 , l  270 10,ß 1 118 47.3 335 14,2 694 27.7 
Variación en O ,  1992191 
T.ALOJ. TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Hotel 4.8 3,2 7,2 4.9 8 7,1 6.2 9.2 5,1 
Apartamento 0,8 ~ 1 , 7  3,5 4.7 3,4 2.4 4 3.1 6.3 
Chalet -2 -2.4 1,7 -3 ~ 1 . 4  -2 ~ 3 . 5  7,. -1.5 
Casa de amigos 0,5 -1.4 1.7 2,5 1.5 4.2 1,4 3 , .  0.4 
otros 5,8  7.4 5 6 , i  4,8 5 2  4 5,G 7,4 
MEDIA 3.5 2 5.4 4.1 5,G 6,3 5,9 6 2.3 
Fuente "EI Gasta Turistic0 en 1 9 9 2  Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.134. GASTO REALIZADO POR ZONAS. TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1992 
ZONAS TOTAL A A-1 8 c 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-24 6-24 
Palma 8488 100 4482 52.8 1972 4006 4 7 2  5978 639 16 3367 84 328 9 8  1 562 4 6 5  440 13.1 1 030 3 0 6  
Cosla de 
Ponent 6606 100 3536 53.5 1555 3070 46,54625 550 179  2560 80 , l  204 7.9 1 147 44,7 408 15,9 806 31,5 
Costa de 
Tramuntana 5618 100 3286 57,s 1 445 2392 42.1 3837 240 10 2152 90 141 6,5 i 155 53,2 318 14.6 558 25.7 
Bahia de 
POllenCa 7426 100 3865  53,3 1 700 3561 46.7 5261 698 19.6 2863 80,4 123 4,3 1393 48.7 567 i9,8 780 27,2 
Bahia de 
Alcudia 6529 100 3774 57,8 1660 2755 42.2 4415 541 19.6 2214 80.4 141 6,21185 52,G 541 24 387 17,Z 
Costa de 
Llevant 6454 100 3365 52,1 1480 3089 47.9 4569 662 21,4 2427 78,G 545 22,4 866 3 5 5  538 22.1 488 20 
Pl,,il ria, ","I-
Palma 6220 i00 3730 60 1641 2490 10,4 4131 579 23,3 1911 76.7 269 13,s 698 35,8 316 16.2 667 34,2 
MEDIA 6417 100 3615 54.4 1590 3031 45.6 4621 573 18,9 2458 80,9 270 10,8 1 184 47,3 335 14.2 694 27.3 
Variacidn en % 1992191 
ZONAS TOTAL A 8 8-1 8-2 8.2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Palma 3,7 3.5 4 6,5 3,5 4 2,4 6.1 3,4 
Costa de Ponent 4.5 4.8 4,2 3,7 4.3 2 9  5.9 4.7 8.3 
Costa de Tramuntana 1 0.7 1.4 4.2 1.1 -2,7 0.7 2,4 -5.7 
Bahia de Pol len~a -2 ~ 7 , 5  5,1 6 4.9 7,5 5 4,. 5 
Bahia de Alcudia 1,7 -1 4 6.2 7.8 5.8 4.3 6,3 7 -9,2 
Costa de Llevant 4.4 2.2 7,1 6,4 7,3 9 10,4 6.4 3.6 
Playa de Palma 3,G 1,9 6.2 3.8 6,9 8,4 7.2 4,3 8 
MEDIA 3,5  2 5,4 4.1 5.6 6,3 5.9 5 2.3 
Fuente "EI Gasto Turístico en 1 9 9 2  Conselleria de Economia y Hacienda Con~el ler~ade Turismo 
5.1.135. GASTO REALIZADO POR FORMAS DE EFECTUAR EL VIAJE. TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1992 
CONCEPTO TOTAL A A.l 8 c 8.1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Solotlansp 5814 100 2022 34,8 890 3792 65.24682 491 13 3301 87 310 9,4 1704 51.6 488 1 4 8  799 24.2 
Transporte y
hablaiion 7OOA 100 3364 48 1 4 8 0 3 6 4 0  52 5120 528 1 4 5  3112 8 5 6  285 9 2 1 7 1 0  5 4 9  379 1 2 2  738 2 3 7  
Transp habil 
ydesayuno 8346 i00 4715 56.5 2075 3631 43,5 5706  701 19.3 2930 80.7 225 7.7 1 633 55,7 371 12,7 700 23.9 
Mediapension 7069 100 4167 58,9 1833 2902 41.1 4735 677 23.3 2225 76,7 303 13.6 719 32.3 503 22.6 699 31.5 
Pens completa5524 100 3669 68,4 1 614 1 855 33,G 3469 420 22,6 1435 77.4 138 9,G 516 36 212 14.8 569 39,G 
MEDIA 6646 100 3615 54.4 1590 3031 45.6 4621 573 18.9 2,458 81.1 270 10.8 1 184 47.3 335 14.2 694 27,7 
Variación en % 1.992191 
CONCEPTO TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-24 8-2-4 
sólo transporte 4.3 3 , s  4,8 5 2  4.7 5 4.6 7.1 3.5 
Transporte y habitacm 1,3 0.2 2,4 3.2 2.2 2.8 1,4 3,4 3.6 
Transp habit y desayuno 5.7 4.5 7.6 8.2 7,2 7,4 9,2 12,5 1,i 
Media pension 3.3 2,1 5,2 4 5,5 6 7,2 8.3 2 
Pensión completa 3,2 1.4 7 5 7,5 8.2 5,3 7.4 9.6 
MEDIA 3.5 2 5.4 4,1 5,G 6.3 5 9  6 2.3 
Fuente, "El Gasto Turistico en 1992 Con~ellerlade Economia Y Hacienda Conselleria de T~r lsn lo  
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5.1.136. GASTO MEDIO POR TURISTA Y DIA. BALEARES. 1992. 
A) TEMPORADA ALTA 
Gasto medio fuera del establecimiento 
8-2-1) En diversiones 309 12.7 0.6 
8-2-2) En comidas y bebidas 1221 50 2.4 
8-2-3) En excursiones I alquileres
de vehiculos 343 14.1 4 6  
8 - 2 ~ 4 )En otro5 C O ~ C ~ ~ I O S  566 23.2 2 
E) TEMPORADA MEDIA 
CONCEPTO -~ PESETASIDIA COMPOSICION %VAR.1992/91 
Gasto medio total 
A) En el pais de origen 
8) En Baleares 
8-1) En el establecimiento 
8-2)Fuera del establecimiento 
Gasto medio fuera del establec~mienta 
8 ~ 2 ~ 1 )En diversiones 
8-2-2) En comidas y bebidas 
8-2-3) En ~ X C U ~ S I O ~ ~ Sy alquileres
de vehtculos 
8-2-4) En otros conceptos 
C) TEMPORADA BAJA 
Gasto medio fuera del establecimiento 
8 - 2 ~ 1 )En diversiones 
8-2-2) En Comidas y bebidas 
8 ~ 2 - 3 )En excursianec y alquileres
de vehiculos 
8-2.4) En otros conceptos 
7 743 100 2.3 
4 488 58 -2.5 
3 255 42 9,9 
669 21.1 10.3 
2 566 78.9 9.8 
310 11.6 -9.9 
i 229 46.8 9.2 
435 16,6 10.1 
650 24.8 5.9 
270 10.8 6.3 
1 i 6 4  47.9 5.9 
355 14.2 6 
694 27,i 2.3 
Fuente EI Gasto TU~ISIICOen 1992 Conselleria de Economia y Hacienda Coniellerla de Turismo 
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5.1.137.MAPA DE INSTALACIONES NAUTICAS 
MAPA D~INSTALACIONS NAUTIQUES 
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5.1.137. MAPA DE INSTALACIONES NAUTICAS 
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5.1.138. MAPA DE CAMPOS DE GOLF 
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5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1. TRANSPORTE AEREO 
5 2.1 1 Tráfico aéreo en los aeropuertos de Baleares 1992 
5.2 1.2. Aumento del tráfico aéreo sobre 1991 en los aeropuertos de Baleares 
5.2.1.3 Tráfico aeropuerto de Palma de Mallorca 1992 
5.2 1.4. Tráfico aeropuerto de Menorca. 1992, 
5.2.1.5. Tráfico aeropuerto de Eivissa 1992 
5 2 1.6. Tráfico aéreo de pasajeros por aeropuertos de Baleares. Distribución mensual Evolución 1991-1992. 
5.2.1 7 Evolución del tráfico aéreo por aeropuertos Baleares Evolución 1960-1992 
5 2.1 8, Tráfico aéreo por compañias aéreas, Movimientos, pasajeros y mercancias Baleares Evolución 1991 -1992 
5.2.1.9 Pasaleros entrados por nacionalidades en Baleares por aeropuertos Evolución 1991 -1992. 
5 2.1 10. Tráfico aereo en los aeropuertos de Baleares por meses, 1992, 
521.11. Tráfico pasaleros aeropuerto de Palma por nacionalidades Entradas y salidas, 1992, 
5 2 1 12. Tráfico pasaleros aeropuerto de Paima Ranking compañias aéreas. Evolución 1991-1992 
521.13 Tráfico pasajeros aeropuerto de Palma. Ranking aeropuertos. Evolución 1991.1992. 
5.2 1.14, Tráfico aéreo mercancias por aeropuertos de Baleares, Distribución mensual 1990 
5.2.2. TRANSPORTE MARITIMO 
5 2.2.1 :1an~3011ei i a '  IC I CUI! p i s a f ' o i  Cao0:a.e edeior , l l i i lcc cc9 ne 12 p-enos 0d3eno r ' v i ~  (1c Esiaou Bqeares i992 
5 2 2 2 .  T'al co ~ 1 ~ 1 1 0 .  uces en 'ec re .?  ce p d ~ d . ~  os 9 . ~ I ' C F  aepe-c e'iies CL CS'.BOO Ba Ca'es .392 
5.2 2.3. 1'at cc r d i  i n o  oc o.q.es r t?mr' f ipcr case O¿ na.cg.icoi' , i w e  i f  er os p-ercs ocp< ' 2  enirs uc E:icc 
Baeaies i9O2 
p3i c ñ - o ~ ~ h s5 2.2.4. Tr;d i 0  r a i  I r i o  06 o.q.t,j 'I CIC i( ICC oe os p- i ' lus  u2pr r c  ?nies OE Tslmc ti2 cares l2C2 
5.2.2 5 Tial ce r a r  iinic 23 Lq.8: nefca-les p3i iPO? e i i  o i  ~).ei'^saepeno e r e s  o< :312.03 Ba eare: '942 
5 2.2 6, Trár cc liili ImC r 'a' t i1 os p.elus 0~1)ei'ce i i f s  ce rsiaoo B - q L s  OF ::. erra er:iaccs i932 
5 2 2 . 7  Iir c3 r a r  Imc ce 'Tc,rcwr i.; neícarcac3s p?i 'm.0 J S  ,31'32 .es oe ser. c c CII o i  p m i c s  oepr I? enles 08 Cs'iiuo 
Baeares '342 
ir5 2.2.8. Trd'co n i a  ' r o  O t  i ~ ~ r c a i ' cca-aoas cc' r.e  es \ ail?.u..fs ne Set. c o  t i i  c, >.C'IOS napero ."IB; ae E m o o  
Baea'es '032 
5.2.2.9. Trairo . i , i r ' ~ oae m e r c a x a i  cdrQncas , cescar;aoas per 01 .f PZ a f i . ~ . t s  c t  ? < T .  ' o  en oi p-<'ios ce3enotn:es 
78 Es'aoo Batarc>  '5?2 
5.2 2,lU T'al co rmz' !ino ne r iecanc as o<scnignnas 30' n-?c s  d:mq .OC oe pair c. ares J? ca : .e'ios orpcnu enids ce 
€sidoc Bñeates i952 
5 2.2 11 T'alco md'ii'io uc n w c m c a s  ca'gaod; p i ,  r1.e es, aliaq.Cs I<: paf' :.a'es e'' 05 p. ( r iu~~ ~ p e n o c i i i r sae Esiaoo 
ßa..ircC 1992 
5 2.2 12 Tral co r a r  i11coL nr'canc as cargdaas , ucso'qncas 301 1m.r r s  ,i..iiaq.es oe 3a'i c. z'rs rn cs c-wi?? 
02ievo r~'':rsO P  Esiaoo R a u n e  ,502 
5 2.2 13 Ira 'c3 n a i  Imo ce :ou oc nc'c inc as cLscilican9s eL 3s 3.¿iio? ?F~~>^cenles ce Tsiricc ha Fares i952 
5 2 2.14 T r a ' n  '11.31 1.1'0ce ' c l i  "e n e ' c d n c a ~c3q iOaí  e - os ( . ~ r i ! n003exe-:es zc t s a n o  Baeares i 9Y i  
5 2 2 i 5  Trdlco mai I r o  OE :cia or: nivcancas cargioas ,nescñigaoas en 7s P-EIOS aepeno dn:is Esiaoo 
Baleares 1992 
5 2 2 16 Trafico maritimo de mercancias por nacionalidad de puertos de origen v destino en los puertos dependientes dei Estado ~. 
Baleares, 1992. 
5.2 2.17, Tráfico maritimo de mercancias en el puerto de Paima según su naturaleza 1992 
5.2.2.18 Tráhco marítimo de mercancias en el puerto de Alcudia según su naturaleza. 1992. 
5 2 2 19 Tráfico marltimo de mercancias en el puerto de Maó según su naturaleza. 1992 
5.2.2.20. Tráfico maritimo de mercancias en el puerto de Eivissa según su naturaleza, 1992. 
5 2.2 21. Tráfico marítimo de mercancias en ei puerto de Formentera según su naturaleza 1992 
5.2.2 22. Tráfico marítimo de mercancías en ei total de puertos dependientes dei Estado, Baleares. 1992 
5.2.2.23 Tráfico marítimo de contenedores de 20 pies en las puertos dependientes del Estado. Baieares 1992 
5 2.2.24. Tráfico marítimo de contenedores mayores de 20 pies en los puertos dependientes del Estado, Baleares, 1992. 
5.2.2.25. Tráfico marítimo de contenedores de 20 pies y mayores en los puertos dependientas del Estado Baleares 1992 
5.2 2 26 Tráfico marítimo de contenedores equivalentes a 20 pies en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1992, 
5.2.2.27. Mercancias transportadas por contenedores en los puertos dependientes del Estado. Baleares 1992, 
5.2.2 28 Tráfico Roli-on Roll-ofl en los puertos dependientes del Estado Baleares. 1992 
5 2 2 29 Tráfico local en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1992 
52.2.30. Avituallamiento en los puertos dependientes del Estado Baleares 1992, 
5 2.2 31. Embarcaciones de recreo en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1992, 
5.2.2 32, Transatlánticos entrados en ¡os puertos dependientes del Estado Baleares. 1992 
5.2.2.33 Tráfico terreslre en los puertos dependientes del Estado Baleares, 1992 
5 2.2.34. Líneas marítunas interinsulares y con e!continente, Transporte de viaieros 1991 
5.2.2.35. Líneas marítimas interinsulares y con el continente Transporte de vehículos 1991 
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5.2.3. TRANSPORTE TERRESTRE 
5 2 3 1 Vehiculos matriculados en Baleares Distribución mensual Evoiucion 1982~1992 
5 2 3 2 Parque de vehiculos de turismo en Baleares, Cvolución 1962-1991 
5.2.3,3 Transporte de viajeros interior regular por meses Baleares Evolución 1990-1992 
5 2 3 4 Autorizaciones de transporte interurbano de Baleares Evolucion 1991-1992 
5 2 3 5 E,M T Lineas y viajeros transportados Evolucion 1984-1992 
5 . 2 3  6 E,M T. Kilometros recorridos por ! h a s  Evoiucion 1984.1992 
5 2 3 7 E M T Resumen estadistico Evolucion 1982.1992 
5 2 3 8 Tráfico ferroviario de pasajeros Ferrocarril de Sóller Evolución 1964.1892 
5,2,3 9 Trafico ferroviario de pasajeros FEVE y FF CC de Mallorca Evolución 1991-1992 
5.2.4. COMUNICACIONES 
5 2 4 1 Telelonica Lineas telefónicas de Baleares por centrales 1992 
5 2 4,2, Telefónica Capacidad líneas telefonicas Baleares Evolucion 1975-1992 
5 2 4,3 Teielonica Líneas teiefónicac en servicio Baioares Evoiucion 1975~1992 
5 2 4 4 Telefónica Lineas telefónicas vacantes Baleares Evolución 19751992 
5 2 4 5 Telefónica, Porcentaje de ocupación de líneas telefónicas Baleares Evolucion 1975-1992 
5 2,46 Telefonica Demanda pendiente de Iineas telelonicas Baleares Evolucion 1975-1992 
5 2 4 7 Telefónica Conferencias automaticas Baleares 1992 
5 2 4 8 Telefónica Cuadro general de datos mas significativos Baleares Evoluc~ön 1991.1992 
5 2.4 9 Tráfico postal. Correspondencia distribuida por dependencias y lineas de producto Baleares, 1992, 
5 2 4 iü Tráfico postal Correspondencia distribuida Línea Basica por dependencias y forma de distribucion Balearei 1992 
5 2 4 11 Trafico postal Correspondencia distribuida Linea Economica por dependencias y forma de distribución ~~i~~~~~ 1992 
5 2 4 12 Tráfico postal Correspondencia disinbuida Linea Urgente por dependencias y forma de dictnbución Baleares 1992 
5 2 4 13, Tráfico postal Correspondencia nacida por dependencias y lineas de producto y destinos Baleares 1992 
5 2 4.14 Trafico postal Correspondencia nacida Linea Basica por dependencias y forma de distribwön Baleares 1992 
5 2 4 i 5  Trafico postal Correspondencia nacida Linea Economica por dependencias Y forma de distribución Baleares 1992 
5 2 4 16 Tráfico postal Correspondencia nacida Línea Urgente por dependencias Y forma de distribucion Baleares 1992, 
5 2 4 17 Telegramas. radiotelegramas y giros urgentes impuestos por oticinas Baleares 1992 
5 2 4,18 Telegramas. radiotelegramas y giros urgentes distribuidos por oliclnas Baleares 1992 
5 2 4 19 Giros nacionales e internacionales impuestos por oficinas Baleares 1992 
5 2 4 20 Giros nacionales e internacionales pagados por oficinas Baleares 1992 
5 2 4 21 Operaciones de la Caja Posta! realizadas por persona! de Correos por oficinas Baieares 1992 
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5.2.1.1. TRAFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1992. 
AEROPUERTOS ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
APARATOS PASAJEROS APARATOS PASAJEROS TOTAL TOTAL 
LLEGADOS LLEGADOS SALIDOS SALIDOS APARATOS PASAJEROS 
Palma de Mallorca 48 869 
MP"",D? 9 ifin 
EiWSSa 14 949 
5 912 734 
821 700 




5 954 636 
834 i 47  
1 290 633 
97 778 
i 8 3 2 0  
29 898 
11 867 370 
1 fifi0 841 
2 569 016 
TOTALES 72 978 8012817 73018 8084412 145 998 16 097 229 
Fuente "EI Turismo en las Baleares 1 9 9 2  Conselleria de Turismo 
5.2.1.2. AUMENTO DEL TRAFICO AÉREO SOBRE 1991 EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
AEROPUERTOS AVIONES PASAJEROS 
Ver. absoluta var, lelativa Var. absoluta var, relatlm 
Palma de Mallorca ~ 3 2 0  4 3 3  94 212 0.8 
Mellorca 1592 9.52 170 365 11,43 
EiVlSS8 ~ 2 7 9  4 9 2  35415 1.4 
Baleares 993 0.88 299 992 1.9 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1 9 9 2  Con~elleriade Turismo 
5.2.1.3. TRAFICO AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA. 1992 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aparatos pa5apros Aparatos Pasaleros Aparatos PaSaleros 
Tráfico Nacional i 9 8 3 9  1 784 077 i 9  772 1 810 667 39611 3 594 744 
Tráfico lnternaoonal 26 977 4124994 27 075 4140245 54 052 8 265 239 
Avionetas y o l a  
clases de trafico 2 053 3 663 2 062 3 724 4115 7 387 
TOTALES 48 869 5912734 48 909 5 954 636 97 778 i1 867 370 
Fuente "EI Turi~rno en las Baleares 1 9 9 2  Conselleria de Turismo 
5.2.1.4. TRAFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1992. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aparatos Pasaleros Aparatos Pasaleros Aparatos Pasaleros 
Trafico Nacional 4 892 340 847 4 893 347 927 9 785 688 774 
Trafico Internacional 3 265 479 987 3 263 490 034 6 528 970 021 
nllie 
1.1, " I I ~ . y " ,  "<1". 
clases de t ra l l~o 1 003 866 1004 i 182 2 007 2 048 
TOTALES 9 i 6 0  821 700 9 160 839 143 18320 1 660 8% 
Fuente EI Turismo en las Baleares 1992 Conselleria de Tuiicmo 
5.2 1 5. TRAFICO AEROPUERTO D E  EIVISSA 1992. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aparatos PaSaprOs Aparatos Pasapros Aparatos Pasaleros 
Trafico Nacional 6 775 430 428 6 774 441 253 i 3 5 4 9  871 681 
rraflco intelnaCIonai 6 053 840 512 6 052 841 603 12 105 1682 115 
Avionetas y otras 
clases de l rál~co 2 i 2 1  7 443 2 123 7 771 4 244 15220 
TOTALES 14949 1 278 383 14 949 1 290 633 29 898 2 569 016 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1992 Conselleria de Turismo 
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5.2.1.6. TRÁFICO ACRE0 DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DisTRIBUClbN MENSUAL. 
EVOLUCl6N 1991-1992. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
1991 1992 %var, 1991__ 1992 S;~V.YBI. 1991 1992 %var. 1991 1992 %var. 
E"Wl 318,785 320113 W,42 32934 34144 3.67 47619 50933 6.96 399338 405 lg0
Febeero 308041 351 811 14.21 28,594 30.947 8.23 40886 48396 18.37 377521 431 154 14.21 
Marzo 547,162 503461 ~ 7 . 9 9  43 911 41 368 -5.79 62797 59 504 4 . 2 4  653 870 604 333 -7.S8 
Abril 725973 871 604 20.06 54,663 67460 23.41 93453 105436 1282  874089 1044,500 19.5 
Mayo 1226085 1,306.220 6.54 134213 169818 28.53 241 O12 265596 1 b 2  1 6 0 1  310 1741 634 
J""i0 1 446 683 1494 795 3.33 192 419 232 958 21.07 339345 361 O00 6.i8 1978.447 2 088,753 5.58 
Julio 1 672 958 1 625 220 -2.85 253 759 286,968 13,09 432 375 431 092 ~ 0 , 3  2 359 092 2 343 280 
Agosto 1883804 1904973 1.12 291559 320944 10.08 517612 514989 -051 2692975 2740,906 
Septiembre 1659094 1,615187 -2.65 241 419 253,426 4,97 411.489 397664 i 3 6  2 3 1 2 0 0 2  2,266277 -1.98 
Octubre 1227107 1191811 -2,88 137803 147874 7.31 238086 234198 -1.63 1 6 0 2 9 9 6  1573883 
Noviembre 399033 339805 -14.84 39 184 35326 -9.85 53,108 48375 4 9 1  491 323 423506 -13,8 
Diciembre 358433 342.370 -4.48 39920 39610 -0.78 55820 51 833 -7.14 454 173 433813 448 
TOTALES 1i 773 158 11,867,370 0,8 1 490 378 1 660 843 1i,44 2 533 600 2 569 O i  6 1.4 15 797 i 3 6  16 097 229 3 
Fuente "EI Turismo en las Baleares 1992" Conselleria de Turismo y elaboración propia 
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5.2.1.7. EVOLUCION DEL TRAFICO AkREO POR AEROPUERTOS. BALEARES. EVOLUCION 1960-1992. 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1992 Conselleria de Turismo 
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5.2 1.8. TRAFICO AEREO POR COMPANIAS AEREAC. MOVIMIENTOS, PASAJEROS Y MERCANCIAS 
BALEARES. EVOLUCION 1991-1992. 
Fuente "MemoriaAnual 1992 Cámara de Comercio 
5.2.1.9. PASAJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDADES EN BALEARES POR AEROPUERTOS. 
EVOLUCION 1991-1992.(Miles). 
NACIONALIDADES MALLORCA MENORCA EIVIS SA BALEARES 
1991 1992 %VAR. 1991 1992 %VAR. 1991 1992 %VAR. 1991 1992 %VAR. 
Alemanes 
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TOTAL 4102.3 4127 -0.6 402.2 491.9 22.3 801.5 841.1 4,94 5306 5460 2,9 
Fuente '"EITurismo en las Baleares 1992 Conselleria de Turismo y elaboracim propia 
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5.2.1.10. TRAFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES POR MESES.1992. 
Fuente "El Tu i i~moen fus Baleares 1992" Conselleria de Turismo y elaboiaci6n propia 
5.2.1.11. TRAFICO PASAJEROS AEROPUERTO DE PALMA POR NACIONALIDADES. ENTRADAS Y SALIDAS. 1992. 
Fuente Anuario Estadistic0 1992 Aeropueio de Palma de M a l l o l ~ a  
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5.2.1.12. TRAFICO PASAJEROS AEROPUERTO DE PALMA. RANKING COMPARIAS AÉREAS. EVOLUCldN 199111992. 
Fuente "Anuario Estadisllco 1992" Aeropueno de Palma de Mallorca 
5.2.1.13. TRAFICO PASAJEROS AEROPUERTO DE PALMA. RANKING AEROPUERTOS. EVOLUCldN 1991-1992. 
AEROPUERTOS 1992 1991 % VARIACION 
Ducseldorf 1055 168 1121,905 -5.95 
BarCel0"a 999 143 1 009 795 -1.05 
Madrid 903 825 889 380 i.o2 
Manchestei 629 366 559 214 12.54 
Frankfun 487 877 469 887 3,83~ 
Gatwick 435 898 468 851 -7.03 
Ibiza 296 326 302818 -2,14 
Hamburgo 293 617 301 581 -2.64 
Menorca 270 547 256 025 5.67 
Hannover 268 624 246,265 9.08 
ZUrich 256 854 251 942 1.95 
stuttgan 249 232 249 686 -0.18 
Valencia 232 178 228 977 1.4 
Paris 207 430 274813 -24.52 
Giasgaw 200 360 178 397 12,31 
Colonia 199 376 202 i 3 2  -1.36 
Munich 197 755 i98,048 -0.15 
Birmingham 172 O88 i 7 4  482 -1.37 
BruSeiaS i 69  198 163 130 3.72 
SeYllla 166 O81 82 920 100.29 
Alicante 152,082 147 143 3.36 
Eslocolmo 150 675 166 458 -9,48 
Amslerdam 149 730 180 280 -16.95 
Be,¡," 144.805 173 497 -16.54 
Newcastle 141 714 119402 10.69 
EaSt Midland 129519 138251 -6.32 
Heathiow (Londres] 127 334 110,018 15.74 
Lulo" 108 865 119037 -8.55 
Bilbao 95 231 85 052 11.97 
Málaga 93 834 1o9 473 -14.29 
Gran Canaria 31 856 37 665 -15.42 
Fuente "Anuario Esladistico 1992" Aeropueno de Palma de Mallorca 
5.2.1.14. TRAFICO AEREO DE MERCANCfAS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DISTRIBUCIÓN MENSUAL. 1990. 










1 676 771 
iMarZO 1 338 546 324,319 290,714 1 953 579 
Abril 1.433 416 341 040 352 723 2 i 2 7  179 
Mayo 
J""l0 
1 527 885 




























2 532 355 
2 275 551 
2 303 217 
1 838 301 
Diciembre 1212,917 304 753 246 973 1 764 643 
TOTALES 16 837,018 4 460 345 4 393 478 25,690 841 
Fuente Aeropuena de Palma de Mallorca. Menorca y E iv i~sa  
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5.2.2.1. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. CABOTAJE, EXTERIOR Y TRAFICO LOCAL DE LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1992. 
PUERTOS CABOTAJE TOTAL CAB. Y 
INTERINSULAR RESTANTE EXTERIOR EXTERIOR BAHlA 
PUERTO DE PALMA 
Entradoc 24 327 305 299 321 622 39 131 
Salidos 27 157 263 232 294 739 39 131 
Totai entrados y salidos 51 484 568 531 616 561 78 262 
En tránsito 71 408 
Total entrados y salidos 71 408 
PUERTO DE ALCUDIA 
Entrados 24 783 
Salidos 24 783 
Total entrados y salidos 49 566 
PUERTO DE M A 6  
Entrados 11 105 56 486 67 591 26 101 
Salidos 10703 50 552 61 255 26 101 
Total entrados y Salidos 21 608 107 038 128 646 52 202 
En tran~ito 20 904 
Total entrados y %lidos 20 904 
PUERTO DE EIVISSA 
Entrados 260 299 60 172 320 471 60 285 
Salidos 277 114 48 303 325 417 60 285 
Total entrado$ y salidos 537413 108 475 645 888 120 570 
En tránsito 60 539 
Total entrados y salidos 60 539 
PUERTO DE FORMENTERA 
Entradas 248 143 60 242 308 385 
Salidos 221 297 60 550 261 847 
Total entrados y salidos 469 440 120 792 590 232 
TOTAL PUERTOS 
Entrados 543 874 482 199 
Salidos 536 271 422 637 
Total entrados y salidos 1 O80 145 904 836 
En tránsito 
Total entrados y salidos 
Fuente Memoria Anual 1992' Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.2. TRAFICO AUTOMOVILES EN REGIMEN DE PASAJE DE LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO, BALEARES. 1992. 
PUERTOS CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
Entrados 60 979 511 61 490 
Salidos 58 193 432 58 625 
Total entrados y salidos 119172 943 120115 
PUERTODEMA6 
Entrados 15 527 15527 
Salidos 15 499 15499 
Total entrados y salidos 31 026 31 026 
PUERTO DE EIVISSA 
Entrados 15 462 101 15563 
Salidos 12 237 88 12 325 
Total entrados y salida8 27 699 189 27 888 
PUERTODE FORMENTERA 
Entrados 2 447 2 447 
Salidos 2 004 2 004 
Total entrados y salidos 4 451 4 451 
Fuente 'Memoria Anual 1992 Autoridad Port~arlade Baleares 
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5.2 2.3.TRAFICO MARITIMO DE BUQIIES MERCANTES POR CLASE DE NAVEGACION Y TONELAJE E N  LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO BALEARES.1992. 
CLASE NAVEGAC16N TOTAL HASTA DE 2.001 DE 5,001 DE 10.001 DE 15.001 DE 25,001 DE 50,001 
2.000 TRE A 5.000 TUB A 10.000 TRB A 15.000 TRB A 25.000 TRB A 50 O00 TRB A 100.000 TRB 
PUERTO DE PALMA 
ESPANOI FSLE~.__......  
Cabotaje Núm 2 358 745 592 1 o12 4 3 2 
T R B  10 027 661 1 O95 238 1 519 969 7 257 060 48 160 53 690 53 544 
E~teriorNum 57 34 8 23 2 
T R B  273 970 50 947 25 045 170 329 __26 649 
Furam.imnnÉXTRANJEROS-........ --

Exterior Num 227 52 28 35 43 60 9 
T R B  2 616 935 52 572 87 543 258 l l i  530 589 1 300 428 387 693 
TOTAL 
Cabotaje Num 2 358 745 592 10!2 4 3 2 
T R B  10 027 661 1 095 238 i 519 969 7 257 060 48 160 53 690 53 544 
Exterior Núm 294 86 36 58 45 60 Y 
T R B  2890906 103519 113588 428 440 557 238 1 300 428 387 693 
Total Puerto Num 2 652 831 628 1070 49 83 11 
T R B  12918567 1198757 1633557 7685500 605 398 1 354 118 441 237 
"i"sllotal Num I00 31.33 23 68 40,35 1 8 5  2.38 0,41 
T R B  1 O0 9.28 12.65 59,49 4,69 10.48 3.42 
PUERTO DE ALCÚDIA 
ESPANOLES 
Exterior Num 27 26 1 




Cabotale Núm 449 443 
T R R  776 74i 
Tofa1 Puerto Num 496 483 
r R B  800 860 741 162 
O% sltotal Num 100 97.38 
PUERTO DE MAÓ 
ESPAÑOLES 
Cabotale Num 544 154 146 244 
T R B  2 337 285 201 627 395 764 1 739 094 
Exterior Núm 1 i 
T R B  6 671 6 671 
EXTRANJEROS 
Exterior Núm 63 4 15 19 12 11 2 














1 739 894 
20 i 2  . 1 1  
T R B  830 766 1928 53 676l 5  164157 139 973 215692 55 340 
Total Puerto Num 608 158 161 264 12 11 2 
T R B ,  
% sltotal Núm 
T R R  





















PUERTO DE EIVISSA 
ESPAÑOLES 
Cabotale Núm 5 968 5 478 111 379 
T R B  4 975 653 1 921 753 331 861 2 722 039 
Exterioi Num 13 3 10 
T R,B 75 571 494 75 077 
EXTRANJEROS 
Exterior Núm 93 12 20 21 12 24 1 3 
T R B ,  1 152 172 15507 63 188 165 279 149 492 556 497 27 670 174 539 
TOTAL 
Cabotale Num 
T R B  
5 968 
4 975 653 
5,478 
1 921 753 
1 1 1  
331 861 
379 
2 722 039 
Exterior Núm 1O6 15 20 31 12 24 1 3 
T R B  1 227 743 16001 63 188 240 356 149 492 56 497 27 670 174 539 
Total Puerto Num 6 074 5 493 131 410 12 24 1 3 
T R B  
Yodtotal Núm 


























CLASE NAVEGAC16N TOTAL HASTA DE 2.001 DE 5.001 DE 10.001 DE 15.001 DE 25.001 DE 50.001 
2.000 TRB A 5.000 TRB A 10.000 TRB A 15.000 TRB A 25.000 TRB A 50.000 TRB A 100.000 TRB 
PUERTO DE FORMENTERA 
ESPAÑOLES 
Cabotaje Núm 






T R B  
EXTRANJEROS 
Exterior Num 
T R B  
TOTAL 
Cabolale Nú-n 5 284 5 284 
T R B  1237116 1237116 
Exterior Num 
T R B  
Total Puerto Num 5 284 5 284 
T R B  1237116 1237116 
% sltotal Num 1 00 100 
T R B  100 100 
TOTALDELOSPUERTOS 
Fuente "Memoria Anual 1992 Autoridad Portuaria de Baleares 
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s.z.z.4. TRÁFICO MARITIMODE BUQUES MERCANTES POR BANDERAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO. BALEARES, 1992. 
PTO. DE PALMA PTO. DE ALCÚDIA PTO. DE MAO PTOS. DE EIVISSA PTO. DE FTERA. -
BANDERAS N'BUQUES T R.B. NWJQUES T.R.B. N*BUQUES T.R.B. N*BUQUES T.R.B. N%UQUES T.R.6, 
Espana 2425 10301 631 476 769768 545 2343956 5981 5051 232 5 2 8 4  1237,116 
Alemania 12 30063 8 22189 
Anfillas Holandesas 4 6491 
Austria 1 2 197 
Bahamas Gran 
Barbado6 
13 273 978 
2 998 2 3 427 
4 78,474 
Bélgica







72 289 1 
Dinamarca 




































H " W p  
llalla 
491 2 190 
808 948 i 7 515 8 118760 19 517 495 
K e W l  
Libano 
Liberia 3 17910 i 17377 
Malta 1 1592 1 425 1 2 300 







1 204 5 21 265 
Pakiclan 
Panama 22 192 141 1 2 533 9 91 853 14 128431 
PO1onla 1 2 293 
Reino Unido 
Portugal 









Rumania 1 6 127 2 18872 1 3 430 
sierra Leona 2 6 190 1 9 436 
Siria 497 1 2 049 
SWCla 2 4 102 1 62 
Suiza 3 4 797 
T"'q"ia
Union Emirafoc Arvbes 
















3 14 631 5 25 933 
TOTAL 2652 12918587 496 800260 608 2968051 6074 62034- 5284 1237116 
Fuente Memom Anual 1992 Auforldad Portuaria de Baleares 
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5.2.2.5.TRAFICO MARhlMO DE BUQUES MERCANTES POR TIPOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO 
BALEARES. 1992. 
TIPOS DE BUQUE PUERTO DE PALMA PUERTO DE ALCUDIA PUERTODEMAO 





T R B  



























































































de 1 000 T R €3 
carga 
Transbordadores RO-RO 
T R  B 
Núm 
T R  B 
N"m 

















































T R 0 
Núm 





































otros buques pasaje N"m 




3 5 0 0  
12 
















T R B  
Num 





































TOTALES Num 2 425 227 2652 476 20 496 545 63 608 
T R B 10 301 631 2616936 12918 567 769768 31 O92 800860 2343956 624095 2968051 
TIPOS DE BUQUE PUERTO DE EIVISSA PUERTO DE FORMENTERA TOTAL DE LOS PUERTOS 
NACION EXTRANJ TOTAL NACION EXTRANJ TOTAL NACION. EXTRANJ TOTAL 
Tanques T R B  48 O 48 O O O 216 O 216 
Num 244266 O 244266 O O O 1251 880 O 1251 880 
ButanerOs T R B  7 O 7 O O O 73 O 7J  
Num 10596 O 10596 O O O 110478 O i 1 0 4 7 8  
Cementem T R B  i 5  6 21 O O o 99 6 105 
Num 21 945 13477 35422 O O O 150413 i 3 4 7 7  163890 
Granelem menos T R B  4 3 7 O O O 31 32 63 
de 1 O00 T R B Num 1 O00 3392 4392 O O O 24041 50009 74050 
Graneleras m8s T R 0  5 7 12 O O O 235 26 261 
de 1 OOOT R B Num ,7940 17193 25133 O O O 466939 i 2 1  920 568859 
Carga T R 0  ' 8 2 10 O O O 69 60 129 
Num 5279 2 3 2 4  7603 O O O 114106 241 875 355981 
Transbordadores Ro Ro T R B  380 O 380 O O O 1382 O 1382 
Num 618093 O 618093 O O O 2613852 O 2613852 
Transbordadores Da Do T R B  373 O 373 O O o 1558 O 1558 
Num 2681 772 O 2681 772 O O O 11 219820 O 11 219820 
CrUCerlS t"1iSt~COi T H B  O 74 74 O O O O 264 264 
Num O 1112383 1112383 O O O O 3987496 3987496 
Oiras buques pasaje T R B  5 i 4 1  O 5 141 5284 O 5284 10435 2 10437 
Num 1460333 O 1460333 1237116 O 1237116 2699466 3500 2702966 
POnacOnienedoreS puros T R B O O O O O O 603 O 603 
O O O O O O .  1 030499 O 1030499 
Olros buques Num O O O O O o 7 15 22 
T R B  O O O O O O 7550 14236 21 786 
TOTALES Num 5 9R1 93 6074 5284 O 5284 14711 40.3 15114 
T R B  5051224 1152172 6203396 1237116 O 1237116 197036'35 4424295 24127990 
Fuente '"Memoria Anual 1 9 9 2  Aufmdad Portuma de Baleares 
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5.2.2.6.TRÁFICO MARITIMO MILITAR EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO 
BUQUES DE GUERRA ENTRADOS. 1992. 
NACIONES PUERTO DE PALMA PUERTO DE MAb PUERTO DE EIVISSA - TOTAL PUERTOS 
NUM. Tm. NUM, Tm, NUM. Tm. NUM. Tm. 









































































Holanda 7 33 423 o O O O 7 33 423 




















































i 5 3 0 7  
6 850 
12975 
T " W l  3 750 O O O O 3 750 
TOTAL 110 655 995 6 11 701 23 40 i 3 5  139 707 831 
iuente"Memoiia Anual 1 9 9 2  Amoiidad Ponuam de Galeates 
5.2.2.7.TRAFICO MARITIMO DE MERCANC~ASDESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.l992.(Tns.) 
~ 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR.. . ~ 
MERCANCIAS TONELADAS -/a TM. TM. 
TOTAL DESCARGADAS 3.820.263 1O0 2.916.365 903.898 
Fuel-o11 102 842 2.69 99 954 2 888 
Gasoleo 56 846 1.49 56 846 
Gasolina 108 596 2,84 108 596 
Petrolea relinado O 
Nafta O 
Gases licuados O 
Betunes aslalticos 33 578 08% 23 O76 10 500 
GRANELES LIQUIDOS 301.860 7 3  286.472 13,388 
Cementa i 5 2  237 3.98 152 237 
GRANELES SbLIDOS 152 237 338 152.237 
POR INSTALACIONES ESPECIALES 
Carbones 760 329 19,s 
Abonos 20 721 0.54 
Cereales y suc harinas 112317 2.94 
Cemento ? 40 382 i,O6 
Sal 3 O50 O,O8 
Garrofa 2 140 0,Oô 
GRANELES SOLIDOS 932.733 20,85 
SIN INSTALACIONES ESPECIALES 
Otros pioductos pelialiferos 0.72 27 374 
Chatarra 0.01 335 
Maderas 1.01 i 9  503 19166 
cemento 1.12 42 849 
Otros materiales construcc16n 5.77 218 623 1960 
Cereales y sus harinas(sacos) 1,86 70 896 
Frutas hortalizas y legumbre 7 75 317 1003 
Vino bebidas alcoholes y derivados 277 541 
CeWeZa 61 177 
Papel y pasta 32 626 2 702 
C0"SM"aS 13999 
Tabaco cacao y cate 13021 
Aceites y grasas 20 541 
Maq"l"aria 16193 490 
Automov8IeS 117087 1 0 7 4  
Pesca congelada 6 288 
Hierro laminado 80 530 6 507 
Abonos naluraie~y artificiales i 4 4 3 6  
Resto meicsncias 1 267 499 i 8 4 9 0  
MERCANCIAGENERAL DIVERSA 2 375 835 51 392 
Fuente Memoria Anual 1992 Autoridad Portuaria de Baleares 
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5.2 2.8. TRAFICO MARITIMO DE MERCANC~ASCARGADAS POR MUELLES Y ATRAOUES DEL SERVICIO 
EN LOS PJERTOC DEPENDIENTES DEL ESTADO.EALEARES 1992.1Tns.) 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS 0,/o TM. TM. 








Petroleo refinado O 
Nafta O 
Gases licuadoc O 
Betunes aSfalliCOS O 
GRANELES LlOUlOOS O 
cemento 53316 5,49 39 631 13 905 
GRANELES SOLIDOS 53,316 5,49 39.631 13.985 
POR INSTALACIONES ESPECIALES 
Carbones O 
Abonos O 
Cereales Y sus harinas O 
cemento O 
GRANELES SOLIDOS O 
SIN INSTALACIONES ESPECIALES 
Otros productos petioliferos l i  621 1,19 
Chatarra 22 509 2,31 
Maderas 10275 1 ,O5 
cemento 6 494 0.67 
otros matellales Co"Ctr"ccI0" 1 1  148 1.14 
Cereales y cuc harinas 5 189 0,53 
Frutas,hoilaliias y legumbre 23 906 2.46 
Vina,bebidas alcoholes y derisdados 17303 1.70 
CW"eia 3 273 0,34 
Papel y pasta 9 474 0,97 
CO"5elYaS 346 0.04 
Tabacomcao y cafe 479 0,05 
Aceites y grasas 350 0.04 
2 906 0,31




Hierro laminado 2019 0,21 
nAbonos nalurale~y art~liciales " 
Res10 mercancias 707659 72.48 704 300 3 271 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 922,758 94.51 913.267 9.471 
Fuente "Memorta Anual 1992' Autoridad Portuaila de ñaleaie~ 
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5.2 2 9 TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADASY DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES 
DEL SERVICIO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO B A L E A R E S . ~ ~ ~ ~ . I T ~ S . L. . 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS % TM. TM. 
TOTAL CARGADASIDESCARGADAS 4.769.347 100 3.841.993 927.354 









56 RA6... . 
108 596 
hldl-. O 
Gases licuados O 
Betunes asfalticos 33 576 0.7 23 076 10 500 
GRANELES LIQUIDOS 301 860 6.33 288 472 13.388 
cementa 205 853 4.32 191 868 13 985 
GRANELES SOLIDOS 205 853 4,32 191 868 13.985 
POR INSTALACIONES ESPECIALES 
Carbones 760 329 1594  14 987 745 342 
Abonos 20 721 0.43 i 2 8 8 0  7 841 










SI1 3 050 0.06 3 050 
G;r,Ola 
GRANELES SOLIDOS 







Otros productos petroliteros 11 705 0.25 11 705 










Otros materiales construcci6n 231 731 4.88 229 771 1980  
Cereales y sus harinasjsacas)
Frutas.hortalizas y legumbre















Papel y pasta 
COnSeiW's 
44 802 




i 4  345 
2 702 

























82 364 6 692 







1971 887 21 761 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 3.322.695 69,67 3.261.832 60.863 
~ 
Fuente "Memoria Anual 1 9 9 2  Autoridad Portuaria de Baleares 
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5.2.2 10. TRAFICO MARITIMO DE MERCANC~ASDESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES EN 
LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1992. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS TM. TM. 













Pelrdleo refinada i53347  17.93 153 347 
Nafta O 
Gasec Iicuados 65519 7.66 65519 
BetuneS aSfllllCoS O 
GRANELES LlOUlDOS 855.142 100 855.142 
c < , I n.l O 
GRANELES SOLIDOS O 
POR NSTALACIONES ESPECIALES 
Carbones 
Abonos 
Cereaies v sus harinas 
r c r - ,  .c 
GRANELES SOLIDOS 
SIN NSTALACIONES ESPECIALES 






Otros materiales consiru~c16n O 
Cereales y sus haiinas(sacos)











Tabaco,cacao y cafe 
Aceites y grasas
Maq"i".%ria













MERCANCIA GENERAL DIVERSA O 
Fuente "Memoria Anual 1992" Autoridad PotIualia de Baleares 
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5.2.2.11. T R A F I C O  MARIT IMO DE M E R C A N C I A S  C A R G A D A S  POR M U E L L E S  Y A T R A O U E S  D E  P A R T I C U L A R E S  EN L O S  
PUERTOS DEPENDIENTES D E L  E S T A D O  BALEARES.1992.  










.,, .. ,I 7 s  
: '_1 . :I ,  . ,  
GRANELES LICIUIDOS 
-
I I< O 
GRAhE-ES SO. DOS O 
POR IhSTALACIONES ESPEC A-ES 
Carbones O 
Abonos O 




> '  27011 100 17421 9 590 
GRAhE-ES SOLIDOS 
S N NSTALACIONES ESPEC A-ES 







otros materiales CO"Stl"CCló" O 







Tahaco.cacao y cafe 





Abonos naturales y umt~c~ales 
Resia mercpcias
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
~ 
Fuente "Memoria Anual 1 9 9 2  AUlOrldBd Poltualla de Baleares 
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5.2.2.12. TRAFICO MARITIMO DE MERCANC~ASCARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE 
PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1992. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS % TM, TM, 
TOTAL CARGADASIDESCARGADAS 882.153 100 882.153 9.590 
Fuel-oi1 179371 20,33 179 371 
Gasoleo 220 164 24.96 220 164 
Gasolina 236 741 26,84 236 741 
Petróleo refinado 153347 17.38 153 347 
Naftil O 
Gases licuados 65519 7.43 65519 
Betunes aClalticos O 
GRANELES LIQUIOOS 855.142 96,94 855.142 
cemento O 
GRANELES SOLIDOS 
POR INSTALACIONES ESPECIALES O 
Carbones O 
Abonos O 
Cereales y sus hamas O 
cemento O 
Sal 27011 3 17421 9 590 
GRANELES SOLIDOS 
SIN INSTALACIONES ESPECIALES 27.011 3 17.421 9.590 




I. ,. 1'.. ,:, c r l - : ,  , : ' I  O 




Papel y pasta O 
conservas o 
Tabacocacao y cafe O 
Aceites y grasas O 
Maquinaria 0 
Automóviles O 
Pecca congelada O 
Hierro laminado O 
Abonos naturales y artificiales O 
Resto rnercanclas O 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA O 
Fuente "Memoria Anual 1 9 9 2  Aiitoridad Poifuaria de Baleares 
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5.2.2.13. TRAFICO MARRIMODEL TOTAL DE MEFICANCIAC DESCARGADAS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL 
ECTADO.BALEARES.1992. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
~ .^"- "I TM. TMMERCANCIAS TONELHUHS 70 
TOTAL DESCARGADAS 4.665.968 1 O0 3.762.070 903.898 
FueI-oi1 282213 6,05 279 325 2 888 
GasOleo 277010 5,94 277 010 
G8SOllW 345 337 7.4 345 337 
Petroleo refinado 153347 3.29 153 347 
nNafta " 
Gases licuados 65519 i.4 65 519 
Betunes aslaltlcos 33576 0,72 23 O78 10 500 
GRANELES LIQUIDOS 1.157.002 2 4 8  1.143.614 13.388 
Cemento 152 237 3.26 152 237 
GRANELES SOLIDOS 
POR INSTALACIONES ESPECIALES 152 237 3,26 152,237 
Carbones 760 329 16.3 14 987 745 342 
Abonos 20 721 0.44 12 880 7 841 
Cereales y sus harinas i 12317  2.41 38 477 73 640 
Cemento 40 382 0.87 28 287 12 095 
sa1 3 050 0,07 3 050 
Garrofa 2 140 0,05 2 i 4 0  
GRANELES S6LIDOS 
SIN INSTALACIONES ESPECIALES 938.939 20,12 99.821 639.116 
Otros productos petroliferos 17937 
Chatarra 335 
Maderas 38 689 





CWWZa 61 i 7 7  
Papel y pasta 35 328 
C0"Ser"aS 13999 
Tabaco cacao y cale 13021 
Aceites y grasas 20 541 
Maq"i"8,ia 16683 
Automoviles 118161 
Pesca congelada 6 288 
Hierro laminado 87 037 
Abonas naturales y aitil iciale~ i 4 4 3 6  
Resto mercancias 1 285 989 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 2.417 790 
Fuente "Memoria Anual 1 9 9 2  Autoridad Portuaria de Baleares 
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5.2.2.14.TRAFICO MARITIMO DEL TOTAL DE MERCANC~ASCARGADAS EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1992. 
MERCANCIAS TONELADAS % 




Petrdleo lefinado 0 
Nafta 0 
Gases licuados O 
Betunes asfaltlcac O 
GRANELES LIDUIDOS O 
cemento 53616 5.38 39 631 
GRANELES SOLIDOS 
POR INSTALACIONES ESPECIALES 5.38 39.63153,616 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 27011 2,71 17421 
GRANELES SOLIDOS 




2 2 6  
4 202 
22 509 
Maderas 1,03 10275 
cemento 0.65 6 494 
otros materiales%o.s1I"cc~o" 1.12 l i  148 






































O 2  
89 
1834 
Abonos naturales y ar111,clales 
Resto mercancias 707 659 
O 
71 .O5 704 388 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 915.339 91,9 905.868 
Fuente' "Memoria Anual 1992 Autoridad Portuaria de Baleaies 















5.2.2.15. TRAFICO MARiTlMO DEL TOTAL D E  MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS EN L O S  PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1992. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS TONELADAS % TM. TM. 
~ 
TOTAL CARGADASIDESCARGADAS 5.661.934 1DO 4.724.990 936.944 
Fuei-oi1 282213 4.98 279 325 2 888 










Gases licuados 65 Si9 i ,16 65519 
Betunes aSfalilcOS 33 576 0 3  23 076 i 0 5 0 0  
GRANELES LIQUIDOS 1.157 O02 20,43 1.143.614 13.388 
cemento 205 853 3,64 191 868 13985 
GRANELES SOLIDOS 
POR INSTALACIONES ESPECIALES 205653 3,64 191.668 13.985 
Carbones 760 329 13.43 14 987 745 342 
Abonos 20 721 0.37 12 880 7 841 
Cereales y sus harinas 
Ce",@"tO 
Sal 












Gallofa 2 140 0.04 2 140 
GRANELES SOLIDOS 
SIN INSTALACIONES ESPECIALES 965950 17.06 117.242 848.708 






48944 0,86 19166 
49 343 0.87 









44802 0.79 2 702 
CO"%,"aS 
TaQaco.cacao y cafe 
Aceites y grasas 
Maquinaria
Automóviles 















Hierro laminado 89 Ö56 1.57 6 692 
Abonos naturales y artiliciale~ 
Resto merqncias
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
14436 







Fuente "Memoria Anual 1 9 9 2  Aulmdad Portuaria de Baleares 
3 1 6  
5 2 2 16. TRAFICO MARITIMO D E  MERCANCIAS POR NACIONALIDAD D E  PUERTOS DE ORIGEN Y DESTINO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1992. 
PTO, PALMA PTO. ALCUDIA PTO, M A 6  PT0,EIVISSA PTO. FORMENTERA TOTALPUERTOS 
DESEM, EMBARC DESEM, EMBARC. DESEM EMBARC DESEM. EMBARC. DESEM, EMBARC, DESEM, EMBARC. TOTAL 
NACIONALIDAD Tm. Tm. Tm. Tm, Tm, Tm. T m  Tm. Tm, Tm, Tm, Tm, Tm 
2546334 627653 283121 85195 370854 102451 508465 135311 53252 122703762,070 5629204724550 
231 323 - 231 323 554 
Argelia 504 1458 504 1498 2002 
Auslialia 11 11 11 
BdglC.3 
BlaSll 3 340 3 340 3 340 
Canada 23 23 23 




Dl"ama'Ca 6 542 6 542 6 542 
E E U U  26 636 260 1 28 637 260 28857 
EglptO 1 656 1 6 5 6  1556 
Finlandia 254 294 - 254 
F'a"Cla 11 659 2497 2 200 258 355 128 14552 2625 17176 
Grecla 2 827 - 721 3 548 3 548 
Holanda 514 513 514 513 1426 
Hong Kong
India 3 094 3 054 - 3054 
14 14 14 
47 355 449 6632 2837 188 361 4175 3648 57627 
. ,  
K e W  11 11 11 
h4ari"eCOF 805 3 345 464 - 4151 464 4615 
MBXICO 
Noruega 
Nueva Zelanda 572 1271 572 i271 2243 
Pakislan 32 32 32 
Portugal 
Reino Unida 3 880 242 2 200 13 745 85 6 168 13991 20159 
Republica Dornlnica~a 
Republicade Sudalrica 301 755 547 9 759 857 - 755857 
R"ma"l8 12445 12 445 12 449 
Senegal 
Singapur
Suecla 5 450 1510 226 5 716 1510 7226 
TaIWa" 
Thailanaia I 530 1930 - 1930 
T""W 
U R S S  595 555 555 
Yi in"~la", l
vi;;-. -
TOTALES 2661544 6314641057766 104785 371665 102451 521313 144590 53292 122704615580 9955655661.943 
Fuente Memolia Anual 1 5 5 2  Autoridad Portuaria de Baleares 
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5.2.2.17. TRAFICO MARiTIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA SEGON SU NATURALEZA.1992. -
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAC CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGAOAS DESCE<RGI<DASTOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
1 Petroteo crudo 
2 Fuei-ai1 331 179371 179702 331 179371 179702 
3 Gas-oil 220 164 220 154 220 164 220 164 
4 Gasolina 403 056 403 058 403 058 403 058 
6 Otros productos pellOlileroC 53 856 909 53 856 909 
7 Gases energeiicos peirbleo
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petloleo 17 i 7  17 17 
ENERGETICO 401 803.449 803.850 401 803.449 803.850 
8 Mineral hierro exlr y tralado "/I 8 8 8 
11 Chafarras hierro 15193 335 i 5 5 2 8  15 193 335 15528 
12 Carbones(uso siderurgia) 505 505 505 505 
13 Producfos SlderwgICOS i 503 27318 28821 185 2 372 2557 1686 29690 31 378 
SIDERURGICO 16.696 28.158 44.854 193 2.372 2,565 16.889 30,530 47.419 
. .. 
10 Otros miner exlr y tratados 1 448 20529 21 977 i 448 20529 21 977 
36 Otros product meialurgicos 737 2 141 2878 737 2141 2878 
METALURGICO 2.185 22.670 24,655 - 2.185 22,670 24.855 
14 FOSII~OS 
15 Patasas 
16 Abonas natw y afliiIciales 939 939 939 939 
ABONOS 939 - 939 939 939 
17 Productos qumcos 3 870 74488 78358 3 870 74488 78358 
OUIMICOS 3.870 74.466 78.356 3.870 74.488 78,358 
5 Asfalta
, :c : ,7m. : ,  :rn r 5 897 117547 123444 5 897 i 1 7 5 4 7  123444 
<r /C...,. , , . , . . . I . ~  5 432 136048 141 480 i 960 1960 5432 138008 i 4 3 4 4 0  
MATER.A-ES COhSTRUCC ON 11,329 253.595 264.924 1.960 1.960 11,329 255.555 266.884 
4 787 84574 69361 59 134 59 134 4 787 123708 144662 
5603 5603 i 4  706 14 706 20309 LO309 
3 223 59966 63189 3 223 59966 63 189 
15 741 171 356 187097 15741 171 356 187097 
27 Conservas 138 10985 11123 138 10985 11 123 
28 Tabaco cacao cate y especles 370 9 868 10 238 370 9868 10238 
29 Aceites y grasas 241 16111 16352 241 i 6 1 1 1  16352 
30 Otros prod alimenticios 8 827 179351 188178 4 767 4 767 8 827 184118 192945 
33 Pesc cang cmst y molUSCOS 72 5888 5960 72 5888 5 9 6 0  
37 Piensos y tarraleC 2 806 17444 20250 8 262 8 262 2 806 25706 28512 
AGRO-GANADERO Y ALIMENT 36.205 541 146 577351 86.869 86 869 36.205 628.015 664.220 
19 Maderas y corcho 7 191 8386 i 5 5 7 7  18 967 18967 7 191 27353 34544 
25 Sal Comun 47 2993 3,040 47 2993 3040 
26 Papel y pasta 5 770 21 O22 27692 2 702 2702 5770 24624 30394 
31 Maqu apar herr y repuestos 2 170 i 2 7 7 6  14946 28 26 2 170 12802 14972 
34 Reslo mercancias 35 970 248876 284846 3 2 2 5  2 168 5393 39 195 251 044 290 239 
OTRAS MERCANCIAS 51.148 294.953 346.101 3.225 23.663 27088 54373 318816 373189 
32 Automoviles y sus piezas 57 702 80744 138446 352 537 889 58054 81 281 139335 
38,Tar plata1 uag y camiones 346 644 352 234 698 878 346 644 352 234 698 878 
39 Taras contenedores 100 574 94 897 195,471 8 8 i00 574 94905 195479 
TRANSPORTES ESPECIALES 504.920 527.675 1.032.795 352 545 897 505.272 528 4201.033.692 
TOTALES 627.693 2.546.334 3.174.027 3.770 115.609 119.379 631.463 2.661.9433.293.406 
Fuente "l4emoria Anual i 9 9 2  Autoridad Poiluam de Baleares, 
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5.2.2.18. TRÁFICO MARiTlMO DE MERCANCiAS EN EL PUERTO DE ALCÚDIA SEGÚN SU NATURALEZA1992 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
1 Pelr6leo Crudo 
350 350 2 888 2 888 3238 3238 
4 Gasolina 
6 Otros productos petroliferos 
7 Gases BnergOtiCoS petr6leo























8 Mineral hierro exli y tratado 
11 Chatarras hierro 3 434 - 3434 










24144 8 4 135 4.135 4 135 4,143 3.442 24845 24845 24845 28.287 
9 P i m 5  
1O Otros miner extr y tialados 















15 Potasas 5950 5950 1325 1325 7275 7275 




























5 Asfalto 2 5 2 4  2524 2524 2524 
18 Cemento y clinker 







13 985 2 754 16739 53 580 
36 
8005 61 585 
MATERIALES CONSTRUCCION 39.631 33.605 73.236 13.985 2.754 16,739 53.616 36.35925830 2586689975 
357 20520 20877 75 301 357 20520 96178 
9 925 1516 11441 1003 1003 9 925 2519 12444 
40 26326 26366 40 26326 26366 
27 Conservas 2 1529 1531 2 1529 1531 
28 Tabaca.cacaa.caf6 Y es~ecies 361 361 361 361 
2387 2 3 8 1  2387 2387 
4 966 2547 7513 5 603 5 603 10 569 2547 13116 
2600 2600 2600 2600 
15.290 57.786 73.076 5,603 1.003 6.606 20.893 58.789 79.682 
19 Maderas ycoicho 









26 Papel y pasta 
31 Maqu apar hem y repueslos



















OTRAS MERCANCIAS 5,731 23.225 28.956 168 168 5.731 23393 29.124 
16 33 17 16 33 
39 Taras contenedores 
TRANSPORTES ESPECIALES 


















TOTALES 85.195 283.121 368.316 19.596 774.631 794.227 104.191 1 . 0 5 7 . 7 5 2 1 ~  
Fuente Memoria Anual 1992' Autoridad Poriuaria de Baleare$ 
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5.2.2.19. TRAFICO MARITIMO DE M E R C A N C I A S  E N  E L  P U E R T O  D E  MA6 SEGÚN SU NATURALEZA.1992  
CABOTAJE EXTERIOR - TOTAL -
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGAOAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
1 Petróleo crudo 
2 FuelLoil 26517 26517 26517 26517 
16 806 i 6 8 0 6  16806 16806 
34 921 34 921 34 921 34 921 
294 294 294 294 
12 12 12 i 2  
294 78,256 78.550 294 78.256 78.550 
8 Mineral hierro exti v tratado 
i1 Chatairas h iem 2 i 6 9  2 169 2 169 2 i69  
i 2  Carbonesfuso sideruma1 



















10 Otros miner exfi y tratado$ 




















16 Abonos natur y artiliciales 
ABONOS 















i 8  Cemento y Clinker 




17 182 172 
29 729 
i 7 0 1 0  
29 729 
17 182 
MATERIALES CONSTRUCCi6N 172 46,739 46.911 172 46.739 46.911 
21 Cereales y sus harinas 
22,Habas y harinas de sola 
23 Frutas,harfalii y legumbre 
24,Vinos.bebd alcoli y derivados 
27 Conservas 










85 85 11 
20 
15543 







28 Tabaco,cucao.calé y especies 
29 Aceites y a ras as 
30 Otras prod alimenticios 
AGRO-GANADERO Y ALIMENT. 
33 PeSC cong,crust y rnOlUSCOS 
37 Piensos y forrales 
3 





































i 6 4 1 4  
112095 
19 Maderas y corcho 









26 Papel y pasta
31 Maqu apar hem y repuestos 



















OTRAS MERCANCIAS 16.354 46.831 63,185 16.354 46.831 63.185 
39 Taras contenedores 
32 A~tornOvi le~ y sus piezas 



















TRANSPORTECESPECIALES 74.688 78,405 153.093 74.688 78.405 153.093 
TOTALES 102.451 370,854 473.305 811 611 102.451 371.665 474.116 
Fuente Memoria Anual 1992' Autoiidad Por l~ar iade ûaleare~ 
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1300 1300 1 300 1300 
3.507 196.152 199.659 3.507 196,152 199.659 
8 Mineral hierra exti y tratado 

























10 01105 miner extr y tiatados 


















14  FOSlaiOS 
15 Potasas 














8 4 7 5  
8.475 
5 Asfalto 
18 Cemento y clinker 













MATERIALES CONSTRUCCldN 4.136 66.195 70.331 12.095 12.095 4.136 78.290 82.426 
45 O 736 6 781 45 8736 8781 
258 1 079 1337 258 1079 1337 
1582 42417 43 999 1 5 6 2  42417 43999 
27 conservas 208 727 935 208 727 935 
28 Tabaco cacao calé y especies 
29 Aceites y grasas
30 Otros prod al~menl~cias 
33 Pesc cong crus1 y moluscos 
AGRO-GANADERO Y ALIMENT 





































19 Maderas y Corcho 
25 Sal cornun 
26 Papel y pasta
31 Maqu apar heir y repuestos








































OTRAS MERCANCIAS 31,443 47,805 79.248 9.620 663 10.283 41,063 48.468 89.531 
18 197 21 974 40 171 80 86 146 88983 
38 Tar piatal vag y camiones 






















TOTALES 135.311 508,489 643 780 9.680 12,844 22,524 144.991 521.313 666.304 
Fuente Memoria Anual 1992‘ Autoridad Portuaria de Baleares 
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5.2.2.21. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO D E  FORMENTERA SEGÚN SU NATURALEZA.1992 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
i Petróleo crudo 
2 Fuel-ai1 150 158 ise i58 
3 Gas-oil 467 467 467 467 
4 Gasolina i 075 i 075 ~ 1 0 7 5  1075 
6 Otros productos petrallteros 
7 Gasec energéticos petrOleo 







12 Carbones y coque petróleo 
ENERGETICO 2.167 2,167 2.167 2.167 
280 280 200 280 
252 252 252 252 
280 252 532 280 252 532 
9 PlrltaS 
iO Otros miner exlr y tratados 
36 Otros product meialurgicos
METALURGICO 
i 4  Fosfatos 
15 Potasas 




i 6 3  
163 




i 7  Pmductos quimicos









5 Astalto 374 374 
'"I < I ' _ , ,  
, ... . ,<  : : , : ' . : ? : c  











21 Cereales y sus harinas 
22 Habas Y hamas de sala 
23 Frutaí,hortalir y legumbre














28 Tabaco cacao cafe y especies
29 Aceites y grasas i 0 7  
30 Otras prod atlment~cias 2 e n  
33 Pecc cang crus1 y mOlUSCOS 
i 06 
i 5  
37 PlensoC y forrales 27 





























i 9  Maderas y Corcho 
25 Sal cornun 
26 Papel y pasta














i 9 9  
464 









1 *li. . 





34 Reito mercanciás i 0  805 40636 51 441 30 30 i 0 8 3 5  40 636 51 471 
OTRAS MERCANCIAS 31.443 47.805 79.248 9.620 633 10,283 41.063 48.468 89.531 
32 Automóviles y SUS plezas
38 Tar plataf vag y camiones 
39 Taras contenedores 









60 86 146 
-









TRANSPORTESESPECIALES 68.923 96.893 187,816 60 86 146 88.983 98.979 187 962 
TOTALES 135.311 508 469 643.760 9.680 12.844 22.524 144.991 521.313 666,304 
Fuente 'Memoria Anual 1992' Autoridad Portuaria de Baleares 
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5.2.2.22. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL TOTAL DE PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO 
BALEARES.1992. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGAOAC DESCARGADAS TOTAL CARGAOAS DESCARGADAS TOTAL 
i Petroleo crudo 
2 Fuel-oi1 562 279 833 280 395 2888 2888 562 282 721 283 283 
3 Gas-oil 877 277477 278354 877 277 477 278 354 
4 Gasolina 1047 512222 513289 1 047 512222 513269 
6 Otros productos petroiiieros 1 i 9 4  15729 16923 10500 10500 i 194 26229 27423 
7 Gases energéticas petr6le0 505 74201 74706 505 74201 74706 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petroleo 17 i 6 2 8 7  16304 745342 745342 i 7  761.629 761 646 
ENERGETICO 4.202 1.175 749 1.179.951 758.730 758.730 4,202 I.934.4791.938.681 
8 Mineral hierro extr y tratado 8 <) 16 16 24 oa 
i1 Chatarras hierro 22 509 335 22841 22 509 335 22844 
12 CarbonesIusa siderurgia) 2849 2849 2849 2849 
i 3  Productos piderurqicoS 1831 57920 59751 185 6 507 6 692 2016 04427 66443 
SIOERURGICO 24.348 1.104 85.452 201 6.507 6 708 24.549 67611 92.160 
9 Pirifas 
10 Otros minerexti y tratado 1448 32044 33492 1448 32044 33492 
36 Otros product metalurgicos 787 2813 3600 787 2813 3600 
METALURGICO 2.235 34.857 37.092 2.235 34857 37.092 
14 Fosratos 
i 5  Potasas 5950 5950 1325 1325 7275 7275 
16 Abonos nalur y anlliciale~ 939 7099 8038 6 516 6518 939 i 3 6 1 5  1455d 
ABONOS 939 13.049 13.988 7.841 7 641 939 20.890 21.829 
17 Productos quimaos 5 092 105153 110245 5 092 i 0 5  153 110245 
QUIMICOS 5.092 105153 110.245 5.092 105153 110.245 
5 ASlalto 2898 2898 2898 2898 
18Cement0yc11nker 46 089 207074 253163 13985 14 849 28 834 60 074 221 923 281 997 
20 Materiales construccidn 11 148 218623 229771 1960 i960 i 1  148 220 583 231 731 
MATERIALES CONSTRUCC16N 57.237 428.595 485 832 13,965 16.809 30 794 71,222 445.404 516.626 
21 Celeale8 y suc harinas 5 189 109373 114562 59134 376505 5 i 8 9  i 6 8 5 0 7  491 067 
22 Habas y harinas de sola 5603 5603 14706 14706 20309 20309 
23 Frutas horlaiiz y legumbre 13417 75317 88 734 i088 1 O88 13417 76405 89822 
24 Vinos Debid alcoh y derivados 17 383 277541 294924 17 383 277 541 294 924 
27 Conservas 348 13999 14347 348 13999 14347 
28 Tabaco cacao cafe y especies 479 13021 13500 479 i 3 0 2 1  13500 
29 Aceites y qrasas 358 20541 20899 358 20541 2C899 
30 Otros orod alimenticias 24 999 228 188 251187 5 603 4767 i 0 3 7 0  30 602 232 955 263 557 
:i =cs. :o'? :. .,.' , 7:_r :I 89 6288 6377 89 6288 6377 
I 2 %  ,.,:i,'C'fli.~ 2 843 40864 43 707 8,988 8988 2 843 49852 52695 
AGRO-GANADERO Y A. MENT. 65.105 790 735 855 840 5.603 88.683 94.286 70.708 879 418 950.126 
i 9  Maderas y corcho 10 275 19503 29 778 19166 19166 10,275 38609 40944 
25 Sal comun 17468 7484 24952 9 590 9 590 27 O58 7404 34542 
26 Papel y pasta 9 474 32626 42 100 2702 2702 9 474 35328 44002 
31 Maqu apar herr y iepuestoc 2 966 18193 19179 490 490 2 986 16683 i 9 6 6 9  
34 Resto mercuncias 8547E 341 160 406636 3 255 2336 5591 66 731 343 496 412 227 
OTRAS MERCANCIAS 105.679 416966 522645 12.845 24.694 37.539 118.524 441.660 560.184 
32 AutarnÓviIesy sus pieziis 87 058 117007 204145 412 623 1043 698 495 7364931 434980 
38 T a r  platalvag y camiones 458 676 468 979 927 655 - 458,676 468 979 927 655 
39 T a r a s  contenedores 152 349 149796 302145 8 8 152349 149 604 302,153 
TRANSPORTES ESPECIALES 696.083 735.862 1.433.945 412 631 1.043 698.495 736.493 1.434.988 
TOTALES 962,920 3.762.070 4.724.990 33.046 903.895 936.941 995.966 4 565.9655.561.931 
Fuente "Memoria Anual i 9 9 2  Autoridad Portuaria de Baleares 
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5.2.2.23.TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES.1992. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CONCEPTO NUMERO Tm. NUMERO Tt7 NUMERO TIT 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados Con cawa 11 142 E2 550 E4 372 1 1  206 62 922 
VaCiOS 24 824 53 887 91 186 24915 54 073 











Total desembarcados 33 583 458 539 38 421 33 E21 458 960 
Embarcad y desemb Con carga 













Total embarcados y deSembarcadoS E9 549 574 976 193 979 69 742 575 955 
PUERTO DE ALCÚDIA 










Total embarcados 4218 16509 4218 i 6 5 0 9  










Total desembarcados 3911 68 740 3911 68 740 










Total embarcados y desembarcados 8 i 2 9  85 249 8 129 85 249 
PUERTO DE MAÓ 
Embarcados Con car08- 1 i 6 3  16144 i 163 16144 
V%iOS 6 135 i 2 3 2 0  6 i 3 5  i 2 3 2 0  
Total embarcados 7 298 28 484 7 298 28 464 










Total desembarcados 7414 90 729 7 414 90 729 










Total embarcadas y desembarcados 14712 119193 14 712 119193 
PUERTO DE EIVISSA 










Totai embilrCadOC 4 i 6 0  li 338 4 160 11 338 










Total desembarcadas 5 316 82 712 9 109 5 325 52 821 










Total embarcados y desembarcados 9 476 74 050 9 1o9 9 485 74 i 5 9  
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados Con carga 
VaCiOS 












Total embarcados 51 642 172 148 155 558 51 797 173 306 










Total desembarcados 50 224 680 720 47 530 50 271 681 250 














-Total embarcados y desembarcadas 101 866 853 468 202 1 088 i 0 2  068 854 556 
Fuente "Memoria Anual i 9 9 2  Autoridad Portuaria de Baleares 
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5.2.2.24, TRAFICO MAR~TIMODE CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO.BALEARES.1992. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CONCEPTO NUMERO Tm. NUMERO Tm. NUMERO Tm,-
PUERTO DE PALMA 















i 1 6 5 9 3  
1312 
34 6 274 
i 633 
i 1 6 6 2 7  
1312 
Total desembarcadoc 6 593 117905 34 6 595 117939 










Total embarcados y desembarcados 13247 151 244 34 13 243 151 278 











Total embarcados 3 670 26 263 3 670 28 263 










Total deiembarcadoc 3810 73 561 3610 73 561 










Total embarcados y desembarcados 7 480 101 824 7 480 101 824 






















Total desembarcados 1306 19080 i 306 19 080 










Total embarcados y desembarcados 2 687 28 028 2 667 28 028 











Total embarcados 647 3 944 647 3 944 










Total desembarcados 912 14 390 3 < 2  14390 






















Total embarcados 12 552 74 494 12552 74 494 










Total desembarcadoc 12 621 224 936 34 12623 224 970 










Total embarcados y desembarcados 299 430 34 25 175 299 464 
~ 
Fuente "Memoria Anual i 9 9 2  Autoridad Portuaria de Baleares 
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5.2.2.25.TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES DE 20 PIES Y MAYORES EN LOS PUERTOS D E P E N D I E N T E S  
DEL ESTADO.BALEARES.1992. ~ _ _~ ~ 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
~ 
CONCEPTO NUMERO Tm NUMERO Tm NUMERO Tm 
PUERTO DE PALMA 

























Total desembarcados 40 176 576 444 40 455 40 216 576 894 














Taial embarcados y desembarcados 82 796 726 220 i95 in i 3  82 991 727 233 
PUERTO DE ALCUDIA 










Total embarcados 7 888 44 772 7 888 44 772 










Total desembarcados 7 721 i 4 2  301 7 721 i 4 2 3 0 1  





i 7 6 5 5  
9 160 
5 849 
i 6 9 4 1 8  
i7 655 
Taial embarcados y desembarcados i 5  609 i 8 7  073 15 609 i 8 7  073 
PUERTO DE MAO 










Total embarcados 8 679 37412 8 679 37412 










Total desembarcadas 6 720 109 809 8 720 i 09 on9 
Embarcad y desemb Con carga
Vados 
i 0 1 6 6  
7 233 
i30 762 





Total embarcados y deSembarCadoS 17399 147221 i7 399 147 221 
PUERTO DE EIVISSA 




7 i17  





Total embarcados 5 007 i 5 2 8 2  5 007 i5 282 
DesembarcadosCon Carga 









Total desembarcados 6 228 77 in2 9 io9 6 237 77211 










Total embarcados y desembarcados i 1  235 92 384 9 i09 11 244 92 493 
TOTAL DE LOS PUERTOS 














Total embarcados 64 i 9 4  247 242 i55 58 64 349 247 800 





5 i 6 2  
49 564 61 i 8 9  
6 867 
801 058 
5 i 6 2  
Total desembarcados 62 845 905 856 49 564 82 894 906 220 












1 030 O98 
i 2 3  922 
Total embarcados y desembarcados 127 039 l i 5 2 8 9 8  204 1 i 2 2  i27 243 1 1 5 4 0 2 0  
Fuente Memoria Anud 1992 Autoridad Poriuuiia de Baleale% 
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5.2.2.26.TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES EQUIVALENTES A 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO.BALEARES.1992, 
- CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CONCEPTO NUMERO Tm. NUMERO Tm. NUMERO Tm, 
PUERTO DE PALMA 














Total embarcados 49 274 149 776 155 558 49 429 150 334 
Desembarcados Can carga 









Total desembarcados 46 769 576 444 42 455 46 81 1 576 899 
Embarcad y desemb Con carga 













Toiai embarcados y desernbarcadcs 96 043 72E 220 197 t o i 3  96 240 727 233 











Total embarcados 11 558 44 772 11 558 44 772 
Desembarcados Con carga 
VflClOS 
i 0  587 
944 






Total desembarcados 11 531 142301 11 531 i 4 2  301 










Total embarcados Y decembarcados 23 O89 187 073 23 O89 187 073 
PUERTO DE MAC5 










Total embarcados 10 060 37412 10 060 37412 










Total desembarcadas 10 026 109 o09 10026 to9 809 










Total embarcadas y desembarcadas 20 086 147 221 20 086 i 4 7  221 
PUERTO DE EIVISSA 










Total embarcados 5 854 15282 5 854 15282 










Total desembarcados 7 140 77 102 9 1o9 7 149 77211 










Total embarcados y desembarcados 12994 92 384 9 1o9 13003 92 493 
TOTALDELOSPUERTOS 














Total embarcados 76 746 247 242 t 55 558 76 901 247 800 










Total desembarcados 75 466 905 656 51 564 75517 906 220 












1 030 O98 
123 922 
Total embarcados y deSembaicadoS 152212 1 152898 206 1122 152418 1154020 
Fuente "Memoria Anual 1992" Autoildad Portuaria de Baleares 
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5 2.2.27 MERCANCIAS TRANSPORTADAS POR CONTENEDORES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO.BALEARES.1992. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIA S CARGADAS DESCARG TOTAL CARGADAS DESCARG. TOTAL CARGADAS DESCARG rar-
i P e t r ~ l e ~Crudo 
2 Fue1 oi1 i 620 1820 1 6 2 0  i 820 
3 Gas-o11 
4 Gas01,na 
601105 producto8petrolifpras 261 361 622 261 361 622 
7 Gases energeiicoc peirolea 274 274 274 274 
35 Gas natural 
i 2  Carbones y COqUe petlOleO i 7  i 7  17 17 
ENERGETICO 278 2,255 2.533 278 2.255 2.533 
9 065 i 3 9  9 204 9 065 i39 9 204 
289 289 289 289 
989 21 235 22 224 989 21 735 22224 
SIDSRURGICO i 0  054 21 663 31 717 10054 21 663 31 717 
o Pir,tn*.. 
i0 Otros miner exlr y tratados i 367 i 8  792 20 i 5 9  1 3 6 7  18792 20 159 
36 Otros product metalúrgicos 706 3 077 3 783 706 3 077 3 783 
METALURGICO 2.073 24.862 26 935 2.073 24.862 26.935 
i 4  Fosfaios 
i 5  Potasas 
i 6  Abonos natur y artificiales 
ABONOS 
i 7  Productos quimicos 3 223 84 234 87 457 3 2 2 3  84234 87457 
OUIMICOS 3.223 84.234 87.457 3.223 84.234 87.457 
5 Asia110 
i8 Cemento y Cllnker 6 i 2  541 i 2 5 4 7  6 i 2 5 4 1  12547 
20 Materiales construcclon 2 i 4 8  86 547 88 693 2 i 4 6  86547 88693 
MATERIALES CONSTRUCCION 2.152 99.088 101.240 2152 99088 101 240 
21 celedes y su5 hilinas 4 271 75 916 80 187 
22 Habas y harinas de sola 
23 Frutas hortali2 y legumbre i 2  905 7 543 20 448 i 2 9 0 5  7 543 20 448 
24 Vinoc bebid alcoh y derivados 5 725 133 340 i39 065 5 725 i 3 3  340 i 3 9  065 
27 conservas 125 4 146 4 271 i25 4 i 4 6  4 271 
28 Tabaco cacao Cate y especies 47 5 569 5616 47 5 569 5 616 
29 Aceites y grasas 193 i 7 4 5 2  i 7 6 4 5  i93 i 7 4 5 2  17 645 
30 Otros prod alimenticio^ 16 563 7ü 453 95016 16 563 78 453 95016 
33 Pesc cong crus1 y maluscos 34 367 401 34 367 401 
37 Plensos y forrajes 1904 13875 15779 i 904 i 3  875 i 5 7 7 9  
AGRO-GANADERO Y ALIMENT 41 167 336,661 378.428 41.767 336.661 378,428 
i 9  Maderas y corcho 558 3 414 3 972 558 3414 3 972 
25 Sal comun 24 3 037 3 061 24 3 097 3 061 
26 P a ~ e lY DaSta 4 230 24 583 28813 4230 24583 28813 
. ... ,c, ,:a r . , I ,  . / . ,  ' . : t  5 522 6 026 504 5 522 6 026','. ,-.:JF .', 31 i 7 7  i61 919 i93096' 1  161 919 193 096 1.. 
OTRAS MERCAhC.AS 36 293 198.475 234.968 - 36.493 198.475 234968 
737 747 i 0  737 747 
Fuente, "Memoria Anual 1992" Autarlded POrtuar8a de Baleares 
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5.2.2.28. TRAFICO R O L L - O N  ROLL-OFF EN L O S  P U E R T O S  DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.I992.1*\., 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTODE TOTALDELOS 
PALMA MA6 EIVISSA FORMENTERA PUERTOS 
MERCANCIAS EMBARCADAS 
En contenedores 60 294 24 647 14 306 99 247 
En otros medios 421 735 54 971 91 346 12273 581 327 
iOTAL 483 029 79618 i 0 5  654 i 2 2 7 3  680 574 
MERCANCIASDESEMBARCADAS 
En conteriedores 169 522 63 929 73 807 307 258 
En otros medios 971 105 139 844 191 823 53 296 1 356 068 
TOTAL 1 i 4 0 6 2 7  203 773 265 630 53 296 1 663 326 
MERCANCIAS EMBARCADASIDESEMBARCADAS 
En contenedores 229 816 88 576 88113 406 505 
En olioc medios i 393 840 i 9 4 8 1 5  283 171 65 569 1 937 395 
TOTAL 1 623 656 283 391 371 284 65 569 2 343 900 
(')En el Puerto de Alcudia no hay t ra l i ~oRal l~onRoll-off 
Fuente "Memoria Anual i 9 9 2  Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.29. TRÁFICO L O C A L  EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.l992.(Tn.) 
PUERTOS TOTALES CARGADAS DESCARGADAS 
Palma de Mallorca NO EXISTE 
Alcudia NO EXISTE 
M W  NO EXISTE 
tl"1SSa NO EXISTE 
Formenteta NO EXISTE 
TOTAL PUERTOS NO EXISTE 
Fuente Memoria Anual 1992' Autoridad Porl~driade Baleares 
5.2.2.30. AVITUALLAMIENTO EN LOS P U E R T O S  DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1992.  
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 





2 i 6 1  2 O21 1357 1065 10 147 
2 558 
vanos- 42 419 8 761 7 828 , 4564 63 572 
TOTALES 48 522 10922 , 9849 5 921 1065 76 278 
Fuente "Memoria Anual 1992 Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.31. E M B A R C A C I O N E S  D E  R E C R E O  EN LOS P U E R T O S  
DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES.1992. 
PUERTO DE PALMA Numero 4 493 
Can base en el p u e m  T R B  11 O28 
PUERTO DE ALCUDIA Numero 793 
Con base en ei puerto T R B  1635 
PUERTODEMAO Numero 735 
Con base en el puerto T R B  2 605 
PUERTO DE EIVISSA Numero 1374 
Con base en e1 ~ u e r t o  T R B  4 072 
PUERTODEFORMENTERA Número 127 
Con base en el puerto T R B  368 
TOTALDELOSPUERTOS Numero 7 522 
Con base en el puerto T R ß  19706 
Fuente '"Memoria Anual 1992" Autoridad Portuaria de Baleares 
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5.2.2.32.TRANSATLÁNTICOS ENTRADOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO E N  EALEARES.1992. 
PTO. DE PALMA PTD. DE ALCUDIA PTO. DE MA6 PTO. DE EIVISSA PTO. FORMENTERA 
NACION NWJQUES T.R.B. NWJQUES T.R B. NWJQUES T.R.B. N W J W E S  T.R.B. N'BUDUES T.R.B. 























Barbados O O i 2928 O O O O \ 2 9 2 8  
Bermudac 1 9975 O O O O O O 1 9 9 7 5  























GECIS 7 124649 3 26655 1 10417 O O 11- 161 721 
ltalla 49 817805 8 118760 19 517495 O 0 76 1 4 5 4 0 6 0  
Liberia O O 4 17377 O O O O 4 17377 























POrtu9aI O O 1 9470 2 18940 O O 3 28410 
Reino Unido 7 208448 7 112862 5 100 576 O O 19 421.886 
R Sudálrica O O 2 18872 1 9 436 O O 3 28308 
Rumania 
Turquia 



































3 5 2 3 6  
647 i 8 0  
50705 
TOTAL 132 2268506 58 606607 74 1112383 O 0 264 3 9 8 7 4 9 6  
Fuente "MemonaAnual 1 9 9 2  Autoridad Portuaria de Balearec 
5.2.2.33.TRAFICO TERRESTRE EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. 1992. (Tn.) 
PUERTO VE ALCUDIA 
carreteia 1 023 976 59 972 964 004 
Oleoducto 95 937 2 161 93 776 
Otros medios 53 848 53 580 268 






PUERTO VE FORMENTERA 
carretera 65 562 12270 53 292 
OleOdUCtO 1065 1 065 O 
Otros medias 120 O 120 
Tr'Tdl 66 747 13335 53412 





Fuente ''Memorla Anual 1992' Autoridad Poriuaria de Baleares 
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5.2.2.34. LINEAS MARITIMAS INTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE.TRANSPORTEDE VIAJEROS.1991 
Fuente Trasmediterraneu 




5.2.3.1.VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES.DISTRIBUCIÓN MENSUAL.EVOLUCI6N 1982-1992. 
MESES 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 VAR^ 
~ -
i 537 1536 i 199 2021 2648 3 172 
i 629 i418 i 281 2928 3 0 1 7  3461 
2760 3009 2 201 3592 4641 4009 
3742 2 732 i 985 4 8 9 3  4094 4060 
2773 2 703 2 640 4 8 0 5  6 127 5673 
2313 i 947 3 017 4 3 0 2  4007 5066 
2056 2480 3 398 5 0 3 0  5694 3735 
1621 i 645 1980 2 7 2 7  3563 3099 
1 2 3 4  i 421 1 746 1335 2636 2607 
i 701 2502 2 724 2893 3 116 3296 
i 581 i 926 2 562 2 9 6 8  3294 3261 
i 285 3693 - 2 491 3 328 2843 2743 ~ 
24232 27012 27 224 40822 45880 44 i 8 2  
Fuente Jefatura P l ~ ~ i n c i a lde TrBIico y elaboraclonpropia 
5.2.3.2. PARQUE DE VEHICULOS DE TURISMO EN BALEARES.EVOLUCION 1962-1991 
ANOS VEHICULOS EN BALEARES INDICE 
1962 14 780 100 
i964 21 685 i47 
i965 26 755 181 
i968 35 182 238 
i967 44 371 300 
i968 53 862 364 
i969 65 544 443 
1970 78 777 533 
i973 i 2 0  938 054 
1974 i 3 6  988 927 
i975 i 4 7  i 7 7  966 
1976 i 5 8  083 i 070 
1977 i 7 0  i 7 3  i 151 
i 9 7 8  185 :04 1 252 
1979 201 557 i 364 
1980 217 161 1496 
1981 23 I 976 i 570 
1982 247 052 i 672 
i983 261 389 i 772 
1984 269 161 i 821 
i985 286 766 1 9 4 0  
i986 295 589 2 000 
i988 337 61 7 2 284 
i989 352 829 2 387 
1991 372 323 2519 
Fuente "Anuario del Mercado Español 1993' Banco Espano1 de Credito 
5.2.3.3.TRANSPORTE DE VIAJEROS INTERIOR REGULAR POR MESES. BALEARES. EVOLUCi6N 1990-1992. 
MESES 1990 1991 1992 %.VARIAC. . . . . .. . .~~~~ 
1991-1992 
E"U0 i 552 1523 1 4 3 8  6 5 8  
Febrero i 552 1 4 2 4  1 4 2 6  0.14 
Ma'lO i 806 1557 1 6 2 4  4,3
Abril i 685 1 6 8 2  1 6 0 2  4 7 6  
Mayo i 881 1767 1 6 5 7  4 2 3  
J""i0 i 808 i 717 i 677 -2 ,33
Julio i 758 i 773 i 773 O 
Agosto 1 724 i 714 i 556 %22 
Septiembre i 710 i 707 i667 -2.34
Octubre i 819 i,800 i 800 O 
Noviembre i 537 i 538 
Diciembre i 351 i 384 
TOTAL 20 183 19 586 16,220 -17.19 
Fuente "Memoria Anual 1992 Cámara de Comercio y elaboraoón propla 
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5.2.3.4. AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTER-URBANO DE BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1992. 
CONCEPTO 1991 1992 % VARIAC. 
1991-92 
TD Tractores 30 25 -16.67 
VD Autobus discrecional 1189 1179 4 8 4  
VR Autobus lineas regulares 200 190 -5 
VTC Vehiculos de alquiler con conductor 98 160 63.27 
ASCM Alquiler mercanciac 18 19 536 
ASCV Alquiler vialeros i 7 3 6 5  19417 11.69 
ASCX Alquiler mixtos . 10 16 60 
MDL Meicancias ligera 1760 1 458 .17.16 
MDP Mercancias pesado 2 325 2 108 4 3 3  
MPC Mercaneias propias complementarias 6 620 6 422 -2.99 
MPCT Tractores de serv~cioprivado 28 26 -7.14 
MC Remolque 262 218 -16,79 
MSB Mercancias semiremalque banalizado 3 2 -33.33 
MSPC Remolque privado 15 14 4 6 7  
VF Fuigon iunebie 13 13 0 
VPC Viqeros privado 45 76 73.33 
vs Ambulanua 88 103 17.05 
VT Vialeros hasla 9 plaiac 2 379 2 310 -2.9 
XPC 5 o mas plaza8 y carga 607 565 -6.92 
TOTAL 33 075 34 323 3.77 
Fuente "Memoria Anual i 9 9 2  Cámara de Comercio y elaboraci6n propia 
5.2.3.5, E.M.T. LINEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. EVOLUCIÓN 1984-1992. 
LINEAS 1984 1965 
1 Pas- Marilimo 238 602 254 089 
3 Pont d'lnca - Cas Català 3 694 O00 4 569 529 
4 Genova 305 585 347 171 
5 Rafal NOU~ Son Durela 677 607 
6 Amanecer' 
7 Son Gotleu~Son Rapinya 




2 205 906 
9 ca's Caplscal 





11 Slndtateria 313 807 
i 2  Son Sardina 24 776 
14 Pi0 Xll . La Soledad' 624 640 949 i 5 4  
15Arenal - PLU Reina 
16 Esiablimenls 469 969 533 759 






31 1 884 
60 203 
70 313 
26 Arenal Expre~s 
50 Coll #en re has sa^ Pra Espana 
Tren IUIIS~ICO 
Mlnusválidas 7 707 7 378 
Bono escolar 
Son Duieta - Arenal 7415959 7 i 6 2  108 
Son Ciadera B' 286 951 
La Soledad B' 904 404 
TOTAL URBANAS 18354843 20035980 20260037 20 741 753 20822343 20 640465 20112615 16827067 
20 Calvià Capdella
21 Palma Nova 
56473 















22 Portals NOUS 50312 46578 45329 46873 42823 41 361 33851 48733 
23 Arenal- Estaciones 853351 1 156107 941 443 632289 
llletac' 989 851 204 181 
TOTAL INTERURBANAS 1 701.580 i 472 Oi0 1 634 081 i 614 474 2 508 347 2 598 467 2 240 385 i 901 644 
TOTAL SERV FSPECIALES 3 262 3,544 2 955 4 490 4 340 6 465 
TOTALES 20.056.423 21.507.990 21,697,380 22.359 771 23.333.645 23.243.422 22.357339 20,735 176 
(1) Lineac extinguidas 
Fuente E M  T Palma 
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5.2.3.6. E.M.T. KILÓMETROS RECORRIDOS POR LINEAS. EVOLUCIÓN 1984-1992 
LINEAS 1984 1985 1985 1987 1988 1989 1990 1992 
1 Paseo Marítimo i 89729 189471 190062 189867 189866 1 8 9 8 9 7  172147 173130 
3 Pont d'1nca - cas Calala 863389 1035099 1114751 1 1 0 8 7 1 3  1 1 4 7 6 8 6  1 1 3 9 4 1 6  i 0 0 7 0 1 1  i 0 0 7 5 9 8  
4 Genava 156405 157563 157625 137906 150344 1 4 8 6 4 3  147716 i64556 
5 Rafal NOU- San Durela i60 440 460 887 462 687 462 055 461 940 414 766 393 422 
6 Amanecer' - 121 256 15861 
7 Son Gotieu- Son Ramva 225 267 255 089 264 754 259 71 7 259 626 259 724 402 935 408 225 
8 Son Roca 435 458 435 351 424 586 408 366 407 012 406 812 397 439 435353 
10 Son Cladera 
11 Slndioteria 














1 0 6 9 2 6  
285 Y89 
1 3 7 2 8 3  
101851 
277 687 




12 Son Sardina 10965 62659 96150 102633 1 0 2 6 9 8  108823 122749 
14 Pi0 XII ~ La Soledad' 180 227 231 052 208 709 194 526 194 366 194 769 
15 Arenal - PLB, Reina 1 801 446 1 826 664 1 864 638 2 025 391 1 756 508 i 457853 
16 Establiments 209 606 209 508 195 931 273 577 281 757 281 874 261 056 278 680 
17 Aeropuerto
18 s o n  Banya 
19 Universidad 
26 Arenal Express 























6 3 0 7 6  
4 9 4 5 3  
423 057 









22117 15445 43895 40711 46 636 37 6 9 2  4 3 8 2 2  63047 
So0 Duiela ~ Arenal' 2 075 405 2 046 490 
Son Cladera B* 99 583 
La Soledad 8' 234 i 5 2  
Serv indeterminada' 38 775 56 741 
TOTAL URBANAS 3 O28 931 3 705 140 5 907 052 5 861 793 5 961 051 6 156,038 6,003 704 6 294379 
20 Calvi&-Capdellà

















22 Porlal~Nous 58 823 59244 61 389 62747 59 405 59 505 5 8 8 0 4  86560 
23 Arenal- Eslaciones 345 O21 577 768 599 970 452 762 
IIlelaSf 298 829 89 281 
TOTAL INTERURBANAS 801 897 762874 787145 782843 i 2 3 8  198 1 3 9 5 0 2 1  1 3 2 0 1 8 2  1162538 
TOTAL SERV ESPECIALES - 142453 262693 457974 4 3 3 2 9 5  429781 156918 
TOTALES 3 830 828 4 468 014 6 836 650 6 907 329 7 677 223 7 984 354 7 753 6b7 7 613 835 
('1 Lineas extinguidas 
Fuente E M T Palma 
5.2.3.7.E.M.T. RESUMEN ESTADkTICO. EVOLUCIÓN 1982-1992. 
1982 1983 1984 1985 1985 1987 1988 1989 1992 
679120830 777273917 888369647 961432825 063103226 I 148388449 i 271 370432 i306628146 1596736000 
6786383 6567192 6599689 6676511 6880545 6948040 7723859 8022046 7613835 
i157741 i158551 115841) (156031 i159691 1159851 1156991 1155301 1665 
658096 633 i45 632 588 634 367 656 268 629381 691 236 725344 670661 
51 877 031 49 889730 50 280 276 51 222 415 52703849 50 662 291 55 340 932 58 139 642 53 246080 
21 670 989 21 155 936 21 046 274 21 712 171 21 897 380 22 359 771 23 333 645 23 243 422 20 735 i76 (iilj 135"44 (33401 139831 (41 591 139 40) 142 161 (39 981 38 94 
Poblaclonlaboral 395 388 397 405 430 444 453 
Fuente E M  T Palma 
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5.2.3.8.TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FERROCARRIL D E  S6LLER. 
EVOLUCl6N 1964-1992. 
SECCION PALMA-SOLLER Y VICEVERSA SECCION SOLLEU-PTO COLLER Y VICEVERSA 
ARO PASAJEROS ARO PASAJEROS 
1984 492 252 1964 913 204 
1965 476 460 1965 945 195 
1966 496 342 1966 943 191 
i967 468 158 1967 842 175 
1968 468 773 1966 613837 
1969 498 985 1969 833 569 
1970 527 422 1970 990 282 
1971 574 923 1971 904 715 
1972 615 059 1972 918 545 
1973 624 842 1973 860 096 
1974 638 657 1974 794 158 
1975 652 788 1975 765 655 
1976 640 957 1976 735 555 
1977 641 588 1977 710981 
i976 656 208 1976 716476 
i979 648 585 i979 714569 
1980 637 730 1960 672 735 
1981 690 358 i981 684 708 
1982 695 255 i962 698 893 
1983 754 590 1983 715 193 
1984 661 515 1964 668 070 
1985 664 855 1985 576 i 7 7  
1986 107 641 1986 550 535 
1987 758 467 1987 533 546 
1986 765 716 1988 534 929 
1969 675 71 5 1969 497 198 
1990 701 162 i990 497 217 
991 778 448 1991 511 539 
1992 762 904 i 9 9 2  504 252 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares i992 Conselleriade Turismo 
5.2.3.9. TRAFICO FERROVIARIO DE PASAJEROS. FEVE Y FF.CC. D E  MALLORCA. EVOLUCIÓN 1991-1992 
CONCEPTO LINEA 1991 1992 % VARIAC. 
1991-1992 
VIAJEROS TRANSPORTADOS 
L i m a  Palma Inca 1 260 874 1 301 673 3.25 
Linea Palma-S6ller 778 448 762 904 -2 
Ramal S611er Part de S61ler 
TOTAL 
511 539 
2 550 661 
504 252 
2 569 029 
1,42 
0.71 
VIAJEROS POR KM 
Palma-lnca 28817 739 26 075 376 4 .52  
Palma S611er 21 298 813 20 779 679 -2.44 
S6ller-Poil de %llet 2 495 325 2 461 330 ~ 1 . 3 6  
TOTAL 52 61 1 677 49 316385 -6.26 
396 169 1.53 
172 250 3.77 
73 600 -1.79 
642019 1 7 3  
Fuente Ferrocarril de S6ller S A Ferrocarriles de Mallorca, FEVE y elaboracion propia 
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5.2.4.1. TELEFÓNICA. LiNEAS TELEFÓNICAS DE BALEARES POR CENTRALES. BALEARES. 1992. 
CENTRALES MTLLORCA 
Palma-Avenidas 12 448 Llubi 696 

















Palma-Terreno 30 512 Montuiri 860 




























1 i 1 2  
Artà 1856 Porreres i384 


























Cala Moreia 1472 Sant Telm 320 
Cala Murada 960 Sencelles 700 

























Colonia de Sant Jordi 











coctllx 396 SOller 4 480 
Deià 448 Con Ferrer i024 
EI Toro 768 son F e r m  2 432 













Vilafranca de Bonany 892 
l"Ca 8 288 
Lloseta 1600 
TOTAL MALLORCA 1.904.004 
CENTRALESMENORCA CENTRALES EIVISSA 
Alaior 2 560 E I Y I S S ~Aragon 11 776 
Arenal des  Castell 128 Eivissa Instituto 10 880 
Cala den Porter 512 Aeropuerto Eivissa 384 
Ciutadella 9 370 Es Pujols 960 
Es Migjorn Gran 448 Sant Francesc Xavier 960 
FelWlES i 292 Sant Jacep de S u  Talaia 896 
Fornells 512 Sant Joan Baptista 512 
MaO 15 536 Sant Mateu 192 
Mercadal es 600 Sant Miquel 128 
Sant Climent 576 Sant Ratel 512 
sant LlUiS 1 664 Sant Anton1 de Portmany 7 498 
Santa Euldiia des RIU 4 886 
Santa Gertrudis 352 
TOTAL MENORCA 33 198 TOTAL EIVISSA 39 
TOTALBALEARES 375 870 
Fuente Telelonica 
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5.2.4.2. TELEFÓNICA. CAPACIDAD LíNEAS TELEFÓNICAS BALEARES. EVOLUCIÓN 1975-1992. 
(I)Lo5 dalas de Formentera están englobados dentro de Eivisca 
Fuente Telefónica 
5.2.4.3.TELEFÓNICA. LINEAS TELEFÓNICAS EN SERVICIO BALEARES. EVOLUCldN 1975-1992 

(I]Los dalos de Formentera eslán englobados denlro de Eivissa 
Fuente Telefonica 
5.2.4.4. TELEFONICA LINEAS TELEFÓNICAS VACANTES BALEARES. EVOLUCION 1975-1992 

r)LOS dalos de Formentera eslan englobados dentro de E I V I S S ~  
Fuente Telefónica 
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5.2.4.5. TELEFÓNICA. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN D E  LiNEAS TELEFONICAS BALEARES. EVOLUCl6N 1975-1992 
r)Los datos de Formentera están englobados dentro de Eivissa 
Fuente Tele16nica 
5.2.4.6. TELEFÓNICA. DEMANDA PENDIENTE DE LINEAS TELEFÓNICAS BALEARES. EVOLUCIÓN 1975-1992. 
(1) Los datos de Formentera están englobados dentro de Eivissa 
Fuente Telefonica 
5.2.4.7. TELEFÓNICA. CONFERENCIAS AUTOMATICAS BALEARES. 1992.(Miles). 
SECTOR INTER-URBANAS INTERNACIONALES TOTALES 
Mallorca 64 426 13315 77 741 
Me"0Wi 5 670 1180 6 850 
Eivisca.Formentera 7 498 2 800 10 298 
BALEARES 77 594 17295 94 889 
Fuente Telefonica 
5.2.4.8. TELEFÓNICA. CUADRO GENERAL DE DATOS MAS SIGNIFICATIVOS BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1992 
CONCEPTO 1991 1992 %VARIAC. 
Líneas telefónlcaS 319 707 335 690 5 
Cabinasen la "$3públra 2 393 2 307 -3.59 
Conlerencias mter-urbanas manuales (miles) 208 244 17.31 
Conferenaas inter-uibanas automaticas (miles) 83 544 77 594 -7.12 
Conieiencias internmonales manuales (miles) 50 32 .36 
Conlerencia~ internacionales automatices (miles) 14313 17295 20.83 
Fuente, Telefbnica y elabaraci6n propia 
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5.2.4.9. T R A ~ ~ C OPOSTAL. CORRESPONDENCIADISTRIBUIDAPOR DEPENDENCIAS Y L~NEASDE PRODUCTO. 
BALEARES. 1992. 
Fuente Comas y Telégrafos 
5.2.4.10. TRAFICO POSTAL. COR~ESPONDENCIADISTRIBUIDA L~NEABASICA POR DEPENDENCIAS 
Y FORMA DE DISTRIBUCI6N. BALEARES. 1992. 
Fuente Correas y Telegralas 
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5.2 4.1 I .  TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA DISTRIBUIDA LlNEA ECONOMICA POR DEPENDENCIAS 
Y FORMA DE DlSTRlBUClON BALEARES 1992. 
DEPENDENCIAS ORDINARIA CERTIFICADA TOTAL 
Jefatura Provincial 13 530 811 193129 13 723 940 
M6v111 0 0 0 
Mavil 2 0 O 0 
M6vil 3 O 0 O 
Movil Urbano 0 0 O 
Alar6 75 697 2 096 17 793 
Alaioi 175 097 7 831 182 928 
Alcudia 138518 7 316 145 834 
Andratx 119061 1567 120 648 
Arenal 206 906 12 206 219112 
Arta 118569 1 959 120 528 
8i"lSSalern 89 265 3 112 92 377 
Campos 



















Felanitx 151 260 8 476 ' 5 9  736 
l"C3 683 691 17638 701 329 
Lloseta 77 160 3 443 80 603 
Ll"Crna,Or 213 436 6 046 219482 
Manacor 459 921 19023 478 944 
Mercadal ES 79 688 2 715 82 403 









Pollenca 294 436 1649 296 085 
PO''UeS 63 525 3 192 66 717 
P o m  C1,StO 73 733 0 73 733 
Port de Pollen~a 117239 4 798 122 O37 
Sant Antoni de Portmany 















Sa Pobla 153 700 6 462 160 162 
Santa Eularia des RIU 168 257 10698 178 955 
Santa Margalida





























Cala d Or 69 095 4417 73 512 
Cala Rallada 103 767 5 287 109 034 
c a n  PlCafoll 33 527 4 229 37 756 
TOTAL 20 492 256 445 394 20 937 650 
Fuente Correos y Telegralos 
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5.2.4.12. TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA DISTRIBUIDA LINEA URGENTE POR DEPENDENCIAS 
Y FORMA DE DISTRIBUCIÓN. BALEARES. 1992. 









MOvi1~2 O O O 
M6vil-3 O O O 
M6u1l~Urbana O O O 
Alaro 533 275 808 
Alaior 2 832 2 152 4 984 
Alcúdia 3 138 2 020 5 158 
Andiatx 768 157 925 
Are"al 6,546 2 496 9 042 
Arta i 147 89 1236 





















Felanitx 1736 535 2 271 
l"Ca 6 293 1343 7 636 









Mercadal. Es 3 088 1405 4 493 







. 2 388 
8 383 
Poiie"$a 1364 51 i 415 
Porreres 560 290 850 
Pon0 Cristo 715 1O5 820 
Pon de Pollenpa
Sant Antoni de Portmany 


















Sa Pobla 1,155 394 1549 
Santa Euldiiades Riu 2 136 1 617 3 753 
Santa Margalida 
















Sóller 2 738 1131 3 889 
son servera 228 113 341 
ESCastell 2 527 1147 3 674 
Cala Millor 864 355 1219 
Cala d'or 1461 263 1 724 
Cala Ratiada 1200 386 1586 
Ca'" Plcafori i020 398 1,418 
TOTAL 324215 170 035 494 250 
Fuente Correos y Telégrafos 
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5.2.4.13.TRÁFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA NACIDA POR DEPENDENCIAS, L~NEASDE PRODUCTO Y DESTINOS. 
BALEARES. 1992. 
Arenal 
A M  
Bl"lSS&T 
campos 





Fuente, Correos y Telégrafos, 
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5.2.4.14. TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA NACIDA LINEA BÁSICA POR DEPENDENCIAS 
Y FORMA DE DISTRIBUCIÓN. BALEARES. 1992. 
Fuente Correos y Teiegralos 
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5.2.4.15. TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA NACIDA LiNEA ECONÓMICA POR DEPENDENCIAS Y FORMA 
DE DICTRIBUCI~N.BALEARES. 1992. 
Fuente Correos y Telégrafos 
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5.2.4.16. TRAFICO POSTAL, CORRESPONDENCIA NACIDA LINEA URGENTE POR DtPENDENClAS 
Y FORMA D E  DICTRIBUCION. BALEARES. 1992. 
DEPENDENCIAS ORDINARIA CERTIFICADA TOTAL 
Jefatura Provincial 125,546 65 951 211 499 
M6vil-1 1 092 207 1.299 
M6vi1~2 764 234 1 O18 
MoviI-3 906 390 1 298 
M6vil-Urbana 13401 3,215 16616 
Alar6 516 246 762 
Alayor 2 665 1460 4,345 
Alcúdia 2 723 1581 4 304 
Andratx 2 065 543 2 606 
Arenal 7 979 2 550 10529 
Anà 794 514 1 308 
Binissalem 446 2 352 2,806 
Campos 546 504 1 0 5 2  
ca'"  Pa5tilla 2 066 1 624 3 690 
Capdepera 749 960 1 7 0 9  
Campanet 64 13 97 
Ciutadella 4 550 11 906 16456 
Felanitx 1517 2 125 3 642 
Inca 6 122 7 209 15331 
Lloseta 620 1,141 1,761 
Llucmajor 1239 953 2 192 
Manacor 2 678 4 605 7 463 
Mercadal, ES 1,991 1302 3 293 
MWO i64 62 246 
Paguera 1 656 649 2 507 
Palma Nova 3 516 1771 5 267 
Pollenç3 2 636 205 2 641 
POrle'eS 1o9 47 156 
porto cristo 969 24 993 
Pon de Pollenqa 2 247 708 2 955 
Sant Antoni de Ponrnany 6 040 3111 9 151 
Sant Francesc Xavier 4 506 1650 6 358 
Sant Josep de sa Talaia 1 786 337 2 125 
Sant Joan 30 50 60 
Sa Pobla 954 166 1 1 4 2  
Santa E~làr iades Riu 3 657 '1 566 5 233 
Santa Margalida 98 331 429 
Santa Maria del Cami 566 678 1 264 
santa ponsa 3 496 1104 4 602 
santanyi 1362 316 1 6 7 8  
Sille" 146 160 308 
S6ller 2 775 1334 4,109 
son seniera 1646 675 2,521 
ESCastell 1.533 693 2 425 
Cala Millor 1363 676 2 259 
Cala do< 1 361 439 1 8 0 0  
Cala Ratjada 1605 443 2 046 
ca'" Plcafon 626 1325 2 151 
TOTAL 226 612 150 957 379 769 
Fuente, Correos y Teldgralos 
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5.2.4.17. TELEGRAMAS, RADIOTELEGRAMAS Y GIROS URGENTES IMPUESTOS POR OFICINAS. BALEARES. 1992. 
OFICINAS INTERIORES INTER- OFICIALES SERVICIOS AVISOS RADIOTELEGRA. GIROS URGENTES TOTALES 
NACIONALES TASADOS MAS IMPUESTOS IMPUESTOS 
Palma de Mallorca 
S"ll0,_I. - 39 624 177 2 668 119 28 692 7 24 371 4117 
Andratx i83 55 68 664 
Valldemossa
Paguem i 6 2  
O 

















Sant Joan 2 O 16 393 
POrWeS O 79 924 
Inca 1250 72 1799 2 224 
Santa Maria del Carni 56 i 4  O 424 
Alar6 23 8 O 408 
37 3 86 300 
50 i 1 362 
295 116 70 548 
198 20 48 727 
86 3 i 2  335 
46 2 2 314 
49 38 O 373 
76 27 4 501 
146 82 8 858 
643 37 2 829 1703 
26 9 4 302 
25 2 820 
100 2 173 
37 8 889 
37 O 578 
60 l i 6  O 598 
Arenal ' 342 433 9 i213 


























Calas de Mallorca O O O O 
Ma6 3117 318 2 842 3311 
Es Castell 100 i 4  2 iO38 
Alaior 108 8 O 735 
Mercadal ES 36 7 40 428 
Ciutadella 638 143 i 754 1896 
ElVISS8 3 721 1072  4 593 " 2 555 piat,a d e n  Bossa O n" I O 
J%"S O O O O 
Sant Antoni de Pollmany









Sant Josep de sa Talaia 









Sant Francesc Xavier 329 732 i 2  442 
TOTAL 57 891 7 321 43512 63 765 





















































5 30991 126630 




I ,"O 746 
O 921 3 094 
nO O " 
O O 15 
O i428 4 200 
O 662 1916 
O 4" 451 
O 5i 1057 
O 1599 6 964 
O 129 623 
O 190 629 
O 142 568 
O iO0 514 
O 1136 2 165 
O 521 1517 
O 130 566 
O 136 504 
O 398 858 
O 224 832 
O 619 1713 
O 1828 7 O40 
O 59 400 
O 629 1516 
O 779 1 i 3 1  
O 559 i591 
O 569 1275 
O 782 1 556 
O 2 961 5 041 
O 1 i 1 2  2 750 
O 413 i684 
O 333 1334 
O 385 i190 
O 794 1492  
O 731 912 
O O O 
O 5 284 14910 
O 736 1894 
O 400 1251 
O 219 730 
O 2 785 7 239 
O 11 370 23 439 
O O O 
O O O 
O 3 468 9 710 
n n " OY 
O 290 448 
O 2563 5477 
O 1520 2544 
5 81 229 254 313 
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5.2.4.18. TELEGRAMAS, RADIOTELEGRAMAS Y GIROS URGENTES DISTRIBUIDOS POR OFICINAS. BALEARES. 1992. 
OFICINAS INTERIORES INTER. OFICIALES SERVICIOS AVISOS RADIOTELEGRA. GIROS URGENTES TOTALES 
NACIONALES TASADOS MAS IMPUESTOS IMPUESTOS 
Palma de Mallorca 49 826 5 008 23 494 20 439 319 O 28  492 127578 
S61ler 697 271 223 725 O O 470 2386 

















4 420 " 



















san1JO," 217 4 214 3 O 0 22 460 
POlie'eS 212 27 29 2 010 O O 152 2 430 
l"G3 2 678 64 998 1306 1 0 i 213 6 260 

















1 i 4 9  
Biniscalem 231 i 1  248 638 O O 135 1263 
LI95eia 264 l i  57 733 O o 103 i 168 
Alcudia 919 550 287 792 O 0 543 3 o91 

































































Cala Millor 403 468 121 225 2 O 237 1458 









$ 1 2 1  


















Can PastIlla 1216 859 0 i 050 6 0 672 3 803 
Llucmalor 486 57 34 1 1200 0 O 213 2 297 
Campos
Saniany,











































Mao 2 969 339 2 i 7 8  2 014 28 1 5 654 i 3  181 
Es Casteli 824 37 i46 791 2 O 618 2418 








i 7 5 2  
502 






1 5 6 5  
1579 
6 896 
Ei"lSSa 7 838 i 201 3 991 i 465 O O 8 432 22 927 
Platia den Bossa O 0 O 0 O O 0 0 
Jesbs O O O 0 O 
Sant Antoni de Portmany 1231 
n 
577" 708" i 049 0 5 097 n 
128 
fi54 
Fuente Correos y Telegrafas 
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5.2.4.19. GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPUESTOS POR OFICINAS. BALEARES. 1992. 
Fuenle Correos y Telegrafos 
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5.2.4.20. GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES PAGADOS POR OFICINAS. BALEARES. 1992 

Fuente Correos y TelëgrafOS 
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5.2.4.21. OPERACIONES D E  LA CAJA POSTAL REALIZADAS POR PERSONAL D E  CORREOS POR OFICINAS. 
BALEARES. 1992. 










2 002 4 03; 
68 O O 
102 O O 
Inca O O O O 
Santa Maria del Carni 91 67 O O 
Alar6 235 160 O O 
Binissalem 294 i 4 6  O O 
Llosela 91 30 O O 
Alcúdia 4 2 657 O O 





































Cala Millor 185 6 276 O O 
















Ca'" Paslilla O O O O 


























Ma6 O O O O 
ES Castell 92 97 O O 











El"iS%3 O O O O 
Platia d'en Bossa O 
O O 
" O 62 n * 7  
Fuente Correos y Telégrafos 
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5.3. BANCA 
5 3 1 Depósitos de las Cajas de Ahorros Coniederadas en Baleares, Evoiución 1983-1992, 
5 3.2. Distribución de los depósitos bancarios en Baleares. Evolución 1983-1992 
5.3.3 Depósitos del sector privado en el sistema bancario, Distribución por Comunidades Autónomas a 31 -03-1 993 
5 3 4. Distribución de los depósitos del sector prfvado. Banca privada, Calas de Ahorros y Cooperailvas de Crédito a 31~03.1993 
5.3.5. Oficinas operativas Distribución por clases de entidades Baleares Evolución 1983-1 992 
5.3 6 Estadistica de protestos comparada, Números y cuantias Evolución 1970-1992 
5 3 7. Número e importe de los efeclos protectados por número de electos e iniporte Distiroucián mensual Baleares 1991 
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5.3.1. DEPOSITOS DE LAS CAJAS D E  AHORROS CONFEDERADAS E N  BALEARES. 
EVOLUCl6N 1983.1992. 
Fuente S U C U ~ S ~ Idel Banco de España en Palma 
5.3.2. DISTRIBUCI6N DE LOS DEP6SiTOS BANCARIOS EN BALEARES. EVOLUCl6N 1983-1992.(Millonesde pesetas). 
Fuente S U C U ~ S ~ Idel Banco de Emana en Palma 
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_ _ _  
5.3.3. DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVADO EN EL SISTEMA BANCARIO. DlSTRlBUClbN 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS A 31-03-1993. (Miles de millones). 

























Astmas i 58 ,9  355.6 559.8 1 074,3 2.35 
Cantabria 

































































Ca5tiIia-Lebn 397,G 855.5 i937.7 3 190.8 6.99 
ceuta 14.1 13.2 33.8 61 ,i 0.13 
Meiilla 11.3 7.9 2 7 2  47 0.1 
SI" ClaSIficar 6.6 7,2 58.9 72.7 0.16 
TOTAL 9 104,2 9 677.4 26 862.9 45 644,5 100 
Fuente "Balelin Estadistico" Banco de Espana y elaborach propia 
5.3.4. DlSTRlBUClON DE LOS DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVADO: BANCA PRIVADA,CAJAS DE AHORRO 
Y COOPERATIVAS DE CREDITO A 31-03-93. (Miles de millones). 
Fuente Boletin Estadistico Banco de Espana y elabaraci6n propia 
5.3.5. OFICINAS OPERATIVAS. DISTRIBUCION POR CLASES DE ENTIDADES. BALEARES. EVOLUCION 1983-1992 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
RANCOS. 
Numera de entidades 39 36 37 31 30 29 28 33 30 33 
Numero de su~ursales 461 469 476 484 505 520 544 540 562 567 
CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS 
Numero de entidades 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 
Numero de s~cursales i99 216 236 238 260 268 279 301 309 316 
CAJA POSTAL 
Numero de su cursa le^ 57 62 62 58 58 56 58 58 
ENTIDADES COOPERATIVAS 
Numero de entidades 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
Número de sucurs~Ies i 2  12 10 10 11 i 2  i 3  i 3  17 17 
BANCOS OFICIALES 
Numero de entidades O 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
Numero de sucu+4ec O 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
BANCO DE ESPANA 
Numero de S U C U ~ S ~ ~ ~ S  1 1 1 1 i 1 1 i 1 1 
TOTAL ENTIDADES 45 43 44 38 37 36 37 43 40 44-
TOTALSUCURSALES 730 761 787 793 837 881 897 915 891 904 
Fuente Sucursal del Banco de Espana en Palma y elaboracibn pmpia 
3 5 4  
5.3.6. ESTADISTICA DE PROTESTOS COMPARADA.NÚMEROS Y CUANTiAS. EVOLUCIÓN 1970.1992. 
21 394 4 879 
Julio 23 066 5 472 
Septiembre
Octubre 






Noviembre 17576 4 439 
Diciembre 20 140 4 802 
TOTAL 257 298 62,383 
PROMEDIO MENSUAL 21 441.5 5.198.58 
Fuente "Estadisticade efecto$ de Comercio devueltos impagados 1991" I N E 
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5.4. COMERCIO 
5 4.1 Licencias comerciales, Mayoristas y minoristas Baleares Evolución 1975-1990 

5 4 2 Licencias COTelCialeS en Baleares. Evolución 1970-1990 

5 4  3 Licencias comerciales por rama de actividad. Baleares 1990 

5.4.4, Grandes superficies comerciales por Comunidades Autónomas 1990. 
5 4 5 Exportaciones e importaciones, Baleares, Evolución 1991-1992, 

5 4 6 Tabacalera Reoresentación en Baleares Evolución 1981-1992. 
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5.4.1. LICENCIAS COMERCIALES. MAYORISTAS Y MINORISTAS. BALEARES. EVOLUCION 1975-1990. 




















TOTAL 15 196 22 758 23 399 25 352 21 317 37 051 143 8 73 8 
fuente "Anuario dsl Mercado Espa,W 1 9 9 3  Banco E~pafioide Crédito y eiabomcion propia 
5.4.2. LICENCIAS COMERCIALES EN BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1970-1990. 
Fuente Anuario del Mercado Español i 9 9 3  Banco Espafiol de Crédito 
5.4.3. LICENCIAS COMERCIALES POR RAMA DE ACTIVIDAD. BALEARES. 1990. 
- ... . . -
RAMA ACTIVIDAD COMERCIO COYERC O TOTA. D S l R  BJCION PARTICPACOI.I. LICENCIAS 
MAYOR.5lA ST  MINORISTA COMERCIO PORCEhTJAL Sl ESPAhA COMERCIALESPOR 
1 000 H. (MINORISTA) 
1 Productosalimenticios y agrarios. 
bebidas y tabacoi  y t  
2 Textii,calrado.plásty alliculos piel
3 Madewpapel y alles gráficas l  ll  i  
2 756  
535 
384 
7 872  
6 161 
2 266  
10628 
6 696 










4 Producto8 quimicos y carburantes 
5 Vella de edif y material de constr , 
vidrio,anic loza 
8,Minerales.metales y transformados, i r l . t l  y tr f r  
7 Maquinar general y mater transpone i  l  t   































9 Carnercio no clas(fmdo 238 4 204 4 442 12 3 8  5.8 
TOTAL 7 985 29 066 37 051 100 100 100 
Fuente, ''Anuario del Mercado Espafiol 1 9 9 3  Banco Espafiol de Crédito 
5.4.4. GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES POR COMUNIDADES A U T ~ N O M A S .1990 
Fiiente ''Anuario del Mercado Espafiol 1 9 9 3  Banco Espahal de Crddito 
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5.4.5. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. BALEARES. EVOLUCl6N 1991-1992. (Millones pesetas). 
PRODUCTO 1991 1992 %VARIAC, % SrrOTA; 
NACIONAL 
EXPORTACIONES 
Exportaciones energet>cas 4.4 6 i2 ,3  13,815.91 0.3 
Agiicaias 1 438.4 2 025.9 40.84 0.2 
0"ImiCaS 231,8 347,7 50 0,1 
Textiles 445.1 335.1 -24.71 0.1 
Calzado 5 344.6 4 827.1 -9.68 3,6 
81SUle,l8 i 899,2 1 640.3 ~13,63  4.9 
Manufacturas de cuero 964 7 M , 4  -20.71 4.7 
Productos metálidos 700.8 639.5 -8.75 0.1 
Maquinaria 834.8 621 ~25,61  0.1 
Material transoone 11 649.5 13 593,7 16.69 0.8 
Resto exportaciones 1 648.7 1,726.3 4.71 0,3 
TOTAL EXPORTACIONES 25 t6 i ,3  27 133.3 7,84 0.4 
IMPORTACIONES 
Importaclonesenergeticas 659 97.8 -85,16 0 
Agricoias 7 164.9 7 577.9 5.47 0 3  
Minerales 221.3 82 -62.95 0.1 
auimicac 811 2 1 5 2 1 , l  87.51 0,1
Textiles i 365 2 043.9 49.74 0.3 
Productos metálicos 1 296.8 1358.5 4.76 0.2 
Maquinaria 2 594.6 3 067,4 18.99 0,1
Material transporte 85 755.7 50 989.9 -40,54 3.4 
Material 0iecisiOn 632.2 889 40.62 0.2 
Resto i&,mta~ione~ 8 133,s 6 691,7 9.32 0,5 
TOTAL IMPORTACIONES 108 654.6 76 539,2 -29.58 0.8 
Fuente Memoria Anual 1992 Cámara de Comercio 
5 4 6. TABACALERA. REPRESENTACION E N  BALEARES. EVOLUCl6N 1981-1992 
ANO TABACO EFECTOS TIMBRADOS TOTAL 
1981 3562054326 i 713 748 574 5 2 7 5 8 0 2  900 
1982 5481511258 i 979418905 7 4 6 0 9 3 0  163 
i983 6621 100000 2 061 800 O00 6 882 900 O00 
1984 8184000000 2130000000 1O 314 000 O00 
1985 9271 354000 2 i65 667 000 i1 437 021 O00 
i986 11 029202000 2297520000 13 326 722 000 
1987 12883245000 2822028 000 15705273000 
1988 14023890000 3179660000 i 7 2 0 3 5 5 0 0 0 0  
1989 14741900000 3173828000 17865728000 
1990 15308174000 3 096 420 O00 18404594000 
1991 lE44972EOOC 3225635000 19 675 361 000 
i992 18177666000 3058 i02000 21 235 768 000 
Fuente Memorla Anual i 992  Cdmara de Comercio 
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5.5. SANIDAD 
5.5 i, Mapa de ordenación Sanitaria de las islas Baleares Mallorca. 1992, 
5 5.2 Mapa de ordenación sanitaria de las islas Baleares. Menorca 1992 
5.5.3, Mapa de ordenación sanitaria de las islas Baleares Eivissa-Formentera i992 
55.4. Actividades en instituciones sanitarias cerradas, Baleares. 1992 
5 5.5 Consultas totales por servicios Atención especializada por islas, Baleares. 1992 
5.5 u, Actividad radiologia por islas Baleares 1992 
5 5.7 Actividad de laboratorio por Islas. Baleares, 1992 
5.5 8. Traslados de enfermos en avión ambulancia Baleares 1992 
5.5 9, Facturación de las oficinas de farmacia por islas Baleares 1992 
5 5 10. Recursos humanos Insalud por islas. Baleares, i992 
5.5.1 1, Recursos fisicos Insalud por Islas. Baleares i992 
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5.5.1. MAPA D E  ORDENAClON SANITARIA DE LAS ISLAS BALEARES. MALLORCA 
360 
5.5.2. MAPA D E  ORDENACION SANITARIA DE LAS ISLAS BALEARES. MENORCA 
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5.5.4. ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS. BALEARES. 1992. 
Fuente Memoria Anual i992 INSALUD Baleares 
5.5.5. CONSULTAS TOTALES POR SERVICIOS. ATENCIÓN ESPECIALIZADA POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
Fuente "Memoria Anual 1992' INSALUD bale ale^ 
363 
__ 
5.5.6. ACTIVIDAD RADIOLOGIAPOR ISL S. BALEARES. 1992. 
NUMERO EXPLORACIONES MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Radiologia simple 386 877 15784 33 424 436 085 
Radiologia can contra~te 82 402 8 921 14040 105 363 
Ml,"n".Z,Iilq 1 R i R A- _ l _  - .  fii7 w.4 P O L , <  
Ecogratias
_ _  
27 654 4 ös9 6 58236 
T A C  23 699 378 1 833 26 110 
otras 5 515 O O 5 515 
TOTAL 545 131 29 759 56 837 631 127 
Fuente "Memoria Anual 1992' INSALUD Baleares 
5.5.7. ACTIVIDAD DE LABORATORIO POR ISLAS. BALEARES. 1992. 








51 1 706 
595 042 









1 220 586 
TOTAL 4 241 416 433 51 1 1 063 858 5 736 785 
Fuente "Memoria Anual 1992' INSALUD Baleares 
5.5.8. TRASLADOS DE ENFERMOS EN AVi6N AMBULANCIA. BALEARES. 1992. 
PATOLOGIA BALEARES- % MENORCA. % EIVISSA- % 
PENINSULA PALMA PALMA 
Enfermedades ~ n l ~ r r m ~ a s  1 i 1  fi 3 1  7 f i 7  
Tumores 
'(no y Nutrio6n 
matol6gicas 
Fuente Memoria Anual 1992 INSALUD Baleares 
5.5.9. FACTURACibN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA POR ISLAS. BALEARES. 1992 
CONCEPTO NUMERO DE GASTO COSTE DE 
RECETAS(') P.V.P.(') FARMACIA(') 
2 690 3100909  2 262 851 
4 502 5 556 802 5 556 602 
TOTA1 7 192 8657711  7 819 653 
MENORCA 
Activos 329 350 902 252 950 
PenClonistas 447 549,614 
TOTAL 776 900516 802 564 
EIVISSA-FORMENTERA 
Activos 374 391 224 275 406 
PenSIOnlStaS 364 455,350 455 350 
TOTAL 738 646,574 730 756 
TOTALBALEARES 9.706 10.404.801 9.352.975 
Nota (') E n  miles, 
Fuente: "Memoria Anual 1992', INSALUD Baleares 
549614 
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5.5.10. RECURSOS HUMANOS INSALUD POR ISLAS. BALEARES. 1992 
-. .- - .. 
FaCUltaliVOS 411 613 45 68 56 60 O 512 761 1273 
otro persona1 11 12 1 1 3 1 19 15 14 46 
GRUPO B 
Personal Canilaric 342 919 47 110 47 133 O 436 1162 1598 
otro persona1 O 26 2 5 3 6 14 5 37 56 
GRUPO C 
PerC0"al Sanitario 12 64 1 i 4  O 14 O 13 92 105 
OtlO peIBmal 7 55 1 6 1 11 18 9 74 101 
GRUPO D 
Personal sa"ltari0 42 706 10 81 7 104 O 59 691 950 
otro PerSOnal 151 342 10 52 13 60 63 174 444 681 
riF11IPrI F_. ._ . - -
otro persona1 67 440 15 62 17 53 5 99 555 659 
TOTAL 1.043 3.177 132 401 147 452 119 1.322 4.030 5.471 





Fuente Memoria Anual 1992 INSALUD Baleares 
5.5.11. RECURSOS FISICOS INSALUD POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
MALLORCA 
ATENCION PRIMARIA ATENCION ESPECIALIZADA 
CENTROSDESALUD CONSULTORIOS 
Palma Camp R0d6 (CSi)  Palma SArenaI (Ci )  Pabelldn A (Hospital General)
Palma Coll den Rabassa (CS2) Palma Fábrica (C2) Pabellon B (Hospital Materna-Infantil) 
Palma Emili Darder (CS3) Palma Joan M u n a  (C3) Pabelldn K (antes Amb FBlix Sánchez)
Palma Re13 Nou (CS4) Palma PaSCUB1 Ribot (C4) Pabelldn C (Hospital Virgen de la Salud)
Palma Son Ferriol (CS5) Palma Pele Gaiau (C5) HOSpital Can Juan de Dios 
Palma " San Golleu (CS6) Inca (C6) Ho~pi la lCruz Rqa
Palma son serra (CS7) Manacor (C7)
Palma Son Cladeia (CS8) CENTROS ESPECIALIDADES 
Palma Escola Graduada (CS9) UNIDADES DE FISIOTERAPIA Palma EI Carme (CE1) 
Palma Arquitecte Bennássar (CEi101 Arquitecte Bennássar (UFI) Palma Casa del Mar (CE2) 
Palma santa Calallna (CS11) Santa Catalina (UFZ) Inca (CE3)
Esporles Tramuntana (CS12) Feianilx (UF3) Manacor (CE41
Sineu ES Pla (CS13) Camp Rodd (UF4) Palma Escola Graduada (CE5) 
SO" servera Llevant (CSi4) 
Felanitx (CS15) 
MUrO Ses Marines (CS16) 
Marratxí Muntanya (CS17) 
Fuente 'Memoria Anual 1992 INSALUD Baleares 
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MENORCA 
ATENCION PRIMARIA ATENCION ESPECIALIZADA 
CENTROS DE SALUD HOSPITALES 
Dalt Sant Joan (Lievant)(CSiñ) Fospital V de Mortetoro 
Canal salat (Pone"t)(CSlSÌ 
CENTROS DE ESPECIALIDADES 
UNIDADES SANIT Z RURALES Dalt Sani Joan (CE6)
Alaior cana1 Salat ( C E i )  
Mercadal 
FelWleS 
SERVICIOS DE URGENCIAS 
S N U de Ciutadella (SUS) 
S N U de Ma6 (SU6) 
UNID ATENCION MUJER 
Ma6 (UAM61 
UNIDAD SALUD MENTAL 





ATENCION PRIMARIA ATENCION ESPECIALIZADA 
CENTRODESALUD HOSPITALES 
c a n  MISSe5 (CSZO) Hospital Can H~SSCS 
Sant Antoni ICSZi) 
CONSULTORIOS 
j:n13 k .:I 'I cn 
r,,ii'riItrI C ?  
c d. . ,  (I?'.Id. II 
SERVICIOS DE URGENCIA 
S N U de Santa Eullria des Riu (SU7) 
PUNTOS ATENCION CONTINUADA 
EIYISS~(PACZO)
Sant Antoni (PACP1) 
UNIDAD ATENCION MUJER 
Eivissa (UAM7) 
UNIDAD DE SALUD MENTAL 
U S  M de Eivissa ( U S M i )  
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5.6. ENSEÑANZA 
5 6.1. Preescolar y E.G.B. Alumnos matriculados por niveles educativos y curso. Curso 1990-1991 

5.6 i, Preescolar y E G.B. Datos generales según dependencia Curso 1990-1991 

5.63. Preescolal y E G B Distribución de los alumnos por tipos de unidad. Curso 1990-1991 

5.6 4, Formación profesional. Alumnado según rama por islas. Curso 1990-1931 

5 6 5, Bachillerato y C.O.U. Alumnado y grupos por curso Baleares Curso 1990-1991, 

5.6.6. Mapa de localizaclón de los centros de enseñanza de las islas Baleares 
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5.6.1. PRE-ESCOLAR Y E.G.B.ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y CURSO. CURSO 1990-1991, 
NINOS NIRAS TOTAL-
EDUCACi6N PRE-ESCOLAR 9 887 9 296 19 183 
EDUCACi6N GENERA1 .BASICA 
Primer curso 5 263 5 O00 10263  
Segundo curso 5 577 5 095 10672  
Tercer curso 5 402 5019 10421  
cuarto CUrSO 5719  5317  11 036 
Quinto C"IS0 6 212 5 908 12 120 
sexto CUrSO 6 618 5 8 a i  12499  
SBpllma cu190 6 53'3 6 O62 12601  
OCtaYO CUrSO 6 491 6 201 12692  
TOTAL 47 821 44 483 92 304 
EDUCAC16N ESPECIAL 416 2 6 7  683-
Fuente EStddlSlICade la Enseñanza en las Baleares Curso 1990-1931 I B A  E 
5.6.2. PRE-ESCOLAR Y E.G.B.DATOS GENERALES SEGUN DEPENDENCIA.CURS0 1990-1991 
CENTROS C.A.1 B. MALLORCA MENORCA EIV.. F OR M. CAPITAL 
TOTAL 356 286 2a 42 121 
TOTAL PUBLICOS 213 157 21 35 57 
Minis1 Educacim y Ciencia 









































Fuente EStadistica de la Enseñanza en las Baleares Curso 1990-1991 I B A  E 
5.6.3.PRE-ESCOLAR Y E.G.B. DISTRIBUC16N D E  LOS ALUMNOS POR TIPOS D E  UNIDAD.CURSO 1990-1991. 
EüUCACibNGENERAL BASICA 
PREESCOLAR PARVULARIO CICLO INICIAL CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR EDUCACi6N 
2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO ESPECIAL TOTAL 
TOTAL 516 2383 7440 8844 10263 10672 10421 11036 12,120 12499 12601 12692 6 8 3 1 1 2 1 7 0  
Fuente Estadistica de la Ensefianza en iac Baleares Curso 1990-1991 I B A  E 
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5.6.4. FORMACl6N PROFESIONAL. ALUMNADO SEGÚN RAMA POR ISLASCURSO 1990-1991 
ALUMNADO C.Ä.l.8. MALLORCA MENORCA EIVISSA- CAPITAL 
FORMENTERA 
Administración y Comercio 5 972 5,133 489 350 2 883 
Agrana 26 26 0 0 O 
Autornoción 725 849 20 56 424 
Con~trucciOny Obras 41 O 41 O O 
Delineación 315 251 64 O 251 
Electricidad y ElecIrOnica 1380 ' 1 107 116 157 537 
Hogar 389 389 O O 321 
Hosteteria y Turismo 576 487 37 52 337 
Madera 46 37 9 O 32 
Metal 53 O 53 O O 
Peluquería y Estética 514 514 O O 493 
Piel 8 8 O O O 
Sanllaria 310 245 58 16 245 
otros 2 351 1861 i80 310 1154 
TOTAL 12715 10 707 1067 941 6 677 
Fuente ESladímCa de la Ensefianza en las Baleares Curso 1990.1991 .LB A E 
5.6.5. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNADO Y GRUPOS POR CURSOS. BALEARES. CURSO 1990-1991. 
EDADES 
14 15 16 17 18 19 20YMAS TOTAL 
ALUMNADO 
Varones Primero B U P 2 O81 714 250 64 17 16 32 3 174 
Segundo B U P 

















c o u  O 0 O 1 038 473 202 219 1932 





1 1  988 
Totales Primero B U P 4 520 1 4 0 7  481 110 29 30 63 6 640 
Segunda B U P 

















C O U  O O O 2 496 999 455 386 4 336 
TOTAL 4 522 5 129 4919 4 229 2 742 776 740 22 057 
~ 
Fuente 'EStadisIica de la Enseñanza en lbs Baleares Curso 1990-1 991 ' I B A  E 
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6. OTROS DATOS SOCIOECONOMICOS. 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6, l  1. Delincuencia y actuación policial Delitos consumados por tipos de delito y comisarias Baleares 1992 
6.1.2 Delincuencia y actuación policial Delitos esclarecidos por tipos de delito y comisarias. Baleares 1992 
6 1 3 Delincuencia y actuación policial Detenidos por tipos de delito y comisarias Baleares, 1992 
6 1 4 Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares i992 
6 1 5 Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares 1992 
6 i6 Colegio Oficial de Arquitectos 1990, 
6 1.7, Colegio de Abogados, 1992 
6 1 8 Colegios Oficiales de Agentes Comerciales de Baleares. 1992 
6 1 9 Colegio Oficial de Economistas, 1988. 
6 1 . i 0  Colegio Oficial de Medicos de Baleares 1992 
6 1 11 Colegio Oficiai de Graduados Sociales de Baleares 1992, 
6 1 12 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Baleares, 1992, 
6.1.13 Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de Baleares 1992, 
6 1 14 Coiegio Oficial de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos, 1991 
6 1 15 Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios 1988 
6.1.16. Colegio Oficial de Procuradores de Tribunales 1989 
6 1 17 Colegio Oficial de Gestores Administrativos 1988. 
6 1 18 Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Depositarios de la Administración Local de Baleares 1992. 
6.1.19, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante 1992 
6 1 20 Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Baleares 1992 
6 1 21 Colegio Oficial de Administradores de Fincas 1990. 
6 1 22 Colegio Oficial de Corredores de Comercio 1991 
6 1 23. Colegio de Mediadores de Seguros Titulados de Baleares 1992 
6 1 24 Coiegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias, 1991 
6.1 25, Colegio Profesional de Delineantes en Baleares. 1992 
6,1.26, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 1992 
6 1 27, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Baleares 1992 
6 1 28 Colegio Oficial de Odontologos y Estomatólogos de Baleares, 1992 
6 1 29, Colegio Oficial de Veterinarios, 1989 
6 1 30, Colegio Oficial de Decoradores de Baleares 1992, 
6 1 31 Colegio Oficial de Opticos 1992 
6 1 32 Colegio Oficial de Químicos 1991 
6 i33 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Pfiblicas 1992, 
6.1.34 Colegio Oficial de Psicólogos de ßalearec i992 
6 1 35, Resumen Colegios Oficiales de Baleares Evolución 1985-1992 
6 1 36 Notarías Existentes en Baleares. 1990. 
6 1 37 Registro de la Propiedad de Palma, Manacor, Mao, Inca y Eivissa, 1992 
6 1.38 Material ingresado en la Biblioteca Pública Provincial, Evolucidn 1982.1992. 
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1 6.1.1. DELINCUENCIA Y ACTUACI~NPOLICIAL. DELITOS CONSUMADOS POR TIPOS DE DELITO Y COMISAR~AS 
BALEARES. 1992. 
2 O 1 O 0 
Libertad sexual 











Contra ei honor 2 0 0 1 3 
Contra el estado civil O 0 O O 0 n n 



























47 52i  
1 O07 254 
949 
146 
TOTAL 11 001 693 842 249 2 739 l i 1 7 7 2 8  1 i 3 3 2 5 2  
Fuente Dire~C16nGeneral de la Policia Mini~teriodel Interior 
6 1.2. DELINCUENCIA Y ACTUACIÓN POLICIAL. DELITOS ESCLARECIDOS POR TIPOS DE DELITO Y COMISARIAS 
BALEARES 1992. 
TIPOS DE DELITO P. DE MALLORCA MANACOR MA6 CIUTADELLA EIVISSA RESTO BALEARES BALEARES 
Seguridad exterior O O O 0 0 O O 
Seguridad interior 69 1 19 2 45 9 792 9 928 
Falsedades 98 1 1 5 23 9218 9 344 
Hacienda Publica 1 O 0 O O 72 73 
Administración de Justicia 25 9 6 4 12 4 032 4 O88 
Riesgo 222 7 i 2  2 146 28 O08 28 397 
F""CiO"a'80S 2 0 1 0 i 288 292 
contra las personas 195 13 6 4 33 * 18 072 i 8 3 2 3  
Libertad sexual 79 2 1 2 14 7 056 7 154 
Contra el honor 2 O O i i 288 292 
Contra el estado civil 0 O O O O O O 
Libertad y seguridad 450 14 49 16 55 42 048 42 632 
Contra la propiedad 2 171 80 156 73 398 207216 210 094 
Imprudencia punible 4 O 3 O 3 720 730 
Legislaoón especial 1 O O O O 72 73 
TOTAL 3 3 1 9  127 254 1 o9 731 326 680 331 420 
Fuente Dirección General de la P011cia Min i~ temdel Interior 
6.1.3, DELINCUENCIA Y ACTUACI~NPOLICIAL. DETENIDOS POR TIPOS DE DELITO Y COMISARIAS. BALEARES 1992. 
TIPOS DE DELITO P DE MALLORCA MANACOR MAO CIUTADELLA EIVISSA RESTO BALEARES BALEARES 
Atracos a bancos 12 1 O O 0 13 26 
Resto de robas con infimidaci6n i56 i 4 1 24 20 206 
Robos con fuerza en inmuebles 524 28 55 35 147 85 874 
Sustracciones en vehIcuIos i76 3 5 3 35 i 1  233 
Su~traccionesde vehiculos 122 4 12 O 38 Z A  200 
Defraudaciones 145 3 11 0 57 42 258 
Homicidios 18 2 0 O O 2 22 
Viola'iones 14 O O 2 3 2 21 
Detemon ilegal 7 O O O 0 2 9 
T,,O"e$ 36 3 0 O 10 i 2  61 
Otros delitoS 618 28 57 19 182 i09 1013 
Total delitos 1 8 2 8  73 144 80 496 309 2910 
Total faltas 166 14 2 3 77 47 309 
Tráfico de estupefacientes 288 8 i 2  2 i 2 2  6 438 
Otros detenidas 584 21 20 6 123 29 785 
TOTAL DETENIDOS 2 866 116 v a  73 818 391 4 442 
Fuente Dirección General de la Policia Ministerio del Interior 
6.1.4. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BALEARES. 1992. 
ZONA TOTAL COLEGIADOS 
Mallorca 226 
Mellorca i 3  
E I Y I S S ~y Formentera i 0  
Resto Espalia 24 
TOTAL 273 
Fuente Col legi Oficial dEnylnyels InduStrlalS de Balears 
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6.1.5. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE BALEARES. 1992 
Altas Colegiadas 28 
Baias Colegiados i 6  
TOTAL COLEGIADOS 676~-
PALMA RESTO MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Numero larmac~us i 3 6  i43 27 29 2 337 
Fuente Col legi Oficial de Farmvceutics de Balear8 







Fuente Colegio Olicia1de Aiq~itectas de Baleares 
6.1.7. COLEGIO DE ABOGADOS. 1992 
Fuente Col Iegi dAdvocals de Balears 
6.1.8. COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES COMERCIALES DE BALEARES. 1992. 
BALEARES 
Colegiadas u 31 de Diciembre de 1992 1452 
Fuente Col legi Olicia1 d Agents Comercials de Mallaica Eiwssa, Formentera 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Menorca 
6.1.9. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS. 1988. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Ejementes 95 6 20 121 
No ejemenies 125 3 128 
TOTAL 220 6 23 249 
Fuente Coleg~oOficial de Economistas de Baleares 
6.1.10. COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE BALEARES. 1992. 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
Con residencia en la capila1 1163 439 1 6 0 2  
Can residencia en olro municipio de la Provincia 715 243 958 
Con residencia fuera de sa prov8ncia 2 3 5 
TOTAL BALEARES 1880 685 2 565 
Fuente Colegio Oficial de MédICOS de Baleares 
6.1.11. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BALEARES. 1992. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Ejerclenles libres 156 2 l i  189 
EJOICIP~~~Sde empresa 4 i i 6 
No eieraentec i 1 4  2 4 i 2 0  
TOTAL 214 5 16 295 
Fuente Col Iegi Ofiaai de Gradiiats SOCIVISde Balears 
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6.1.12.COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE BALEARES. 1992. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Colegiados a 31-12-92 405 60 42 507 
Fuente Collegi Oticial d Enginyers T ~ W S  Industrials de Balears 
6 1.13.COLEGIOS OFICIALES DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE BALEARES. 1992. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
TOTAL 535 50 82 2 673 
Fuente Colegio Oficial de Apareiadores y Arquitectos Tecnicos de Mallorca 
Colegio Oficial de Aparepdores y Arquitectos Técnicos de Menorca 
Colegio Oficial de Apareladoies y Arqu~lectosTecnicos de Ibiza y Formentera 
6 1 14.COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 1991 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Num colegiados a 31 i 2  91 87 5 4 96 
Fuente Colegio Ofici~lde Ingenieras de Carninas,Cvnales y Puertas de Baleares 
6.1.15.COLEGIO OFICIAL DE AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS. 1988 
- MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA __--BALEARES 
Numero mlegiados 1817 183 186 2186 
Fuente Colegio Oficial de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Baleares 
6.1.16.COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES DE TRIBUNALES. 1989. 
Numero de colegiados a 31-12-89 59 
Fuente Colegio Oficial de Procuradores de TrIbUnaleS de Baleares 
6.1.17.COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS. 1988. 
.- -. . 
MALLORCA MENORCA . - EIV SSA-FORUENTERA - . .- BALEARES ... . - ...... 
t . . , - < c 1 .  0 .^130 '  .. I:? . ~. . . . .  . . ... 
Fuente Colegio Oticiai de Gestores Administrativos de Baleares 
6.1.18.COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DE BALEARES. 1992. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
TOTAL 63 i 4  6 83 
Fuente Colegio Provincial de Secretarios, lnlerventoie~y Depoc~laiiasde la Administiacion Local de Balearec 
6.1.1s.COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS DE LEVANTE. 1992. 
MALLORCA MENORCA EIVIS S A BALEARES 
Numero colegiados 43 5 6 60 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros Agronomos de Levante 
6.1.20.COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS DE BALEARES. 1992 
MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
N.~e.o de co1egndidDc 1 3  2 3 16 
Fuente Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Mallorca y Eivissa 
Colegio Oficial de Agentes y Comi~ion i~tasde Aduanas de Menorca 
6.1.21.COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS. 1990.' 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Numero de colegiados 292 16 31 335 
Fuento Colegio Oficial de Admlnistradores de Flncas de Baleares 
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6.1.22.COLEGIO OFICIAL DE CORREDORES DE COMERCIO. 1991. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
NUmero colegiaoos 8 1 2 11 
Fuente Colegio Oficial de Corredores de Comercio de Baleares 
6.1.23.COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS DE BALEARES. 1992. 
MOD. COLEGIACION MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Agentes afectos 366 32 48 446 
A f e ~ t o srepresentantes 6 1 2 9 
Corredores seguros 60 4 4 68 
Repiesenfantes correduiiac i 9  i 2 22 
Reoresentantes aoencias 3 O 0 3 
Fuente Colegio de Mediadores de Seguioc Titulados de Baleares 
6.1.24.COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFIAY LETRAS Y EN CIENCIAS. 1991. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Numero colegiados 1082  25 45 1 i-
Font Colegio Oli~lalde Doctores y Licenaados en Filosofia y Letras y en Ciencias de Baleares 
6.1.25.COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES EN BALEARES. 1992. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Numero colegiados 196 7 31 3 237 
Fuente Colegio Profesional de Delineante$en Baleares 
6.1.26.COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. 1992 
. .  . -
EIVISSA FORMENTERA BALEARESCOLEGIADOS MA-LORCA MENORCA . -. . . .... . -
, < * I : :  2 1  i',r..nr.:o< :.< . -. .. . . -. . 233 
Fuente Colegio Olicia de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares 
6.1.27.COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRICOLAS DE BALEARES. 1992. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Numero colegiados 94 14 9 O 117 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agricolas de Baleares 
6.1.28.COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE BALEARES. 1992 
Fuente Col iegi Oficial rmdontblegs, Estomatòlegs de Balears 
6.1.29.COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS. 1989. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
F ~ n ~ i o n a r i o ~de carrera 25 3 i 29 
Fun~l~nar iosinterinoc 29 5 3 37 
Veterinarios eiercicio libre t i 0  15 4 129 
Jubilados 27 7 3 37 
TOTAL 191 30 11 232 
Fuente Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares 
6.1.30.COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES DE BALEARES. 1992. 
Número de Colegiados a 31-12-1992 63 




6.1.31. COLEGIO OFICIAL DE OPTICOS. 1992. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Numero colegiados iO7 15 10 132-
ruente Colegio Oficial de Opticos de Baleares 
6.1.32 COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS. 1991 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Numora roleqiados 79 6 O 85 
Fuente Colegio Oficial de Ouimicas de Baleares 
6.1.33. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS D E  OBRAS PUBLICAS, 1992. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
N~mierocolegiados 49 7 5 61 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros Técnicas de Obras Publicas 
6.1.34. COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE BALEARES. 1992. 
BALEARES 
Numero de colegiados 526 
Fuente Col legi Oli~ialde Psicolegs de Balears 
6.1.35. RESUMEN COLEGIOS OFICIALES DE BALEARES. EVOLUCIÓN 1985-1992. 

















685 767 821 881 1 o25 
1141 1352 i 352 1465 1549 1927  
Agentes comerciales de Mallorca 
Eivissa y Formentera 































2 486 2,565 
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Ingenieioc técnicos industriales 
Apareladares y arquitectos lbcnicos 
Ingenieros de caminos canales y pueilos
Ayudantes técnicos sanitarios 





















Gestores administrativos 126 i33 126 
Secretarios interventores y depoCitaiios
AdministraciOn Local 60 62 72 66 66 83 
Ingenieros agrOnomas 
Agentes y comisioniStaS de aduanas 
de Mallorca y Eivissa 
Agentes y COmis~OniSlaSde aduanas de Menorca 

















i 4  
2 
Corredores de Comercio 143 i 1  
Agentes y corredores de seguros 
Doctore~y licenciados en Filo~olia 
Delineantes












Agentec propiedad inmob~liaria 
Odonlólooos v estomatóloaos 














i 1 7  
260 
232 
35 38 48 63 
104 i32 
65 85 





K D f  
TOTAL 6 671 12020 10540 10907 7 812 7 693 9 201 10 801 
Fuente Elaboración propia Sobre datos de los di8tintOS Colegios Oficiales de Baleares 
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Santa Maria del Carni 
Seller 
TOTAL 
6.1.36. NOTARIAS EXISTENTES EN BALEARES. 1990. 
-
DISTRITO DE EIVISSA 
i 7  Ei"iSSa 3 
Formentera 
2 Sant Antoni de Parlrnany 1 
Santa Eularia des Riu 
2 TOTAL 6 
1 

DISTRITO DE MANACOR 
25 MaWCOl 2 
Ar tà 
Campos del Port 1 
2 F~Ian8fr.... ... 
1 POlEl% 1 
Alcudia 1 son servera 1 
BiniSSalem santany, 
MWO TOTAL 9 
POllenCa 
Pobla sa TOTALBALEAREC 54 
SiW" 
TOTAL 9 
DISTRITO DE MAO 
M l h  3 
C~~Ïade i i a  2 
TOTAL 5 
Fuente Colegio Notarial de Baleares 
6.1.37.REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACOR, M A 6 ,  INCA Y EIVISSA. 1992. 
-
PALMA DE MALLORCA MANACOR INCA - EIVISSAMAO 
CONCEPTO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO TOTAL 
I I1 IV V VI I I1 I 11 I I /I BALEARES 
Numerodelincas 
urbanas vendidas 2383 3 127 824 2173 3973 1390 986 963 1855 1 3 3 6  2350 , 979 23399 
Imporle loldl de 
eslas "enlas r1 8714718 10728369 4495687 12358414 U8609476 5906699 4494789 413126U 22906789 7225588 1137308û 8224409 147169282 
Numera de liocas 
IUS~ICBSvendidas 47 5 297 700 48 515 763 E18 584 146 49 EE 3838 
Impoile tola1 de 
es185 "enlas jll 45802 5750 553878 I201392 13821106 526692 2840175 764643 1474983 362322 3U3142 279203 3766188 
Numero de fincas 
urbanas Iiipalecadas 1219 1439 564 I043 2092 411 1196 766 1 147 1151 383 ~ a 7  12 164 
Canl~dadlolalpieslada1') 7813303 2579997 4 638678 8674323 22089567 7706405 6214052 9314334 191 544438 9935596 972863810069021 290329028 
Numero de h a s  
uslica$ hipotecadas O 3 34 77 2 37 87 93 124 42 34 37 570 
Caniidad Iolai prestada j<) 22000 178965 858622 15030000 224455 1018313 758843 1741212 453774 432979 366635 21085318 
(I Expresadoen miles 
Fuente "Memoria Anual 1 9 9 2  Cámaras Oliciales de Comercio, Industria y Navegación de Mallaica, E ~ v i ~ ~ a ~ F o r m e n l e r ay Menorca 
6.1.38. MATERIAL INGRESADO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA PROVINCIAL. EVOLUCION 19az-199~. 
CONCEPTO 1982 1 9 8 3  1984 1985 1986 1988 1989 1 9 9 2  
Libro$ y lo l le lo~ 2 009 2 021 3 092 4 027 4 4 3 3  5 8.32 6 222 6 245 
Obras menores 63 353  393 3 9 0  160 
DISCOS 40 73 7 2 3 9  22 
CaSSelleS 122 146 2 9  1 1  330 i 7  
Postales 1 9 9 6  57 110 36 251 
OtW 16 144 2 4 9  865 3 376 2 3 3 4  2 9 3 9  
Fuente Conselleria de Educación y C~l lu ra  
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7.  SECTOR PUBLICO 
7.1. ADMINISTRACION CENTRAL 
7 i 1, Cuadro general de los ingresos tiscales por capitulos Baleares Evolucion 1980-1992. 
7 1.2, Ingresos por conceptos Baleares Evoluclán 1991~1992 
7 i 3 Recaudación presupuestaria del Estado por capitulos, Distribución por comunidades Autónomas 1992, 
7 i 4 Recaudacion prcsupucstaria del Estada Capitulo 1 Impuestos Directos Distribución por Comunidades Autónomas 1992 
7 i 5, Gráfico de la recaudacion presupuestaria por Comunidades Autónomas, i991 
7 i.6, Gráfico de la recaudacion presupuestaria por Comunidades Autónomas, Impuestos Directos 1991 
7.1 7 Recaudación presupuestaria del Estado Capitulo l l  Impuestos Indirectos Distribución por Comunidades Autónomas 1992. 
7 1 8 Recaudacion presupuestaria del Estado, Capitulo IIl.Tasas y otros ingresos Distribucion por Comunidades Autónomas 1992 
7 i 9 Gratico de la recaudación presupuestaria por Comunidades Autónomas, Impuestos Indirectos 1991 
7 i 10 Gráfico de la recaudacion presupuestaria por Comunidades Autonomas Tasas y otros ingresos 1991 
7 1 11 RecauUaciOn de los tributos cedidos y tioritiertados. Distribución por Comunidades Autónomas i992 
7 1 12 Inspeccion financiera y tribularia Diaribución por Comunidades Autónomas, 1991 
7 i 13 Recaudación de los tributos cedidos, Distribución por Comunidades Autónomas i992 
7 1.I4 Recaudacion de los tributos cedibles por conceptos, Distribucion por Comunidades Autónomas, 1992, 
7 i 15 Porcentales de los ingresos cedidos a las Comunidades Autónomas respecto a la recaudación total del ámbito de 
las mismas i992 
7 i 16 Porcentaies de los inqresos cedibles resDecto a la recaudacion total dei ambito de las mismas 1992 
7 i 17 Recaudacion lmpuesios Directos e Indirectos por Delegaciones 1992 
7 i 18 Recaudacion Impuestos Directos por Delegaciones Evolucion 1980 i992 
7 i 19 Recaudacion Impuestos Indirectos por Delegaciones Evolucion 1980 1992 
7 i 20 Liquidacion de presupuesto de ingresos por Delegaciones Evolucion 1980-1992 
7 i 21 Recaudacion presupuestaria del I R P F Distribucion por Delegaciones 1992 
7 i 22 Recaudacion Impuestos Especiales por Delegaciones 1992 
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7.1.1. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAPITULOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1986-1992. 
CONCEPTO 1986 1907 1988 1989 1990 1991 1992 %VARIAC. 
1992-91 
Capitulo Iimpuestos UirecIOC 36909 55568 64579 82 147 84316 81 528 90451 10.94 
Capitula I1Impuestos lndiieclas 22944 26,000 29350 20750 28518 30206 32 558 7,79 
Capitulo 111,Tasas y Otros Ingresos 4339 4960 5868 6 399 7 9 7 3  7043 5 941 ~15.65 
Capitulo IV Tran~terencias corri en te^ Y O O 
CapÏIUlC V InQresOsPatrlmOnlalSs 5 i 3  39 35 i04 131 111  -15,27 
Capltulo V I  Enapnacion Inveibiones Reales 7 O 7 
Capitulo VI1 Transferencias de Capital O i 6  O 
Capitulo Vil1 Vanacibn Acliv financiero^ 17 27 37 42 51 O 10 
Financieros 10 OCapitulo IX Variac16nPBSIYOS 
TOTAL INGRESOS ESTATALES 64214 86,568 99873 117,373 120,978 118934 129078 8.53 
Fuente Delegación de Hacienda de Baleares y elabaraci6n propia 
7.1.2. INGRESOS POR CONCEPTOS, BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1992 
DESlGNACl6N DE LOS INGRESOS 1991 1992 %VARIAC. 
1992-91
IMPUESTOS DIRECTOS 
- ImpueCta cobre la renta de las persona$ IiSlCaS 65 769 73 679 12.03 
- Impuesto Sobre sociedades 16 330 15959 -2.27 
- Cuota de derechas pasivos 828 814 1,69 
Impuestos extinguidos por supresión 4 .1 ~ 1 2 5  
TOTAL CAPÏTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 82 931 90 451 9.07 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
- Impuesto Sobre transml~ione~patimoniaies -1 -1 O 
- ImpueSto sobre actos iuiidicos documentados O O 
- Impuesto Sobre el valor anadido 28,158 30 379 7.89 
- Impuestos especialec 
a) Alcohol y bebidas derivadas 716 731 2,09 
bl Cerveza 83 80 -3,61 
c) Hidrocarburos -176 . lo2 3.41 
di Labores del tabaco O O 
- Renta de aduanas 
a) Derechas de imponac16ny exponación 320 80 ~ 7 5  
b) Derechos compensativos 398 485 21.86 
Impuesto geneial Sobre el tráfico de las empresas 1 071 986 .7.94 
- impuestos indirectos extinguidos 2 O 
TOTAL CAPiTULO I1 IMPUESTOS INDIRECTOS 30 571 32 558 6,s 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
- Venta de bienes 110 96 -12,73 
Sellos de correos y otros franqueos 288 O 
- Tasas de tel6grafos.Idlex y Otros SBIVICIOS 1 13 1 200 
- Prestación de SOIYICIOS de la Adm\ni5trac.\6nFinanciera 
a) Renta de Aduanas, derechos menores 40 O 
b] Otros 1 O 
Tasas de juego 5,818 5 003 -14.01 
- Reintegm 378 208 -44,97 
- Recargo de apremio y p i ~ r i ~ ~ a ,inteieces de demora. 
multas y sanciones 910 612 -32,75 
- Recursos eventuales 69 9 -86.96 
- Ot1OC ¡hQEsoS 1 O 
TOTAL CAPÏTULO 111 TASAS Y OTROS INGRESOS 7616 5 941 -21,99 
INGRESOS PATRIMONIALES 
otros ingresos 131 111 ~15.27  
TOTAL CAPÏTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 131 111 -15.27 
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 
-Venla de solaies O O O 
-Venta de otras inversmes reales 16 7 -56.25 
TOTAL CAPITULO VI  ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 16 7 -55.25 
VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS 
- A  empresas publicas 2 O 
- A  e m o m a i  orivadac 17 O 
- A tai i~ iase instituclones s ~ nflnes de lucro 5 O 
- Otros ISinteQrOs 4 10 i50 
TOTAL CAPITULO VI11 VARlACl6N ACTIVOS FINANCIEROS 28 10 -64.29 
TOTAL INGRESOS 121 293 129 078 6.42 
Fuente Uelegaci6n de Hacienda de Baleares y elaboraci6n propia 
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7 1.3 RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO POR CAPITULOS. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1992.(Mi l lones peselas).(PJ 
-
CAP.1 CAP.11 CAP.111 CAP.IV CAP.V CAP.VI CAP.VII CAP,VIII TOTAL %VARS191 
Andalucía 574031 206443 7461 26 311 1 40 O 314 010740 27.02 
Ara@ 170761 100969 1730 O 1 18 O 24 201 503 5.92 
Aslurias 124460 59552 1544 O 115 O O 166 105037 15,94 
Bale.%% 91 914 32949 6435 O 111 7 O 10 131426 8.62 
Catlariac 114032 22376 1324 O 126 O O 110 137960 8.3 
Cantabria 100274 31 477 3064 O 32 2 O 94 143743 7.38 
Castilla-Ledn 210177 142051 3719 29 52 31 O 200 356259 12.82 
CaStilla~LaMancha 103 060 50 700 1 702 O 19 30 O 67 164466 20.82 
Calaluna 1 269 009 1 001 052 14 244 O 675 40 O 325 2386233 8.86 
Externaduia 51 563 24052 925 O 30 5 O 164 76739 18.31 
Gallcia 230006 135657 3522 O O0 107 O 108 370360 17,4 
Madrid 1990,003 2452457 61 491 O 1177 585 O 2906 4509419 6,82 
M"iCia 70719 30196 1609 o9 21 35 O 30 110699 7 , l l  
Navarra 10 201 3 210 337 13211 9 o O 100 27172 
Riola, La 20706 25092 449 O O 1 O 2 55 130 .%O6 
Pais vasco 130260 77571 1006 38 162 104 26 O 206 255443 105.63 
VatenCla 431 246 271 969 4,994 O 1 O8 95 O 196 706600 16.94 
ceuta 4 643 700 050 O 42 60 1 36 6412 16.13 
Melilla 2 986 496 326 O 54 123 O 20 4 005 19,73
D G del Tesoro 297 680 -2 973 144 467 248,101 765 O84 29 120075 O6026 1 650489 6.13 
TOTAL 5902407 4043604 262099 299U10 760151 1350 120076 91 192 12360657 9.44 
(P) P'O"Isl0"al 
Fuente Memoria de la Adminislracidn Tribularia 1992 y etaboraci6n propia 
7.1.4 RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO. CAPITULO I:IMPUESTOS DIRECTOS. 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1992. 
(Millones Desetas).lP) 
Fuente "Memoria de la Adm~nislracidn Tributaria 1992" y elaboracidn propia 
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7.1.5. GRAFICO DE LA RECAUDACi6N PRESUPUESTARIA POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. 1992 
7.1.6. GRAFICO DE LA RECAUDACl6N PRESUPUESTARIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1992 

IMPUESTOS DIRECTOS. 1991 
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7.1.7. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ES1 ADO. CAPITULO II:IMPUESTOS INDIRECTOS. 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1992.(Millones pesetas).(P) 
(P) ProY,slo"al 
Fuente Memoria de la Administraci6n Tributaria 1992' y elaborac16npropia 
7.1.8. RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO. CAPITULO 1II:TASAS Y OTROS INGRESOS. 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1992. (Millones Desetas).íPi 
(P) Provisional 
Fuente:'"Memoriade la Adrninistraci6n Tributaria 1992'. 
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7.1.9. GRAFICO DE LA REcAUDACI~N PRESUPUESTARIA POR COMUNIDADES AuTÓNOMAS 
IMPUESTOS INDIRECTOS. 1992 
7.1.10. GRAFICO DE LA RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS 
TASAS Y OTROS INGRESOS. 1991 
7.1.1 1 .  RECAUDAC16N DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS Y CONCERTADOS. 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1892. (Millones pesetas).(Pl 
C. AUTONOMAS CAPITLLO I CAPITULO I CAPITULO 111 OTROS TOTAL OaVAR.S 91 
INGRESOS 92 91 
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7.1.12. INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1991. 
Fuente "Memoria de la AdminislraciOn Tributaria 1991" 
7.1.13. RECAUDACi6N D E  LOS TRIBUTOS CEDIDOS. DlSTRlBUClbN POR 
COMUNIDADES AUTbNOMAS. 1992.(Millones pesetas).(P) 
C. AUT6NOMAS SUCES, PATRIMONIO TRANSM. ACTOS JURID. LUJO DESTINO Y JUEGO TOTAL %VARSI91 
PATRIM. DOCUMENT. TENENCIA 82/91 
Andalucia 8 240 6,162 31 307 21 046 38 33,410 100203 -1.66 
Arag6n 3,462 2 631 6 509 6 097 2 8350 27051 9.39 
Asturiac 2 347 1,309 4 065 4 322 2 5115  17160 1.71 
B&XW 1 997 2 152 6 407 4 970 4 O 16610 1,60 
C?A"Ui% 1 423 2 302 0.649 3.360 O 11 943 27677 -2.71 
Cantabria 1672 906 2 690 2 726 4 O 0077 4.71 
Ca~lilia-Lean 4,030 2 946 9,605 0,484 51 11 450 36662 0.63 
Casl~lla-LaMancha 1872 1096 6 623 5 593 1 4575 19,760 0.05 
Cataluna 20 485 23 922 47 436 50 387 77 35075 177382 6.33 
Extremadura 1158 450 3 070 2011 1 3380 10,076 6.40 
Gallcia 4,047 2916 9 061 9.208 4 11 538 38374 4.30 
Madrid 18,929 O 62 707 O O O 01.716 -41.17 
MUICia 1 287 1047 4 672 4 642 1 3,723 15372 2.71 
Riola, La 643 589 1.673 1 544 O 1369 5818 -6,69 
VaIenCla 7 616 7 466 22 699 21.194 o 28,474 07457 3.07 
TOTAL 00.016 55 973 228,213 145,592 193 158416 660403 -5.75 
(P) Pro"Islo"al 
Fuente "Memoria de la AdminislraciOn Tributaria 1992" y elaboracidn propia 
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7.1.14. RECAUDACdN DE LOS TRIBUTOS CEDIBLES POR CONCEPTOS. 
___-_ ... DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1992. (Millones pesetas).(E) 
C. AUTONOMAS PATRIMONIO ACT.JURID. JUEGO TOTAL 
-DOCUYENTAOOS_-- - _ _  . - __ ea r : ~ r ~ *  L 5 '29 5 I2? 
'Ju1,ior a C ? ú s  7 E87 
N i o r i  ?:€,i 2-393 24 2Lci Y' 351_ .  
1O1A. 20 t.9 1-
 0 9  5:
 120 '6% 
Fuente 'Memoria de la Administraci6n Tribularia 1992" 
7.1.15. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS RESPECTO 
A L A  RECAUDACIÓN TOTAL DEL ÁMBITO DE LAS MISMAS.l992.(Millones pesetas).(P) 
COMUNIDADES INGRESOS INGRESOS TOTAL PORCEMTAJE 
AUT6NOMAS PRESUP.ESTADO(P) CEDIDOC(P) icl=(a)+íb) W í c )
Ih, 
(P) Provisional 
Fuente "Memorla de la Administracibn Tribularia 1992  
7.1.16. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIBLES RESPECTO A LA RECAUDACIÓN TOTAL 
DEL AMBITO DE LAS MISMAS.l992.(Millones pesetas). 
COMUNIDADES INGRESOS INGRESOS PRESUPUESTO PORCENTAJE 
AUT6NOMAS CEDIBLES RESTANTES DEL ía)iíc)
C.C.A.A.íE) INGRESOS ESTADOiP) 
(a) (a) íc)=íal+(b) 
BaleaES 5 i29 126297 131 426 3 9  
Cantabria 2 687 141 056 143 743 1.9 
Madrid 92 353 4 417 066 4 509 419 2 
TOTAL 100 169 4684419 4 784 588 2.1 
(P) Provisional
(E]Estimado 




7.1.17. RECAUDACióN POR IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR DELEGACIONES.l992.(Millones pesetas) 
IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS 
ACTOS 
TRAN IURlDlC 
PATRIM OTROS TOTAL PATI IOCUM I V A  TOTAL 
Alava 6 i667 4181 12 119603 116873 
Albacete O 454 i9236  O 8830 8 826 
Alicante 327 i56 97959 8 38 791 41 239 
Almeria O 48 i 9262  O 6 940 7 057 
Avila O 264 9326 O 2 593 2 604 
Badalo? O 850 31 563 O 15 530 18269 
Baleares O 815 51914 O 30 639 32 949 
BaCe1O"a O 6841 1138395 437 714 O78 827 537 
Burgos O 604 36908 O 22312 24 366 
Caceres O 503 20000 O 5 766 5 7R1 
Cádii O 134 31 360 , O 49824 1 4 8 3 i  5033 206 O 898% 
Casiellon 6 71 47414 O 24849 757 257 12 O 25555 
Ciudad Real O 599 21 077 O 9466 11 861 o 35 O 21 382 
COidOba O i 3 5  40555 O 13269 734 6 40 O i 4049  
caruna La O 3355 135096 80 47921 887 i 821 -74 O 50643 
cuenca O 229 i5112  O 3845 4325 O -31 O 0137 
GirOtla i 5 5  33 54518 O 153770 5472 16269 85 8 175604 
Granada O 275 45679 14 14608 217 79 66 U 14984 
Guadalajara O 183 12875 O 6,054 O O 4 O 6058 
G"Ip"lw8 5 o0 8443 56 110946 5325 i 2 7 0 3  17 .9 129030 
Huelva O 27 16608 O 19251 i667 i 262 75 .1 22254 
H"eSC8 O 242 16580 O 6903 9 115 10 O 7,037 
Ja& O 60 21 875 O 11 547 435 O 51 O i 2073  
teon O 621 40 551 O 13589 30 U O 25 13647 
Lleida O 57 29701 O i 4 6 7 0  757 473 20 o i 5928  
Logrono O 330 28788 O i 5161  10225 453 i 4  39 25892 
Lugo i 62 i4535  o 8674 359 24 13 O 9070 
Mahid 20 691 4813 i'390803 21 393 I i 07  54'3 1 :205675 43 562 I 29s, 5 i25 2452457 
Málaga O 220 69988 O 38829 i 2 9 9 5  l i 9 7  75 -2 53094 
MUICM 7 i487 61 968 O 16160 506 20 1 o7 n v i s i  
N W l R  251 471 10281 7 9 42 3253 i -2 3218 
0le"Se O 40 i 4320  O 7 135 189 5 40' o 7369 
Ouiedo O i444 i 0 1  566 O 29068 8715 312 . 25 O 38120 
Pai@"cla O 219 5756 O 3 762 o 27 o 3758 
62 1404 57678 O 45 2507 606 O 0,750 3 12,308 
O 5 25050 O 17475 1400 i959 o 21 O 20855 
O 518 34250 U 15184 2322 58 O 20 3 i 7 5 9 5  
82 1001 56353 O 221 1808 298 o 8185 O 10070 
7 680 108274 O 29 341 771 1267 6 106, , -14 31 477 
O 228 li 489 O 3 829 7 i 60  O O 0 O 10789 
O 8363 264116 U 64 489 13750 1351 O 150 -85 75855 
O 143 7342 O 2 250 O O O 9' O 2259 
18 37 45875 U 51 608 2259 0456 O 15' 1 62303 
O 173 8874 O 4 O49 O O o u O 4049 
O 717 35568 O i 3  627 570 17 O 55 
O 5284 285063 O 168 149 15590 16717 O 335 
O 553 52 i95 O 60 490 253 2755 o 31 
4 252 i25664 i 425 55 345 4845 5611 o 17: 
O 252 8279 O 3 342 53 1 O 2L 
O 1123 152907 O 84 223 488 5 i08 O 64 
li 12 8751 O i 7  363 2906 868 0 4 
O 13 22894 O 20 229 337 791 o 7: 
O 13 13022 O 4 879 8 004 O o -2E 
i 6  128 4 i  045 5 42 680 -14 5007 , d i  
116 206 4843 292 
I 

44 203 2986 
n 25646 297680 
21 820 74885 5902206 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Adminislracion Tributaria 1992' 
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7.1.18. RECAUDACi6N IMPUESTOS DIRECTOS POR DELEGACIONES.EVOLUC16N 1980-1992.(Millonespesetas) 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Administracidn Tributaria 1992 y elaboracm propia 
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__ __ __ __ __ __ __ ___ 7.1.I9. RECAUDACiON IMPUESTOS INDIRECTOS POR DELEGACIONES.EVOLUCI6N 1980-1992.(Miliones pesetas). ~ ~ 
DELEGAC. 1 9 8 0  1981 1982  1983  1 9 8 1  1985  1986 1987 1 9 8 8  1989  1990  1991(P) 1992(P) %VAR. 
__- 1892.91 ~ ~ ~__- ______ 
912 766 921 1 225 1294 1 566 919 719 2 209 89 409 95 128 101 o i 2  -118873 17,68 
i 595 1912 2 122 2816 1810 2935 4352 4712 4 897 5 370 6 373 8081 6826 9,22 
11 613 i3531  i8105  22445 18865 22 784 25679 23 145 27 229 33 857 32 936 35 635 41 239 15,73 
1 446 1 591 2 i96 2 656 2 067 2 230 4702 5483 3 887 6 435 6319 7 302 7057 .3,36 
565 577 773 911 1 07i 652 1238 1 418 1 520 1 750 2019 2 395 2004 8,73 
2151 2441 2 653 3 254 3 245 4 i 9 6  6550 7479 6 923 9 695 11 965 14419 16269 26.7 
7 068 8881 li678 14368 18616 22 150 23020 26000 29351 28 750 26517 30511 32949 7.99 
163236 190296 222 698 278 702 335 435 363 312 468019 529403 633 166 685 048 719320 765 526 827937 8.15 
3041 3 396 4 494 5 366 7 222 6 745 6347 9620 li 532 14164 18875 i9630  24366 24.13 
1 194 1218 1 573 1846 1 588 1 525 2738 3061 3 260 3 874 4 025 4 765 5783 21.36 
9 709 11 238 12 201 14393 15 763 17103 46428 07249 70114 67 607 61 553 63 841 69896 9.48 
4 496 5167 6 829 8 461 6154 8 996 15902 18522 18641 19311 21 675 22012 25955 17.91 
2513 2 655 3 362 4611 6012 5215 10566 13145 13 139 12122 12591 i3064  21 362 63.52 
2 744 3211 4 i 2 5  4 974 3 960 4 601 7638 6 140 8 601 9 226 10292 12479 14049 12.58 
8 643 9 803 13804 15926 16156 15670 33091 32304 34 634 36 571 44 448 47 447 50643 6.74 
1 021 1 161 1 499 1 816 2 788 i 992 2409 3054 3 635 4 i06 3142 4 703 8 137 73.02 
22 429 24 006 31 003 41 518 43806 49 170 78859 l i 3 2 4 5  142527 154271 169622 166675 175.604 5,36 
3 396 3914 4613 5 641 4 i 64  4 969 7706 8799 9 774 11 116 12015 i3009 14984 15.18 
904 1 060 1 471 1 770 2 441 2 076 3404 3795 3 562 4 206 5 005 5 428 6058 11.61 
39910 31 162 40 604 48 220 48 915 17 255 82318 95363 110392 131 i03 134 205 136725 129036 -5.62 
3 298 3 596 4311 5 248 5 i93 4 757 13622 17883 20644 19 643 20 672 23419 22254 -4.97 
1 500 1721 2 243 2 490 1 725 1936 3555 3908 4 132 4 747 5 567 6 189 7037 13,7 
2141 2 446 2 744 3351 2 365 2691 6655 5975 6 960 7 623 6 739 11 256 12073 7.24 
2 467 3 058 4 41 1 5 305 6195 4 642 7491 9070 9 530 i0782  11 253 i2332  13647 10.66 
2 981 3130 2 576 3 093 3 764 4410 8056 7776 8 806 9 683 12814 12732 15920 25, l  
2 442 3 068 4 382 5122 6 704 6 242 7354 7369 8 624 13695 18510 21 381 25.892 21, i  
1 848 2 077 2 584 3 637 2 659 2 700 4661 5190 5 534 6 178 6 943 7 839 9070 15.7 
177613 213061 266583 329 149 404 960 474 532 1 104 820 1 288 302 1 401 271 1 638 043 i 826512 2 063 687 2452.457 18.84 
6493 9 531 13 620 17656 15 843 18 039 34363 42421 45915 49 783 50 023 49 968 53094 6.26 
4 575 5 479 6 704 7 721 9 878 11 935 10011 7771 6561 11 724 13 043 15369 17191 11.86 
NWWa 696 666 1 036 1 454 3 915 4121 3976 5094 11 609 24911 26560 18289 3218 ~117,6 
O W M  1344 1 529 1 953 2 540 1889 2166 3363 3736 3 920 4 241 6324 6 171 7309 19.41 
Owdo 5 797 7 734 12468 14587 i7476  21 089 16066 7 345 16735 25 601 30 835 29 680 38 120 28.44 
Palencla 1 283 1 333 1924 2 186 2629 2514 2808 2 182 2 583 2 733 2 851 3 299 3798 15.13 
Palmas, Las 2513 2 907 4 236 6 271 6 059 7 231 9111 i2401  12 737 11 996 10935 10620 12306 15.88 
POnIeVedla 2 474 3 661 4812 4 636 4 106 5 186 8071 6556 10 940 i 1  712 13 777 17162 20055 21.52 
Salamanca 1 878 2152 3166 3 749 4 468 3 856 5396 6938 7132 8 460 10824 13036 17595 34.97 
Sla C Tenerile 1 661 2 031 2 644 3 712 3 838 4 637 5506 7832 8 463 8 677 8 806 6 935 10070 12,7 
santander 7 755 6 765 12613 14562 17 436 19 963 23069 25462 23 379 27 703 27 642 29936 31 477 5.15 
segavia 1 320 1 575 2 O70 2 744 3 582 3 096 4644 6388 7 375 6 898 9215 10310 10789 4.65 
Sevilla 12 792 i3423  17657 20 586 22 272 24 555 51 160 57631 64216 67 696 64 346 69 681 79695 14.37 
SOW 635 749 1 051 1 355 1750 1 551 1 451 1561 i 450 i 549 1 663 1 857 2259 36.33 
Tarragona 10419 11 957 10 929 i 1  533 13943 16951 34724 44820 47055 46 763 52 477 56736 62.383 9,95 
Teruel 567 695 942 i 170 897 1 044 2044 2212 2 351 2 768 2 948 3 370 4049 20.15 
Toledo 2 132 2 294 3 050 3 744 4908 4 288 6767 8079 8612 9 733 11610 13974 14317 2.45 
Valema 31 o51 37 623 46 869 57 469 54208 64 660 106 023 129 694 i43 657 164 096 171 299 184578 204775 10.94 
Valladolid 4811 8 685 i4149  17267 21 268 21 813 57172 63634 75 095 80 843 66001 54390 63,569 16.88 
V,ZCaya 30346 20 377 26 503 31 847 36995 42 720 51 325 56820 65 477 66 599 63612 72 752 67406 -7.35 
Zarnola 713 782 1 O09 1 310 150J 1013 1 667 2036 2 230 2 467 2 675 3017 3,424 13.49 
zaragoza 7 960 10631 16163 21 167 20 554 29 323 52816 82220 90718 96 064 89 364 62619 69683 8.79 
callagena 2 834 3 059 4 107 5 404 6 454 6 646 15306 22640 20 266 18742 19143 21 760 21 O05 -3.43 
Glp" 3 946 5164 7 526 6 072 9 618 9 930 12051 13104 15327 15328 16467 19776 21 432 8.37 
Jerei Frontera 2 766 3616 4 574 7 426 8312 10512 10593 8952 li 917 12223 13483 12764 13341 4,6 
vlgo 7 753 6 307 11 624 14060 14813 i 4547  29092 32 140 39586 39 532 37925 41 399 47720 15.27 
ceuta 716 909 1 160 i 361 1 457 1 518 2143 880 567 549 731 809 780 -3.58 
Melilla 50 60 85 96 153 193 459 267 246 264 322 380 496 30.53 
84 668 243 048 346024 90 963 77001 5 732D G Tesoro y P F 128858 200 037 -190129 _____ 229 296 i38 645 i57301 _______ -2973 -46.13 ~ ~ ~ ~ 
TOTAL 771 494 930116 1 002 690 1 313 828 1 534 273 1822 405 2761366 3141610 3 512 540 3 776 946 4020913 4241 579 4043664 14,2 




7.1.20. LlQUiDACi6N DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DELEGACIONES. 
EVOLUCldN 1980-1992.(Miiionespesetas). 
-
DELEGAC. 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991(P) 1992(P) %VAR. 
199241 
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Alava 6200 7 439 o 232 7 621 13403 13015 8504 6000 20 100 71 326 71 673 74 063 -70.806 -5.34 
Albacele 4 924 5 709 5 946 7 651 10 148 9 470 11181 14099 15902 19375 19936 25 560 28425 11.17 
Alicante 32 641 36 720 42 471 53 369 54 602 57 030 65691 79 140 69510 116264 109561 iwe.43 140630 17.35 
Almeria 4010 5 370 6 121 7 505 7 466 6411 i i  609 16181 16405 21 542 19342 22 742 26 724 17.51 
Avila 2 226 2 550 2816 3 444 4 715 4 227 5090 6905 7 143 6 732 6 601 10974 12104 10.3 
Badaioz 6985 6O94 6420 10 650 12966 14606 10296 22061 27 644 31 069 32415 41 901 50,562 20.67 
Baleares 22 255 27 190 31 465 40 736 50 999 62513 64 478 66569 99 072 117374 120 977 120995 131 426 6.62 
Barcelona 330 072 372 643 397991 506 O69 610416 701 384 O26 252 1 093 202 1 203 366 1546 757 1681 996 1625114 1979,863 6.40 
8"igOs 10171 11748 12403 17306 22 933 24016 25671 32398 36 723 47 173 51 423 56 630 61 9ao 9.43 
caceres 4 667 5419 5 599 7 675 o995 9 335 10696 13270 14224 17340 17431 22 962 26177 14 
Cádir 20 131 23 590 25 027 30 203 31 572 33 821 64197 66567 95 561 96 976 a7 530 90 396 102571 13.67 
CasteIM 12 em 11408 '6 562 22 425 21032 25219 320% U638 51 206 60531 6i 078 64 505 ?4078 14,e4 
CiudadReal 6502 7517 7 836 10075 13616 12 701 16063 24435 25910 20 450 26504 31 642 42069 35,54 
C6rdoba 10149 li 657 12643 16214 17552 20 754 22195 28676 31 535 35 760 32 a43 43 303 55057 26,99 
Coruña, La 26 242 33 409 36 696 47 602 51 167 58571 70425 94131 102065 122146 135247 161 721 168390 16,49 
C"e"Ca 2681 3316 3 601 4 035 6 663 5 922 6762 9215 10441 12786 11 062 15560 23403 50.65 
GlrO"8 33 067 36 607 40 469 54 025 58 946 67 O62 96167 143490 177223 202 446 215457 218001 231 222 6.06 
Granada 11031 13601 13 842 17 600 17 276 20215 25124 32704 36 196 43 632 40 244 50 807 61 446 20.94 
Guadalajara 3 624 4 160 4 693 7 066 9219 9 406 6533 li 538 11 944 15455 14502 17262 19,249 11.30 
G"ip"ZC08 61 040 40 923 61 027 64 133 64 346 86 648 103627 110539 122 625 174 626 172 354 167091 135 957 -19.02 
Huelva 7 999 8771 9 676 11 709 11 769 1 1  660 21 212 29880 33 264 34915 33 132 36670 39452 7,59 
H W W  6 277 6054 6 749 o 463 6277 8 457 9397 ,13024 13 959 17 468 17427 20299 24,318 19.6 
JW" 7 506 6 394 6237 10036 9738 l i  361 15016 18823 20 270 24 952 20 045 27314 34837 27.54 
Lean 9 251 11 067 12551 i ö a o 8  20506 18929 22761 30762 31 065 39 917 37 300 47790 54952 14.99 
Lleida a 373 9 269 6 948 9126 li 193 12519 16040 22 935 24 971 31 079 35 366 37032 46307 25.05 
togrono 7 325 6765 10262 12633 15074 i a  687 17556 23 923 26 O26 37 922 43014 47 643 55130 15.23 
Lugo 4 909 5 496 6 i 7 2  a210 6248 9 o79 10575 14641 15054 10464 i ö m  ' 19094 23079 25.06 
Madrid 451 526 531 406 641 942 623 034 969042 1147069 1 879 905 2 362 520 2 628 601 3 309 277 3 776 547 4 221 649 4509419 6.62 
Malaga 22 526 26329 31 696 42 092 40 142 47110 05749 a9958 96813 112553 108233 113584 124505 9.61 
M"lW 13721 15797 17251 22 225 28 744 33 372 35281 38016 43191 56740 59 340 73 737 60529 9,21 
NWX,* 7 007 6319 9 439 11 065 15394 16342 16340 14785 23 380 37 a34 41 986 5 149 27162 -62791 
Ore"% 4318 4 726 5 593 7 236 7 644 6017 10035 12638 13017 15324 15614 16471 22050 19,30 
Omdo 22 473 26 206 35520 47 055 55 149 69 647 61 623 70105 80615 106703 111 672 121 690 140 O91 15.77 
Palenoa 4017 4 556 5136 6 667 8 i za  7 629 7837 9729 10 395 12 886 10917 12411 13777 11.01 
Palmus. Las i ö w  16945 20 271 26 704 30 750 35325 39 549 56085 60777 67 665 64613 66 229 70 971 4.02 
Poniemdia 7 276 9110 10590 12461 12563 13742 17301 21 556 24 102 28073 29 643 35566 46 360 30.29 
Salamanca 7 652 9 106 10313 13 026 15656 15608 18614 24762 27 106 32 160 34 703 43525 52456 20.52 
Sia C Tenerile 12332 13767 15693 20 681 23 590 25 926 27962 37565 45 345 54 553 51 613 59168 66997 13.23 
San1ander 24 655 29 190 34 633 42 a07 50 227 55616 62999 63965 60018 120 501 134 072 133707 143,743 7,51 
segow 3 391 4 036 4 496 5 sa0 7 596 7107 9232 12923 13919 17668 27 ö7a 21 036 22525 7.00 
seeila 34114 36 653 42 911 59 676 72927 63 823 116959 151068 164814 213 030 235 760 234 205 345801 47.6 
soria 2 314 2 747 3 379 4 320 5 250 5 193 5616 0396 6200 14734 11540 a 259 9003 10,69 
Ta(ragon.9 20012 22541 19590 23 796 2a 843 32610 50630 69 129 74 495 ao 793 O0 642 93317 106641 16.64 
Teruel 2 579 2910 3114 4 273 5515 4714 5670 6014 7 961 9 567 6470 10 175 13041 26.17 
Toledo 6698 7 909 8 900 11 450 14556 14413 17660 24664 27 970 33941 x a i a  46 046 50420 9.5 
Valencia 73 426 66 046 101 216 122797 134514 145906 195473 272974 318555 366771 351 275 421 566 493,092 17.15 
Valladolid 15004 20 785 25 732 35419 43 578 44510 O1 O61 116945 116191 128026 109553 104 725 116615 11.35 
VlZcaya 83 997 61 074 61 682 63 107 122469 110006 126554 137065 151 730 211 247 212739 203 579 190 352 -6.5 
Zamora 2771 3013 3311 4 421 5 443 5211 5986 7974 a 705 11 002 8 340 10426 12047 15.55 
zaragoza 30 i a ö  36 286 44 744 57 395 65 300 77 672 i o i 5 6 8  i 5 3 a i 9  171 O95 207 584 197642 234 862 24A144 3.95 
CaIt8gS"a 6520 7 120 O 340 11 126 12 751 12609 21 276 28731 26 736 27655 25 642 29 449 30 170 2,45 
Gijon a 963 10467 13 720 16 325 16 664 16694 20235 23964 27 666 30910 30612 36 587 44.946 16.0 
Jerei Fionieia 6 639 o 292 7 921 12311 13 761 17569 16638 17636 21 049 23 683 24 306 24 599 27551 12 
Vigo 16237 18256 21 690 26 560 26 522 31 166 46 049 58049 67 027 72 056 73617 80732 69673 11.07 
Ceula 2 260 2 654 2 a90 3 479 3 060 4 262 5047 4060 4 398 5 446 5 o39 5 493 6,412 16.73 
Melilla 909 1 065 1001 1230 1541 1668 2211 2399 2 606 2 969 2 550 3 345 4005 19.73 
2 064 835D G Tesoroy P F 446 737 746 402 942 969 -2 240 837 2 525 643 2646900 8017865 3 509 277 4715265 5951 530 5671 586 7499 227 3222 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
TOTAL 2 O22 256 2 516 494 2 963 946 4 658 046 5 266 025 6 966 249 7 341 272 14 071 646 10 261 262 12990692 14 632 403 15 407 736 10209365 16.18 
(P) Pro"is,anal 
Fuente "Memoria de la Adminislracion Tributaria 1992' y elaboración propia 
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7.1.21. RECAUDACi6N PRESUPUESTARIA I.R.P.F. DISTRIBUCI6N POR DELEGACIONES. 1992. (Millones peseias).(P). 
Fuente: '"Menoriade la Adrnioistraclóo Thutaria 1992 
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7.1.22. RECAUDACi6N IMPUESTOS ESPECIALES POR DELEGACIONES. 1992. (Miles pesetas). 
DELEGACIONES ALCOHOL Y CERVEZA HIDROCARBUROS LABORES DEL TOTAL %VARIAC. 














Alicante 613.684 768 3.173 36 s i 7 6 6 i  -14.35 
Almeria O O 














Cádiz 13 753 627 616776 
Castellon i 3 2  732 O 
Cludad Real 142 864 O 




4 324 730 
52 
O 
GilOIla 1,227,420 O 
Granada 95 534 O 
Guadalalara 305 O 
Guipúrcaa 
Huelva 




HWSC.9 183 O 
J&" 77 248 15 
Le6n 25 930 O 











9 921 781 
O 
177 410 743 
31 
O 
NWUM i 405 O 
Oiense 188.426 234 
Oviedo 102 333 8519890 
Palemla 7.177 O 
Palmas, Las 2 278 265 O 
Pontevedra 18 790 O 
Salamanca 936 O 
S1a.C Tenerife 1.050 191 O 






11 729 721 




212 009 O 
O 




2 426 876 
O 
14 i 6 3  204 
Valladolid 294,077 O 
VlZCaya 
zarnora 

















O " I 
611 
461 461 -88.36 
Melilla O O O i6: 160 -94.86 
Dir Gra1,Tesoro -4,882 O -29 459,874 -29 464,758 
TOTAL 84 976 263 14 005,938 i 096,849,218 240 852 800 1 436,684,219 15.8 
Fuente Memoria de la Admtnistracibn Tributaria i 9 9 2  y elaboración propia 
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7.2. ADMlNlSTRAClON AUTONOMA 
7 2 1. Presupuestos de !as Cornunidades Autónomas Ingresos consolidados por capitulos 1992. 
7 2 2 Presupuestos de las Comunidades Autónomas Gastos consolidados por capitulos, 1992 
7.2.3, Presupuestos de las Comunidades Autónomas. Clasificación funcional de ¡os gastos totales consolidados. 1992 
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7.2.1. PRESUPUESTOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS. INGRESOS CONSOLIDADOS 
POR CAPITULOS. 1992. (Miles de pesetas). 
COMUN. CAPI. l(i) CAP. ll(2) CAP. 111(3) CAP. IV(4) CAP. V(5) CAP. VI@) CAP. VIl(7) CAP. VlIl(8) CAP. IX(9) TOTAL 
AUT6NOMAS INGRESOS 
Andalucia 15.577.000 64 532.000 67 21 0 7801 136 003 506 2 958.000 1.800 O00 94 625 217 1,262,795 148 800 0001,532,769,298 
Aragó" 4 800 000 I 2  600 000 12 058,808 25 917,678 1,520,026 - 5,667,630 13 651,800 29400 O00 105 615,942 
Astmas 6 500 O00 10 825.100 10 561 926 23 706 097 727 200 5,122 486 15 363 761 5 576 O00 8 500 000 86 682 572 
Baleares 7 250 000 20,529,001 3 619,972 7 259 384 365.01 1 - 2544110 106650 5000,000 46674128 
Canarias 3.400.000 43 900 007 25 990 720 124,741 242 3 622 501 702.000 23 281 900 8 035,943 2 i  239 700 254 914 O13 
Cantabria 2 602.178 5,981 O00 3 642 043 21 322 683 146,558 316 180 2 708517 502 286 12 667610 50 069 O55 
Castilla-León 7,950 000 20 461 O00 18 662.000 62,056 149 2 807 634 2,472 675 36 570 388 3 81 1 924 32 000 000 186 791 770 
r - o t i l , ~ ~
"uljl " 
La Mancha 2 325 000 11 709 238 9284533 92110513 1 597 l i 6  2 362 200 24 I 4 0  399 871 256 24210000 168610255 
Cataluña 50 400 000 119201 O00 101753468 929909502 12694661 12176001 69 515 585 10760330 1065401661 412970713 
Extremadura 1 850 O00 5 910 O00 7631641 31 824954 1 O00 O00 8 500 000 29 707 062 1 600 000 24 674 890 11 2 698 547 
Galicia 7 972 800 21 308 000 24477490 450687442 2 300 O00 6 121 817 45 429 449 20000 56344038 614661036 
Madrid 19 495 784 68 498 117 32326854 115545454 8 085 473 5 238 O00 37 064 003 17482745 60000000 363756480 
M"VX 3 646 O00 14 662 305 9934147 19273329 536 900 10.098 701 310 263 12 983 623 71 445 269 
Navarra 83 925 O00 67 900 O00 6302703 15790717 2902819 1 086 800 5 439 482 16824077 37711609 237863007 
Pals Vasco 10 101 024 463023400 8019722 237 800 6 707 O00 2399855 518 '3000 54230' 801 
Rioja La 1 280 000 3 390 O01 2 706 570 9 235 241 186 974 100 1 638 016 37681 7450963 25929546 
Valencia 16 016 486 56 404 003 43423701 513421 616 , 1 266 856 766 348 43 494 780 371 047 59462932 734629771 
TOTAL 235 190 248 547810772 389 690 3824 041 828 907 50 741 253 46 902 408 454016000 83644702 ,6987985316548623203 
(1)lmpueslosdirectos 
(2)lmpuestas indirectos 
(3)Tasas y otros ingresos
(4)Transferenciascorrientes 
(5)lngiesos patrimoniales 
(6)Enalenaci6n de inve1mnes reales 
(7)Translerencia.c de capital 
(8)AcIaos financiero8 
(9)PasI"Os flnanCier05 
Fuente "Memoria de la Adminictiación Tribularia 1992'. 
7.2.2. PRESUPUESTOS COMUNIDADES AUT6NOMAS. GASTOS CONSOLIDADOS 
POR CAPiTULOS. 1992. (Miles de pesetas). 
CAP. lV(4) CAP. V(5) CAP. Vl(6) CAP. Vli(7) CAP. VlIl(8) CAP IX(9) TOTAL 
- GASTOS ~~ 
381 595 804 3 039 570 243 593 450 90 139 629 3 408 829 8 322 321 1 532 769 298 
1O 1 12 797 33576364 18590257 3234113 1 555 000 105 615942 
10371 953 31 738 335 9 473 530 5 675 384 2 527 256 86 882 572 
4414354 15916812 8745959 546511 858 869 46 674 128 
48 202 750 54 371 519 28250 799 231 200 2920002 254914013 
11 881 964 9 841 855 3 103 385 482 O00 529 808 50 089 O55 
14 238 862 67 940 363 34 737 (i10 2 044 100 1 935 O00 186 791 770 
castilla 
La Mancha 29319721 4488193 3 187 246 64 127 873 - 45733160 20 121 334 665256 967472 168610255 
Calaluña 377 519 856 270 738 801 46011 069 422 177621 1190129 170332503 75 840 109 22 571 307 26589318 1412970713 
Extremadura 22 506 627 4 739 978 2 574 000 11 O11 430 55511 071 13016441 2616000 723 000 112 698 547 
Galicia 217 238 205 63 860 464 16 422 O00 157 o95 372 1 001444 110828297 47 193 754 685 500 3 338 000 617 661 036 
Madrid 95 448 540 41 499 515 27 112 O45 63 666 253 82478916 47 402 861 2 463 201 3 685 149 363 756 480 
Murcia 19654368 5 134221 5 850 041 9 768 929 - 21 220518 7 663 990 31 O02 2 102 200 71 445 269 
Navarra 63775288 19895465 1252 583 80 741 979 - 40452087 26 786 742 4 790 400 188 463 237 883 O07 
Pals vasca 191 499 051 58 736 O08 16 760 866 135 488 390 60 O11 497 56 431 054 6 999 245 16 375 690 542 301 801 
Rqa,La 7 377 978 2 580 238 2 599 492 1 702 162 - 5999507 4 468 270 63i 500 570 399 25 929 546 
ValenCia 291 198951 69028402 13 854 287 220 936 573 93 270 226 39 620 040 2 623 689 4 097 603 734 629 711 
~ 
TOTAL 2 143650448 714162641 229636 170 1 645 556 075 5231 i43 1142816480 533 585 658 59 699 237 77 285 350 6 551 621 203 
(1)Gastac de personal
(2)GacIas en bienes Corrientes y S ~ N ~ C I O S  
(3)Gastos flnancleros 
(4)Tiancferencias corrientes 
(5)D)otacion para amortizaciones 
(6)lnverslanes leales 
(7)Translerencias de capital 
(8)Activoc financieios 
(9)PasIYos fina"iler0s 


















6 601 005 
S 060 i70 
4 399 685 
8 629 250 
7821 064 
2 404 523 
1 532 769 296 
1 O5 615 942 
66682 572 
46 674 132 
254914013 
50 O89 055 





Gali c a  
Madrid 







52 571 329 
2218273 
25 i63  267 
9 226 327 
8 075 822 
14 123 581 
24 437 105 
8 005 213 
i 968 i87 
244 307 173 
420848 
16 422 648 
153485 
976 286 
4 031 504 
988 483 
4 687 1 O0 
38 226 730 
1 876 582 
38 950 
72 a
26 163 265 
70 015960 
22 423 614 
31 169 558 
50900417 
12 O69 097 
16005 183 
i 5  837 282 
3207511 
41 428513 
500 979 544 
28 156 936 
875 780 514 
31 376 381 
362428913 
159 895 561 
19 477 560 
101 348 125 
356 956 434 
8 292 965 
518298230 
3 670 908 824 
44 080 577 
99 640 347 
32 586 O95 
47 742 860 
86 871 
12 870 905 
32 064 O92 
37 105 073 
6 596 724 
54497 544 
649 567 041 
2 349 567 
25 252 030 
2 376 087 
9 972 260 
8 O10 942 
3 030 817 
3 664 582 
5 440 167 
1 063 787 
9 151 805 
141 270 103 
17 715 O92 
36781833 
16647412 
54 944 850 
9 400 O81 
7 000324 
15 216 706 
31 663 469 
1 658 591 
22 445 418 
352 977 791 
37 970 459 
172494393 
1620000 
64 675 O00 
6 071 110 
49 593 642 
60 974 576 
543 825 O52 
3 636 718 168 610 255 
63811599 1412970713 
3297000 112698547 
i 8  388 O00 617 661 936 
29 341 O00 276 971 833 
7 932 241 71 445 269 
1 279 996 237883 007 
542 301 801 
25 929 546 
17 951 890 734 629 771 
288 907 701 6 464 836 560 
32 635 541 
3 102 831 
Fuente Memoria de la Adminislraci6n Trlbutaiia 1992 
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7 3 6. 
7.3.7. 
7.3 8. 
Estadísticas municipales según la encuesta "Dades Municipals 1992. Población, superficie e información comercial. 
Estadísticas municipales según ia encuesta "Dades Municipals 1992. Información sanitaria, saneamiento y agua. 
Estadísticas municipales según la encuesta "Dades Municipals 1992. Datos sobre construcción y parque de vehículos 
Estadísticas municipales según la encuesta "Dades Municipals 1992, Impuestos municipales directos (derechos liquidados) 
Estadisticas municipales según la encuesta "Dades Municipals i 9 9 2  Impuestos municipales indirectos 
(derechos iiquidados). 
Estadísticas municipales según la encuesta "Dades Municipals 1992. Tasas municipales (derechos liquidados) 
Estadísticas municipales según la encuesta "Dades Municipals 1992. Funcionariado y presupuestos. 
Estadísticas municipales según la encuesta "Dades Municipals 1992, Cuenta de oatrimonio 
Fondo Compensación lnterterritorial e información turisiica. 
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7.3.1. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNGPALS 1992": 
POBLACION. SUPERFICIE E INFORMACION COMERCIAL. 
AYUNTAMIENTOS POBLACI~N SUPERFICIE INFORMACIÓN COMERCIAL 
POBLACIÓN TIPO BIENES SUPERFIC, CAJAS 
DERECHO POBLACI~NSECANO R E G A O ~FORESTAL COMUNAL. TOTAL COMERC. INOUST. BANCOS AHORROS 
MALLORCA 
7 278 T C D  875 17 3,724 8 250 183 47 7 7 
5
926 A 585 159 62 806 13 1 
4,333 C D  4,209 42 4,219 715 8 470 50 9 1 2 
2 201 A 1164 159 2,237 3 560 47 2 1 1 
6 468 A T  8 100 3 O00 2 342 14 783 194 48 4 4 
1.989 4 I C D ,  1312 106 1.418 29 1 2 
14 176 A I T  12 682 77 3,877 17,167 242 84 10 3 
Fornalutx 
Inca 




Ma"ZOr 27 834 A I T  24,279 23 6 
Mancor de la Vall 888 4 I C D  845 11 1 i 2 8  1773 13 10 1 1 
Maria de lo Salut 
































A C D  















































Valldemossa 1349 T C D  4 452 15 2 1 





















1.049 A i 3 200 40 5 1 1 
EIVISSA 
EI"1SSa 
Sant Antoni de Poltrnany 13 588 
Sant Joan de Labritja 3 640 
Sant Josep de ca Talaia . 
Santa E~lAriades Riu 
A, T 










7.3.2. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGÚN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1992": 
INFORMACIÓN SANITARIA, SANEAMIENTO Y AGUA. 
AYUNTAMIENTOS MÉDICOS A.T.S. AMBULANCIAS AMBULATORIOS FARMACIAS TONELADAS PRESUP. TONELADAS 
MUNICIPALES CONSUMO RECOGIDA RECOGIDA 






















1 800 O00 


















10589 8 025 000 
1O 925 100 







Felanitx 11 8 1 4 7 306 352 36 994 681 
Fornalutx 
Inca 




MatlaCOl O 12 560 423 123 043 791 
Mancor de la Vall 1 1 1 1 27 424 2 528 362 500 
Maria de la Salut 







POllWW 4 1 i i 4 500 O00 
Puigpunyent 
Salines, ses 
1 1 1 31 749 4 601 859 695 
Sant Joan 101 1 i 1 18 
Sant Lloren$ des Cardassa, 2 3 3 4 
Santa Eugenia
Santa Margalida 



















2 345 640 
45 566 108 





Sineu 1 1 1 2 1.368 750 
Soller 12 9 2 1 5 418 i 3 4  89 131 683 7 300 
son servera 
Valldemosca 1 1 1 1 1 5 877 477 
Vilafranca de Bonany 1 1 O 1 1 33 i 1 4  
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 2 1 2 391 799 15 394 079 
Ciutadella 
Ferreries 1 i 1 i 4 0  370 5 079 624 17.124 
M W  50 1 13 i 329 153 150 000 000 8 250 
Mercadal. es 
Migjorn Gran, es 
sant LIUIS 
1 1 1 1 4 935 469 
EIVISSA 
Elvissa 
Sant Antoni de Parimany
Sant Joan de Labritja
Sant Josep de sa Talaia 











82 000 000 




7.3.3. ESTADkTiCAS MUNICIPALES SEGÚN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1992": 
DATOS SOBRE CONSTRUCCi6N Y PARQUE DE VEH¡CULOS. 
AYUNTAMIENTOS IMPORTE PLAN DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
NUMERO 
LICENCIA DE OBRAS NUMERO DE VEHICULOS 









34,446 873 12,056,406 
O 
O 








1i 521 733 
9 722 309 
o 
2 729 404 


















2 650 O00 

























Felanitx 35489917 14905316 197 338 6,412 949 51 3 132 24 10568 
Fornalutx O 
l"C3 0 




Manacor 99 598 172 53 627 075 208 371 13 925 1,055 51 5 322 50 53 20 456 
Mancor de la Vall 12 196 800 5 366.892 3 41 401 4 1 105 4 515 
Mars de la Salut o 





Pobla, sa O 
Pollenqa O 
POrleWS 5 198 1841 236 i 026 5 3,110 
Puigpunyent 12 307.960 4 307 960 15 i55 589 5 7 185 1 787 
Salinec. ces o 
Sant Joan 27 174 327 9 677 932 155 778 68 319 i22 1.285 
sant Llore"$ 
des Cardassar 53.334 000 13.334 O00 50 98 2 722 117 4 590 25 5 3,463 
santa ~ u g h io.ooo,ooo 2 no0 o00 3 125 486 8 3 216 26 739 
Santa MWQallda O 
Santa Maria del Cami O 
santanyí 38,307,060 11 492 118 65 220 3 309 81 49 1,790 49 5,278 
Selva 9 530 795 2,850 227 8 163 1,183 79 11 406 O 1679 
Semelles O 
8 656 860 3 O29 901 8 145 993 34 458 O 1485 
Rhllrr " o 127 216 3 967 337 19 765 19 10 5 i 3 7  
s;n-ssewera O 
Valldemossa 8 500 000 2.125 O00 11 41 737 225 i 963 
Vilafranca de Bonany 9 333.333 2 333,333 7 175 1051 80 355 1486 
MENORCA 
Alaior O 
Castell, es 21 533590 13583590 106 i60 3 054 161 1220 10 i 4.448 
Ciutadella o 
FelreWS 16 88 1589 44 3 358 4 1.998 
Mercadal, es a 224 384 12406 778 73 5133 41 34 18465Ma6 
MiglornGran. es 13 100 870 9 810 699 23 38 497 6 9 275 4 2 793 
sant LIUIS o 
EIVISSA 
ElYlSSa O 
I Sant Antoni 
de Ponmany 122 678 498 67 678 499 64 i60 6 500 230 13 1127 65 13 7,948 
Sant Joan 
de Labritja 39085646 i 9 1 4 9 6 0 7  57 50 1.686 54 i 0  342 15 2 107 
Sant Josep
do sa Talaia o 




7.3.4. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1992 '. 
IMPUESTOS MUNICIPALES DIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOSI. 
IMPUESTO BIENES ACTIVIDADES LICENCIA INCREMENTO 







































23 812 017 








Felanitx 167 003.027 32 149 203 604 305 199 036 535 
Fornalutx O 
inca O 







Mancor de la Vall 
O 
726.630.036 
5 923 036 
79,102 492 
637 766 
7917924 25 500.900 
264 110 
539 151 352 
6825 712 
Maria de la Salut 0 

















1 164 521 
1 214 237 
1.096.154 
267 401 
19 024 573 
19 373 055 
9 062 663 
Sant Llorenç des Cardassar 
Sanla Eugènia 
Santa Margalida









31 451 90,102,221 







16 549 706 
24120419 
4 429 965 64,966 261,661 
31 305 584 204 992 399 
21 306 370 





116331 434 27,219616 O 14045232 150,396,282 
Valldemossa 9 419 922 1 435 703 700.909 11 504 594 




Ciutadella o 44 196,328 17.667 701 3 139 393 65,003 502 
Ferreries 38 325 152 11 O90 670 7,900 724 50 132 554 
Ma6 
Mercadal, es 






i 5 1  527 354 
4 773.200 
29 743,904 
2 016 O92 




Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritp 
Sant Josep de sa Talaia 






9 919 911 
19 625 075 
238 629 
301 215.542 




7.3.5. ESTADfSTiCAS MUNICIPALES SEGÚN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1992": 
IMPUESTOS MUNICIPALES INDIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOS). 
1MP.CIRCULAC. IMPUESTO 
AYUNTAMIENTOS VEHICULOS PUBLICIDAD OTROS TOTAL 



























6 107 700 
3 434 472 
8 121 997 









Felanitx 63 932 399 15531 408 79.463 805 
FOIII~IUIX O 
l"C.3 O 







1 11 238.999 1 11.238 999 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
2.528.165 
O 
1 805 983 4334,128 










12 202 425 




Sant Joan 6172304 36 438 6 208 742 
Sant Lloienq des Cardassar 
Santa E u g h a  
Santa Margalida 
Santa Maria del Carni 
22 986 799 
3 281 100 
O 
o 







26 129 447 
2 928 729 
28 129 447 
12 o99 429 
Sille" 6 094 200 6 094 200 
Sóller 33.248 003 13 503 460 46751 463 
SO" servera O 
Valldemossa 
Vilafranca de Bonany 
3 286 725 
6 560 900 
3,286 725 





22 603 747 
0 
22 603 747 
F W W k  
Maó 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
sant LlUiS 
1O 592 475 
93 249,326 " 
Y 
3 717 850 
O 
6288,610 
50 165 574 




E IV ISS~ O 
Sant Antoni de Ponrnany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 





7 161 718 
7 878 881 
53 280 112 




7.3.6. ESTADISTICASMUNICIPALESSEGON LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1 9 9 ~  
TASAS MUNICIPALES (DERECHOS LIQUIDADOS). 
AYUNTAMIENTOS LICENCIAS ABASTECIM. RECOGIDA ALCANTARILL. CEMENTERIOS PLAYAS Y OTROS TOTAL 











B""yOla 8 5.522 369 8 931 526 120,000 56,000 605 700 15235595 Cal",& 
Campanet 258 O00 10738507 9036142 2444.256 65 000 2 332 123 24 872 O28 
Campos 25 600 O00 - 11 191 100 100 O00 36 891 100 
Capdepera O 
Concell 157,500 6 937 958 4 326 642 2,343 157 381 750 431 460 14 578 467 
COStitX O 
Dela O 
E S C O W  O 
Esporles O 
E ~ t e l l e n ~ ~  O 
Felantlx 6 457,124 19 188,073 33 964,843 24 366.896 3.560 902 67 539,638 
Fornalutx O 
Inca O 




Manacor I07  977,353 17 562,127 933 O00 568 200 59 230 914 186 271 594 
Mancor de la Vall 1 015 688 1 695 200 350 O00 278.000 3 338 888 
Marla de la Salut O 





Pobla sa O 
Pollenca O 
Porreres - 4252037 676 394 124 550 472,150 5 725 131 
Puigpunyent 7328104 1717370 4715625 736 700 118.896 14 616 695 
Salinec ses O 
Sani Joan 1.247 564 2,578 103 2 155 500 319.050 180 360 1 246 968 7 727 565 
Sant Lloren? 
dec Cardassar 6,956 950 - 64317750 19 211.275 707 930 2 378 686 93 572 591 
Canta Eugènia 93 751 2176851 99 978 200 O00 2 570 580 
Santa Margalida O 
Santa Maria del Cami O 
Santanyi 3,275,047 - 55317673 21,751.680 667 444 20 889.945 52,346210 154268199 
SelYa 440 O00 1 876 087 6 238 600 O 316 000 O O 8,670 867 
Sencelles O 
SiW" ' 904,000 3 093 067 3 897 087 
S611er 5311.260 35 746,903 63,514,287 12,197127 1 716 500 4 O02 910 122 490 993 
Son Servera O 
Valldemossa 3 322 082 2 552 445 3 642 O00 1213798 10 730 325 
Vilafrancade Bonany 2.544 997 601 153 3 138 O00 6 284 150 
MENORCA 
O 
17 050 657 21 276 869 22 838 887 4 479 792 1,486 055 5 900.701 73 032 761 
O 
753,064 15016177 12618000 8 888 875 1 326145 53854549 55,708 92512518 
Ma6 . 28 406 077 148 370,247 93,901 407 28 981 821 11007743 23020433 50,688 882 484376610 
Mercadal. es O 
Migprn Gran. es 5.508 935 3 142 773 4 734 053 3 572 757 316 250 6 620 408 96 O00 23 991 176 
sant Lluís O 
EIVISSA 
Ei"i%a O 
Sant Antoni de Portmany 3126676 76272550 1 700 O00 3 465 621 5912.116 90 478 963 
Sant Joan de Labripa 4 180 500 926 495 25 677 172 - 7992993 14 834 534 53 611 694 
Sani Josep de sa Talaia O 




7.3.7.ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGÚN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1992: 
FUNCIONARIADO Y PRESUPUESTOS 
PRESUPUESTOS M001FICACI6N 
NUMERO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PRESUPUESTOS 
AYUNTAMIENTOS PLANTILLA LABORAL CONTRATADOS CONSOLIDADO CONSOLIDADO 
Alcudia 
Algaida





B"QW i 2 i 39 889 300 5,270 800 
Bunyola I0 10 13 176 136 480 
calva 
Campanet ; i 4 60 000 000 16O00 000 
Campoc 35 19 480 465 270 65,034,730 
Capdepera






Felanitx 69 i 1  30 727 132 000 205 630,662 
Fornalutx 
l"W8 




Manacor 106 29 46 2 431 374 495 915037.867 
Mancor de la Vall 2 3 25 661 O00 2,362000 
Maria de la Salut 







P0,Wes 1 1  i 1 108000 O00 
PUigpUnym 3 8 1 54 536 000 930486 
Salines. se5 
Sant Joan 3 i 116651 700 18 107.100 
Saot Llorenc des Cardassa: 37 15 47 1 155979106 109 748.157 
Santa Eugènia 3 3 44506103 11  877.306 
, .Santa Margalida
Santa Maria del Carni 
santanyi 40 27 1 865953000 252,849000 
Selva 9 5 5 120 339 727 i4 967 327 
SencelleS 
Sille" 6 6 116235573 33,235 573 
Sóller 60 13 36 569 996 850 286 404,366 
Son Servera 
Validemassa 6 ; i 140 835 694 . -
Vilafranca de Bonany 5 1 3 96 100000 -15 000 O00 
MENORCA 
Alaior 
CaCtell, es 29 ; 38 409 307,000 850,418 401 
Ciutadella 
FWWWS 32 18 
Ma6 76 I46 3 317.243O00 
Mercadal,es 




Sant Antoni de Portmany 39 26 36 1 562,000000 
Sant Joan de Labritja 5 14 346226.655 ,119,856.31 
Sant Josep de sa Talaia 




7.3.8.ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1992": 
CUENTA D E  PATRIMONIO, FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL E INFORMACION TURISTICA. 
AYUNTAMIENTOS CUENTA DE PATRIMONIO INFORMACION TURlSTlCA 
IMPORTE BIENES,DER. IMPORTE PRESTAMOS PARTICIPACI6N FONDO ESTABLECIMIENTOS BARES Y 
Y CAPITAL Y GRAVAMENES COMPENS.INTERTERRIT. HOTELEROS RESTAURANTES 
MALLORCA 
7 121 
149 499 956 A4 189 677 2 14 
222 343 803 21 781 612 26 390 939 9 
3854.71 3.399 184 195 51 9 84 500 O00 75 
' 6 8 813 51.3 24 378 363 24 137 791 9 
1 190009196 594 156.616 177.116 427 12 122 
? 989 367 684 418371 831 






POiWlW 230 974 754 101 769 160 52419 166 
Puigpunyent 174 595 O22 25 763 278 14033618 
Salines. ses 
Sant Joan 25 614 799 16 340 626 10 
Sant Lloren$ des Cardassar 56 901 985 74 797 487 85 
Santa Eugènia 12 531 480 4 
Santa Margalida
Santa Maria del Cami 
santanyi 1198.151 118 184 804 71'7 108 055 322 1o2 277 
Selva O O 36 668 163 O 18 
Seocelles 
Sineu 31 622 886 16 
Solle, 962301.805 494 700 636 132 294 333 22 111 
son servera 
Valldemossa 232 745 730 186 987 15 642 897 
Vilalrenca de Bonany 26 865 426 
MENORCA 
Alaior 
Castell. es 745 749 519 257 938 a90 58 451 160 ä 27 
Ciutadella 
Ferreries 453 438 516 162 667 902 42,057 492 
Ma6 3340658340 1 041 693 552 330 301 921 
Mercadal. es 




Sant Anloni de Poilmanv 941,473 355 661,595,881 177 449 250 154 142 
821 403 214 830 797 150 45 598 632 35 58 
FORMENTERD 
404 


